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T I E M P O P R C B A B I í E P A R A H O Y 
Buen tiempt», sin cambio en las 
temperaturas, en la parte Oriental . 
A s i m i s m o h a r á buen tiempo en l a 
parte occidental. C o n t i n u a r á el des-
censo en l a temperatura. 
Vientos frescos. 
(La not^. del Observatorio en . l a 
p á g i n a mercan t i l ) . 
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S e r á r e p a r a d o 
e 
f u e r t e " H V i s o " 
A Z U C A R Q U E 
N E C E S I T A N 
L O S E . E . U , 
I N F O R M A C I O N C A B I E G R A F 1 C A D E E S P A Ñ A S O C I E D A D C a u s a p o r e l 
U . 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e D a t o s o f i c i a l e s d e l D e ü a r t a -
E s p a ñ a , d o n A l f r e d o d e M a n a -
t e g u i , y o t r a d e l l i t e r a t o A r -
t u r o R . d e C a r r i c a r t e . M a -
ñ a n a c o m e n z a r e m o s a 
p u b l i c a r l a l i s t a d e d o -
n a t i v o s . 
L a Idea expresada en las " I m p r e 
Biones'", p o r n u e s t r o q u e r i d o Di rec 
to r , de r e p a r a r y conservar po r u n a 
m e n t ó d e C o m e r c i o 
N e w Y o r k , m a r z o 3 de 1 9 2 2 . 
L a Rev i s t a Semana l de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w , R i o n d a C o m p a n y p u -
b l i c a d a hoy con t iene los in te resantes 
i n f o r m e s que s iguen con r e l a c i ó n a l • j 1 V 
™ ^ c . „ r ™ a ! 016, " . J; " 1 , de u n a emboscada en la que perecie consumo de a z ú c a r en los Estados 1 
C . D E D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L 
L a i n t e r e s a n t e s e s i ó n d e a y e r 
p r o g r a m a p a r a h o y 
De s i n g u l a r r e l i eve y de m é m o r a -
U n i d o s : s 
" E l D e p a r t a m e n t o de Comerc io h a 
s c r i p c i ó n , e l h i s t ó r i c o f u e r t e E l | Pub l i cado en esta semana los ^ a t o s 
V^so d o n d ¿ las t ropas e s p a ñ o l a s \ u - I oficia^es re ferentes a consumo de 
c h a r ó n t a n he ro i camen te , h a s ido f 2 ^ 1 " f n os Es tados U n i d o s d u r a n -
acogida con e l m a y o r e n t u s i a s m o . te e l ano 1 9 2 1 , y s e g ú n estos datos 
A y e r r e c i b i m o s numerosas c a r t a s ! — d e j a n s i n efecto todos los 
de l i c i t a c i ó n . u e n p u b l i c a m o s c ^ c u l ^ - t r a o f i c i a l e s an t^ 
¡ S e S s i é T ^ l l ^ ^ ^ [ - t e e l a ñ o 1 9 2 1 f u é de 4 .709.000 
toneladas , lo c u a l demues t r a u n au -
m e n t o de 8 . 4 sobre la c i f r a de l con-
s u m o de 1 9 2 0 . Ca lcu lando po r per-
sona el consumo f u é de 9 7 . 8 l i b r a s , 
c i f r a l a m á s a l t a en l a h i s t o r i a de es-
c u r r i r t a m p o c o en omis iones l a m e n -
tab les . 
Debemos, s i n e m b a r g o , « p o r co r te -
s ía y r e c o n o c i m i e n t o i n s e r t a r las que 
r % ^ í l T f n r ^ f u l e ^ l e S Í S l te P a í - E n 1920 el consumo f u é de 
^ i ^ ' c a r í a U á f e l ^ r e U ^ t o \ » M J * » « . Por cabeza, s e g ú n datos , Consejo ^f , M m j s t r o s . e x i g ^ a l j g o b i e r 
cubno' A r t u r o R . de C a r r i c a r t e . 
Dice a s í l a c a r t a de l represen tan-
r o n j u n t o con l a escolta de cabal le-
r í a i n d í g e n a que m a n d a b a n . 
Se i g n o r a n . de t a l l e s acerca de l l a -
m e n t a b l e a c o n t e c i m i e n t o . 
I N T E R P E L A C I O N D E R O M A N O N E S 
E N E L C O N G R E S O S O B R E L A 
S U S P E N S I O N D E G A R A N -
T I A S 
M a d r i d , M a r z o 3. 
L a i n t e r p e l a c i ó n a n u n c i a d a por e l ] 
Conde de R o m a n ó n o s sobre la suspen 
s i ó n de las 
a t r a j o u n a 
a l Congreso de los D i p u t a d o s en l a 
s v s i ó n de hoy. E l expres idente de l 
of ic ia les , y en e l a ñ o a n t e r i o r a l a 
g u e r r a , o sea en 1913, f u é de 8 5 . 3 
l i b r a s . " 
" E l t o t a l a r r i b a menc ionado se 
descompone como sigue:* 
Tone ladas 
A z ú c a r de c a ñ a d o m é s -
t i c a . . . , • 
A z ú c a r de r e m o l a c h a do-
m é s t i c a . . . . . . . 
H a w a i . . .* -
P u e r t o R ico 
F i l i p i n a s 
Cuba y o t ros p a í s e s . . 
1 5 7 . 2 3 4 
9 7 3 . 2 3 3 
4 3 6 . 4 9 0 
3 6 5 . 1 9 8 
1 5 0 . 5 1 0 
2 . 9 7 9 . 0 3 6 
Menos expor tac iones 
T o ^ . l ne to . . . 
5 . 0 6 1 . 7 0 1 
3 5 2 . 3 4 9 
4 . 7 0 9 . 3 5 2 
de u n a s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . Con 
f e s ó cuando ocupaba l a pres idente 
del Consejo de M i n i s t r o s , h a b í a de-
c re tado d icha s u s p e n s i ó n , pero dec í a -
te de Su M a j e s t a d C a t ó l i c a : 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a - • 
H a b a n a , 3 de m a r z o de 19 2 2 . 
S e ñ o r doc to r J o s é I . R i v s r o , Di rec -
t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M i q u e r i d o a m i g o : Con e l gus to 
de s iempre , he l e í d o sus " I m p r e s i o -
nes" p u b l i c a d a s ayer y me apresuro 
a e n v i a r l e a d j u n t a m i c u o t a a l a 
s u s c r i p c i ó n que i n i c i a e l D I A R I O D E 
L A l ^ A R I N A pa ra l a r e p a r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de l f u e r t e E l V i so en 
Sant iago de C u b a . 
Deseo a p r o v e c h a r t a n g r a t a opor-
t u n i d a d , como e s p a ñ o l y M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , p a r a expresar por este me-
dio a l d i s t i n g u i d o l i t e r a t o s e ñ o r Ca-
r r i c a r t e , l a p r o f u n d a i m p r e s i ó n de 
g r a t i t u d con que quedan grabadas 
en m í las generosas y leales pa l a -
bras que emplea pa ra d e s c r i b i r l a 
c ^ m f a l i o t a f q u e i S m T a r o n 8 su v T ^ ' 
en e l sagrado c u m p l i m i e n t o de su 
debe r . 
Y us ted , m i b u e n a m i g o , rec iba 
m i m á s s incera f e l i c i t a c i ó n por l a 
nueva p r u e b a que ofrece ese D I A -
R I O , que t a n d i g n a y b r i l l a n t e m e n -
te d i r i g e , de su a m o r a l a j u s t i c i a y 
a los g lor iosos p res t ig ios de nues t r a 
r a z a . 
Me r e i t e r o su m u y a f e c t í s i m o 
a m i g o , 
A . de M a r i á t e g u i . 
• V a t a m b i é n u n peso, d o n a t i v o del 
s e ñ o r F e d e r i c o O l i v a n , secre ta r io de 
esta L e g a c i ó n . 
O f i c i a l e s f r a n c e s e s , v í c t i m a s d e u n a e m b o s c a d a e n M a r r u e c o s . - R o m a n o n e s y l a c u e s -
t i ó n d e l a s g a r a n t í a s . - C o n t e s t a c i ó n d e M a u r a . D e p u r a n d o l a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s p o r e l d e s a s t r e d e M a r r u e c o s . - O t r a s n o t i c i a s 
( P o r T h e A ' s o c i a t e d P r e s s ) 
T R E S O F I C I A L E S V I C T I M A S D E Es ta frase p r o d u j o u n a s e n s a c i ó n en e ran m u c h o m á s avanzados que los 
U N A E M B O S C A D A E N M A R R U E - toda la C á m a r a , s iendo acogida con l ibera les de E s p a ñ a . A d m i t i ó l e a l m e n 
C o s \ ' g randes m u r m u l l o s po r la m a y o r í a . | te que el estado de cosas t a n t o en la 
\ ¿ D . A n t o n i o ' M a u r a l e v a n t á n d o s e c a p i t a l como en l a s -p rov inc i a s h a b í a n 
T á n g e r , í t f a r z o 3. / j a su vez p a r a r e c t i f i c a r expuso que lo cambiado cons ide r ab l emen te desde 
De Cas'ablanca l l e g a n no t i c i a s p o r ' ú n i c o que p e d í a pa ra el gob ie rno es-: que el Conde «le R o m a n o n e s suspen-
c o n f i r m a r , r e f i r i e n d o que "tres o f i - p a ñ o l e r an facu l tades semejantes a d i ó las g a r a n t í a s , pero r e c o r i ú a l a 
c í a l e s franceses que se e n c o n t r a b a n las que p o s e í a n los de o t ros p a í s e s , C á m a r a que desde entonces h a b í a n J>«8 r e c o r d a c i ó n ha de quedar l a se-
en m i s i ó n , en e l d i s t r i t o de W a z a m donde los e lementos conservadores o c u r r i d o graves a c o n t e c i m i e n t o s y s ^ n celebrada ayer t a r d e p o r l a So-
a l Noroes t e de Fez. f u e r o n v í c t i m a s ( e n u m e r ó su scu i t amen te a lgunos de c i edad Cubana de Derecho I n t e r n a -
cellos, c i o n a l en e l A u l a M a g n a de l a U n l -
E l d i p u t a d o s e ñ o r S a b i t í n t e r r u m - ! Te r s idad , an te u n a n u m e r o s a y 
p i ó a l je fe dei g o b i e r n o p i d i e n d o que d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a en que p re -
se le indicase q u é o t r o g o b i e r n o en d o m i n a b a n las damas , dando a l ac-
c u a l q u i e r p a í s h a b í a a d o p t a d o e l me to t o u n a n o t a de e x q u i s i t a bel leza, p r í -
do de ap l i ca r }a ley de f u g a a los ^ e g i o i n a l t e r a b l e de l a m u j e r cuba -
presos f u g i t i v o s , ' suse j tando e n é r g i - •I ia-
cas pro tes tas de l a m a y o r í a . ¡ p a r a cuantos a s i s t i e ron a e l la y 
E l s e ñ o r M a u r a d i ó f i n a su r e c t i - ! e rpec ia lmen te p a r a las pe r sona l ida -
• • | f i c a c i ó n dec l a r a r do que s i las m a - ' den de l a j u d i c a t u r a e x t r a n j e r a t u v o a P IT 1 C I C 1 n i fes tac iones de los l ibe ra les e r an s i n - este acto el r a r o m é r i t o de c o n s t i t u i r L I 1 O 1 U ' c e r a s él po r su pa r t e estaba dispues- u n ve rdade ro a c o n t e c i m i e n t o a c a d é -
| to a e s tud ia r l a p o s i b i l i d a d de res ta- n i i co , no obs tan te estar encomenda-
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s ' o K i n m ^ i a í a « n m i c i n n , V i ' b l e c e r las, g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s efe e s t r i c t amen te a j ó v e n e s a l u m n o s 
n u t r i d í s i m a concu r r enc i a oe ^ ' g e i d » m i c u m i d b u i n i M u u u c i CUya s u s p e n s i ó n le e ra p e r s o n a l m e n - ] de n u es t r a F a c u l t a d de Derecho , que I 
R a i s u l í . E l b l o q u e o d e A l h u c e - te odiosa. 
í n t o m ^ l a r i ^ A A o Q n m i E n l a sesion de m a ñ a n a , los s e ñ o 
1 a e I \ o m a - res M e l q u i á d e Z A l v a r e z . L e r r o u x y esfuerzo l o a b i l í s i m o de e s tud ios y 
Bes te r io , c o n t i n u a r á n e l a t aque c o n - , su en tus iasmo e d i f i c a n t e de enamo-
I t r a el g o b i e r n o . I r ados de l á r e f e r i d a r a m a de l Dere -
i E l debate h a desper tado v i v o i n - ' cho, que a l i n s i g n e D r . A n t o n i o S á n -
¡ t e r é s en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . P r eva i e - : chez de B u s t a m a n t e t i e n e n — y tene-
| ce en los c í r c u l o s p o l í t i c o s l a creen- 1 mos todos en C u b a — p o r a u t o r i d a d 
i c ia de que los m i n i s t r o s l ibe ra les no sup rema , 
se a v e n d r á n a co l ab o ra r con u n go-
I b i e r n o que m a n t i e n e l a s u s p e n s i ó n 
| de las g a r a n t í a s dada l a s i t u a c i ó n ac-
l t u a l . -n 
D e s a p a r e c e 
P r o k f f l a á d e 
a s e s i n a t o d e l 
S r . M . A l o n s o 
I n s p e c c i ó n o c u l a r y r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l suceso . L a p r u e b a f u é d e s -
f a v o r a b l e p a r a l o s p r o c e s a -
d o s . L o s d o s p r i m e r o s d i s -
p a r o s f u e r o n h e c h o s p o r 
d e b a j o d e l a m e s a . 
A p a r e c i ó e l c h a u -
f f e u r . 
n o n e s . H u e l g a a g r a v a d a . 
O t r a s n o t i c i a s . 
no que pusiese en su conoc imien to , 
los m o t i v o s que h a c í a n necesario da-
da l a a c t u a l s i t u a c i ó n , el p r o l o n g a r 
las cond ic iones a n ó m a l a s que é l 
a su vez e s t a b l e c i ó p o r med io de u n / r \ . „ „ „ • ^ L , 
r e a l decreto en 1919 , en o c a s i ó n en ¡ ( D e n u e s t r o s e r v i c i o e x c l u s i v o -
que e x i s t í a n hue lgas generales en t o - r e c t o ) 
das p r o v i n c i a s . 
A s e g u r ó el o r a d o r que en l a ac-1 D E S V A J ^ O T O T 1 ^ P ^ t t T O A D 
t u a l i d a d n o p r e v a l e c í a n n ingu n as de i ^ N A C R I S I S I N M E D I A T A 
las condic iones que p r e v é la c o n s t i - ] ^ ^ t ^ -> • 
t u c i ó n del Re ino como j u s t i f i c a n t e s M A D R I D , m a r z o á-
Las sesiones celebradas en las Cortes h a n ven ido a f o r t i f i c a r l a s i -
t u a c i ó n de l a c t u a l gab ine te , que se 
ive as i s t ido en e l P a r l a m e n t o por los 
l ibe ra les y conservadores . 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L T R A T A 
D E E S T A B L E C E R L A S R E S P O N -
S A B I L I D A D E S S O B R E E L D E -
S A S T R E D E M A R R U E C O S 
M a d r i d , M a r z o 3. 
E l M i n i s t r ó de l a G u e r r a , s e ñ o r ' ca. vernos p r i v a d o s de ofrecer en esta 
r a n a o que l a r e sponsaDi l idad en lo C o m ü conBecuencia de e l lo se h a n L a Cie rva , con tes tando h o y en- e l breve r e s e ñ a s igu i e ra u n a glosa o 
tocan te a l a p r o l o n g a c i ó n del maleado de6vanecldo p r o b a b i l i d a d e s de . Congreso de los D i p u t a d o s a u n a p re - s í n t e s i s de dichrfs m e r i t í s i m o s t r a b a 
s ^ t e m a p e r t e n e c í a t o t a l m e n t e a l ac- ^ acrisis i n m e d i a k . , ^ 
L o s j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s que y a 
se destacan como f u t u r a s g l o r í a s de l 
f o r o cubano p r o b a r o n a d e m á s escep-
cionales condic iones de t r i b u n o s y 
percept i s tas , o f rec iendo t e s t i m o n i o 
e locuente de su capac idad p a r a es-
p i g a r p o r cuenta p r o p i a en las á r d u a s 
cuest iones del Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
L a m e n t a m o s p o r e l l o , m á s que n u n 
t u a l g o b i e r n o . 
D . A n t o n i o M a u r a c o n t e s t ó en u n 
e locuente d i scurso en e l que a f i r m ó 
R A I S l N I L A S U M I S I O N D E I 
"Es t e t o t a l es u n p o q u i t o m e n o r 
de l c á l c u l o que nosotros h i c i m o s , y I que l a i m p r e s c i n d i b l e necesidad de M A D R I D , marzo 3 . 
que p u b l i c a m o s , de 4 . 7 9 3 . 4 3 2 t o n e - | m a n t e n e r el o r d e n y defender ios d é - ¡ A l R a i s u n i se le exige la s u m i s i ó n 
ladas , pero %excede en m á s de 600 i rechos d e l a n a c i ó n en te ra , h a b í a n i n c o n d i c i o n a l y e l desarme de todos 
nes 107,328 tone ladas pub l i cado en i c a r e c í a de a t r i b u c i o n e s p o s e í d a s por 
las r ev i s t as azucareras de esta c iu 
dad , c i f r a que apa ren temen te f u é 
t o m a d a p o r los p roduc to re s d o m é s -
t icos como base pa ra p e d i r u n a p r o -
t e c c i ó n m a y o r que la que les concede 
l a a c tua l t a r i f a . L a e s t a d í s t i c a de l 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
E l D i r e c t o r de la B i b l i o t e c a M u -
n i c i p a l de l a H a b a n a , s e ñ o r A r t u r o 
R . ^de C a r r i c a r t e , se expresa en es-
tos ' t é r m i n o s : 
" 'Habana, m a r z o 3 de 1922. 
Doc to r J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M i q u e r i d í s i m o a m i g o : , 
Te f e l i c i t o c o r d i a l m e n t e po r t u no-
ble y he rmosa i n i c i a t i v a a l hacer una 
• s u s c r i p c i ó n p a r a conservar el h i s t ó -
r i c o fue r t e E l V i s o , expresada en 
tus a d m i r a b l e s " I m p r e s i o n e s " de 
a y e r . 
Q u i e r o que me hagas e l h o n o r de 
hacer f i g u r a r m i n o m b r e en e l p r i -
m e r l u g a r de la l i s t á de donan t e s . 
Te a d j u n t o l a fcuota m á x i m » f i j a d a . 
M i l g rac ias de t u a f e c t í s i m o a m i -
go y c o m p a ñ e r o . 
A r t u r o R . do C a r r i c a r t e . " 
M a ñ a n a da remos a conocer l a p r i -
m e r a l i s t a de los d o n a t i v o s r e c i b i -
dos . 
N e w Y o r k , M a r z o 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a ' 
De nues t r a r e d a c c i ó n en N u e v a ! 
Y o r k ) I 
todos Jos d e m á s gob ie rnos de E u r o - 1 Caso de que se n iegue a e l lo , se 
pa a suspender las g a r a n t í a s o a r e a n u d a r á n i n m e d i a t a m e n t e las ope-
a b a n d o n a r las r i e n d a s de l poder. i rac iones m i l i t a r e s c o n t r a é l . 
C o n f e s ó que el p r o c e d i m i e n t o no I 
e ra de l icado n i s a t i s f ac to r io , a u n q u e SE- A G R A V A _ L A H U E L G A D E 
h a b í a s ido prec iso a d o p t a r l o por n o ' P E Ñ A R R O Y A 
queda r o t r o r ecu r so a que apelar . I M A D R I D ' marzo 3 . 
P r e s e n t ó el P re s iden t e del Conse jo , ! L e j o s de H e & a r , a u n a r r eg lo , , se 
u n a fferie de s ó l i d o s a rgumen tos , p r o ha ag ravado la h u e l g a de los m i n e -
bando que s í l a o p o s i c i ó n se encon i r o s de P e ñ a r r o y a . , , 
t rase en e l pode r o b r a r í a de un modo | E s t a a g r a v a c i ó n f u é m o t i v a d a 
i d é n t i c o . T e r m i n ó - e l Sr. M a u r a de- Por las con t r ap ropos ic iones que p re -
c l a r a n d o c a t e g ó r i c a m e n t e que nad ie s en t a ron los Hueteulstas , a quienes 
m á s que él anhe l aba que se t e s t a n - a.ninia u n ^ í r ¡ í a de m t r a n s i g e n -
rasen los derechos de todos los c i u d a - .„ „ 
danos. - i ^as au to r idades de aque l la zona 
• ' . . . , , - i h a n r e d o b l a d o las precauciones y 
A n a d i ó el o r a d o r que lo mas ñ e c o - e s t á n p reparadas pa ra sofocar c u a l -
s a n o era que todos colaborasen a: q u i e r a l t e r a c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o 
f i n de l o g r a r que se apl icasen la3 >e- que p u d i e r a o c u r r i r . 
yes e q u i t a t i v a m e n t e , y en t a l caso, 
no s e r í a preciso suspender las g a r a n - ¡ E N E L C O N G R E S O D E L O S D I P U -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . T A D O S 
E n Conde de Romanones , a l r e c t i 
g u n t a respecto a ' la d e p u r a c i ó n de las Jct- de i ^ v o i í t i g a c i ó n pe r sona l , u n á -
responsabi l idades sobre el desastre n i m e m e n t e celebrados a l l í p o r sus 
de Mar ruecos , a n u n c i ó que en breve i l u s t r e s Maes t ros u n i v e r s i t a r i o s , pero 
d e c l a r a r í a n an te u n Consejo de Gue- l l e g u e n estas l í n e a s a todos los aven-
r r a , 22 personas con o b j e t o de escla- i t a j ados é m u l o s de P a p i n i a n o , n u e s t r a 
recer a lgunos pun tos confusos. ¡ s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
A g r e g ó que el g o b i e r n o esperaba1' P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r R e c t ó r de 
que pudiese hacerse t o d a l a luz na- l a U n i v e r s i d a d , doc to r D o n C a r l o s 
c e s a r í a sobre l a c u e s t i ó n , de modo ' de l a T o r r e , a c o m p a ñ a d o po r e l i l u s -
que pudiesen recompensarse los ac- t r e i n t e r n a c i o n a l i s t a ch i l eno D r . A l e -
tos heroicos rea l izados en l a c a m p a - ' j e n d r o A l v a r e z , el P res iden te del I n s -
ñ a del R i f f y darse el d e b i d o cast igo t i t u o A m e r i c a n o de Derecho I n t e r n a -
a los que d e l i n q u i e r o n c o n t r a l a c i o n a l , Mr . ' Scot t y los doctores A n t o -
p a t r i a . 
E L L I B E R A L A C O N S E J A A L GO-
B I E R N O Q U E P O N G A E N L I B E R -
T A D A L A M A D R E D E L A N A R -
Q U I S T A C A S A N O V A 
M a d r i d , M a r z o 3. 
E l L i b e r a l , p u b l i c a h o y u n art ícu-^ | 
lo en e l que e x h o r t a a l g o b i e r n o a 
poner en l i b e r t a d a la m a d r e de Ra-
m ó n Casanova, a q u i e n busca l a po- ¡ 
l i c í a \ p o r supuesta c o m p l i c i d a d en el | 
asesinato del m a l o g r a d o D . E d u a r d o 
Da to , o c u r r i d o en esta c a p i t a l en e l 
mes d é M a r z o de 1 9 2 1 , m a n i f e s t a n -
do que l a pobre m u j e r se encuen t r a 
en l a c á r c e l , desde que o c u r r i ó el ne-
j f ando a t en tado por esperar las au to -
r idades que con el t i e m p o se apres 
f i c a r , d e c l a r ó que cons ideraba las de-1 I N T E R P E L A C I O N D E L C O N D E D E ' tase a r eve l a r el p a r a d e r o de su h i - , " c o n e x c e p c i ó n de unos cuan tos p ro 
c larac iones hechas por el Sr. M a u r a R O M A N O N E S S O B R E L A S U S P E N - | j o . (p iedades que antes de ascender a l 
o t r o M o \ f i ? v A T i r a v w * - * I d e las m á s graves que j a m á s h a b í a n S I O N D E L A S G A R A N T I A S C O N S - i Dec l a r a E l L i b e r a l , que es de j u s - i P o n t i f i c a d o h a b í a n s ido r eg i s t r adas 
« u ^ n n . í S A j J i i a t j t i i a ' s a s i ¿ 0 hechas, an te las Cortes . i T I T U C I O N A L E S . j t i c i a , que sea excarce lada i n m e d i a - pub l i camen te ba jo m i n o m b r e , y que 
E n e l P h i l o s o p h y H a l l de la U n i - j Se e s f o r z ó p o r p r o b a r que las l e J M A D R I D , ' m a r z o 3 . ' t amen te , p u é s e l C ó d i g o Pena l l espa-! e s t á n s i tuadas en l a c o m u n a de P e g l i 
v e r s i d a d de C o l u m b í a se ha ce lebra ¡ y e s v igentes bas taban y sobraban p a - i E n la s e s i ó n ce lebrada hoy en e l j ñ o l no establece penas, c o n t r a los p a - I cerfca de G é n o v a , y en B o l o ñ a . 
do una r e c e p c i ó n en h o n o r a l p r o f e - ^ r a hacer pos ib le e l gobe rna r de u n Congreso de los D i p u t a d o s e x p l a n ó dres de c r i m i n a l e s , a u n q u e é s t o s se1 Estas propiedades le f u e r o n lega-
sor L a w r e n c e W i l k i n s , que t a n t o s l m o d o i d ó n e o . " S i los l ibera les s u b i e - . e l s e ñ o r conde de Romanones su h a l l e n convic tos y confesos, y a u n - ! das, p o r e l h i j o de su h e r m a n o J u a h 
agasajos e s t á r ec ib i endo desde su r e - sen a l poder" , e x c l a m ó , " r e s t a b l e c e - ¡ , . i que se sepa que o c u l t a n lo que so-) A n t o n i o de l a Chiesa. E l d i f u n t o Su-
— I 
A las dos de la t a r d e de ayer en 
e l H o t e l " L u z " , hab i tac iones n ú m e -
ros 20 y 2 1 , se p r a c t i c ó u n a i m p o r -
t a n t í s i m a i n s p e c c i ó n o c u l a r y recons 
t r u c c i ó n de l m o m e n t o en que f u é 
ag red ido a t i r o s p e r d i e n d o l a v i d a 
a consecuencia de las her idas , e l se-
ñ o r M a r t í n e z A l o n s o . 
A s i s t i e r o n a l acto e l j uez l i c enc i a 
do A u g u s t o Sa ladr igas y e l secre-
t a r i o j u d i c i a l s e ñ o r L e d o que i n c o a n 
la causa; f i sca l de la A u d i e n c i a doc 
i uo u cot ia , r a c  ii.au ue u e i c u u u , y u e i t o r O r t i z Cano;^ los m é d i c o s f o r e n -
s u p i e r o n destacar en l a d i v e r s i d a d ,ses doc tores B a r r e r a s ; B a r r o s o ; San 
de t r aba jos l e í d o s a lgo m á s que su sores y R a ú l de la V e g a ; los p e r i t o s 
q u í m i c o s doctores B e n í t e z y B a s á -
r r a t e , los pe r i tos a r m e r o s s e ñ o r e s 
G o n z á l e z y M a r t i c o r e n a ; doc to r Pe-
r o r a de l bufe te de l d o c t o r L a v e d a n 
defensor de l Represen tan te a la C á 
m a r á , procesado s e ñ o r A n t o n i o A l e n -
tado , casi todos los r e p o r t e r s de po-
l i c í a de los p e r i ó d i c o s y no pocos f o -
t o g r á f o s . 
A c u d i e r o n a d e m á s a lgunos a m i g o s 
p o l í t i c o s y p a r t i c u l a r e s ' de los se-
ñ o r e s Cano y A l e n t a d o . 
A s i s t i ó t a m b i é n e l v i g i l a n t e I r m í -
n io V a l d é s , de l a P o l i c í a de l P u e r t o , 
que "fué e l p r i m e r o que e n t r ó en l a 
h a b i t a c i ó n d e s p u é s de rea l izarse e l 
asesinato, y e l s e ñ o r A l f o n s o F o r s , 
segundo Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
L a mesa de m á r m o l s i t uada e n t r o 
el s e ñ o r M a r t í n e z A l o n s o y los p r o -
cesados y las t res s i l l a s y b a l a n c i -
nes ocupados en ..el l u g a r de l suce-
so, f u e r o n colocados c o n f o r m e i n -
d i c ó e l s e ñ o r A l e n t a d o es taban e l 
d í a d e l hecho. 
E l s e ñ o r A l e n t a d o e x p l i c ó a s í m i s -
mo que e l s e ñ o r M a r t í n e z A l o n s o se 
ha l l aba sentado en u n s i l l ó n de b r a 
zos de espaldas a u n a cama, p a r a l e -
l a m e n t e a l b a l c ó n que d á a l a ca l l e 
Of ic ios f r en te a l a mes i t a , con l a 
p i e r n a i z q u i e r d a sobre l a derecha y 
u n p e r i ó d i c o en la m a n o . A l o t r o l a -
do de l a mes i t a sentados en dos m e 
c e d e r á s Cano y é l , es tando e l p r i m e -
ro m á s cerca del b a l c ó n que e l se-
gundo . A s í , d e c l a r ó A l e n t a d o se ha -
l l a b a n colocados a l ^ a l i r é l , a h a b l a r 
por t e l é f o n o , hab iendo t e r m i n a d o de 
leer en ese m o m e n t o e l s e ñ o r M a r t í 
nez A l o n s o u n a r t í c u l o , que c o m e n -
t ó . E s t a n d o h a b l a n d o por t e l é f o n o 
s i n t i ó los disparos, e n t r a n d o en e l 
c u a r t o p r i m e r o c o n t i g u o a l en que 
es taban, e n c o n t r a n d o a Cano que 
s a l í a a l que d i j o ¿ q u é has he-
cho? ' " ' r e s p o n d i é n d o l e é l " v á m o n o s " 
y a l acercarse pa ra co je r su s o m b r e 
ro que estaba colocado a l l ado de l a 
p u e r t a de c o m u n i c a c i ó n e n t r e los 
dos cuar tos , que se h a l l a b a ab i e r -
ta , v i ó a l occiso en e l suelo sobre e l 
l a d o i z q u i e r d o con l a cabeza cerca 
de l a v e n t a n a apoyada en el brazo iz 
q u i e r d o y los ojos ab ie r tos . E l v i g i l a n 
te de l P u e r t o I r m i n i o V a l d é s , p r i m e 
ro q . a c u d i ó a l l u g a r de l c r i m e n v i ó 
a M a r t í n e z A l o n s o t u m b a d o boca 
aba jo y m u e r t o y a . 
n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e , H e r n á n -
C o n t i n ú a en l a U L T I A Í A p á g i n a 
T E S T A M E N T O D E 
B E N E D I C T O X V 
R o m a M a r z o 3. 
E l d i f u n t o P o n t i f i c o , B e n e d i c t o X V 
a l m o r i r no, p o s e í a nada p r o p i o se-
g ú n las pa lab ras de su t e s t amen to . 
greso de E s p a ñ a donde t a n b r i l l a n t e j r í a n esta m i s m a noche las g a r a n t í a s 
c a m p a ñ a h i c i e r a con sus confe ren -
cias sobre l a e n s e ñ a n z a del i d i o m a 
cas te l l ano en los Es tados Unidos . Es -
ta ú l t i m a r e c e p c i ó n ha s ido sun tuosa 
hab i endo as i s t ido a e l l a i n n u m e r a -
bles amer i canos h i s p a n o f i l s , W i l k i n s 
p r o n u n c i ó u n l a r g o d i s c u r á o en co-
r r e c t o e s p a ñ o l e l o g i a n d o e n t u s i á s -
t i c a m e n t e la c u l t u r a e s p a ñ o l a y t r i -
b u t a n d o u n e fus ivo t e s t i m o n i o de ad 
m i r a c i ó n a l R e y don A l f o n s o con e l 
que c o n v e r s ó repe t idas veces, m a r a -
v i l l á n d o s e de su t a l e n t o y de su edu -
! c a c i ó n v a s t í s i m a que le h a dado unos 
I conoc imien tos generales t an a m p l i o s 
I que m u y pocos p o d r á n v a n a g l o r i a r s e 
i de poseerlos mayores . 
T a l h a s ido la espontanea a f i r m a -
i c i ó n de W i l k i n s que f u é a p l a u d i d i s i -
i mo . 
! M a ñ a n a le d a r á o t r a r e c e p c i ó n l a 
1 A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de Maest ros de 
E s p a ñ o l de l a que f u é f u n d a d o r y p r i 
; m e r p res iden te . 
' C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a ) b re aquel los saben. 
^ O S P O R T O R R I Q U E Ñ O S . 
H a n p r o d u c i d o m h y favorab le i m 
p r e s i ó n en l a co lon ia p o r t o r r i q u e ñ a 1 
los du ros 
m u l a d o s d o c u m e n t a l 
C á m a r a de Representa 
ñ o r F é l i x C ó r d o b a D á 
do res idente del cuerpo l e g i s l a t i v o 
D e c r e t o s o b r e 
e l c o b r o d é l a s 
p l u m a s d e a g u a 
P a r t e d i s p o s i t i v a d e l a n u n c i a d o d e -
c r e t o , f i r m a d o p o r e l A l c a l d e , 
i n t e r v i n i e n d o e n e l c o b r o d e 
l a c o n t r i b u c i ó n p o r las p l u -
m a s d e a g u a . E l d e c r e -
t o t i e n e f e c h a p r i m e r o 
d e l c o r r i e n t e . _ 
0 
A v e l i n o P é r e z 
c a n d i d a t o r o t a r i o 
G o b e r n a d o r 
S e r á n d i e Z y S e i s l a S S e s i o n e s ^ / f ^ s e s i ó n d e las C o n f e r e n c i a s 
d e l D i s t r i t o d e C u b a . U n a v i s i t a 
d e l C o n g r e s o 
A l a t e r m i n a c i ó n de l Q u i n t o C o n -
greso M é d i c o L a t i n o A m e r i c a n o , qiVe 
se c e l e b r ó en l a c i u d a d de L i m a , Pe-
r ú , e n el mes de N o v i e m b r e de 1913 , 
e l M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a de Cuba 
a l a f á b r i c a d e c e r v e z a s L a 
T r o p i c a l . S i m p á t i c a f i e s t a . 
U n a l m u e r z o b a j o e l M a -
m o n c i l l o . E n L a C o -
m e d i a . P r o g r a m a 
mo P o n t í f i c e , d ispuso de todos sus 
bienes personales antes de ser ele-
vado a l a Santa P o n t i f i c i a . 
H o y se sup i e ron e R o m a , estos de-
ta l l e s a l a b r i r s e e l t e s t a m e n t o d e l 
g r a n Bened ic to X V . E l d o c u m e n t o 
e s t á fechado en F e b r e r o 20 de 1916 
y su con ten ido í n d i c a que f u é redac 
tado en é p o c a en que e l Jefe de l a 
C r i s t i a n i d a d , t e n í a el á n i m o e m b a r -
gado por los h o r r o r e s de l a g u e r r a 
m u n d i a l . L a l e c t u r a ' de l t e s t a m e n t o 
se l l e v ó a cabo ' en e l despacho d e l 
A d m i n i s t r a d o r C o n s u l t o r de l a p r o -
p i e d a d de l a Santa Sede, ass t iendo 
a l acto u n n o t a r i o y los t e s t igos co-
r respondien tes . E l t e x t o d e l d o c u m e n 
to dice en p a r t e : 
" A l pensar que m i ex i s tenc ia se en-
c u e n t r a en nfanos de l A l t í s i m o y que 
I N F O R M E D E L D R . B A R R E R A S . 
E l doc to r B a r r e r a s i n f o r m ó ex-
tensamente acerca de l a f o r m a de 
las her idas , a m p l i a n d o el i n f o r m e 
presen tado cuando se c e l e b r ó la 
au tops ia . Con g r a n acopio de datos 
d e m o s t r ó que las p r i m e r a s he r ida s 
le f u e r o n causadas a l occiso m e t i e n 
do e l b razo po r debajo de l a mesa 
y d i s p a r a n d o casi a q u e m a r o p a ; la 
t e r ce ra que p e r f o r ó el c o r a z ó n y le 
c a u s ó l a m u e r t e i n s t a n t á n e a m e n t e , 
l a r e c i b i ó a l i n c o r p o r a r s e y las o t ra s 
dos es tando ya en e l suelo m u e r t o . 
A p r e g u n t a s de l J u e z r a t i f i c ó su 
i n f o r m e d e m o s t r a n d o que solo t i r a n -
do p o r debajo de l a mesa p u d o r e -
c i b i r las dos he r idas p r i m e r a s . A 
p r e g u n t a s de l d o c t o r Pe ro ra defen-
sor de A l e n t a d o i n s i s t i ó en sus a f i r -
maciones . 
. E l F i s c a l doc to r O r t i z Cano p r e -
g u n t ó s i c r e í a que desde e l s i t i o 
de u n m o m e n t o a o t r o p u d i e r a ser l í l116 ocupaba A l e n t a d o se p o d í a ha-
l l e v a d o a su Santo Seno, m e i n d u c e n ber causado las h e r i d a s c i tadas , de-
a expresar m i s ú l t i m a s v o l u n t a d e s i c l a r a n d o e l doc*or B a r r e r a s que era 
en este t e s t amen to p a r a d e c l a r a r p r i n ' |^e_' P e r ° _ ? u ® . i : r e í a : ^ t p ^ ^ 1 ^ 
c i p a l m e n t e ^ e n é l , e l c a r á c t e r de los 
bienes que a c t u a l m e n t e poseo". 
" D e s p u é s de haber i n v o c a d o l a a s í s 
F u n d a d o en los r azonamien tos e x - ' e ° a q u e l l a R e p ú b l i c a , ' q u e os ten taba ¡ E n los saioneS del c e n t r o de De- t e n c í a d i v i n a y de depos i t a r m i ^ l - S í l ^ t í ^ ^ í S i á 6 ^ ^ 
^unud .uu fíUMiitadps e l c a r á c t e r de Delegado o f i c i a l de C u i pendientes i f tvo efecto aver ñ o r l a abso lu ta conf ianza en la b e n i g n a i n - 1 ^ ae..s ae i focflso- . , 
y g r a v í s i m o s cargos f o r - ' p u e s t o s y en < uso de las facu l t ades ^ ^ d.pho c,onereso_ s o l i c i t ó aue ^ q K _ 0 , ! J r ™ J ^ S a n t i s i ™ v i W « £ Ma_i L o s Per i tos q u í m i c o s d e c l a r a r o n 
he r idas h a b í a n s ido causados p o r el 
m i s m o r e v o l v e r p o r pesar l o m i s m o 
las t res balas encon t radas , u n a en 
si-
o c c í s o . 
p ü a m e n t e sobre las 
^ a n u e n c i a del g o b i e r n o de n u e s t r o ac t iv idades de los d i s t i n t o s Clubs de l en l a mlsraa l l o r a de m i m ^ r t e c u a l - be r s ido hechos los d i sparos 
¡ p a í s . L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a del C o n - D i s t r i t o y sobre sus def ic iencias . U n o ( lu ie r m o m e n t o que le plazca a N ú e s f o r m a L e i n d i c a b a e l docte 
« greso d e l P e r ú , a c o r d ó po r u n a n i m í - ; d e los pun to s espec ia lmente t r a t a - t r o SeñoT dec re ta r como e l ú l t i m o Í 2 S 1 ^ w i í í í ^ L t ^ 
uez y d e l f i s ca l y 
e p a r a que no que-
p ó l v o r a en l a p a r t e 
i n f e r i o r de l a mesa t e n í a n que ha-
en la 
d o c t o r Ba-
Los p e r i t o s a r m e r o s e s tu -
ca de ta les acusacionees. Ignorase que los c o n t r i b u y e n t e s ve r i f i c l uen i efecto en l a H a b a n a , e l a ñ o de 1917 , ¡ nes 
la a c t i t u d que a d o p t a r á el Congreso, el pago s in i n c u r r i r en recargo. . s i endo des ignados pa ra f o r m a r p a r - ¡ í i C « í k « a - l í e n n o s con pxrpn "T ~ r ~ " " " " 
donde son m u c h o s los que apoyan cié S E G U N D O . — Q u e a p a r t i r de l d í a i te de l a C o m i s i ó n de O r g a n i z a c i ó n . I fSe d l s ^ t l 1 ó a m p l i a m e n t e S t o d e n ^ c n í ^ ^ i n l i ^ d L e , descon^hado c a u ^ d o Por 
gamen te a l a l u d i d o gobe rnador . e n q U e se p o n g a a l cobro el expresado los doctoreg Car los J . F i n l a v , J u a n ' r e f o r m a d ? . l a O o i u m t a d ó n ^ ^ . ^ ^ j ^ » ^ ^ « « J de e l las en l a pa red que e r a n 
E l s e ñ o r C o r d o v a D a v i l a , que per- , ^aQrt0 t r i m e s t r e «Bl a ñ o ffatural de Gu i t e ra s , E n r i q u e N ú ñ e z . F r a n c i s c o q"e ser^ ob j e to d e es tud io ^ b i a n sido E s t r a d a s n í b H c a m e S S S Í S h ^ o f„ . deHre :o lve r C o l t -
i tenece a l a . m a y o r í a del p a r t i d o u n i o - i 1 9 2 1 e l . I n t e r v e n t o r ^ I n v e n t o r e s Cabre ra SaavedrA y J o s é A . ^ ^ J ^ í ^ ! ! ^ ^ , ^ 2 U ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ ^ S a ^ J T S S ^ £ 
P R I M E R O . — A b r i r los cobros po r 
de P u e r t o R i c o c o n t r a e l a c tua l gober cuotas del s e rv i c io de agua de l cua r 
nador de a q u e l l a is la , p i d i e n d o que t e t r i m e s t r e de l a ñ o ac tua l p o r e greS( 
se haga u n a i n v e s t i g a c i ó n o f i c i a l acer t i e m p o de te rminado^^para J ^ o í pa ra dad que e l Sexto congreso t u v i e r a i dos fué " E l t r a b a j o de las C o m i s i o - de m i exis tencia , y pa ra a q u e l l a h o - v i e r o n e n u n todo c o n f o r m e s p o r la 
r a dec la ro desde hoy que no poseo p o s i c i ó n en que se e n c o n t r a b a n las 
; L o s Ange les , C a l i f o r n i a . ~ 
i A este respecto se a c o r d ó , ^ p r o - en l a c o m u n a de P e g l i c e r c a ¡ r r e r a s . 
t an t e conc re to en sus cargos c o n t r a ¿ n ' e í Banco , l l e v a r á n cuenta d i a r i a I C ° a mot™ de l a ^ u e r r a europea puesta del Sr Ce lo r io e l ecto de G é n o v a , y en B o l o n a . A cuan tas p r e g u n t a s se le h i c i e 
por el e x p r e - l n o f u é poslble o r g a n i z a r en l a fecha de r e f o r m a p á s e a e s t ud io de u n a A ^ e levado a l a Santa S e d e ' r o n c o n t e s t ó d e m o s t r a n d o l a i m p o -
Lnis ta p o r t o r r i q u e ñ o h a b l ó po r espa-, designa(ios , o que se designen, pa ra _ del v a l l e 
! «mo de m á s de una h o r a y f u é bas- { j s ca i i za r las operaciones de cobro 
¡e l g o b e r n a d o r R e i l y . P i d i ó u n gobier df. ia r e c a u d a c i ó n aue 
no m á s a u t ó n o m o para la i s la y ex- sado t r i m e s t r e se r ea l l ice y una vez f i j a d a e l Congreso , por lo que de c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r los doctores l e sPon t i f i c i a , me d e s p o j é v o l u n t a r i a s i b i l i d a d de haberse hecho los d i s -
H e n r y B a t a i l l e , no tab le d r a m a - í P ü c ó que e l p a r t i d o u n i o n i s t a h a b í a ^ . t e n i d o é l t o t a l de V l 2 . 0 3 7 - 5 0 ; a f u e r d T 0 ^ ° ^ N ú ñ e z Mesa, de Cienfuegos y ^ e n t e . d e . t o d o s „ l o s bienes Persona- Paros m á a que en l a f o r m a i n d i c a » 
t u r g o f a l l e c i d o r ec i en t emen te e n i e l i m i n a d o e l c a p í t u l o que p r o c l a m a - , n i ¿ s ei i m j 
ba la i ndependenc i a y apoyaba el m o - a i Banco P u r i s 
1 v i m i e n t o . p a r a m a y o r 
n o m o baja l a bande ra 
cana. L a p r o m u l g a c i ó 
, , ^ ^ en ^ue se p roveye ra p o r l a e l e c c i ó n de l 
L U o r A U U o A I K A d A Ü Ü S d e l gobe rnado r l a l e g i s l a t u r a y o t ros qUe 
)E N O R M A L I Z A R A N 
n o r t e de las o t ras sumas que 80 de L i m a • se a c o r d ó posponer l a f e - i Car los A l z u g a r a y , de l a H a b a n a ' q u e les que P o e s í a . E n c u a n t o a los a r r i - da . P r e s e n t ó unos esquemas con la 
seguida p o r cada ba la 
s e ñ o r M a r t í n e z A l ó n 
g r á f i c a m e n t e l a f o r 
hecho cada d i spa ro . 
M a ñ c i D i o " é l * i o t a l d e * ! » s u m a s í ? E n r i q u e N ú ñ e z , los t res comis iona - ¿ o b e m a d o r de l D i ¡ t r Ü o " d r c 7 b a T s i e n b ro a ^ u í como m í h e r e d e r o r a ' m i ' s o - , L a p r u e b a r e s u l t ó de s f avo rab l e f a 
a l m i s m o co r re sponden p o r l a ; dos res tantes , con plenos poderes p a - ; d o des ignado ^ o r a c l a m a c i ó n a can- b r i n o J o s é de la Chiesa, h i j o de m i ' r a el senor Cano-
. f u ñ c l o n a V i o T d e T a ^ J ^ u d a c t ó n d l c W ! « ¿ e s t W / l » n ^ reso lver t odo lo concern ien te a sa de h W r ' s W o e f ú n i c J p r o p u e s r o h e r m a n o J u a n A n t o n i o " . " " X Pa ra r e c o n s t r u i r e l hecho se co 
H a b i e n d o consu l t ado a l s e ñ o r Se- i r í a a l pueb lo de- P u e r t p Reo y a l m i s - i0 c u a l so l amen te se m o d i f i c a e l sis- ! S i ^ i ^ ^ í J ^ L ^ i í S ? ' Í Z S * Por los delegados a l a Conferenc ia . " D e los o t r o s bienes que h o y D o s e o 1 ^ el" s e ñ o r ^ M a r ü n e z aT^ 
nez y F ranc i sco M a r í a 
pa ra c u b r i r las m u y sensi 
; r e t a r i o de H a c i e n d a , respecto a i ' m o t i e m p o m a n t e n d r í a la a s o c i a c i ó n t e m a a n t e r i o r que hasta a h o r a ha 
r u m o r que ha c i r c u l a d o de que se i de la i s la c o n los Estados Un idos , . v e n i d o s i g u i e n d o , de v e r i f i c a r l o a l 
I t r a t a de hacer un cor te de cuen ta j E l P res iden te del Congreso, d i jo ,1 f i n a l de l v e n c i m i e n t o de los pe-
Ihasta f i n del mes de febrero ú l t i m o , ¡ t e n d r í a s i empre poder pa ra suspen- r í o d o s de cobro , o -cuando e l Banco , 
|nos m a n i f e s t ó e l s e ñ o r G^Iaber t que I de r a v e t a r las leyes de l a l eg i s l a tu por u n a i n j u s t i f i c a d a complacenc ia 
ís c o m p l e t a m e n t e i n f u n d a d o , pues ; r a de P u e r t o R ico . L a i s l a no p ide de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l lo ha tes ocasionadas po r l a m u e r t e de los 
)or e l c o n t r a r i o su p r o p ó s i t o es ñ o r - ! el derecho de v o t o en el congreso, t e n i d o po r conven ien te . Caso de a l - doctores F i n l a y y N ú ñ e z . A c t o con-
m l i z a r l a s i t u a c i ó n del Tesoro, p o - ; pero, s e g ú n el p l a n p repa rado por guna n e g a t i v a á e l lo por pa r t e de l t í n u o . se c o n s t i t u y ó de modo d e f i n í 
' e l . . . . . 
sentado en W a s h i n g t o n p o r d o s ' c o - c i o n a r i o i n t e r v e n t o r "se a b s t e n d r á de ; Sexto Congreso M é d i c o L a t i n o A h i e 
mis ionados res identes . j 
Z á r r a g a 1 C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a | C o n t i n ú a e n la U L T I M A p á g i n a 
n a r o n en su p r i m e r a r e u n i ó n que se nUeStro m u y e s t imado a m i g o D. A v e - o que puedo l ega r en l a h o r a de m i 
l l e v ó a cabo e l d í a 19 de E n e r o de l i n o p é r e Z v i l a n o v a , que a c t u a l m e n m u e r t e dec la ro que no me es HciTol 
2 í ? l ^ J P Í S b S ^ t e ' 86 b a " a e l i n t e r i o r t r a b a j a n d o poseerlos de n o sed ba jo los t í t u l o s 
i -ernanaez, en p ro de la f u n d a c i ó n de l Club de que ostenta l a Santa Sede, bienes p! 
bles vacan- M a n z a n i l l o . ' i - - i - e i 
E N L A T R O P I C A L . 
L A H U I D A D E A L E N T A D O . 
E l s e ñ o r A l e n t a d o e x p l i c ó a l j u e z 
c a m i n o s e g u i d o por él a l s a l i r s ó -
de que por lo t an to , no puedo hacer l o , . s e g ú n dec lara de l c u a r t o . F r e n t e 
uso, de suer te que no me e n c u e n t r o a l a p u e r t a de sa l ida de l c u a r t o e s t á 
en s i t u a c i ó n de des ignar l a d ispos i l a escalera p r i n c i p a l , pero e l s e ñ o r 
ü e n d o a l c o r r i e n t e en. el nu'iS breve 
)lazo posible las a tenciones de per -
sonal, y deseando pagar las de febre-
ro en el a c t u a l mes 
C a m i s ó n Orcanizar inrR HpI • ^ Ce! l t ro de Dependientes se d i - c i ó n de los m i s m o s d e s p u é s de m i A l e n t a d o d i j o que ofuscado d i ó l a 
p a r t i d o u n i o n i s t a e s t a ñ a repre- B a n c o o q u i e n lo represente , e l f u n - JJTO la c o m l s i o n ^ u r g a n i z a d o r a de l n g j e r o n los r é t a n o s a L a T r o p i c a l m u e r t e desde cuyo m o m e n t o deben v u e l t a comple t a p o r e l pas i l lo v i n i e n 
donde t u v o efecto u n a senc i l la y s i m - ser reconocidos p o r todos como la d o a s a l i r o t r a vez f r e n t e a l c u a r t o 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
i f c A í m . - ^ w ^ a » ^ M a r z o 4 d e 1 9 2 2 . A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O'accroni 
doma l iuvero. P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
P R E C I O S O E S T J S C K L Í E > C I C > X : 
CONbK -Kt. Rivmo 
H A B A N A 
• mes S 1-60 
» I d . I , 4 - 3 0 
6 I d . „ .. V - u h 
1 A n o „ x 8 . ü ü 
P R O V I N C I A S 
1 mea » 1-70 
3 I d . - „ 5 -03 
6 I d . M ^ 5 3 
1 A.no . , 19 -03 
3 rr>ar*e» . 9 6 -00 
6 I d . .. 1 1 - 0 3 
1 A n o 21-O0 
A T A M V A S O 1010. TEI iSFONOS: R E D A C C I O N : A-6301; A D M i m S T R - X C l O » T 
AITUNCIOS: A-6201: X X P S I i S T A : A-5G34. 
M I E M B R O DBCAJS'O CUBA r*C " T I I B At íSOJLATKD P H i u ^ -
E D I T O R I A T ^ 
I N F O R M A C I O N E S C O N S U L A R E S 
Expone en su i n t e r e s a n t í s i m o estu- p r e s i ó n . S i n juzgar la opor tun idad de 
d i o acerca de " C ó m o a c a b ó la d o m i - ta i medida , que i n s p i r ó , seguramente 
n a c i ó n e s p a ñ o l a en A m é r i c a " el i n - a l s e ñ o r Presidente ba jo cuyas instruc-
signe c r í t i c o d o n Enr ique P i ñ e i r o . que cienes se hizo ese " rea jus te" la expre-
si E s p a ñ a hubiera tenido medios de sada s u p r e s i ó n , p a r é c e n o s que, trans-
c o m u n i c a c i ó n adecuados, las islas F i - cufr idos algunos meses desde que 
l ip inas no h a b r í a n sido tomadas por aquel la of ic ina Consular ha dejado 
"las fuerzas norte americanas, pue? la de func ionar , las circunstancias reco-
r e n d i c i ó n de Cavi te pudo haberse ev i - miendan su res tablecimiento: necesi-
B A C L O S B U G A R O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B I U H M E - M O S 
C 1856 l d - 4 
D E H A C I E N D A D e G o l i e r n a d é n 
R e c a u d a c i ó n de l l o . de M a r z o . 
A d u a n a s . 
L a c a p t u r a de A r r o y i t o . 
E l A l c a l d e de Placetas , seño{r ' 
¡ F é l i x C a s t e l l ó n , c o m u n i c ó ayer a las 
Ren ta s $ 7 5 . 9 1 0 . 3 7 ' 8 y 40 de l a - m a ñ a n a , que en el t r a -
I m p u e s t o s . . . . $ 1.358.97 : j e c t o de C a b a i g u á n - a Calabazar , ha -
O W a j s -de Pues tos . $ 7 .064.29 i b í a s ido de ten ido u n i n d i v i d u o cono-
: c ido po r A l b e r t o H e r n á n d e z , i n d i v í -
D i s t r i t o s Fiscales . í Auo Que v i a j a b a en el t r e n que p re -
Rentas $ 58 292 0 1 ! c e d í a de S a " í i a g o . 
I m p u e s t o s $ 9 3 0 9 ' l l ! L a p o l i c í a M u n c i p a l ^ de Placetas 
i r e c o n o c i ó a l H e r n á n d e z como e l ban -
/ T a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B O U R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, e x c e l é n t e para 
combatir males del e s t ó m a g o y los 
que resulten de su mal funciona-, 
miento. 
\ P o l v o D i g e s t i v o B o u r g e t , 1 
Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, h i n c h a z ó n de vientre, ú lce -
ras del e s t ó m a g o , acidez e hiper-
clor id ia . 
\ T a m b i é n , gastralgia^ calambres 
idel e s t ó m a g o , empachos g á s t r i c o s , 
gastritis, gastro enteritis, có l icos y j 
otros. 
f H a y P o l v o s B o u r g e t en las 
boticas y d r o g u e r í a s y en su d e p ó -
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
i P o l v o s D i g e s t i v o s B o u r g e t ; 
a c t ú a n sobre la mucosa gastro i n -
testinal, r á p i d a m e n t e y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
Pida Folleto. Representante 
Exc lus ivo : Salvador V a d í a . _ R e i - . 
na 59, Habana. 
IUpíci«nic; Dr. L Bourgtl. S. A . Liuunnc, Salía. 
D E S D E W A S H I N G T - O H 
28 d é F e b r e r o " 
L ó d i c h o : e l leer documen tos o f i - y s ó l o t re 
c í a l e s no es t i e m p o p e r d i d o , po rque , t i c u l a r . 
/ I 
s m i l son de p rop iedad par 
Si t u v i é r a m o s p rob idad h 
I c e n f recuencia , se en cu en t r a en e l los r á l d i c a no p o n d r í a m o s en nues t ro 
| a lgo ú t i l o cu r ioso o d i v e r t i d o . E j e m - cudo m á s que u n a u t o y u n a "bof3* 
i p í o rec ien te : la e s t a d í s t i c a de los a u - . l l a " . ^ 
t o m ó v i l e s , p u b l i c a d a en estos dias. j ¿ C ó m o en A l e m a n i a , t a n adela 
. H a y en e l m u n d o 12.1 |2 m i l l o n e s de tada , con muchos m á s habi tan tes tu11' 
esos v e h í c u l o s ; de los cuales cor res - F r a n c i a y t a n r i c a — e n t iempos no 
penden a los Es tados Un idos 10.1j2 m a l e s ' — c o m o esta, no puede presen 
m i l l o n e s . Como se v é , esta r e p ú b l i c a t a r m á s que 9 1 m i l mach ines fren? 
es e l c h a m p l o n ; bate e l r e c o r d ; e m - a las 23 6 m i l dek su vec ina y here 
R u ñ a e l ce t ro , e tc . ; deb ido a sus l a r - d i t a r i a enemiga? Se puede atr ibuí» 
gas d is tancias , a su g r a n p o b l a c i ó n , a dos causas; una , f u n d a m e n t a l i 
a su d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y a la m a - p e r m a n e n t e : que de todos ,03 
tado, con el cese de las hostilidades tamos tener una ampl ia , minuciosa , i n -
T o t a l | 934 75 | d ido c o n o c i d o . p o r " A r r o y i t o " . 
Reye r t a s . 
L o s pagos do ayer . E l A l c a l d e de C o n s o l a c i ó n del Sur 
E l B a e a d o r Cen t r a l de l a H a c i e n d a c o m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a de 
acordado antes de l legar a M a d r i d y teligente ' i n f o r m a c i ó n acerca de la I Capi táyn 1 ^ Q u i r ó s con el personnaj G o b e r n a c i ó n , que en las afueras del 
a Wash ign ton la not ic ia de aquella p r o d u c c i ó n azucarera en el mundo V a sus ó r d e n e s , r e a l i z ó en e l d í a de ^ f ^ ^ 
^ , 1 1 ' • • ayer los s igu ien tes pagos: \ ei}T cuest iones r amina res , . ei c iuaaaa -
v ic to r i a del A l m i r a n t e Dewey, alean- , de manera p a r t i c u l a r í s i m a en t e r n -
p laza semidesguarnecida y sobre una barras y estrellas, porque si las " b a - , 
escuadra t an déb i l que vencerla no r r a s " han sido t rasplantadas, las es- j 
I n m i g r a c i ó n , Ene-
zada, d icho sea al pasar, sobre una tor ios que ampara la bandera de las uero $ 
C r u c e r o " C u b a " . . 
E . M . del E j é r c i t o . 
E . M . de la M a r i n a 
A s i l o A n c i a n o s de 
puede considerarse una g lo r ia . | t rellas nos e s t á n e s t r e l l a n d o . . . y es Ma tanzas . 
Nosotros estamos asistiendo a o t ro i preciso tener elementos para defen- A s i l o A n c i a n o s de 
, . 1 , 1 j l 11 Guanabacoa 
cese de s o b e r a n í a , menos efect iva, derse y no han de hallarse, segura- S r í a de j u8 t i c i a> 
desde luego, pero de m á s v i t a l i n t e r é s mente, en el desconocimiento de lo res to de E n e r o / . . 
. 0 * , . , r. 11 1 t • 1 I O b r n t í P u b l i c a s . . 
aun para Cuba que el que e j e r c í a Es-; que l l evan a cabo nuestros rivales y , ; E n las v e n t a n i l l a s . 
p a ñ a en Asia y en A m é r i c a ; la hege- a l a vez, p r inc ipa les y aun casi ex-! H o y s á b a d o , se en-
f , 1 • j I t r e s a r á a l T r i b u n a l 
m o n í a de nuestra indust r ia azucare- ' elusivos consumidores. I S u p r e m o , pa ra pagos 
ra , desplazada po r maquinaciones d e l ' S i los Consulados en los terr i tor ios de Enea-o 
agio y per la competencia de los p ro - pnMuc to rcs de a z ú c a r de remolacha 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
ductores norteamericanos en su terr i too-1 en los Estados U n i d o s , si los consula- E n t e a t r o s , v e h í c u l o s , d o n d e 
r io cont inen ta l y m á s aun q u i z á s en dos en Puer to R ico se sostienen, si no a b u n d e e l p o l v o , p r e v e n g a i n -
, . . . . - i i n - • l e c c i o n e s e c h á n d o s e e n l a b o c a 
sus colonias t a m b i é n a s i á t i c a s y an- se han suprimidos los f i l i p i n o s , urge d e l ¡ c i o s a p a s t i l l a 
t i l lanas . * ' Que el de H o n o l u l ú , ú n i c o de las H a -
U n a i n f o r m a c i ó n s i s t e m á t i c a , sagaz, ' w a i i , sea restablec d o , porque es esla-! 
cuidadosa, siempre av izora , p o d r á ta l v e n , y m u y impor tan te , en esas cade-
vez ser par te i m p o r t a n t í s i m a a ev i t a r ; na que h á b i l m e n t e " m a n e j a d a puede 
u n nuevo t a v i t e en la indust r ia azu- ¡ romper otras cadenas q u é , debemos 
ca re ra ; si el p roduc tor cubano conoce 1 confesarlo, nos v a n pareciendo un po-
cen toda exaet t u d , de manera i n d u - ! co p e s a d a s . . . 
dable c u á n t o a z ú c a r y d ó n d e se p r o - . Ese Consulado no es oneroso a la 
duce ; si redibe noticias oportunas a c e r - j ' R e p ú b l i c a , pero aun suponiendo que 
ca del estado de las cosechas, de la su r e c a u d a c i ó n fuera nula , la of ic ina 
c u a n t í a de cada zafra , de las oscila-1 a l l í nos es necesaria, d i r í a m o s impres-
ciones de los diversos mercados, de la j c i n d i b l e , para conocer cbn toda exac-
a p t i t u d en que e s t é n nuestros rivales t i t u d el estado de la p r o d u c c i ó n azu-
para mantener la competencia , m u - ' c a r e r a y los m é t o d o s de in^us t r ia l i za -
cho habremos adelantado en la defen- ' c i ó n de frutas t ropicales , mercados que 
sa de esa indust r ia colosal que ha pues-1 surte etc., como u n medio l e g í t i m o y 
to el nombre de Cuba en pr imera l í- i eficaz para l a defensa de nuestros i n -
nea entre' las naciones productoras tereses. 
del mundo en p r o p o r c i ó n de hab i t an- | Los hechos que 'enunciamos son no-
tes, y la p r imera en la A m é r i c a de torios y confiamos en que los podc-
nuestra habla en t é r m i n o s absolutos res p ú b l i c o s , atentos a l bien del p a í s 
por el vo lumen de sus negocios, rea- ' t e n d r á n en cuenta las razones expues-
l izados merced, precisamente, a los tas para proceder s in demora a res-
inmensos intereses desarrollados en tablecer una of ic ina consular que tan 
to rno de la industr ia azucarera. ! fecundos, t an ú t i l e s y trascendentes 
Entre los centros productores q u e ' servicios puede y debe prestarle a la 
d o m i n a n , por ser suyos, los Estados R e p ú b l i c a y que, a mayor abunda-
Unidos , f iguran las islas H a w a i i en lu-1 mien to , t e n í a en los momentos de su 
gar prominente , y las conveniencias s u p r e s i ó n un jefe de indudable c o m -
del reajuste real izado en el Depar ta - petencia y de extremado celo que ha 
m e n t ó de Estado han t razado sobre sido considerado siempre como uno 
el Consulado General de la R e p ú b l i - de los m á s b r i l l an tes funcionarios f i e l ' 
ca en H o n o l u l ú la l í n e a t o j a de la su- Depar tamento de Estado. 
no N i c o l á s M o r e r a y e l p o l i c í a m u ñ í 
3 231 66 i c ipa l V i c e n t e Pau la . 
6 3 0 2 33 ' ^ consecuencia de los d isparos de 
10 000 00 re^ól*re,rs Q116 se c r u z a r o n e n t r e a m -
13 000 00 Í)0S in<: i ivíduos. r e s u l t ó h e r i d o leve-
men te , en l a f r en t e , el Pau la . 
E l A l c a l d e de Quemados de G ü i -
nes p a r t i c i p ó ayer a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , que e l c iudadano de l a 
raza n e g r a , I s i d r o F e r r á n . h a b í a he-
r i d o , con a r m a blanca, a su c o n c u b i -
12 916 2 8 na F^ora E e ^ r á n , t a m b i é n de l a r a -
za de co lo r . 
E l agresor f u é de ten ido en el ba-
tey d e l C e n t r a l " R e s o l u c i ó n " , l u g a r 
donde o c u r r i ó el hecho. 
C a ñ a q u emad a . 11 -
E l A l c a l d e de E n c r u c i j a d a , c o m u -
n i c ó ayer a la S e c r e t a r í a de Goberna -
c i ó n , que en l a co lon ia Castel lanos 
de aque l T é r m i n o , se q u e m a r o n 400 
m i l a r r o b a s de c a ñ a parada , p r o p i e -
dad de T o m á s P é r e z . . , 
E n l a co lon ia " T a n t e o " , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de E n c r u c i j a d a , se quema-
r o n 200 m i l a r robas de c a ñ a parada , 
p r o p i e d a d de G a r c í a V e i t i a y Ca. 
Como autores de l i ncend io de d i -
cha co lon ia f u e r o n detenidos V i c e n -
te Ponce . Pedro A l f a n s o y H o r a c i o 
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B E P A L A C I O 
A d a r las grac ias . 
A y e r , a las once de l a m a ñ a n a , se 
e n t r e v i s t ó con e l P r i m e r M a g i s t r a d o 
do la N a c i ó n , e l Genera l M a r i o Gar-
c í a M e n e c a l . ex pres idente de la Re-
p ú b l i c a , q u i e n f u é a c o m p a ñ a d o de sus 
h e r m a n o s Pab lo , T o m á s ^ F a u s t o . 
E l G e n e r a l Menoca l e x p r e s ó su 
a g r a d e c i m i e n t o a l doc tor Zayas, po r 
haber e n v i a d o su r e p r e s e n t a c i ó n a l 
sepelio d e ' s u h e r m a n o u a b r i e l M a r -
t í n Menoca l . 
n í a de la p r i sa . • blos europeos, es e l f r a n c é s el 
Pue. 
E l r e a j u s t e de O. P ú b l i c a s . 
Pa r a t r a t a r de las e c o n o m í a s que 
t iene que i n t r o d u c i r en el D e p a r t a -
m e n t o a su cargo, ayer c o n f e r e n c i ó 
con e l P res iden te de l a R e p ú b l i c a , 
doc to r Zayas , el I n g e n i e r o Jefe de 
la C i u d a d . 
E l I n g e n i e r o Jefe se e n c u e n t r a 
ges t ionando , cerca del Jefe de E s t a -
do, l a c o n c e s i ó n de los c r é d i t o s ne-
cesarios pa ra m a n t e n e r en sus car-
gos a g r a n n u m e r o de empleados c u -
yos serv ic ios no deben de s u p r i m i r s e 
pa ra l a buena m a r c h a de l depa r t a -
m e n t o . 
H O T E L S E V I L L A 
T e a D a n c e T o d o s l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s , d e 4 y 
m e d í a a 6 y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l P A T I O A N D A L U Z . 
O r q u e s t a d e l B j l t m 0 f £ . T o c a s i e m o r e e n l a s 
c o m i d a s e s p e c i a l e s d e l o s J U E V E S y l o s D O M I N G O S . 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
H o y h a b r á Consejo de Secre tar ios . 
E l Jefe d e l Es tado ha d ispues to se 
convoque p a r a el d í a de hoy a los 
s e ñ o r e s Secre tar ios de l Gab ine te , con 
ob je to de ce lebrar Consejo. 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a ha 
d i spues t i se real ice d i c h a convoca-
t o r i a po r encon t ra r se algo , m e j o r a -
do de l a a f e c c i ó n g r i p p a l que pade-
ce. 
C 659 I N D . 2 1 e 
" L a c a p t u r a de A r r o y i t o . " 
E l Gene ra l D e m e t r i o Cas t i l lo D u a -
ny , Secre ta r io de l a G u e r r a y M a r i n a , 
d i ó Cuenta, ayer , a l P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a , doc to r Zayas; de la cap-
t u r a de l b a n d i d o R a m ó n A r r o y o , ( q ) 
" A r r o y i t o " , q u i e n s e r á conduc ido a 
esta c a p i t a l . , 
R e f o r m a e n l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l d o c t o r Sant iago Rey, se en t re -
C E R E M O N I A 
E D I F I C A N T E 
E n la m a ñ a n a de ayer , y en l a h e r j 
mesa res idencia que en la Calzada 
de S a m á , en M a r i a n o , posee n u e s t r o 
q u e r i d o y a d m i r a d o a m i g o el D r . M a -
r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o . R e c t o r 
de l a A c a d e m i a C a t ó l i c a de Ciencias 
Sociales t u v o l u g a r l a so lemne y . e f i 
f i c an t e ce remonia de i n v e s t i r con los 
a t r i b u t o s de la V e n e r a b l e O r d e n T e r 
cera -de San F ranc i sco a l respe tab le 
caba l l e ro don M a r i a n o A r a m b u r o . pa 
d re a m a n í í s l m o de l c i t ado a m i g o . 
D o n M a r i a n o A r a m b u r o . e s p a ñ o l 
s i n tacha , y p o r lo m i s m o , c a t ó l i c o 
e in m e n g u a .quiso fes te ja r a s í su n o - | 
n a g é s i m o c u m p l e a ñ o s , r ec ib i endo los ! 
p rec iados a t r i b u t o s de l a V e n e r a b l e 
O r d e n y c o m u l g a n d o d e v o t a m e n t e , 
de manos de l r eve rendo y m u y que-
r i d o P. J u a n P i j u a n a . 
A d m i r a y c o n f o r t a que d e s p u é s de 
u n a v i d a - t a n p r o l o n g a d a como h o n r a 
d a m e n t e v i v i d a se conserve lozana en 
e l anc iano caba le ro n o la fe pas iva 
d e l que ora y espera, s ino l a v i d a de l 
que . desaf iando e l cansancio de los 
a ñ o s y los desgastes d e l t i empo , con-
serva en tus iasmo y e n e r g í a p a r a 
l u c h a r po r su R e l i g i ó n y po r su I g l e 
s ia . 
P o r e l lo , por l o que t iene de e j e m 
p i a r y ed i f i can te , c o n t r a r i a n d o segu-
r a m e n t e la modes t ia del venerab le 
a n c i a n o , t r aemos a nues t ras c o l u m -
nas esta nota , y hacemos votos por -
que Dios p r o l o n g u e muchos a ñ o s l a 
v i d a d e l nuevo t e r c i a r i o para go-
ce de su i l u s t r e h i j o y l e g í t i m a sa-
t i s f a c c i ó n de los que vemos en estel 
p a t r i c i o e s p a ñ o l u n espejo l í m p i d o de 
l o que es y debe ser u l celo r e l i g i o s o , 
y el a m o r y respeto a las hourosas 
y castizas t r ad i c iones . 
N O T A R I A 
Se vende una m u y ac red i t ada en 
v i l l a i m p o r t a n t e en l a p r o v i n c i a de 
Ma tanzas que hace , sobre c u a t r o -
c ien tas esc r i tu ras a l a ñ o . con a n t i g u o 
p r o t o c o l o . U n a g r a n o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m e s : Sr. B e r r a ú d e z . San M a r i a n o 
2 2 , ( V í b o r a ) . H a b a n a . 
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C A S A D E C A M B I O E l " G A T O N E G R O " 
C o m p r a m o s t o d a c lase d e m o n e d a s e x t r a n j e r a s . 
V e n d e m o s b i l l e t e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , y de t o d o s l o s 
b a n c o s , a l m e j o r p r e c i o . 
P a g a m o s c h e q u e s p e r s o n a l e s d e l G o b i e r n o . 
C A C H E I R O y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r » T e i í . 4 - 0 0 0 0 9 H a b m a 
5 d - l o . 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A * I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l a s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n i a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n u m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
'¡¡i: 
V a m u y p o r de l an te de las o t ras , m á s h á t r a b a j a d o e l a u t o m ó v i l , ^ 
que no r e ú n e n todas esas c i r c u n s t a n - e l cua l c r e y ó desde e l p r i n c i p i o y Jl 
olas. L a G r a n B r e t a ñ a ; que l a s i - c u a l , a p l i c ó su i n g e n i o s d a d y su Cie„ 
gue. no t i ene m á ? que 497 m i l au tos , c i a ; l a o t r a : que, en todos los pai 
F r a n c i a e s t á en 236 m i l . y po r deba- ses. en e l n ú m e r o de ca r ros de mo! 
j o de l C a n a d á , que cuen t a 463 m i l , t o r , la p r o p o r c i ó n de l l u j o es m » , 
a u n q u e con u n a p o b l a c i ó n m u c h í s i m o cons iderab le con r e l a c i ó n a l a neóegl 
m e n o r que la de l a R e p ú b l i c a F r a n - d a d ; y los a lemanes no e s t á n ahora 
cesa. Pero , en este a sun to , la" p o b k i - p a r a l u j o s . 
c i ó n no es • e l f a c t ó r d e t e r m i n a n t e . H e buscado, en l a e s t a d í s t i c a el 
puesto que C h i n a con 400 m i l l o n e s p a í s con menos v e h í c u l o s de motor-
de hab i tan tes , s ó l o t i ene 8 m i l car ros , y es l a r e p ú b l i c a a f r i c a n a de Liberia* 
m i e n t r a s que e l U r u g u a y , con m i l l ó n E n su c a p i t a l . M o n r o v i a , no hay r a L 
y med io de hab i t an t e s y con u n o de que t res . ¡ O h , p a r a d i s o ! como canta 
los t e r r i t o r i o s m á s p e q u e ñ o s de Sur e l t enor en L a A f r i c a n a . A l l í ses puede 
A m é r i c a , t i ene 10 m i l autos . E x p l i - " f l a n e a r " p o r las ca l les con t r anqu i 
c a c i ó n : sus buenos caminos , que pa- l i d a d abso lu ta . 
san po r los me jo re s de a q u e l C o n t i - H a y o t r o p a r a í s o , y é s t e , cerca da 
nen te ; donde e l B r a s i l , con 30 m i l l o - los Es tados U n i d o s , s i n u n auto- no 
nes de hab i t an t e s y u n a de las m a - po rque a l l í f a l t e d i n e r o - n i gente re: 
y o r j s á r e a s de l Globo , s ó l o posee 25 f i nada , con e l gus to i d i ó t i c o de tran. 
m i r v e h í c u l o s de m o t o r . s i t a r m u y de p r i sa o l i e n d o gasolina 
I Esto_ deb ie ra m o r t i f i c a r a lgo a los s ino po rque las a u t o r i d a d e s c o n s t i t u í ' 
| b r a s i l e ñ o s ; pero , s e g ú n u n a r g e n t i n o das no p e r m i t e n ese med io de loco-
¡ a s í como los por tugueses c u e n t a n m o c i ó n . Es l a i s l a B e r m u d a . descu-
, l a ca -ba l l e r í a p o r pies de caba l lo , los b i e r t a . con sus c o m p a ñ e r a s menores 
| b r a s i l e ñ o s c u e n t a n los au tos p o r r u é - a p r i n c i p i o s del s ig lo diez y seis poí 
das; gracias a lo c u a l d i cen con l e g í - e l p i l o t o ga l l ego J u a n B e r r a ú d e z . (1Ue 
: t i m o o r g u l l o : " t enemos 100 m i l r u é - n a u f r a g ó a l l í , en u n v ia j e de Espa-
das de c a r r o " . ñ a a Cuba. L o s e s p a ñ p l e s no ocu-
Cuba, m u c h í s i m o m e n o r que aque- p a r o n aq¿ ie l d i m i n u t o A r c h i p i é l a g o 
l i a r e p ú b l i c a ^ e n á r e a y en p o b l a c i ó n , de l c u a l se a p o d e r a r o n en 1612 ld¿ 
t iene , s in e m b a r g o , casi t an tas , r u é - ingleses, que s i empre e s t á n dispues-
I d a s : 80, m i l ; puesto que en esta es- tos a t o m a r a lgo . 
| t a d í s t i c a se le a s i g n a n nada menos E l c l i m a es d e l i c i o s o ; y acuden allí 
| que 20 m i l au to s ; c i f r a que la pone en i n v i e r n o m u c h o s tur i s tas , america-
) po r enc ima de cada u n o de estos nos y canadenses; como e l suelo es 
p a í s e s , todos de m a y o r á r e a o de m a - u n a f o r m a c i ó n de c o r a l y los cáml-
1 y o r p o b l a c i ó n que e l l a , y a lguno? de nos que son excelentes , se deterio-
| l o uno y de lo o t r o : A u s t r i a . Suiza, r a n , no es J í c i t o t r a n s i t a r l o s m á s que 
Noruega , Suecia, H o l a n d a , el J a p ó n , en v e h í c u l o s l i g e r o s o en c a b á l g a d u -
i P o l o n i a y C h i l e . / ras, y , p o r supuesto , pedibusque. 
) ¿ C ó m o no envanecernos? I r a p o - Y acerca de los caminos , asunto 
s ib le . po r desgrac ia ; pues todp e l m u y d i r e c t a m e n t e r e l ac ionado con 
j m u n d o c i v i l i z a d o e s t á en e l secreto e l de los a u t o k i n i í Q s , ha sa l ido , tam-
| d e que. de los 20 m i l a n t o k í n i t o s — b i é n , u n a e s t a d í s t i c a , de l a cual diré 
; c o m o dicen los g r iegos — 1 7 m i l r u é - a lgo o t r o d í a . 
dan pa ra los empleados* d e l g o b i e r n o X . Y . Z. 
v i s t ó ayer con el P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a , doc to r Zayas. 
E l doc to r R e y m a n i f e s t ó a los r e -
p ó r t e r s . que p a r a t r a t a r de su p r o -
yecto sobre las r e f o r m a s c o n s t i t u c i o -
nales, h a b í a e n v i a d o u n a comun ica -1 c , , ^ , or,*^,-^^. * q i v í a á o 
c i ó n a l P re s iden te de l P a r t i d o Con r o ^ / Í Í e r f 0 ; ? 9 1 ' i , 7 4 - 9 : \ 
se rvador . s o l i c i t a n d o convoque a l Co- Co? J ^ . ^ C o l o n i a 
tmafdeELe^US0ere^nreÍSaTu0ntPoara ^ ^ ™ 6 n 
r . M n n l l 0 / ? ^ T 6 , S^gÚn l a S . d e C ^ " l Be'ni to A lon f io 1 . M a r t í n Pastor 
Z Z ¿ r ^ t 0 ^ R e r - ' S e r á C,ta" ^ M a n u e l J i m é n e z h San R o m á n y do d i cho C o m i t é E j e c u t i v o . Co 1( j o s é S u á r e z j B e n j a m í n Suá 
~ - , , rez 1, V í c t o r B a r r i e s 1. M a n u e l L6-
J-.1 ( a p í t a n Q n i r o s , f e l i c i t a d o p o r e l pez 1 . R a f a e l M a r t í n e z 1. Fernando 
P r e s i d e n t e . - B a l m e r i i 2. L u c i o Con tada 0-50, Má-
P a r a t r a t a r de d iversos asuntos x i m o L a m a s O-50. A g i l i o B lanco 0-50 
ayer se e n t r e v i s t ó con e l P res iden te A l f r e d o Gafas 0-50. Inocenc io Gonzá 
de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r Zayas, e l Pa- i?7 0 ' 5 0 ' J o s é A1fonso 0-50, Esteban 
gador de H a c i e n d a , s e ñ o r L u c i o Q u i Fo1s^r 0 ;50 ' A,?t°nÍ0n B o n 0-40' A n -
r5g , ge l de A g u s t i n l 0-20. 
E l s e ñ o r Q u i r ó s f u é f e l i c i t a d o p o r I ~ . 
el Jefe de la N a c i ó n , deb ido a la o r - ^ l ™ ' l ^ n n ' 
g a n i z a c i ó n i n t r o d u c i d a en la P a g a d u - ! J u l } t a S ^ Í J ^ L - * 
r í a pa ra abona r .los " c h e k s " . . m A ^ A n A -
* 4 ^ 1 Deta l les de l a c u e s t a c i ó n popular 
E l P re s iden t e I r ' C o A f i s i ó n Con- r e a l « a d a d i c h o d í a en esta cap i ta l y 
s u l t i v a en las delegaciones de la J u n t a que 
, s egu idamen te se en,umeran.. 
E l exper to q ú e pres ta serv ic io e n S a n t á Tsabel de las L a j a s $250,60, 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , M r . H o r d . V i ñ a l e s $6 8-00. C a i b a i r é n $200-00, 
c e l e b r ó , ayer , u n a extensa c o n f e r e n - U n i ó n de Reyes $10-00 . Remedios 
cia con e l p r i m e r M a g i s t r a d o de l a $197-588 , P a l m a Sor iano $302-75, 
N a c i ó n . P u e r t o Pad re 210-50 , . F lo r ida -Ca-
. m a g ü e y $43-06 , Z u l u e t a $50-00. Ca-
Supe rv i so r . m a j u a n l $41-16 . Nuev i t as* $284-52, 
E l P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a h a P . Í n a r / ^ l B Í 0 J 5 0 0 " ^ , Sanct i Spí-
n o m b r a d o a l P r i m e r T e n i e n t e d e l rA,tu* $G545'45A Yag"a3ay 155:Í2,,Lfl008 
E j é r c i t o . F r a n c i s c o S a r m i e n t o S á n - t ^ 0 8 * V n 1 0 f i \ " a y f m ° * 2 2 ¿ 1 ¡ \ 
chez, pa ra que con el c a r á c t e r de í í ^ ^ A 0 ! ^ ^ ^ . ^ ^ A 1 ^ 
Delegado de l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n se haga ca rgo del m a n t e n í -
J U N T A P A T R I O T I C A E S P A -
Ñ O L A D E C U B A 
do 
19, Guayos $ 2 7 - 3 1 . Gfbara $400-00, 
B o l o n d r ó n $54-00 . T r i n i d a d $281-
. 00 . Sagua l a Grande $ 1 , 0 2 4 . 1 1 , San 
m i e n t o del o r d e n p u b l i c o en el T é r m i A n t o n i ; de los B a ñ o s $25-00 . Guana-
no M u n i c i p a l de San A n t o n i o de las j a y $ i 1 7 . o o , Cienfuegos $556-95, 
Vegas, p u d i e n d o a d o p t a r cuantas me p i ace t a s $80-00 . Congojas $32-60, 
d idas es t ime conducen tes a l l o g r o de C u m a n a y a g u a $72-80 . Sant iago de 
ta l f i n a l i d a d , y a suma l a d i r e c c i ó n Cl lba | 4 0 - 0 0 . G i r a de M e l e n a $120-
y g o b i e r n o de l a P o l i c í a M u n i c i p a l . qO, Esperanza $120-22 , Sant iago de 
— . las Vekas $ 4 1 - 3 1 . Cueto $18-20. Do 
n a t i v o de u n e s p a ñ o l $50-00, Haba 
na $7 ,022-46 . - . 
H o t e l M a n k t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones t l«nen baflo, servi-
cio sanitario y Teierono privado Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje da 
pasar por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
usted satisfecho. Centro privado. A-tK'.ya, 
•-6634, M-82XS. 
A VXXÜ.AJfT^^A, P r o j » . 
t r l i c ó n e o n e s 
P A R A E L E Q A n T E S 
G R A n V A R I E D A D D E E S T I L O S Y P R E G I 0 5 . 
A f l T I Q U A o t J . V A L L K . 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , 5 I P I I . I S 
Y H E R N I A S O QUEMADIT-
RAS, CONSULTAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ; 
D E 3 Y M E D I A A 4 
C e n t r o de C a f é s de l a H a b a n a . 
Recaudado po r los s e ñ o r e s Toel indo 
V á z q u e z y M a n u e l Gonzj lez . 
Rosendo F e r n á n d e z 2, J o s é Fer-
n á n d e z 2, M a n u e l G o n z á l e z 5, Berr 
n a r d o B a r r o jo 1, J e s ú s R o d r í g u e z 
1. M a n u e l G o n z á l e z 1 , A g u s t í n Cer-
de i ras 0-20, M a n u e l R o m e r o 0-50, 
J o s é P é r e z 0-30, V í c t o r Santos 0-50, 
J o s é R a m o s 0-20, N l c a r i a V á z q u e z 
0-50, E m i l i o Rabanas 1, Manuel 
B l a n c o 1. M a n u e l C a m a ñ o 3. Gerar-
do Col lazo 0-50. M a n u e l A l o n s o 0-40 
Pedro B t f l i t 1, J u a n Cor ra les 2, Be-
n i t o * G a r c í a 2. J u a n C a m a ñ o 2, Ge-
r ó n i m o D í a z í , M e s é B r e y 1, Benja-
iftín M i r a s í , M a n u e l Sedantes 1, Je" 
I s ú s C r i a d o 1, A n t o n i o L a g u i l l o 0-40, 
• J o s é Rey 1, M a n u e l Mancebo 1 . Ma-
n u e l A n d r a d e 1 . A m a d o r Diego 1. 
A n t o n i o S u á r e z 0-50. A n g e l Caso 
0-50. A n t o n i o G u z m á n $ 1 , R a m ó n 
Cuad rado 1, F i l i b e r t o C imodev i l l a 
.1-50. F ranc i sco R o d r í g u e z 1. >MaXÍ' 
m i n o M a u r e l l i f0 -50 . J e s ú s G ó m e z 1» 
E l i a s I r a l a 0-50, T o m á s Gandol fo U 
, A n g e l A s t a l a i n 0-2 0, J o a q u í n Díaz 
11 , A n t o n i o Cendan 1 , M a n u e l Be ' 
guis 0-50, L u i s T o r i a s 1, A g u s t í n 
F e r n á n d e z 0-50, J o s é T r i l l o 1 , Ma* 
n u e l F e r n á n d e z 0-50. D a n i e l Cendan 
1, J o s é T a r a c i d o 2, M a n u e l Curbelo 
1 , D o n a t o C i n t e r a 0-50, J o s é M a r t í -
nez 0-50, Grac i ano N i e t o 0-50, An-
t o n i o A l v a r e z 1, A l f o n s o M a r t í n e z 
1 , M a n u e l C a r b a l l o 1, P r o t a s i o Mén-
dez 1 , Casa M é n d e z 1, G r a n y Díaz 
0-50, M a n u e l B r e y 2, M a n u e l Gon 
z á l e z 1. A n d r é s G a r c í a 0-50, Manuel 
A l o n s o 0-50, T o e l i n d o V á z q u e z 10-00 
C 1715 ^ 0 d - 2 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y «de o s o 
De todos los precios y para to -
dos los gustos. 
V e n g a a v e r n o s ' a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s carros en storaje pa-
ra venta en comis ión o para su 
guarda y l impieza. 
S a n t a m a r í a y C o . 
Marina 2. TelCf. M-4199. 
" c T f . n g I n d . l o . M ¿ o . 
R e c a u d a d o p o r D o n J o s é F e r n á n d e z . 
J o s é F e r n á n d e z P a r d o 10-00. 
R e c a u d a d o p o r D n . A n t o n i o B a l m c n . 
F r a n c i s c o P e s a d á 0-40. Manuel 
A i n a r o 0-20, F a u s t i n o M a r t í n 1, Ma 
t í a s F . R u i z 1 , D i o n i s i o M a r t í n e z 
0-50, F r a n c i s c o R o m á n 0-40, Belar-
m i n o F e r n á n d e z 0-50, A g a p í t o Bal-
m e r i 1, F r a n c i s c o C. L a i n e z 5. 
Recaudado p o r D o n J o v i n o I j ó p t * * 
J o s é Cas te l 0-40, Ponedo H n o , 0-20 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
P a p e l c r e p é e n l o d o s c o l o r e s » 
4 ' L a P ^ . o p a g a n d ¡ s t a , , 
M o n f c 8 7 Y 8 9 , e s q . a A g u i l a -
1 5 2 1 l t - 2 3 • 7^-24 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R Í N A M a n o 4 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
ETi B A N D O L E R O A R R O Y I T p 
L L E G A H O Y E S P O S A D O 
D e n t r o de unas cuantas ho ra s do- | C o n s t i t u y e n estas m i j u e g o f a y o -
I h r ú a r r i b a r a l a c á r c e l de l a H a b a n a | r i t o . . . 
e l c é l e b r e m a l h e c h o r . . . A s í l o h a hecho cons igna r e n u n a 
y l a d e t e n c i ó n i m p r e v i s t a , inespo- e n t r e v i s t a r á p i d a e l p r o p i o n o t a b l e 
r a d a y s ú b i t a d e l f amoso b a n d o l e r o j b a n d o l e r o . . . 
que p u b l i c a r o n a p r e s u r a d a m e n t e los j ¿ C u á l f u é l a i m p u l s i ó n t e r r i b l e que 
d i a r i o s de l a m a ñ a n a , h a p r o b a d o u n a l a n z ó a este h o m b r e , — m u y m o z o t o -
x c z m á s l o i n f a n t i l de todas nues t ras i d a v í a — p o r los ve r i cue tos 4de l a i l e -
R e g a l o s d e B o d a s 
S i e m p r e h a y u n a boda e l egan te en p e r s p e c t i v a . R e c u e r d e q u e 
l a e t i q u e t a m a n d a c o r r e s p o n d e r a l a i n v i t a c i ó n c o n u n t e g a l o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r de F r á n c i a , m u c h o s a r t í c u l o s b e l l í s i m o s , 
p r o p i o s pa ra r ega los de bodas. V E A L O S C U A N T O A N T E S . 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
¿ Q U I E R E 
u s t e d 
E N O O R O A R ? 
T O M E 
C A R N O I D E 
CS EL RECONSTITUYENTE DE U EPOCA 
MILES OE PERSONAS HAN 
ENGORDADO 3 Y 4 KILOS EN UN MES 
CífDotde et un Vino ipidalil» le tmv 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V A P O R E S QTJE SB E S P E R A N . — E L " L E O X X n T ' D E M O R A D O P O R 
M A L T T T E M P O E N V E R A C R U Z . — H O N O R E S A L C A D A V E R D E 
Ü N V E T E R A N O . — V A P O R E M B A R R A N C A D O . 
E l W s t e m w o w L < m á s p u e r t o s de su I t i n e r a r i o , el v a 
E l d í a 20 de l c o r r i e n t e l l e g a r á de po r cubano " J u l i a " . 
H a m b u r g o , v í a Matanzas , e l v a p o r L l e v a a bordo el c a d á v e r del p r á c 
a l e m á n W e s t e r n w o d , que v iene con - t i co de l p u e r t o de Baracoa, s e ñ o r 
s ignado con carga gene ra l a la H a m - | J u a n C a r ó , el que a c o m p a ñ a n sus f a-
b u r g A m é r i c a L I n e TV,,,ln'-Qa 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
minuc iosas p recauc iones c o n t r a l a g a l i d a d ? w m m é m * wMMWw^mm^w^mjrmmmmmmmmmimmw^ 
advers idad . Es t e m o d e r n o r e y de los | U n " a r r o l l a m i e n t o " ¡ I n f l u e n c i a ¡ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ n d a r r l a z o s , s e g ú n se d e s p r e n d e ^ e l Co leg io d e l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s de G ü i r a de M e l e n a . 
E l E m e s t H u g o S í J n n p » . 
Es te v a p o r a l e m á n t o m a r á en es 
te p u e r t o diez m i l sacos de a z ú c a r pa -
r a N e w Orleans , 7 s a l d r á m a ñ a n a ' 
pa r a V e r a c r u z . 
m i l i a r e s . 
A l s e ñ o r C a r ó como ve te rano de 
l a g u e r r a de i n d e p e n d a , le f u e r o n 
t r i b u t a d o s honores m i l i t a r e s . 
Campos de Cuba , h é r o e p o p u l a r e n nefas ta d e l a p e l l i d o ! A c t u a n d o de cuen t a de u n a 0Tden de a d e i a n t o ' d e de su estado, l l e v á n d o s e su c o n t e n i d o 
8us combates c o n t r a l a o rgan i zada chofe r en l a c i u d a d de Ma tanzas e l 25 m i l pesos, pa ra comenzar e l pago unos $300 en papel y d iversas m o -
fnerza p ú b l i c a y a u t o r de v a r i o s s u - ' s e ñ o r A r r o y o l e s i o n ó g r a v e m e n t e a del pe r sona l de aguas, cloacas y D r e - nedas m á s con a lgunos d o c u m e n t o s 
cosos de i m p o r t a n c i a s - c r í m e n e s , r o - ' u n p e a t ó n . L a A u d i e n c i a de l a A t e - i nes. Con esta suma e m p e z a r á a sa l - de I m p ^ r U n c i a L l a m a l a a t e n c i ó n p ú 
^ ^ ^ „ < , * * • i darse l a p r i m e r a qu incena de l mes b l ica e l oue no h a y a n s ido v i s tos n i 
bos, r ap tos , etc., e t e . , — c a y ó e n las ¡ ñ a s de Cuba n o f u é b e n i g n a c o n es-, de D l c i e m b r e del aHño p r 5 x i m o paSa- c idos los^ ladrones , po r e l sereno de 
redes de l a l e y p o r p o r t a r , s i n l i c e n - , t e " d r i v e r " m a l h a d a d o , v í c t i m a d e l d0j y u n a quincena> l a segunda de los F e r r o c a r r i l e s , n i por 1» P o l i c í a , I ' ' r u ^ n f [ ^ 
í j a , u n a r m a de fuego . A l g u n o s i n v e n - I d e l i r i o de l a v e l o c i d a d . " A r r o y i t o " E n e r o , a l pe r sona l de l a E s t a c i ó n de | n i po r e l sereno del comerc io , n i Por 1 f e l i c i t ados p o r e l Ju rado e x a m i n a d o r 
toree e x t r a o r d i n a r i o s d i e r o n — c o m o | h u y o a l m o n t e . N u e s t r o s buenos a m i - ! B o m b a s de Casa B lanca . ! e l . g r f n i n i m e r 9 de t C O í d u c t o í e s . de N i ñ a s que h a n aprobado e l P R E P A 
I „ h i s t o r i a r e p i t e — c i m a a descubW-[gos los choferes de p u n t o , que t a n t a s ; I ̂ r a n D o T a a S e l l u e a r 6 *" ! R A T O R I O de Solfeo. M a n u e l a G ó - ' 
p i r u e t a s r e a l i z a n c o n sus l i ge ros D K P p M Q A P I f ) ¡ A f A R í n A D ' Apesar de las ac tuac loT^s de l a ^ M f g a r i t e n h ^ ^ A ^ f á 
Solfeo y P i a n o las s e ñ o r i t a s F e r m i n a 
E l Essequ ibo . 
E l v a p o r de l a M a l a R e a l I ng l e sa , 
"Essequ ibo" , p rocedente de N . Y o r k s e ñ o r a , F r a n k Bassane t i , , Rafae l A l 
'LiOB que embarcan . 
E m b a r c a n hoy en el Siboney p a r a 
N e w Y o r k , los s e ñ o r e s L u m b e r g H o -
rac io B a s c o n ; Sant iago M e s q u i n o , 
W i l l i a m C. A d a m s ; W i l l i a m H o x i e y A c a d e m i a de M ú s i c a I n c o r p o r a d a a l 
cado los e x á m e n e s de m ú s i c a c o n 
b r i l l a n t e r e s u l t a d o como puede verse 
" f o r d s ' 
av iso . 
E l b a u t i s m o do este t r i m i n a l pue-
de repe t i r se , a cada v u e l t a de e squ ina 
E n e l mes de E n e r o a c t u a l se nos 
ha hecho los s igu ien tes d o n a t i v o s : • p r o v e c í m e n t a r . 
E X A M E N E S 
Sr. L e o p o l d o Sola, $ 5 . 0 0 ; Sres. DI -1 
en todos y cada u n o de los c o n d u c t o - I g o n 0 s a l y c o m p , $2.00 en m e m o r i a 
icf, de a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r . . . j de Cec i l i a G u i c o u r i a , $1 .00 ; Sr. B r - j 
A s í son de obscuros , los des ignios nesto A n g u l o , $5 .00 ; U n devo to de j 
d e l hado . ¿ N o q u e r é i s o t r o e j e m p l o ? J a n A n t o n i o $10.0^0; Sra._ Vda^ de g i ^ e x a m í n a d a ' e n l a " A c a d e m i a M o 
B e l l o , N o e m i M o n t e n e g r o , E s t r e l l a 
m i e n t o s esenciales s i n V o n o c e r ape-
nas l a g é n e s i s y los p r o l e g ó m e n o s 
d e l h a l l a z g o i n m o r t a l . E l escol ta d e l 
t r e n de Santa C l a r a que d e t u v o a l 
s e ñ o r R a m ó n A r r o y o p o r l a causa 
c i t ada—uso d e l r e v ó l v e r s i n l a b u l a 
de " G o b e r n a c i ó n " — d e s c o n o c í a l a ex-
t r a o r d i n a r i a p roeza que acababa de 
rea l i za r . E l s ino sabe rese rva rnos sor-
presas m a g n í f i c a s . Parece a m e n u d o , u B h o m b r e m ü l o n a r i o , j o v e n , n e u u p e d r o A n t o n i o M i g u e l 
sonroj r an te n u e s t r a h u m a n a f a t u i - 1 de h o n o r e s ' s u b e f e l i z l as escaleras M a r g a r i t a , $1.00 C o m p . A n g l o S. ^ " " ^ V ^ i a n " ^ Au"™^^ Josef i ta R o d r í g u e z Josef ina A n i 
d a d . . . ¡ d e u n h o t e l . D i s c u t e . Se aca lo ra . S w h i t c h Nes t l l e , u ñ a ca ja de leche ; " nues t ros d i s t i n g u d o s a m g ó s l a l l 0 ' Mercedes P é r e z , E m m a O d r i o z o -
Y A r r o y i t o e r a u n h o m b r e b i e n P i e r d e l a se ren idad . E s g r i m e e l r e - Sra- B e c i ' u n Paquete de Pas ta oa ra sefiora B l a n c a B o t e t y d e l s e ñ o r A n - I l a Ce l ina B a l b i n , Mercedes Sosa, A n 
d r á e l 15 pa ra V a l p a r a í s o y escalas i A l b e r t o D í a z , C á n d i d o O b r e g ó n . 
con numerosos excurs ion is tas . • 1 
L o s que se v a n e n e l Cuba . 
L o s Capi tanes y P i l o t o s . E n e l Cuba po r l a v í a de l a F l o -
L o s Capi tanes y P i lo to s de l a M a r i - I r l d a e m b a r c a n los s e ñ o r e s H e n r y M . 
na M e r c a n t e N a c i o n a l h a n t ras lada-1 K o h l y y s e ñ o r a ; A . W F r i t t o t , M a -
do las o f ic inas de ^ u A s o c i c i ó n a l a 1 n u e l C o r r a l , M a n u e l a M é n d e z , J o s é 
casa n ú m e r o 9 y m e d i o , I tos , de l a I D í a z y el T e n i e n t e de la P o l i c í a de l 
cal le de O ' R e i l l y esquina a Cuba. P u e r t o J a c k Calvo . 
E l Cuba , 
L l e g a r o n ayer en e l Cuba, p roce-
dente de T a m p a y K e y Wes t , los se-
E l 
C a r b a l l i d o , A g u e d a M a r t í n e z , S a r a ^ r f s Fede r i co L e ó n ; s e ñ o r a I d a R. 
• M a r t í n e z , E v a G o n z á l e z M a . A m e l i a i ^ f ^ f ^ r e t V a n H o r n e ; R. V . D u b o i s 
I •RnHrfcniPT A m a l i a Sanche/ C a r i d a d I ^ f a m i l i a ; T o m á s D . A r m o u r y s e ñ o -
d í a 17 de l pasado f eb re ro , h a | g ^ r i ^ ^ d f ^ ^ E l v i r a S á n c h e z ; A l b e r t o Regue-
Rn;f10- P i ñ e i r o , $0.40 c t s ^ L o s n i ñ o s H u g o ^ ^ . ^ ' M a t a n z a ' i n c o r n o r a d a a í t r o . F l o r e n t i n a O l i v a , Consuelo D iaz ! ^ ^ « r a . que v i e n e n a c o m p a ñ a n d o 
, l l n o pHrn ' ; t n n 1 n v r . a T ™ Z n z o r t • de ^alaTnzfSiJnfoi;poJ:a(?a ^ E m e l i n a A b e l l e i r a , G u i l l e r m i n a Gar el c a d á v e r de S o f í a Reguera . 
E l L e ó n X H I 
H a estado demorado en V e r a c r u z 
p o r u n fue r t e N o r t e , e l t r a s a t l á n t i -
co L e ó n X I I I , c r e y é n d o s e que sa lga 
hoy de a q u e l p u e r t o . 
y C a r m e n c o n s ¿ r v a t o r i o N a c i o n a l de la H a b a n a , 
q u e r i d o . . . 
¿ D e q u é d i m a n a l a r e a l s i m p a t í a 
soap, l a Sra. C o n c e p c i ó n P . N i e t o v d a 
v ó l v e r . D i s p a r a sobre e l c o m p a n e r o de p l ñ e i r o > 12atas de leche 
indefenso . Y e n ese i n s t a n t e prec i so | H e m o s hecho los s igu ien tes soco-
q u e r odea a este t r o t a mon tes? E l pasa de los esplendores d e l poder , de j r r o s : 
e r a—me h a n d i c h o a l u d i é n d o l ^ - u n | l a riqueza y de l a b u e n a e n t r a ñ a , » | Degayui l0 d l a r I o 35 a l mes 1080 
buen a m i g o , exce len te camarada , ser- i los ba jos fondos de l a d e l i n c u e n c i a , 1 L a t a s de leche empleadas . . . . 1 5 5 
r i c i a l , campechano , a l eg re y corree, 
te 
— ¿ L e c o n o c i ó U d . , I n q u i r í ? 
Y m i i i ^ t e r locu to i 
o f i c i o — r e s p o n d i ó c o n pres teza 
— S í , m u c h o . " A r r o y i t o " f u é cho-
fer de p laza en " U n i ó n de Reyes" . 
d e l c r i m e n , d e l d o l o r , d e l r e m o r d í - Bote l las de leche 500 
m i e n t o y de l a d e s h o n r a . . . Dos h o - ! L a t a s de leche empleadas . . . . ^ o d l s t l n g u l d a a I f t igu i t a . a l a que fe l lc l -
ras antes l e hub iese p a r e c i d o todo c o n s u l t a s M é d i c a -¿¿g i t amos s inceramente , como a su p a p á 
gel ' M e r l á n ex-agente y C o r r e s p o n - f e I l ? a M a r t í n e z y e f Segundo A ñ o 
S í de este d a r l o , r es iden te h o y e n l a I P i a n o y Sol feo : L i n a Bacanao 
g e n t i l Yucayo . E n los c i t ados e x á m e - 1 G e o r g i n a Baca l l ao M a . Josefa S á n 
S s o b t u v o l a n o t a de sobresa l i en te i ̂  ^ M e l l n a T r a v i e s o , A g u e d a M a r 
eu e l c u a r t o a ñ o de p i a n o , p r e m i o m e 
rec ido p o r l a I n t e l i g e n c i a y cons t an -
cia en e l es tud io . 
Muchos é x i t o s a u g u r a m o s a t a n 
M o v i m i e n t o de l a N a v i e r a . 
E l J u l i a s a l i ó anoche pa ra B a r a c o a 
y escalas. R a m ó n M a r i m ó n l l e g ó de 
T a m b i é n l l e g ó e l c a d á v e r del se - I N u e v i t a s ; el « H a b a n a e s t á en P u e r t o 
ñ o r J o s é A . M a r t í n e z . 1 P l a t a ; e l G i b a r a en Sagua de T á n a -
I m o ; e l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en M a n -
A d e m á s , v i n i e r o n los s e ñ o r e s A l b e r | z a n i l l o ; e l J u l i á n A l o n s o e n C a s i l d a ; 
to A l m o s q u i ; D iego E . Bu josa e h i j a , i el A n t o l í n del Co l l ado en V u e t a A b a -
J o s é M i g o y a y s e ñ o r a ; P í o D o m í n - l j o ; e G u n t á n a m o e s t á ca rgando p a r a 
guez; A n t o n i o M a r í a C a r n e i r o , y cer- sa l i r e l lunes pa ra P u e r t o R i co y 
v i a j a n t e de esto i m p o s i b l e , i r r e a l i z a b l e , a b s u r d o l j F o r m u l a g despachadas ü 254 1 ^ a s u ^ i ^ l ^ l Z ^ 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o H é c t o r de Sga- | I g « i d a z ™ 0 ™ A n g e l i t a A b e t e de M e n -
v e d r a — q u e es u n e x p e r t o s u t i l e I n - ' N o s l l a m a poderosamene l a a t en - d 
v e s t i g á d o i ^ - e n c o n t r ó , hace a ñ o s ; e i f ! c l ó n Que las personas c a r i t a t i v a s que 
. , .TT * •. ^, ^ . j . j •, noa ayudaban a l s o s t e n i m i e n t o de l 
Al l í t uve o c a s i ó n de t r a t a r l o . N u n c a , e l á l b u m de l a d i s t i n g u i d a esposa dea Dispensa r io el o l v i d o en que nos t i e -
c o m e t i ó u n des l iz . Se c o n d u j o s i e m - j D r . J o s é P e ñ a — l a s e ñ o r a A l e j a n d r i - n e n p o r lo que a c u d i m o s a esas a l -
pre de m a n e r a i r r e p r o c h a b l e . T e n í a ! n a San M a r t í n de P e ñ a — u n a s pa la - ; mas piadosas nos c o n t i e n e n a y u d a n 
l ina c a r a f a t t a y e n t e y n o b l e . Ó r é a m e - b ras breves y p r o f u n d a s . . . . \ á o r e m i t i e n d o leche a r r o z , a z ú c a r , 
. . n u ' r opa , frazadas, etc. etc. 
lo U d . — d í j o m e e l p e r o r a n t ^ - h e sen ¡ — C o n s t a n t e m e n t ^ - d i c e n estas . L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de les Sres. 
tu le mnoha t r i s t eza a l conocer l a n o - |I»oco m á s o m e n o s — h a y dos p u e r t a s ! M é d i c o s que en e l D i s p e n s a r r i o de n i -
t ic ia de su c a p t u r a . . . . | ce r radas f r e n t e a noso t ros . ( S u e ñ o s , ñ o s pobres que se h a l l a en los bajos 
, ^ , , l imbe l e s , ansias, a m o r e s ) . ; P o r c u á l del Pa lac io E p i s c o p a l cal le de H a b a -
U * p e r i í d l , ^ r e l a t a n a h o r . j ̂  ^ ^ . ^ J J „ (eJ lc l . . a n ü m e r o 5 8. estamos carec iendo de 
muchas med ic inas p a r a los que con 
i r r u m p 
d a d . H e a h í e l m i s t e r i o t e r r i b l e " . 
A v e c e s — m u y a m e n u d o , s i em-
p r e — u n a causa d i c t a m i n a , I n s u s t a n -
c i a l , que parece i n s i g n i f i c a n t e , l l e g a 
v k l a c o t i d i a n a de este m a l h e c h o r . E l 
v i v i ó sus ú l t i m o s p l á c i d o s a ñ o s e n 
Placetas. R e c o r r í a los pueblos de l a 
p r o v i n c i a , casi s i e m p r e en t r e n . Gus-
taba de l t e a t r o . E l pasado d o m i n g o , 
t - „ . ^ • - i m *_ ! a p r o d u c i r ca tac l i smos enormes fue a u n a r e p r e s e n t a c i ó n e n e l T e a t r o | 1 
" L a C a r i d a d " de San ta C l a r a . Y co-
m o t an tos o t r o s buenos cubanos sen-
t í a una d e l e i t a c i ó n e x t r e m a p o r los 
l i d jas de ga l los . 
c u r r e n a l a consu l t a g r a t u i t a a l l í se 
' se v i ene dando d i a r i a m e n t e . 
¡ Como no tenemos f o n d o su f i c i en te 
i p a r a c o m p r a r l a s , los m é d i c o s p o d r í a n 
j r e m e d i a r este m a l , env i andonos las 
i mues t ras de med ic ina s que r ec iben 
P o r q u e somos—como b i e n a f i r m a b a n de las casas p r o d u c t o r a s a l D i spen -
los a n t i g u o s — n u e v o s j u g u e t e s en i sa r io o av i sando a l t e l é f o n o A 2270 , 
m o s de los dioses. 
L . F r a u - M a r s a l . 
r 
O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
• E l encantador perfume de ta Colonia Ambar de Amlo t , es Imposible ol-
vidar lo , una vez conocido. Es t a l su exquisitez, tan su t i l , t an atrayente, quí 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Los m i l usos de la Colonia, en el 
baño , el tocador, el p a ñ u e l o se hacen deliciosos, con la Colonia Ambar d( 
Amlo t . P r u é b e l o , en el Salón de Ventas de la Casa Vadla. Reina, 59. No 1* 
p e s a r á . . . . / a l t . 
p a r a m a n d a r l a s a r e c o j e r a l a h o r a 
1 que I n d i q u e n . 
L o s que a s í lo h a g a n c u e n t e n c o n 
I el a g r a d e c i m i e n t o de los necesi tados 
que sean remed iados y D i o s se los pa-
g a r á , y 
D r . M . A r t e a g a P b r o . 
D i r e c t o r . 
D E U N I O N D E R E Y E S 
F A L L E C I O E L D R . L O Z A N O 
U n i ó n de Reyes, F e b r e r o 2V. 
de d ichos p r o d u c t o s , a l D e p a r t a m e n - ¡ T r a s b reve e n f e r m e d a d f a l l e c i ó e l 
to de Obras P ú b l i c a s . 1 ¿Ka 23 e l D r . L e o v i g i l d o L o z a n o ; cua-
M a n i f e s t ó d i c h j c o c t r a t i s t a , que no r e n t a a ñ o s l l evaba po r a q u í , y v e i n -
1 ha p o d i d o l o g r a r e i pago de los che - ' ^-uno d e s e m p e ñ a n d o e l ca rgo de m ó 
E l s e rv i c io de S p ñ a l e s " M a r í t i m a s e s - ¡ ques que le h a n siao e n t r e g a r t o ó po r d í c o m u n i c i p a l . D u r a n t e este t l e m - son h a d i c h o en u n a r ec i en te confe 
t ú abandonado . i l a P a g a d u r í a de Obras P ú b l i c a , , en po a t e n d i ó con esmero a cuan tos en- r e t c i a » Q116 103 enfe rmos de las v í a s 
E l s e ñ o r O r l a n d o F r e y r e , ha r e c i b í - : l a S e c r e t a r í a de Hac i enda , por el i m - | t r i n o s s o l i c i l a r o n su as iptencla s i em d iges t ivas pasan de l 25 p o r c i e n t ó en 
do una c o m u n i c a c i ó n de l c a p i t á n de l I Por te de los menciox.adcs s u m i n i s t r o s , 1 Pre con v o l u n t a d y desinteresada-!103 hosp i ta les y que de este e levado 
vaoor " R a f a e l M o r a l e s " , n o t i f i c á n - y Que no e s t á d ispues to a enagenar los ¡ men t e . Po r la casa m o r t u o r i a des f i l a - t a n t o p o r c i en to g r a n p a r t e cor res 
L A Z A F R A . . 
S iguen los t r aba jos de l a za f ra 
con n o r m a l i d a d , a u n q u e se asegura 
que ofrece ser m u c h o m e n o r en p r o -
p o r c i ó n a los a ñ o s a n t e r i o r e s . Des-
de el d í a 1ro . has ta e l d í a 26, t e n í a 
e laborados e l " C e n t r a l C o n c h i t a " 
t í n e z J u l i e t a , F e r n á n d e z O f e l i a I b a 
ñ e z , A l e j a n d r a B e l l o Z u l m a B a l b i n 
G l l d a A m a r o . 
Te rce r a ñ o de P iano . R a f a e l a B o r 
ges, L i n a Baca l l ao , Teresa R o d r í -
guez, Z u l m a B a l b i n ; C u a r t o A ñ o de 
P i a n o Esperanza H e r n á n d e z , y Ofe 
l i a I b a ñ e z . Sexto a ñ o de P i a n o . P a t r i a 
P a r d o , y S é p t i m o a ñ o , A n t o n i a F e r 
n á n d e z . 
ca de doscientos t o u r i s t a s . 
L a s sa l idas de ayer . 
A y e r s a l i e ron los vapores s i g u i e n -
tes: 
E l I n g l é s U l l u a , p a r a N e w Y o r k , 
e l i n g l é s F i n c h l e y p a r a N u e v i t a s ; 
escalas; el C a r i d a d P a d i l l a sale h o y 
pa ra G i b a r a y escalas; y el v a p o r L a 
F é sale h o y pa ra C a i b a r i é n . 
E l S i c i l i a n . 
A y e r l l e g ó a Matanzas , en donde 
e s t á ca rgando a z ú c a r e l v a p o r I n g l é s 
el d a n é s Ola f L . K e n g s t e d , pa ra C a - ' S i c i l i a n , que v e n d r á a l a H a b a n a pa-
bo Grac i a , en N i c a r a g u a ; e l n o r u e g o ! r a segu i r v i a j e a Sa in t J o h n . 
L o u i s i a n a p a r a V e r a c r u z , y los ame-
C o n v i e n e l e e r s e 
I n f i n i d a d de personas abusan de l a 
can t idad de a l imentos que t o l e r a s u ' 
e s t ó m a g o , o t ras comen demasiado l i -
gero y l a genera l idad l o Ing ie re s in 
r i canos San tana , p a r a C r i s t ó b a l ; Go-
v e r n o b Cobb, y E s t r a d a P a l m a p a r a 
K e y W e s t ; e l I l l u s , p a r a V a n c o u v e r , 
v í a « a i b a r i é n , y e l L a k e F a v i l i e pa -
r a Chapa r r a , v í a P u e r t o R i c o . 
56 ,300 sacos, n o t e n i e n d o m a y o r j m a s t i c a r l o ; de a h í ge o r i g i n a n los 
c a n t i d a d ' p o r q u e u n a g r a n p a r t e d e l . frecuentes dolores do cabeza, l a dis-
veces po r f a l t a de c a ñ a y o t r a s p o r 
t i e m p o solo mue le con u n t a n d e r unas 
p e q u e ñ a s i n t e r r u p c i o n e s . 
Co r r e sponsa l . 
p e p s í a , el e s t r e ñ i m i e n t o pe l igroso y 
l a m a r de enfermedades que nos 
c a n s a r í a m o s de c i t a r en breve suel to . 
P o r lo t a n t o conviene cuidarse de 
, , I c u á l e s y c ó m o deben ser los a l imen-
• tos, pero y a I n c u r r i d o en l a enferme-a T A W r F R A Í T M F N T A l \ V • dad V o t aJgvina. causa de las que enu-v / n l ' l / £ i A / l U i T I J L i l 1 / 1 U L á m e r a m o i a l p r i n c i p i o de esta nota , es 
conveniente proveerse de u n frasco 
de Salvi tae y t o m a r l a en dosis de ui^a 
cucharad l t a d e s p u é s de cada comida 
o seguir las Ine t rucc lonea que se 
a c o m p a ñ a n a cada bo te l l a . 
M O D O A L A R M A N T E 
| 
E N I N G L A T E R R A SE P R E V I E N E N 
C O N T R A T A L P E L I G R O 
E l p r o b l e m a de l a u m e n t o cons-
t an t e y p rogres ivo d e l c á n c e r , esa h o -
r r i b l e en fe rmedad c o n t r a l a c u a l l a 
c ienc ia m é d i c a no h a p o d i d o t o d a -
v í a a rmar se del m i s m o m o d o que pa-
r a o t ros t e r r i b l e s azotes, p reocupa 
cada vez m á s "a las a u t o r i d a d e s de 
los p a í s e s que no o l v i d a n e l sagrado 
deber que t i e n e n de defender l a v i -
da de sus 'c iudadanos . 
L a voz de a l a r m a h a s ido dada p o r 
l a g l a t e r r a y las e s t a d í s t i c a s que r e -
presen tan , sobre todo d e l c á n c e r del 
apa ra to d iges t ivo , son v e r d a d e r a m e n 
te a t e r r ado ra s . 
E n efecto, e l P ro feso r M e C a r r l -
dole que la "C ien fuegos Coal O i l C om a los negociantes en ' ' ebeks" some 
p a n y " , se n iega a s u m i n i s t r a r l e e l . t i é n d e s e a los fue r tes i e s cuen to s que 
c a r b ó n y acei te p a r a p res ta r e l ser-! v i e n e n hac iendo lo^ que a tales ope-
v i c i o que t i ene a su ca rgo . l rac iones se ded ican . 
Este v a p o r es de l Gobie rno , y lo 
t i ene des t inado e l D e p a r t a m e n t o de | E l f o r r a j e . 
Obras P ú b l i c a s a l a i n s t a l a c i ó n y con ¡ T a m b i é n el c o n t r a t i s t a del f o r r a j e 
rou muchos do sus amigos , todos . -esÍP00*16 a l C á n c e r g á s t r i c o o I n t e s t l -
compa^' , ros d i p r o f e s t ó n , r e p r e s e n t a - ' I i a l -
cienes de todas las clases o f i c i a l e s y 
sociales, d e d i c á n d o l e g r a n n ú m e r o de 
coronas . E l d í a 24 le r i n d i e r o n g u a r -
dias de h o n o r todos los e lementos de 
r e p r e s e n t a c i ó n . Cuando se puso en 
s e r v a c i ó n de las boyas y bal izas iu s - verde , («h ie rba , ) ha n o t i f i c a d o a l se-1 m a r c h a e l f ú n e b r e c o r t e j o , o f r e c í a u n 
ta ladas en los p u e r t o s y costas de l a ' ñ o r Secre tar io que s u s p e n d e r á l a r e - t a sPec to conmovedor ; t odo e l pue-
R e p ú b l i c a . i f a c c i ó n , por. que se le adeuda u n a ' a c u d i ó a r e n d i r l e e l ú l t i m o t r i b u -
Desde hace 5 óv 6 meses, se encuen | c rec ida c a n t i d a d , s m que la Secreta- ; t o de g r a t i t u d . P a r a da r mayores 
t r a a m a r r a d o en Cienfuegos , con t o d a : r í a de H a c i e n d a haya s i t uado fondo I mues t r a s de due lo , se s u s p e n d i ó e l 
eu d o t a c i ó n , s i n p re s t a r se rv ic io , por 
que l a casa enca rgada de s u m i n i s -
t r a r el c o m b u s t i b l e , se n iega a l a en-
t rega del m i s m o , m i e n t r a s no se le 
D i c h o P ro feso r sos t iene que la^ 
causa p r i n c i p a l de l a u m e n t o de tales 
enfermedades obedece e x c l u s i v a m e n -
te a u n a h ig i ene a l i m e n t i c i a defec-
tuosa y a las numerosas f e r m e n t a -
ciones i n t e s t i n a l e s -que ese h a b i t o 
p roduce . 
E l ha observado que en los p a í s e s 
en los cuales l a a l i m e n t a c i ó n es m á s 
sana y e l consumo de l a leche b ú l -
ga ra ( leche .con baci los b ú l g a r o s ) es 
i d i a r i o , se desconocen las afecciones 
dado pa ra c o n m e m o r a r l a p a t r i ó t i c a l ^ a s t r ° ' . l l l t e s t i n a l e s > espec ia lmente e l 
a l g u n o , p a r » pagar d i c h o s u m i n i s - | P r o g r a i n a de festejos que h a b í a acor 
t r o 
A y e r t a r d e v i s i t ó a l Sr. Secre tar io , I fecI ia d e l v e i n t i c u a t r o de f eb re ro . E n I c á n c e r 
_ y a ruegos de é s t e , a c c e d i ó a segu i r l'"e e l m u n i c i p i o y el pueb lo le d o n a - ¡ D i c h o Profesor h a l l a m a d o l a a t e n 
pague po r el Es t ado , las can t idades ¡ s u m i n i s t r a n d o d icho a r t í c u l o por 2 r o n p a n t e ó n p a r a que g u a r d e s u s i c i ó n áe su p a í g en g e n e r a l , p a r a que 
que se le a d e u d a n . ¡ o 3 d í a s so lamente , p o r habe r l e o f r e - j restos mor t a l e s . D e s p i d i ó e l duelo '-ge some tan a u n r é g i m e n a l i m e n t i -
Con t a l m o t i v o se h a d i r i g i d o t a m - j C i d o el s e ñ o r F r e y r e que de u n m o - ej D.r- L u i s Carba l lo , de B o l o n d r ó n , !cIo m á g h i g i é n i c o y c i t a e spec ia lmen-
b i é u d icha casa a l Secre ta r io de Obras | m e n t ó a o t r o , se le h a r á por l a Secre- i e l og i ando l a m e r i t í s i m a l a b o r de l de- j t e i a convenienc ia de n o c o n s u m i r 
P ú b l i c a s , m a n i f e s t á n d o l e que no pue- ; t a r í a de H a c i e n d a , l a s i t u a c i ó n de saParecido ' como m é d i c o , como pa- conservas, n i carnes r e f r i g e r a d a s , e 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
p o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e su m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o J e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s Infomes 
En nuestros talleres realizamos 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garaere, venta de gasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
P o r l a A d u a n a . 
F u e r o n e x t r a í d o s de los Muel les y 
A l m a c e n e s : 38 .894 b u l t o s . 
L a r e c a u d a c i ó n a s c e n d i ó a l a can -
t i d a d de $66 .803 .56 . ' 
Se descargaron 20 .084 bu l to s . 
L l e g a r o n po r las Casi l las de Pasa-
j e ro s , d u r a n t e el mes de F e b r e r o , 
4 .792 v i a j e í -o s , c o n 1.975 b a ú l e s ; 
5720 ma le t a s ; 3 9 1 cajas y 418 b u l -
tos . 
I n f a n t a I sabe l . 
E l I n f a n t a I sabel s a l i ó ayer de V I -
go pa ra l a Habana , en donde s e g u i r á 
v i a j e a V e r a c r u z . 
B a r c o e m b a r r a n c a d o . 
E l A d m i n i s t r a d o r de Correos de 
E l h i d r o p l n o L a N i ñ a . 
P rocedente de Cayo Hueso l l e g ó 
ayer a l med io d í a e l H i d r o p l a n o L a 
N i ñ a , t r a y e n d o a los s igu ien tes pasa-
j e r o s : Sr. A a r o n H o l l a n d e r ; Sr. E l i 
P a l u s k i ; Jo s i ah K i r b y , Chas F , F l y n n 
A . J . H u m h p r e y s , J o h n W o o d w i n y e l 
s e ñ o r J o h n Me E . B o w f n a n , conoc ido 
M a g n a t e de Hote les de los Es t ados 
U n i d o s y d u e ñ o d e l H o t e l S e v i l l a 
de esta C i u d a d . 
L a N i ñ a r e g r e s ó ayer a Cayo H u e -
so a las 12 y 40 de t a rde , l l e v a n d o 
a los s igu ien tes pasajeros : 
Sr. A . W . D u f f y s e ñ o r a , L . H ; B l o -
ger, C. G. W i r i c k y s e ñ o r a , W m . H . 
N u e v a Gerona, d i ó aviso p o r l a t e - M a l o n e y s e ñ o r a . W . H . P i t c k i n y 
l e g r a f í a I n a l á m b r i c a , de que e l va-
p o r cor reo H a n n o v e r , se v a r ó en e l 
l u g a r conocido p o r L a C r u b , en su 
v i a j e de ayer hac ia B a t a b a n ó . 
E l v a p o r C a m p b e l l s a l i ó en su a u -
x i l i o . 
E l c a d á v e r de u n ve t e r ano . 
A n o c h e s a l i ó p a r a Baracoa y de-
el P r í n c i p e Ruso G r e g o r y I s w o l s k y . 
H o y p o r l a m a ñ a n a s a l d r á p a r a 
M i a m í F i a , debiendo hacer escala e n 
Cayo Hueso , el H i d r o p l a n o Ponce de 
L e ó n , l l e v a pasajeros. 
P o r l a t a rde , a las dos, s a l d r á e l 
H i d r o p l a n o B a l b o a l l evando pasaje-
ros p a r a Cayo Hueso . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O . 
C 1697 I n d . l o . M z o . 
l o s d e l a l l i s l a s 
D E L I N T E R I O R 
J u r i s p r u d e n c i a . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a f a l l a d o 
en l a I m p u g n a c i ó n hecha po r e l doc-
t o r Rosado A y b a r c o n t r a l a a d m i s i ó n 
d e l recurs/j de c a s a c i ó n es tablecido 
p o r e l l e t r ado d i r e c t o de C a t a l i n o Cas 
t e l l anos B o l a ñ o s , acusador p r i v a d o 
en la causa seguida a E n r i q u e A c o s t a 
H e r n á n d e z , 
Y , en efecto; aceptando e l r a zona 
m i e n t o de l doc to r Rosado A y b a r , re -
p resen tan te de Acos ta , de acue rdo 
con e l c r i t e r i o de este l e t r ado , decla-
r a que-en e l j u i c i o c r i m i n a l se d á e l r e 
curso de c a s a c i ó n p o r I n f r a c c i ó n de 
l ey y q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , no 
a s í e l de p o r ' ' i n f r a c c i ó n de d o c t r i n a 
l e g a l " que i n t e r p u s o l a defensa de 
Cas te l lanos ; i n d e b i d a m e n t e a d m i t i d o 
p o r l a A u d i e n c i a . 
R a m ó n Crue l l s , ex-F isca l de l a A u -
d i enc i a de esta cap i t a l , hoy abogado 
en e je rc ic io . 
S E Ñ A L A M I E N T Ü S P A R A H O Y 
N o hay . 
N O T I F I C A C I O N E S . 
R e l a c i ó n de lias personas que t i e n e n 
no t i f i cac iones en e l d í a de h o y e n l a 
A u d i e n c i a . Sec re ta r i a de 1o C i v i l y 
de l o C i v i l y de l o Contencioso A d m i -
n i s t r a t i v o . 
de hacer e n t r e g a del ped ido de l i o j fondos p a r a e l pago de esa a t e n c i ó n , 
toneladas de c a r b ó n , p u é s todas sus 
d r e y como esposo a m a n t í s i m o , c u y a ! i n g e r i r d i a r i a m e n t e a l g u n a c a n t i d a d 
caba l l e ros idad era In t achab l e , dando <je leche b ú l g a r a p a r a i m p e d i r a s í 
las gracias a t a n n u m e r o s o p u b l i c e d l o s efectos desastrosos que p r o d u c e n 
p o r haber acud ido a t a n piadoso acto, ¡ ios I n n u m e r a b l e s g é r m e n e s que se 
M i m á s sen t ido p é s a m e a los f a m i - d e s a r r o l l a n en e l i n t e s t i n o y que, a 
L a s C e s a n t í a s . \ 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C iudad , se 
ñ o r G a b r i e l R o m á n , esta se lecc ionan , 
do e l personal , que ha de quedar pres l í a r e s y> m í s votos po r e l e te rno des- su j u i c i o , p r e p a r a n e l t e r r e n o p a r a 
t a n d o se rv ic io , en el D e p a r t a m e n t o . 1 C2nso de t a n buen a m i g o . 
A y e r t a rde , no c o n o c í a t o d a v í a e l 
s e ñ o r F r e y r e las p ropues tas de cesan-
t í a s anunc iadas y dispuestas por e l 
R O B O 
gestiones p a r a cob ra r el a n t e r i o r pe-
dido, h a n r e s u l t a d o i n ú t i l e s . 
L a S e c r e t a r í a se e n c u e n t r a i m p o -
s ib i l i t ado de p re s t a r t a n i m p o r t a n -
te se rv ic io , po r que n i n g u n a de las 
casas de a q u e l l a l o c a l i d a d recepto-
' ras de c a r b ó n , h a n q u e r i d o s u m i n i s -
t r a r l o a pesar de los esfuerzos r e a l i -
zados por e l Secre ta r io de Obras P ú - j s e ñ o r R o m á n 
blicas. . , / 
L a f a l t a de este se rv ic io , e n t r a ñ a L o s E m p l e a d o s , 
c ie r ta g r avedad , p u é s sabido es l a L o s empleados de los d i s t i n t o s N e -
o b i i g a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que t i e n e n . gociados que c o n s t i t u y e n la Secreta- i s i n 8er moles tados p o r n á d i e p u e s ^ i pfed'ecir m a y o r t a n t o p o r c i en to e n 
todos los gob ie rnos , de m a n t e n e r c u i - , r í a de Obras P u b l i c a s ap rovechan to v i e r o n t l e m p o p a r a s á c a r l a ¿ a j a de las afecciones es tudiadas por e l P r o 
dadosamente los servic ios de s e ñ a l e s , da o p o r t u n i d a d que se les presenta cmaudales a l a cal le , donde f u é r o t a ^ fesor Me C a r r i s o n 
m a r í t i m a s , como son los faros , boyas j p a r a h a b l a r con los r e p ó r t e r s que < 
y bal izas, en los pue r tos y costas. • hacen l a i n f o r m a c i ó n en el D e p a r t a -
j m e n t ó , con e l p r o p ó s i t o de roga r l e s 
O f r e c e m o s a 
l a i m p l a n t a c i ó n de l c á n c e r en los ó r 
ganos d iges t ivos . 
Seguramen te que s i a q u í hacemos 
es tudios e s t a d í s t i c o s c o m o en I n g l a r 
E n l a noche de l 22 de l c o r r i e n t e , se t é r r a , las c i f ras s e r á n t o d a v í a m á s 
c o m e t i ó u n robo en l a f á b r i c a de ga- a t e r r a d o r a s , pues dada l a a l i m e n t a - i e m b a r q u e d e z a p a t o s 
seosas de d o n A n a s t a s i o A r b i l d u a . ! c i ó n t a n inadecuada que g e n e r a l -
Parece que los ma lhecho re s r ea l i za - m e n t e tenemos y los ocho meses de 
r o n el hecho con en t e r a c o m o d i d a d y t e m p e r a t u r a t r o p i c a l , n o es d i f í c i l 
b a j o 
E l c o n t r a t i s t a de f o r r a j e p a r a los a n i - que d i g a n a lgo sobre su angus t iosa 
males d e l E s t a b l o de Obras P ú - i s i t u a c i ó n , p a r a que po r q u i é n corres-
bl icas , s u s p e n d e r á e l se rv ic io . • ponda se les a t i enda . 
T a n t o a los empleados de p l a n t i -
Hace v a r i o s d í a s que e l ganado l i a , como a los t e m p o r e r o s se les I m n ; ' * t n • " • « « • 
de los establos de Obras P ú b l i c a s adeudan los meses de E n e r o y Feb re - < j K U V , : ' se h¡ i l l ! i en cada c a J 1 ^ - -_ — — o ^ o ruueru y 
carece de m a í z y avena. M á s de q u i - ' r o ; y s i n esperanza de c o b r a r . n i en tos a n i m a l e s , que p res t an se rv i -
c io en la r e c o g i d a de basuras , r i e -
go, etc., e s t á n pasando h a m b r e , p o r 
que e l c o n t r a t i s t a que s u m i n i s t r a l a 
avena y e l m a i z , ha suspendido l a en -
t r ega de d ichos a r t í c u l o s , d e s p u é s de 
r e i t e r a r d i s t i n t a s veces l a necesidad 
en que se e n c o n t r a b a de hacer lo , p o r 
l a c rec ida c a n t i d a d do d i n e r o , que el 
M u c h o s e s t á n demandados de sus 
hogares , y a lgunos se les hace d i f í -
c i l has ta consegu i r pa ra e l pasaje 
de los t r a n v í a s , que neces i t an t o m a r 
p a r a a s i s t i r a la o f i 9 i n a . 
E n l a P a g a d u r í a . 
E l P a g a d o r Sr. G a r c i n í , nos m a n l -
f e s t ó que en l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
Es t ado le adeuda . l or e l s u m i n i s t r o da, le h a b í a n e n t r e g a d o aye r t a r d e 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
S i n e m b a r g o no es prec iso hace r 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R estas e s t a d í s t i c a s , pues es d ^ l d o -
E l efecto t ó n i c o y laxante del U : m i n i o p ú b l j * Oue e n t r e noso t ros las 
\ A T I V n R R O M O niJIMTNIA • l enfermedades de las v í a s d iges t i vas 
A A 1 1 V U tíKUMU g U J N I N A le hace Son t a n f recuentes que de t r es e n -
superior a la Q u i n i n a o rd ina r i a , y no f e r m o s qvje se conozcan, dos padecen 
afecta la cabeza. L a f i rma de E W de l e s t ó m a g o e I n t e s t i n o , o de a m -
' has cosas a l a vez. A d e m á s , e l p^o-
¡ medio , de edad a que m o r i m o s es 
m u c h o m á s ba jo que e l de o t r o s pa^-
~ ses. 
Se Impone , pues, l a h i g i e n e a l i -
m e n t i c i a p a r a v i v i r a u n q u e sea. . . 
n a d a m á s que c ien a ñ o s . 
a l t . 4 mz 
p r e c i o u n 
c h a m p i o n 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i nos , a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consul tas de 8 a 10 a. m . y de 12 
a 3 p. m . 
Refug io n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
l e g í t i m o s . 
M . F e r n á n d e z y C o . 
f m u m m f í 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
4 H A B A N A 
E L F I S C A L P I D E P R I S I O N M A Y O R 
P A R A E L E S C U L T O R A L D O G A M 
B A . 
E l Represen tan te del M i n i s t e r i o 
F i s c a l D r . H i l a r i o G o n z á l e z R u i z h a 
f o r m u l a d o conclus iones p rov i s iona l e s 
s o l i c i t a n d o l a i m p o s i c i ó n de l a pena 
de 10 a ñ o s 1 d í a de p r i s i ó n m a y o r 
p a r a el procesado A l d o G a m b a como 
a u t o r de u n d e l i t o de h o m i c i d i o e n 
g r a d o de f r u s t r a d o a p r e c i á n d o l e l a 
concu r r enc i a de la c i r c u n s t a n c i a a g r á 
v a n t e de haber rea l i zado e l hecho e n 
l a m o r a d a de l a v í c t i m a que no lo 
p r o v o c ó y usando de a r m a p r o h i b i d a 
L E T R A D O S . 
A d o l f o GIL Pichohe , A u g u s t o P r l e 
t o ; E u l o g i o . S a r d i ñ a s Pedro H e r r e -
ra So to longo , R i c a r d o E rnes to V i u -
r r u n ' ; A l f r e d o L . B o f i l , G. B a r r i o s J 
R. C u e r d o ; Car los J i m é n e z C. M a n -
rosa, C. Casuso. J o s é M a n u e l R o d r í -
guez J o s é R o s a r i o ; M a r i a n o Ca racue l 
A n g e l V a l d é s M o n t i e l ; A l f r e d o Casu-
l l e r a s ; A n g e l C a i ñ a s ; Pedro M . de l a 
Cues ta ; A n g e l F e r n á n d e z L a r r l n a g a 
M . V i v a n c o s ; J o s é G o n z á l e z E t c h e -
g o y e n ; E m i l i o de l M á r m o l M i g u e l A . 
Campos A . A r a n s ; A l f r e d o E . V a l d e s 
A n g e l C a i ñ a s ; J o s é E . - C o r r i n . 
P R O C U R A D O R E S . 
Granados ; Carrasco; P u z o ; R o d r í -
guez; B i l b a o ; Rouco ; D í a z ; P e r e i r a 
R. Granados ; Regue ra ; Sp ino la ; S te r 
l i n g ; S i e r r a ; A r r o y o ; M a z ó n E s p i -
nosa; F . de l á L u z R u b i d o ; R u i z ; L o s 
eos; A . G ó m e z ; L l a m a ; Deanes ; So-
Y a n i z ; 
159 • d-28. 
G R A N HOTEL 
M O N S E R R A T E N o . 4 í . C O N S U L T A S D E 1 A 4 




E t t o r e G u a s t a r o b a 
T I E N E E L G U S T O P A R T I C I P A R 
A S U S N U M E R O S O S C L I E N T E S 
E L T R A S L A D O D E S U C A S A A 
S A N J O S E . 3 6 Y A L M I S M O T I E M 
P a S E C O M P U C E E N C O M U N I -
C A R A C A B A D E R E C I B I R U N 
G R A N S U R T I D O D E F I L E T E S V A -
R I A D O S . M U C H A M A R Q U E T E -
R I A Y U N A E N O R M E C A N T I D A D 
D E C H A P A S V A R I A D A S Q U E 
V E N D E A P R E C I O S D E R E A J U S T E 1 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se v e n d e u n a . c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e este p e r i ó d i c o . 
6 4 
S a n J L u i s , , 
M A D R U G A 
Y a e m p e z ó l a t e m p o r a d a . E n 
sa; a i z ; A . Sei ja ; M o n t i e l ; M e -
p b r los R e g l a m e n t o s . P ide que la p i s - n é n d e z ; C á r d e n a s E m i l i o J . M o n t a l 
t o l a ocupada se de s t ruya por ser de vo A . V á z q u e z ; F ranc i sco Escude t . 
comerc io i l í c i t o y e s t ima l a respon-
sab i ldad c i v i l en dos m i l pesosT e n M A N D A T A R I O S Y P A R T E S , 
que debe ser I n d e m n i z a d a la s e ñ o r i t a ' F a u s t i n o M e n é n d e z ; R a m ó n I l l a s , 
E s t h e r V e r a W a n d e w r t h , no s u f r i e n - F r a n c i s c o G. Qr f i rós ; J o s é J . V i c e n -
do a p r e m i o pe r sona l a l g u n o en de- t e ; M i g u e l A . R e n d ó n e ; F e r n a n d o 
fec to de su pago p o r ser a f l i c t i v a l a U d a e t a ; J o s é G. A l v a r e z ; S. R o d r í -
pena p r i n c i p a l so l i c i t ada . , guez ; A r t u r o Sains de la P e ñ a ; E v e -
• !110 J i m é n e z ; Cabrera ; E n r i q u e B a l a 
A P E L A C I O N S I N L U G A R . J o s é V e n t o s a ; J o s é R . P o r t o c a r r e r o . 
L a Sala de l o C i c i l de la A u d i e n - 1 R o g e l i o Caba l ; R a m i r o M e n f o r t F r a n 
c ia de c o m p l e t o acuerdo con l o i n - cisco J . M o n t ' R o s ; V i c e n t e Presa-
teresado por e l doc tor R a m ó n G. B a - T o m á s A l f o n s o M a r t e l l , M a n u e l F e r -
r r i o s , ha dec la rado s in l u g a r e l re - n á n d e z ; A n d r é s A v e l i n o O r t a ; E m l -
cu r so de a p e l a c i ó n i n t e rpues to po r e l *1Iano V i v ó ; A l f r e d o V . G o n z á l e z A r 
s e ñ o r J o s é R i v e r o y R i v e r o , en l a d e - r t u r o G a r c í a R u i » , 
m a n d a de m a y o r c u a n t í a que le e s t a ' " ; " • 
b l e c i ó en e l Juzgado de P r i m e r a Ins-1 • n T I l l C n n • i « i 
t a n d a de B e j u c a l a l s e ñ o r M a n u e l M A K l I N I P l I I A Y 1 3 
Raices y C h á v e z , sobre v i g e n c i a d e , ' T , , • , l l , , ' • L L L n I L O * 
— | u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de l a Importadores de Tejidos 
f i n c a "Santo T o m á s " de l T é r m i n o de ^ ^ E ^ T B h e y . 21 t 23. Apartado 142. 
l a Sa lud 1^ Co™pramos constantemente a r t í c u l o s 
ta üa iUQ. ^ a lgodón e hi'.o en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
E n su sentencia e l T r i b u n a l d e c í a - • q"-'1^cl6n- Pa&amo3 a l contado. 
r a v á l i d a la ven t a de la f i nca hecha ' 
po r Raices a l a m p a r o de l a r t í c u l o ! 
1 5 7 1 de l C ó d i g o C i v i l , s i n t ene r q u e ' 
respetar pa ra nada el a r r e n d a m i e n - i 
t o de d i c h o I n m u e b l e en f a v o r d e l 
s e ñ o r R i v e r o po r su a n t e r i o r d u e ñ o , 
lo . 1 1 1 I y le ^ p o n e las costas de ambas i n s -
l a a n t e r i o r se r e b a j a r o n n o t a b l e - t a n d a s a R i v e r o . 
C640 40d.-21e V. 28f 
. ¡ m e n t e los p r e c i o s . P a r a l a a c t u a l , i 
Dr Z " ' 1 1 ^ 1 r e ^ a í a es t a n c o n s i d e r a b l e q u e 
l i o f l z a l o r e d r o s o l í , ' • s : n i í " : l r ( T 
' v ^ b l e y b i e n a t e n d i d o e s t a b l e c i m í t n -
JAMO JOHIt a U S P I T A I . I . 1 l , . . . 
Emergencias y del Hosp i ta l N ú - i ' O , p r e d i l e c t o d e l a s r a m i l l a s CU-
mero Uno. | 
| b a ñ a s , es e l ftiás e c o n ó m i c o , e l d e 
E s c r i b a 
a l h o t e l p i d i e n d o h a b i t a c i o n e s . . 
ESPE CI AXIS TA E l f T I A S V M O t A . r í a s y enfermedades v e n é r e a s Cls-1 
toscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . I PECIOS m a s m o d e r a d o s . 
VYXCCXOHSa DE STEOSAXiVAXSAN, 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 « : d a . 12 a 3 . 
C a d a d í a u n é x i t o 
9383 2d-4 ' O N S U L T A S : DH 1Ü A 12 M . Y DE ' S a l o , m - «o l a c a l i * de Cuba. 6 9 1 
8755 l O d - l o . 
A B S U E L i T O L O S A C U S A D O S P O R 
E L H O M I C Í D I O D E L J U E Z D E 
C I E G O D E A V I L A . 
L a Sala de J u s t c i a de l a A u d i e n c i a 
de Camagi i ey , acaba de d i c t a r sen-i 
t enc ia abso lv iendo l i b r e m e n t e a l A d - I 
m i n i s t r a d o r y o t r o empleado de la1 
p l a n t a e l é c t r i c a de Ciego de A v i l a ' Ese es el resultado del Renovador 
en causa que se les s e g u í a ñ o r u n da;1*11'5, 30 a ñ o s hace vlene- curando a 
Htr» homiM/H^, ™ - j " " cuantos enfermos del pécho y a s m á t i c o s 
l i t o de h o m i c i d i o por I m p r u d e n c i a lo toman. Rí -novador Pulgr, goza, de f a -
de l que r e s u l t ó v i c t i m a el Juez de ma Por el constante éxi to de su t r a -
d l c h a l o c a l i d a d doc to r G a s t ó n Alón-'Ü11"16111?- N o hay' a s m á t i c o que tomo 
so B e t a n c o u r t . " a u u A i o n Renovador Pu lg que no se enre. T ó m o -
bo . ü e t a n c o u r t . l o y áeje áe padecer asma. 
L a defensa de estos s e ñ o r e s e s t u ' Todas las boticas lo venden y su de-
vo a cargo d e l I l u s t r a d o d o c t o r J o s é p6si t0: Consulado l í f 0 * ¿ ' a ' Sd-2. 
P A G I N A C U A T R O 
D ! A R i n v t . f ^ t a r i m a M a r 2 0 4 d e 1 9 Z 2 > A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
I K F O K M A C I O H SZASXA D B I . A . B D A C C I O N SXTCTTBSA1- D B I . " D l A K X O DE 
M A R U J A " E K M A D R I D 
l N A T A Q U E A S E G A N G A N , H O M E N A J E A L A D U Q U E S A D E L A V I C 
T O R I A . E L G E N E f t A L B E R E X G U E R . D E T E T U A N 
„ ™ K r o m de 19 2 2. [de t en ida confe renc ia i n f o r m á n d o s e M a d r i d 3 d e ^ F e b r e r o I ^ ^ ^ ciase ^ ^ 
• a r i o n a r t i c i p a desde ' t a l l e s . 
o c u r r e novedad e n j P o r la t a rde e l gene ra l B e r e n g u e r 
f u é v i s i t a d o po r muchas personas 
le f e l i c i t a r o n p o r e l r e s u l t a d o 
M a l i l l a que no 
n i n g u n o de los t e r r i t o r i o s de n u e s t r a 
zona de p r o t e c t o r a d o . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s aseguran que 
c o n a l g u n a f r e -
A r o s y 
D E P O L I T I C A 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s - M a n i f e s t a c i o n e s d e i o s s e ñ o r e s 
M a u r a y S á n c h e z G u e r r a 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
v i e n t q de ayer a r r a s t r ó . . . Y el 
j u n t o de l c u a d r o es una apot 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e r o r , 28 de E n e r o , . e l f o n d o se ha c o r r i d o u n a ce r r ada 
b r u m a que c o n v i e r t e e l paisaje en 
de l ve rde v i t a l en l a na tu ra l e 
n o v a d o r a , e l t r i u n f o de u n color 
p e r a t i v o que b o r r a todos los detn*" 
colores . 
Verdes las t i e r r a s labradas y 
t ivadas , de cuyo seno e s t á brotann1' 
el pan f u t u r o ; verdes las m o n t a ñ 
¡ v e r d e s los hervosos senderos- 8 
ver, 
una 
los m o r o s a tacan 
cuencia- a las posiciones m á s a v a n -
que  r  
de las operaciones de 
d e l A j m a n s . 
E l a l t o c o m i s a r i o se p r o p o n e per -
M d ^ ' d e r t e r r i t o r i o r ecupe rado y a s í manecer en M e l i l l a t o d a l a semana 
a l a taaue c o n t r a D a r D r i u s e f e c t ú a - y es pos ib le que luego m a r c h e a M a -
do hace unos d í a s ha sucedido u n a j d r l d p a r a confe renc ia r c o n e l go-
nueva a g r e s i ó n c o n t r a u n a de las p o - , b i e r n o sobre e l p l a n que se h a de 
sioiones de r e t a g u a r d i a ; e l c a m p a - , s e g u i r ' e n l o f u t u r o , 
m e n t ó de Segangan. C o n t i n ú a n las sumis iones en todo ] 
Grupos de i n d í g e n a s que p r o c e d í a n e l t e r r i t o r i o y ú l t i m a m e n t e B e n Che- c r i s la p o r ^ o n u D i g o lo de l p o l i 
de los macizos de U i x a n , a t a c a r o n en i a l r e g r e s ó a M u l e y K e r b e r con ob- t i co a q u e l de l t i e m p o de los mode 
la m a d r u g a d a de antes de ayer l a j e t o de. recoger quinientas* f a m i l i a s 
p o s i c i ó n de Segangan p o r e l s i t i o e n i de Gue laya . que v o l v e r á n a sus pe-
que se h a l l a n ins ta lados los h o r n o s b lados en t r egando los h o m b r e s las 
de I n t e n d e n c i a . E l a t aque f u é r e c h a - a rmas . 
zado d e s p u é s de man tene r se e l f ue - E n I ) a r D r i u s se p r e s e n t ó u n j e f e 
de l a f r a c c i ó n d i s iden te de A b a d a , 
aceptando su s u m i s i ó n . 
Con B e n C h e l a l se p r e s e n t ó a l co-
H o y , de repen te , ha comenzado a masa ge la t inosa , t r a s l a densa cor-
. ' J_,J J ^ . i q o o - a a íu ix ' l evan t a r s e l a n i e b l a ; p r i m e r o en h u - t i n a p l u v i a l De la c e r r a z ó n no emer- ¡ ¿ e s lo estanques cub ie r tos ¿ó 
M a d r i d , 27 de E n e r o de 1 » - / donde r e c i b i ó la v i s i t a de m u c h o s se- mo b i a n q U e c ¡ n o , d e s p u é s en l i g e r í - gen mas que las moles negruzcas y Espesa capa de l i m o ; verdes l a , 7 * 
N u e v a m e n t e se r e u n i ó ayer, a las nadores y d i p u t a d o s y de comis iones s imos ve l lones que e r a n blancas p i n - pesadas de la ig l e s i a y e l conven to . ¡ c h u m b r e s de las r ú s t i c a s v i v i P L 
c u a t r o y m e d i a de l a t a rde e l Con- de p r o v i n c i a s de l p a r t i d o conserva- ceiadag sobre log Cerros, l uego , e n ¡ L o s g randes pue r tos , los grandes asal tadas p o r las yerbazales hn. a 
sejo de m i n i s t r o s . . !masas compac tas y obscuras que t r e fa ros m í s t i c o s ! ¡ n a l e s q u a se de sh i l ac l i an y desfip«er"" 
E l s e ñ o r M a u r a a n u n c i ó que l a A d e m á s ha r ec ib ido n u m e r o s o s te- paban a las c u m b r e s , las e n v o l v í a n ; E n e l pueb lo no áe ve u n a l m a , j u g u e t e s d e l a i r e vagabundo in^ £ 
r e u n i ó n se d e d i c a r í a p r i n c i p a l m e n t e l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n y a d h e s i ó n , 
a t r a t a r de aranceles. ¡ E l nuevo je fe de los oí 
— V e r e m o s — d i j o — si t e r m i n a - res, a q u i e n t a m b i é n v i s i t a r o n los qUe c e r r ó t o d o 
mos hoy con esto, es deci r , con los pe r iod i s t a s , d i j o que es taba s a t í s f e - , t 0d0 e i c a m p o . 
nales 
, j u g u e t e s ae i a i r e vagaoundo , log ¿ r ^ 
i d h e s i ó n . y iag o c u l t a b a n c o m p l e t a m e n t e , p o r D u e r m e a r r u l l a d o po r e l sonsonete \ tT0S de los l a b r i e g o s ; verde todo 
;onse rvado- ú l t i m o , en u n a d i f u s i ó n vaporosa , de los chapa r rones que le l a v a n l a m o en u n a g r u t a s u m b a r l n a . Y nuCo' 
e l pa isa je y b o r r ó ca ra suc ia y le c a n t a n u n responso, i t r a be l l a P l u v i o s a , t a n b i en querirt3" 
Í E s t e l l o v e r en e l s i lenc io de u n r e - \ ¿ q i i n v i e r n o , le s o n r í e con amnr 
aranceles , que e l Gobler i ro no se aca- cho, p o r q u e en los e l e m e n t o s con- ; H a n desaparec ido los re l ieves d e l c i n t o u r b a n o semejan te a u n a n e c r ó - i j j a y en esta c o m p e n e t r a c i ó n n " 
ha ' : servadoren hnhfn ...-íf ..r-wi-; • n i m . . i , , - na AtaHr, rriia n a r}a a n Ho . nn l io H a r t a mi iphr t H a I ñ c m h r o NOS ' * « oí 4Akir<n ir la „ _ PTO-. i s a b í a dos c r i t e r i o s : u n o , ' s u e l o ; n o se d i s t i n g u e da e  d e - ' p o l s , t i e n e u c o de l ú g u b r e 
— S i n e m b a r g o — r e p l i c ó u n pe- en e l sen t ido de que d e b í a da r a su r r e d o r . L a i n u n d a c i ó n de sombras hace pensar en la m u e r t e , 
r i o d i s t a — en e l Congreso so ha d i - d i scurso grandes p r o p o r c i o n e s , y se h a t r a g a d o las eminenc ias de Oso-
cho que e l s e ñ o r Maes t re abandona o t r o , que le aconsejaba l a b r evedad , r i s con sus bosques f rondosos , las 
la c a r t e r a de F o m e n t o y desea m a r - y ha a d v e r t i d o que .ha sa t i s fecho a escuetas s ie r ras den t e l l adas que 
charse . 1 los p a r t i d a r i o s de u n o y o t r o c r i t e r i o , a m u r a l l a n y l i m i t a n e l extenso v a -
— A Car t agena pa ra ver a sus h i - lo c u a l qu ie re dec i r que s é h a c o l ó - ! l i e , los ba r rancos , las a ldehue las 
j o s ? — p r e g u n t ó e l s e ñ o r M a u r a . - — i cado en e l j u s t o m e d i o . i son r i en t e s . T e r o r se ha f u n d i d o , h a 
Pues n i a ú n eso; porque acaba de A l u d i ó e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a a nauf ragado" en u i ^ m a r de b r u m a . L o 
N o busquen ustedes la las d e c l a r a c i o n e s d e l C o n d e de Ro- , buscan m i s ojos y no l o descubren 
m a n ó n o s , que ayjer c o n s i g n a m o s : , L a r g o r a t o esta c e r r a z ó n acongo-
I f u n d a e l j ú b i l o y la buena promes 
i de las nupc ias fel ices do u n viei 
L o s pocos t r a n s e ú n t e s que pasan, ¡ f u e r t e a q u i e n a d o r n a n pero no n 
e n t r e g i rones de n i e b l a e h i l o s de ; san iag canas, con u n a doncel la niV^" 
at
Pe-
l l u v i a , parecen espectros. V a c i l a n a l ¡ p J n t e que busca e l c o n t a c t o " ' d e Í I ? " 
anda r , y se f u n d e n en las sombras ¡ ancia-sidad p a r a hacerse mas h e r m í í 
d e l espacio. - ¡ Sa 
M u y cerca, v u e l a desentonada y 
f a t í d i c a , una copla . L a a c o m p a ñ a n 
golpes de m a r t i l l o sobre u n y u n q u e . 
¿ N o s e r á n azadonazos sobre u n a se-
— H a c e b ien e l conde de R o m a n o - ' J a d o r a m e n u b l a los h o r i z o n t e s p s l - , p u l t u r a ? 
go d u r a n t e c u a t r o h o r a s -
O t r o fue r t e c o n t i n g e n t e de m o r o s 
h a a tacado l a casa de l k e i d B e n Cho-
rados . Es te s e ñ o r a s u m í a d iversos nes en no e n t r a r en ope rac iones de c o l ó g l c o s y me o p r i m e e l a l m a . Sien-
cargos de pres idencias y Consejos. ' a r i t m é t i c a po rque n o s a l d r í a en las to o t r o caer de t i n i e b l a s d e n t r o de 
U n a t a r d e en e l s a l ó n de confe ren - cuentas b ien l i b r a d o . \ m i - M i Pensamien to vaga s i n r u m -
cias de l Congreso s u f r i ó u n a taque Y o p o d r í a dec i r l e que de los sie- bo. a g i t a l ocamen te las alas y se 
y c a y ó en uno de los salones de la te a ñ o s ú l t i m o s en c u a t r o h a estado m u e r e de t r i s t eza . ¿ A d ó n d e i r á s i m o r i b u n d a s . L a campana de l a pa 
L a voz g i m e : 
" Q u é b i e n e s t á n los d i f u n t o s 
so l a losa f u n e r a l ! . . . 
Y , a c á y a l l á , con tes tan voces 
sala. Se le p r e s t a r o n los a u x i l i o s m á s gobe rnando , b ien p r e s i d i e n d o o des-
urgen tes c reyendo todos que e l acc l - e m p e ñ a n d o una c a r t e r a , 
dente era m o r t a l y a poco v i e r o n L e agradezco que m e desee a ñ o s 
con sorpresa que e l en fe rmo se le- de o p o s i c i ó n , y a pe rsona de l a c o n - ¡ 
v a n t a b a y que, a l m i r a r en d e r r e d o r f i anza de l conde de R o m a n ó n o s he 
le f a l t a e l espacio, s i le f a l t a l a l u z ¡ r r p q u i a r o m p e en u n p r o l o n g a d í s i m o 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ó , . 
que l o v i t a l i z a n y , a l concen t ra r se , 
solo e n o u e n t r a d o l o r ? 
l a m e n t o . 
l a l c a r e c l é n d o s e de de ta l les de esta r o n e i R i q u e l m e e l c h e r l f de M u l e y , caras m u y conocidas , s ó l o se le ocu - , enca rgado l e ' d i g a que es m á s f á c i l 
a g r e s i ó n . K e r b e r con t r e i n t a " c h l u j s " todos r [ i ó d e c i r : " S e ñ o r e s , l o s ien to m u - c o n s o l i d a r una j e f a t u r a n u e v a que 
A y e r y con g r a n s o l e m n i d a d se v e -
L a s n i eb l a s se d i s i p a n poco a po-
co. D e l o c é a n o de vapores d i l u i d o s ' p ^ Q . ü n " d e r r o c h V " q u i m é r i c o " de "óVo 
P e r o he a q u í l a m a j e s t a d r i s u e ñ a 
de l so l en u n c ie lo Idea lmen te l í m - ' 
los cuales e n t r e g a r o n e l a r m a m e n -
r i f i c ó en M e l i l l a e l ac to de descu- t o . 
b r i r l a l á p i d a que da e l n o m b r e de | N o t i c i a s de l campo p e r m i t e n ase-
duquesa de l a V i c t o r i a a u n a ca l l e j g u r a r que en breve nos s e r á n e n t r e -
de la c i u d a d , 'gados diez soldados que se h a l l a n 
A s i s t i ó en c o r p o r a c i ó n * J u n t a de | p r i s ione ros en l a k a b i i a de B e n i Said", ¡ po r l e ¡ 7 e p o r t e r o s de ^ ^ S K m Z ^ T O o W 
A r b i t r i o s . p r e s id ida p o r e l g e n e r a l 
F r e s n e d a ; v a r i a s comis iones c i v i l e s 
y m i l i t a r e s , en f e rmera s de l a C r u z 
R o j a , C á m a r a de C o m e r c i o y n u m e -
roso p ú b l i c o . ; 
A la duquesa le f u é e n t r e g a d o u n 
a r t í s t i c o p e r g a m i n o , en e l que cons-
t a e l a g r a d e c i m i e n t o de l a c i u d a d a 
esta dama . 
P o r la t a rde e m b a r c ó l a duquesa 
p a r a l a P e n í n s u l a d i s p e n s á n d o s e l e 
u n a c a r i ñ o s a despedida . 
A l a u n a y m e d i a de aye r l l e g ó a 
M e l i l l a p rocedente de T e t u á n e l a l -
to c o m i s a r l o de E s p a ñ a en M a r r u e -
que, d e s v a n e c i é n d o s e , d e j a n e l a m 
b i en t e m á s c l a r o y l a c a m p i ñ a mas 
b e l l a , e m e r g e n las m o n t a ñ a s , los á r -
boles, las quebradas y t o r r e n t e r a s , 
o s . . . Se 
p u l c r a l de l a co l i na , 
se r o m p i ó y p u l v e r i z ó l a i nmensa te-
l a r a ñ a . E l p e q u e ñ o m u n d o c i r c u n d a n 
_ a--6,"0!!-?..."0116? G u e r r a c o n t e s t ó te yUe ive a m o s t r a r su faz grac iosa . 
M i p e n s a m i e n t o se desp ie r t a o t r a 
de 
cho pero no h a y vacan te" . L o p r o - r e c u p e r a r las que se h a n p e r d i d o , 
p í o a f i r m o y o . A h o r a no hay vacan-, ' L o s per iod i s tas p r e g u n t a r o n a l pre 
^ P l m i n i s t r o de l a P n e r r a f * 6 1n COngreSO P ^ f ™ ^ 1 0 ^ 0 ^ 1 ^ T o T ^ a s t r ^ E l m i n i s t r o de l a G u e r r a f u é i n - m o n t o los r u m o r e s r e l a t i v o s a l a r ea - „ i „ a ine.fl s ?n i i l p ra l l a 
t e r r o g a d o t a m b i é n po r los p e r l o d i s - p e r t u r a de las Cor tes e l d í a 15 de Fe 
tas. ¡ b r e r o . 
— Y o nada d i g o — e x c l l a m ó . 
en e l I n f i n i t o za f i r , u n I m p e r i o ado-
r a b l e que "se l i q u i d a " en esplendo-
res. . . . ( E c c o r i d e n t o i l c i e lo . ) 
P o s t n u b i l a . . . L a ausencia m o -
i m e n t á n e a de l as t ro m á x i m o ' a v a l o r a 
i i m p o n d e r a b l e m e n t e su presencia . L a 
n a t u r a l e z a , d e s l u m b r a d a , e s t á en ado 
E l n ú m e r o de fus i les e n t r e g a d o , r u m o r e s c i r cu l adas de l a s a l ida de l se p r o p o n í a a b r i r l a s en l a p r i m e r a de- y e z t o m a n u e v a m e n t e l a r u t a 
i p o r los m o r o s en los dos ú l t i m o s ^ ñ o r Maes t re , p a r a que é l p a ^ cena de F e b r e r o . . _ . . . • ¡ l a s ' I d e a l i d a d e s sub l imes , ensaya 




F o m e n t o d i j o que no t e n í a n funda-1 — D e s p u é s he sabido — a ñ a d i ó — m i d o e l v u e l o hac i a las a l t u r a s 
m o n t o a l g u n o . ; que ese p r o p ó s i t o h a s u f r i d o a l g u n a donde c a y ó ; pero no se ac la ra 
H a c h , 1 6 7 , en B u e r g 9 Z , en e l / i a io , L o g d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n m o d i f i c a c i ó n , y y a n o s é m á s , p o r q u e se r e g o c i j a . 
1 2 5 ; en T e l a t y B e n l S j d e l 58 . I t a m p o c o n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de e l G o b i e r n o es e l ú n i c o q u e posee los , P o r q u e e s t á e n f e r m o . 
Desde e l d í a p r i m e r o se e n c u e n t r a i n t e r é s . ! necesarios e lementos de j u i c i o p a r a ' 
en T e t u á t í e l gene ra l M a r z o que se 
e n c a r g ó d e l m a n d o . 
L o s m i n i s t r o s ' m a n i f e s t a r o n q u e ' r o i T a v e r n i ^ n e ^ u n sun tuoso m a n t o esme 
h a b í a n c o n t i n u a d o e l e s tud io de l t o ™ ™ ™ ^ i ^ ^ K E T / » d o b l a b a n sobre Iso techos. E r a c o - i r a í d a los cubre . Cuando de t a rde en 
De las posiciones avanzadas s i -
guen l l egando a lgunas fuerzas p"ára 
descansar s iendo s u s t i t u i d a s po r 
o t ras . • E n todas las posic iones l a 
t r a n q u i l i d a d es comple t a . 
De L a r a c h e se t i enen los m i s m o s 
i n f o r m e s . E l t e m p o r a l h a a m a i n a d o 
E l Consejo d u r ó has ta las ocho y d e t e r m i n a r la o p o r t u n i d a d j i e su c o m - i * 
m e d i a y no se f a c i l i t ó a los p e r l o d i s - pa renc i a an te las Cor te s E1 i n v i e r n o ha e n t r a d o l l o r a n d o . ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ aaCOv.ui» j 
tas n o t a of ic iosa . | . E n los cent ros o f i c i a l e s n o f a c i l i t a - ' A n o c h e l l u v i ó s in t r e K u a en r á p i d o s , , v e r d u r a . Sus campos bendicen a l ln-> 
que r o n ayer n i n g u n a o t r a n o t i c i a . 
t e r m l - i 0 d t j T n a d a i n ^ ^ ^ ^ ^ u n "fueS0 g r a n e o " de l l u v i a j t a r d e b r i l l a e l so l en t re" W nubes 
nado p o r c o m p l e t ó esta l abo r v o l v e - tarn.? nnlftiVnQ LeítíS><luUi * 1US rBi ío r - | bor rascosa . E n t r e descarga y desear- que m u y p r o n t o lo v u e l v e n a o c u l -
r á n a r e u n i r s e esta t a rde . I ¿ o ú n i c o que se c o m e n t ó v i v a - f 0 t e 0 ?-e(laS teí,aS, 7 e l des l i " 
A y e r q u e d a r o n aprobada^ las p a r - 1 - - - * - - l a ! . f.e ^ e . n t ó _ . ^ T 4 z a m i e n t o v e r t i g i n o s o de l agua que 
cos- , „ ¡ m u c h o y en v i s t a de e l lo las f u e r - BUpuestog ^ se despacl Iaroa 
A c o m p a ñ a b a n e l g e n e r a l B e r e n - Zas de ingen ie ros se h a n ded icado | d ientes , 
gue r e l co rone l de Es t ado M a y o r s e - ¡ a i a r e p a r a c i ó n de los caminos , que i A y e r m a ñ a n a d u r a n t e m á s de u n a 
ñ o r (|fcmez J o r d a n a , y los a y u d a n - s u f r i d o grandes d a ñ o s espec ia l - i h o r a es tuvo e l s e ñ o r M a u r a despa-
tes. m e n t e la c a r r e t e r a a T á n g e r que h a j c h a , n ^ Jl0," " " ^ f t a d «A Rey-
1 . 1 ^ , a í a -a A l a sa l ida de Pa lac io d i j o que no 
quedado t o t a l m e n t e i n t r a n s i t a b l e . ¡ o c u r r í a novedad a l g u n a y que p o r l a 
T a m b i é n e l t e m p o r a l h a I m p e d i d o ¡ t a r d e v o l v e r í a n a r eun i r s e los m l -
,1a c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a po r l a bo- n i s t r o s en Consejo, pa ra v e r sí aca-
la J u n t a de a r b i t r i o s , r epresen tan tes ' cana de R í o M a r t í n y los barcos que» baban de ap roba r los aranceles que 
l l e v a b a n m e r c a n c í a s de desca rga u r - ! t a n t o o c u p a n ^ V r e o c n p a n a l Go-
teros p o l í t i c o s 
L  i    t  v i v a 
m e n t e ayer e n t r e l a g e n t e p o l í t i c a c o ñ " t o r 7 e n c l a í e T " ímpe tüV c o r r í a p o r 
r u r e í a v n e t S l e o l u b r i n c a n t e s ' f u á u n a no ta of ic iosa p u b l i c a d a p o r las ca l les a r r a s t r a n d o en su curso 
i u i . g i d y p e i r o i e o . • , i e l m i n i s t r o de H a c i e d a acerca de l a n iedras v r amas de l c a m n o Cuando 
-.,0Jae„_OC"F i l ° ! ! ! e , ° . _ . e 08 p r e ' s i t u a c i ó n de esta y d e l p l a n que se cesaba l a l a p i d a c i ó n de las nubes , 
expe- p ropone d e s a r r o l l a r e l s e ñ o r C a m b ó p e r c i b í a s e e l " g l u , g l u " de las 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
C U R A C I O N , N O T A B L E ^ 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
E s t i m a d o d o c t o r : 
U n deber de g r a t i t u d me lmpuisa 
a d i r i g i r l e estos reng lones para darle 
a conocer los m a g n í f i c o s resultados 
que he o b t e n i d o con su preparado 
" N U T R U G E N O L " . V e n í a padeciendo 
r a c i ó n . L a ' a l e g r í a de l espacio m e pe- de u n a d e b i l i d a d gene ra l que segúa 
los m é d i c o s p r o c e d í a de u n estado: 
a n é m i c o . " u n o ae e l los me i n d i c ó el 
N u t r i g e n o l y a l segundo frasco co-
m e n e é á n o t a r que recobraba d í a por 
d í a las fuerzas pe rd idas . C o n t i n u é su 
uso y h o y tne e n c u e n t r o reseablecido 
de t o d o . L e a u t o r i z o pa ra l a publica-
c i ó n de estas l ineas . 
Su a t t e n t a y s. s. 
\ Mercedes Ta^e i r a , ' 
T e j a d i l l o n ú m e r o 37 
H a b a n a . 
- E l " N u t r i g e n o l " - c u r a la anemia, 
c loros is , d e b i l i d a d gene ra l , neuraste-
n ia , a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d sexual, 
etc. etc. Se v e n d é en todas las Par-
maclas de l a Is la . 
N o t a : C u i d a d o con las Imitaciones, 
e x í j a s e e l n o m b r e Bosque que garan-
t i z a e l p r o d u c t o . , 
n e t r a , y , en m i d o l o r , s o n r í o . . . N o 
p n e d o hace r m á s . L a s cosas r í e n f r a n 
c a m e n t e . . . 
T e r o r , ¡ q u é he rmoso a s í b a ñ a d o 
%n las p r i m e r a s ab luc iones d e l i n -
v i e r n o ! 
L a s aguas de l c ie lo h a n l i m p i a d o 
en_ p r o f u s i ó n a nues t r a be l l a P l u v l o -
sa7 e s p l é n d i d a a h o r a de f rescura y 
t a r , sus r ayos j u e g a n con las gotas 
de l l u v i a g randes per las suspendidas 
de los á r b o l e s , y les a r r a n c a n v ivos 
des te l los . L a v e g e t a c i ó n , c i a r á , bar-
n izada , a legre , bajo e l azote d * los 
j g r andes chubascos, se sacude ' v o -
ba- i l u p t u o s a m e n t e a l soplo de l a b r i sa 
E n e l m u e l l e f u é r e c i b i d o e l a l t o 
c o m i s a r l o p o r los genera les S a n j u r -
j o , F resneda , B e r e n g u e r ^ y U r q u l d l ; 
p a r a c o n j u r a r l a . ,Tranqueras , u n e s t r i b i l l o I r ó n i c o . i q u e l a besa l anzando chispazos crls-
E n genera l se a p l a u d í a e l c r i t e r i o . H o y l l u e v e t a m b i é n a r a tos , m ó - ¡ t a l l n o s . Sobre l a t i e r r a , hench ida de 
de s i n c e r i d a d e n que e s t á ^ I n s p i r a d a n ó t o n a y p e r i ó d i c a m e n t e ; s i guen los g é r m e n e s , b l anda y h ú m e d a , se a m o n 
d i c h a no ta . v ' . I aguaceros su p r e c i p i t a d o redob le . E n t o n a n los despojos vegetales que e l 
de la C á m a r a de C o m e r c i o y m u c h o s 
jefes y of ic ia les . 
E l r e c i b i m i e n t o hecho a l g e n e r a l 
f u é m u y afectuoso. 
E l a l t o c o m i s a r l o se t r a s l a d ó a l a 
Res idencia , con e l c o m a n d a n t e gene-
r a l s e ñ o r S a n j u r j o y d e m á s genera-
' gente , t u v i e r o n que i r a Ceuta . 
L o s Ingen ie ros h a n p r o c e d i d o a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l de v í a 
[ f é r r e a que u n a l a e s t a c i ó n de R i o 
M a r t í n con l a de Ceuta a T e t u á n a 
f i n de f a c i l i t a r e l t r a n s p o r t e de las 
les, ce lebrando con e l p r i m e r o u n a m e r c a n c í a s des t inadas a l E j é r t l t o . 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
E L P R O B L E M A D E T A N G E R 
m e n t ó que T á n g e r debe ser e s p a ñ o l 
o f o r m a r pa r t e de l a zona de I n f l u e n -
c ia e s p a ñ o l a en M a r r u e c o s . 
T a l c r i t e r i o , no e s t á , a j u i c i o nues-
t r o , c o n f o r m e con los T r a t a d o s v i -
gentes, p u é s con a r r e g l o a^estos, T á n 
ger, puesto f u e r a de l a zona de i n -
f l u e n c i a e s p a ñ o l a po r tex tos t e r m i n a n 
tes,> debe tener el r é g i m e n especia l 
A l m i s m o t i e m p o que l a D e l e g a - i I116 c o n s t i t u y e pa ra él l a p resenc ia 
c i ó n inglesa env iaba a L o n d r e s e l t ex ¡ del Cuerpo d i p l o m á t i c o y su a d m i n l s -
I N G L A T E R K A D E F I E N D E E L P U N -
T O D E V I S T A E S F A ü í O L . 
b i e r n o 
— S i , son m u y in te resan tes y e s t á n 
m u y b i en . 
— E l c r i t e r i o de l conde de R o m a -
nones. — h i z o n o t a r u n per iod is ta—• 
co inc ide con el de us ted sobre las 
grades concent rac iones y los p a r t i -
dos. . 
Í31 s e ñ o r M a u r a h izo u n g e s t ó de 
e x t r a ñ e z a y e l pe r i od i s t a s i g u i ó d i -
c i e n d o : 
— S í , s í ; po rque e l conde dice que 
los grandes p a r t i d o s no son f r u t a de l 
t i e m p o . 
E l s e ñ o r M a u r a c o n t e s t ó : 
— E v i d e n t e : no son cosas de l d í a . 
Y s i n a ñ a d i r p a l a b r a p e n e t r ó en e l 
a l t o m ó v i l . 
E l Sr. S á n c h e z G u e r r a c o n c u r r i ó 
aye r a su despacho del Congreso , 
to de l p royec to r e f e r en t e a l Pac to de 
g a r a n t í a s , en t regaba una copia a l a 
D e l e g a c i ó n francesa de l a respues-
t a a*l m e m o r á n d u m de F r a n c i a acer-
ca de d icho Pacto . 
E l c r i t e r i o b r i t á n i c o es l l e g a r , a n -
tes de f i r m a r el C o n v e n i o , a u n a so-
l u c i ó n amis tosa de los asuntos p e n -
d ien tes en t r e ambos p a í s e s . 
P o r eso se t eme que l a d i s c u s i ó n 
t r a c l ó n m u n i c i p a l y s a n i t a r i a 
T á n g e r queda , p u é s ba jo l a sobera-
n í a de l S u l t á n ; p r o t e g i d o de F r a n c i a , 
y se le d a r á t a n p r o n t o c o m o lo per -
m i t a n las c i r cuns tanc ias , el r é g i m e n \ 
especial p r e v i s t o po r los T r a t a d o s . 
E n t a n t o se e labore e l E s t a t u t o de 
T á n g e r , e l G o b i e r n o f r a n c é s se h a 
p reocupado p o r todos los medios a su 
alcance en r e m e d i a r la c r i s i s e c o n ó -
de las cuest iones co lon ia les p l a n t e e m.lca Por Q"? a t r av ie sa n u e s t r a co lo -
n ia . 
H a ac t ivado la c o n s t r u c c i ó n de l a 
E L R E Y E N 
E L C O L E G I O D E 
C H A M A R T I N 
M a d r i d , 20 des E n e r o de 1922 
A y e r t a r d e se v e r i f i c ó e i f el Cole -
g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l Recue rdo , 
de C h a m a r t í n de la Rosa, d i r i g i d o 
p o r los padres de l a C o m p a ñ í a de. Je 
en t r e las dos naciones a l g ú n p r o b l e 
m a agudo. 
Respecto a l a c u e s t i ó n de T á n g e r , c a r r e t e r a de T á n g e r a R a b a t ; ha I n t e r « n s , u n p a t r i ó t i c o actb , ^ 1 que a s i s t i ó 
I n g l a t e r r a sost iene e l p u n t o de v i s t a v e n i d o r e i t e r a d a m e n t e e n p r o de l a S- M . e l Rey. D o n A l f o n s o l l e g ó a l 
e s p a ñ o l , o sea en f a v o r de l a Inco rpo-1 r á p i d a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de Coleg io a las t res de l a t a rde , acom 
r a c i ó n de T á n g e r a l a zona de I n f l u e n ' Fez a T á n g e r , y p o r ú l t i m o , h a f a v o r e P a ñ a d o po r e l P r í n c i p e don Jenaro , e l 
d a e s p a ñ o l a c ido l a c o n c e s i ó n po r el S u l t á n de las í e f e s u p e r i o r de Pa lac io , m a r q u é s de 
E n los Centros d i p l o m á t i c o s se ase- l obras de l p u e r t o de T á n g e r . . • ̂  T o r r e c i l l a , y su a y u d a n t e e l t e -
g u r a que los ingleses s u b o r d i n a b a n i N o d u d a de que l a r e a l i z a c i ó n de n * f ^ f 1 1 6 . 1 j , 6 ? , , , - , . 
l a f i r m a de l Pacto a la s o l u c i ó n d e l ! estas obras l l e v a r á a T á n g e r a u n L M A la e n t r a d a d e l Colegio f u é r e c l -
e s t a t u t o de T á n g e r , e n e l s e n t i d o es- estado de p r o s p e r i d a d de cuyas v e n - b l d o p? r e l rtector' t o * o s . l ° s Profeso-(1 
ta jas s e r á nues t r a c o l o n i a l a p r i m e r a *** t w f ? * ^ ^ ^ ^ i 2 ? l U e t í * 
en recoger los benef ic ios . d e l InfaDta<io, So tomayor y V l s t a h e r -
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A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
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P A R A E S T O S C A R N A V A L E S 
Z Á P A T O S 
D E T O D A S C L A S E S 
E s t i l o s d e l D í a 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s A b a d i n v C i a 
p a ñ o l . H a s t a a h o r a n o se ha ha p o d i -
do c o n f i r m a r esta n o t i c i a . 
F r e n t e a esto se a segura que F r a n 
c í a que quiere que las negociac iones 
acerca del p r o b l e m a t a n g e r l n o , sean 
Independien tes de l Pacto de a l i a n z a 
f r a n c o b r i t á n i c a y que t ampoco puede 
pensarse en l a a n e x i ó n de l a p l aza 
a f r i c a n a a E s p a ñ a . 
L A E X P O S I C I O N D E V E N E C I A 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
M . B R I A N D 
D E 
L e T e m p s dice lo s i g u i e n t e : 
" L o s d i p u t a d o s M . M . B a r e t y y 
C a l a r y de L a m a r z i e r e d i r i g i e r o n e l 
E s p a ñ a t e n d r á e n 
e l l a s u p a b e l l ó n 
mosa, m a r q u é s de P l d a l y s e ñ o r M o n -
tes J o v e l l a r , a c t u a l subsecre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n . 
- L u e g o de o r a r breves m i n u t o s en 
l a c a p i l l a , p a s ó D . A l f o n s o a l s a l ó n | [ 
de actos, que estaba adornado c o n | l 
f lo res y tapices. Ocupada la p r e s i d e n - A 
c í a p o r S. M . , d i ó comienzo e l actdHJ14 
! l eyendo composic iones In sp i r adas en I 
l a c a m p a ñ a de Mar ruecos los a l u m - | 
i nos G a r c í a de V i l l a t o r o , Garc ía^ S o l í s , 
j Redone t y M a u r a , M o r e n o B a r r e r a y M a d r i d , 20 de Enes ro de 1922 
j H o f e r . 
Es t e a ñ o cor responde ce lebrar en T e r m i n a d a l a l e c t u r a de estas c o m -
Venecla l a d é c l m a t e r c e r a E x p o s i c i ó n posiciones, se p r o c e d i ó a l a p r b c l a -
Í L m Í S ^ í ^ n " m 0 Una c a r t f , a l i d e a r t e i n t e r n a c i o n a l , y h a b r á ' e n m a c i ó n de d ign idades y a l a I m p o s l - , , 
p res iden te del Consejo , p r e g u n t á n - e l l a la n o v e d a d de que E s p a ñ a t e n - ^ l ó n de I n s i g n i a s . ' H e c h o esto, se ^ 
tQ f ' T " o m b r e del g r u p o p a r l a m e n - t d r á a l l í p a b e l l ó n p r o p i o , a l I g u a l que c a n t ó u n a c a n c i ó n dedicada a l R e y ' 
t a r o de Mar ruecos , ^ i n e a c t i t u d adop ( F r a n c i a , I n g l a t e r r a , B é l g i c a ; H o l á n - y u n h i m n o a l a bandera , t e r m i n a n d o 1 > 
t a r í a e l Gob ie rno f r a n c é s a n t e las m a - | d a y o t ras naciones, p a r a exponer las e l cua l h a b l ó S M f e l i c i t a n d o 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R E I N A Y G A L 1 A N O 
A b a d i n y C i a . 
L A L U C H A 
A G U I L A E S T R E L L A 
G r a n s u r t i d o e n z a p a t o s 
p a r a 
B A I L E S 
n l fes tac iones que r e c i e n t e m e n t e fue - 1 obras de sus a r t i s t a s m á s no tab les 
r o n hechas « n las Cor tes e s p a ñ o l a s 
acerca de l a c u e s t i ó n de T á n g e r . 
M o n s i e u r B r i a n d h a con tes tado a 
es ta p r e g u n t a c o n l a s igu ien te c a r t a : 
" L o s d i s t i n t o s m i n i s t r o s de N e g o -
cios e x t r a n j e r o s que me h a n p r e c e d i -
d o en el ca rgo j a m á s e n t a b l a r o n p o -
l é m i c a s a l g u n a con los m i n i s t r o s de 
E s t a d o e s p a ñ o l e s que d e c l a r a r o n e n 
a los 
a l u m n o s p o r su e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y 
Componen l a C o m i s i ó n que ha de e l o g i a n d o a l e j é r c i t o que a c t u a n n e n -
| en tender en lo r e l a t i v o a ese p a b e l l ó n te l u c h a en M a r r u e c o h . R e c o g i ó l u e -
el d i r e c t o r gene ra l de B e l l a s A r t e s , g o e l deseo expresado en sus c o m p o -
s e ñ o r G a r c í a de L e a n i z , y los s e ñ o - s iclones p o r los a l u m n o s de l l e g a r a 
res B e n l l l u r e , C h i c h a r r o y D . J a v i e r h o m b r e s p a r a defender l a p a t r i a 
L u q u e , este ú l t i m o p ro fesor de l a Cuando esto o c u r r a — d i j o — y o se-
Escuela Supe r io r "de A r q u i t e c t u r a , ; r é ya v i e j o , pero no me asusta l a 
' A D i n y C I a 
q u i e n s a l d r á m a ñ a n a p a r a Venec la idea de l a a n c i a n i d a d v i endo c u á l e s 
con ob je to de d i r i g i r las obras , que son los anhelos de l a j u v e n t u d eme 
d i f e ren te s ocasiones en a q u e l P a r l a - ' h a n de comenzar en fecha i n m e d a t a . í se p repa ra . 
Z A P A T O S D E 
T E N N I S 
a 8 5 y 9 5 c e n t a v o s 
3 C X s a i 
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M a d r i d 26 de E n e r o de 1922 . 
L o s m i n i s t r o s se r e u n i e r o n en H a -
c ienda a las c u a t r o de l a t a rde , pa-
ra c o n t i n u a r e l e x á m e n de l a r ance l , 
s e g ú n d i j o el s e ñ o r M a u r a que f u é e l 
p r i m e r o en l l ega r . 
E l s e ñ o r Cambo f a c i l i t ó a los pe-
r ^ t á i s t a s u n a n o t a sobre las cues t io -
nes t r a t adas que lo f u e r o n re ferentes 
a presupuestos y t r i b u t o s . 
E l Consejo d u r ó has ta las ocho y 
media , m a n i f e s t a n d o e l m a r q u é s de 
C o r t i n a que en l a r e u n i ó n h a b í a que-
dado resue l to y despachado de fen i -
t i v a m e u t e casi t odo el a r ance l , de 
e x p o r t a c i ó n , excepto o que se r e f i e -
re a carbones, s i d e r u r g i a , p e t r ó l e o y 
a los derechos " a d v a l o r e m " . 
T a m b i é n se a p r o b a r o n , en t r e o t ros 
var ios expedientes de a d q u i s i c i ó n de 
m a t e r i a l de G u e r r a y de subastas pa-
ra servic ios de Correos y d i s t r i b u c i ó n 
á e a u t o m ó v i l e s p a r a l a c o n d u c c i ó n 
de la Cor respondenc ia . ' 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a e n c a r e c i ó 
la necesidad de a c t i v a r la c o n f e c c i ó n 
de los presupuestos parc ia les , a f i n 
de poder r edac t a r el gene ra l y con-
sagrar a este in te resan te asun to l a 
a t e n c i ó n deb ida . 
M a ñ a n a v ie rnes a las seis de l a 
tarde se r e u n i r á l a C o m i s i ó n desig-
nada pa ra f o r m u l a r l a ponenc ia que 
ha de l levarse a las Conferencias de 
G é n o v a . 
De este a sun to t a m b i é n se t r a t ó 
en el Consejo, como a s í m i s m o de 
los p rob lemas del papel y de las sub-
elstenoias. 
E l conde de Romanones r e f i r i é n -
dose a a lgunas pa labras p r o n u n c i a -
das por el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a en 
su d iscurso del c í r c u l o conservador 
d i jo anoche an te a lgunos pe r iod i s tas . 
— Y o sostengo que los l ibera les , en 
seis a ñ o s , no h i c i e r o n elecciones y e l 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a cree que de 
seis a ñ o s g o b e r n a r o n c u a t r o . Si le 
contes tara , esto ser ia el cuento de 
nunca acabar. 
R e f i r i é n d o s e a l acto r ea l i zado 
ayer po r los conservadores ; se expre-
só a s í . 
— L e g o e r á e l que no vea que con 
la e l e c c i ó n de Pres iden te del C í r c u l o 
que da hecha l a d e s i g n a c i ó n de je fe 
del p a r t i d o . No lo creen a s í a lgunos 
e lementos conservadores pero, a m i 
en tender padecen u n a e q u i v o c a c i ó n . 
E i j e fe de los conservadores s e r á 
desde hoy el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
M e c o n g r a t u l o de sus pa labras r e -
l a t i v a s a l apoyo que se debe pres ta r 
a l a c t u a l Gob ie rno . Ese es e l deber 
de todos n o s o t r o s . . . Es te G o b i e r n o 
t iene que reso lve r e l a sun to de los 
t r anspor t e s , a come te r l a r e f o r m a 
t r i b u t a r i a , y da r c i m a a los p re su -
puestos. L u e g o v e n d r á lo que venga , 
pero m i e n t r a s t a n t o , nada debe ve-
n i r que no sea l a a y u d a l ea l , des in-
teresada y e f i c a c í s i m a a l M i n i s t e r i o 
de l s e ñ o r M a u r a . 
E n cuan to a l a s i g n i f i c a c i ó n de l 
acto de h o y — s i g u i ó d i c i endo e l i l u s -
t r e p o l í t i c o — y o no d i scu to si los 
grandes p a r t i d o s con u n a j e f a t u r a , 
u n a d i s c i p l i n a y u n p r o g r a m a , son 
mejores o peores que las concen t r a -
ciones h e t e r e o g é n e a s ; lo que si a f i r -
i m o es que no son f r u t a i n ú t i l e s . L o s 
p r o g r a m a s sean los que sean c a m -
j b i a n , no y a con los d í a s , s ino con bo-
i r a s ; las j e f a t u r a s son d i scu t idas y 
l l e v a n s i empre u n a d i s i d e n c i a ; y en 
¡ c u a n t o a las d i sc ip l inas , y no las ve-
j m o s cons t an t emen te en cr is is? 
j L a e l e c c i ó n de l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
I r r a — t e r m i n ó e l conde de R o m a n o -
jnes—'me satisface m u c h o , p o r q u e 
apa r t e l a buena a m i s t a d que nos une, 
sé que posee dotes y cua l idades ex-
t r a o r d i n a r i a s . A h o r a lo que le deseo 
es u n lapso no de meses, s ino de 
a ñ o s en l a o p o s i c i ó n . Es en e l l a d o n -
de se c o n s o l i d a n las j e f a t u r a s y se 
robus tece el p r e s t i g i o y l a a u t o r i d a d . 
I A y e r se r e u n i ó de nuevo l a J u n t a 
de defensa n a c i o n a l . A s i s t i ó Su M a -
j e s t a d el Rey a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudan tes s e ñ o r e s B u t l e r y O b r e g ó n , 
pe rmanec iendo r e u n i d o s cerca de dos 
horas . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l P re s iden te 
d e l Consejo s e ñ o r M a u r a , los m i n i s -
t ros s e ñ o r e s L a C i e r v a y M a r q u é s de 
C o r t i n a , los expres identes d e l Conse-
j o , s e ñ o r e s S á n c h e z de Toca y con-
de de Romanones , el c a p i t á n ge-
n e r a l s e ñ o r W e y l e r , los jefes de l Es-
t ado M a y o r C e n t r a l de l E j é r c i t o ge-
nera les A i z p u r u y A g a r , y e l j e f e 
de l Es tado M a y o r C e n t r a l de l a A r -
mada , c o n t r a a l m i r a n t e s e ñ o r I b á ñ e z . 
E l m a r q u é s no p u d o a s i s t i r por ha -
b la r se e n f e r m o . 
! Po r el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se 
ha pub icado l a s igu ien te R e a l o r -
' d e n : 
i " P a r a c u m p l i m i e n t o de l R e a l de-
c re to de 16 de l a c t u a l ( D . O. n ú m . 
1 3 ) que r e o r g a n i z a las Comis iones 
I n f o r m a t i v a s de l E j é r c i t o , e l Rey se 
ha se rv ido d i sponer lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o l o . L a s Comis iones i n f o r -
m a t i v a s f o r m a r á n p a r t e i n t e g r a n t e 
de las secciones de este m i n i s t e r i o 
que t e n g a n a su ca rgo e l pe rsona l y 
asuntos de l a r e spec t i va A r m a o 
Cuerpo , excepto las de G u a r d i a c i v i l 
y Carab ine ros , que e s t a r á n afectas a 
sus Di recc iones generales , y la del 
Cle ro castrense, que d e p e n d e r á de l 
¡ v i c a r i o gene ra l . L a d e l Cuerpo de 
E s t a l o M a y o r d e p e n d e r á d i r e c t a m e n -
t e de l subsecre ta r io . 
A r t . 2o. Con a r r e g l o a l a r t í c u l o l o . 
de l expresado R e a l decre to , en re la -
c i ó n con el 2o. de l de 80 de D i c i e m -
ib r e de 1919 (C . L . n ú m e r o 4 9 2 ) , las 
func iones de las Comis iones i n f o r -
' m a t i v a s s e r á n : 
! a ) E v a c u a r las consu l t a s que les 
| encomiende la S u p e r i o r i d a d en o r d e n 
a recoger los datos , pareceres u ob-
servaciones que fuesen ú t i l e s pa ra 
e l m e j o r e s tud io o r e s o l u c i ó n de aque 
^ l o s a sun tos que f u e r a de las re la -
j clones o r g á n i c a s y j e r á r q u i c a s afec-
t e n a l p o r v e n i r , cond ic iones de v i d a 
y estado soc ia l de los jefes , of ic ia les , 
clases e i n d i v i d u o s de t r o p a . 
b ) I n f o r m a r las so l i c i t udes que so-
b re las c i t adas m a t e r i a s y aquel las 
que no t e n g a n c a r á c t e r t é c n i c o se 
d i r i j a n a l a S u p e r i o r i d a d p a r a e l co-
r r e s p o n d i e n t e e s tud io po r los Cen-
t ros competen tes y l a r e s o l u c i ó n que 
proceda . 
c ) A u x i l i a r a l M a n d o cuando é s t e 
las r e q u i e r a en e l m a n t e n i m i e n t o del 
decoro y l a ( f i g n i d a d I n d i v i d u a l . 
Todos los acuerdos e I n f o r m e s que 
e m i t a u estas Comis ipnes se h a r á n 
cons ta r e n e l l i b r o de actas que de-
ben l l e v a r con a r r e g l o a lo dispues-
to en e l a r t í c u l o 2o. d e l R e a l decreto 
a l p r i n c i p i o c i t ado . 
A r t 3o. E s t a r á n c o n s t i t u i d a s p o r 
u n p re s iden te de l empleo de corone l 
o a s i m i l a d o y p o r e l n ú m e r o de v o -
cales, jefes ( t en ien te s coroneles , co-
mandan te s o a s i m i l a d o s ) y of ic ia les 
s igu ien t e s : 
Es t ado M a y o r , dos ( u n jefe y u n 
c a p i t á n ) . 
I n f a n t e r í a , ocho ( t r e s jefes , t res 
capi tanes y dos s u b a l t e r n o s ) . 
i C a b a l l e r í a , c u a t r o (dos jefes , u n 
i c a p i t á n y u n s u b a l t e r n o ) . . 
A r t i l l e r í a , c u a t r o (dos jefes, u n 
, ' c a p i t á n y u n s u b a l t e r n o ) . 
' I ngen ie ros , t res ( u n j e f e , u n ca-
I p i t á n y u n s u b a l t e r n o ) . 
' G u a r d i a c i v i l , t r e s ( u n j e fe , u n 
¡ c a p i t á n y u n s u b a l t e r n o ) . 
Carab ineros , t res ( u n je fe , u n ca-
' p i t á n i ' u n s u b a l t e r n o ) . 
J u r í d i c o , u n o ( j e f e ) . 
I n t e n d e n c i a , t res ( u n j e fe , u n ca-
p i t á n y u n s u b a l t e r n o ) , 
i I n t a r v e n c i ó n , u n o ( j e f e ) . 
I San idad ( s e c c i ó n de M e d i c i n a ) , 
¡ t r e s ( u n je fe , u n c a p i t á n y u n su-
¡ b a l t e r n o ) . 
San idad ( s e c c i ó n de F a r m a c i a ) , 
¡ u n o ( j e f e ) . 
Clero Castrense, u n o ( j e f e ) . 
V e t e r i n a r i a , u n o ( j e f e ) . 
E q u i t a c i ó n , u n o ( j e f e ) . 
Of ic inas m i l i t a r e s , u n o ( j e f e ) . 
E n los Cuerpos a los que as igna 
u n solo voca l h a b r á o t r o con c a r á c -
' t e r da a d j u n t o e leg ido p rec i samen te 
í en t r e los que t e n g a n des t ino en M a -
¡ d r i d , y e j e r c e r á su c o m e t i d o s in per-
j u i c i o del que d e s e m p e ñ e de p l a n t i -
l l a . Es te v o c a l a d j u n t o i n t e r v e n d r á 
en las de l iberac iones de l a C o m i s i ó n , 
d i s f r u t a n d o de las m i s m a s g r a t i f i c a -
i clones que los o t ros vocales, y su 
i v o t o t e n d r á i g u a l v a l o r que e l de l 
pres idente y voca l respec t ivo . 
E l voca l m á s m o d e r n o o de m e n o r 
c a t e g o r í a e j e r c e r á las funciones de 
secre tar io de l a C o m i s i ó n . 
A r t . 4o. D e b i e n d o renovarse e l 
persona l de las Comis iones i n f o r m a -
t ivas c o n f o r m e a lo d ispues to en e l 
a r t í c u l o 7o. de l R e a l decre to de 16 
del a c t u a l , los capi tanes generales 
i de las regiones , los capi tanes ge-
j nerales de las reg iones , Baleares y 
• Canar ias , comandan tes generales de 
A f r i c a , d i r ec to res generales y v i c a r i o 
gene ra l castrense p r o c e d e r á n con u r -
gencia , en los t é r m i n o s p reven idos 
en e l a r t í c u l o 4o. d e l m i s m o , a ele-
v a r a este m i n i s t e r i o las o p o r t u n a s 
te rnas comprens ivas de los jefes y 
of iciales p ropues tos p a r a e jercer los 
r e fe r idos cargos. 
A r t . 5o. L a a u t o r i d a d e s expresa-
das en e l a r t í c u l o a n t e r i o r in te resa -
r á n de los p r i m e r o s jefes de Cuer-
po, u n i d a d o dependencia de l A r m a 
o Cuerpo de que se t r a t e le m a n i f i e s -
t en po r esc r i to los n o m b r e s de los j e -
fes y of ic ia les que a su j u i c i o deban 
ser propues tos p a r a los d i fe ren tes 
cargos (pres identes , vocales o a d j u n -
tos ) de las Comis iones i n f o r m a t i v a s . 
E L S E Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A , 
E F E D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
E X E L C I R C U L O C O N S E R V A D O R D I S C U R S O S D E L C O N D E D E B U -
G A L L A L Y D E L S E Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A . L O S C A R G O S 
" L A 
M a d r i d 26 de enero de 1922. ' i 
A y e r t a rde se c e l e b r ó en e l C í r c u - , 
l o conoervador el acto de e l eg i r J u n -
ta d i r e c t i v a . L a c o n c u r r e n c i a f u é n u - I 
m e r o s í s i m a e n c o n t r á n d o s e presentes i 
casi todos los d i p u t a d o s y senado- I 
res qae componen las m i n o r í a s de 
ambas C á m a r a s , y n u t r i d a s Comis io -
nes l legadas de p r o v i n c i a s . T a m b i é n 
f u e r o n m u y numerosas las adhesio-
nes rec ib idas . 
E n t r e las persona l idades que asis-
t i e r o n se e n c o n t r a b a n los ' e x m i n i s - I 
t ros s e ñ o r e s O r t u ñ o , m a r q u é s de L e - j 
ma, gene ra l T o v a r , conde de B u g a -
l l a l , B u r g o s Mazo, W a i s , O r d o ñ e z . 
Espada, C a l d e r ó n , D o m í n g u e z Pas- ( 
cua l . Arguel les , conde de San L u i s , 
P in ies , conde de L i z a r r a g a , M o n t e j o , 
y A m a t . 
L a p res idenc ia f u é ocupada por el 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , p res idente i n - : 
f e r ino d e l C í r c u l o , en u n i ó n de los ! 
s e ñ o r e s Conde de B u g a l l a l , Be rga - i 
rnin, m a r q u é s de L e m a Espada y D o - 1 
mfnguez Pascua l . L a presencia del 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a fué acogida i 
con grandes aplausos. 
A b i e r t a la s e s i ó n se l e y ó e l acta de : 
la a n t e r i o r J u n t a genera l e x t r a o r d i -
n a r i a y segu idamen te e l s e ñ o r S á n - j 
chez G u e r r a a n u n c i ó que se i b a a ; 
proceder a é l e c c i ó n de la J u n t a d i - I 
r ec t i va . 
P r i m e r a m e n t e h izo uso de l a p a l a - | 
bra e l s e ñ o r conde de B u g a l l a l , que 
d i jo que desde e m i s m o m o m e n t o en 
que se a n u n c i ó la c e l e b r a c i ó n de es- • 
ta J u n t a , s o l i c i t ó é l , la p l a b r a por as-
p i r a r el h o n o r de ser q u i é n p r o p u -
siera a I n o m b r e d e l Pres idente . 
— E n t r e los asuntos que hay que 
t r a t a r — d i j o e l conde de B u g a l l a l , — 
e s t á e l de r e n o v a r la d i r e c t i v a , en- ¡ 
c e n t r á n d o s e en el d o l o r o s í s i m o caso 
de c u b r i r u n a vacante , la de nues-
t r o l l o r a d o e i n o l v i d a b l e j e fe D o n i 
E d u a r d o Da to . 
A g r e g a , que cuando la o la del c r i - | 
men invade e l m u n d o en te ro en Es-
Pftfia e l i j e sus v í c t i m a s en el p a r t i d o | 
conservador , po rque t a m b i é n en lo 
t r á g i c o hay g l o r i a s que recoger. P r i -
mero , h izo presa en l a g r a n f i g u r a 
de D o n A n t o n i o C á n o v a s d e l Cas t i -
l l o y a h o r a en l a de D o n E d u a r d o 
D a t o . 
— E s t a g l o r i a y esta pena—agre -
g a — l a l l eva remos s iempre los con-
servadores en nues t ro c o r a z ó n , y pa-
r a m í , que c o n v i v í í n t i m a m e n t e con 
e l s e ñ o r Da to sus ú l t i m o s m o m e n t o s 
en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , s e r á n i m b o -
r r ab l e s . 
Dice que el p a r t i d o conservador 
a c u d i ó s i empre donde su deber lo re-
c l a m a b a , acud iendo a h o r a a l C í r c u l o 
t e n i e n d o en cuen ta que s u s t i t u i r a l 
D a t o en la P re s idenc ia representa a l -
go m á s que una r e n o v a c i ó n de car-
gos en l a D i r e c t i v a . 
E l t o m a la i n i c i a t i v a y hace l a 
p ropues t a de Pres iden te , p a r a que es I 
t e p r o p o n g a los nombres de los de- ! 
m á s cargos. Ten iendo esto en cuen ta 
p r o p o n e que sea ac l amado como Pre- i 
s iden te D o n J o s é S á n c h e z G u e r r a . 
— P a r a hacer esta p r o c l á m a c i ó n de •' 
bemos t ene r en cuen ta , no solo los I 
m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s de nues t ro i l u s -
t r e a m i g o , s ino que t a m b i é n ocupa 
e l c a rgo de p r i m e r v ice pres idente , a 
p r o p u e s t a d e l i n o l v i d a b l e D a t o . A s í 
r e n d i m o s u n nuevo homena je a l a 
m e m o r i a de q u i e n lo p ropuso . 
E l conde de B u g a l l a l t e r m i n a a f i r -
m a n d o que todo e l p a r t i d o conserva-
d o r e s t á u n i d o no hab iendo e n t r e 
e l los d i scord ias n i en d o c t r i n a s n i en 
p r o c e d i m i e n t o s . 
A c o n t i n u a c i ó n y e n m e d i o de u n a 
g r a n o v a c i ó n f u é p r o c l a m a d o p r e s i -
dente del C í r c u l o el s e ñ o r , S á n c h e z 
G u e r r a , d á n d o s e v i v a s a este y a D a -
t o . 
A l l evan ta r se a h a b l a r el s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a se r e p i t e n los a p l a u -
sos, i 
Comienza su d iscurso e x t e r i o r i -
zando l a v i v a e m o c i ó n que le h a p r o - ' 
« luc ido la u n á n i m e acog ida d i s p e n - i 
sada po r todos a l ser p ropues to é l 
como Pres iden te . Dice que hay que 
r e c o r d a r lo que era y represen taba 
en la p o l í t i c a e s p a ñ o l a el s e ñ o r D a -
to . 
— M u c h o s de los presentes c o n v i -
v i e r o n con é l bastantes a ñ o s , y t en -
go la s e g u r i d a d de que todos c o i n c i -
den c o n m i g o en a f i r m a r que D a t o 
f u é an te t odo y sobre t odo , u n g r a n 
p a t r i o t a y u n caba l l e ro , y en t o d a 
su a c t u a c i ó n p o l í t i c a y p r i v a d a , esas 
dos condic iones suyas h a c í a n resa l t a r 
sobre las d e m á s . 
E r a s i empre u n caba l l e ro y u n es-
p í r i t u selecto y d i s t i n g u i d o ; s i n per-
der su con t i nenc i a , s i n v a r i a r su ges-
to , lo a f r o n t a b a todo y s a b í a deci r 
l a ve rdad a los de a r r i b a y a los de 
abajo . E r a u n h o m b r e a q u i e n se le 
p o d í a a p l i c a r aque l l a frase de V í c t o r 
H u g o : " V i v i r m u c h o es c o m p r e n d e r -
lo t o d o ; c o m p r e n d e r l o t o d o es per-
d o n a r l o t o d o . " 
L a snr i sa que se d i b u j a b a s i em-
p r e en sus l a b i o s — p r o s i g u e e l s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a — e r a unas veces sa-
t i s f a c c i ó n ; o t r a s a m a r g u r a ; o t ras 
d e s d é n ; o t r a s i n d i f e r e n c i a y s i n per -
de r l a nunca , ap l i caba a cada uno 
su merec ido . Si l a m u e r t e no h u b i e r a 
l l egado a é l t a n s i lenciosa, h u b i e r a 
s o n r e í d o a l v e r l a l l ega r , que a e l lo 
t iene derecho q u i e n c o n t e m p l ó se-
reno l a v i d a . 
E l o r a d o r ag rega que D o n E d u a r -
do D a t o t a m b i é n s a b í a m o r i r p o l i t i -
camente y r ecue rda que p re s id i endo 
D a t o un g o b i e r n o se d i s c u t í a n en e l 
Congreso unas r e f o r m a s m i l i t a r e s , 
y t en iendo una g r a n m a y o r í a , an te l a 
i n t e r v e n c i ó n de l j e fe de l p a r t i d o l i -
b e r a l , d i m i t i ó en t r e los aplausos u n á -
n i m e s de los que se sen taban d e t r á s 
del Banco A z u l , m a n t e n i e n d o l a per-
fec ta t e o r í a p a r l a m e n t a r l a de que a 
é l , p a r a g o b e r n a r no le bas taban los 
vo tos . 
— S a b í a m o r i r p o l í t i c a m e n t e . Y o 
s i en to que p o d r é s u s t i t u i r l o , pero no 
s a b r é r e m p l a z a r l o . 
Se re f ie re d e s p u é s a l m o m e n t o po-
l í t i c o y d ice que el Gob ie rno a c t u a l 
v ive con e l apoyo de los conservado-
res y asegura que s e g u i r á sostenien-
do a l G o b i e r n o m i e n t r a s el i n t e r é s 
p ú b l i c o l o r ec l ame y l a d i g n i d a d co-
l e c t i v a l o cons ienta . 
Dedica sent idos recuerdos a S l lve -
l a , e l g r a n p a t r i o t a ; a V i l l a v e r d e 
que d i ó so lvenc ia a l a H a c i e n d a es-
p a ñ o l a ; a Besada, que de v i v i r o c u -
p a r í a h o y l a d i r e c c i ó n d e l p a r t i d o ; 
y en t re los v i v o s , a dos p e r s o n a l i d a -
des que por m o t i v o s respetables es-
t á n ausentes : los s e ñ o r e s S á n c h e z de 
Toca y Al l endesa l aza r . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a © t r m l n a 
su d i scurso con las s igu ien tes p a l a -
b r a s : 
— E l p a r t i d o e s t á a q u í u n i d o y 
v ive , y v i v i r á con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
o r g a n i z á n d o s e deb idamen te , y a l l l e -
gar a l G o b i e r n o , que n i desea n i r e -
huye , h a r á h o n o r a su ' h i s t o r i a , y 
c u m p l i r á con su deber ; s i n rechazar 
a nad ie , pero s in a d m i t i r vetos . E l 
p a r t i d o v i v i r á a despecho de sus n u -
merosos enemigos . 
P o r ú l t i m o y po r a c l a m a c i ó n fue -
r o n n o m b r a d o s los d e m á s cargos v a -
cantes en l a s i gu i en t e f o r m a . 
V i c e P re s iden t e : P r i m e r o , conde 
de B u g a l l a l ; aegundo, s e ñ o r B e r g a -
m í n ; t e r ce ro s e ñ o r B u r g o s M a z o ; 
c u a r t o s e ñ o r Espada . 
Voca l e s : condes de S a l l e n t ; T o -
r reanaz , P e ñ a r a m t r o . V a l l e de S ú c h i l , 
C o l o m b í n y s e ñ o r e s B u r g a l l a l , ( D o n 
D a r í o » B e r n a r d , R o d r í g u e z de V i -
g u r í , M é n d e z V i g o , S i lve l a , Bass, y 
Santa C r u z . 
Teso re ro D o n Car los Pras t . 
Secre ta r io . D o n M a n u e l M o l i n a . 
V i c e Secre ta r io . D o n B a r t o l o m é 
Es teban . 
E l s e ñ o r P r a s t p ropuso , a c e p t á n -
dose p o r u n a n i m i d a d , que e l p a r t i d o 
real ice u n ac to de respeto cerca d© 
la f a m i l i a de l s e ñ o r D a t o . 
• E l s e ñ o r S á n c h e G u e r r a f u é í e l i c i -
t a d i s i m o . 
, 
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J a m á s ha v e n i d o a Cuba u n a p e l í -
c u l a de E s p a ñ a m á s in te resan te y 
m á s c o m p l e t a . L o s ed i tores de esta 
p e l í c u l o no h a n o l v i d a d o u n solo de-
t a l l e y t a l parece v e r la E s p a ñ a t r a s -
l adada p o r m e d i o d e l c i n e m a t ó g r a f o 
a l a H a b a n a . 
Santos y A r t i g a s deseosos de que 
toda l a co lon ia e s p a ñ o l a y e l p ú b l i c o 
en gene ra l t u v i e r a l a o p o r t u n i d a d de 
a d m i r a r las bellezas que enc i e r r a e l 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l y p u d i e r a n en t o d a 
la I s l a de Cuba la n u m e r o s a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a r e v i v i r los recuerdos de su 
t i e r r a no o m i t i e r o n sacr i f ic ios en 
pagar p o r esta g rand iosa p e l í c u l a 
m á s de qu ince m i l pesos. 
P a r a darse u n a l i g e r a idea d e l v a -
l o r que t i ene esta In t e re san te p e l í c u -
l a e x t r a c t a r e m o s los s igu ien tes da-
to s : 
P r i m e r a m e n t e e l r e t r a t o de Sus 
Majes tades , v i s t i e n d o Su Majes t ad l a 
R e i n a v is toso u n i f o r m e de co rone l 
h o n o r a r i o , d e s p u é s l a v i l l a y cor te de 
M a d r i d con todas sus bellezas y pa r -
t i c u l a r i d a d e s , i n c l u y e n d o l a h i s t ó r i -
ca p u e r t a d e l Sol y val iosos ed i f i c ios 
como e l de cor reos , t a m b i é n se a d m i -
r a n las g randes avenidas de l a Cas-
t e l l a n a y el B u e n R e t i r o . D e s p u é s de 
darse exacta cuen ta el espectador de 
l o he rmoso de l a c a p i t a l de l R e i n o 
E s p a ñ o l , se pasa a Santander y B i l -
bao, l a p r i m e r a con famosa p l a y a 
d e l Sa l ine ro y l a segunda la c a p i t a l 
de V i z c a y a con uss va l iosos a l tos 
H o r n o s . De a q u í a A s t u r i a s , a d m i -
r á n d o s e G i j ó n , V i l l a v i c i o s a , etc.. 
entonces nos e n c o n t r a m o s en Z a r a -
goza con sus g randes festejos de G i -
gan tes y Cabezudos,, s iguen V a l e n c i a , 
l a j u s t a m e n t e l l a m a d a E l J a r d í n Es-
p a ñ o l , B a r c e l o n a c a p i t a l de C a t a l u -
ñ a , c i u d a d e m i n e n t e m e n t e t r a b a j a -
d o r a , V a l l a d o l i d , donde se ce lebra 
u n a b r i l l a n t e f i e s t a m i l i t a r en que 
t o m a n p a r t e Sus Majes tades ; P a l e n -
c í a con su ca l le M a y o r y Cer ro de 
O te ro . T a m b i é n se a d m i r a n L a Co-
r u ñ a , L u g o , P o n t e v e d r a , Compos te la , 
Orense, V i g o , O r t i g u e i r a , F e r r o l , v i a -
j e p r i m o r o s o p o r t i e r r a de poetas, 
h é r o e s y conqu i s t adores . E l Cine Tíos 
d e m u e s t r a m o n u m e n t o s t a n p a t r i ó t i -
cos como e l de l a Condesa de P a r d o 
B a z á n , L i n a r e s R l v a s y o t ros . 
R e a l m e n t e y s iendo casi i m p o s i b l e 
e n u m e r a r l a be l leza y m a g n i t u d de 
esta g rand iosa c i n t a e s p a ñ o l a , se re-
c o m i e n d a como u n a ve rdade ra o b r a 
de a r t e , de i n s t r u c c i ó n y p a t r i ó t i c a . 
L o s Sres. Santos y A r t i g a s p repa-
r a n g randes festejos f r en t e a l Tea-
t r o C a p i t o l i o d u r a n t e los d í a s de su 
es t reno que s e r á n Jueves 9, Vie rnes 
10, S á b a d o 11 y D o m i n g o 12 en las 
t andas cor respond ien tes a las 5.114 
7y m e d í a y 9 y m e d i a . 
L a s loca l idades pa ra estas f u n c i o -
nes ya se e n c u e n t r a n a la ven ta en l a 
vocales o a d j u n t o s ) de las C o m i s i p -
nes i n í o r m a t i v a s , deb iendo en tende r -
se que p o d r á n ser i n c l u i d o s en las 
t e rnas que las i nd i cadas a u t o r i d a -
des h a n de e levar a este m i n i s t e r i o 
los jefes y of ic ia les que es sean p r o -
puestos, aunque no per tenezcan o 
t engan des t ino en l a r e g i ó n , d i s t r i t o 
o Comandanc i a gene ra l que los p r o -
ponga. 
Pa ra l a d e s i g n a c i ó n de los jefes 
y of ic ia les que h a n de i nd i ca r se a las 
a lud idas au to r idades se p r o c e d e r á a 
v o t a c i ó n d e n t r o de cada Cuerpo , u n i -
dad o dependencia , des ignando p a r a 
cada una de las plazas que h a y a n de 
c u b r i r s e t res jefes u o f i c i a l e s , se-
g ú n l a c a t e g o r í a que co r re sponda . 
E n v i s t a de estas te rnas , las a u t o -
r idades re fe r idas f o r m u l a r á n las que 
h a n de e levar a este m i n i s t e r i o , i n -
c l u y e n d o en e l l a a los que r e ú n a n 
m a y o r n ú m e r o de votos . 
A r t . 6o. L o s d i r ec to r e s generales 
de l a G u a r d i a c i v i l y Carab ine ros y 
v i c a r i o genera l castrense r e c i b i r á n 
d i r e c t a m e n t e las p ropues tas de los 
jefes de Cuerpo y dependencia de sus 
respect ivos I n s t i t u t o s , que procede-
r á n en la f o r m a p r e v e n i d a en el ar-
t í c u l o a n t e r i o r , y con v i s t a de el las 
e l e v a r á n las t e rnas a l m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a con a r r e g l o a l a m i s m a 
n o r m a . 
A r t . 7o. E n l a r e d a c c i ó n de las 
propues tas no se t e n d r á en c u e n t a l a 
v o l u n t a d de los i n c l u i d o s en e l las , 
dado e l c a r á c t e r o b l i g a t o r i o d e l car-
go, s i n que p u e d a n ser ba j a en el 
m i s m o antes de los t res a ñ o s , p lazo 
que se c o n s i d e r a r á como m á x i m e de 
pe rmanenc ia en este des t ino , a c u m u -
l á n d o s e el t i e m p o se rv ido en d i s t i n -
tos p e r í o d o s , sa lvo los casos de as-
censo o pase a s i t u a c i ó n de r e t i r o , 
reserva o reemplazo p o r e n f e r m o , o 
que Ies co r responda ser des t inados a 
A f r i c a o c a m p a ñ a . 
A r t . 8o. Las o rgan izac iones loca-
les y reg iona les a que se r e f i e r e e l 
a r t í c u l o 6o. del R e a l decre to se cons-
t i t u i r á n bajo l a p res idenc ia d e l j e f e 
m á s ca rac te r i zado que t enga des t ino 
en l a l o c a l i d a d o en l a c a p i t a l i d a d de 
l a r e g l ó n , r ep resen tan te g e n u i n o de l 
A r m a o Cuerpo en las m i s m a s ; y se-
r á n nombradas p o r los respec t ivos 
capi tanes generales , comandan te s ge-
nerales de A f r i c a , p r e v i a p ropues t a 
en t e r n a de d icho je fe , o b t e n i d a en 
la m i s m a f o r m a que se expresa en e l 
a r t í c u l o 5o. 
A r t . 9o. L o s jefes y o f ic ia les p r o -
puestos p a r a las o rgan izac iones l o -
cales y reg iona les d e b e r á n ser lo en-
t r e los que t e n g a n su r e s idenc i a o 
des t ino en l a plaza donde deba r a d i -
car l a m i s m a , d e s e m p e ñ a n d o sus 
cargos, s i n p e r j u i c i o de los des t inos 
de p l a n t i l l a , y se c o m p o n d r á n de u n 
j e f e u o f i c i a l de cada empleo de los 
que haya en condic iones , d e n t r o d e l 
A r m a o Cuerpo respec t ivo . 
A r t . 10. E n las capi ta les de r e g i ó n 
o d i s t r i t o o Comandanc ias generales 
de A f r i c a s ó l o e x i s t i r á l a represen-
t a c i ó n r e g i o n a l , que f u n c i o n a r á , ade-
m á s , con e l c a r á c t e r de l o c a l . 
A r t . 1 1 . Las representac iones l o -
cales y reg iona les I n t e r v e n d r á n en 
todos aquel los asuntos que o f i c i a l o 
p a r t i c u l a r m e n t e puedan a fec t a r U l 
p r e s t i g i o de l Cuerpo o á l decoro de 
c u a l q u i e r a de sus i n d i v i d u o s , a s í 
como en todas las cuest iones que se 
presenten en su d e m a r c a c i ó n y afec-
t en a los Intereses de a q u é l , c u y a 
r e s o l u c i ó n no sea p r i v a t i v a de l M a n -
do, a q u i e n a c u d i r á n s i empre en p r i -
m e r t é r m i n o , dando c o n o c i m i e n t o a 
l a C o m i s i ó n i n f o r m a t i v a . T a m b i é n 
p o d r á n e levar a é s t a , por c o n d u c t o 
de l a r e g i o n a l , las mociones o p e t i -
ciones que cons ideren convenien tes 
pa ra e l m e j o r se rv ic io del E j é r c i t o , 
p o n i é n d o l o en c o n o c i m i e n t o de l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r r e g i o n a l . E n las 
cuest iones que deban someterse a 
T r i b u n a l de h o n o r se l i m i t a r á l a ac-
t u a c i ó n de estas Jun t a s a da r los de-
bidos conoc imien tos , t o d a vez que de-
ben reg i r se po r los preceptos de l C ó -
i d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r . 
A r t . 12. L a s representaciones l o -
' cales y reg iona les c o a d y u v a r á n con 
¡ s u s i n f o r m e s o gestiones a l desar ro-
j l l o de las I n i c i a t i v a s o acuerdos que 
¡ l a s Comis iones i n f o r m a t i v a s les co-
¡ m u n i q u e n y encomienden , de los 
¡ c u a l e s t e n d r á l a S u p e r i o r i d a d n o t i c i a 
j p o r el d i r e c t o r genera l , v i c a r i o gene-
r a l , gene ra l subsecre ta r io o j e fe de 
s e c c i ó n co r respond ien te . 
A r t . 13. L o s gastos de m a t e r i a l de 
las representac iones locales y r e g i o -
nales, i g u a l m e n t e que los de las 
Comis iones i n f o r m a t i v a s , s e r á n sa-
t isfechos po r e l presupues to de este 
m i n i s t e r i o . " 
I 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 , 
G i r o * ftftbre bodas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
Voda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
R e p o n e F u e r z a s 
E l Carnaval en todo su apogeo, q u i -
ta v igor a las muchachas que bailan 
y se divier ten. Todas ellas si quieren 
conservar, sus salud y sus carnes, de-
ben tomar Carnosine, que se vende en 
todas las boticas. Es mensajero de sa-
lud, solo contiene jugo de carnes, g l í -
cerofosfatos, y estricnina. Abre el ape-
t i t o a las desganadas y a todas conser-
va gruesas. 
a l t 2d-4. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista da la en enfermedades 
orina 
Creador con el doctor A l b a a r á n del 
materismo permanente de los u r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lóg ica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Obrapla, 5 1 . 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a u s t ed en 0 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a & 
D R e p ú b l i c a . O 
c o n t a d r í a d e l r e f e r i d o t ea t ro . 
Con respecto a esta p e l í c u l a , l é a s e 
l a c a r t a o p i n i ó n d e l s e ñ o r don Car-
los M a r t í , Secre ta r io de l a Asoc i a -
c i ó n d e l C e n t r o de Depend ien tes : 
Sres. Santos y A r t i g a s . 
D i s t i n g u i d o s a m i g o s : 
A g r a d e c i d í s i m o a su i n v i t a c i ó n . 
" L a N u e v a E s p a ñ a " es de u n a e f i -
cacia e s p i r i t u a l i n c o m p a r a b l e . L a n i -
t idez de l a c i n t a 7 l a belleza y e l 
ac i e r to de los asuntos , lugares y es-
cenas de todas las reg iones de E s - Í 
p a ñ a , h a r á n m á s en estas cu l tas t i e - l 
r r a s de A m é r i c a que las expansiones 1 
ve rba l i s t a s . L a s regiones d ^ l a Pe- ' 
n í n s u l a en lo f u t u r o h a n de t ene r ' 
m a y o r a t r a c c i ó n p a r a e l h i j o de A m ó - i 
r i c a . E l i d i o m a le h a l a g a ; l a cuL-[ 
t u r a l e encadena y l a i d e n t i f i c a c i ó n 
m o r a l es i n d i s c u t i b l e . H e r e c o r r i d o 
en t res ocasiones d i s t i n t a s todas, t o -
das y cada u n a de las capi ta les y re-
giones que t a n a d m i r a b l e m e n t e des-
f i l a n , presentadas a l espectador por 
unos t í t u l o s redactados con a m o r y 
buen bus to l i t e r a r i o , y puedo dec i r 
que he v i v i d o de nuevo , a l c o n t e m - j 
p i a r l o s en e l t e l ó n de l C a p i t o l i o , aque-
l los d í a s de M a d r i d , de B i l b a o , San-
t a n d e r — u n d í a de l mes des A g o s t o 
en S a n t a n d e r es excepc iona lmente 
e n c a n t a d o r — O v i e d o , G i j ó n , S a n t i a -
go de Ga l i c i a , C o r u ñ a , V i g o , Orense, j 
L u g o , L e ó n , Fa l enc i a , V a l l a d o l i d , Z a - ¡ 
r a g o z a — a v a l o r a d a con u n desfi le de 
carrozas s o r p r e n d e n t e p o r su o r i g i -
n a l i d a d — V a l e n c i a a s í como a v a l o r a -
da con l a o r i g i n a l caba lga ta a l e g ó r i -
ca de s u m a bel leza de todas las n o -
velas de l e x i m i o Blasco I b á ñ e z — 
B a r c e l o n a — d i r é de paso que h a b r í a 
p o d i d o sacarse m a y o r y m e j o r p a r t i -
do de B a r c e l o n a y de l a e s p l é n d i d a 
r e g i ó n c a t a l a n a — S e v i l l a , Granada , 
C á d i z , Jerez de la F r o n t e r a , es dec i r 
A n d a l u c í a con todo su encanto , su 
v i d a , sus fe r i as y su progreso . 
L o s que acaban de de j a r la r e g l ó n 1 
n a t a l deben r e v i v i r l a v iendo l a c i n -
t a ; los que hace a ñ o s que han sa l ido 
de su l u g a r n a t a l deben ve r t a m b i é n 
l a c i n t a , con l a s egu r idad de que ex-
p e r i m e n t a r á n e m o c i ó n y a l e g r í a ; y 
aque l los que n o conocen las r e g i o -
nes de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , ap rec ia -
r á n su p rog reso , su a l e g r í a y su 
buen gus to , y r e c t i f i c a r á n unas o p i -
n iones y a f i r m a r á n o t ras . L a c i n t a 
ha de c o n s t i t u i r u n o r g u l l o p a r a ca-
da u n o de los n a t i v o s en las c iudades 
que de s f i l an , y con l a p e l í c u l a a d q u i -
r i d a po r ustedes se f o r t a l e c e r á n los 
afectos, se c o n o c e r á n m á s los que 
a q u í c o n v i v i m o s y t e n d r á n nuevas 
o r i en tac iones los que v i a j a n . Espa-
ñ a y Cuba r e c i b i r á n bienes i n d i s c u t i -
bles. Les r e i t e r o m i r econoc imien to 
y a m i s t a d . 
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F I E S T A S 
D u r a n t e l a t a r d o . 
E l t é de los s á b a d o s . 
S e r á en el Sev i l l a , en el p a t i o a n -
da luz , b a i l á n d o s e a los acordes de l a 
o rques t a amer i cana de l h o t e l . 
L o s s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a con-
v e n c i ó n r o t a r l a ^ e s p u é s de a s i s t i r a 
las ca r re ras en O r i e n t a l P a r k , e s t a r á n 
da f ies ta esta noche en e l H o t e l A l -
mendares . • r 
H a b r á g r a n c o m i d a . 
Y ba i le . 
E n t r e o t ras f iestas m á s d e l d í a f i -
g u r a n el b a ü e del Casino E s p a ñ o l 
y e l de la A s o c i a c i ó n d é A n t i g u o s 
A l u m n o s de L a Sal le , de los que ha-
blo por separado, en l a p l a n a s i g u i e n -
te , p a r a s e ñ a l a r sus aspectos p r l n c l 
pales. 
Ded ico t a m b i é n espetelal a t e n c i ó n 
en l a p l a n a I n m e d i a t a a l a boda que 
es h o y e l a c o n t e c i m i e n t o de nues t ro 
m u n d o socia l . 
¿ Q u é m á s ? 
L a f i es ta semanal . 
F i e s t a de los s á b a d o s , s i empre a n i -
m a d a y s i empre c o n c u r r i d a en T h e 
Cas ino . 
T o c a r á l a n u e v a orques ta , l a de 
L ' A i g l o n , que acaba de l l ega r de los 
Es tados U n i d o s y que anoche, en su 
debu t , f u é m u y a p l a u d i d a . 
O r q u e s t a i n m e j o r a b l e . 
Con u n r e p e r t o r i o excelente. 
E S P E C T A C U L O S 
E n l a Comedia . 
F u n c i ó n t a rde y noche. 
L a p r i m e r a a las c u a t r o , p o n i é n d o -
se en escena E l a m i g o T e d d y , crea-
c i ó n de V i l c h e s . ! 
P o r l a noche, E l c o r a z ó n m a n d a , 
donde t a n t o se hace a d m i r a r po r su 
a r t e y su t a l en to l a p r i m e r a a c t r i z 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a , 
E n el N a c i o n a l se r e p i t e L a D u q u ^ 
sa d e l B a l T a b a r í n p a r a que de nue -
vo se luzca , como se l u c i ó anoche, l a i 
s i m p á t i c a t i p l e Jose f ina P e r a l . 
P a y r e t . 
Dos func iones hoy . 
L a de l a t a rde , con l a r ep resen ta -
c i ó n de L a C o r t e d e l R e y O c t a v i o , 
o b r a que s i r v i ó pa ra d e b u t de l a 
^ C o m p a ñ í a Ca ra l t . 
Y l a de l a noche, con L o s M i s t e -
l i o sos , emoc ionan te d r a m a de g r a n 
e s p e c t á c u l o , i 
C a r m e n F lo re s en M a r t í . I 
T r i u n f a n t e s i empre . 
D í a de m o d a en C a p i t o l i o , e x h l b l é n 
dose en las tandas elegantes la g r a n -
diosa p e l í c u l a de E l 93 , que f u é ayer 
u n g r a n é x i t o . 
E l d e b u t de M o r e n o , v e n t r í l o c u o 
que es u n a n o t a b f l i d a d en su g é n e r o , 
c o m p l e t a los a t r a c t i v o s de l c a r t e l c o m 
b i n a d o pa ra hoy en e l coliseo de San-
tos y A r t i g a s . 
R i a l t o . 
E l c ine de l a s i m p a t í a . 
L a c i n t a C o r a z ó n de H e r m a n a , m a g 
n í f l c a . I m p o n d e r a b l e , vue lve hoy a 
l a p a n t a l l a . 
Y l a e x h i b i c i ó n de L o s c u a t r o J i -
netes d e l A p o c a l i p s i s e n e l Cine N e p -
t u n o . 
A l g o m á s . 
De s i n g u l a r I n t e r é s . 
Es el es t reno de L a t e r c e r a gene-
r a c i ó n , d r a m a por t en toso , po r B e t t y 
B l y t h e , en el t e a t ro C a m p o a m o r . 
V a en los t u r n o s elegantes . 
D O B L E 
/ / l a s é - P r c o f 
g o r s e t s -
S i V d . Q u i ^ 
U n c o r s e t q u e l e d u r e 
e l d o b l e y p u e d a s e r 
l a v a d o y q u e d a r t a n 
b u e n o c o m o n u e v o , 
u s e e l D O B L E F A L D A 
W A R N E R 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
T E L A S B L A N C A S 
Piezas de crea Catalana 
un i fn con 25 vardas a. 
U n l o * de 50 piezas de 25 yar -
das, uMa Inciesa, n ú m . 10C a 
Un lote de 150 piezas de 25 yar-
das, crea Inglesa, n ú m . 3.000 
y 4.000 
U n lote de 65 piezas de Í0 yar-
das m a d a p o l á n de 1 metro de 
ancho a 
U n lote de 75 piezas de 20 yar-
das, m a d a p o l á n muy f ino a. 
U n lote de 300 piezas de 10 yar-
das, H o l á n un ión de 1 metro 
de ancho a* 
H o l á n de l ino puro nftm. 20 C pie-
za» de io r a r d á a a. . . . . io .25 
H o l á n de Uno puro n ú m . 21 C pie-
aas de 10 yardas a 11.76 
H o l á n de Uno puro n ú m . 22 C 
piezas de 10 yardas a 12.75 
Un lote de^SS piezas de 27 yardas 
crea hi lo puro n ú m . 6.0000 a. 
U n lote de 12 piezas de 25 yardas 
crea de hi lo puro n ú m . 10.000 a 
Un lote de 10 piezas de 10 yar-
das bramante de h i lo m u y f i -




Un lote de 10 piezas de 20 yardas 
bramante de h i lo clase extra a 
Warandol de C|4 de ancho a. . 
TVarnndol de 9|4 de ancho a. . 
Warandol Belga de un ión da 1014 
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P e l e t e r í a " V E R S A I L L E S " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
E l e g a n t í s i m o s 
V a r i a d o s 
V e a n u e s t r a s 
v i d r i e r a s . 
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D I B U J A N T E 
¡ U n I n f i e r n o ! A s í es como R a l -
m u n d o G o u r a i l c a l i f i c aba su j u v e n -
t u d , r s s u m i c n d o l a á s p e r a l ucha sos-
t e n i d a p o r su t a l e n t o de d i b u j a n t e 
c o n t r a las i n f l uenc i a s y las i n t r i g a s , 
evocando el combate d i a r i o c o n t r a 
l a m i s e r i a , los e s c á n d a l o s de loa p ro 
veedores que l l egaban a su casa, las 
nega t ivas d e s d e ñ o s a s do los comer -
c iantes de cuadros y de los a f i c i o n a -
dos pa ra pagar obras, aho ra t a n d i s -
pu tadas , con u n a r e t r i b u c i ó n ve r -
dade ramen te i r r i s o r i a . 
U n fe l iz a c o n t e c i m i e n t o h i zo o l -
vi f far todos los males. U n a conside 
r a b i e herenc ia h a b í a dado f i n a sus 
preocupaciones n í a t e r i a l e s ; pero ha-
b í a de jado in t ac tos sus rencores . Per-
Bogufa con tenaz a b o r r e c i m i e n t o a 
a f i c ionados y comerc ian tes , a aque-
l loc que, so l ic i tados has ta hace po-
co t i e m p o , so m o d l e s t a b a n hoy en 
buscar y obtener sus d ibu jos . M u y 
pocas veces a c c e d í a a vender , y en -
tonces se de le i taba en i n f l i g i r a sus 
" c l i e n t e s " , como él. d e c í a , u n a t o r -
t u r a de su i n v e n c i ó n . E l v i s i t a n t e 
ago taba su paciencia en el r e c i b i -
m i e n t o , esperando ser r e c i b i d o . C u a n 
do se l evan taba , desesperado y g r u -
ñ e n d o en p ro tes ta p o r hacer esperar 
a s í , se presentaba G o u r a i l , p r o d i -
gando excusas y l l e v a n d o a su h u é s -
ped a l e s tud io , en donde a b r í a sus 
carpetas pa ra e n s e ñ a r l e c i en d i b u j o s 
a d m i r a b l e s que exc i t aban e l p l ace r 
d ñ l a c o n t e m p l a c i ó n de l a r t e o l a 
ans iedad de poseer aquel las obras . 
•Cuando se t r a t a b a de f i j a r p rec io , e l 
d i b u j a n t e e l u d í a el a s u n t o : d u r a n t e 
u n c u a r t o de h o r a se hab laba de o t r a 
cosa. A l f i n G o u r a i l d e c í a que n o 
l o d í a aceptar l a o f e r t a , cuando h o 
p r e g u n t a b a en t o n o m u y c o r t é s : 
¿ P o r esta ser io de d ibu jos? F i -
j e us ted m i s m o el p rec io . 
E l o t r o se a v e n t u r a b a a da r u n a 
c i f r a razonable , y e l a r t i s t a r e spon 
d í a : 
— P a r a que nos en tendamos , t i e n e 
us ted que m u l t i p l i c a r ese n ú m e r o 
diez. ¡Y t o d a v í a . . . ! 
De este m o d o l a m a y o r p a r t e de 
los combates se r e s o l v í a n con g r a n ' 
c o n f u s i ó n pa ra el e n e m i g o . Cada vez 
que e n t r e nueve y diez de la m a ñ a n a 
l l a m a b a n a su e s tud io , u n a espe-1 
r a u z a de vengarse de pasados u l -
t r a j e s agud izaba l a fe roz v o l u p t u o s l - / 
dad de G o u r a i l . 
— ¿ U n a v í c t i m a ? — p r e g u n t ó c i e r -
t o d í a que o y ó r u i d o e n e l r e c i b i -
m i e n t o . 
— N o , s e ñ o r — c o n t e s t ó e l c r i a d o . 
Es M . D u g u i s . 
R a i m u n d o G o u r a i l se p r e c i p i t ó h a 
c ia su c u ñ a d o . Este , p á l i d o , con ca-
r a de a n g u s t i a y t e m b l á n d o l e laa 
p i e rnas y las manos , d i j o b a l b u c i e n -
te que le f a l t a b a n v e i n t i c i n c o m i l 
f rancos p a r a u n v e n c i m i e n t o de l d í a 
I B , y en ocho d í a s . . . 
-•—Dentro de siete, m í q u e r i d o M a r -
celo, vienes a buscar esos v e i n t l c l ñ -
cc m i l f r a n c o s — e x c l a m ó R a i m u n d ó 
c o r t a n d o las l amen tac iones . 
D e s p u é s de conso la r a su cuf iado , 
G o u r a i l le a c o m p a ñ ó hasta l a p u e r -
t a . U n a v e z ' d e regreso en su e s tu -
d:o, el d i b u j a n t e m e d i t ó : 
— ¿ T o m a r é esa c a n t i d a d del B a n 
ce? 
R a i m u n d o , a u n q u e conservaba e l 
t s l e n t o y e l t e m p e r a m e n t o de a r t í a 
t a . h a b í a a d q u i r i d o a lgunos h á b i t o s 
i burgueses y no le gus taba d i s m i n u i r 
I su cuen ta . C r e y ó m á s c ó m o d o hacer 
I a l g u n a c o n c e s i ó n a las b u r l a s v i n -
d icadoras . E l p r i m e r o que v i n i e r a 
d a r í a e l d i n e r o necesario. 
— H a c e u n a semana que n o v iene 
n i n g u n o de esos g ranu ja s . Es r a -
r o . P e r o hoy o m a ñ a n a v e n d r á n . 
N I aque l d í a n i a l s i g u i e n t e l l e g ó 
nad ie . A l t e rce r d í a se p r e s e n t ó u n 
s e ñ o r m a g n í f i c a m e n t e ves t ido y m u y 
e l o c u e n t é que le o f r e c i ó dos p á g i n a s 
do b i o g r a f í a y u n a de elogios a c a m 
b io de los dos d i b u j o s I n é d i t o s . I r r i -
t a d o , R a i m u n d o Je puso en l a pue r t a . 
E n l a m a ñ a n a de l sexto d í a no ha-
b í a l l egado n i n g ú n a f i c ionado . 
— T e n d r é que i r a l ^ a n c o — se d i -
Jo G o u r a i l . 
E s t a perspec t iva le i r r i t a b a cada 
vez m á s . Como su p r i m e r d e p ó s i t o 
de fondos h a b í a a u m e n t a d o cons i -
de rab l emen te , c r e y ó a d i v i n a r en u n a 
d i s m i n u c i ó n de esta s u m a a lgo co-
m o u n p e l i g r o supers t ic ioso . 
— U n . . . c l i en te . Me parece que es 
u n c l i e n t e — m u r m u r ó e l c r i ado . 
R a i m u n d o no h izo esperar a l v i -
s i t an t e . V i ó u n h o m b r e m u y a l t o , 
c o m p l e t a m e n t e ca lvo y s in a fe i t a r , 
a u n q u e imberbe , con ojos azules, ex-
presando en todo su ser u n a g r a n 
i n d i f e r e n c i a y u n a especie de desen-
can to i n f i n i t o s . ¿ D e q u é p a í s p o d í a 
l l e g a r este f e n ó m e n o ? G o u r a i l le 
de l an te de las ca r t e ras y le e n s e ñ ó 
sus d ibu jos . E n l u g a r de l anza r las 
exc lamac iones entus ias tas de cos-
t u m b r e , el j o v e n c o n s e r v ó una I m -
p a s i b i l i d a d I m p e r t u b a b l e . P o r f i n , y 
d e s p u é s de u n susp i ro de l a x i t u d . 
I n d i c ó u na p r u e b a e s p l é n d i d a de u n 
he rmoso aguafue r t e , que represen ta -
ba la ca t ed ra l de A m i e n s e n v u e l t a 
e n t r e j i r o n e s de u n a n i e b l a de oc-
t u b r e . 
— E s t o — d e s l i z — ¿ C u á n t o ? 
R a i m u n d o d u d ó . D í a s antes le ha-
b í a n o f r e c i d o t r e i n t a m i l ; pero deseo-
so de c e r r a r la c o m p r a , d i j o l a can -
t i d a d que necesi taba su c u ñ a d o . U n a 
son r i s a e s c é p t i c a se d i b u j ó en el 
p á l i d o r o s t r o del c l i en te , que m u r m u 
r ó con u n a mueca a lgo f e m e n i n a : 
— V e i n t i c i n c o m i l . . : po r esos t res . 
U n t e m b l o r de r a b i a s a c u d i ó a 
R a i m u n d o , que de buena gana h u -
b i e r a sa l tado sobre e l - e x t r a ñ o com 
p r a d o r ; pero r e c o r d ó su a p u r o , y 
l a necesidad, si no , de i r a l Banco . ; 
—Sea — d i j o — . Pague us ted y l i é - i 
veselas. I 
Con m o v i m i e n t o s suaves, n e g l í g e n ] 
tes. s a c ó el c o m p r a d o r los b i l le tes I 
de su ca r t e r a . D e s p u é s e m p a q u e t ó su 1 
C A S A G I R O N 
I c o m p r a con cu idado . Cuando estaba 
[ya . en l a p u e r t a , se v o l v i ó y d i j o : 
; — H a g a us ted el f avor de ense-
| ñ a r m e d i b u j o s a l á p i z . . . T a l vez c o m 
p re . 
1 G o u r a i l c o n t e s t ó . E l v i s i t a n t e le 
: m i r ó y se l a n z ó hac ia l a sa l ida , ba-
j a n d o l a escalera de ¿ u a t r o en cua-
i t r o . E n el e s tud io t r a t ó el a r t i s t a de 
i sa t i s facer su f u r i a r o m p i e n d o una 
: c o m p e t e r a de porce lena y sacando 
j i r o n e s de su p i j a m a . E l c r i a d o , es-
' c u c h a n d o po r l a c e r r a d u r a , le o y ó 
! dec i r m i e n t r a s se en t regaba a las 
I m á s feroces mani fes tac iones de c ó l e -
¡ r a : 
— ¡ E s d e c i r ü que soy suyo o t r a 
v e z . . . ! ¡ H a n encon t r ado u n med io 
> de hacer de m í lo que les da l a ga-
n a . . . ! 
J ean P E L L E R R I N . 
L A M O L I E N D A 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á -
m a r a M u n i c i p a l , bajo l a p res idenc ia 
d e l s e ñ o r A g u s t í n de l P i n o . 
F u é a p r o b a d a e l acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
De c o n f o r m i d a d con l o p ropues to 
en u n Mensa je , p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
se a c o r d ó c rea r la p laza de Jefe de 
N e g o c i a d o de C u l t u r a y E d u c a c i ó n 
p a r a d e s e m p e ñ a r l a c u a l s e r á n o m -
b r a d o po r el E j e c u t i v o M u n i c i p a l e l 
d o c t o r San t i ago F e r n á n d e z Salazar, 
e s t imado c o m p a ñ e r o de l a r e d a c c i ó n 
de " E l T r i u n f o " . 
N o se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n u n a 
p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a a e l eva r a l a 
C a t e g o r í a de Jefe de Negoc iado la 
p laza de O f i c i a l 1 ro . de l a S e c c i ó n 
de A c t a s . 
T a m b i é n se l e y ó u n mensaje de l 
A l c a l d e p i d i e n d o u n c r é d i t o de 20 < 
m i l pesos p a r a abonar has ta J u l i o 
d e l a ñ o a c t u a l los haberes del perso-
n a l t e m p o r e r o del D e p a r t a m e n t o de , 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o que, a 1 
pesar de v e n i r r ea l i zando u n a f r u c - j 
t í f e r a l abo r , no cobra sus sueldos 
desde e l mes de N o v i e m b r e , po r no 
e x i s t i r c r é d i t o en p resupues to ; pero 
no l l e g ó a adop ta r se acuerdo a l g u -
no, p o r haberse r o t o e l q u o r u m , 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las c inco y 
m e d i a de l a t a rde . 
M A T A 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . , 
H A B A N A . 
C o n t i n ú a n m o l i e n d o s in novedad 
los Cent ra les " M a c a g u a " y "San t a 
L u t g a r d a " . 
E l Cor responsa l . 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Los de sangre Impura, los enfermos 
de la sanjrre, los que sufren trastornos 
y todos los padecimientos de la sangre 
impura o desarreglada, se curan pron-
to y para siempre con unos frascos de 
Pur i f icador San Li4zaro, que les hace 
e l iminar Impurezas, malos elementos y 
todo lo que desarregla la sangre y ha-
ce enfermos. 
P u r ü i c a d o i San Láza ro , hay en las 
boticas y en su depós i t o : Colón y Con-
sulado. 
a l t 8d-2. 
h ¿ [BROMUROS I = = 
j a 
e s : 
D E L A J U D I C I A L 
D E T E N I D O S . 
Rec l amados en causa p o r estafa 
f u e r o n de ten idos J o s é V i d a l R o m e -
r o ; A g u s t í n Josas P o r t e y Segundo 
N e g r e i r a Rosendo. 
P A H A B A N E S a 56.00 
De ires hojas, pinta ¡«s a; Aleo, 
muy a r t í s t i c o s . Hay muchos estilos 
y precios.. Pida c a t á l o g o s por t e ló -
fono A-2811. Habana 71, entre Obis-
po y Obrapla, 
C 1889 l d - 4 . 
D E L A S E C R E T A 
M A Q U I N A R O B A D A . 
V i o l e n t a n d o l a p u e r t a del escr i -
t o r i o s i to en l a Manzana de G ó m e z 
n ú m e r o 3 56, r o b a r o n a J . D . T e j a -
da u n a m á q u i n a de e sc r ib i r v a l u a d a 
en $100 . 
C A Ñ A Q U E M A D A i 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
J O B A B O , M a r z o 3 7 p . m . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
A y e r f u e r o n pasto de las l l amas 
siete m i l l o n e s de a r robas de c a ñ a , I 
e l f u e r t e v i e n t o r e inan t e i m p i d i ó l o -
c a l i z a r l o . Candela a r r a sando g r a n ex 
t e n s i ó n de campos en su m a y o r í a de 
co lonos que no les q u e d ó u n a c a ñ a 
v e r d e , s iendo este fuego e l m a y o r i 
que se h a r eg i s t r ado , su o r i g e n se ; 
d ice I n t e n c i o n a l . Es te i n g e n i o c o m - I 
p l e t ó hoy c ien m i l sacos. 
E l Cor responsa l . i 
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ú m m 
e s * 
E P I D E M I A L O C A L I Z A D A 
E P I D E M I A L O C A L I Z A D A . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P U N T A A L E G R E , M a r . 3. 6 p . m . 
D I A R I O . — H A B A N A . 
L a e p i d e m i a de V i r u e l a s desar ro-
j l l a d a en este b a r r i o con s í n t o m a s 
¡ a l a r m a n t e s ha s ido loca l i zada p o r 
las ac t ivas med idas d ic tadas p o r e l 
Jefe de San idad de M o r ó n que en 
' e l p r i m e r m o m e n t o se t r a s l a d ó a es-
: te l u g a r v a c u n a n d o pe r sona lmen te 
d u r a n t e v a r i o s d í a s has ta de ja r I n -
i m u n i z a d a t o t a l m e n t e l a p o b l a c i ó n , 
e l pueb lo , s i n d i s t i n c i ó n de m a t i z a l -
guno , a p l a u d e la l a b o r m e r i t o r i a de l 
Jefe de San idad doc to r M e d a r d o J i -
m é n e z . 
i E l Cor responsa l . 
[ S e C o n s e r v a n s u s 
D i e n t e s L i m p i o s ? 
Use la pasta dentífrica que lim-
pia a la vez que blanquea. Use 
la pasta dentífrica que blanquea 
porque limpia. 
Z o d e n t a d e I n g r a m 
e* blanca, pura, antiséptica y com-
pletamente libre de sustancias areno-
sas o ásperas que dañan el esmalte. 
Tiene sabor agradable. Usela para 
conservar sus dientes limpio* y sa-
ludables sin lastimarlos. De a sus 
dientes las ventajas de 
ZODENTA. Cómprela 
en cualquier farmacia 
o pídala por correo, 
remitiendo 50 cts., 
a sus representan-
en Cuba; 
E S P I N O & C o . 
(Farmacia) 
Z u l u e t a 36>.¿ 
H A B A N A . 
S A N A T O R I O D E " L A M I U G R O S A " 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
C E R R O 5 8 6 
Clínica ú n i c a en Cuba «indicada exclusivamente a s e ñ o r a s . Cuota Sl.f.O. 
Para informes l lamar a l Teféfono 1-1654. Direc tor Facu l t a t ivo doctor José 
Antonio Fresno. 
1862 M . Ind . 4 m í o . 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
A diar io notamos la d i f i cu l t ad que tienen algunas madres en l a alimenta-
ción de sus n i ñ o s en los primeros meses. L a d i f i cu l t ad de encontrar una lech» 
siempre Igrual de fác i l d iges t i ón y completamente esteri l izada ha sido resuelta 
por las madres previsoras que dan a sus n iños la l e c l i e K e L 
l i a Iicclie K e l es una leche maternizada y especialmente fabricada para la 
a l i m e n t a c i ó n de los n iños , recetada por los médicos y comprobada su eficacia 
C 1828 Ind. 4 ma 
" C A S A M O N T E A G U D O " 
C O N F E C C I O N E S Y B O R D A D O S 
R O D R I G U E Z Y 0 0 . S . e n C . 
D i s u e l t a e s t a s o c i e d a d p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a d e l 2 0 d e f e b r e r o 
ú l t i m o , a n t e e l N o t a r i o D r . P a s c u a l A e n l l e , p o n e m o s e n c o n o -
d r o i e n t o d e n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a m i g o s , h a b e r n o s 
e s t a b l e c i d o e n N e p t u n o N o . 5 1 , c a s i e s q u i n a a A g u i l a , d o n d e 
e s p e r a m o s s e g u i r m e r e c i e n d o l a m i s m a c o n f i a n z a q u e n o s h a n 
d i s p e n s a d o h a s t a a q u í . 
A t e n t a m e n t e , 
D O R O T E A M O N T E A G U D O . J O A Q U I N R O D R I G U E Z , 
T E L E F O N O A - 5 6 9 7 
C 1872 6d-2 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
|Z>o la Sociedad Francesa de D e r m a t o l o g í a 
y de Sif lUograf ia 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l y s i f i l í t i c a s 
Consultas B S 10 • 13 T S B 3 A 4 p. ra. 
FBAX>0 37. H A B A N A 
C 657 I N D . 17 e. O 1 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
P r o n t » 
aeaaparecan 
Ua espinilla», barrea y 
0*Tmj erupcionea de la pie] 
- •o vuelve la piel delicada. 
••Te, aín m«r^-f)ni y bella 
^ " " k " ' ™ E l J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Abodón eatfptico de Rohland. 25 cenias . 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
P e r l a s P e r l a s 
L A T A V S C A 
I n d e s t r u c t i b l e s . P e r f e c t a s . M á s b o n i t a s q u e l a s 
l e g í t i m a s . V e a n u e s t r a m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n . 
C o l l a r e s d e t o d o s t a m a ñ o s , s o r t i f a s , a r e t e s , p u l -
s o s , p r e n d e d o r e s , e t c . 
L A P E R L A E S H O Y L A J O Y A D E M O D A 
A . L . E S Q U E R R E , S . e n C . P A R T H E N 0 N " 
O b i s p o 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 5 ( F r e n t e a P o t e ) 
9447 l d - 4 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S Y O B -
J E T O S D E A R T E 
S O L O P O R 30 D I A 3 
A N T E S D E P R A C T I C A R N U E S T R O B A L A N C E 
P U L S E R A S , o r o , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . . . de $37 .00 a $5.000 
P R E D E D I R E S , o ro p l a t i n o , y b r i l l a n t e s . de $30 .00 a , ,3 .000 
S O R T I J A S , o r o , p l a t i n o , y b r i l l a n t e s . . . de ,,25.0 0 a , ,5.000 
P E N D A T I F F S , oro , p l a t i n o , y b r i l l a n t e s . . de , ,40.00 a , ,4.500 
A R E T E S de f a n t a s í a , b r i l l a n t e s y s o l i t a r i o s de , ,15.00 a , ,8 .000 
Re lo je s pulsera , de o r o y p l a t i n o , c i n t a seda de , ,18.00 a , ,1.000 
G R A N D E Y V A R I A D O S U R T I D O D E O B J E T O S D E A R T E , 
P A R A R E G A L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A U N A V I S I T A C O N V E N C E R A 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L n ú m e r o 1 ( e n t r e Oonsuuado o I n d u s t r i a ) T e l . A - 8 3 0 3 
T r n r a l t 8d-4 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E Ü T O 
Pa ra s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a . c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c t s a , 32 
A l comerc io i m p o r t a d o r tnemos e l gus to de ofrecer nues t r a l í n e a de t e j i -
dos pa ra e l a ñ o 1922 . 
W i , L O W E N S T E I N A N D S O N S I Ñ O . 
C i a s s i c M i l i s I n c . 
R e l l i e w T e x t i l e C o r p o r a t i o n 
H E N R Y A . R O D R I G U E Z -
S O L , 5 8 . T e l . M - 1 6 7 8 . H A B A N A . 
O 1 7 2 « A l t . 8d-3 
A o u n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 
V 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 Z 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
3 E 
G R A N B O D A E X P A L A C I O 
BIl a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a . 
R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n , du lce ha -
0 * de l a casa p r e s i d e n c i a l , u n i r á pa-
ya s i e m p r e sus des t inos a los de l 
apuesto 7 s i m p á t i c o j o v e n G u i d o 
C o l l L 
E n el s a l ó n de f iestas , an te Un i m -
p rov i s ado a l t a r , se c e l e b r a r á l a cere-
gaonia. 
A l t a r en cuyo decorado , ob ra de 
los A r m a n d , p r e d o m i n a r á n pomposos 
easter l i l i o s e n t r e claves y a l e l í e s de l 
J a p ó n . 
B a j o l a a d v o c a c i ó n de l N i ñ o de P r a 
ga r e c i b i r á n los nov ios las bend ic io -
nes de su a m o r . 
O f i c i a r á n u e s t r o Obispo. 
U n a g r a n o rques t a de cuerdas con -
t r i b u i r á con sus selectas aud ic iones 
a l m a y o r l u c i m i e n t o d e l ac to . 
U n conc i e r to en f o r m a . 
E x c o g i d í s i m o ! 
E l s e ñ o r P r e s iden t e de l a R e p ú -
fcllca, de q u i e n es l a n o v i a su ado ra -
Ido y ado rada e n t e n a d i t a , e s t á de« 
s ignado como p a d r i n o de l a boda. 
Cuan to a los tes t igos f o r m a n el 
j n a y o r n ú m e r o , p o r cada u n o de los 
de Despa-desposadoa. Secre tar los 
cho. 
De l a s u n t u o s i d a d del t r a j e de l a 
n o v i a , sa l ido del f amoso a t e l i e r de 
B e r n a b e u , b a s t a r á , como m u e s t r a de-
c i r que so lamente l a cola , que es 
toda C\) encaje de Bruse las , ha costa-
do l a s u m a de 3.000 pesos. 
Rega lo hecho a l a g e n t i l f i a n c é e 
po r l a d i s t i n g u i d a d a m a M i c a e l a M á r -
quez, esposa de l d o c t o r N o r b e r t o A l -
fonso, p o p u l a r D i r e c t o r de L o t e r í a . 
De l J a r d í n E l F é n i x e l r a m o . 
T o d o de o r q u í d e a s . 
Es to es, o r q u í d e a s b lancas , expre -
samente encargadas po r loa s e ñ o r e s 
Ca rba l lo y M a r t í n a los Es tados 
U n i d o s . 
T r á s l a c e r e m o n i a , s e ñ a l a d a pa ra 
las diez de l a noche, se s e r v i r á u n 
g r a n b u f f e t en e l comedor de Pa la -
cio . 
N o h a b r á f i es ta d e s p u é s . 
Puedo a segu ra r lo . 
Es de a d v e r t i r , s e g ú n l a cons igna , 
que a s i s t i r á n las s e ñ o r a s con som-
b r e r o . 
Y de f rac los caba l le ros . 
S ó l o p o r u n o s d í a s 
V e n t a " e x t r a " 
C A M L L A Q U I R O G A 
P r i m e r o l a P a l o u . 
D e s p u é s M a r g a r i t a X i r g u . 
Y e n t r e u n a y o t r a , como expre -
s i ó n de a r t e f i n o , a r t e s u t i l , de l ica-
d í s i m o , I r e n e L ó p e z H e r e d i a . 
R i n d i e r o n y a f e l i z m e n t e su j o r n a -
da, de j ando i m b o r r a b l e estela de s i m -
p a t í a , las dos p r i m e r a s . 
M a r í a P a l o u no e s t á en Cuba . 
M a r c h ó a M é j i c o . 
E n t i e r r a c a r a a g ü e y a n a se h a l l a 1 p r i m e r o s d í a s d e l mes p r ó x i m o en el 
j nos t r ando en estos m o m e n t o s los d o - , t e a t r o N a c i o n a l . 
xxes de su a r t e e s c é n i c o s u p r e m o l a j T e m p o r a d a de doce func iones noc-
Ins igne M a r g a r i t a X i r g u . • t u r n a s , a d e m á s de ocho m a t i n é e s , con 
Y cosechando aplausos a d i a r i o e n 1 u n abono que q u e d ó ya c e r r a d o des 
«1 P r i n c i p a l de l a C o m e d i a vemos a I e i jueves 
l a L ó p e z H e r e d i a . 
U n a bel leza m u r c i a n a . 
H e m o s a c o r d a d o h a c e r u n a 
v e n t a e x t r a , en n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e 
— s ó l o p o r u n o s d í a s , — d e los s i -
g u i e n t e s a r t í c u l o s q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r : 
M e d i a s d e seda e n t o d o s los c o -
l o r e s . 
J e r g a s d e a l g o d ó n . 
G i n g h a n e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
V o Ü e d e c o l o r e n t e r o . 
T o a l l a s d e f e l p a , i n g l e s a s . 
C a r t e r a s d e s e ñ o r a y d e n i ñ a . 
V e s t i d o s d e g i n g h a n , d e n i ñ a s y 
j o v e n c i t a s ( h a s t a 15 a ñ o s ) . 
I L a s p e r s o n a s d e v e r d a d e r o sen -
t i d o p r á c t i c o — q u e t a n t a f a l t a h a -
ce p a r a v i v i r e n es ta é p o c a d e p e -
n u r i a — s e a p r e s u r a r á n a o b t e n e r 
los b e n e f i c i o s d e es ta v e n t a eprtra 
j e n n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , 
! r e p l e t o , a s o m b r o s a m e n t e s u r t i d o 
c o n v a r i a d a y f l a m a n t e m e r c a n c í a 
d e E l E n c a n t o . 
T o m e b u e n a n o t a d e q u e es ta 
v e n t a e x t r a es s ó l o p o r u n o s d í a s . 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A I I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
E s C a m i l a Q u i r o g a . 
F i g u r a g e n i a l . 
Procede de l T e a t r o O d e ó n , de B u e -
nos A i r e s , y en j i r a t r i u n f a l se en-
c u e n t r a a c t u a l m e n t e en M é j i c o . 
De aque l l a c i u d a d v e n d r á con su 1 como todos los de esta casa 
b r i l l a n t e hues te p a r a l a t e m p o r a d a 
de d ramas y comedias que h a r á laa 
de l ic ias de n u e s t r o p ú b l i c o desde los 
m l a i p ü t e i ® T U S O 
L a C A S A O. K . l l a m a l a a t e n c i ó n a las Damas , de habe r r e c i b i d o 
| los preciosos es t i los de Zapa tos en T I S U , Super-elegantes y p r i m o r o s o s 
E l calzado b lanco l l e g a r á d e n t r o de unos d í a s . 
C A S A O . K . 
A g u i l a 1 2 1 T e l f . A - 3 6 7 7 
c 1870 2t-3 l d - 4 
I n s p i r a d o r a ! 
T r á s e l l a v i e n e u n a c e l e b r i d a d de l 
t e a t ro a r g e n t i n o , a c t r i z en l a que t o -
Con l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a E m - ' _ _ , „ , _ _ _ _ m m w m w n v n w n . 
presa C a m i l a Q u i r o g a e s t á e n t r e no- N O T I C I A S B E L M U N I C I P I O 
sotros e l s e ñ o r M a n u e l F r e i x a s . 
U n d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a a r g e n t i -
^ a t J n H ^ i r a n " f aon l tódes" e x c ^ o c i o T a í e s no que es tuvo hace m á s de v e i n t e ¡ C O N S T I T r C I O N D E G R E M I O S , 
dos a d m i r a n racu i taaes excepcionales , 1 , Mahana ' B a j o l a p res idenc ia de l A l c a l d e se 
realzadas con e l t r i p l e encanto d e n n o s en la i i a o a n a . ¡ c o n s t i t u y e r o n ayer en e l A y u n t a m i e n 
1e Juven tud , l a h e r m o s u r a y l a ele- Es a m i g o m í o . , ^ ! to los G r e m i o s que se expresan a con 
g a n d a . Y t u v e y a el gus to de s a l u d a r l o . t i n u a c i ó n ( deg igna i ldo p a r a hacer e l 
O X D I T I r e p a r t o de l a c o n t r i b u c i ó n g r e m i a l 
¡ l a s comis iones s i gu i en t e s : 
E l ú l t i m o c h l s m e c l t o . U n a v e c i n i t a d e l M a l e c ó n , h i j a de1 Comerc i an t e s : M a n u e l P i , P re s i -
¿ C u á l ? 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
S E C C I O N P R I M E R A 
E d u a r d o C i d r e , e l q u e r i d o c o n f r é -
w de E l D í a , e s c r i b i ó an teaye r lo que 
« I g u e : 
¿ S e r á t i e m p o de p u b l i c a r l o ? 
H a y m o t i v o s 
Pero , g u a r d a n d o l a d i c r e c l ó n que 
Corresponde an tes de l a s a n c i ó n o f i -
c i a l a l c o m p r o m i s o , , es taremos a s í 
¿ a s t a e l s á b a d o 1 1 . 
E n esta fecha se h a r á p ú b l i c o . 
P o r q u e i r á j u n t o a los padres de 
Ja adorab le s e ñ o r i t a u n j o v e n y s i m 
u n conocido n o t a r i o . dente Car los A r n o l s o n , E n r i q u e T r u 
H e r m o s a y l i n d a . ' t o t , T o m á s Beni tez , F r a n c i s c o Roca-
Y u n h i j o de u n M i n i s t r o de C u - h e r t i , G e r m á n B u l l e , Voca les F e l i p e 
ba que f u é Sec re ta r io de Despacho A . de l a Hoz , H . A v i g n o n e , E n r o q u e 
en t i empos d e l gene ra l G ó m e z ( q . e. ¡ H e P e r t . Suplentes 
^ x j Casas de Huespedes. P r e s i d e n t e : 
J u n t o s hemos v i s t o en estas f ies- A n t o n i o Verdagues . Voca l e s : M a n u e l ; 
tas ú l t i m a s de c a r n a v a l a los enamo- Q u i n t e r o , D a r í o L . A s u e r , A g u s t í n | 
. L e s i o n a d * 
E n e l Cen t ro de Soco r ro de Caca 
B lanca , f ué as is t ido M a r i o R o d r í g u e z 
C a s t a ñ e d a de 14 a ñ o s de edad , (Te 
l a f r a u t r a c o m p l e t a de l a c l a v í c u l a 
i z q u i e r d a , que se c a u s ó a l y caerse 
casua lmente en su d o m i c i l i o . 
S E C C I O N S E G U N D A 
liUftiiiiiiLiiai 
R o b o 
rados j ó v e n e s . 
j Y en compar sa s . . . . 
M i r a n d o hac ia el m a r , 
Puede y a decirse. 
E n e l d o m i c i l i o de M a n u e l P é r e z 
Puentes , E n r i q u e P é r e z , J u a n Cata- Hosnaz . vecino de S i m ó n B o l í v a z n ú -
lá , R i c a r d o Bouza, J o s é R o d r í g u e z , 85 se r e a i i z ó u n r o b o ayer . De-
V . Í C ^ n t e „ C - J ^ n e t l a . , J e s ú s Ñ o r - : c l&ra p é ue se le p r e s e n t ó Jo -
m e l l a Mercedes de A r m a s , A l b e r t o St5 p i c a l l o VeCino de R e i n a 69, p a r a 
F i o l , B i b i a n a P é r e z , San t i ago L o z a ^ á e j a T a d o r m i r en BU hab i t ac 
N o es p a r a nad ie u n secreto que ' j é CueilV0 « u n i e n t e s - J o s é ClUe lo de3ara <lor™l,; ^ BU iíiat)lta< 
las l í n e a s precedentes se r e f i e r e n a l a L ^ T ^ c i ó n , a lo que a c c e d i ó . Que a l r e g r e B r a ñ a , A n t o n i o G i l , R o d o l f o F e r n á n 
p á t i c o i n g e n i e r o , h e r m a n o p o l í t i c o s e ñ o r i t a Nena P r u n a y a i j o v e n r e - d ^ Q r a n d y , T e o d o r o M i r a n - , saJ el. ^ J 1 ^ * su c u a r t o se encon-
d e l o t r o i n g e n i e r o , j o v e n y s i m p á t i c o oe M a r t í n e z O r t i z , p a r e j i t a m u y s i m - da t r í v i o l e n t a d a l a p u e r t a d e l escapa-
t a m b i é n y ambos asociados en sus p á t i c a , p a r a l a que todo son f e l i c i ^ 0 se c o n s t i t u v e r o n los Gremios 1 r a t e y la fa,!ta de Pren<ias .J d jne ro , 
E L " P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A " 
E l b o n i t o t e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , v i e n e a se r p a r a l a H a b a n a l o q u e e l L a r a es p a -
r a M a d r i d . P o r su e s c e n a r i o s o l o d e s f i l a n c o m e d i a n t e s d e p r i m e r o r d e n , v e r d a d e r a s g l o r i a s d e l a es-
c e n a . P r i m e r a m e n t e l a P a l o u , d e s p u é s l a X i r g u , a h o r a V i l c h e s . P o r eso se e x p l i c a q u e e l p ú b l i c o 
e n a m o r a d o d e l a r t e y d e l b u e n g u s t o , q u e a l l í a c u d e , sea m a y o r c a d a d í a . Es tas n o c h e s h e m o s v i s -
t o c o n g r e g a d a u n a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a y s e l e c t a e n l a s a l a d e l P r i n c i p a l . P u e d e d e c i r s e q u e 
d i c h o t e a t r o se h a c o n v e r t i d o e n . e l p u n t o d e r e u n i ó n d e l a g e n t e " b i e n , " p u e s l a m e j o r s o c i e d a d d e 
l a H a b a n a c o n c u r r e a l l í t o d a s las n o c h e s p a r a d e l e i t a r su e s p í r i t u c o n e l a r t e i n c o m p a r a b l e d e V i l -
ches , e l m a g n í f i c o a c t o r , c u y a s f a c u l t a d e s d e a d a p t a c i ó n s o n v e r d a d e r a m e n t e p r o d i g i o s o . 
M E D I A S D E S E D A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s f a m o s a s m e d i a s d e seda m a r c a G O T H A M . E n t r e o t r o s m á s u s u a -
les , h e m o s r e c i b i d o e l c o l o r N u d e q u e es e l t o n o d e m o d a , u n g r i s p l a t a m u y b o n i t o p a r a u s a r c o n 
z a p a t o s d e t i s s ú y u n n u e v o t o n o e s p e c i a l d e b e i g e que , h a c o n q u i s t a d o l a p r e d i l e c c i ó n 
d e las e l e g a n t e s . H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e l a s m e d i a s d e m a l l a d e seda y l a s c a l a d a s y b o r d a 
das . L a s q u e v e n d í a m o s a $ 8 . 0 0 y a $ 1 0 . 0 0 . l a s e s t a m o s r e a l i z a n d o a $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 y $ 5 0 0 
e l p a r . 
E L C O R S E A D E C U A D O 
P r o c u r e u s t e d s e ñ o r a , u s a r e l c o r s é a p r o p i a d o p a r a c a d a t r a j e o a c t o s o c i a l . C u a n d o v a a l 
t e a t r o , p o r e j e m p l o , n o u s a e l m i s m o q u e e m p l e ó d u r a n t e e l d í a , p u e s l a t o i l e t t e d e n o c h e r e q u i e r e 
o t r o m o d e l o e s p e c i a l q u e h a g a l u c i r e l t r a j e e n t o d o su e s p l e n d o r . E n t r e l o s n u e v o s m o d e l o s d e c o r -
s é s L i l y o f F r a n c e q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , h a n l l e g a d o e s t i l o s e s p e c i a l e s p a r a b a i l e , s p o r t , p a s e o s 
e t c . L l e g a r o n t a m b i é n u n a s f a j a s e spec i a l e s d e l a m i s m a m a r c a a p r o p ó s i t o p a r a a n d a r p o r c a s a 
y las r e n o m b r a d a s f a j a s a b d o m i n a l e s d e l D o c t o r G l e n a r d d e P a r í s . 
negocios de cons t rucc iones c iv i l es . Re j taciones 
p r e s e n t a r á en e l ac to a l pad re del n o - i Rec iban a q u í las m í a s 
y l o . M u y afectuosas. 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l ba i l e de l a P i ñ a t a . 
B a i l e t r a d i c i o n a l . 
C e l é b r a s e esta noche como p r i m e r a 
t i e s t a de la t e m p o r a d a carnavalesca 
d e l Casino E s p a ñ o l . 
Es de d i s f raz , pero s i n careta , se-
g ú n acuerdo que se h a r á observar 
e n l a e n t r a d a p o r l a co r r e spond ien t e 
c o m i s i ó n de r ec ibo . 
M u c h a s de las comparsas que t a n -
t o v i e n e n l u c i é n d o s e en asaltos d i -
de Almacenes de pape l y efecto de 
esarfr;o!\ios, R e s t a u r a n t s , F á b r i c a s 
de Calzado con m o t o r y C o n t r a t i s -
tas de Obras . Po r lo t a n t o los co-
merc i an t e s m a t r i c u l a d o s en estos 
g i ros t e n d r á n que t r i b u t a r l a cuo ta 
de t a r i f a . 
E l A l c a l d e a d v i r t i ó a los Indus 
que g u a r d a b a en el r e f e r i d o l u g a r . 
A p r e c i a todo lo robado e n l a suma 
de $289 . 
D e s a p a r i c i ó n 
versos se h a n dado c i t a p a r a esta n o -
che en los salones de l Casino Espa-
ñ o l . 
U ^ S « V d t J l S ^ ^ acepTaba en" p r i n c i p i ó l a s ; P é r e z que estaba t r a b a j a n d o e n u n a 
zo e l ba le , p r o l o n g á n d o s e has ta las fcraA_^nA tó¿tóían w 1 m ^ de l a ca l le P res iden te 
J o s é P é r e z M u r g a s , v e c i n o de l a 
casa M o n t e 167, d e n u n c i ó a l a p o l i -
t r i a l e s d e r g r u p o de Casas de H u é s - . c i * ^ue su sob r ino el m e n o r M a n u e l 
dos, s e g ú n l a c o s t u m b r e es tablec ida . 
H a r é cons ta r , p a r a genera l conoc i -
m i e n t o , que no es de r i g o r e l f r ac . 
B a s t a r á i r de s m o k i n g . 
Es lo acordado . 
f i r m a s que a p a r e c í a n en las represen 
taciones que se h a b í a n t r a í d o como A l f r e d o Zayas, -ha desaparecido te-
m u e s t r a de l respeto a l a ser iedad de ¡ m i e n d o le o c u r r a a l g u n a novedad , 
los mi smos , si b i e n b a r i a u n a c o m -
U N A F I E S T A D E C A R N A V A L 
O t r o ba i l e m á s . 
E n t r e los de C a r n a v a l . 
Dispues to e s t á p a r a la noche de 
h o y en los salones de l a A s o c i a c i ó n 
de A n t i g u o s A l u m n o s de l a Salle. 
U n a f i es ta especial , r emedo de los 
bailes r i d í c u l o s , en t ron izados en las 
cos tumbres amer i canas . 
B o d a de a m o r . 
Que es n u n c i o seguro de f e l i c i d a d . 
p r o b a c i ó n de ellas y en caso de apa 
recer a l g u n a f r a u d u l e n t a d a r í a cuen 
ta a los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a pa ra 
d e p u r a r las responsabi l idades del au 
t o r o au tores de las m i s m a s y a n u a l -
r í a e l r e p a r t o . 
S E C C I O N T E R C E R A 
Robos 
R o b o 
• G o n z á l e z , M a r í a C. Sa rduy y l a se- « l a p o e s í a " E s c l a v a " , t a m b i é n p r o -
, ñ o r a M a r í a F e r r a d a , y e l s e ñ o r A . ! n u n c i a r o n d iscursos los n i ñ o s , a los 
j G u z m á n ; todos escucharon merecicTos ! que se d i s t i n g u i e r o n m u c h o , las n i ñ a s 
Rosa M a r í n y E l i a Mora les y " L a I n -
g r a t i t u d " por l a n i ñ i t a A l d a N a v a r r o 
D e l au l a 4ta . , e l n i ñ o J o s é H v ^ á n 
E n r i q u e P e r m u l g , vec ino de l a 
cal le de Oquendo 68,_ d e n u n c i ó a l a ^ ¿ ¿ ^ - 3 ^ 
Sigue el t ema . 
Como que es i n a g o t a b l e . . . 
E s t a noche, y an te el a l t a r m a y o r se ha d i r i g i d o a l A l c a l d e i n t e r e s a n -
del A n g e l , u n i r á n su suer te pa ra s iem do que ordene a l a p o l i c í a que no 
p re con los lazos d e l m a t r i m o n i o l a p e í m i t a a persona agena a d i c h a Ins -
Son sus o r g a n i z a d o r e s los c o n o c í - , s e ñ o r i t a J u l i a A l o n s o y Gfener y e l t i t u c i ó n usar los u n i f o r m e s e i n s i g -
p o l i c í a , que en l a m a ñ a n a de ayer a l 
desper ta r e n c o n t r ó l a h a b i t a c i i ó n 
I a b i e r t a , no t ando la f a l t a de d i n e r o y 
M a n u e l S a r m i e n t o S a r m i e n t o , es- e logios por su ac ie r to que t u v i e r o n e n 
p a ñ o l de 21 a ñ o s y vec ino de T a m a - l a o r g a n i z a c i ó n de los fetejos . 
r i n d o 68, d e n u n c i ó a l a P o l i c i a l que ' L o s actos m á s salientes de l a E s -
de su h a b i t a c i ó n le s u s t r a j e r o n u n a cuela n ú m e r o 1 f u e r o n los s i g u i e n t e s : ¡ dez r e c i t ó "Soy C u b a n o " 
ma le t a con ropas y efectos, l l e v á n - Comedia " E l P r í n c i p e C o l á s " , p o r | Gra tos recuerdos d e j a r á n en nucs -
dose a d e m á s o t ra s dos male tas p r o - 1 los n i ñ o s M o n t ó t e , T i ó , M o l i n a , Ca- 1 t r a men te , estas fiestas o rgan izadas 
p iedad de sus c o m p a ñ e r o s de c u a r t o . | r r e r o y M a r t í n e z , y " L a B a n d e r a m á s ¡ c o n t a n t o en tus iasmo. 
L a s male tas f u e r o n ha l l adas p o r sagrada" , por los n i ñ o s Donestevez, 
los v i g i l a n t e s 1702 , y 216 en T a m a - | A l v a r e z y D á v i l a . 
D e l au l a n ú m e r o 3, de l a c u a l es 
E l Cor responsa l . 
L A S I N S I G N I A S D E L A C R U Z 
R O J A . 
L a Pres idenc ia de l a C r u z R o j a 1 Prenda3 Por v a l o r ?118- N o S0SPecha 
de nad ie . 
C o n c e p c i ó n Lozano Ba l l es te r , v e c l -
la r o p a p o r e l suelo . 
A s a l t o y r o b o 
A l n i ñ o de 9 a ñ o s L u i s G u i l l e n G a r 
a l u m n o m u y aven ta j ado y es tudioso , 
el n i ñ o R a ú l M a r g o l l e s P ó r t e l a , é s t e 
r e c i t ó la he rmosa P o e s í a " A C u b a " , 
l a que i n t e r p r e t ó an t e e l a u d i t o r i o de 
u n a m a n e r a m a g i s t r a l , a pesar de l a 
dos j ó v e n e s G u i l l e r m o A l a m i l l a , B d - , j o v e n A m b r o s i o D í a z 
W i n T . T o l ó n , J o s é L u í s de Cubas e B o d a s i m p á t i c a . 
I b r a h i m Consuegra , m i e m b r o s todos ' 
de l a f l o r e c i e n t e a s o c i a c i ó n . 
L a cons igna p a r a los concur ren tes j 
©s que todos v a y a n con a l g ú n de ta - j 
l i e r i d í c u l o en sus ves t idos . 
U n hogar fe l i z . 
Donde todo sonr' , *. 
Es el deslos j ó v e n e s esposos J u a n 
D í a z Cruz y Es t e l a H u m a r a po r e l 
Es a s í c o m o h a de obtenerse l o a d v e n i m i e n t o de u n nuevo 
n í a s de l a m i s m a . 
Obedece esta p e t i c i ó n a que en ; i"opaa po r va lo r de $420 . 
los paseos y bai les d e l c a r n a v a l a l - , 
gunos i n d i v i d u o s usaban los u n i f o r - j Les iones 
mes de l a Cruz R o j a . 
c o n c e c i  l o z a  c a i i ^ s i r , e c i - , c í " V ^ r " ¿ ^ ¿ 2 u n m o r e n o ' ^ o r t a edad con que cuenta . R e c i t a r o n 
no de M a n r i q u e 123, d e n u n c i ó que a l c í a vec ino ae c o i m a ¿ , u n m o r e n o <<M. v R _ d í , r a . . R a i m u n d o 
rtP^nprtar avpr p n r o n t r ó l a h a h i t a r i ó n ^ g o l p l ó y le a r r e b a t ó u n peso que aaemas i M l Danoera , K a i m u n a o 
h a b i t a c i ó n llev6ab^ ^ l a man0( en 10 de 0 c . A b r e u y " A n t e l a B a n d e r a " , A . D o -ab ie r t a , echando de menos prendas y 
P L A U S I B L E M O C I O N . 
1 J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z , m e n o r 
' d e 12 a ñ o s , vecino de San M i g u e l 205 
t u b r e y Co l ina . 
E l n i ñ o s u f r i ó lesiones leves en 
ía r e g i ó n genuana derecha. 
Q u e m a d u r a s 
m í n g u e z , s iendo m i \ y a p l a u d i d o s . 
D e l au l a n ú m e r o 4, " L a b a n d e r a 1 
c u b a n a " p o r el n i ñ o E l a d i o A p a r i c i o , I 
y de l a n ú m e r o 6, " L o s colores de m i 1 
bande ra" , por l a n i ñ a Z o i l a S e ñ o r . 
D e l au la n ú m e r o 9, r e c i t ó u n a H n -
5ue es e l f i n p r i m o r d i a l de l a f ies ta . 
Pasar u n a noche d i v e r t i d a . 
E n c o m p l e t a a l e g r í a . 
Duelos . 
Los ú l t i m o s o c u r r i d o s . 
Pasan p o r l a m á s g r a n d e y m á s 
A n g e l i c a l b a b y que l l e n a de 
el c o r a z ó n de esos padres . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
a i v n l v í r s p l A M 'Hmaj u n i a r r o ! da p o e s í a " L a es t re l la s o l i t a r i a " , e l 
v á s t a g o . l V a r i o s concejales h a n p resen tado : í u ó c u r a d o en e H o s p i t a l de E m e r - f L ^ h i ^ i e n á o V u S t ó « S U s l m M n i ñ o J u a n R e n ó Cabrera , de c o r t o s ! 
5 a l e g r í a u n a m o c i ó n a la _ c o n s i d e r a c i ó n de gencias , de lesiones en la r e g i ó n ae ^ ^ ^ f u é ^ aplaudido< 
l a C á m a r a M u n i c i p a l , p r o p o n i e n d o a b d o m i n a l y desga r r adu ra s po r e l q u e m a d u r a s en e l b r a z o y_ costado 
se acuerde crear t res p r e m i o s denc cuerpo , que se las p r o u d u j o e l a u t o - derecho, el n l n o ae aos a.nos n o -
m i n a d o s " A y u n t a m i e n t o de la H a - m ó v i l n u m e r o 173 que g u i a b a el c h o f n a r d o A l f o n s o P i e d r a , vec ino de A 
Hoy. ( b a n a " p a r a o t o r g a r l o s a n u a l m e n t e f e r J . M . Coella , en San M i g u e l 
F e s t i v i d a d de San H o r a c i o . ¡a ^ VTeS mejores a l u m n o s de l a Es- Espada . E l hecho f u é casual . 
Ce lebran sus d í a s el d i s t i í f e u i d o c u í % N o r ^ a l de Maefs. t r°s- i — " 
Cada p r e m i o c o n s i s t i r á en una me- ! R o b o « a n t a de las penas J e s ú s y P a n c h i t o represen tan te H o r a c i o D í a z P a r d o y •, ~ r „ * ' „ onn ° X r * . 
Ca lzad i l l a , o f i c i a l de l a M a r i n a é s t e u n c o m p a ñ e r o t i u e r i d í s i m o de l p e r i o - d a l l a de oro y 200 pesos en m e t á l i c o . 
Pa r a hacer l a a d j u d i c a c i ó n se ele- ! J o s é P é r e z G o n z á l e z v e c i n o de l a 
n ú m e r o 2. 
N i ñ o i n t o x i c a d o 
A l I n g e r i r en u n descuido de sus 
f a m i l i a r e s t i n t u r a de iodo , se c a u s ó 
E n la escuela n ú m e r o 1, f u é c a n -
t ado e l h e r m o n o H i m n o , po r todas 
las aulas, y d i s t i n g u é n d o s e de m a n e -
r a no tab le , el n i ñ o R a ú l M a r g o l l e s 
P ó r t e l a . 
N o queda ron menos b r i l l a n t e s l a s 
f ies tas celebradas po r los a l u m n o s 
D I A B L O R O J O 
l i d . necesita esta Pinza 
L« Pinza R E D D E V I L 
1M9 1024, es la herrumienta 
má» práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hecha del mejor 
acero, en los t amaños de 5 
y 6 K pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías. 
Carabea y por sus ngentcs. 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 Y, -Habana 
A V I S O 
A l C o m e r c i o y a l 
como aque l c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s - d i s m o H o r a c i o R o q u e t a encargado en , r á n l o a l u m n o s ' de ^ t o V a ñ o "de : b o d e í l P a u í á e é T d e n u n c i ó T m a n d ó ^ a v e s q u e m a d u r a s en la c a r a y cue 
• ^ P 0 r ^ 1 J a l l ! C 1 ™ Í e n t 0 de SU buena l ^ c o j u m n a s ^ H c r a l d o d e C u b a d e fag Escue la N o r m a l de Maegt rog y ^ ^ ^ ^ ^ ¿ a o r ^ S r l ñ l S S Í ^ s u f r i endo u n a f u e r t e I n t o x i c a -
Maes t r a s que t e n g a n me jo re s expe- s t r Bas, por sospechar que este le c i ó n el n l n o Feder ico P i t a P a r d o , de 7 a m a n t í s i m a m a d r e . 
M u y sen t ida l a m u e r t e del respeta-
ble caba l le ro J o s é J ú s t i z y Baldasa-
fco, en c u y o h o g a r queda l l o r á n d o l a 
desolada, j u n t o con l a Inconsolable 
• l u d a , l a h i j a de su a d o r a c i ó n , s e ñ o -
r i t a C a r m e l i n a J ú s t i z y Cabrera . 
Y e s t á de due lo po r el f a l l e c i m i e n 
l a i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
¡ T é n g a n l o m u y fe l i ces ! 
S m a r t . 
U n a casa de f lores . 
Se i n a u g u r a hoy en A m i s t a d 49,1 
e n t r e San Rafae l y San M i g u e l , se- l 
d in tes . 
L a - a d j u d i c a c i ó n la h a r á e l Claus-
t r o de dichas Escuelas N o r m a l e s . 
h a b í a s u s t r a í d o $65 c o m p r o b á n d o s e u n a ñ o de e(*ad ^ ™ c i n o de R e a l 35 
L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
L o s A y u n t a m i e n t o s de C o r r a l i l l o , 1 
. g ú n i n v i t a c i ó n que rec ibo de los a m i - l A l t o Songo y B o l o n d r ó n , accediendo ! 
to de su pob re h e r m a n o I g n a c i o l a gos F u e n t e , Cas t i l lo y C o m p a ñ í a , due- ; a l a i n v i t a c i ó n de esta C a p i t a l h a n 
el hecho a l p rac t i ca r se u n r e g i s t r o 
por e l v i g i l a n t e 579 . E l Bas f u é de 
t e n i d o . 
d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a A n t o n i a C a l -
v o de M o r á l e s . 
Rec iba m i p é s a m e 
I m p r u d e n c i a 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é 
de l a escuela n ú m e r o 4, que t a n acer- | r ^ U D I l C O S H N J l S P I B r c l l 
t a d a m e n t e d i r i j e l a s e ñ o r a B l a n c a ' 
G u z m á n . Que los p r o d u c t o s de m i L a b o r a t o -
L o s actos celebrados en esta es- ¡ r i o , s ó l o se venden s i r v i e n d o los pe-
cuela f u e r o n los s igu ien te s : d idos que se hacen d i r e c t a m e n t e ; que 
Saludo a l a bandera y e l H i m n o no tengo, no he t e n i d o , n i j a m á s t en -
N a c i o n a l , i d r ó . A g e n t e , ComisWnis ta , n i V e n -
F a n t a s í a , p o r l a n i ñ a A n a Teresa dedor , n i t a m p o c o empleado a l g u n o 
A l f o n s o , y u n Soneto p o r l a n i ñ a que los p r o p o n g a , n i haga p r o -
R a f a e l D í a z J a c o m i n o e s tud ian te ' O r f e l i n a E s t r a d a . paganda en f a v o r de el los , 
de mecTicina a l u m n o i n t e r n o de l " A M a r t í " , p o r Josefa P é r e z , M i ; Que es t a n absolu ta esta r e s o l u c i ó n . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , y Car lop o f r e n d a " , por M a r í a E u g e n i a A l f o n - que no exc luye a nadie , que por cua l -
en Puentes Grandes. 
E n t r e c o m p a ñ e r o s 
n o m b r e de u n a q u e r i d a r ev i s t a . 
f i l e de f a m i l i a s . 
E n t odo el d í a 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
E n e l A n g e l . 
Una boda el lunes . 
Concer t ada e s t á pa ra l a noche del 
h i ñ e s , a las nueve , l a de l a s e ñ o r i t a 
Mercedes G a r c í a L a v í u y e l s e ñ o r Jo-
s é Q u i n t a n a Or tega . 
M u y b o n i t a l a n o v i a , soibrina de 
a l a m i g o m u y q u e r i d o e l t e n i e n t e ' J o y e r í a f i n a con ó n i x y b r i l l a n t e s . 
E n r i q u e B e r n a l , secre ta r io p a r t i c u - -Aretes, p rendedores , pulseras , pen-
l a r de l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l . . d a n t i f s / 
Cuan to a su p r o m e t i d o , el s e ñ o r ! 
Q u i n t a n a O r t e g a , e y u n j o v e n c o r r e e - i U l t i m o s m o d e l o s de P a r i s . 
t o , cabal le roso , q u é ocupa u n pues-1 t - t t t t ' r t? o v rriA/rr» a «.t a c ^ 
t o de con f i anza en l a g r a n casa de o í l S P O « 8 í ^ ^ r / í 1 v ' - i 
banca de Gela t s . O ü l S P O 6 8 O ' R E I L L y 5J 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
E l m e j o r c a f é d e P u e r t o R i c o 
L o rec ibe c x c l a s i v a m e n t e " L A FLOR DE T l B E S " B o l í v a r 3 7 T e l f . A - 3 8 2 0 
acordado c o n t r i b u i r con 100 y 50 as i s t ido de graves lesiones po r e l « K W l g O v n i a i o n c o m p a n e r o suyo, ^ ^ " 0 ^ 
pesos r e spec t ivamen te a l a f u n d a - cuerpo el m e n o r de siete a ñ o s R a l - d e n u n c i a r o n que h a b í a desaparecido ?* S ^ d e / ^ n S * " ñ o r A n a I A r e í S o M Í í S t r í ? h M c o n m l J o 
r f ó n de la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , her m u n d o Rueda G o n z á l e z vec ino de de l c u a r t o que ocupar, en e l c i t ado na H e r n á n d e z , e s t r e n a p o r A n a en re lac iones estrechas c o n m i g o . 
SrOSOCa?íosyde0IadTor!.1aUBtre ^ M ^ S v S S S 86. Se c a u s é ta*» 5 » dos compaf le ros , m á s , K . G d ^ ^ m o ^ y deber; , p ^ r M a - ¡ / ^ . P - ^ t o . ^ i d o ^ a todos a j u e H o , 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
De ni» eo Animo» O. esq. a Induitri» 
V eo Sarrí v lobnsoo 
r e s oue nresenta 1 ser a r r o l l a d o ph n n r e l o j de oro con cadena del m i s - r í a Mora le s y A Cuba que f u é ; a quienes se les ofrezca p o r a l g u i e n , 
í a e sau ina de Escobar ñ o r u n f o r d « o m e t a l p r o p i e d a d de D í a z , que H i cantada po r las a lumnas de l a u l a 4. • q u i e n q u i e r a que é l sea, todas o a l g u -
S n t S o tó^teT™^feí 2s ^ . dofed en b r o m a h a b í a sacado del T e r m i n ó la p r i m e r a pa r t e , con l a ñ a s de las p reparac iones de m i L a b o -
b a ú l y m e t i é n d o l o en e l o l s i l l o de r e p r e s e n t a c i ó n (Te u n l i n d o e n t r e m é s r a t o r i o , p rocedan a e n v e g a r a l a Po-
u n saco co lgado de u n a percha , p a t r i ó t i c o , representado po r las be- l í e l a , a q u i e n i n v o q u e ' m i n o m b r e o 
A p r e c i a D í a z e l v a l o r de lo robado 1,a£? n i ñ a s Juane la F e r r e r , S i l v i a T i ó r e p r e s e n t a c i ó n y me avise a la m a y o r 
en $120 . y L u i s a M a r í a M o n t ó t e , que f u e r o n b revedad , p a r a y o , p o r m i p a r t e , ha-
E l r e l o j y l a cadena a p a r e c i e r o n l r u y aPlandida3. cer m í a la a c u s a c i ó n y p e r s e g u i r l o c r l -
L a p o e s í a r e c i t a d a po r la l i n d a n i - m i n a l m e n t e . 
la f u g a . 
M a l t r a t o d o o b r a 
E l Juez C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n 
Te rce ra ha env iado a l de I n s t r u c c i ó n 
u n a denunc i a que f o r m u l ó Josefa I d e s p u é s , c reyendo se t ra tase de una 
A l o n s o R í o s , de 23 a ñ o s , vec ina de b r o m a en t r e c o m p a ñ e r o s . 
San J o s é 113, por m a l t r a t o de o b r a 
c o n t r a el v i g i l a n t e cTe l a P o l i c í a N a -
c i o n a l 778 J o s é M a r t í n e z . 
S E C C I O N C U A R T A 
Procesado 
P o r r o b o f l a g r a n t e f r u s t a d o f u é 
procesado con $200 de f i anza , A n t o -
n i o R a m í r e z G o n z á l e z , o A n t o n i o 
R a m í r e z ValcTis. 
E L B E L L O S E X O OT^^S 
C O N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
" L A O R Q U I D E A " 
S O M B R E R O S E L E G A N T E S 
5 9 , A M I S T A D , 5 9 , e n í r e S a n J o s é y S a n i t a f a e L 
OTO, 1 « o . | 
T e l é f o n o : M - S 3 5 6 
O 8607 a l t . 
S á b a n a s c a m e r a s a $ V 2 5 y f u n d a s a 3 5 c e n f a -
v o s s e r e a l i z a n e n " L E P R I N T E M P S " , 
( 0 5 / s p o e s q u i n a a C o m p o s l e í a ) , e n d o n d e 
l a r o p a b l a n c a e s t á b a r a t í s i m a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
**- NU35A 
ñ a B e l é n P a d r ó n , t i t u l a d a " A M a r t í " E n t i é n d a s e que c u a l q u i e r p r o d u c -
r . i e r ee ió u n a o v a c i ó n , t e n i e n d o que t o de m i L a b o r a t o r i o , que no sea pe-
b i sa r la a p e t i c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a , d i d o a m í d i r e c t a m e n t e y p o r m í ser-
P o r su l a b o r en esta f ies ta , como e n v i d o , es de procedencia I l e g í t i m a y 
o t r a s an te r io res , l a n i ñ a B e l é n Pa- que su a d q u i s i c i ó n puede l l e v a r apa-
d r ó n , es merecedora de que se l e I r e j adas responsabi l idades , 
p r e m i e como merece. 
D e l au l a n ú m e r o í , r e p r e s e n t a r o n I 
l a preciosa comed ia " L a B a n d a de 
! H o n o r " , las a l u m n a s B e l é n P a d r ó n , | 
Desde m u y t e m p r a n o r e c o r r i ó las M a r í a T . A l f o n s o , A g u s t i n a PacTrón , 
d i r . t in tas calles de l a l o c a l i d a d , u n a A n a A l f o n s o , A d e l a i d a P e d r a j a , M a -
banda de corne tas tocando l a a l eg re r í a Mora les y A u r o r a S á n c h e z , d i s -
(Tiana, a n u n c i a n d o e l g r a n d í a a l t i n g u i é n d o s e todas en l a represen ta -
D E S D E P A L M I R A 
E L 2 4 D E F E B R E R O 
D I A N A 
m i s m o t i e m p o se d i s p a r a b a n v o l a d o - , c i ó n de la m i s m a , la que g u s t ó m u -
res y c a ñ o n a z o s . 
E n l a s escuelas 
cho. 
L a l i n d í s i m a o b r a " E l p l e i t o de los 
co lores" , f u é represen tada m a g i s t r a l -
men te po r las n i ñ i t a s A n a L i l i a San-
Con m o t i v o de esta fecha m e m o r a - t a l l a , J u l i a P é r e z , L i d i a F e r r e r y 
b le . y como en a ñ o s an te r io res , cele- i M a r g o t A r a m e n d í a . 
b r á r o n s e en las d i s t i n t a s escuelas va - I D e l au la n ú m e r o 2, r e c i t a r o n l a 
r í o s actos de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o t a - p o e s í a " L a B a n d e r a " las n i ñ a s E l i a 
les como l a j u r a de l a b a n d e r a r e c i - Mora l e s y M a r i n a P a d r a j a y " M I I 
t a c i ó n de p o e s í a s y can tos ; estos actos B a n d e r a " l a n i ñ a O t i l i a L e g a n e t a . | 
f u e r o n presenciados p o r n u m e r o s o De l a 3ra. , e l d i á l o g o " L a s M a r l p o - 1 
p i í b l l c o . L o s profesores y maes t ros sas", m u y b i e n i n t e r p r e t a d o po r Rosa 1 
i r e r e c i e r o n sinceras f e l i c i t ac iones p o r H ; M a r í n y D u l c e P é r e z , " E l san to 1 
su l abor . A e l los cor responde e l é x l - de m a m á " , p o r Dolores R o d r í g u e z , y i 
to, m u y espec ia lmente a las s e ñ o r a s . . 
D o ñ a R a f a e l i t a Santana, F l o r a Guz- 1 ' • n i 
m á n , y a l a D i r e c t o r a de l a Escue la A D U I l C i e S e V S Ü S C r i D a S e a l 
n ú m . 4 s e ñ o r a B lanca G u z m á n de 
^ ^ i a J a u u r 6 D r ^ a r i a u T . i D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . J a i m e M a r t í . 
L a b o r a t o r i o " E l C r i s o l " . 
C H L O R O S A N 
B U E R G I 
Es una medicación productora de 
sangre, estimulante del apetito, a 
base de clorofila y hierro, según las 
investigaciones del Dr. E. Buergi, 
Profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Berna. 
CHLOROSAN BUERGI, se fa-
brica bajo la inspección del Estado 
Suizo. Se vende en las farmacias 
bien surtidas, droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer y en su depósito Reina 59. 
r e p r e s e n t a n t e : 
S . V A D I A 
R E I N A 5 9 . T E L F . A - 5 2 1 2 . 
H A B A N A 
P A G W a o c h o 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 2 2 . 
A ^ O X C 
S E C A E L A V A L L A 
E N E L T R A D I C I O N A L 
B A I L E d e P I Ñ A T A 
E N 4 4 T A C O N 
5 > 
F A L T A ? 
P a r a c o m b a t i r e l " E N O R M E " e j é r c i t o d e l a B o t e l l a , c o n t a m o s c o n u n a s t r i n c h e r a s i n a b o r d a b l e s 
E l ba i l e pasado p o r u n accin 
te a l s u b i r e. piso se d e m o r ó a?n' 
i , ! comienzo de l m i s m o , pero ya e(.!0 
Eubaanado p o r lo que el baile o 
m e n z a r á como en anter iores ép 
cas. 
V A L E X Z U E L A Y C O K B A C H q 
E S P E C T A C U L O S Í r i i m í ú " E l 9 3 " d e V i c l o r H u g o , e n e ! " C a p i t o l i o " 
N A C I O X A l i 
E n l a f u n c l ó ° ; " w T ^ - D u q u e s a de l dos p o n d r á en escena L a u u ^ , c 
de esta noche se 
C a r m e n F l o r e s c a n t ó canciones y 
coup le t s 'que f u e r o n m u y a p l a u d l -
Pa ra l a f u n c i ó n de hoy s á b a d o se 
ha c o m b i n a d o u n m a g n í f i c o p r o g r a -
m a . 
E n l a p r i m e r a t anda se r ep resen-
t a r á por la C o m p a ñ í a de Velasco e l 
j u g u e t e c ó m i c o l í r i c o L o s Campes i -
n o s . 
C a r m e n F l o r e s c a n t a r á los s i -
gu ien tes n ú ú m e r o s : 
Soy u n hacha, p r e s e n t a c i ó n ; T ó o 
_ eso p a s ó , c o u p l e t ; V a l e n c i a , c a n c i ó n ; 
p o r l a C o m p a ñ í a d e l g r a ^ . a o 7 ' i E l c h u l o de l b e r b i q u í , c o u p l e t ; L a 
p a f o l E r n e s t o V i l c h e s . E l A m i g 
i>uuui«t — anoche u n b r i -
B a l T a b a r i n . que f u é anocne u 
l i a n t e é x i t o para la C o m p a ñ í a de HW 
^ l í l n T e n m a t l n é e . L a P r incesa 
^ P o ' r A n o c h e . L a Duquesa d e l B a l 
T a b a r i n . 
P R I N C I P A L D l H X ^ M E D ^ a & 
E n l a t anda e legante de hoy . a las 
J S o d e t a t a rde , se r e p r e s e n t a r á 
N u e v a m e n t e se e x h i b i r á h o y . e n las t a n d a s d e 5 . 1 ¡ 4 y 9 . 1 . V 2 , d o n d e t a m b i é n h a r á s u d e -
b u t e l f a m o s o v e n t r i l o q u i s t a m u s i c a l M O R E N O . ¿ Q u i é n es M o r e n o ? 
T e d d y . u n a de las me jo re s c reac io -
nes d e l c é l e b r e a c t o r . 
P a r a la f u n c i ó n n o c t u r n a se a n u n -
c ia E l C o r a z ó n m a n d a , o t r o g r a n 
t r i u n f o de Vi l ches y de su c o n j u n t o 
u r t í s t i c o j 
L a ta lentosa a c t r i z I r e n e L ó p e z de 
H e r e d i a se d i s t i n g u e n o t a b l e m e n t e 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l r o l e de l a 
p r o t a g o n i s t a . . 
M a ñ a n a d o m i n g o , en m a t l n é e . E l 
E t e r n o D o n J u a n . 
E l lunes, t a n d a e legante a las cua -
t r o de l a t a r d e . 
P r o n t o , K l t , ob ra que po r l a i n -
t e r p r e t a c i ó n que le da l a C o m p a ñ í a 
de V i l c h e s , h a de ser u n e s p l é n d i d o 
BUCCÓS. 
P A Y R E T . 
Con F r a n z H a l l e r s o b t u v o anoche 
e l g r a n ac to r C a r a l t , u n m a g n í f i c o 
t r i u n f o . . . . „ 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o que a c u d i ó a 
P P a y r e t q u e d ó m u y sat isfecho de l a 
i n t e r p r e t a c i ó n que a l a c i t a d a o b r a 
d i e r o n todos lo s a r t i s t a s . 
bando l e r a b rava , c a n c i ó n ; ¡ P o b r e 
v i u d a ! , c o u p l e t . 
E n l a segunda t a n d a se p o n d r á e n 
escena e l grac ioso s a í n e t e de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o t i t u l a d o I s i d r í n 
o las cua r en t a y nueve p r o v i n c i a s . 
C a r m e n F l o r e s d a r á f i n a l espec-
t á c u l o con nuevas canciones y v a r i a -
dos coup le t s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , m a t l n é e a las 
dos y m e d i a . 
FJ D í a de G a l i c i a 
E l p r ó x i m o mar t e s . C a r m e n F l o -
res, en c o m b i n a c i ó n con l a C o m p a ñ í a 
Velasco, c e l e b r a r á u n a g r a n f u n c i ó n 
d e n o m i n a d a D í a de G a l i c i a . 
L a g r a n canc ion i s t a q u i e r e r e n -
d i r c u l t o a l a belleza de l a r e g i ó n 
ga l l ega , b r i n d a n d o a l a c o l o n i a re -
s idente en l a H a b a n a las p r i m i c i a s 
de i n t e r p r e t a c i ó n de la o b r a de l 
maes t ro T e o d o r o C r i s t ó b a l , t i t u l a d a 
G a l i c i a . 
Pa r^ ese d í a , en f u n c i ó n c o r r i d a , 
se m o n t a r á po r l a C o m p a ñ í a Ve las -
P a r a hoy a las c u a t r o y m e d i a de co una ob ra de a m b i e n t e g a l l e g o ; se 
la t a r d e se a n u n c i a t a n d a e legante , 
c o n l a comedia de a v e n t u r a s L a Cor -
te d e l Rey O c t a v i o . 
P o r la noche se e s t r e n a r á e l e m o -
c ionan te d r a m a L o s Mis t e r io sos , en 
e l que a b u n d a n las s i tuac iones de 
i n t e r é s y los efectos do g r a n espec-
t á c u l o , ta les como l a e x p l o s i ó n e i n -
cendio en u n a t a b e r n a de c o w boys, 
a l fina1, de l t e rcer a c t o . 
M a ñ a n a , en m a t l n é e , F r a n z H a -
l l e r s ; p o r la noche. L o s M i s t e r i o s o s . 
E l lunes , F a n t o m a s . 
b a i l a r á n danzas gal legas y C a r m e n 
F l o r e s e s t r e n a r á la c a n c i ó n G a l i c i a 
y o t ros cantares de fue r t e sabor es-
p a ñ o l . 
S e r á e l D í a de Gal ic ia u n nuevo y 
b r i l l a n t e t r i u n f o de la .celebrada a r -
t i s t a e s p a ñ o l a . 
Las loca l idades pa ra esa f u n c i ó n 
e s t á n a la ven t a en la c o n t a d u r í a de 
M a r t í . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche r i g e 
e l p rec io de u n peso l u n e t a . 
y ^ . r ..x ^ y 
' ^^^^^^^^^ É̂Élf 
p r e s e n t a c i ó n de l ce lebrado t r í o Les , 
B a d u r s . 
A d e m á s , en d ichas t andas se es-
t r e n a r á l a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a j 
¡ C o r a z ó n de h e r m a n a , I n t e r p r e t a d a 
p o r l a s i m p á t i c a a c t r i z V e r a V e r g a - j 
n i . 
T a n d a s de las dos, de las c u a t r o y 
de l a ssiete y m e d i a : es t reno de . l a 
n o t a b l e c i n t a I n t e r p r e t a d a p o r e l ac-
t o r L u i s M e r e d i t , t i t u l a d a Suges t io -
nado . 
T a n d a s de las t r es y de las ocho y 
m e d i a : A l m a t u r b u l e n t a , p o r F r a n -
cesca B e r t i n l . 
T a n d a de la u n a : graciosas c i n t a s 
c ó m i c a s . 
F O R N O S 
T a n d a s de las t res , de las c inco y 
c u a r t o , de las siete y m e d i a y de las 
nueve y t res c u a r t o s : es t reno de l a 
c i n t a I n t e r p r e t a d a po r l a be l l a a c t r i z 
D o r o t h y G i sh , U n a h o r m i g u i t a b r a -
v a . 
T a n d a s de las dos, de las c u a t r o , 
.de las seis y m e d i a y de las ocho y 
m e d i a : es t reno de la c i n t a de i n t e r e -
sante a r g u m e n t o E l b u e n l a d r ó n , y 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
O L E V I P I C 
E n las t andas de las c inco y cua r -
t o y de las nueve y c u a r t o se proyec-
t a r á l a g rac iosa c i n t a del n i ñ o a c to r 
J a c k i e Coogan , t i t u l a d a P i e l d e l d i a -
b l o . 
E n l a t a n d a de las ocho, es t reno 
de l a c i n t a I n t e r p r e t a d a po r W i l l i a m 
Russe l l , L o s n i ñ o s de l a n o c h e . 
T R I A N O N 
T a n d a s de las c inco y c u a r t o y de 
las n u e v ó y c u a r t o r l a g r a n p e l í c u l a 
de Char l e s Ray , C a l d e r i l l a . 
T a n d a de las ocho : L a b e l l a de 
N e w Y o r k , p o r M a r i ó n D a v i e s . 
en l a f a m i l i a , es v e n i r T u deber s i crees e n Dios , en l a t r a d i c i ó n y 
c o n m i g o a la V a n d é e a l l ado de l o s P r í n c i p e s . . . 
M I deber e s t á en m i c o n c i e n c i a . . . c r e o que Dios h i zo a l h o m b r e Ubre , 
v o y a P a r í s , l a l ado de los R e p u b l i c a n o s . 
M A R T I 
A n o c h e t r i u n f ó de m a n e r a d e f i n i -
C A P I T O L I O 
das e legantes de 5 y cua r to y nueve 
O b t u v o ayer u n é x i t o b r i l l a n t í s l -
a n o c n e m u ñ í ^ ^ In te resan te c i n t a t i t u l a d a E l men tes 9 a l 12 de l a g u e r r a de M a -
t i v a en M a r t i l a c é l e b r e t o n a d i l l e r a N o v e n t a T r a d a p t a c i ó n de i a f a . , r ruecos , t i t u l a d o s M o n t e A r r u i t e l 
l C e m e n t e r i o de E s p a ñ a . ^ T a i r d e l ' e l e g a n t e t e a t r o es tuvo b o s a ^ l a de l I n m o r t a l V í c t o r 
oaxci uoi cios i H u g o , que con t a n t o ac i e r to h a " f l l -







L I B R O S I N T E R E S A N T E S P A -
R A T O D O S 
L I B R O S I N T E R E S A N T E S P A R A TO-
DOS 
CONOCETE. Curso de Psicolo-
g í a u t i l i t a r i a , por W. W . 
A t k i n s o n . 
E l objeto de este l ib ro no es 
o t ro sino el exponer la Nue-
va Ps i co log ía en fo rma adapta-
ble a todas las inteligencias, 
para que cada uno pueda s i -
milarse los pr incipios u t i l i z a -
bles de la misma Ps ico log ía . 
1 tomo elegantemente encuader-
nado en tela con planchas. . % 1.60 
L A S FUERZAS OCULTAS. L a 
s u g e s t i ó n y la a u t o s u g e s t i ó n , 
bases de la r enovac ión del a l -
ma y del cuerpo. Obra escri-
ta por W . W . A t k i n s o n . 
En esta obra, segunda de la se-
r ie escrita por Atkinson , se es-
tudia la suges t ión y autosuges-
t ión bejo todos sus aspectos y 
m u y especialmente en lo que 
tiene de ap l icac ión para la v ida 
p r á c ü c a . 
U n tomo elegantemente encua-
dernado en tela con planchas. 
E L E X T R A V I O S E X U A L D E 
LOS B O N A P A R T E . Estudio 
documental y anecdó t i co acer-
ca de la vida, costumbres, i n t r i -
gas, aberraciones y degenera-
ción de la estirpe napo león ica , 
por Augusto V i v e r o . 1 tomo 
en 4o., r ú s t i c a 
E R R O R É S DIAGNOSTICOS Y 
TERAPEUTICOS. Tomo V I I I . 
NEUROSIS, por el doctor We-
ber. NEUROSIS T R A U M A T I -
CAS, por el doctor Naegel l .— 
P S I Q U I A T R I A , por el doctor 
Meyer. Responsabilidad c i v i l y 
penal por fal tas profesionales, 
por el doctor Ebermayer. 1 
tomo en 4o., tela 
E L V A L O R GEOGRAFICO D E 
E S P A Ñ A . Estudio comparativo 
de las condiciones nati:rales del 
p a í s para el desarrollo de la v i -
da humana y la c iv i l izac ión , 
por E m i l i o H . del V i l l a r . 1 to -
mo en 4o., rflst lca 
L A S BACANTES O D E L O R I -
G E N D E L TEATRO, por A d o í -
fo Boni l la y San M a r t í n . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . 
FRASES D E AUTORES C L A -
SICOS E S P A Ñ O L E S . Recopila-
ción en orden a l f a b é t i c o de 
las m á s selectas frases de los 
autores c lás icos e spaño le s , en-
tresacadas por el P. Juan M i r 
y Neguera. 
1 grueso tomo en 4o., pasta. 
A N T O L O G I A D E PROSA A M E -
N A DESDE ALFONSO E L SA-
B I O H A S T A NUESTROS D I A S , 
ordenada por el P. L u i s He-
r re ra Or ia . 
Tomo I , comprende los escri-
tores desde 1250 a 1550. 
Tomo I I , comprende los escri-
tores desde 1550 a 1616. 
Tomo I I I , comprende los escri-
tores desde 1616 a 1828. 
Tomo I V , comprendo los es-
cri tores desde 1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, en pas-
ta e s p a ñ o l a 10.00 
L A S L E Y E N D A S D E L I S L A M . 
Kaddur el Loco. Leyenda gra-
nadina á r a b e por L u i s G . 
Manegat, con una preciosa do-
c u m e n t a c i ó n a r q u e o l ó g i c a de 
Maca r io Golfericns. 
1 tomo en 4o. lujosamente edi-
tado y encuadernado 
LOS ABONOS. Consideraciones 
respecto de los abonos, d i r i g i -
dos a los agr icul tores cubanos, 
por A l v a r o Reynoso. 
Obra de gran i n t e r é s para los 
agricul tores cubanos, pof estar 
adaptada a las condiciones 
c l i m a t o l ó g i c a s de la I s la de 
Cuba. 
Ed ic ión c o m p í e t a m e n t e ago-
tada. 1 tomo en 4o., pasta. . 8.60 
T R A T A D O PRACTICO DE CA-
N I C U L T U R A . Reglas sencillas 
y p r á c t i c a s para l a c r í a de 
los perros y la cura de sus 
principales enfermedades. E d i -
ción i lus t rada con varios gra-
bados. 
1 tomo en r ú s t i c a 
CONEJOS T CONEJARES. M a -
nual pr# tico para la c r í a y 
exp lo tac ión de los conejos. Se-
gunda edición notablemente au-
mentada e i lus t rada con gra-
bados. 1 tomo en 4o. pasta. 
A G E N D A A G R I C O L A P A R A 
1922. L i b r o de ^ ran I n t e r é s 
para todos los agricul tores por 
contener aquellos conocimien-
tos que no debe de ignorar to-
do aKr icu l tc r . 1 tomo encuader-
nado 
L A S A L U D POR E L N A T U R I S -
MO. Problemas de v ida y de 
sa lud. Al imentos natura les . 
Preceptos h ig ién icos , por el-» 
Dr . A m i l c a r de Souza. T r a -
ducc ión del p o r t u g u é s . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
LOS D U E N D E S D E L L E N G U A -
JE. Estudios de F l l io log la . por 
don Edunrdo Benot . 
Obra p ó s t u m a . 1 tomo encua-
dernado 
XOBKBSZA " C E R V A N T E S " , 
SE RICARDO VGECSO 
• • l l a n o , 63. (eporhir. .. Heptnno.) 
Apartdao 1115.—T»léfoxu> A-4^5«. 
H A B A N A 
Ind . l o . s 
L a N u e v a E s p a ñ a 
E s t a a d m i r a b l e p e l í c u l a , que t i ene 
paisa je sde toda l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
y A r t i g a s a u n elevado prec io , s e r á 
e x h i b i d a en e l t e a t r o C a p i t o l i o los 
d í a s 9, 10, 1 1 y 12 de l a c t u a l . 
Santos y A r t i g a s , que p a g a r o n u n a 
c rec ida c a n t i d a d por d icha c i n t a , de-
be nes tar sat isfechos por h a b e r l a es-
t r e n a d o en C a p i t o l i o . 
F u é m u y ce lebrada l a p a r t e m u -
s ica l de l a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r 
l a o rques ta de l maes t ro R e i n ó s e y 
escr i ta por é s t e . I c A M P O A M O R 
L a f u n c i ó n de hoy es de m o d a , con 1 p a r a ias tandas elegantes de las 
este p r o g r a m a : ' c i n c o y c u a r t o y de las nueve y me-
Taudas de las cinco y c u a r t o y de ¿ j ade i a f u n c i ó n de hoy , s á b a d o de 
las nueve y m e d i a : e x h i b i c i ó n de E l moda , se anunc i a en C a m p o a m o r el 
N o v e n t a y Tres y d e b u t d e l g r a n es t reno de l a c r e a c i ó n d r a m á t i c a de 
v e n t r i l o q u i s t a m u s i c a l M o r e n o , que a r t e y i u j 0 t i t u l a d a L a Te rce ra Ge-
goza de bien ganada f a m a por su po- I n e r a c i ó n , cuyas escenas de especta-
N E P T U N O 
L a E m p r e s a de l e legante t e a t r o 
N e p t u n o a n u n c i a pa ra el lunes e l 
d e b u t de l a no t ab l e canzone t l s t a 
Sagra d e l R í o . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
es e l s i g u i e n t e : 
T a n d a s de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y m e d i a : L o s C u a t r o J i -
netes de l A p o c a l i p s i s , m a g n í f i c a p r o -
d u c c i ó n d e l c ine basada en l a nove la 
d e l I l u s t r e a u t o r V i c e n t e Blasco I b á -
ñ e z . 
E n las t andas d i u r n a s se es t renan 
dos c i n t a s : L a deuda y L a l l a m a ver -
p r o t a g o n i s t a dt? la m a g n í f i c a p r o - A n i t a S t e w a r t y E a r l e W i l l i a m s . ' d e , y a d e m á s se p r o y e c t a r á n p e l í c u -
d u c c i ó n t i t u l a d a E l m a n i q u í de cera , A las nueve . E l c a n d i d a t o de B á r - las c ó m i c a s . 
c i n t a que se es t rena en las tandas c i - , ba ra , c i n t a de la que es p r o t a g o n i s t a T a n d a s de las s ie te y m e d i a y de 
t a d a s . C o r l n n e G r i f f i t h . l i a s ocho y m e d i a : L a l l a m a ve rde y 
L a f u n c i ó n es de m o d a . ,' a las diez, la e m o c i o n a n t e o b r a ! c l r i t a s c ó m i c a ^ -
L a nove la de l " N o v e n t a y T r e s " de V í c t o r H u g o que l l e v a adap tado su n o m b r e e d i t a d a p o r l a Casa de 
j P a t h e de P a r í s , y d i r i g i d a p o r e l p r i m e r ac to r de l a C o m e d i a F rancesa , M . C a p e l l a n i , r e s u l t ó lo que Santos 
y A r t i g a s h a b í a n expuesto. U n t r i u n f o c o m p l e t o para la c i n e m a t o g r a f í a ncesa. V é a l a us ted hoy en las t a n -
y m e d i a , p a r a e l ped ido de l oca l idades l l a m e a l t e l é f o n o M - 5 5 0 0 . 
C1879 l d - 4 
n o y 
E N 
^ P A Y R E T 
S O R P R E S A 
I t m s i m i m r m m n m n i i i i i i i i i i i n n i j 
T a n d a de las o c h o : E s p u m a san-
g r i e n t a . 
T a n d a de las n u e v e : L a gal l ina 
del caso . 
T a n d a de las d iez : E l sa l to de l t j -
1 g r e . 
P a r a l a t anda de las ocho y m e d i a E l C a p i t á n R e l á m p a g o , en c inco ac 
se ha escogido el I n t e r e s a n t e d r a - tos, p o r E a r l e W i l l i a m s , 
m a t i t u l a d o E l H i j o de l a I n d i a , d e l . Do s tandas-
M A X I M 
E l v a r i a d o p r o g r a m a de hoy es 
e l s i g u i e n t e : 
E l s a l to de t i g r e , p o r M a r y A n -
d e r s o n . 
L a g a l l i n a d e l caso, por Owen 
M o o r e . 
E s p u m a s a n g r i e n t a , p o r Zena K a -
e fe . 
s i t i v o m é r i t o . 
Tandas d ela u n a y m e d i a y de las 
c u a t r o - R e s t a u r a n t N o n P lu s U l t r a , 
c u l a r g randeza p roduce n h o n d a emo-
c i ó n . 
P r o t a g o n i s t a de esta c i n t a es l a 
p o r H a r o l d L l o y d , T o t o y su t e a t r o be l la a c t r i z B e t y B l y t h e . 
y P a s i ó n m a l d i t a . 
T a n d a de las ocho y m e d i a sup le -
C a r b o n e s P L A Ñ I A 
Para Clnemat6grafoa. 
E n las tandas de l a u n a y med ia , 
de las c u a t r o , de las seis y m e d i a y 
de las ocho y med ia , se p r o y e c t a r á 
e l m a g n í f i c o d r a m a t i t u l a d o E l d i a -
m a n t e ven tu roso , i n t e r p r e t a d o p o r 
e l n o t a b l e ac to r E a r l e % l l l i a m s . 
P a r a las tandas res tantes se a n u n -
c i a n Rev i s t a Novedades I n t e r n a c i o -
nales n ú m e r o 85, e l episodio t e rce ro 
de l a In te resan te ser le L o s Jinetes 
ro jos , t i t u l a d o L a t r a m a de l a m u e r -
t e ; las comedias E l c l i m a es m u y c á -
l i d o y L a fuga de C leopa t r a y e l d r a -
ma C o r a z ó n de A r l z o n a . 
E n l a m a t i n é e , de dos a c inco , se 
E M P E R I O 
E l p r o g r a m a de las func iones de 
y que ha s ido a d q u i r i d a po r Santos que es p r i n c i p a l i n t é r p r e t e e l g r a n ; f ió c o r r i ¿ a con p n a f r n tnndaQ ' h o y e s m u y v a r i a d o . 
- a H c q a Q n p H n «Prá I ac to r W a l l a c e R e i d . i 30 cen tavos tandas . ,n Aa 
E n l a t anda de ais siete y m e d i a i * 
se p r o y e c t a r á la c i n t a c ó m i c a E l c l r - j , -
co Se caba l l i tos y l a Rev i s t a P a r a - R I A L T O p u m a sang r i en t a , p o r Zena Keefe , y J J J S * ? ? ™ g 
m o u n t n ú m e r o 3 6 . T a n d a s de las c i n c o - y c u a r t o y de L a g a l l i n a de l caso, p o r O w e n M o o - r r y m o e-
l i a s nueve y t res c u a r t o s : s i n f o n í a r e . P r e c i o s : m a t l n é e c o r r i d a , t r e i n t a 
V E R D U N p o r l a g r a n o rques ta R I a l t o que i n - : T a n d a de las c inco y c u a r t o : E l i c e n t a v o s ; f u n c i ó n n o c t u r n a , 40 cen-
L o s t r i u n f o s de l a C i n e m a F i l m s | t e r p r e t a r á u n escogido r e p e r t o r i o , y sa l to d e l t i g r e . 
L I R A 
E n e l p r o g r a m a de h o y , de l Cine 
L i r a , se a n u n c i a n c in tas c ó m i c a s . E l 
c a m i n o d e l deber , es t reno , po r Su-
[zane G r a n d a i s , y E l o t r o yo , intenso p a s a r á n el d r a m a t i t u l a d o E l sal to . * r, „ " „ „ ^ r . t u o ^ a ^ . o ™ - t t c -1 d r a m a de l a P a r a m o u n t del que es 
en e l Cine V e r d ú n son d i a r i o s , d e b i -
dos p r i n c i p a l m e n t e a l a c o n f e c c i ó n | 
de sus p r o g r a m a s . 
E n l a t anda de las siete se e x h i b i -
r á n hoy c in tas c ó m i c a s . 
A las ocho, es t reno de E l s i gno de ' 
l a m u e r t e , p o r los no tab les a r t i t a s i 
t avos ; p o r tandas , 20 centavos , 
14 x 150 m|m mecha. .. i . i, 
16 x 150 m|m mecha . . . 
Todos t a m a ñ o s , con o s in mecha. 
B. B a r r i é , Apartado 981. O'Rel l ly 57. 
C 1746 a l t 2dl2 
C I N E " L I R A " 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A C T U A L I D A D E S 
E n la p r i m e r a t anda de esta noche 
8.60 se p o n d r á en escena la grac iosa o b r a 
4.00 E l N e g r o M i g u e l . 
E n l a segunda, E l 17 se acaba e l 
m u n d o . 
Y en l a te rcera , l a r e v i s t a B r o a d -
w a y C a b a r e t . 
Se p r e p a r a e l es t reno de l a zar-
zuela de Pous t i t u l a d a L o ' p e r m i t i ó 
el A l c a l d e . 
L a m a t i n é e daí m a ñ a n a d o m i n g o , 
e m p e z a r á a las d^s . 
H o y S á b a d o 4 Grand ioso E s t r e n o 
E l O t r o Y o 
p o r e l g r a n a c t o r JOHN B A R R Y M O R E 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a se represen-
t a r á L a n i ñ a b o b a . 
E n segunda, l a r ev i s t a L a v e r d a d 
desnuda . 
Y en te rcera , C r i s t ó b a l C o l ó n Ga-
l l e g o . 
9 3 0 1 2d-4 y 6 
F A U S T O 
L a s i m p á t i c a actriz" V i v í a n M a r t i n 
se p r e s e n t a r á hoy en las tandas ele-
gantes de F a u s t o , i n t e r p r e t a n o l a 
R I A L T O 
N u m e r o s o y selecto p ú b l i c o a s i s t i ó 
en e l d í a de ayer a las t andas selec-
tas de 5 1/4 y 9 3 / 4 , a t r a í d o p o r e l 
es t reno de l a soberb ia p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a C O R A Z O N 
D E H E R M A N A , c i n t a esta i n t e r p r e -
t ada por la de l icada y suges t iva ac-
t r i z V E R A V E R G A N I , a r t i s t a que 
supo dar el realce e x q u i s i t o que solo 
e l l a , sabe i n s p i r a r e n los grandes m o -
men tos t r á g i c o s y he ro icos ahogando 
su Inmenso a m o r , p o r e l b ienes ta r de 
su Inocente h e r m a n a . T a m b i é n l l a -
m a r o n poderosamente l a a t e n c i ó n , e l 
cada d í a m á s a p l a u d i d o t r í o " L E S 
B A D L T R S " los que e s t r e n a r o n ^ n t r e 
o t ras , el due to c ó m i c o " E L C H I Q U I -
T I N " ia n o t a b l e c a n c i ó n " S I A L A 
F U E N T E V A S " y l a grac iosa h u m o -
rada l í r i c a " P E P I T O P E R E Z " de 
g r a n efecto c ó m i c o . 
H o y s á b a d o y en las m i s m a s t a n -
i das de 5 1/4 y 9 3 / 4 , v o l v e r á a l a 
p a n t a l l a l a c i n t a " C O R A Z O N D E 
H E R M A N A " que a j u z g a r p o r l a 
buena i m p r e s i ó n de los que v i e r o n e l 
m é r i t o de la ob ra , n u e v a m e n t e se ve-
r á co lmado e l c é n t r i c o R I A L T O . E n 
d ichas tandas c o m o t a m b i é n en l a 
de 8 y med ia , t o m a r á pa r t e e l n o t a -
b le n ú m e r o de va r iedades " L E S B A -
D u r s " los que e s t r e n a r á n e l pasa-
doble " A L M A T O R E R A " : el t r í o d e 1 
g r a n efecto " L O S M O N A G U I L L O S " 
y " E L C H I Q U I T I N " . 
C M P O M O R 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E ^ 1 
H o y S A B A D O D £ M O D A H 0 y 
M a ñ a n a D O M I N G O 5 M a ñ a n a 
5 % y 9 % T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 % y 9 % 
E S T R E N O E N C U B A 
D e l i n t e n s o d r a m a , b a s a d o e n a s u n t o s d e g r a n t r a s c e n d e n c i a 
p a r a t o d a s l a s g e n e r a c i o n e s , t i t u l a d o : 
C 1 8 8 1 l d - 4 
P r a d o 







H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
M a ñ a n a D O M I N G O 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 3 
R E G I O E S T R E N O d e l a p r e c i o s a p r o d u c c i ó n 
Casa P a r a m o u n t , e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
H O Y 
M a ñ a n a 
9 . 4 5 
d e l a 
E L M A N I Q U I D E C E R A 
( T h e W a x M o d e l ) 
F i g u r a n d o e n e l p a p e l p r i n c i p a l , l a g r a c i o s a y c o n o c i d a 
e s t r e l l a : 
V I V I A N M A R T I N 
G r a n O r q u e s t a 
P R E F E R E N C I A $ 0 . 6 0 L U N E T A S $ 0 . 4 0 
L U N E S , 6 
M A R T E S 7 
M I E R C O L E S 8 
G R A N E S T R E N O 
D e l a i n t e r e s a n t e c r e a c i ó n d 
a r t e y l u j o , e n l a q u e d e s e m p a ñ a 
e l p a p e l p r i n c i p a l , l a r e i n a d e l 
L i e n z o : 
N O R M A T A L M A D G E 
T i t u l a d a : 
E l C a r t d c ü l a P u e r t a 
( T h e s i g n o n t h e d o e r ) 
7 a c t o s 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N í 
L U N E S 2 0 M A R T E S 2 1 
E s t r e n o d e l a p r o d u e d ó n e s p e c i a l e n 7 g r a n d e s a c t o s 
M I E R C O L E S 2 2 
M I 
H E L I O T R O P O 
C r e a c i ó n d e l a e s t r e l l a 
B E T T Y B L Y T H E 
f e l i z p r o t a g o n i s t a d e 4 * L A R E I N A D E S A B A " 
11 i 4 l d - 4 
G r a n E s f r e n o M A R Z O Í 3 , y 1 5 G r a n E s t r e n o 
C O N F L I C T O 
L a ú ' i m a p r o d u c c i ó n d e l a g e n i a l 
P R I S C I L L A D / i A N 
C 188S l d - 4 
A N O X C Ú T A K I O D E L A M A K Í N A M a r z o 4 d e . 1 9 Z 2 . 
P A G I N A N D E V E 
M O R E N O 
E l f amoso v e n t r l l o q u l s t a m u s i c a l 
que acaba de ser c o n t r a t a d o p o r los 
s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s , s e r á la 
a t r a c c i ó n m á s no tab l e que h a r á en 
l a H a b a n a d u r a n t e su a c t u a c i ó n en 
e l Teai,ro C a p i t o l i o , donde d e b u t a r á 
e l p r ó x i m o s á b a d o , en las t andas de 
las c inco y c u a r t o y de las nueve y 
m e d i a . 
M o r e n o e s t á cons ide rado como 
una n o t a b i l i d a d en su g é n e r o . 
WTLSON 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve : E l v a l i e n t e 
de Colo rado , p o r W i l l i a m R u s s e l l . 
Tandas de las t res y c u a r t o , de 
las siete y t r es cua r to s y de las diez 
y c u a r t o : es t reno de M a n o s a í u e r a , 
por T o m M i x . , , 
Tanda de las seis y t res cuar tos y 
p r i m e r a p a r t e de l a de las t res y 
c u a r t o : es t reno de E l c o l l a r de una 
re ina y de M i r a d a s asesinas, de l a 
Sunsh ine . 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve : es t reno de l a 
c in ta E l g r a n go lpe , p o r E d n a M u r -
p h y . ' , 
Tandas de las t res y c u a r t o , de las 
eiete y t res cua r tos y de<ilas diez y 
c u a r t o , es t reno de l a c i n t a A d ies t ro 
y s in ies t ro , p o r F r a n c i s F o r d . 
Tanda de las í e i s y t res c u a r t o s : 
EE1 D r a g ó n , p o r W i l l i a m F a r n u m . 
v a l e n t í a y po r las veces que, con e l 
c r u c i f i j o en l a d i e s t f a , c o n d u j o a l a 
v i e t o r i a a los l e g i o n a r i o s . 
M a ü a n a d o m i n g o se e x h i b i r á n por 
ú l t i m a vez en C a p i t o l i o . 
E n l a s tandas de las siete y de las 
o c h o . 
Y a l l e g a r o n los sup lementos 13, 
14 y 15, que se e s t r e n a r á n en Capi -
t o l i o n i u y p r o n t o . 
E n d ichos sup le ihen tos se r e p r o -
duce e I comba te de Ras M e d u a y e l 
e n t r e n a m i e n t o de los l e g i o n a r i o s c u -
banos en C e u t a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
F e b r e r o 26 . 
V i a j e a l M s t ó r i c o p u e b l o 
de B a l r e d o n d e r eposan los 
restos d e l g e n e r a l L o r a . 
H a b i e n d o s ido n o m b r a d o p o r l a 
A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s de e s t á c i u -
dad u n o de l a C o m i s i ó n de- A s o c i a -
d o s - q u e t e n í a que c u m p l i m e n t a r ej 
acuerdo de. i r a B a i r e a depos i t a r 
una co rona en l a t u m b a que guar -
da los restos de l Gene ra l S a t u r n i n o 
L o r a como r ecue rdo a aque l p a t r i ó -
l a que e l d í a 24 de F e b r e r o de 1895 
d i ó en l a plaza de aque l h i s t ó r i c o 
pueb lo e l p r i m e r g r i t o de " V i v a C ü b a 
L i b r o " que a c a b ó con a p é r i d a d pa-
ra E s p a ñ a de este r i c o f l o r ó n de l a 
c o r o n a y no p u d i e n d o aor lo t a n t o 
da r cuen ta de los festejos ce lebra-
dos en esta c i u d a d p a r a so l emniza r 
los 27 a ñ o s de l G r i t o que p o r refe-
renc ias he sabido q u e d a r o n m u y l u -
cidos. 
E n e l ¿ r e n que a las 11 a. m . , sa-
le p a r a M a n z a n i l l o t o m a r o n pasaje 
los s e ñ o r e s J u a n Soto, V icep r e s iden -
te de l a A s o c i a c i ó n , J o a q u í n Casa-
j u a n a , Delegado , y EJvaristo R o c h é , 
V o c a l , no p u d i e n d o I r e l Secre ta r io 
s e ñ o r A l b e r t o N a v a r r o po r es tar i n -
d ispues to . 
T a m b i é n nos a c o m p a ñ a r o n los se-
ñ o r e s comandan tes defl e j é r c i t o l i b e r -
t a d o r s e ñ o r A n t o n i o Santa C r u z Pa-
checo, a y u d a n t e que h a b í a s ido de l 
Gene ra l L o r a y s e ñ o r J o s é U . Pa lo -
m i n o Conce ja l de l A y u n t a m i e n t o de 
San t iago , p o r t a d o * de he rmoso b o u -
que t de rosas como o f r enda que ha -
c í a a su v e r d a d e r o a m i g o en este d í a . 
D e s p u é s de a t r avesa r l a he rmosa 
c a m p i ñ a cubana y rec rear l a v i s t a 
an te los e s í e n s o s c a ñ a v e r a l e s de los 
C;entr?|es B o r g i t a , U n i ó n , H a t i l l o , 
O r i e n t e , P a l m a y A m é r i c a y los g r a n 
des po t r e ros y f incas de c r i anza , 1 e-
gamos a l h i s t ó r i c o pueb lo de Za i r e , 
donde en e l p a r a d e r o nos esperaban 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a no f a l t a n d o 
n u t r i d a c o n c u r r e n c i a de bel las cuba-
nas que con caras r i s u e ñ a s daban a 
en tende r lo o r g u l l o s a s que es taban 
¿ i e per tenecer a l p u e b l o que f u é e l 
p r i m e r o n lanzarse a l a pelea p a r a 
" T e a t r o N a c i o n a l 
L A P R E N S A 
T E M P O R A D A O F I C I A L 1 9 2 2 
C O M P A K A A R G E N T I N A D E D R A 5 I A S Y ( M E D I A S 
C A M I L A O U I R O G A 
d e l T e a t r o O D E O N , d e B u e n o s A i r e s 
P R I M E R A A C T R I Z D E C A R A C T E R 
H E R M I N I A M A N C 1 N I 
P R I M E R A C T O R 
E N R I Q U E A R E L L A N O 
S E D E S P A C H A N A B O N O S D O R I A M E N T E D E 9 A 12 A . M . Y D E 2 A 5 P . M . E N L A C O N T A D U R I A 
D E L T E A T R O N A C I O N A L 
S i g u e n a b i e r t o s a l p ú b l i c o D O S A B O N O S 
A B O N O P O R 12 F U N C I O N E S 
A M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
G r i l l é s l o y 2o piso , s i n en t radas . . . . | 1 4 4 . 0 0 
G r i l l é s t e rce r piso, s i n en t radas , , 1 2 0 . 0 0 
Palcos l o y 2o p iso , s i n en t radas . . . . , , 1 2 0 . 0 0 
Palcos t e rce r piso, s i n en t radas . . . . „ 9 6 . 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a . . . .' 3 0 . 0 0 
A B O N O A 8 M A T I N E E S 
E N D O M I N G O S Y J t T E V E S 
G r i l l é s l o y 2o piso , s in en t r adas $ 5 ^ . 0 0 
G r i l l é s t e rcer piso, s i n en t r adas , 8 0 . 0 0 
Palcos l o y 2o piso , s i n en t r adas 8 0 . 0 0 
Palcos t e rce r piso, s i n en t radas , , 4 6 . 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a . . . . , , ' 2 0 . 0 0 
S E D E S P A C H A N A B O N O S E N L A C O N T A D U R I A D E L T E A T R O N A C I O N A L D E 9 A 12 A . M . Y D B 
2 A 5 P . M . L O S D I A S L A B O R A B L E S Y D E 9 A 12 A . M . L O S F E S T I V O S . 
a l r e c o r d a r a aque l l a s personas, los 
! s u f r i m i e n t o s que h a b í a n pasado pa-
. r a l l ega r a f é e t e j a r como se fes te ja-
;ba todos los a ñ o s l a fecha de l 24 
¡ d e F e b r e r o . \ 
| E n n o m b r e de D I A R I O s a l u d é t a m 
! b i é n t a n t o a l h i j o d e l Genera l L o r a 
| s e ñ o r G i o r d a n o L o r á , como a l Ge-
i n e r a l F l o r e n c i o Salado y v i u d a del 
M a y o r Gene ra l J e s ú s R a b í que a g r á 
¡ d e c i e r o n m u c h o y m e sup l i c a ron M -
' c i e r a presente a l s e ñ o r D i r e c t o r lo 
^agradecidos que quedaban con aque 
j i l a m u e s t r a de defe renc ia . 
i 
Po r la t a r d e i n v i t a d o s p o r e l P r e -
¡ s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o de J i g u a 
¡ n i , pasamos a aque l l a p o b l a c i ó n que 
j merece r e s e ñ a apa r t e . 
D e s p u é s de pasear p o r e l he rmoso 
¡ Pa rque que por i n i c i a t i v a " p a r t i c u -
l a r han c o n s t r u i d o > en B a i r e donde 
se d i ó e l famoso g r i t o y haber con -
I t e m p l a d o las bel lezas f emen inas que 
t iene aque l l a p o b l a c i ó n sa l imos de 
j a l l í a as 12 p . m . l l e g a n d o a San t ia -
|go a las 4 a. m . , d e s p u é s de haber 
[ c u m p l i d o el homena j e que po r acuer 
do de l a A s o c i a c i ó n nos comis iona -
r o n y conten tos de haber conocido 
aque l p a t r i ó t i c o pueb lo que d e s p u é s 
de t an tos a ñ o s ce lebra l a g lo r io sa 
. fecha de l 24 de F e b r e r o de 1895 . 
E l Cor re sponsa l . 
O E L D L I R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L o s d i a r i o s o f r e c í a n ayer m ú l t i p l e s 
asuntos que c o m e n t a r y e n t r e e l los 
a lgunos de g r a n i m p o r t a n c i a y t ras -
cendencia . 
L a D i s c u s i ó n pone sobre e l t apa-
te, que en este caso no es ve rde , es 
deci r , c o l o r de esperanza, l a p r ó r r o -
ga de poderes. 
Y e l colega presenta a sus lec tores 
la o p i n i ó n d e l g e n e r a l M e n o c a l . . . 
t r a d u c i d a p o r u n a m i g o i n t i m o : 
M A R I A - S E V E R I N I 
E l d í a 10 de l a c t u a l d e b u t a r á en 
e l t ea t ro M a r t í , i n a u g u r a n d o l a nue-
va t e m p o r a d a , l a n o t a b l e t i p l e c ó -
mica M a r í a S e v e r i n i , que ha con-
quistado p o r t o d a A m é r i c a , d u r a n t e I Ube ta r a Cuba 
estos ú l t i m o s a ñ o s , e s p l é n d i d o s t r i u n T a m b i é n es taban a l l í los compo-
. - - ,nentes de l C o m i t é P r o B a i r e i n t e g r a 
Su d e b u t s e r á con e l es t reno de l a | d o por los s e ñ o r e s L u i s G a r c í a y M a 
rev i s t a en dos actos, l i b r o de Car los , n n e l G a r c í a G a r c é s y represen tac io-
P r i m ^ l l e s y m ú s i c a del m a e s t r o L e - | n e s de J i g u a n í y B a y a m o el D i r e c t o r 
cuona D i a b l u r a s y F a n t a s í a s ; o b r a j e l a Escue la con u n a c o m i s i ó n de 
pa ra l a que h a n p i n t a d o u n m a g n í f i - ; a l u m n o s y o t r a s persona l idades que 
ce deorado los h e r m a n o s T a r a z o n a . I 1 ^ a c o m p a n a r o n a depos i ta r las co-
! r o ñ a s que se o f r e n d a b a n has ta el- ed i 
f i c i o donde e s t á l a Escue la donde 
q ú e í l a r o n deposi tadas hasta m á s t a r 
A N E C D O T I C A / D E D E L A V I D A 
M O R E N O 
H a b l a e l a r t i s t a . 
— D e o t r a b r o m a graciosa a c t u ó 
de p r o t a g o n i s t a " C h i s p a " , e l c é l e b r e 
t o r e r o b u f o que a h o r a t r i u n f á en M é 
de que f u e r o n l l evadas en manifes-
t a c i ó n has ta e l e e m e n t e r i o . 
F o r m a b a n p a r t e de l a m a n i f e s t a -
c i ó n que q u e d ó i m p o n e n t e los a l u m -
ines de las escuelas de n i ñ a s y ' v a r o 
j i c o . E s t á b a m o s ' e n L i s b o a , e n e l ; n e s con gug profesores y profesoras , 
m i s m o h o t e l , y u n a noche que r e g r e - j e l h i j 0 de l G e n e r a l C o m i s i ó n 
sames t a r d e , v i e n d o que Chispa [ A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s de San t i a -
d o r m i a p r o f u n d a m e n t e , pensamos , ga) c o m i t é P r o B a i r e i n t e g r a d o po r 
j u g a r l e l a " t r a s t a d a . " , ¡ l o s s e ñ o r e s L u i s G a r c í a y M a n u e l 
V e n í a con noso t ros u n a m u c h a c h a i F e r n ¿ n d e z G a r a é s , J o s é M a r í a Gar-
r u s a que b a i l a b a a d m i r a b l e m e n t e ^ y j c é s , F i d e l M a r t í n e z , J o s é L . C o l l a -
que se p r e s t ó c o n t e n t í s i m a a danzar zo L u i s A r j o n a G., A n t o n i o S i lva , 
s e m i desnuda , u n e s tud i ode T á r r a - ¡ E n r i q u e L o r a Lesca i le , Pedro A r j o -
ga que yo tocaba en la g u i t a r r a . L a n a G > j u a n M a t o s G a r c é s , T o m á s 
escena estaba a l u m b r a d por- l a c í a - B a r r u c o , J u a n M o r á n , A u g u s t o Car -
r í s i m a l u n a po r tuguesa que en t r aba cía> Car los E s t r a d a , T o m á s D í a z Gra 
p o r e l b a l c ó n . E l desper ta r d ^ C h i s - • nad0) E rnes to A r m a r a l e s , R a f a e l 
p i t a f u é i n d e s c r i p t i b l e , y cuando m a - . F e r n á n d e z , J o s é Roca y Sa lvador L i o 
y o r e ra e l r u i d o y - l a s r isas de todos, |pis< 
l a m a r o n a l a p u e r t a de u n m o d o v i o - j S e ñ o r e s F r a n c i s c o Ramos Dieguez, 
l e n t o . L a m u c h a c h a se e s c o n d i ó e n « p r u d e n t e de l Consejo P r o v i n c i a l y 
un a r m a r i o , ¡ M a n u e l F e r n á n d e z Rosabal , p res iden 
A b r i m o s a l que l l a m a b a con t a n t o te del A y u n t a m i e n t o de J i g u a n í . 
e s t r é p i t o , y a p a r e c i ó an t e nues t r a : De B a y a m o , - los s e ñ o r e s J o a q u í n 
v i s t a e l a m a de l laves d e l h o t e l , que Cara te , L u i s Jerez E s t r a d a , E n r i q u e 
s a c ó a la b a i l a r i n a de l a r m a r i o y nos ¡ R i e r a , T e o d o r o L ó p e z , Ped ro Saiga-
a m e n a z ó con echarnos a la cal le s i ; d o , A m é r i c o Cara te , R a i m u n d o A g u í -
v o l v í a m o s a m e t e r mu je r e s en l a ca- l e r a , A n t o n i o Quevedo, M a n u e l de 
ea. J Socor ro Z a m b r a n o , N i c a n o r L a O, Jo 
AJ d í a s i gu i en t e se r e p i t i ó la e s - j s é J . T r u j i l l o , J u a n Jerez Vi l la r - rea l , ' 
cena i m i t a n d o yo la voz de l a b a i l a - ¡ G i l b e r t o Lozada , V í c t o r Cas te l l , A n 
r i ñ a . A los pocos m o m e n t o s hizo s u j g e l Espinosa , R i c a r d o O c a ñ e , Teo-
a p a r i c i ó n l a v i e j a con u n g u a r d i a y , d o r o L ó p e z , EladUo Cabre ra , A r m a n 
el d u e ñ o de l h o t e l . » ¡ d o Es t r ada , Q J o s é E s t r a d a , L e a n d r o 
— ¿ N o les d e c í a y o ? — d i j o l a v i e - ¡ T a m a r g o , R a m ó n Z a m o r a , L u i s Ca-
j a co n a i r e de t r i u n f o , y d i r i g i é n d o s e | b r e r a , E n r i q u s P a l m a , A l b e r t o R a m í 
al g u a r d i a s e ñ a l ó p a r a e l m u e b l e , ¡ r e z y E n r i q u e P a l m a R o d r í g u e z y ade 
— A b r a us ted el a r m a r j o . m á s todo e l p u e b l o de B a i r e y una 
O b e d e c i ó e Ipolizonte*. N a d i e . . . I o rques t a que tocando d u r a n t e e l cu r 
R e g i s t r a r o n los r incones , m i r a r o n ¡ s o que s i g u i ó l a m a n i f e s t a c i ó n hasta 
debajo Jde las camas c o n e l m lgmo ¡ e l c emen te r io l a M a r c h a l i v a s o r a . 
r e s u l t a d o . E l d u e ñ o me i n t e r r o g ó ¡ A l l l e g a r a l l í y d e s p u é s de ser eje 
con la m i r a d a . . . ' ¡ c u t a d o e l H i m n o N a c i o n a l Cubano, 
— N a d a — l e e x p l i q u é — ; esa v i e j a ¡e l C l a r í n t o c ó s i lencio y en la senci-
que t iene us ted en casa no sabe que j i l a s e p u l t u r a que g u a r d a los restos 
soy v e n t r í l o c u o y le ha hecho creer \ de l g r a n p a t r i o t a que si en l a v i d a 
cosas que no s o n . \ í u é u n senc i l lo p a t r i ó t a que se l a n -
I n m e d i a t a m e n t e le h i c e o i r unos 1 zó a l campo p a r a l i b e r t a r a su pa-
efectos de voz d e n t r o ' del a r m a r i o , . ; t r i a , en m u e r í e t a m b i é n quiso ser 
y la v i e j a m a l d i c i e n d o se f u é c o r r í - ¡ s e n c i l l o como lo a t e s t igua su t u m b a 
da por e l r i d í c u l o , pues e l d u e ñ o ya y depos i t ando l a c ó r o n a of rec ida 
no le c r e y ó l a " v e r d a d " de l a noche ¡ P o r l a A s o c i a c i ó n de R e p o r t e r s su 
V 
a n t e r i o r 
M o r e n o d e b u t a r á en e l C a p i t o l i o 
hoy s á b a d o . . 
B L A N C O , Y M A R T I N E Z 
E n t r e los numerosos estrenos que 
anunc i an B l a n c o y M a r t í n e z , f i g u r a n 
los s igu ien tes : 
¿ C u á n t o va l e su r e p u t a c i ó n ? , su-
p e r p r o d u c c i ó n de l a á c r e d i t a d a Ca-
sa V i t a g r a p i i . 
P r o t a g o n i s t a de esta o b r a es l a . 
celebrada a c t r i z C o r i n n e G r i f f i t h . 
De p u r a raza , d r a m a pas iona l de 
g r a n i n t e n s i d a d , t o m a d o de u n a 
obra ing lesa y del que es p r o t a g o n i s -
t a la no t ab l e ac t r i z A l i c e Joyce . 
Po r l a r azón%o por l a fuerza, d ra 
V ice P res iden te s e ñ o r Soto p r o n u n -
c i ó breves pa l ab ra s en h o n o r d e l des 
aparec ido . 
D e s p u é s e l D i r e c t o r de Escuela , se 
ñ o r M o r a n d i j o u n p a t r i ó t i c o d i scur 
so ensalzando las v i r t u d e s d e l Ge-
n e r a l L o r a s i gu i endo d e s p u é s los dis 
cursos de los s e ñ o r e s J u a n Jerez V i -
l l a r r e a l y J o s é U . P a l o m i n o dando 
p o r t e r m i n a d o el p iadoso acto. 
A l regresar l a m a n i f e s t a c i ó n pa-
sa ron todos a s a l u d a r a l ve t e r ano y 
anc iano G e n e r a l F l o r e n c i o Salado y 
s e ñ o r a v i u d a d e l M a y o r Gene ra l Je-
s ú s R a b í h é r o e s t a m b i é n de l a fecha 
que se c o n m e m o r a b a , hac iendo uso 
de l a p a l a b r a en dichas casas los se-
ñ o r e s J o s é U . P a l o m i n o y J u a n Je-
rez V i l l a r r e a l que h i c i e r o n d e r r a m a r m a soc ia l en seis actos, que t iene l i o r 
p r t agon i s t iT a l a g e n i a l a c t r i z C o r i n - l á g f mas a m u c h o s de los presentes 
ne G r i f f i t h . 
L a P r incesa Jones, in te resan te 
c i n t a i n t e r p r e t a a d a p o r l a g r a n ac-
t r i z A l i c e C o l h o u m , que se presenta 
en esta o b r a al p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L a m a n o de l m u e r t o , sensacional 
d r a m a e n seis -actos. 
Es ta n o t a b l e p r o d u c c i ó n e s t á i n -
t e r p r e t a d a p o r u n notable g r u p o de 
a r t i s t a s . 
A estos estrenos s e g u i r á n o t ros 
cuyos n o m b r e s da remos a conocer a 
m e d i d a que sepamos l a fecha de eu 
e s t r e n o . • 
B l a n c o y M a r t í n e z f i g u r a n ac tua l -
m e n t e e n p r i m e r l u g a r en e l negocio 
de p e l í c u l a s en l a I s l a de Cuba 
¡ P O R T U M A D R E G A T A L I M A , T Í R A M E U M F R E G A 0 E N L A C A R A ! 
J M O m L L A V E 
E L J A B 0 n * D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 S . E M C . 
CSTVDIO 
CSCOBAI» I » * «OBI 
E n todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s , ! 
en c o r r i l l o s y eu g e n e r a l , f u é aye r 
t e m a de las conversacioues l a r e u n i ó n 
tde h á b i l e s en cuest iones p o l í t i c a s de 
que d i m o s cuenta , r e fe ren te a que 
en e l bufe te de u n d i s t i n g u i d o Sena-! 
do r se h a b í a t r a t a d o de da r nueva -
men te v i d a a l p royec to t a n a c a r i c i a -
do y p o r e l que t a n t o se susp i ra , de, 
l a p r ó r r o g a de poderes. 
E n t r e los comen ta r io s , todos des-i 
f avorab les que con respeto a esto se! 
h a c í a n , se escuchaban de todos los 
ca l ib res y en todos los sent idos . , 
Pero a lgunos l a n z a r o n l a especie 
de que e l i l u s t r e Gene ra l M e n o c a l e r a 
p a r t i d a r i o de e l lo , y eso m e r e c í a que 
L a D i s c u s i ó n t r a t a r a de saber q u é 
h a b r í a de ve rdad , pues t a l o p i n i ó n 
d e l ex Pres idente t e n í a que ser con-
secuencia de a lgo d i g n o de cono-
cerse. 
A l efecto uno de nues t ros redac-
tores se t r a s l a d ó a la res idenc ia d e l 
Gene ra l Menoca l , l l egando en los m o -
mentos eu que acababa de s a l i r p a r a 
d i r i g i r s e a l m u e l l e a r e c i b i r a u n a 
f a m i l i a a m i g a que regresaba d e l ex-
t r a n j e r o . 
Pe ro e l pe r i od i s t a n o f u é d e f r a u -
dado en sus aspi raciones , p o r q u e a l l í 
e n c o n t r ó a persona de l a i n t i m i d a d 
d e l Genera l , que p u d o d a r l e los i n -
fo rmes que deseaba". 
— " P r e c i s a m e n t e , — nos d i j o — h a 
ce poco hab lamos con é l , y puedo ga-
r a n t i z a r que es a b s o l u t a m e n t e con-
t r a r i o a semejante p r o p ó s i t o . ; 
A t a l e x t r e m o e s t i m a p e r j u d i c i a l 
a los intereses mora l e s y m a t e r i a l e s 
de l p a í s e l a s ú n t o , que ha c a l i f i c a -
do de " U n a p i l l a d a " e l haber mez-
clado su n o m b r e en e l lo . 
E l Genera l Menoca l , e n t r e m ú l t i -
ples causas, es c o n t r a r i o a la p r ó r r o -
ga drt tooderes a d e m á s , po rque e s t i m a 
que a ñ o r a los cubanos neces i tan es-
t a r - m u y un idos , s ince ramen te u n i -
dos, pa ra hacer le f r en t e a l a g r a n 
cr is is e c o n ó m i c a que a t ravesamos , y 
que a g r a v a r í a c u a l q u i e r a g i t a c i ó n po-
l í t i c a , sobre todo de l a í n d o l e que 
p r o v o c a r í a l a p r ó r r o g a , y a que son 
t a n personales los intereses que po r 
e l l a y en su c o n t r a se m o v e r í a n " . 
H a b l a n d o con n u e s t r o r e d a c t o r e l 
a m i g o a l u d i d o , nos r e f i r i ó t a m b i é n 
que e l Genera l M e n o c a l , a c o m p a ñ a d o 
de sus h e r m a n o s y de sus s o b r i n o s , 
los h i j o s de l s e ñ o r G a b r i e l M a r t i n 
M e n o c a l , r ec ien temente f a l l e c ido , v i -
s i t a r á en e l d í a de hoy a l Sr. P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a con el ob-
j e t o ú n i c o de hacer le presente su g r a 
t i t u d po r las a tenciones que le ha 
dispensado con m o t i v o de l e n t i e r r o 
de a q u é l y lo c u a l demues t r a de m a -
nera i n d u d a b l e los p r o p ó s i t o s de l Ge-
n e r a l y de l p r o p i o D r . Zayas de m a n -
tener las m á s í n t i m a s y s ó l i d a s r e l a -
ciones de c o r d i a l i d a d en estos m o -
mentos d i f í c i l e s de la P a t r i a , en que 
no es pos ib le que se d i s t anc i en , po r -
que ambos son fac tores de s a l v a c i ó n 
pa ra e l l a y los dos t i enen pos i t i vos 
c o m p r o m i s o s que les ex igen l a m á s 
s incera a c t u a c i ó n . 
De modo que " e l a m i g o a l u d i d o " 
ha d icho cuanto t e n í a que dec i r e l ex! 
Pres iden te . 
A h o r a le f a l t a a L a D i s c u s i ó n bus-1 
car u n a m i g o de l doc to r Zayas p a r a 
que le d iga lo que piensa este sobre ; 
l a p r ó r r o g a . 
Es to , s in duda , le va a ser m á s 
d i f í c i l a l colega. 
P o r q u e suponemos que a esto de 
l a p r ó r r o g a de poderes e l Sr. P res i - ! 
den te se m o s t r a r á n reservado has ta I 
con los m á s í n t i m o s amigos . 1 
S in e m b a r g o , acaso e l s e ñ o r J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , el doc to r C o r t i n a , 
e l s e ñ o r . M a n u e l de J . C a r r e r á . . . . 
Es te ú l t i m o q u i z á s pueda saber a lgo 
si l a rese rva no es i m p e n e t r a b l e en 
la m^ís serena i n t e r p r e t a c i ó n d é l a 
p a l a b r a . 
P o r que e l s e ñ o r C a r r e r á , o Mano^ 
l o , como le l l a m a n c a r i ñ o s a m e n t e 
en Pa lac io , es i n t i m o de l Gene ra l M e -
noca l y es t a m b i é n i n t i m o de l doc-
t o r Zayas. 
Si L a D i s c u s i ó n se h u b i e r a f i j a d o 
en esta c i r c u n s t a n c i a de l s e ñ o r Gar re 
r á , h a b r í a pod ido dar , en u n a sola 
i n t e r v i e u las opin iones de l expres i -
dente y d e l Pres iden te . 
E c o n o m í a de t i e m p o y de espacio 
m u y d e s p u é s de tener en cuen ta a 
u n d r a m a a l a m o d e r n a . 
S i ser cord ia les como cree e l d i a -
r i o cubano , las re lac iones e n t r e e l 
Gene ra l M e n o c a l y e l doc to r Zayas 
n o parece ser lo l e g a l m e n t e l a de los 
amigos de u n o y de o t r o . 
L a N a c i ó n por e j emp lo , p e r i ó d i c o 
que sostiene c r e c i d í s i m o s amigos de l 
D r . Zayas, leemps lo s i g u i e n t e : 
M a l a fe, deseb de m o r t i f i c a r u o l -
v i d o de l pasado, que t an tos e r r o r e s 
r e g i s t r a en su h i s t o r i a p a r a los res-
ponsables de las gest iones de l Go-
b i e rno de aquella- e-poca, d e m u e s t r a 
nues t ro colega " L a D i s c u s i ó n " , a l 
a t r i b u i r a l H o n o r a b l e P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a doc to r A l f r e d o Zayas 
l a r e s o l u c i ó n e j ecu t iva conced iendo 
por u n s ig lo , a la " P o r t of H a v a n a 
Docks, , C o . " e l p r i v i l e g i o de exp lo -
t a r e l l i t o r a l donde se e n c u e n t r a " L a 
M a c h i n a " . 
M a l a fe, o l v i d o o deseo de m o r t i -
f i c a r , p o r q u e " L a D i s c u s i ó n " no pue-
de desconocer que esa c o n c e s i ó n p o r 
u n s ig lo l a o t o r g ó e l G o b i e r n o an te -
r i o r , e l d í a quince de d i c i e m b r e de 
1 9 2 1 , p o r Decre to n ú m e r o 1944. 
S i " i b a a causar e s tupor p r o f u n -
d o " , s i es " u n a e n o r m i d a d en el o r -
den j u r í d i c o y a d m i n i s t r a t i v o " , p o r 
q u é " L a D i s c u s i ó n " , en l a " e r a de 
M e n o c a l " no r e m o v i ó e l m u n d o , a t r o -
n ó los espacios, y a c u s ó a l G o b i e r n o 
de entonces de enagenador de " t e r r i t o 
r i o n a c i o n a l " , d ispendioso " i n m o r a l ' 
y enemigo de l pueb lo . 
F u é e l a n t e r i o r G o b i e r n o q u i e n 
o t o r g ó l a c o n c e s i ó n , f u é el d o c t o r 
A g u i a r m i e m b r o de a q u e l G o b i e r n o 
qu ien r e a l i z ó la " i n a u d i t a p r ó r r o g a 
po r u n s ig lo de lo c o n c e s i ó n Scovel , 
f u é B a r n e t m i e m b r o t a m b i é n de 
aque l E j e c u t i v o , e l que a u t o r i z ó l a 
"es tupefac ien te e n a g e n a c i ó n • de te-
r r i t o r i o de l a R e p ú b l i c a " . 
. P o i ; q u é l a " e n o r m i d a d j u r í d i c a ^ 
a d m i n i s t r a t v a , r ea l i zada p o r e l E j e -
c u t i v o a n t e r i o r , del c u a l e ran m i e m -
b ros A g u i a r y / B a r n e t , ha de a t r i -
b u í r s e l e ahpra , por los dos ú l t i m o s 
a l doc to r Zayas? 
E l doc to r Zayas se e n c o n t r ó a l t o -
m a r p o s e s i ó n , con le e n o r m i d a d ad -
m i n i s t r a t i v a de la c o n c e s i ó n , como 
e n c o n t r ó u n a deuda de c u a r e n t a m i -
l lones de pesos, u n p resupues to de 
13 6 m i l l o n e s y e l desastre e c o n ó m i c o 
a d m i n i s t r a t i v o y m o r a l que a ú n sen 
t i m o s todos los cubanos. 
Y t o d o esto, que es m u y ser io , ba-
j o los expres ivos t i t u l e s que v e r á e l 
cu r io so l e c t o r : . 
F u é e l a n t e r i o r P res iden te q u i e n 
p r o r r o g ó p o r u n s ig lo a l a " P o r t o f 
H a v a n a Docks Co . " l a c o n c e s i ó n 
Scovel . 
A g u i a r y B a r n e t f i sca l izadores agre 
sivos hoy de los actos de l a c t u a l P r e 
s idente , e r a n m i e m b r o s responsables 
del E j e c u t i v o que a u t o r i z ó la p r ó r r o -
ga que e n c u e n t r a n , en estos m o m e n -
tos, como u n a e n o r m i d a d j u r í d i c a y 
a d m i n i s t r a t i v a . 
P o d r á segu i r c reyendo L a D i s c u 
s i ó n en l a c o r d i a l i d a d que exis te en -
t r e e l Genera l M e n o c a l y el D r . Za -
yas pero no es pos ib le que le ' ex t i en -
da a los amigos de ambos , desde ayer . 
P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O S D E P A S A J E R O S . 
H O T E L S E V I L A . 
E n t r a d o s ayer : 
R. G. Nob le N e w Y o r k , J o s é E s t r a 
da P a l m a B a y a m o , W a l t e r A . H i s h 
N e w Y o r k , E l i D . G o o d m a n N e w 
Y o r k , M r . & M r s . Gates W . Me. Ga 
r r a h N e w Y o r k , Miss ^.da M e y R e y o n 
E v a n s v i l l e I n d . , L u c i a H . Chase W a -
t e n b ^ r y Conn.^ Jane M e r v e l W i l -
m i n g t o n D e l ; L . T . H i g h l y m a n , M i a 
m i F l o r i d a , H . Me . A l p i n o C l e v e l a n d 
O h í o , F . N e w m a n C leve l and O h í o , 
E . ^ . S i n f l e t o n & W i f e N e w Y o r k , 
C. E . R o c k & W i f e , B o s t o n Mass, 
M r . & M r s J. W . P i c k a r d J r . Cleve-
l a n d Ohio , H . J . W e l c h C l e v e l a n d 
O h i o , M r . & M r s . R . B . O s t r a n d e r 
N e w Y o r k , Char l e s Go ld & , W i f e 
L o n g Beach N e w Y o r k , Miss G e r t r u 
de A r t a l t P h l l a Pa., M r s . H e n r y A r 
t e l t P h i l a Pa., M r a . & M r . J o h n C l a u 
son, M é x i c o C i t y . M r . & M r s . W . H . 
V i c i n i u s Roches ter N . Y . M r s . V . F . 
W h i t i m o r e Roches ter N . Y . , D r . & 
M r s . W i l s o n E . H u n t , M a l d e n Mass, 
( D r . K . W . L a w r e n c e M a l d e n Mass. , 
Cesar R. M o r i n e l ^ e w ' Y o r k , M r . & 
M r s . S. Sshie ld , N e w Y o r k , M r . & 
M r s . H . . L e u t c h S t a r k Orange Te-
xas, M r . , & H r s . W . H . S t a r k Orange 
Texas , Miss I d a Ross Orange Texas , 
M r . & M r s . L x . F . B e r k e n s t i e n , O r a n 
ge Texas . 
H . E . L a ú r e n c e W i f e de M í a m i F l á , 
H . G. Lewoussva de M i a m i F l á , J h o n 
W i e d e m a n , de F l o r i d a . 
R a m ó n Quevedo de Matanzas , D r . 
O r t e g a de Matanzas , H o w a r d M i l l e r 
de C l a r k Ca., L . H e d y e y s e ñ o r a de 
I h w a s N . Cube ta , Jenne V . L a y d o n 
de Pensy lva i a , W , B r o n n de Cousv i 
l i e A h í o , Geo Cleappane y s e ñ o r a de 
; M i a m l F l á , J . Cobbis y s e ñ o r a , de 
H a r r y A . Cales de I n d i a n a , A g a p i 
to L a r r a u r i de C á r d e n a s , A n t o n i o L o 
;pan, de M a r i e l . 
E n t r a d o s ayer : 
M r . a n d M r s James Cool W i l k e s 
B a r r e Pa., D r . G u t i é r r e z M a r t í n e z 
Matanzas , J . M e n e n y F a m i l i a , T r i n i -
dad , D r . A n t o n i o Recasens M a t a n -
zas, A r í s t i d e s Recasens, Ma tanzas , J . 
Q u i ñ o n e s Matanzas , L . de l C a s t i l l o , 
Cienfuegos , J. D. P r a u N e w Y o r k N . 
Y . , B . J . M o o r c h e a d E r i e Pa., P h i -
l l i p h R e d l i n g e r N e w Jersey, J . H . 
G a n t h r o p B a r a g u á , D . C. V o e l l i n g e r 
N e w B r í t a í n Conn. 
H O T E L A M E R I C A . t 
E n t r a d o s ayer : 
L . Y o r k e New Y o r k , A . M u x o L o s 
Pa lac ios , D . B . F r i c k Chicago, J . 
N o r r i s y s e ñ o r a P o r t l a n d , J o s é R i e -
r a B o l o n d r ó n , Teodoro L ó p e z C á r d e 
ñ a s , J . C. H i p k i n s O t t a w a , K i t s i n g e r 
y s e ñ o r a , Co lumbus , S. C o u l o n , D e -
t r o i t . 
M O N T E A R R I T T , E L C E M E N T E -
R I O " D E E S P P A Ñ A 
H o y , en l á t a n d a de las ocho y m e - , 
d í a , se e x h i b e n , en C a p i t o l i o los su-
p l emen tos 9. 10, 1 1 y 12 de la gue-
r r a da Mar ruecos , es t renados en Ca- 1 
p l t o l i o y que se t i t u l a n M o n t e A r r u i t 
e l Cemen te r io de E s p a ñ a . v 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o que ha pre- ' 
senciado las p r i m e r a s exhib ic iones 
a p l a u d i ó con en tus iasmo a las f i g u -
ras de los h é r o e s de l a a c tua l campa-
na, e n t r e . las que se des tacan el Pa- • 
•dre R e v i l l a , p ropues to pa ra la C r u a j 
L a u r e a d a de San F e r n a n d o , p o r su í 
C A M P O A M O R 
H O T E L P E R L A D E C U B A . 
E n t r a r o n a y e r : 
E l i z a b e t C a m a r ó n de A l a b a m a , 
C l a r a G o r d o n de Habana , E t h e l B a -
v i e r a y s e ñ o r a de M i a m í F l á , S e ñ o r a 
E m i l i a C á r d e n a s , de C á r d e n a s , L í s a r 
¡ d o Cueto de Jovel lanos , J u l i o ' M e l g a r 
de Ciego, H . M u ñ o z y s e ñ o r a , de Cie-
Igo , J u l i o F u n d o r a de Quemados de 
G ü i n e s , F r a n c i s c o A r n a y de M a r i a -
nao, Francis.co H e r n á n d e z de Sagua, 
S U S C R 
L U N E S 6 M A R T E S 7 
• T H U N O E H . C L A P ' fP 
SMIlllAM FOX i> tk.O OU C V t S M 
E L T R U E N O 
U n d r a m a q u e i n u n d a r á los o j o s d e l á g r i m a s r q u e a v e c e s h a r á t e m b l a r d e e m o c i ó n l o s 
l a b i o s , i n c a p a c e s d e c o n t e n e r e l g e m i d o q u e q u i e r e e s c a p a r s e . . . p o r q u e s e n t i m o s q u e l a 
i n f i n i t a a n g u s t i a d e l a m a d r e p a r a l í t i c a , que" i n d e f e n s a v e s u c u m b i r a su h i j a , n o s p a r e c e 
p e n a d e n u e s t r o c o r a z ó n , q u e r e v e s t i m o s c o n n u e s t r o s e n t i m e n t a l i s m o y c o n c e n t r e m o s e n 
l o í n t i m o d e n u e s t r a a l m a . 
V I O L E T A M E R S E R E A U es l a h e r o í n a . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - H A B A N A . 
D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e o r d e n 
C 1734 2d-3 
Conven ien temente a u t o r i z a d o por 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o 
d í a 5 de l ac tua l t e n d r á l u g a r e ü los 
salones de este Cen t ro , u n g r a n b a i -
le d^ p e n s i ó n , l l a m a d o de P i ñ a t a , 
t e r ce ro de los de l a serle da- C a r n a -
v a l o rganizados po r la S e c c i ó n de Or-
den . 
E l p rec io de los b i l l e tes de e n t r a -
da es u n peso e l persona l y u n peso 
50 centavos e l f a m i l i a r . 
P a r a tener acceso a l s a l ó n se re--
qu ie re , a d e m á s de l co r r e spond ien t e 
b i l l e t e de en t r ada , l a p r e s e n t a c i ó n a 
l a C o m i s i ó n de puer tas , de l carne t 
de i d e n t i f i c a c i ó n y recibo c o r r i e n t e ; 
t a n t o pa ra los socios de l C e n t r o Ga-
I 8—4—5 
l l ego como de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Se a d v i e r t e que e s t a r á n e n v i g o r 
las disposiciones de o r d e n y c o m p o r -
t a m i e n t o que son usuales en estas 
fiestas, n o a d m i t i é n d o s e d is f races 
Incor rec tos o que de a l g ú n m o d o 
i c o n s t i t u y a n ofensa p a r a a l g u i e n , r e -
: s e r v á n d o s e en todo caso' este o r g a -
I n i s m o el derecho de hacer r e t i r a r d e l 
. s a ló i> a todas aque l las personas que 
¡ e s t i m e ccmvenlente ; s in que po r e l l o 
• e s t é oo l igado a da r expl icac iones de 
i n i n g ú n g é n e r o . • 
H a b a n a , 2 de m a r z o de 1 9 2 2 . 
V t o . B n o . — J o s é P a r d o H e n n i d a , 
. P r e s i d e n t e . . 
J o s é Casal , Sec re ta r lo . 
1 C 1S73 3d-3 
P A G I N A m U 
D I A R I O ü t L A M A R I N A M a ^ o 4 de 1 9 2 2 . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E l A L C O H O L C O M O C O M B U S T I B L E 
P o r la i m p p r t a n c i a 
pa&amc/s a re 
que rev i s te , ¡ t a n d a i dea l como m a t e r i a p r i m a pa-
r í r o d ü c í r e l in t e resan te ' r a l a p r o d u c c i ó n de a l coho l y de é t e r . 
Mí*~*m rAv ln - Tin» f á b r i c a nne se I n s t a l ó pa ra l a a r t i c u l o que en su ac red i t ada r ev l s U a qu para 
, ñ n h l i c a d o e l spfior ¡ p r o d u c c i ó n de " n a t a l i t e " p roduce 
ta a 7 c a ^ ^ n ^ a d / U d b e ÍC. Sugar News i 3.000 galones a l d í a de a l coho l de 
d c ^ i V Dicho t r a b a j o es o b r a 97 grados , y p r o d u j o m á s de 255.000 
7 • o h i / n n í m i c o i n d u s t r i a Oscar IgnIones de d i cha sus tancia , en 1918 . 
^ n T c o P r q u i e n posee u n l a b o - | P ruebas de ef icacia hechas con esta 
r a t o r i o de q u í m i c a de conso l idada r e | mezc la , d e m u e s t r a n que como c o m -
p u t a c i ó u . 
E l empleo del a l coho l escribe M r , 
P r e n z , en c o m b i n a c i ó n con o t ras sus-
tanc ias como c o m b u s t i b l e en m o t o -
res de c o m b u s t i ó h i n t e r n a ya ha sa-
l i n o comple t amen te del estado expe-
r i m e n t a l y exis ten d i spon ib le u n 
buen n ú m e r o de f ó r m u l a s pa ra su 
a p l i c a c i ó n ; la m a y o r pa r t e de las 
b u s t i b l e es supe r io r a l a gaso l ina 
A l f a b r i c a r a l coho l de m i e l , n o se 
neces i tan o t ras m a t e r i a s p r i m a s , que 
ins que se puedan p r o d u c i r en F i l i -
p inas , y pa ra hacer el é t e r s u l f ú r i -
co, h a b r í a que i m p o r t a r dos sus tan-
cias, a saber: á c i d o s u l f ú r i c o y soda 
caus t ica . Pa ra no I n f r i n g i r los r e g l a 
men tos de l i m p u e s t o I n t e r i o r de los 
Es tados U n i d o s , h a b r í a que agregar 
J . B . F o r c a d e 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a j N e w Y o r k C. S. E x c h a n g e 
c o l e s e s t á n ^ o t f g Í d ; S t n d ; n , e S T t n i d o a ; i a d e m á s , a l g u n a s u é t a n c i a desna tu ra -
b a , no solo en os ^ a d o s L u i d o s ^ 
s ino en e l e x t r a n j e r o t a m b i é n . 
, p o r t a r , pero s e r í a en cant idades e x í -
U n lexamen de l asun to , que abar- | ^ s comparadas con el a l coho l a l 
ca solt» los ú l t i m o s t res a ñ o s y me-
d io , y el que en mane ra a l g u n a cree-
C O M P R O y V E N D O B o n c p s R e p . 
C u b a , H a v a n a E l e c t r i c . L i b e r t a d , 
T e l é f o n o & . & , y l o s p a g o e n e l a c t o 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
nacionales pe incl inaron a af lojar por 
insinuarse que el departamento de Esta-
do en Washington, se propone estable-
cer detenidas y minuciosa^ Invetlgacio-
nes, sobre los futuros p r é s t a m o s que a 
naciones extranjeras hagan las Ins t i tu -
ciones bancarias americanas. 
Muchos de los ferrocarri les fecunda-
rlos del p a í s fueron objeto de nuevas de-
mandas y algunos cerraron a niveles 
m á s elevados, pero en esa divlsifln el 
mercado t a m b i é n hizo evidente que las 
P r é s t a m o s 
60, 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% 
Firmes. 
Montreal " »7% 
Suecla 26.30 guiares 
B O L S A D E L O N D R E S 1 
8.—(Por ia 5 ; LONDRES, marzo 
Asociada) 
E l mercado, inac t ivo ; los prect 




ganancias y las p é r i d a s eran bastante checo Eslovakia 
mezcladas. 
Las emisiones de la Liber tad , fueron 
absorbidas en operaciones de Importan-
cias cerrando en su m a y o r í a con ligeras 
ganancias. 
Grecia 
Noruega . . . . v 
Dinamarca, d é s c u e n t o 
Bras i l 13.95 




O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenidas. 
E l to ta l de las ventas valor a la par ' L a mas a l ta 4 H 
Consolidados, 56% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d*l b p0r 
96% 
Del 4% por 100 a 94% 
F. C. Unidos do la Habana, B6 
Plata en hartas, 32% i 
Oho ne barra, 98 chelines 6 penio 
Dinerp a l 2 Vi por 100. e8-
A noventa dias, 3 8|16 a 8% 
I fué de i 21.375.000 
A Z U C A R E S 
L a mas baja 
Promedio . . . . 
L a mas baja 
U l t i m o p r é s t a m o "4 
Ofrecido 
I Cierre ^ l A s o C l a d ? y • mnTZ0 3~(POr lft F r C n S : l l A c e p t V ^ 4 
Gios comerciales 4% a 
cine se a g r e g a r í a n . 
T C M 3 0 0 9 ú d T 4 " F . ' v . e r i V ^ f T 
E l mercado de a z ú c a r e s crudo es tu- i 
vo hoy un tanto m á s bajo descendiendo 1 r O T í Z A f í n N D F í O S R O M O S D F 
¡ l o s cubanos hasta 2.1 |8 costo y Hete W A " - f N - ^ U I l L 'C D U H W O 
I equivalente a 3.73 por el cen t r í fuga , y ' l A í I R F R T A D 
; continuando sin cambio los pue r to r r i - i t m i m r u f 
• queñofc a 3.61 por ese producto. Se ven- | . 
dieron 25.000 sacos de a z ú c a r e s cubanos j N E W íTORK, marzo 3—(Por la í r e n s a 
i de la pasada zafra para embarcar el 1 1 Asociada) 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK:, marzo 3—(Por la 
Asociada) . ^ n s * 
PESETAS, D E M A N D A 
Ja.95 
i r o s e s t é comple to s ino m u y por lo 
c o n t r a r i o m á s b i e n def ic ien te , a c u s ó 
nc menos de t r e i n t a y dos patentes 
d i s t i n t a s para c o m b u s t i ó n i n t e r n a . 
Todas estas t m r . t a v c u a t r o j ) a t e n -
( OSTO D E P R O D U C C I O N 
T e n i e n d o en cuen ta todos los fac-
tores de l p r o b l e m a , el a l coho l e t í l i -
co, es Hec i r , e l hecho de mieles , c o m 
ma te r i a l e s , 
t i m a en . 
etc., se' es- . e l T é r m i n o M u n i c i p a l de B n c r u c l j a -
1 2 . 5 0 0 . 0 0 . ' d a ' se Quemaron ayer 4tT0.000 a r r o -
jbas de c a ñ a pa rada p r o p i e d a d de 
i T o m á s r é r e z , e s t i m á n d o s e e l he-
E s t i m a d o t o t a l : . . . $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 Icho casual . . E n l a Co lon ia " T a n t e o " 
. ub i cada en e l b a r r i o de l T é r m i n o M u 
co. u n c o m b u s t i b l e pa ra motores que 
no so lamente reemplaza pe r f ec t amen 
tes c o n t e n í a n a l coho l y en e l m i s m o b jnado con ei ¿ t e r s u l f ú r i c o , p r o d u -
es tud io de la m a t e r i a so lamente cua 
I r c combus t ib les no c o n t e n í a n l a d i -
cha sustanoia. U n buen n ú m e r o de te a l ^jcohert. s ino que puede elabo-
las patentes e ran ex t r an j e r a s lo que 
inc ' ica que el i n t e r é s que e l p rob le -
m a despier ta e s t á m u y ex tend ido . 
ra rse con la m a y o r c a n t i d a d posible 
do ma te r i a s p r i m a s , p roduc idas en 
F i l i p i n a s , y la c a n t i d a d m í n i m a de 
T a n t a i m p o r t a n c l a , so ha dado a es-' n.p.terias i m p o r t a d a s , 
ta c u e s t i ó n que en no pocos p a í s e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de este c o m - ; 
b í h a n n o m b r a d o comisiones especia t u s t i b l e hay v a r í a s f ó r m u l a s : L a 
les para el es tud io de todo el p rob l e - > :a t a l i t a , que t a p i a su n o m b r e del 
ma del combus t i b l e pa ra m á q u i n a s j ^ a t a l en el A f r i c a de l Sur, ^ u n a 
d t c o m b u s t i ó n i n t e r n a , s iendo m o t i - n,ezcia ¿jg gO porc iones de a l coho l 
vadas esta:: inves t igac iones en casi ¿p. 97 grados con 40 partes de é t e r , 
todos los casos por el costo c rec ien- j Puesto que t o d a esta c u e s t i ó n se 
t e de la gasol ina y de los o t ros de- i.C{]uce a ]a d i f e renc ia en t re el costo 
r i vados del p e t r ó l e o y de las p r o b a - ; tif, . ia gaso l ina y el de los a lcoholes 
b i l idades en ú l t i m o caso de su esca-! r..ue Se empleen como c o m b u s t i b l e 
sez has ta el p u n t o de que su costo | j i a r a moto res , es de i n t e r é s e l s i -
E s t i m a d o d e l costo de o p e r a c i ó n ñ i c i p a l de E n c r u c i j a d a se q u e m a r o n 
ayer 200 .000 a r robas de c a ñ a pa ra -
da, s iendo au tores V icen t e Ponce y 
Ped ro A l f o n s o y H o r a c i o M a z o r r a 
los cuales han s id odetenidos . 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . — E l Cen 
t r a l , " J a r o n ú " p a r ó l a m o l i e n d a p o r ' 
I f a l t a de c a ñ a , r e a n u d á n d o l a pocas 
horas d e s p u é s . E l C e n t r a l " L u g a r e -
j fio" p o r haberse desca r r i l ado u n 
t r e n de c a ñ a con lo que e s t á obs-
i t r u c c i o n a d a l a v í a s in que se pueda 
t r a e r c a ñ a , habie'ndo pa ra l i zado po r 
este m o t i v o l a m o l i e n d a d i c h o Cen 
' t r a l . L a l o c o m o t o r a de l C e n t r a l *Pun 
I t a A l e g r e ' r e v e n t ó cuando h a c í a u n 
¡ v i a j e con 46 ca r ros de c a ñ a . N o ocu 
r r j e r o n desgracias personales. 
.85 
.76 
l l egue a ser p r o h i b i t i v o . g u í e n t e e s t imado que se ha c o m p u t a 
Los Estados Unidos po r med io de do cu idadosamente , para la i n s t a l a -
sus va r ios d e p a r t a m e n t o c i e n t í f i c o s c í ó n y o p e r a c i ó n por d í a s de u n a 
han l l evado a ct.bo u - a extensa y c o m [ f á b r i c a de a l coho l combus t ib l e . Es-
l e t a i n v e s t i g a c i ó n del uso del a l - ¡ t a c c i f ras se deducen de exper i enc ia 
í o h o l como combus t ib le pa ra m o t o - , p r á c t i c a e i / l a e r e c c i ó n y o p e r a c i ó n ., ero8 , , 
) o s i c i ó n del p ú - ; d e numerosas d e s t i l e r í a s y en p a r t i - | 
d i a r i a de l a a n t e r i o r p l a n t a : 
, 19 .34 tone ladas como p r o -
m e d i o de m i e l de a z ú -
i car $ 0000.00 
N o . 3566 Be. á c i d o s u l f ú -
1 r i c o a 2.5 cts. l a l i b r a 
, N o . 14 soda c á u s t i c a a 5.4 
cts . l i b r a 
2 1 galones benc ina a 50 
cts . el g a l ó n 1 0 % ga-
lones p i r i d i n a a $1.86 
• 40 ,000 galones de agua 
costo de . . d i l u i r l a , con-
densar la y bombear la , 
i etc., a r a z ó n de 10 cts. 
los 1000 galones 6 % 
b a r r i l e s p e t r ó l e o c o m -
bus t ib l e a $7.28 e l ba-
1 r r i l . . . v 
J o r n a l e s : 
i 1 EmpleacTo pa ra l a 
casa de f e r m e n -
t a c i ó n y a la vez 
capataz, d í a . . $5 .00 
, de A b r i l , r iginedo en esa venta el pre-
cio de 2. 3116 costo y flete, y cambiando 
j de manos poco d e s p u é s . T a m b i é n se ven-
; dieron 10.000 sacos de cubanos a bordo, 
a 2. 1|8 centavos costo y flete, vend ién-
dose a d e m á s 5.000 sacos de puer to r r i -
q u e ñ o s para pronto embarque a 3.61. I 
Todas estas transacciones tuvieron lugar 
Cpn refinadores locales. 
E l mercado de crudos de entrega f u -
tura estuvo m á s f i rme gracias a las 1 
operaciones que para cubr i r realizaron j 
los cortos, y a las compras hechas por ( 
casas comisionistas siendo los precios del 
cierre de 1 a 3 puntos m á s altos se- . 
g ú n las entregas. Mayo ce r ró a 2.42. i 
Jul io a 2.62. Septiembre a 2.76 y D i -
ciembre a 2.74. • > I 
En los refinados los precios continua- | 
ron sin cambio c o t i z á n d o s e el f ino gra- 1 
í e o 1 0 a,,6-20 y sl |ndo H ^ ' C u b a Exte rna l 6s. 1904. . . . 
manda de nuevo de p ropo rc ión bastante , ; , .7, 
considerables. Cuba Exte r io r 4 ^ s. de 1949. 
Los fu turos refinados estuvieron no - ! Cuba Exte r io r 5s. 1949 ofedo. 
m í n a l e s y sin transacciones cerrando 
Mayo a 5.70, Ju l io a 5.85 y Septiembre 
a 5.90. 
Los ú l t i m o s del SVi por 100 a 97.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.10. 
Los primeros del 4»4 por 100 a 97.48. 
Los segundos del A \ i por 100 a 97.28. 
Los terceros del 4% por 100 a 98.20. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 97.54. 
Los de la V i c t o r i a del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la V i c t o r i a del 4*4 por 100 a 
100.28. 
R e c a u d a c i o n e s d e l o s F e r r o , 
c a r r i l e s U n i d o s y d e l a 
H a v a n a C e n t r a l 
LA 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
i H a b a n a , M a r z o 3 de 1922. 
j Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E 
! M A R I N A . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo e l gusto da 
' f a c i l i t a r l e los de ta l l e s de los produn 
tos b r u t o s es t imados en nuestra re-
c a u d a c i ó n d u r a n t e l a semana pasa-
Ida , c o r r e s p o n d i e n t e a esta Empre! 
' aa y la H a v a n a C e n t r a l R a i l 
1 Company . 
iroad 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
47.32 
de impresos t l c u l a r de u n a l a m b i q u e para combus 
í e s E s t á n a la dis^) 
l / i i co u n buen n ú m e r o uc m i p ^ ^ a ~~ •»— * 
do los depar t amen tos dichos , como t i b i e pa ra moto res^ -Las c i f ras p a r a | 
r e s u l t á d o do estas inves t igac iones , ¡ l e m a q u i n a r i a y apara tos e s t á n ha- I 
c:ue auncue cons tan temente se e s t á n ¡ s a d a s en precios co r r i en te s en San | 
l i o ando a oabo. c ó m o lo i n d i c a n i n - | F r a nc i s co m á s e l f le te en t regado en ¡ 2 
fo rp ies crecientes, f ué m a y o r la a c - i M a n i l a . , 
t l v i d a d en ellas en t re los a ñ o s de 1917 I P a r a dar a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a l es- , ̂  
y 1912. L a g u e r r a a c t i v ó este i n t e - j t i m a d o , este se ha hecho de una p l a n I 
i r i s con el f i n de e n c o n t r a r u n c o m - I t i de combus t ib l e pa ra moto res que 
y noche a $3.00 . 6.00 
Desna tu ra l i z ado r , 
d í a 3.00 
E n c a r g a d o del 
é t e r , d í a . . . . 3.00 
Fogoneros , d í a y 
noche, a $3.00 . 6.00 
P e ó n 2.50 
L u t t i b l e Bdecu^db para los aviones da una capacidad de 10,00 galones j 
v la d e p r e s i ó n en los negocios que cada .24 horas . E l p r o d u c t o r e s u l t a n - j 
te s e n í a parec ido en genera l a la " N a 
t n l i t a r . H a y va r ios combus t ib les de 
este clase en uso y todos han de-
m o s t r a d o ser eficaces en a l t o g rado . 
Costo es t imado de una p lan ta de 
a l c o h o l c o m b u s t i b l e para moto res 
1000 galones a l 
a l i m e n t a c i ó n de agua, 
accesorios en genera l & 
ha seguido a l a gue r r a p rome te es-
t ¿ n u l a r la p r o d u c c i ó n m a t e r i a l , ha -
b iendo g r a n p r o b a b i l i d a d , s e g ú n da-
tos de va r i a s fuentes a d q u i r i d o s p o r 
e'. a u t o r do e^te t r aba jo , que los c o m -
L u r t i b l e s a base de a l c o h o l pa ra m o -
tores , p r o n t o s e r á n de uso genera l , j c o n capacidad de 
E n la l i t e r a t u r a c i e n t í f i c a y t é c - | d í a : 
n i ca co r r i en t e , aparecen a i n t e r v a - Casa de ca lderas : 
los cada vez m á s f recuentes a r t í c u - 1 Ca lde ra 75 cabal los de 
lo.-: sobre esta c u e s t i ó n t a n i m p o r - 1 fuerza 
t a i . t e que d e m u e s t r a n u n i n t e r é s i n - B o m b a s de aceite y de 
tenso y generalizado.- A u n q u e e l a l -
c c h o l solo puede usarse en u n . m o -
t o r de gasol ina hay muchas objec io-
nes p r á c t i c a s para su empleo que son jCasa de f e r m e n t a c i ó n : 
s i i f k i e n t e s p a r a - i m p e d i r que sea de ; 1 R o m a n a de mieles . . 
a p l i c a c i ó n gonera l , a l paso que cuan j ? Mezcladoras de 7500 
t.o e l a lcohol se mezcla con o t ras sus- ; galones c |u 
tancias no solamente adqu ie r e p r o - 1 1 2 Tanques de f e r m e n t a -
piedades iguales a la de la gaso l ina , c i ó n de a 6500 galones 
pero en muchos - casos supe r io res ; i cada uno 
siendo esto p a r t i c u l a r m e n t e a s í , c u a n [3 Tanques de l a v a d u r a de 
do se t r a t a de la gaso l ina de hoy d í a 
que es m u y i n f e r i o r a l a que se ha -
c í a hace a lgunos a ñ o s . 
E l f i n que se p r o p o n e n o que con -
s iguen en todas las f ó r m u l a s pa ten-
tadas a que y a no^ hemos r e f e r i d o , 
es agregarl/e a lgo p.\ a l coho l que le de A l a m b i q u e 
I n t e r é s de $35.000 a l 
8 % en 312 d í a s h á b i -
les, a l d í a 
Seguro^ de u n a te rcera , 
v a l o r de la p lan ta , con 
p r i m a de $3.00 por 100 
a l a ñ o , a l d í a . . 
D e p r e c i a c i ó n de $3.500 a l 
a ñ o que es e l 1 0 % 
a l d í a 
Cas tos de o f i c i n a y gene-
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
G I B A R A . — E n t r ó el vapor n a c i ó 
n a l " P a l o m a " en las t re . ' 
C A I B A R I E N . — S a l l ó e l v a p o r 
" S a n t u r i o " . E n t r ó , e l v a p o r h o l a n -
d é s " D a r n s H o l m " . 
T U N A S D E Z A Z A . — E n t r ó e l va -
p o r ' / J u l i á n A l o n s o " e l c u a l s a l i ó 
pa ra Cienfuegos. 
C A Y O M Á M B I . — Procedente ^ e 
N e j w Y o r k , e n t r ó e l vapor "San ta 
M a H a " con carga . 
U C A R O . — S a l l ó pa ra N e w Y o r k , 
e l v a p o r " M u n c k l e l " , conduc iendo 
15.000 sacos de a z ú c a r de l C e n t r a l 
B a r a g u á . 
C A I M A N E R A . — Procedente de 
i N e w Y o r k , e n t r ó e l vayor no ruego 
. ¡ " G r a n " con ca rga genera l , p roceden 
!5.00 ;te de N i q u e r o , el vapor " R i e n d a " en 
¡ l a s t r e . 
C I E N F U E G O S . — Procedente de 
¡ T a m p i c o el v a p o r amer i cano "Sa-
i m u e l L . F u l l e r " con p e t r ó l e o . S a l i ó 
8.97 ¡ p a r a M a n z a n i l l o e l vapor amer i ca -
¡ n o " L a k e E l m h e r t a " en l as t re . . 
\ I S A B E L A D E S A G U A . — Proce-
R e v i s t a s e m a n a l d e a z ú c a r e s 
Los precls de a z ú c a r e s crudos estu-
vieron Irregulares en la actual semana, 
paro en general se Incl inaron al alza a 
causa de lo continuado y activo de la 
demanda de a z ú c a r e s refinados, que hizo 
necesario que los refinadores comprasen 
crudos en el mercado. Los precios avan-
zaron de 2.1|8 a 2.1|2 centavos costo y 
flete, en los cubanos. A esta ú l t i m a 
c i f ra las ofertas aumentaron aflojando 
los precios 1|16 de centavo y e n c o n r á n -
dose actualmente sostenidos a 2.3|16 
costo y flete. Los p u e r t o r r i q u e ñ o s se 
comportaron de igual modo, pagando 
en ciertas ocosiones los refinadores de 
puertos exteriores, precios m á s elevados 
que lo slocales. Uno de los acontecimien-
tos, m á s importantes en el g rüpo de no-
ticias recibidas durante la semana, fué 
el cá lcu lo hecho por Mr. Hynely, va-
luando la zafra en 3.5801.371 tonelades, 
de prevalecer condiciones normales. Es-
to es algo m á s de lo que calculaban los 
c í r cu los azucarero de esta ciudad., pe-
ro si embargo no e je rc ió in f lu jo alguno 
sobre las tendencias del mercado. Otro 
cómi tu to dado por uno de los principales 
autores de e s t a d í s t i c a s de los Estados 
Unidos, calcula el sobrante que exis t i -
r á el 1 de Enero de 1923, en 1.452.500 
toneladas. 
La f i rmeza del mercado de entrega In -
mediata se ref le jó en el do entrega f u -
ras hasta la ex tens ión de 10 a 12 puntos 
siendo elos negocios en extremo ac t i -
vos en ciertas ocasiones y comprantlo las 
casa comisionistas y Europa, siendo los • 
Intereses industr iales los vendedoras. I 
Sin embargo al elevado nivel alcanzado! 
las liquidaciones aisladas causaron un • 
retroceso parcial de una media docena 
de puntos. T a m b i ó n mubo ventas por 
parte le los alcistas a causa d^l aumento 
en los c á l c u l o s respecto a la actual za-' 
fra. 
E l mercado de a z ú c a r refinado estu-
vo m á s f i rme y los precios avanzaron 
10 puntos cotizando varios refinadores 
el f ino granulado a 5.20 y prosiguiendo 
otros al precio anter ior de 5.10. La i n -
dus t r ia l del p a í s dió un Incremento a la 
Cuba R. R. 5s. de 1952. , 
Cuban American Sugar. 
Ciudad de Burdeos, 1919. 
Ciudad 'de Lyons, 1919. 





2 1 ^ 
85% 
8 5 ^ 
« 5 % 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a Haht 
Semana t e r m i n a d a 
25 d e . f e b r e r o 
de 1 9 2 2 . . . . $ 
E n i g u a l p e r í o d o 
de l a ñ o 1 9 2 1 .( " 
ana. 
•596 .213 .12 
882 .867 .99 
T t n t a s Atora Clerr* 
American Sugar. . . 11200 
'nhan Amer. Sugar. . 6100 
Cuba Cañe Sugar. . 8700 
I d . Iff. p re f 4000 











D i f e r e n c i a 
menos e 
de me-
;te a ñ o . $ 286 .654 .87 
T o t a l —Desde e l 
l o . — de J u l i o . $ 1 0 . 3 3 4 . 0 7 7 . 7 0 
E n i g u a l p e r í o d o 
de l a ñ o 1 9 2 1 . $ 1 8 . 3 9 2 . 9 5 0 80 
B O L S A D E f P A R I S 
PARIíf, marzo 3. (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, Irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 67.30. 
Cambio sobre Londres a 48.38. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 78.95. 
E l dol lar a 10:92% 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 3. 
c iada) . 
D i f e r e n c i a de me-
nos en este a ñ o . $ 8 . 0 5 8 . 8 7 3 . 1 0 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d Company. 
Semana t e r m i n a d a 
en 25 de Feb . de 
1 9 2 1 . . . . 
E n i g u a l p e r í o d o 
de l a ñ o 1 9 2 1 . 
D i f e r e n c i a de m e -
nos este a ñ o . 
6 3 . 5 2 9 . 0 4 
82 .206 .53 
(Por la Prensa Aso-1 T o t a l —Desde e l 
l o . — de J u l i o . 
Esterl inas 27 
Francos 57, 
E n i g u a l p e r í o d o 
do de l a ñ o 1 9 2 1 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
marzo 8. 
8.28 
18 .677 .49 
7 8 8 . 1 9 5 . 8 5 
3 8 2 . 0 3 5 . 5 6 
D i f e r e n c i a de me-
nos este a ñ o . $ 6 9 6 . 8 8 9 . 7 1 
A r c h i b a l d Jack. 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
.dente de F i l a d e l f i a e n t r ó e l vapo r ) demanda y a d e m á s se colocaron varios 
$ 1.572.00 
a 2000 galones cada uno 
a 2000 galones cada 
u n o 
8 Tanques de l e v a d u r a de 
a 250 galones cada u n o ^ , 









rales^ etc. a l d í a 10.00 
m a y o r e n e r g í a , m a v o r r ap idez en e l 
a r r a n q u e , fuerza , etc., y las mate--
riar. que se agregan p e r m i t e n en ca-
s1. todos los casos el uso de estos 
combus t ib l e s s in c a m b i a r en m a n e r a 
a í g u n a m a t e r i a l m e n t e los moto res de 
g a s o l i ñ a exis tentes . 
L a s combinac iones m á s comunes 
Bcn las del a l coho l , ya sea e l p r o d u -
c t o por la f e r m e n t a c i ó n de l a z ú c a r , 
el a l m i d ó n , etc., o el p r o d u c i d o p o r 
1h d e s t i l a c i ó n d e s t r u c t o r a de l a m a -
dera , con é t e r , benzol , gasol jna , na f -
t a , bencina , t o l u i n a , acetona, a c e t i -
l eno , etc. E n todas- las c o m b i n a c i o -
nes el m a y o r t a n t o por c ien to es e l 
de a l c o h o l . a g r e g á n d o s e los d e m á s 
l i g red ien tes solo para d a r l e m a y o r 
e n e r g í a a l a l c o h o l . De todas las sus-
tancias que se emplean^para a u m e n -
t a r l a e n e r g í a , n i n g u n a es m e j o r que 
el j é t e r suTfúr i co , p a r t i c u l a r m e n t e r e -
comendable , p o r q u e es u n p r o d u c t o 
del a l coho l y el a l coho l puede p r o -
duc i r se de las mie les . Casi todas las 
d e m á s sus tancias que se emplean pa -
r a e l f i n i nd i cado son p roduc tos de 
l a d e s t i l a c i ó n de l p e t r ó l e o c rudo o 
d<j1 c a r b ó n . -
E l s u s t i t u t o de l a gaso l ina , que 
Ja s u s t i t u y e p o r comple to y no de-
pende de o t r a fuen te de p r o d u c c i ó n 
que no sea l a a g r í c o l a para sus I n -
gredientes , t i e n e n que ser especla-
l ' s i m a m e n t e recomendab le . Y . esta 
o h s r v a c i ó n t i ene a u n m á s fuerza en 
t l á s F i l i p i n a s po r í a p o s i c i ó n a i s la -
da que ocupan respecto a las r e g l o -
nen p r o d u c t o r a s de p e t r ó l e o . N ó * h a y 
r f í zón a lguna pa ra que e l a l coho l de 
mieles no pue^a» p r o d u c i r s e en las 
F i l i p i n a s t a n ba ra to o m á s b a r a t o 
que en n i n g u n a o t r a p a r t e de l m u n -
do. L á m i e l desperdiciada" es l a sus-
A l a m b i q u e c o n t i n u o , 
Tuoderno, de cobre, p ro -
d u c t o r d ^ a l coho l de 
9 6-9 7 grados de una 
o p e r a c i ó n 
2 Tanques de ca rga <fe a 
1000 galones 
1 T a n q u e de " c i n g l i n g " de 
a 1000 galones . . . 
A l m a c é n de d e s n a t u r a l i -
z a c i ó n : 
2 Tanques rec ip ien tes de 
m e t a l de a 2000 galo-
nes cada uno 
1 anques p a r a g u a r d a r e l 
d e s n a t u r a l i z a d o r ; 
T a n q u e s para g u a r d a r el 
d e s n a t u r a l i z a d o r . . . 
1 T a n q u e pa ra desna tu ra -
l i z a d o r de a 500 galones 
í C o m p r i m i d o r de a i r e , 
Casa de é t e r : 
1 Generador m o d e r n o da 
ac ido s u l f ú r i c o . . . . 
I T a n q u e de abasto de a 
1000 galones 
1 T a n q u e a l m a c é n de é t e r 
de m e t a l de 1000 gis . . 
A l m a c é n d e l c o m b u s t i b l e 
- m o t o r t e r m i n a d o ; 
2 Tanques de a 5000 ga-
lones c |u 
1 T a n q u e pa ra mezc la r de 
a 1500 galonea . , . . 
1 B o m b a 
i í e n e r a l : 
T u b e r í a do toda la p l a n -
t a 
Gastos m i s c e l á n e o s . 
E d i f i c i o s : 
V a r í a n m u c h o en cuan to a t i p o de 
\ a r l a n m u c h o a cuan to 
t i p o de c o n s t r u c c i ó n , 
















a m e r i c a n o " L a k e E i s b o l d " en las t re , 
. 1 1 j s a l i ó p a r a N e w Y o r k e l v a p o r 'Sha-
• ke spea re" conduc iendo 23.000 saz-
Icos de a z ú c a r , s a l i ó pa ra N e w Y o r k 
j e l v a p o r " G e f i o n " conduc iendo 15 
11 .21 i m i l sacos de a z ú c a r ; para Matanzas 
' e l v a p o r n o r u e g o "Ravaez" c o n d u -
ciendl) 13,000 sacos de a z ú c a r . 
C A R D E N A S . — Procedente de la 
} H a b a n a e l v a p o r " S t v a r f o n " en las-
T o t a l general : . . .$ 13875 t r e . S a l i ó pa ra F i l a d e l f i a e l vapo r 
Costo de f a b r i c a c i ó n de a l c o h o l 1 " M a s i l l a " a*n a z ú c a r 4 .131 sacos 
á , K « * « M - « « ^ i ,, . , - m a r c a Santa Ge r t rud i s " ' ; 5.154 M e r 
c o m b u s t i b l e pa ra motores en tanques cedeg; 3 458 Soledad; ^ p o r F u e r 
en l a p l a n t a , $138.75 los 1000 g a - | Z a ; s a l i ó para N e w Y o r k el vapo r 
Iones o s é a n s e 13.8|10 cts . e l g a - ¡ ' ^ T u n e " v í a Matanzas conduc iendo 
l ^ n 17.667 sacos m a r c a A l a v a ; 403 T l n -
J,. . g u a r o ; pa ra N e w Y o r k s a l l ó e l va -
E l a n t e r i o r c á l c u l o es c o n s e r v a d o r , p o r . . R e g l i t a . . conduc iendo 1.186 
y t é c n i c a m e n t e cor rec to y p o d r í a ' s a c o s m a r c a U n i ó n , 1.200 P o r ' F u e r 
someterse a i n v e s t i g a c i ó n de ta l lada 'za, 800 E s p a ñ a y 4.324 A l a v a . 
t i n t e m o r a que v a r i a r a . Si se con - i ^ N T I 6 G ? D,E C U B A ^ - f l a U Ó pa-
. , LMM. - , j j r a N e w Y o r k el vapor i n g l é s "San 
sedera l a c u e s t i ó n solamente desde B r u n o " para K i n g t o n el v a p o r no-
el p u n t o de v i s t a f i n a n c i e r o no hay ruego " B o w d e n " , para N u e v l t a s el 
m o t i v o a l g u n o para que no se f a b r i - i v a p o r amer i cano " L e T a l n " . 
que e l a l c o h o l c o m b u s t i b l e en F i l i - 1 
p inas . Que cada g r a n c e n t r a l t en -
ga bu p r o p i a p l a n t a debe ser asun- \ 
t o r e sue l t o como negocio . 
L a u n i d a d de 100 galones a l d í a j 
que se ha escogido como e jemplo 
no h a de considerarse en m a n e r a a l -
g u n a como el l í m i t e de capacidad 
de u n a p l a n t a de o p e r a c i ó n e c o n ó -
mica . ' E n genera l , m i e n t r a s m á s g r a n 
do l a p l a n t a , m á s e c o n ó m i c a es l a 
pedido* de bastante Importancia para 
la expo r t ac ión . 
Los operadores no hicieron caso alfiru-
no de sol refinados de entrega fu tura y 
solo se vendió un lote de cPos. 
E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
OBLIGACIONES del e m p r é s t i t o del 
Ayantamiento de l a Habana, por 
$3^00,000 que han resultado agrra-
ciadas en el sorteo celebrado en 
l o . de Jttarzo de 1922 para su 
a m o r t t l z a c i ó n en l o . de A b r i l 
de 1922 




N ú m e r o de las * 
oblips. comprendidas 






po r a m e r i c a n o " L a k e K e i n " , proce-
dente de Be l i a , e l vapo r I n g l é s 'San 





M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
V A L O R E S 
2.369 Del 
1.605 . . . . . . Del 
901 a l 910 
. 241 a l 250 
23.461 a l 23.470 
6.491 a l 6.500 
851 a l 860 
23.681 a l 23.690 
16.041 al 16.050 
N E W YORK, marzo 
Asociada) . 
(Por la Prensa 
E l morcado b u r s á t i l dló hoy una nue-
2.073 Del 20.771 a l 20.780 
2.390 Del 23.891 a l 23.900 
2.586 Del 25.851 a l 25.860 
1.452 Del 14.511 a l 14.520 
695 Del 6.491 a l 6.950 
469 Del 4.681 al 4.690 
295 '. Del 2.941 al 2.950 
1.940 Del 19.391 al 19.400 
1.355 Del 13.541 a l 13.550 
488 Del 4.871 a l 4.880 
M I S S I S S I P P I S i P P I N G C O M P A N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A ' 
B A Ñ A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R " S A L A A M " 
S a l d r á „de l a H a b a n a s o b r e e l ¿ í a 1 0 d e M a r z o . A c e p t a r á car-
g a y p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s H e R I O D E J A N E I R O . S A N T O S . M O N - I 
T E V I D E O . y B U E N O S A I R E S . 
P a r a f l e t e s y pa sa j e s e i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S . I N C . . — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . — 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 1 7 — M - 4 4 2 7 . 
" L a M é t r o p o l í t a n a " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s , S . A . 
J U N T A G E N E R A ! . D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te de a n t i c i p a c i ó n , d e n t r o do los cuales 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
! p r o d u c c i ó n y este a x i o m a es ap l i cab le va demoa t r ac lón de actividad y fortaleza. 
v fulctuando las genancias m á x i m a s en i 
¡ e n m u c h o s Casos hasta e l p u n t o de numerosas acciones de c a r á c t e r mlscola-j 
r h o r r a r de u n 10 ñ o r r i p n t n a »«• neos entre 1 y 6 puntos. Kn la mayo-t i n o r r a r ae u n i u por c i en to a u n Ha de los casos no obstante, estas se - • 
30 p o r c i en to del costo de o p e r a c i ó n vleron derucidas a porporciones nomina- i M v 
' de» p l an ta s p e q u e ñ a s . Si se ob t i ene le Bien pocos ferrocarr i les de pr imera cía r i a z a d e N e w Y o r k 
u n a s i t u a c i ó n venta josa , s e r í a perfec ^ " e n ^ l m ^ " c i b l d o por nne . t ro h i lo d i recto , 
t n m e n t e posible establecer u n a p to t t J S t o o Z ^ ^ l ^ marzo 3 . - ( P o r The Asso-
í a c e n t r a l con respecto a va r io s p u n - — — c _ r r 
toe (Te p r o d u c c i ó n de mie les , y con-
esta C o m p a ñ í a se convoca por este 
med io a todos los SflEÑORES A C C I O -
N I S T A S de l a m i s m a , a f i n de que 
c o c u r r a n a l a s e s i ó n de l a J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A que h a b r á 
de celebrarse en e l l oca l de las O f i -
•el t enedor de acciones a l portador 
d e b e r á e n t r e g a r l a s en las Oficinas 
de l a C o m p a ñ í a , a c a m b i o de l res-
g u a r d o co r r e spond ien t e . No se 
r e a l i z a r á n * en los L i b r o s traspasos 
de acciones d u r a n t e los expresados 
c i ñ a s p r i n c i p a l e s de la C o m p a ñ í a , ] d iez^dias a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n 
ca l le de O b r a p í a n ú m e r o 27, esqui - j de l a s e s i ó n ; p u d i e n d o los s eño re s 
n a a Cuba, e d i f i c i o " M u ñ o z " , cuar-1 á c c i o n i s t a s , d e n t r o d e l expresado 
to piso, el d í a qu ince del c o r r i e n t e p lazo, e x a m i n a r t oda l a contabi l i -
mes de M a r ^ o , a las cua t ro de l a dad y c o m p r o b a n t e s de la Compa* 
gomas, accesorios de motores, a z ú c a r e s , ] c i a t ^ Press) . 
| y otras comodidaes púb l i ca s del grupo I 
de alumbrado de gas. 
ven i en t e para la r e c e p c i ó n de desna-1 En el cierre se revelaron rasgos de 
_ ____ . • f i rmes a fuertes, incluyendo Gul f Sla-
t u r a l i z a d o r e s y para e l e m b a r q u e del tes Steel. Cricuble Steel. Mcxlcan Petro-
leum y Pan American Petroleum, K e l l » „ . . 
tm-^ a „, ;„or, a..tro- t^, .^. Comercial 60 d í a s 
Comercial 60 dias bancos 
C I E R R E : PRECIOS PESADOS 





p r o d u c t o t e r m i n a d o ; esta p l a n t a no-
. pu Spr lngf ie ld Tire, American Sugar, Con-
c i l l a ser diez veces m a y o r que la que " « I M i t e Oas. Famous Playera, American 
„_ v.n o a f i m o ^ n /•r.mn Woolen y otros. Los cobre t a m b i é n efec-i -, 
se h a e s t i m a d o como e j e m p l o y en tuaron mejoras como consecuencia del Cable 4-39 
e l l a se r e d u c i r á n no t ab l emen te loq ?umento en los precios de dicho metal. 
. , t . " i c i iLe Jos Los .motores Chandler v Studebacker. des 
gastos a l ex t r emo de que puede ase- Plegaron pesadez experimentando de nue 
r a n c o s 
gurarse 
c i rse el 
que en e l la p o d r í a p r o d u -
a l c o h o l c o m b u s t i b l e a u n 
vo el i f lu jo de la res ión ejercida, l a j 1 Demanda , " 9.05% 
r a n c o s b e l g a s 
precios actuales de la gaso l ina . 
acciones United States Steel.Los tabacos ! Cable 
y varios de los valores del grupo de te- ¡ 
j l d o fueron ofrecidos en abundancia a ' 
costo que no e x c e d e r í a de 10 cts. e l causa de rumores adversos respecto a l 
g a l ó n . SI se agrega a esto e l eos-; 
te ¿Te d i s t r i b u c i ó n , se ve que e l a l - I C o n t r i b u y ó considerablemente al mo-1 
„ , „ , , í j v i» , . Iv lmlen to de alza, el c a r á c t e r opt imis ta r* 
c o h o l c o m b u s t i b l e puede p roduc i r s e de las noticias recibidas anoche d e s p u é s ' T r a n c o s SUI7.0S 
a u n costo m u y por d é b a l o de Ins l ̂ .ej„?.Ler,re- En.tr.e g ^ P a l e s de é s t a s Demanda , 19 
j i ^ua ju u» jos | f i g u r a la revista de Febrero acerca de l , 
estado general de los negocios que fac í - i c i 
l i t ó a la publicidad la Junta de Reserval r i o r i n e s 
Federal, asi como los r e s ú m e n e s sema-; Demanda 38 
nales dado por el departamento de Co-; Cable , . 38 
merclo. 
Los tipos del dinero t a m b i é n favore- I í r o « 
cleron el alza abriendo los p r é s t a m o s L i r a s 
a la v i s ta al 4 112 por ciento en la Bol-1 Demanda 5 
sa y las transacciones part iculares se ¡Cable 6 
obtuvo el 4 por ciento, c i f r a hasta el 
cual descend ió el t ipo en el mercado l ibre R/f__«^ 
antes del cierre. IVlarCOS ( 
L a flojedad del mercado d o m é s t i c o del 
dinero, no fué estimulante para los cam- Demanda 0 
blos extranjeros, que reaccionaron a la Cable 0 
baja casi todos. Las esterlinas descen-
9.06 





ñ í a . 
• Y en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en e l a r t i c u l o 9 del Regla-
t a rde . 
E n d icha s e s i ó n , en todo caso, 
h a b r á n de iser m a t e r i a de la m i s m a 
los asuntos e n u m e r a d o s en el A r - i m e n t ó , se hace p ú b l i c o para cono 
t í c u l o 14 d e l R e g l a m e n t o de l a 
C o m p a ñ í a ; a d v i n i é n d o s e ' que p a r a 
t o m a r pa r t e en la J u n t a es necesa-
r i o poseer p o r lo menos u n a a c c i ó n 
de la C o m p a ñ í a , con diez d í a s de 
c i m i e n t o de los in teresados. 
L a H a b a n a , l o de JVIarzo de 1923 
E l Secre t r io , 
Ca r lo s R c v i l l a . 
3d-2 175¡ 
P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o . Co-
m e n z ó a m o l é ^ p o r p r i m e r a vez en 
l a a c t u a l za f ra el C e n t r a l " O r o z c o " . 
P r o v i n c i a de ' la H a b a n a . — C o m e n -
t ó a m o l e r p o r p r i m e r a vez en l a 
a c t u a l za f ra e l C e n t r a l " G ó m e z M e -
n a " . 
P r o v i n c i a de Santa C la ra . V a -
r i o s obreros de c a r p i n t e r í a del Cen-
t r a l " N a r c l s a " d e j a r o n de c o n c u r r i r 
a sus l abores por no es tar confo rmes 
c o n los Jornales que pe rc iben . D i -
cho ^Central m u e l e s in novedad . E n 




dieron 1.3|4 centavos. 
Los giros de los pa í se s aliados' baja-
ron de 6 a 3 puntos, continuando su dea-
censo el marco a l e m á n y alcanzando re-
cords m í n i m o s las remesas sobre el cen-
t ro d ^ Europa. • 
E l mercado de bonos e s t ab lec ió hoy un 
record en cuanto a actividad y e x p a n s i ó n ! 
en el movimiento corriente, bien que el 
tono fuese en extremo Irregular . 
Los del Reino Unido. Bélg ica , y Suecla Del gobierno 
mejoraron algo, pera el resto dd los ín t e r 1 Ferroviar ios 
P l a t a e n b a r r a s 
Del p a í s 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 





I r r egu la res | 
N G E L A T S & C o . 
J L G U l A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S . H A . B A 1 * * 
T e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a n d e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s ' ^ o * e n e s t * S e c c i ó n * 
— p a a r a n d o i n t - r o s e s a l 3 9 a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «fe tuantr t amb ién por c o r r t o 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CASA B L A N C A , M a r z o 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
j l i t a d O r i e n t a l de l a I s l a : buen 
t igrapo enta noche y p r o b a b l e m e n t e 
c l s á b a d o s in c a m b i o en las t empe 
ra tu ras , v ien tos d e l p r i m e r y s e g ú n 
.do cuadran tes p r i n c i p a l m e n t e . M i -
t a l Occ iden ta l t i e m p o v a r i a b l e esta 
noche, buen t i e m p o e l s á b a d o c o n t i 
m i a r á e l descenso de l a t e m p e r a t u r a 
in ic iado hoy , v i en t o s deh p r i m e r cua 
dran te , a lcanzando fuerza de fres-
cos. ' 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
B O L S A D E m Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
M A R Z O 3 1 
OBLIGACIONES 
O b l l í a c l o n e s Hipotecar la ! y 
bonos 
Comp. VeníL 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
Cuba (Speyer) 8S 
E m p r é s t i t o Repúb l i ca de Cu-
ba, (deuda I n t e r i o r ) . . . 63% 
Emorf-stlto R e p ú b l i c a de 
Cuba ( 4 ^ por 100 deuda 
Inter ior 78 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1914, 
5 por 100 ( M o r é a n ) . . . 84 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1917, 
6 por 100 78 




Ca. Ge Jarcia de Matanzas 
conv sinds.. 14% 25 
Ca. C ü b a n a Accidentes. . . Nomina l 
, 8 % "La Unión Naqional", 
i Compaftia de Seguros, pre-
feridas 35 100 
l i d . Id. beneficiarlas. . . . Nomina l 
Ca.-Vinagrera "Por t i l lo" , (en 
c i r cu lac ión $60000) . t . Nominal 
7 % Ca . . Urbanlzadora del 
Parque y Playa de Ma-
1 rlanao, pref , Nomina l 
j Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
(comunes) Nomina l 
I C&mp. de Cons t rucc lonc» y 
l Urban izac ión , pref . . . . . Nominal 
C o m p a ñ í a de Const rucclúnei i 
Y U r b a n i z a c i ó n Cerno . nominal 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l Mercado de Valores continua f i rme 
y las diarias operaciones que se l levan 
la cabo derauestranitfue nuestros centros 
I de negocios b u r s á t i l e s han entrado en 
un per íodo de franca r e a c c i ó n . 
E l aumento considerable en el m o v i -
miento bancarlo, las irr 
ciaciones en azúca r , asi 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo que p r ev i enen 1 
loo E s t k t u t o s , y c u m p l i e n d o lo d i s -
importantes n e g ó - pUesto por la J u n t a D i r e c t i v a , c i t o , 1 f o t o g r a f í a s 
• f o i ^ M ? la a c t l y i - med io , a los S e ñ o r e s .acc io- i Cuban A m Suga 
l dad general en todas las esferas de la Por eb,-e m _ , ' " " T . 1ur.V.TXT* 
' v ida mercanti l , demuestran con la ma- r.i&tas del D I A R I O D t . L-A m A K I N A 
iyor diafanidad que nuestra s i t u a c i ó n eco- / g A ) para l a J u n t a Genera l r e g l a -
N'. A . H o l m 1 caja delantales. 
.1 A . Noriega 12 id barniz. 
Han-ip Unos Co. 25 cajas efectos de 
«•scri'.^r.os. 
' P . J-J. 9 cajas b e t t n . 
QrtFsrta Hnos. 1 Id pantalones. 
O. M . 5 bultos accesorios. . . . 
H i j a J . Gener 100 cajas e s t a ñ o . 
Hncs. F e r n á n d e z 16 
preses. 
S4 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
95 
M A R Z O 3 





Amer. Hide Leather preC. 
American Locomltve . . 
American Smelt ing le f . 
American Sugar Uef-í. po . 
American Sumatra Tohac 
American W o o l e n . . . . 
Anaconda Copñ M i n i n g . . 
At lan t ic Gul f and West 
ga ldwin Locomot ive . . . 
Balt imore and Ohio. . . 
Bethhlem Steel 64% 
Canadlan Pacific 137 
Central Leather 34% 
Chesapeake Ohio and R y . . 60 
Ch. MiUv. St. Paul p re f . 86% 
Coca Cola ". 45 
Corn Products r . 1"" 
Crucible Steel of A m e r . . 
Cuban American Sugar. . 2 1 ^ 
Cuban Cañe Suga Corp. . . 1 0 ^ 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 31 
Davidson Cheml'ca% . . . 
General Asphal t 
General Motors 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . 
Internat l . Mer. Mar. p re f . 
International Paper- . . . 
Kansas City Southern. . 
Kel ly Spr ingf le l f . . '. . 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehigh Val ley ^ 
Manat í comunes. . . . 
Mexican Petroleum 12314 
Missouri Pacific R a l l w a y . 22% 
N. Y, Central H . R i v e . 
Pan. Am. Petl . Tran . Co 
8 1 % 100 
8 1 % 100 
Nomina l 
por 100 80 
Obligaciones l a . H io t . A y u n -
tamiento Habana 
Obligaciones 2a.. Hlp. A y u n -
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones l a . Fe r roca r r i l 
Gibara Holgu ln Nomina l 
Obligaciones gles. ( p e r p é -
tua) consolidadas de los F . 
C. U. de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotecarias 
Serie A. del Banco T e r r i -
t o r i a l de Cuba (20.000.000 
c i r cu lac ión ) Nomina l 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serle B. del Banco T e r r i -
t o r i a l de Cuba (en c i rcu-
lación 2.000.000) Nomina l 
Obligaciones Fomento A g r a -
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de 1* 
Habana •, . . 
. H i p t . 
I rcula-
100 110 
86% 9 1 % 
75 86 
70 
•"3% Havana E lec t r i c . . , 
í>sá?| Bonos H . E. R. y Co 
G. (6000.000 en cl 
493/! ción 
25 íZ i Bonos Ca. E l é c t r i c a de San 
l O f i ^ t lago de Cuba Nomina l 
•.7S 1 Bonos la . Hipoteca Matade 
fii??) ro I n d u s t r i a l . s. . . . . 
TOfiá?'Cuban Telephone " 7 3 
1007* Bonos Ciego de A v i l a , Com-




N E W T O R K , cable. . . . 
i N E W y O R K , v i s t a . . . 
M O N T R E A L , v i s t a . , . . 
L O N D R E t , cable 
| LONDRES, vis ta 
1 LONDRES, 60 dias.- . . . 
I PARIS, cable. . . . . . . 
¡ P A R I S , v i s t a . » . . . . . . 
M A D R I D , cable 
M A D R I D , v is ta 
H A M B U R G O , cable . . . 
1HAMBURGO, v i s t a . • . . . 
[ Z U R I C H , v i s t a . . . . . V 
Z U R I C H , cable 
¡ M I L A N O , cable 
¡MILANO, v i s ta 
HONG KONG, cable. . . 
HONG KONG, v is ta . . ., 
























34 453/ I cera. i i iLernacionai . . . . 
09 7? 104 i f | Bonos F. del Noroeste de 
^7a? ro í ? ' B a h í a .Honda a Guane (en 

















Bonos d e ^ a Ca. Acueducto 
de Cienfuegos. . . . . Nomina l 
Obligaciones Ca. Manufac-
turera Nacional 20% 50 
Bonos Convertibles Colate-
° 2 | I r a l de la Cuban Telephone Nominal 
¡Obl igac iones Ca. Urbaniza-
- \ dora del Parque y Playa 





N E W Y O R K , cable. . 
N E W YORK, v i s t a . . . 
LONDRES, cab lé 
LONDRES, v i s t a . . . . 
LONDRES, 60 dias . . . 
i PARIS , cable 
j P A R I S , v i s t a . . . . . . 
' B R U S E L A S , v i s t a . . . . 
j E S P A Ñ A , cable 16.15 
79% 
56% 
Peoples Gas 74 
pierce A r r o w Moto r . 
Punta Alegre Sugar. . 
Beading 
Rcpublic I ron and Steel 
St Louls St. Francisco 
Sinclair Oi l Corp. . . 
Southern Paci f ic . . . 
•Southern Ra i lway 21 
Studebaker Corp 100% 











United Retai l Stres. . . . 44% 
U. S. Food Products . . . . 
U . S. Indus t r i a l A l c o h o l . . 
U . S. Rubber ' 
U . S. Steel 
Vanadiun Corp, of Amer ica 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o 
Banco Agr í co l a de Puerto 
5?7» P r í n c i p e . . '. Nomina l 
. j ? : ^ Banco Fomento A g r a r i o . . Nomina l 
123% Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. Nomina l 
22% Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
79 1 Beneficiarlas Nominal 
»7% I Banco The Trus t Company 
75% 0f cuba (en c i r cu l ac ión 
16% $50.000) . . 
39% Banco de P r é s t a m o s sobre 
73% J o y e r í a ($500.000 en c l r -
49% cu lac lón ) Nominal 
28% Banco internacional de Cu-
22 % ba (Serie A ) . * 
!i4% Ca. F. C. U. >H. y Alraace-
20% nes de Regla L t d . . . . 
98% F. C. Oeste Nomina l 
45 Ca. Cuban Central R. y L t d . 
Union Pacif ic . 132% 131- | (preferidas) Nomina l 
44% - Ca. Cuban Central R" y L t d . 
4 3% 1 (comunes) Nomina l 
44 44% Ca. Fer rocar r i l Gibara y 
59 59% Holgu ln Nomina l 
95 94% The Cuban Rai l road Co. 
37% 36% preferidas) Nomina l 
Ca. E l é c t r i c a de Santiago 
de Cuba Nomina l 
6% Hv. Electr ic Ra i lway 
L i g h t Power Co., p ro f . . 97 99 
Havana Klectr ic Ra i lway 
L i g h t Power Co., com. . 85% 86% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a , d e Ma-
rlanao.' Nominal 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl # 
1 S p í r i t u s • Nominal 
1 Nueva Fabrica de H i e l o . . 155 167 
Ca. Cervecera Internacional , 
preferidas Nomina l 
Ca. Cervecera Internacional , 
(comunes) Nomina l 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nomina l 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . Nomina l 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
(preferidas) en c i rcula-
ción $400.000.00 Nomina l 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana, 
Cambios (comunes) en c i r cu l ac ión 
$400.000.00 Nomina l 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas 84 90 
Cuban Telephone Co., co-
munes 86 72 
In terna t ional Telephone and 
Telegraph Corporat ion. . 
Matadero Indus t r i a l ( f u n -
dadoras ) Nomina l 
¡Compañía Indus t r i a l de Cuba Nqminal 
7% Bmnresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 35 60 
Empresa Naviera de Cuba. 
comunes 10% 25 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
t ion preferidas. . . . 29% 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nomina l 
Ciego de A v i l a , Conuiaftla 
Azucarera Nominal 
7% C o m p a ñ í a Cubana de 1 
Pesca (preferidas) «n cir -
cu lac ión ($550.000). . . 30 60 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
(comunes) en c i r cu lac ión 
($1.000.000) Nomina l 
Unión Hispano Americana 
1 "t - ¡ d e Seguros 60 
! Unión H'sp. Americana 
A z u c a r e s Beneficiarlas 6> 
n ^ u i c t r e s Un.6n oí1 Co^ (en c l rcu la . 
•o j , V clón, $650.000) Nominal 
Promedio de la p r imera quincena; no \% Cuban Ti re and Rubber 
. , . I Co., prefer idas . . . . . Nomina l 
Promedio de la segunda quincena; no , Cubañ Ti re ^no Rubber Co. 
(comunes) Nomina l 
j E S P A Ñ A , v i s t a . 
I I T A L I A , v is ta^ . . . 
Z U R I C H , vista". . . . 
HONG KONG, v i s t a . 
1AMSTERDAM, v i s t a . 
¡ M O N T R E A L 
i B E R L I N , v is ta 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . 





n ó m i c a ha mejorado de modo notable. 
Lofe valores só l idos y de indiscut ible 
g a r a n t í a haa dé reportar pronto un avan l a celebrada el d í a 25. de l a c t u a l , ü a 
Ice considerable, pero los valores de es- d(. ceiebrarse e l M i é r c o l e s , 8 de M a r -
Í?geua\laes^oStdSeUquietaud.Uand0 dentr0 de K» p r ó x i m o , a las c u a t r o de l a t a r d e . 
Existe mayor faci l idad para las p l ^ - en e l ed i f i c io social , 
noraciones de valores y hay varias pa r - j - H a b a n a 25 de F e b r e r o de 1922 . 
tidas de dinero ofrecidas en plaza. ttm Cpprpfnr in 
Se rumora en los centros de negocios • mi 
de valores que dentro de breves d í a s ' J O A Q U I N P I N A . 
s e r á n autorizadas tuevamente los can-: . 
ies de acciones de la Cuban T e l e p h o n e , ; ^ ' 771 7r . .^ 
ño r acciones de la Internacional Tele-1 M A N I F I E S T O 1.618.—Vayor A m Cu 
. phone and Telegraph Co., con iguad ba- .ba" , Cap i t án Whife . procedente de L e y 
il16 se de 25 por ciento de bonof icac lón para . West, consignado a R- -L"- -orannen. 
V I V E R E S 
A . Noriega 2 huacales l imón, 16 Id 
legumbras. 
R . Sánchez Hno. 2o Id Id. 
G i l Co. 12 cajas pescado. 
L . B . de Luna 20 id i d . 
A . Luaces 3 id id . 
V-. Casaus 3 id Id. 
A m U . Express 13 bultos expresuc 
M A N I F I E S T O 1,619.—Vapor A m '«Es 
»rada Palma", C a p i t á n Pholan, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S 
Swif t Co 819 cajas huevos, 180 terce-
rolas manteca, 9,714 ki los puerco. 
43 522 30 cuñe t e s , 310 cajas manteca. 
C. Pascual 100 tercerolas i d . 
Bonet Co. 250 sacos harina. 
L . B . Luna 9.072 ki los pescado. 
264 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S / 
F de Hielo 1,200 sacos malta . 
Cuban F r u i t 3,158 atados cortes. 
E#|.erprise Lumber 5,463 piezas.made-
r a j . Lourei ro 52 sacos estearina. 
V . Real 205 id id. \ 
Ortega Fernandez 5 autos. 
J Castil lo Co. 720 atados, arcos. 
Cn. M . Central 100 barri les resina 
J Alvarez H n o . 7 bultos f e r r e t e r í a . 
Mlgoya H n o . 19 id id 
T . ' M a r t í n e z Co. 7 id id . 
V Gómez . Co. 14 id id. 
. S. V i l l a Co, 10 id id . 
Calvo Viero 11 id id . 
J . e rnández Co. 41 id Id. 
.1 Romero 28 id id . • 
f! . S. Sagley Co. 204 Id Id. 
W H . Brown 1,853 atados cortes. 
T Pastollo Co. 400 sacos al imento. 
R o d r í g u e z A l x a l á 5,361 bultos tubos 
y accesorios. 
L . L . Agu i r r e Co 
104 fardos hi lo . 
Viole ta 2 cajas accesorios. 
Mercedes 1 i d -id. 
Hotel Sevilla 1 maleta ropa. 
La Thesali 10 bultos aceite. 
P . C. de los R íos 45 cajas p in tura . 
Gnash R . 2 id tejidos. 
M . C. .1 Id drogas. 
"West Ind ia Olí 1 huacal alambre. 
More tu io 12 cajas ^ejidos. 
Pomar C. Co. 5 bultos c r i s t a l e r í a s . 
Vasallo B . í B . 2 cajas papel. 
G . J . A . 10 Id tejidos. 
B . V. i lcox Ooo. 1 bomba, 1 caja l m 
:Ve.néndez 5 Id accesorios. 
Morón 2 cajas maquinaria. 
M C. 84 cajas agua mineral . 
S. P . •* id tela. . > 
F . A b a l l l 5 bultDJ efectos de uso. 
I " ' M 2 cajas corbatas. 
West Ind ia Oi l 2 000 Id hojalata, 
3 ^ g V - o U ^ O cajas serpentinas. 
J L Stowers 4 cajas ó r s a n o s . 
L ' p ' del Val le C cajas tejidos. 
SÓlís E . Co. 5 fardos id. 
Sánchez Hno. 4 cajas id . % 
Gr.nrález Hnos. 1 id id . 
La / r n b r o s í a 6 id jarros . 
S S Fredleln 60 íJ aguas 
C . Vizoso Co. 25 bf.r i lies brea 
J . Agu i l e ra Co. 20? c u ñ e t e s cI.ia 
."iones. 
T . H . 9 cajps memas. 
K . Lecours 28 tambores ácido. 
S Heguv 7 bultos aceite. 









las primeras acciones citadas. 
Oportunamente daremos cuenta a nues-
tros lectores de dicho acuerdo y él pe-
r íodo por c á a l sean autorizado dicho 
canje. 
l A N I F I E S T O S 
M A N I P I E S T O 1,613 
Vapor americano Esperanza. C a p i t á n 
A v e r y . Procedente oe Veracruz y es-
calas. Consignado a Vv. H . S m i t h . 
(DE V E R A C R U Z ) 
G a r c í a F . Co. : 300 cestos ajos, 
A . M o n t a ñ a Co. : 325 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 1,614 
Vapor americano Ci ty of M i a m l . Ca-
p i t á n Doro ty . Procedente} de M i a m i . 
Consignado a J . Pedroso Co. 




N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
S|E Unidos, cable 
SiE Únidos , v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 60-d |v . 
Paris, cable. . . 
Paris, v i s t a . . . 
Súse las , vlsta^. paña, cable. . 
España , v i s t a . . . 
I tal ia, v i s t a . . . 
Zurich, v i s t a . . . 
Hohg Kong, v i s t a . 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenague, v i s t a . 
Chrlstianla, v i s t a . 
Estocolmo, v i s ta 





















M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 3 
L a v e n t a . o i e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, 5 centavos. S 
Cerda, de 8 3|4 a 9 1|2 el del p a í s y 
de 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las resHi oenef icladas 'en este m a t a d » . 
ro «e ootls-an a los siguientes precios: 
Vacuno de 17 a 20 y 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. • 
Hesf-s sacnflcadwK en este m.Mader*-
Vacuno, 136. 
Cerda, 78. 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l 
t*i8 resfes neneTiciaflas ftn este mata 
d^ro se ootlzan a los siguientes precios 
Vacuno, de 17 a 20 *y 26 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanr de 45 a 65 centavos. 
Reses sa^r-ifleudan «m «ate matadaro 
Vacuno, 252. 
Cerda, 146. 
Lanar , 50. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy se registraron varias entradas de 
1 ganado de Camagttey: l legaron seis-ca-
l rros para la casa de Lykes Bros 
para Godofredo Pedomo remit idos por 
54% 65% Felipe Espinosa, un carro m á s para Be-
la rmlno Alvarez y f inalmente otros do-
ce para Manuel Revi l la . Los precios mlue 
tuaron entre 4 1|2 y 5 centavos, p r i n c i -
palmente este ú l t imo , es el que prevale-
ce en plaza ya cuyo tipo se vendieron, 
entre otros, los tres carros de Godofre-
do Perdomo. 
C L E A R I N G H O U S E 
Laa compensaciones efectuadas ayer, 
d ía 3, por el Clearlng House de la H a -
bana, ascendieron a 52.334.864.08. 
M A N I F I E S T O 1,615 
Vapor americano Atenas . Qap l t án 
Holmes. Procedente de New Orleans. 
Consignado a W . M . Dan ie l . 
V I V E R E S : 
Ramos L . Co. : 300 sacos m a l í . 
R . Palacios Co. : 600 i d . i d . ' 
González Covián Co. : 300 i d . i d . 
Lleo R . : 203 i d . arroz. 
B a r r a q u é M . Co. : 350 I d . ha r ina . 
B . F e r n á n d z e : 300 i d . m a í z . 
F . E r v i t i : 600 i d . i d . 
M . Vig \e ras : 350 cajas fideos. 
Menéndez P . Co. : 200 sacos m a í z . ' 
Swi f t Co . : 10 cajas carne. 
Romagosa Co. : 5 bultos c a m a r ó n . 
A. Armand e h i jo : 500 sacos cebo-
l las . 
Mendoza Morales: 97 i d . m a n í . 
Indus t r i a l de Pastas: 300 i d . ha r ina . 
Bonet Co.:. 250 i d . sa l . 
M I S C E L A N E A S : 
S.: 113 huacales marcos. 
Ortega F . : 10 fardos te la . 
Santos A . Co. : 12 cajas papel . 
Sinclair Cuban 011: 155 bultos acei-
te . 
L . A n t i g a : 1 bulto pernos. 
M . F e r n á n d e z Co. : 5 cajas calzado. 
Magazine de la Raza: 1 caja sobres, 
26 bultos papel. • 
M . Caparo: 100 rollos techados. | 
J . 1 
M A N I F I E S T O 1,615.—Vapor A m 
"Chalmefte," Cap i t án Ba ldwlnn , proce-
dente de í í e w Orleans, consignado a W . 
E . Rldgoway. 
V I V E R E S 
Ga lbán L . y Co. 300 sacos harina. 
Salom A . y Co. 200 id id : . 
• M . González y Co. 500 id ma íz . v 
P . Odriozola y Co. 100 id afrecho. 
F . Amara l 250 id avena. 
Co. Cervecera 250 id arroz. 
Orta y Co. 572 id Id. 
López Pereda 500 id cebolla. 
Suero y Co. 660 id sal. 
Boonet y Co. 1000 Id Id. 
H . As to rqm y Co. 1000 id Id . 
Quiroga y Co. 1,050 cajas huevos. 
H . As torqui y Co. 185 Id j abón . 
P r i t o B . 325 Id pescado. 
A . L a y y Co. 5 barri les c a m a r ó n . 
H . Maynkas 60 id id. 
M I S C E L A N E A S 
Sinclair C. Oil 330 barri les aceite. 
J . Ortega y Co. 830 atados mangos, 
F . Espinosa 84 fardos mi l l o . 
West India OH 5,200 atados mangos. 
W . L . Romery 13 cajas calzado. 
E . / S a r r á 24 atados botellas. 
Am Dental S. 2 cajas efectos.» 
Godínez Hno. 283 atados papel. 
G a r c í a Hno 31 j a ú l a s aves. 
E X P O R T A C I O N 
Para New York Por el vapor A m ' Pas 
to res '» . 
40 pacas tabaco. 
I , 017 huacale.3 toronjas. 
4,209. Id legumbres. 
77 bultos efectos. 
Para New Orleans por el Vapor A m 
tres i "Excelsior." 
45 barriles, 142 tercios tabaco. 
97 huacales piña . 
955 huacales legumbres. 
10 caballos. 
15,500 sacos azúca r . 
Para New York por c l Vapor A m 
"Mundale ." 
8000 sacos azúca r . 
Para Barcelona y escalas por el Va-
por e spaño l " C á d i z . " 
120 tambores alcohol. 
30 l ibras picadura. 
1,613 sacos adúcar . 
10 bocoyes, 140 cuartos aguardiente. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A , 
P o r acuerdo del Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , t o m a d o 
el d i a de hoy , y de c o n f o r m i d a d con 
lo d ispues to en el a r t í c u l o 5o. de l Re-
g l a m e n t o , se convoca a los s e ñ o r e s 
accionis tas para l a J u n t a genera l o r -
Se a d v i e r t e que, de c o n f o r m i d a d 
con e l a r t í c u l o 14o. de los Es t a tu to s , 
p a r a a s i s t i r a l a J u n t a genera l debe-
r á n los s e ñ o r e s acciontetae depos i t a r 
sus acciones antes del d i a 8 del e n -
t r a n t e mes de M a r z o , en esta Secreta-
200 barri les barro . 
M A N I F I E S T O 1,620.—Vapor I n g l é s 
"Mantone," C a p i t á n Jayco, procóclente 
de Boston, consignado a la orden. 
En lastre. 
1 b a r r i l 
75 
• M A N I F I E S T O 1,621.—Vapor A m 
"Montereíy, C a p i t á n Ynnls, procedente 
de New York, consignado a V\ . H . 
V I V E R E S 
V . Ricsco 3 cajas dulces. 
J . C. P in 101), sacos arroz, 
^ ' ¡ s ! S. Fre id le in 50 cajas vinagre, 
id conservas. 
Romagosa Co. 8S sacos pimienta . 
P i ñ á n Co. 330 1J f r i j o l . 
•M. D . G . 15 tercerolas oloo. 
A . L . 35 bultos v í v e r e s y efectos 
chino. 
K . .1 . C. 37 id i d . 
Wilson Co. 250 cajas manteca, 25 ba-
r r í ler. aceite. 
,R . C. 100 cajas whlskey. 
R . L . C. 25 Id donservaa. 
FP to^nez Co. 40 id id . 
" Astorqui Co. 120 id_ld, 3 5d anun-
cios. ^ ' 
S Fredleln 10 atados . tabaco. 
J . Calle Co. 50 sacos garbanzo-J. 
Marcelino 40 Id id 
González S u á r e z 20 atados tabaco. 
G a r c í a F i l C o . 500 sacos f r i j o l . 
Galban L . Co. 400 id harln&. . 
H . Astorqui Co. 10 tercerolas j . imón . 
R H . f> tambores aceite. 
P C 109 snf-os trarhanzos. 
M I S C E L A N E A S 
Unión C. Sales 7 cajas yar i l la3 . 
d i ñ a r í a que establece^ los a r t í c u l o s 
17o. y 18o. de los E s t a t u t o s , y a l o s ' r í a ' H a b a i i a 35, a l tos , a cuyo f i n p o -
efectos que en d i c h ü a r t í c u l o se e x - ' d r á n a c u d i r c u a l q u i e r d í a h á b i l , de 
presa, pa ra el d i a O N C E D E L E N -
T R A N T E M E S D E M A R Z O , A L A S 
DOS D E L A T A R D E , E N E L L O C A L 
D E L A S E C R E T A R I A , H A B A N A 35, 
ALTOá" . 
9 a l l y d e 2 a 4 , y s e r á ^ p rov i s to s 
del o p o r t u n o resguardo . 
H a b a n a , F e b r e r o 27 de 1 9 2 ^ . 
E L S E C R E T A R I O . 
D o c f o r D O M I N O O M E N D E Z C A P O T E 
1C86 3 d - l o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
<k S. P E D R O , 6 . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
T f L E F O N O S t A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y F le tes . 
A - 3 0 6 6 . — A d m i s i ó n de Conoc imien tos 
E l vapo r R E I N A D E L O S A N G E L E S s a l d r á de este pue r to sobre e l 
d í a 3 de marzo pa ra los de C I E N F I 2 G 0 S , J S A S I L D A , T U M A S D E Z A Z A , 
J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I -
Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L a ' c a r g a se rec ibo hasta e l d í a menc ionado , en e l 1er. Efcplgón da 
Pau la . 
E m p e z a r á a r e c i b i r carga en e l 2o E s p i g ó n de P a u l a , desde las 7 a. 
m . , b á s t a l a s 9 a. m . 6 e l d i a de l a sa l ida . 
E l NVctyor "CiU A N T A Ñ A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 4 del p r ó -
x imo mes de marzo a las 10 a. m., directo para los de G U A N T A N A M O (Calma 
n e r a ) , . S A N T I A ' Í O D E CUBA. A U X CAYES ( . H A I T I , ) SANTO DOMINGO ( R . 
D . ) SANsPEDRO D E MACORIS ( R . D . ) , SAN JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z 
Y A G U A D I L L A ( P . R . ) Do Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 11 a las S a. in . 
L a escala de A u x Cayes ( H a i t í ) es facul ta t iva , se h a r á siempre que t i 
n ú m e r o de pasajeros, o carga la amerite. , 
E m p e z a r á % recibir en /el 2o. E s p i g ó n de Paula, desde la 1 p. m. del Jue-
ves, hasta las 9 a. m. del d ía de la salida. » 
E l vapor " J U L I A " s a l d r á de este puerto sobre el d í a 3 de Marzo, para 
los de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar I , A n t i l l a y Preston), SAGUA D E T A -
N A M O (Cayo M a m b í ) . BARACOA, G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y SANTIAGO 
D E CUBA 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de la Termina l (F. C. de (Juba) 
La carga se recibe hasta el d ía mencionado en el Segundo E s p l g ó a ufi 
Paula. ' 
E l " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puerto sobre el día 28 del ac-
t n i o n eauw i cujas ««wi..»-». ; tua l , para los de T A R A F A , N U B V i T A S , M A N A T I . PUERTO P A D R E (Cha-
A R . L a n g w i t h 15 bultos horpl l las . parra y G I B A R A (Ho lgu ln ) . 
? Hnos. 3 cajas to rn i l los . K.ste buque rec ib i r á carga a flote corrido en dombinac lón con los Ferro . 
carr i les del N o r ^ de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las estaciones slguien-
teS.' MORON, E D E N . D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO, CUNAGUA, 
CAONAO, E S M E R A L D A , W O O D I N DONATO, J I Q U I , JARONU, L O M B I L L O 
SOLA, SENADO. L U G A R E Ñ O , CIEGO DE A V I L A , SANTO TOBIAS. L A RE-
DONDA, CEBADLOS. P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I R A , JUCARO.. L A Q U I N -
T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . ^ 
La carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el Segundo E s p i g ó n de 
Panla. 
s V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D O " 
i ü a l d r á de este pue r to los d í a s 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 p . m . , 
pa ra los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O ES-
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de M a t a h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Rec ib iendo ca rga hasta las 3 p . j n . djsl d í a de sa l ida . 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este p u e r t o todos los s á b a d o s , d i r ec to pa ra C a í b a r i é n , r e -
c ib i endo ^arga a f l e te c o r r i d o pa ra P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , 
desde el m i é r c o l e s has ta las nueve a. m . de l d í a de s a l i da . 
¡ V o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * G A R G A J I E N T O S I M P O R T A N T E S , 
M . G a r c í a M . 3 huacales gabinetes. 
A F e r n á n d e z cOlajas tejidos. 
"\V. J . 9 i d l ibros. 
Cfspedes 4 id empaquetaduras. 
V . G. Mendoza 1 Id impresos. 
J . Alvarez 26 id accesorios. 
S u í r t z G . Co. 9 cajas a lgodón . 
S C. B . 8 id p e r f u m e r í a . 
J . C. V . 11 id Id. 
E . U . Y 7 i d id . l -
F . Taquechel 50 Id pe róx idos . 
D r o g u e r í a Penichet S barr i les I d ; 
A . "Miranda 8 bultos p e r f u m e r í a . 
Sinclair C. O ü 25 tambores aceite. 
.7 García Co. 30 cajas tejidos. 
53«; T, Id id . 
.T. Menéndez 4 fardos Id. 
M A . Dessau 5 cajas accesorios. 
S. O . 1' id juguetes. 
Perrero S. 3 id barniz. 
S. Zoller 2 i d camisas. 
R . C. 285 atados papel. 
A l v i r e z Hnos. 10 cascos cola. 
Colegio Gío r l a A l i o 1 caja accesorios. 
E . O B fardos papel. 
3 G. Hno 1 caja accesorios. 
F . A . Larcada 10 barri les ac¿i|.«. 
hubo 
Promedio mes; no hubo 1% Qu iñones Hardware Crp 
(preferidas) Nomina l 
Q u i ñ o n e s Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas 11 tO 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 2% 8 
Constancia Coppor Co. . . Nominal 
C o m p a ñ í a Licorera Cubana, 
' p re fe r idas - H H 21 
¡Compañ ía Licorera Cubana, 
i (comunes) 4% 7 
7% C o m p a ñ í a Nacional de 
P e r f u m e r í a ($1.000.000 
en c i r cu lac ión , p re f . . . 86% 
i Compañ ía Nacional de Per-
f u m e r í a (comunes) (en 
1 c lón (1.300.000) 6 
varios corredores de esta plaza repor- l 8% Ca. Nacional de Planos 
taron ayer en la S e c r e t a r í a do A g r l - y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
cultura. Comercio y Trabajo, las slgulen . Ca. Nacional de Planos y 
tes ventas: • i F o n ó g r a f o s (comunes) 
N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: Carlos R. Bonnet. 
Para a z ú c a r : no se des ignó . 
Para in tervenir con la cot izac ión o f l 
clal de la Bolsa Pr ivada de la Habana 
Rafael G. Rombgosa y R a ú l E. A r 
gtlelles. T 
Vio. Bno.: E l presidente, A n d r é s B 
Campiña—El Secretarlo Contador. Enar» 
genio e. caragol . 
V E N T A S D E A Z U C A R 
brl5;000 sacos a 1.96 centavos l ibra , 11- 8% Ca. Internacional de Se 
Nominal 
Nomina l 
Nomina l a bordo. guros (prefer idas) . 
10.000 sacos a 2 centavos l ibra , l ibre Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nomina l a bordo. 
10.000 sacos a 1.96 centavos l ibra , l i -
bre a l m a c é n . 
macén00 sacos'a 2 centavos l i b r a en a l -
10 000 sacos.a 2 centavos l ibra , l ibre 
a bordo en C a i b a r i é n . 
n «ja. .Na< iohui ue ¿tiiuuu 
nreferidas Nomina l 
Ca? Nacional de Calzado, 
(comunes) Nomina l 
Ca. Acueducto Clenfuegoa. . Nomina l 
7%#Ca. de Jarcia de Matan-Los corredores de Sagua han avisado f zka , prefer idas. . . . . 60% 
'a SecretarIa las g1?TUÍentag ventas: ; 7% Ca. de J a r c í a de Matan-
213 sacos _ 
3.500 sacos 
6.540 sacos £ 
1.92 centavos a l m a c é n , 
i 1.95 centavos a l m a c é n . 
1.92 centavos a l m a c é n . 
zas, pref. sinds 60% 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 14% 
1 A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 -
S T N 
E d i f i c i o Banco G ó m e z M e n a . (Te rce r P iso) 
O b i s p o 7 A g u l a r . 
T e ^ f o n o , (Cen t ro P r i v a d o ) { 
M - 2 2 2 3 
M - 2 2 2 4 
A - 9 2 3 9 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W O R L E A N S 
D u r a n t e e l afio 1 9 2 1 ha pagado en los d i s t i n -
tos conceptos d e l r a m o los s iguientes sinies-
t r o s : } 
M a r í t i m o ? 4 2 8 . 2 7 5 - 4 8 
^ I n c e n d i o s . . . . . . „ 3 5 . 4 0 3 - 7 7 
V i d a 3 5 . 0 0 0 - 0 0 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 679-25 
A s e g u r e su Vida y resguarde sus p rop ieda -
des que nues t ras p ó l i z a s es caso de S I N I E S -
T R O son l a m e j o r g a r a n t í a de sus in tereses . 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N í S " 
( S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e a r r i b e a 
l a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E F E B R E R O . 
E l v a p o r 4<ELSA H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p a -
j r a C U B A e n F E B R E R O 2 8 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
i L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o f a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s ; 
25 Í f 2 2 i n d . ' 2 ] \ í z o 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 10 41C. 
A - 7 4 U A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
F O L L E T I N 
M A R C E L O 
N O V E L A ORIQINJLL 
n a 
M A R 1 E L A F T E S 1 E C 
( C o n t i n ú a . ) 
Porque a l romperse e l m i s t e r i o , a l 
descubr i rse e l secreto, se p e r d i e r a 
a igo d e l i d e a l i s m o o t a l vez de s u ! 
l e h c i d a d . 
Estas escenas se r e p e t í a n con fre-1 
cuencia y pasaban horas de v e r d a - ¡ 
aera f e l i c i d a d en t a n dulces d i s t r a c -
ciones. 
. JJ.0* terde c o n t e m p l a b a n los dos 
aesde l a ven t ana a l paisaje b e l l í s i m o 
ae una t a r d e de o t o ñ o ; y como los 
nos t e n í a n una i m a g i n a c i ó n s o ñ a d o -
ra , p a r t i c i p a b a n de las m i s m a s i m - : 
presiones. 
¡ O h , m i s t e r i o s de Dios , que sabe 
buscar las a lmas p a r a encadenar las , 
s in que haya fuerza que sea s u f i c l e n - , 
te a r o m p e r esta' cadena. 
— ¿ N o te r e c u e r d a esta t a rde M a r - 1 
celo, esa m e l a n c o l í a que «e a d v i e r -
te en las descr ipc iones que hace Cha- , 
t e a ü m b r i a n d de la J u v e n t u d y las so-
ledades d e l bosque? 
¡ Q u é be l lo debe de ser M a r c e l o 
c o n t e m p l a r u n he rmoso p a n o r a m a 
a s í en el c ampo , donde l a n a t u r a l e z a 
se m a n i f i e s t a con t o d o su esp lendor! 
— S i , A n i a n a , es m u y be l l a l a n a t u -
ra leza como dice C h a t e a u m b r l a n d e n 
ios d e l i r i o s de la j u v e n t u d , y en las 
soledades de l c ampo . Sus obras en -
c a n t a n con sus descr ipciones t a n be-
l las y p o é t e a s . * / 
Y o « p u e d o h a b l a r de a lgo semejan-
te a lo que é l nos dice p o r q u e t a m -
b i é n he m i m a d o y aca r i c i ado ensue-
ñ o s en l u g a r e s a lgo parecidos . ¿ N o 
recuerdas lo que s i e m p r e te he d i -
cho de m i s p r i m e r a s i m p r e s i o n e s r e -
c ib idas en e l c ampo , y en lugares be-
l l í s i m o s ? . . . 
— T a m b i é n me h a n hecho pensar 
con dulce e m o c i ó n esas obras de L a -
m a r t i n e que rebosan t e r n u r a . ¡ C u á n -
tas veces he t r a t a d o de p i n t a r esas 
escenas que é l con la p l u m a describe 
t a n b e l l a m e n t e en su R a f a e l ! pero 
spy t o rpe de pa l e t a y n o p i n t o b ien 
como deseo. 
— S I ; es u n a o b r a m u y bel la y , 
s e g ú n o p i n i ó n de m u c h o s , ese Rafae l , 
que tan tas g l o r i a s le ha v a l i d o a l au -
t t o r , es e l m i s m o L a m a r t i n e . 
— Y a p r o p ó s i t o de au to re s ¿ H a s 
l e í d o en una o b r a de C h a t e a u m b t i a n d 
lo que dice respecto a lo que nece-
s i ta para v i v i r f e l i z ? 
— S I ; u n l i b r o , u n a m u j e r , y una l o que quieres Marce lo? ¿ E s t á s en-
fuen te . , f e r m o ? • 
— C o n esto nos qu i so d e m o s t r a r e l — ¿ Q u é es que qu ie res m e p r e -
a u t o r lo que pensaba en su e g o í s m o gun ta s . A m a n a ? . . . 
de a m o r . P o r que todo e l que s iente ¡ Q u i e r o t u c o r a z ó n , q u i e r o que me 
m u c h o , y a m a es e g o í s t a . j a m e s ; qu i e ro l l a m a r t e m í a . s in que 
' . . . , „ , „ , ., . n a d i e t enga derecho a t í ; po rque te 
- S i ; A n i a n a q u e r i d a ; deseaba v - ' a m o ^ con t o d o e l enPtus\asmo 
v i r solo. s ó l o , c o n la a d o r a d a d e su de m . j u v e n t u d CQn todas las f i b r a s 
a l m a , s i n que nadie fuese t e s t igo do de ^ c o r a z ó n J u n t e m 0 8 nuest raS 
su ca r ino . . . ¡ Fe l i z e l gen io que puede a l m a 
r e m o n t a r s e y s acud i r e l po lvo que ¿ ¡ ¡ ¡ ¿ ^ en M a r c e l 
t enemos de este m u n d o , l l e n o de m i - ' > l a e i e c t r i c i f l a d de 
serias. ¡ F e l i c e s los que no v i v e n en m i S e j u n t ó en u n solo de 
a t i e r r a . Porque su i m a g i n a c i ó n j u e - J n con 
l a en pos de lo d i v i n o r e m o n t á n d o s e f u n d } ^ e l a una con la o t r a _ 
p a r a e n c o n t r a r l a f e l i c i d a d . Fe l ices 
A n i a n a . los que saben á m a r y pue-
t r a n q u i l a . i n s p i r a d a p o r l a super io-
Eatas a lmas un idas i n d i s o l u b l e m e n -
te se amahan en' s i l enc io , desde que 
d a n encon r a r unos o jos que cor res - c o n o c i e r o n . v f u é este el p r i l ¿ e r 
p e n d a n a las rmrada^ de a m o r y de ; ^ caLri¿0S0S 
t e r n u r a . ¡ F e l i z s í , l a persona que Sgnsibles 
ame , y s ienta a su l a d o a una per-; Se a m a r o n desde que los p r i m e r o s sona bondadosa, que nos s o n r í a , que ^ . . . , . . „ "v , , „ • „ ' , . „ ' , s en t imien tos b r o t a r o n de su a l m a , nos m i r e con t e r n u r a que s ienta la . . J L i ^ u Í " T / ~ T 7 J " " x ° ' , como si sus corazones h u b i e r a n s ido I m p r e s i ó n de u n c o r a z ó n que l a t a a l miSM-m*mu*~ . , „„ . „ ' f . , _ . f o r m a d o e l uno p a r a e l o t r o , p a r a u n í s o n o de dos cuerpos que t e n g a n ^ J Í ^ J v . * / „a io _ i _ „ * j i u con fund i r se en una sola v ida , u n a sola a l m a ; y que todas las ideas . r . . , „ . _ ' , , „ „ , A s í t r a n s c u r r í a n los d í a s y los m e -s e ' c o n f u n d a n en una s ó l a . j ^ i - i j 
ijses s in que nada t u r b a r a l a paz de 
¡ L a de amarse p a r a s i e m p r e ! | es0B t i e rnos corazones. 
_ M a r c e l o estaba t a n exa l t ado , que C o i l ans iedad i n d e c i b l e esperaba 
A n i a n a asustada le p r e g u n t ó : — ¿ Q u é A n i a n a i s i empre a M a r c e l o . ¡ C o n q u é 
t ienes M a r c e l o ? — E s t á s des f igu rado , i n t e r é s t r a t a b a de I n d a g a r e l ú l t i m o 
t u ro s t ro se enciende po r m o m e n t o s , de ta l l e a ú n e l m á s i n s i g n i f i c a n t e de 
y o t r a s veces te veo pa l idecer como , Su v i d a ! 
s i fueras u n c a d á v e r . j j a m á s dos seres h a n se^tdo u n a 
¡ N u n c a te he v i s t o as i ! ¿ Q ^ é es f e l i c i d a d t an g r a n d e ; pero f e l i c i d a d 
; r i d a d d e l a l m a , y los h á b i t o s s o d a 
' l e s ; i n s p i r a d a , po r ese des te l lo d i v i n o 
! que p r o d u c e n los goces pu ros de l es-
p í r i t u . ¡ C ó m o saboreaban estos dos 
seres la f e l i c i d a d de l a m o r casto, p u -
ro , que no se m a n i f i e s t a con explo-
siones de a l e g r í a ru idosa , s ino con 
l a e m o c i ó n que enmudece, con a lgo 
que es p r o d u c t o de la e d u c a c i ó n del 
e s p í r i t u . # 
¡ Q u é encan tadora , q u é b e l l a es la 
; s u p e r i o r i d a d de l t a l e n t o ! . . . 
S a b í a n a lgo de ciencia , de a r t e , de 
[ l i t e r a t u r a , de h i s t o r i o , de leyendas. 
I C o n o c í a n a m á s de au to res cuba-
; nos, au tores gr iegos, l a t i n o s , i n g l e -
ses, a lemanes , franceses e i t a l i a n o s . 
Se r e sp i r aba a l lado de é l l o s u n a at-
m ó s f e r a t a l , que ú n i c a m e n t e resp i -
• r á n d o l a uno po r s í m i s m o , h u b i e r a 
pod ido c o m p r e n d e r l a . 
— ¡ Q u é d u í c e s pasan j u n t o a t í las 
horas , m i buena A n i a n a , — d e c í a M a r -
c e l o — A t u lado me o l v i d o has ta de 
m i s l i b ros , de Ma t i l de , . . . que s e r á es-
to? T u a m o r absorbe ' p o r comple to 
todos los i n s t an t e s de m i v i d a ; me 
t ienes pn loquec ido , subyugado . Salgo 
de a q u í , y — c r é a m e — m e h a s t í a t o -
do , encuen t ro m o n ó t o n a y fa t igosa 
l a l ucha de la v i d a . T ú eres lo ú n i c o 
que deseo, a t í he dedicado mis m á s 
bel los can tos—porque M a r c e l o era 
poeta, l u m i n o s o , gen i a l . ¿ T e acuer -
das de la p o e s í a aque l l a " E l Can to , 
de t u A m a d o ? H a sido l o que c o n labios se h a y a n m o v i d o p o r la r i s a 
m á s i n s p i r a c i ó n he escr i to . Y c ó m o de l a f e l i c i d a d . 
i no ha de ser asi m i encan tadora A n i a - . C u a n d o m e cuen tan a l g u n a des-
! na , s i t ú eres toda , p o e s í a , t oda i n s - g rac ia , o a l g u i e n viene a m i pue r -
' p i r a c l ó n . J ta a m e n d i n g a r u n pedazo de p a n , 
T u belleza rea lzada p o r l a I n o - ' p a r a sostener su mi se r i a , l l o r o t a n -
I c e n c í a y e l candor , desp ie r t an en m i to , me causa t a n t o dolor , a l compa-
a l m a sen t imien tos que antes de co- r a r sus penas con t a n t a f e l i c i d a d 
! nocer te y o no p o s e í a . T ú eres q u i e n como rebosa m i a l m a , que ya m a -
i ;ne l lenas e l a i r e de a r m o n í a s , e l e s - . m á lo ha n o t a d o ; y e l o t r o d í a o í 
p a c i ó de luz , la v i d a de f e l i c i d a d . que le d e c í a a m i p a d r e : A n i a n a , 
T ú has recogido de l j a r d í n de m i ; nos o c u l t a ' u n secreto, la s o r p r e n d o 
v i d a , las f lo res de m á s be l lo m a - ' e n sus m i r a d a s compasivas y t i e r -
t í z , de m á s pene t r an t e a r o m a , p a r a nas.y en lo que se obs t ina po r no 
hacer con los dorados h i l o s d e l i encont ra rse sola con nosotros , 
amor . , u n lazo de poderosa f u e r z a ; ] ¡ B a h — d e c í a m í p a d r e — l a s v ie jas 
y- con l a m a g i a de tus encantos , ^ s i empre con las m i s m a s cosas, 
o f recerme e l r a m o cuyo p e r f u m e e m - | E l l a l o q u e t iene es l a edad , y 
b r i a g a d o r r e sp i ro con de l ic ia . su c a r á c t e r t i ene que i r c a m b i a n d o . 
¡ Q u e bueno y que be l lo e n c u e n t r o ¡ S i empre no v a a ser l a n i ñ a j u g u e -
todo lo que me rodea desde que t e ¡ t o n a . 
q u i e r o ! . . . T o d o me h a l a g a ; nada m e | Y o s a l í s i n que el los m e v i e r a n 
m o r t i f i c a ; s ino l a . Idea de que pue-
da d e m o r a r m e u n m o m e n t o p a r a v e -
n i r y es t rechar t u mano. . . 
pa ra no dar les a comprende r que 
h a b í a s r o p r e n d i d o la c o n v e r s a c i ó n , 
y me d i r i g í a l j a r d í n . A l l í me en-
— E s o prec i samente s i en tq y o ¡ t r e t u v e haciendo un r a m i l l e t e con 
Marce lo . Desde que te a m o h a c a m - i q u e te o b s e q u i é esa t a rde . ¿ C o n s e r -
b iado t an to ! . . . .S ien to u n a f e l i c i d a d i vas a ú n las . f l o r e s ? — S í ; — d i j o M a r -
que me enternece, que a r r a n c a l á - i c e l o — s a c a n d o d e l bo l s i l lo u n sobre 
g r i m a s a m i c o r a z ó n . 
Siento u n deseo de ser buena, c o n 
todo el m u n d o . N o qu i s i e r a ver a 
ce r r ado . 
A n i a n a l o r o m p i ó , y d e n t r o en-
ce r raba unas f lores secas; pero que 
n a d i e t r i s t e , d e s e a r í a socor re r t o - i h a b í a n sido guardadas con g r a n eá-
das las neecsidades, de t an tos i n - , m e r o y conseravaban a ú n su f o r -
fel ices, que s u f r e n s in que j a m á s m a . 
h a y a n sen t ido una, a l e g r í a , n i sus l — N u n c a me he q u e r i d o separar 
M a r z o 4 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
¿ P E R A S A L O L M O ? 
S i el Gobierno me prestara 
al bandolero " A r r o y i t o " . 
en catorce o quince d í a s 
y o p o d í a , hacerme r ico . 
c Q u i é n no paga una peseta 
tan solo por verle el f ís ico 
a un s e ñ o r de quien la Prensa 
t a n t í s i m a s cosas d i j o ? 
Como que si me lo prestan, 
en un teatro lo exh ibo 
y por ver lo , de seguro 
hay empujones y gr i tos . 
Y si a d e m á s se me ocurre 
el proponerle al band ido 
que d iga unas conferencias, 
entonces es el de l i r io . 
M e parece que lo veo 
hablar de los laberintos 
que p a s ó por esos campos 
secuestrando a los guaj i ros . 
S e r í a n interesantes 
todos esos cuentos, dichos 
por el p rop io bandolero 
con verdadero c i v i s m o : 
Sus cui tas , sus sobresaltos, 
su bregar por los caminos, 
sus encuentros con las t ropas, 
que le d isparaban t i r o s . . . 
En f i n , todos esos hechos 
que tantas veces l e í m o s 
y tuvimos que creerlos 
aunque no fueran v e r í d i c o s . 
L a his toria de aquel que b r i l l a 
(cada cual tiene su b r i l l o ) , 
siempre es m á s interesante 
relatada por él mismo. 
¡ O h , Dios , si me lo pres ta ran! 
Y no es mu^ho lo que p i d o : 
¿ a costa de bandoleros, 
muchos no se /h i c i e ron ricos? 
Sergio A C E B A L . 
F I G U R A S P O P U L A R E S 
E l . E M P L E A D O 
Cuando e l a z ú c a r de Cuba r e p r e -
sentaba la grandeza de nues t ro pue -
b lo , po rque h a b í a l l egado a ob te -
ner prec ios que j a m á s h u b i e r a n pa-
sado por la i m a g i n a c i ó n de los ha -
cendados cubanos, p r o d u c i e n d o e n t r e 
nosot ros a q u e l e x t r a o r d i n a r i o m o v í 
m i e n t o de negocios que ha s ido des-
p u é s des ignado g r á f i c a m e n t e ba jo e l 
t é r m i n o de l a danza de los m i l l o n e s ; 
en a q u e l l a é p o c a de t r i s t e r e c o r d a -
c i ó n p a r a todos los cubanos , q u e . 
s i m b o l i z a pa ra n u e s t r o pueb lo los! 
siete a ñ o s de p r o p e r i d a d y g randeza 
anunc iados en o t ros t i e m p o s po r las 
vacas gordas , el empleado era s o l í - ¡ 
c i t a m e n t e buscado en todas par tes , 
y en todas par tes e r a n a m p l i a m e n t e ; 
r e t r i b u i d o s sus se rv ic ios por aque- | 
l í o s que los u t i l i z a b a n ; pues e n t o n - | 
ees se necesi taban h o m b r e s que t r a - ¡ 
b a j a r a n pa ra da r a los negocios e l ; 
I m p u l s o que e x i g í a l a v i d a de p ros - i 
p e r i d a d en q u e se iba deseuvo lv i en - . 
do l a n a c i ó n cubana. 
L o s empleados p e r c i b í a n sueldos y | 
Jornales que hoy parecen fabulosos , | 
po rque nunca h a b í a s ido pagado e n - | 
t r e nosot ros con t a n t a a m p l i t u d , n i : 
nunca t ampoco v o l v e r á n a pagarse : 
en semejantes p r o p o r c i o n e s ; pues 
en^ aque l l a é p o c a e l d i n e r o h a b í a 
p e r d i d o m a t e r i a l m e n t e su v a l o r , y 
e l t r a b a j o h a b í a pasado a ser ú n i c a -
men te l a genu ina r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
c a p i t a l ; r e a l i d a d é s t a que hoy de-
p l o r a m o s a m a r g a m e n t e , p o r q u e nos; 
ha conduc ido a l es tado de post ra-1 
c i ó n en que a c t u a l m e n t e nos h a l l a - j 
mos, pero que t iene has ta c i e r t o p u n -
to su n a t u r a l e x p l i c a c i ó n , s i cons i -
deramos que en a q u e l entonces no 
»x l s t í a en Cuba d i n e r o suf ic ien te pa - ' 
M m a n t e n e r t a l estado de g randeza , | 
y se a b u s ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d e l ; 
c r é d i t o , a l e x t r e m o de que todos ¡ 
los negocios se d e s e n v o l v í a n r á p í - 1 
damente , con cheques o papeles f i r - l 
mados , que nada s i g n i f i c a b a n e n ' 
cuan to a monedas en ' e fec t ivo . 
Pero entonces e l en jp leado, que 
p e r c i b í a por su t r a b a j o las c a n t i d a -
des que él e x i g í a , y que p o d í a en 
c u a l q u i e r m o m e n t o c a m b i a r de co lo -
c a c i ó n con u n a f á c i l i d a d env id i ab l e ,1 
po rque en todas pa r tes l o r e c i b í a n 
con los brazos ab ie r tos , t ropezaba 
con l a d i f i c u l t a d de que é l p r o d u c -
to de su t r a b a j o no le a lcanzaba pa-
ra su f raga r las m á s p e r e n t o r i a s ne-
cesfdades de la v i d a , a l e x t r e m o de 
que sus haberes o j o r n a l e s t e n í a I 
que I n v e r t i r l o s p o r c o m p l e t o en e l I 
pago de a lqu i l e r e s de v i í v e n d a s , y 
en u n a a l i m e n t a c i ó n s u p e r f i c i a l , q u e ! 
c o n s u m í a las e n e r g í a s de su cue rpo j 
y e l p r o d u c t o de su t r a b a j o , s in p e n -
sar en r e se rva r u n a p a r t e p a r a c a l -
zado y ves t idos , p o r q u e é s t o s e r a n 
a r t í c u l o s de l u j o , que es taban f u e r a 
d e l alcance de sus recursos , dados 
los precios que p o r entonces a l c a n -
z a r o n . 
D e s p u é s v i n o l a b a j a Inesperada 
de l v a l o r de los a z ú c a r e s , y l a p a r a -
l i z a c i ó n casi c o m p l e t a d e l c o m e r -
cio y de las I n d u s t r i a s . E n todas 
par tes empeza ron a separa r emplea -
dos y obreros , r eba j ando en p r o p o r -
ciones a l a r m a n t e s los sueldos o j o r -
nales de a q u é l l o s que t e n í a n la suer-
C U A N D O S E L I E G A A V I E J O 
h a y q u e c u i d a r s e c o m o l o s 
m u c h a c h o s , p u e s e l o r g a -
n i s m o g a s t a d o s e h a l l a p r o -
p e n s o a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s . S u a l i m e n t a c i ó n s e r á 
l a b a s e p a r a q u e s u v i d a s e 
p r o l o n g u e . P i d a s i e m p r e l a s 
p a s t a s 
« L a F l o r d e l D í a " 
y e b t e n d r á u n a s s o p a s i n -
c o m p a r a b l e s e n c u a l i d a d e s 
n u t r i t i v a s , o o r e s t a r e l a b o -
r a d a s e x a u s i v a m e n t e c o n 
h a r i n a s d e c a l i d a d e x t r a . 
F i d e o s , T a l a r t e , M a c a r r o n e s , Cor t adas , S u r t i d a s 
E S P E C I A L I B A D E N S E M O L A S Y TAPIOCAS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Q U I S I C O S A S 
j e n t r e los af ic iones a l " D a n c i n g " po r 
c o n c u r r i r e l g r a n Ba i l e de d i s f raz 
que c e l e b r a r á esta Sociedad e l d o m i n 
go p r ó x i m o , el de l a t r a d i c i o n a l P i -
ñ a t a , en sus Salones Sociales, que ( 
s egu ramen te han de verse po r t a n t o 1 Desde hace dos 0 t res d í a 8 t e n e ' ¡ E ° ? ' V Proauce todo ^ 
I n v a d i d o s po r u n a n u m e r o s í s i m a l e - mos sobre nues t r a mesa de t r a b a j o que a l r e d e d o r ue n u e s i i a precaria 
g i ó n de damas y d a m i t a s y a n i m a d o s u n a c a r t a a noso t ros d i r i g i d a en la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a se e s t á l levando 
d t T s ^ d e í c í ^ m f ^ n 0 8 . d e 1 d i s f r u t a r que su a u t o r nos p ide que e x p o n - a cabo, nos hace a m e n u d o pensar 
de las de l ic ias que p r o p o r c i o n a n es- 1 . ' . A ' ia bajeza exis tentes en la mavm. 
t a clase de fiestas den Cen t ro Cas- eamos nues t r a h u m i l d e o p i n i ó n des- en a oaj , . h u m ^ 
t e l l ano , ya que é s t a , como las a n t e r i o de l a S e c c i ó n J u r í d i c a de este pe . p a r t e de los e s p í r i t u s numanos . 
res ce lebradas en los pasados d í a s , r a d i c o acerca de las r e f o r m a s de Y no q u i s i é r a m o s pensar sobre eso 
í ^ l ^ i 1 1 1 " 1 1 1 ^ " 8 1 1 1 ^ ' PUéS que n0 unes t ros C ó d i g o s p r ó x i m a s a l l e v a r - t ema a todas las horas , porque co-
f a l t a r á e l maes t ro G o r m a n con su . , « . i ^ — i U o Caste lar an t e l a t u m b a de C á n n , 
ce l eb rada orques ta , n i el en tus i a smo 86 a cabo ¡ D , ° 8 lo < í u i e r a ! ' 1 L aue remos que el do lo r ^ 
n i los desvelos de su S e c c i ó n de Re-1 Complace r , es u n ve rbo que m u y as, no que remos que ei do lo r del 
c reo y A d o r n o , n i l a s u g é s t i v a ba- n m e n u d o hacemos nues t ro cuando c o r a z ó n se u n a a l do lo r de l pensa-
t a l l a de C o n f e c t t i . n i l a presencia do a]g0 se nog, p ^ e , s i empre y cuando m i e n t o . 
p a ? ^ S T S S t ó í ^ í ^ S L S S e s t i m a m o s que lo que se nos s o l i c i - Bas tan tes dolores tenemos ya co* 
parsas. n i e i p r o g r a m a t a n a t r a c t i v o ^ . , , . , • „ nm/TupiHos ñ o r lo qup p<?tn»»,« 
como ha sabido confecc ionar l a Co- t a r e d u n d a en a l g ú n p o s i t i v o I n t e r é s Ips p r o d u c i 
m i s i ó n de M ú s i c a encargada de e l lo p.'»ra e l p e t i c i o n a r i o . Conste, 
y p o r que se a n u n c i a a d e m á s u n | y en este caso hay u n i n t e r é s m u y 
v T £ n S l r n n l n J 0 r ^ m & S ^ ^ I 0 'g rande" p o r c i e r t o : l a c u r i o s i d a d do 
y l i s o n j e r o como es l a i m p r e s i ó n de " r , , ^ ¡ a t a n t a i n e p t i t u d homenajeada 
u n a p e l í c u l a de l a f ies ta , po r p a r t e ™ . lector , que p o r solo , ^ P ead 
v i e n d o y oyendo d i a r i a m e n t e . 
V i e n d o y oyendo a t a n t a n u l i d a d 
e n c u m b r a d a . . . 
de u n a i m p o r t a n t e casa c o n s t r u c t o r a posepr^este t í t u l o se hace acreedor 
t e de conservar su t r a b a j o , s i n da r 
a é s t o s t ampoco l a s e g u r i d a d de pa-
gar les p u n t u a l m e n t e , n i en monedas 
que t u v i e r a n gene ra l a c e p t a p i ó n en 
e l p a í s ; y c o m e n z ó entonces pa ra e l 
empleado la é p o c a de l r ea jus t e , co-
m o ha sido gene ra lmen te des ignada , 
y a que todas las é p o c a s t i e n e n su 
d e n o m i n a c i ó n especia l ; s i n que es-
t a é p o c a v e r d a d e r a m e n t e g u a r d e 
m u c h a d i f e renc ia con l a o t r a de las 
vacas gordas , pa ra e l empleado , p o r 
supuesto , en lo que respecta a s u f r i -
m i e n t o s y p r ivac iones , p o r q u e al1 
empleado s i empre le toca, como v u l -
g a r m e n t e se dice, b a i l a r c o n l a m á s ] 
fea. 
En tonces e l empleado asp i raba a | 
compra r se u n t r a j e o u n p a r de za-i 
patos, y v e í a que sus recursos no 
le a lcanzaban m a t e r i a l m e n t e p a r a l 
sat isfacer a q u e l l a necesidad que te-1 
n í a de ves t i rse y calzarse, y t e n í a ! 
a n í c u l ^ e ^ que 103 de l a ^ t u s i a s t a U n i ó n ' i n t e g r a n V e i g a . R ivas , Uca r . F e r n á n 
Cas te l lana c e l e b r a r í a hoy , po r l a » o - | d e z , San M i g u e l . S u á r e z . M a c h o . M a -
che, en u n a de las e l e g a n t í s i m a s y | l l o r q u í n , Z a m o r a , R a u d i n , V i d a l , T o -
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
. 5, los que q u i e r a n t r i b u t a r su h o m e -
, na je a l a g r ac i a y a l a belleza, de 
l i a R e i n a del C a r n a v a l de 1922 . 
I N u e v a m e n t e veremos a tender con 
D i m o s u n a n o t a h e r r o n e a m e n t e i n I su c o r t e s í a h a b i t u a l a l a c o n c u r r e n -
f o r m a t i v a dando cuenta de l g r a n b a U j c í a 1^ en tus i a s t a V a n g u a r d i a que 
I í A U N I O N C A S T E L L A N A 
E l g r a n h a l l e . 
de " F i l m s " , que t i ene m a r c a d í s i m o 
I n t e r é s p o r ob tene r datos g r á f i c o s de 
las f ies tas que se ce lebran en l a casa 
de Cas t i l a y en especial de u n a e x h i -
b i c i ó n de buena Jo ta , como las que 
se a c o s t u m b r a n a da r a l f i n a l de t o -
das ellas, c o m p e n t e n t e m e n t e amen iza 
das po r e í maes t ro G o r m a n y su a p l a u 
d í d a o rques ta . 
Y a lo saben los buenos ba i l adores 
a que con s u m o gus to le complazca-
Seguramen te , po r sus Innumera-
bles m é r i t o s . . . s u b t e r r á n e o s . 
Somos de o p i n i ó n , con e l I l u s t r e 
D . A n t o n i o M a u r a , de que los c ó d i -
gos lo que neces i tan de m á s p r í s t i -
n a e j e c u c i ó n son dos cosas, p r i n c i -
p a l í s i m a s a nues t ro en t ende r : c r i s -
t i an i za r se y roman iza r se . 
• • ^ 
L a s "Qui s i cosas" de ayer estuvle-
i o n n o t a b i l í s i m a s , aunque nos es tá 
m a l e l d e c i r l o . 
Diez e r r a t a s de i m p r e n t a , poco 
m á s o menos , h u b i m o s de encon-
U n a vez hecho lo que D . A n t o n i o ' f „ Q ^ „ * w_ ,__ , i Menos m a l , que, ayer, f ue ron tan 
p o c a s . . . 
" * • * 
A l l á en H o l a n d a hay u n i n d i v l -
y las buenas ba i l adoras , a s í como 
los que r i n d e n c u l t o y a m a n a los b a l - i p e d í a pa ra las leyes e s p a ñ o l a s e s t i -
T . ^ t ^ J l ^ T t ' ' ^ ^ ' t r . a m o s que entonces deben ap l i ca r de p l á c e m e s el p r ó x i m o d o m i n g o , y • , 
s i q u i e r e n verse en " F i l m " hay que 86**-
I r a l C e n t r o Caste l lano l a noche de ' S i empre q u # vayamos a c o m p a ñ a 
ese d í a que es e l 5 del a c t u a l mes. \ dos de l a buena l ó g i c a , n o i m p o r t a du0 de larSa3 Pa t i l l a s y luengos ca 
pa ra d i s f r u t a r el m i s m o t i e m p o g r a n 
demente con las del ic ias de " M o m o " 
y " T e p s í c o r e " . ^ 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
G r a n b a i l e . 
nue p a r a a r r e g l a r a lgo nos r e m o n _ be l los a q u i e n le h a dad'o ahora , al 
t emos a los t i empos r o m a n o s ; es , cabp de_sus muchos a ñ o s po r emi t i r 
dec i r , no i m p o r t a que en ese caso 
v a y a m o s "pa t r a s " , como el cangre-
j o . 
N o h a y que o l v i d a r , que muchas 
veces v o l v i e n d o a r e c o r r e r lo anda-
E l C e n t r o e f e c t u a r á el p r ó x i m o d o - | do se e n c u e n t r a n preciosos tesoros 
m i n g o 5 u n bai le de p e n s i ó n con Cen-
su ro de disfraces, en e l que se o t o r -
g a r á n a r t í s t i c o s p r e m i o s . 
H a y u n concurso ab i e r t o p a r á o t o r 
ga r u n p r e m i o a l m e j o r t r a j e de 
I l a b r a d o r a va l enc i ana que se presente 
j d u r a n t e c u a l q u i e r m o m e n t o de los 
bai les que se t i enen que e fec tuar en-
este C e n t r o d u r a n t e los Carnavales . 
b l ec imien tos y pensar que se i r l a pa 
sando como p u d i e r a has ta que ba-
j a r a n os precios y se p u s i e r a n a l a l -
cence de u f o r t u n a ; s in que n u n c a \ 1 " ^ ' J ^ ^ ^ y i ^ * . ~ . i t T T ^ T . T f X , o ~ 
se le h u b i e r a pasado p o r l á i m a g l - ^ t u s i a s m o en t re la j u v e n t ^ 
. , , • * j * , i f d o r a de toda l a c i u d a d y sus c o n t o r -n a c i ó n e l pensamien to de que l a ba 
r a t u r a de los precios , l a desapar l 
• • • 
" L o s amigos , h a b l a n ; los e n e m i -
gos no hacen m á s que l a d r a r " . 
E n t r e los p r i m e r o s se h a l l a n los i 
que no q u i e r e n la r e d u c c i ó n de l a 
za f ra , y n i n g u n a otpa r e d u c c i ó n 
po r el es t i lo , y a que todas ellas no 
L a p e n s i ó n pa ra el p r ó x i m o ba i le son m á s que res t r i cc iones a la l í b e r 
a r r o g a n t e s Ter razas del Nuevo F r o n - 1 r r a l b a s , M a r t í , M o l e ó n , G o n z á l e z . Gue 
t ó n ; ba i l e que ha l evan tado u n loco j t o y ¡o t ros . 
s e r á 
l i a r 
1 peso I n d i v i d u a l y 1.50 f a m i -
nos : ba i l e de d is f raz , de a l e g r í a y 
de encan to ; ba i le a l que c o n c u r r i r á n 
m á s c a r a s en g rupos ru idosos , c o m -
parsas lu josas ; ba i l e a l que va todo i 
c i ó n de aque l l a é p o c a que p a r a é l 
c o n s t i t u í a el f a n t a s m a de la cares-
t í a de la v i d a , Iba a s i g n i f i c a r l a r u i -
na e c o n ó m i c a de nues t ro pueb lo y 
l a l i q u i d a c i ó n casi forzosa de n u e s t r o 
comerc io y de las i n n u m e r a b l e s i n -
d u s t r i a s que en nues t ro p a í s se h a - j S í ; es h o y ; hoy cuando l a t e r r a z a 
b í a n f o m e n t a d o como consecuenc ia ' de l a C a t e d r a l ^ e l a pelota se t r a n s -
de l a p r o s p e r i d a d en que Cuba se f o r m a r á , po r l a g r ac i a y l a g e n t i l e -
za de los f í n c a l e s a r t i s t a s de l a U n i ó n 
Cas te l lana en p a r a í s o de luz , u n o l o -
C L U B A C E B O D E C A N G A S D E L 
T I N E O 
E l d í a 1 1 de l presente ce lebra J u n 
t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a en el do-
el m u n d o si tenemos en cuen ta las \ m l c i l i o Socia l de l Cen t ro A s t u r i a n o , 
L A S L U C H A S I S L E Ñ A S 
p r e g u n t a s que cada dos É i i n u t o s nos 
i hacen p o r t e l é f o n o 
encon t raba . 
H o y v é e l empicado c o n deseen 
p a r a t r a t a r de l A c t a n ú m e r o 43, y 
r e f o r m a del R e g l a m e n t o " E l Club 
Acebo de Cangas d e l T i n e o . " 
L A N U E V A E S P A Ñ A 
Entr .e los e lementos de l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a existe ve rdade ra especta-
suelo c ó m o h a n bajado los P ^ ^ 8 ^ y, ^ p o r el es t reno de l a g rand iosa 
de los t ra jes y del calzado, pe ro 8 ^ ; l d ° d f . t i t u l a d a L a N u e v a E s p a ñ a , 
encuen t r a con que t ampoco puede ¡Y de v i d a : ba ta l las de f lores , a m o r e s , * acabaT, de rp0 ib} r los noDulares 
a d q u i r i r l o s p o r q u e ha p e r d i d o su 1 de los t r o v a d o r e s y unas ^ j e r e s . ^ e r ^ 
empleo o po rque e l p r o d u c t o de s u l i Q u é m u j e r e s las que v a n esta no-1 t o ? v a r Í t p C a p i t o l i o S A N 
t r a b a j o no le a lcanza p a r a i r soste- che esplendorosa a l N u e v o F r o n t ó n » ! f o í v^h fó ^ ^ u r a 
n iendo la v ida . Piensa que h o y po- V a n como dos m i l . Y la que n i . Ja^9 86 h a b í a e x h i b i d o en p r i v a -
d r í a c o m p r a r l o s con los recursos Pde! es -be l la es h u i d a y l a que no es h u i - l f o ^ 
que ayer desponia, que h o y p o d r í a da es l a g rac i a de Dios . L a o r q u e s - ' ^ ^ ^ ^ 
ves t i rse y calzarse decen temente con t a es l a p r i m e r a en todas las P ^ e - ¡ 8 ^ t e ^ 
las en t radas que ayer c o n s t i t u í a n su ras , y los bai lables los m á s suaves, i c o n v e n i r que es la m e j o r p e l í c u l a y 
p a t r i m o n i o , p'ero ese ayer ha p a s a - í m á s amorosos y m á s del icados. Y e l ! ^ b \ ™ ; ^ 
do hoy en lo abso lu to pa ra é l , p o r q u e ped ido de loca l idades pa ra c o n c u r r i r I ^ b a hech expresamente con p e r m i -
gana la mitac^ de lo que entonces i a esta noche de a r t e de a l e g r í a y , R e y e ^ r L o ^ 
ganaba, o no gana nada en l o abso- l de e legancia , es ya a b r u m a d o r , 
l u t o , y la s i t u a c i ó n sigue s iendo pa- P o r ode lan tado , f e l i c i t a m o s a sus 
r a é l penosa y a f l i g i d a , lo m i s m o o rgan izadores . L a idea es nueva . Y 
en l a é p o c a de las vacas gordas que el ba i le s e r á u n g r a n bai le , 
en l a é p o c a d e l rea jus te , lo m i s m o V o y a l ba i le . 
Se d a r á p r o n t o a conocer e l P r o -
g r a m a d e f i n i t i v a m e n t e redac tado de l 
g r a n F e s t i v a l que o r g a n i z a l a b e n é -
m é r i t a I n s t i t u c i ó n Benf i cenc ia Gana-
r l a . Su " l u c h a d a " p r o m e t e r e s u l t a r 
i n t e r e s a n t e ; es c e l e b r a r á ba jo l a c u i -
dadosa s u p e r v i s i ó n , de en tend idos , 
en e l v i r i l dkpo^te , de los s e ñ o r e s : 
J u a n T o r r e , J u a n Cas t ro y J u a n N a 
v a r r o , canar ios amantes de las g l o -
r i a s de l p a í s , que a c u d i r á desde r i n -
cones apa r t ados de l a I s l a , a co labo-
r a r en l a g r a n d e ob ra , t a n en tus ias -
t a m e n t e i n i c i a d a . 
t a n n a c i o n a l . 
E n t r e los segundos, se encuen-
t r a n . . . todos los d e m á s . 
L o s que t i enen por Dios a l a es-
p e c u l a c i ó n . 
• • • 
c ie r tas op in iones m u y peregrinas . 
V a n D o n g e n que a s í se l l a m a el 
c i u d a d a n o en c u e s t i ó n , a f i r m a que 
la belleza de l a m u j e r r a d i c a en los 
t o b i l l o s y en los pies. 
P o r l i a b e r d i c h o t a l cosa a Van 
D o n g e n le h a n f o t o g r a f i a d o muchos 
p o r i ó d i c o s amer icanos y hasta el 
m i s m o de n u e s t r o p a t i o " L a No-
che" . 
A n t e t a l suceso me apresuro a v i -
s i t a r a B u e n d i a pa ra que me haga 
u n r e t r a t o y e n v i a r l o cuan to antes 
a esos p e r i ó d i c o s , p o r s i t i enen a 
b i en p u b l i c a r l o s con m o t i v o de lo 
que voy a h o r a a exponer de u n mo-
do t r a s c e n d e n t a l í s i m o : " e l talento 
de a lgunos holandeses r a d i c a en los 
p i e s " . 
F A K I R . 
í 
en los t i empos de p r o s p e r i d a d y 
a b u n d a n c i a que en los t i e m p o s de 
cr is is y m i s e r t y que pa ra é l son a n á -
logos, iguales , con d i f e r e n c i a de n o m 
bres. « 
j o r g e S A N C H E Z . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
a las A m é r i c a s . 
A l g u n a s op in iones sobre esta p e l í -
cu la , hemos r e c i b i d o en t r e las cua-
les f i g u r a n las s i gu i en t e s : 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , " P r e s i d e n -
te d e l C e n t r o de D e t a l l i s t a s " d ice : 
" H e v i s to l a ' p e l í c u l a " L a N u e v a 
S. M . Consuelo I , l a g e n t i l R e i n a E s p a ñ a " y he quedado t a n c o m p l a c i -
de l C a r n a v a l , v i s i t a r á e l d o m i n g o a l do ' ?ue \es d o / ^ mas expres ivas 
C e n t r o de Dependientes , con m o t i v o grac ias a los s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s 
p o r h a b e r m e i n v i t a d o a l a e x h i b í -
D R O G U E R I A 
S 4 R R 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a todas las f a r m a -
cias. A b i e r t a los d í a s l a -
borables has ta las 7 de l a 
noche y los fes t ivos has ta 
las diez y med ia de l a m a -
n a ñ a . 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
do e l d í a e l d o m i n g o 9 
de A b r i l . 
E . P . D . 
E 5- S E Ñ O R 
J O S E N A V A R R O O R T I Z 
H A F A U E C I D O 
DESPTTES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i spues to su e n t i e r r o pa ra e l d í a de h o y , 4 de l a t a rde , los 
que 8uscr i l )en v i u d a e h i j o y f a m i l i a , r u e g a n a sus a m i s -
tados e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s , y se s i r v a n a c o m p a ñ a r des-
de l a casa m o r t u o r i a , ca l l e do B e m a l 2 3 ( a n t i g u o ) a l Cemente-
r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 4 de M a r z o de 1022 . 
M a r í a L u i s a Cab re r a Z u n z u n e g u i V i u d a de N a v a r r o ; D r . J o s é 
R . N a v a r r o C a b r e r a : Pad re Obe red ; J o s é Cabre ra Z u n z u n e -
g u i ; D r . G u e r r a ; San t i ago E r v i t e ; J u s t i n i a n o Cab re r a ; Carlos 
R a m b l a . 
de l g r a n ba i l e que ofrece d i c h a pres 
t l g io sa Sociedad. L a i n v i t a c i ó n de l a 
c o r t é s S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , 
c i ó n " . 
B e n i g n o P é r e z . " E x - P r e s i d e n t e del 
" " " " " ' " " ^ " " ' " ^ ^ i h a sido aceptada por l a R e i n a del I C e n t r o de D e t a l l i s t a s " , d i ce : 
l u f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N Á 
X X X T » X X » X » T T T T T T T X T » T T T T T Y 
C a r n a v a l y sus bel las Damas de H o - ¡ Greo que s i los s e ñ o r e s Santos y 
ñ o r , y los socios y sus f a m i l i a s po- A r t i g a s no t u v i e r o n o t r o s m é r i t o s 
d r á n a d m i r a r a l a s i m p á t i c a Mo—' p a r a ser es t imados po r todos los es-
na rca de l Re inado de M o m o . j p a ñ o l e s , l a p e l í c u l a " L a N u e v a Es-
N u e v o a l i c i en te , a m á s de los usua-1 p a ñ a " - s e r í a causa su f i c i en te p a r a 
les, t i e n e e l bai le del D o m i n g o . Y j e l l o " . 
s i a ñ a d i m o B que es e l t r a d i c i o n a l de E l St . L u í s A n g u l o , de " L a T r o -
P i ñ a t a , no pecaremos de exage ra - ' p i c a l " , d ice : 
dos, a l a segurar que se b a t i r á el re- j "Lm. F i l m de los s e ñ o r e s Santos y 
c o r d de en t r adas a los bai les de la ! A r t i g a s m e ha p r o d u c i d o dos sensa-
m á s p o p u l a r Sociedad de l a H a b a n a , ' c lones a g r a d a l j i í í s i m a s ; la p r i m e r a ad 
Z e r q u e r a , con su p r o g r a m a escogi-
do, e c h a r á e l res to . 
A Dependien tes , p u é s , e l d o m i n g o 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M Í D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o í l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . , 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
m i r a r sus bellezas y l a segunda que 
y a , no me m u e r o s i n ver a E s p a ñ a " . 
V i c e n t e de l a Presa, " M a n a g e r de 
los Ja rd ines de " L a T r o p i c a l " , o p i -
n a : g 
" ¿ Q u e si me ha gus tado l a p e l í c u -
l a " L a N u e v a E s p a ñ a " ? M u c h í s i m o ! 
. . . . . como que en e l l a ocupa l u g a r 
p r e f e r en t e Barce lona , que es " e l m e u 
p o b l é " . 
A d o l f o P e ó n , "P re s iden t e de l a Sec 
c i ó n de Recreo y A d o r n o del C e n t r o 
A s t u r i a n o " , d i c e : 
" E s t o y encan tado de l a p e l í c u l a . . 
H e v i s t o a V i l l a ^ i c i o s a , he v i s t o a 
" O v l e u " y no he v i s t o a D a r l o A l -
varez , ^ s t a r í a en e l " p r a u " ? 
Pedro G o n z á l e z , " P r e s i d e n t e d e l 
C lub Vegadeo y sus con to rnos , d i ce : 
" E s m u y he rmosa l a nueva p e l í c u -
l a , pero, ¿ p o r q u é no ha sa l ido en e l l a 
V e g a d e o . " • 
N o dudamos que con t a n a u t o r i -
zadas op in iones o b t e n g a n Santos y 
A r t i g a s lo que ellos se merecen , o 
sea que toda l a co lon ia E s p a ñ o l a 
u n á n i m e m e n t e vea esta g r a n d i o s a pe-
l í c u l a , la que e s t á s e ñ a l a d o su es t re-
no p a r a los d í a s Jueves 9, V i e r n e s 
10, S á b a d o 11 y D o m i n g o 12, en las 
t andas cor respondien tes a las 6 y 
cuar^p, 7 y m e d i a y 9 y m e d i a , e n 
e l e legante y m e j o r t e a t r o de l a H a -
b a n a : C a p i t o l i o . 
Las local idades pa ra estas f u n c i o -
nes pueden pedi rse a l t e l é f o n o ^ 5 5 0 0 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y S A B A D O 
I n f a n t a y San R a f a e l . 
C e r r o n ú m e r o 815 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 476. 
J e s ú s d ü M o n t e n ú m o r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245, 
10 de Oc tubre n ú m e r o 267 . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 367. 
Se r r ano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) , 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y San R a f a e l , 
Sa lud v L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n Recio . 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 4»12. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55 . 
R e v i l l a g i g e d o y P. Cer rada . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Composte la . 
- B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
San M i g u e l n ú m e r o 90. 
I n f a n t a n ú m e r o 72. 
B e l a s c o a í n y J e s ú s P e r e g r i n o , 
9 r .ü3 
A d o l f o M a r t í n e z P e n d á s 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y a las 4 d e l a t a rde , su v i n 
da , h e r m a n o s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s ; s o b r i n o s y d e m á s f aml l l a r e f l 
r ogamos a nues t r a s amis tades nos a c o m p a ñ e n a r e n d i r l e e l ú l 
t i m o t r i b u t o , a l c o n d u c i r su c a d á v e r de San B u e n a v e n t u r a n ú m e 
r o 8 7 , V í b o r a a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , 4 d e M a r z o de 1922 . 
( N o se r e p a r t e n esquelas .) 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Crece po r m o m e n t o el en tus i a smo 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r ad i ca l 
d elas h e m o r r o i d e s , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r l a s . 
C o r r e a , e squ ina • San I n d a l e c i o 
mím mmju d e w q i f e 
i _ _ . 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L Ü S Í V O S 
- — E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 f t r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
í 
r 
C e r v 




L a Prensa A s o c i a d » M l a « n a po-
see a l exclus lTo derecho de u t i l i z a r , 
pa r a r e p r o d u c i r l a s , las no t ic ias ca-
b l e g r á f l c a s que "en este D I A R I O se 
p u b l i q u e - a s í como l a I n f o r m a c i ó n 
l o c a l que e n e l m i s m o se Inse i t . . 
S E G U N D A S E C C I O N ' 
Para cualquier r e d a m a c i ó n en el ser-
v ic io del p e r i ó d i c o en el V e d a d o , Dá-
mete a l A - 6 2 0 1 . 
Acenelm en e l Ce r ro y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1-1994 
ü X R A V K 3 D K ! • A V I D A 
A L 
E n cier ta o c a s i ó n , en M a d r i d » me 
d i j o Cr i s t ino M a r i o s : — E s una enurme 
desgracia, para un hombre que e s t á 
en el poder , el tener u n apel l ido que-
no sea vu lga r . 
Debo adver t i r , a manera de p a r é n -
tesis, que el Mar tos a qu ien me refie-
no, no era el famoso abogado y h o m -
bre de Estado e s p a ñ o l , que no fué de 
mi é p o c a , n i tuve el honor de conocer, 
porque h a b í a muer to cuando t r a t é a 
sus hi jos , Cr is t /n i to y E m i l i o , que 
fueron, y aun son, - m u y buenos ami -
gos m í o s . Por c ier to que f u i pad r ino , 
con E m i l i o , de u n duelo que tuvo el 
b a r ó n Athos de San M a l a t o . que aca-
ba de pub l i ca r un l i b ro m u y intere-
sante para la gente de "armas t o m a r " 
y que se vende en la l i b r e r í a de V e -
loso. A q u e l d e s a f í o de nuestro ah i ja -
do que era i t a l i ano , con un f r a n c é s 
llamado F é l i x L y o n , se e f e c t u ó en el 
escenario del teatro de la Princesa, 
s¡n puBlico na tura lmente , pero con 
ja c ircunstancia de que h a b í a • entre 
los testigos un cubano, que era y o , 
dos e s p a ñ o l e s y un sud-amen'cano. 
Aquel " m e e t i n g " cosmopoli ta t u v o 
graq resonanc.a y creo que ha sido el 
duelo m á s pintoresco que j a m á s t u -
viera d e s p u é s el s i m p á t i c o eserimis-
ta San M a l a t o . 
Pero vo lv iendo al caso, me exp l i -
caba Cris t ino que cuando.su padre es-
taba en el poder, apenas se c o n o c í a 
el nombramiento para un destino, ¿ i 
algún^ Mar tos , ya estaba la o p o s i c i ó n 
hablando de nepot i smo y poniendo el 
grito en el cielo .por el predicamento 
de la f a m i l i a . — S i nos h u b i é r a m o s l l a -
m a d o — c o n t i n u ó m i amigo—senci l la -
mente G a r c í a o F e r n á n d e z , nadie se 
habr ía f i j ado y h u b i é r a m o s estado 
tranqu los y satisfechos. 
T e n í a mucha r a z ó n m i espir i tual 
camarada, porque ya en t i empo de la 
a u t o n o m í a solici tada y no concedida, 
lograron colocar algunos cubanos de 
( apellido Saladrigas , por la inf luencia 
de Don Carlos que fué p o l í t i c o pro-
minente ; y aunque los agraciados 
eran personas decentes y capaces, y 
con tanto derecho como cualquier 
otro h i jo del p a í s , la prensa de oposi-
c ón e x a g e r ó los nombramientos y d i -
jo en letras m u y gordas: "Se sa l i ó 
de madre el r ío Sa ladr igas . " 
Hemos vis to d e s p u é s como se m u í 
t i p l i ca ron los Menoca l , al extremo de 
compel i r con las legiones de Jerjes, 
porque el que no era Menoca l en el 
p r imer apel l ido lo era en el segundo 
o tetcero hasta la cuar ta y qu in ta ge-
n e r a c i ó n conforme indica la B i b l i a . 
E l caso es que los G ó m e z pasaron 
desapercibidos y si se n o t ó a l g ú n 
Ar ias fué cosa de poca mon ta . 
Ac tua lmente los pr imos de nuestro 
Honorab l e Presidente son tantos co-
m o los hi jos de San L u i s , rey de F r a n -
cia, que est imaron en diez m i l . Por-
que ¿ Q u i é n no se apel l ida Zayas o 
Al fonso? y c Q u i é n no es par iente por 
cualquier l í n e a , de una a u t o r i d a d t an 
conspicua? Has ta y o mismo soy de la 
f a m i l i a . V e r á n ustedes. M i buena es-
posa t e n í a una hermana, que po r 
cierto fué una mujer encantadora 
que muchos recuerdan. Pues esta cu-
ñ a d a m í a l l amada Isabel era la espo-
sa de E m i l i o A l fonso , t í o ca rna l d e l 
pres viente Zayas . De modo que y o 
vengo a ser p i r i e n t e como aquel que 
era "aspirante a pretendiente de pa-
sante de escribiente." ¿ Q u é ? 
Pero el Presidente sabe que no ha-
go mucho i n c a p i é en la prosapia y 
que mis s i m p a t í a s consisten en 4ue 
es hombre de letras y cada uno t i ra 
para lo que es suyo. S i m i a c t u a c i ó n 
en la guerra de independencia hubie-
ra estado en los campos de ba ta l la , 
no a d m i t i r í a m á s fuero que el m i l i t a r , 
y no c o n c e b i r í a a u n hombre perfec-
to si no hubiera pertenecido al e j é r -
c i t o . 
Para u n puesto muy prominen te , 
como d e c í a Cr i s t in i to Mar tos , lo me-
j o r es i jo tener his tor ia . E l ideal pa-
ra Presidente s e r í a un h i j o de la Bene-
ficencia sin parientes n i deudos. U n 
hombre que no tuviera compromisos , 
n i p o l í t i c o s , n i sociales. U n indepen-
diente, en f i n , que no necesitara de 
nadie. 
Pero e<e caso no se ha presentado 
m á s que una vez en la H i s to r i a . R u é 
cuando los s e ñ o r e s e l igieron a W a m -
ba , que era u n simple y oscuro pas-
t o r , — n i s iquiera u n t ra tante de ga-
nados,—para que fuera e l rey de los 
godos. 
De entonces a c á ha l l o v i d o mucho . 
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Cascabeles ¡a sonar ! en t re t a n t o s co lo r ines . ¿ P o r q u é de 
d e S ( S ) ( g ® i n r ® § M m t o & i 
C E L E B R A S U 6 4 A N I V E R S A R I O 
H A C E N F A L T A L A S S E Ñ O R A S 
H a l l egado \ a h o r a de agi ta rse en t r u j a s y a q u é t a n t o m i s t e r i o ? ¡ E l l a s 
Joco t i n t i n e o . E s t a m o s en p leno car- lo s a b r á n ! 
W a s h i n g t o n . F e b r e r o 26 . 
" E l h o m b r e no puede v i v i r b i e n , 
_ » _ - _ _ _ ^ „ , . w . r . T X T « ¡ m a s que casado, y , a d e m á s , s i empre , 
P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A H . , * 1 - „ . . i „ 
1 - ! s i empre , a l l ado de su s e ñ o r a " — h a 
E l 20 de d i c i e m b r e h a ce lebrado 
esta p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n su 64 
U n a l i n d a pas to ra " W a t t e a u " nos j a r l o Con t a l m o t i v o he v i -
M o m q ( a s í . s i n t i t u l o , consecuente conaueia a l presentarse en su a r t l s 
dec la rado Miss M a r g a r e t R a n d e l , 
P res iden te de l "Sp ins te r s C l u b " de 
n a v a l y los adoradores de l b u l l i c i o s o B l o o m s b u r g . 
s i tado esta a s o c i a c i ó n y he sido a ten 1 Es t a r o t u n d a a f i r m a c i ó n hecha 
con las co r r i en t e s m o a e r n a s ) no pa- t ¡ ca t o i l e t t e qUe co rona la a legre r l - d i d o deferentemente.^ e l o g i á n d o s e ' p o r l a respetable s e ñ o r i t a que p res i 
recen regoc i j ados . E l paseo bas tante „„ j „ ' - o H i a ^ f o H„,rQr,+„^ . n i t , , ^ . , . . Ho oí r ^ ^ ^ ^ a ñ ^ m . , i , ¿c . a ^ i t o ™ regoc i jados , m p^seo i m s i a m e ga de ¿ u r a d i a n t e j u v e n t u d í M u y V s i n reservas de n i n g ú n g é n e v o l a a c - | d e e l menc ionado Club de Soltero-
f r í o , v e r d a d que d e s p u é s del m o n u - h i n o l a ^ m u y ce lebrada! ¡ C o m o que c i ó n h i s n a n ó f i l a que d e s a r r o l l a e l - k a s , f u é m o t i v a d a po r l a s e s i ó n ex-
D I A R I O D E L A M A R I N A . j t r a o ^ d i n a n a a que ha s ido convoca-
Si e l solo n o m b r e de E s p a ñ a no da d i cha s i m p á t i c a i a ^ t i t u c i ó n , con 
fue ra lo su f i c i en te p a r a m a n t e n e r ob je to de p ropone r , d e l i b e r a r y apro-
m e n t a l c h a p a r r ó n de l d o m i n g o no 8e r o b ó u n c o r a z ó n ! . 
p o d í a esperarse o t r a cosa. A y e r l u - • 
nes l a m i s m a a p a t í a . Asomados u n ; E n f i n . esta t a r d e t endremos e l 
«a. _•- .y- ' . ... • . . . . i , . m e r a 1U SUUCICULO paaa iiiv.in.vnyjL f 
r a t o sobre e l P r a d o , p e n s á b a m o s , f i - ' t e rcer paseo ¿ c ó m o q u e d a r á ? A y e r en ca lo r e l h iSpanismo en l a A r g é n - ! b a r resoluciones tendentes a r eme-
l o s o f á b a m o s . . .• I d e c í a n que s e r í a e l m á s c o n c u r r i d o . ¡ t i n a . gi la sola herenc ia no e je rc ie ra d i a r l a ' a l a r m a n t e s i t u a c i ó n que pa-
¿ P o r q u é no a c u d i r á n a l paseo? " A ' ' Y de l a R e i n a ¿ q u é ? N o la v i m o s u n p r e d o m i n i o mas i n m e d i a t o que ir{¡ e i p o r v e n i r de los Es tados U n i -
m a l t i e m p o buena ca ra " . A d e m á s es aun<lue s a b í a m o s estaba por a l l í . Se cua lqu i e r o t r o f ac to r en l a ! v i d a de l | ¿ o s representa e l hecho de que . s e g ú n 
l i a ú n i c a o p o r t u n i d a d en todo e l a ñ o hab la poco de el la• y su corte- ¿ E s Pueblo; s i l a sangre , l a c o s t u m b r e , .datos s u m i n i s t r a d o s a l a p rensa p o r 
í p a r a dec i r lo que se nos a n t o j e . " s i n i n u é a lcanza l a a c t u a l i m p o p u l a r i d a d no f u e r a n lo su f i c i en te p a r a tener ¡ fo o f i c i n a ' d e l censo, ex i s ten a c t u a l -
i c a r e t a " . d e t r á s de l a c a r e t a . . . ' ;de las s o b e r a n í a s ? S in embargo , e l j a l rescoldo e l n a c i o n a l i s m o m a t e r - raente ea los Es tados U n i d o s mas de 
i E l d i s f raz p r o p o r c i o n a l a d i c h a de ^suyo 68 r e i n a d o de v i l e z a y s i m p a - | no . e s t á n las i n s t i t u c i o n e s que de | m i i i ó n y m e d i o de hombres "de edad 
t í a que t r i u n f a r á n en todos los t i e m - j u n a m a n e r a u o t r a hacen l o m á s p o - i m a t r i m o t i i a l " , en estado de s o l t e r í a . 
s ib le po rque E s p a ñ a e s t á en A m é r i -
,ca como debe estar, e j e rc iendo su 
| tentes en e l f o n d o de las a lmas A m - , A n t e s de t e r m i n a r qu i e ro hab la r l e s ! i n . l u e n c i a de m a d r e a las h i j a s que 
j b i c i o n e s : Reyes. Marquesas . I n c l v - ; dc. a lguno3 disfraces que r e s e ñ a l a i se> desposaron l a l i b e r t a d de v i v i r 
I nac iones : Camare ras , cocineras, b o - ; . .Agenc ia F e m i n a de 1 9 2 2 " po r si iy de pensar . 
I pueden serles de a l g u n a u t i l i d a d . j c o m o los pueblos emanc ipados s lem 
. ' p r e conservan u n rencor , que suelen 
! " E l M e r c a d o " , p in to t e sco ' t r a j e de ; 
c o r p i ñ o y f a l d a c o r t a . E l esco'te ador - : 
ve r rea l izados , s i q u i e r a por unas 
horas , anhelos que t a l vez v i v e n l a - ipos ' 
bos. p a y a s o s . . . . 
P o l í t i c a : c a r n e r o s . . . guapos . . . 
b a n q u e r o s . . . A u n q u e este ú l t i m o 
d i s f r az p u d i e r a tener qu iebras l a -
en i g u a l especiante s i t u a c i ó n " . 
Y p o r una p r o v i d e n c i a l c a s u a l i d a d 
en e l m i s m o pueb lo de B l o o m s b u r g . 
cuyas so l te ronas , ag rupadas en u h 
c l u b que debe ser f ac to r i m p o r t a n t e 
en l a v i d a l oca l , ha o c u r r i d o e l he-
¡ c h o mas e x t r a o r d i n a r i o que se re -
l l a m a r de " r a z a " , hac ia l a que e jer 
c ie ra de t u t o r a . e l p r u r i t o a n t i p a - i 
l i cao de cerezas que cue lgan de sus . . . . . . . T,oof„ âo ¡ c u e r d a , p r o b a t o r i o , cua l n i n g ú n o t r o , 
T-ifinfflhiet; • M a h r á nn ipn «?p a t r p v a t n ó t i c o t i ene v i t a l i d a d has ta des- i . ' _ 0 ' 
m e n t a m e s . 6 H a D r a q u i e n se a t r e v a t í l l los D q l a c i n t u r a , dando v u e l t a , , ^ „ n u n a . .««b t n« ^ p h , ™ de l a f a l t a que^fe hace a l h o m b r e te-
« i n f i r l n ? ; p u é s de muchos anos. L o s pueDios i . . 
* l a f a l t a ' caen unos Puerros con la3 suelen ser m á s rencorosos que los | ne r s lemPre. s i e m p r e " , j u n t o a é l 
Poco e m b u l l o y menos i m a g i n a c i ó n ho jas pa ra aba jo . E l borde ^e1"!01, hombres , aunque de m a n e r a m u y j a u n a m u j e r ' es decÍT a su s e ñ o r a , 
en los t r a j e s y car rozas . N i u n a n o t a de l a f a l d a luce u i j a o r l a f o r m a d a • ^ ^ . ^ ' E 1 ¿acf ,que cubano H a t u e y . | T r á t a s e . s enc i l l amen te , de que u n o 
de o r i g i n a l i d a d . ¡ c o n zanahor ia s p i n t a d a s o apl icadas i cug t ldo ya cam}naba a l p a t í b u l o . s ¡ \ á e ^ o s vec lnos ' de B l o o m s b u r g , R o -
E l " n l e r r o t " e t e rno l a " e a l l e e u i - de 0 t r a ^ L a CabeZa 86 a d o r n a n e g ó a i r a l c ie lo desede que s a b í a q . i ̂ e r t ^ Pughs , t u v o que p r e s c i n d i r 
j j i i p i e r r o i e t e rau , m g c t u « s u i con u n a g r a n c o l de m u s e l i n a ve rde i L él i r í a n temhién los e s p a ñ o l e s . Ese. d u r a n t e u n a semana de l a compa-
" i w i á ! » * — , M . , i * o 6 K , - „ o ^ ^ ^ — !en la men te i n f e r i d a de u n i n d i o , es l ñ í a de su esposa, po rque esta f u é 
exp l icab le . N o lo es en l a de l h o m - ! a v i s i t a r a sus f a m i l i a r e s res iden-
bre m e d i a n a m e n t e i l u s t r a d o , menos tes en I l l i n o i s , y cuando e l l a r é ^ r e -
m e n t e ) . A l g u n a m a n t i l l a , peinetas , 
man tones , pe ro todo l l evado como 
por c o m p r o m i s o . S i lenc iosamente . 
E l d i s f raz r e s u l t a ¿ b i g a r r a d o , pero 
nc de ja de ser cu r ioso . 
H a y u n d i s f raz de " E m p e r a t r i z 
C h i n a " r e c o m e n d a d o especia lmente i 
pa ra a c e n t u a r l a bel leza de unos 
ojos de n a t u r a l rasgados . 
m u c h o menos , en escr i to res de a l t a 
L a s se rpen t inas perezosas y escu-
[ r r i d a s . pasaban de vez en cuando co-
m o es t re l las fugaces, de esas que ve-
j l a m o s l a r g o r a t o m i r a n d o a l f i r m a - j Como e l majes tuoso de "Cleopa-
i m o n t o pa ra ped i r l e s a l g ú n f a v o r . . . [ t r a " s ien ta a las bellezas fatales . Pa-
E n e l b a l c ó n no estamos solos. H a y ra u n t i p o m o r e n o conviene e l p i n -
! gente j o v e n d i spues ta a d i v e r t i r s e , j toresco ves t ido de campesina, i t a -
! ¡ C a d a c o m e n t a r i o ! Pero , ¡ q u é des- l i a n a . 
s ó , a l r e c i b i r de su m a r i d o u n fue r t e 
beso de b i enven ida , e l l a , t o m á n d o l e 
I p r e o c u p a c i ó n t a m b i é n , la de a lgunas 
.personas! 
! Pasa u n a u t o m ó v i l " ¡ q u é h e r m o s u -
j r a . q u é d e s b o r d a m i e n t o , eso es u n a 
i n u n d a c i ó n ! " Y a l l á va l a be l la , a l -
g ú n t a n t o desab r igada y c o m p r o m e -
t i e n d o l a se r i edad de l c o m p a ñ e r o . . . 
L u e g o o t r a q u ^ a c u m u l a r a sobre 
; l a f a lda , se rpen t inas , " c o n f e t t i " , e l 
aban ico , la bolsa de m a n o y no s é 
cuasitas cosas m á s . ¿ I m a g i n a s e l 
cuad ro? 
E n u n a g r a n m á q u i n a el p a p á c o m -
: p lac ien te , g u i a n d o . D e n t r o u n a dtece-
I na de chicos con ab iga r rados d is -
escuela que se dan a l a funes ta ta rea 
de d e n i g r a r el n o m b r e de E s p a ñ a l a cabeza e n t r e los dos manos , l a 
pa ra a s u m i r ante los ojos de u n a r e é a p a r t ó a lgo , y m i r á n d o l e f i j a m e n t e , 
pago de h i s p a n ó f ó b o s e l sol de d í j o l e . con los ojos m u q ab i e r to s y 
creadores de u n a nueva nac iona l ! - en tono d r a m á t i c o : 
I d a d . t a n nueva y t a n n a c i o n a l , que i — - B o b . . . ¿ y tus d ientes? 
i se d isue lve en c l á u s u l a s y se evapora j E l m a r i d o no supo que contes tar , 
en f ó r m u l a s . Confuso. s o n r i ó " e s t ú p i d a m e n t e ; 
E n l a v i d a d e m o c r á t i c a de los pue- I m o s t r a n d o l a b recha a b i e r t a e n su 
P a r a bai les y asaltos, hay a lgunos blos araer icanos. a ú n e n los que, co- ¡ b o c a p o r la f a l t a de l a d e n t a d u r a , 
o r i g i n a l e s , como " E l ba i le de las l e - 1 m o l a A r g e n t i n a , s o p o r t a n e l exc i - ¡ en l a que e l m a t r i m o n i o , s a c r i f i c á n -
g u m b r e s " ; " E l de los Car te les" ; B a l - i t a n t e a n o r m a l de u n p r o m i s c u o co- í d o l o todo a l b i e n parecer , h a b í a e m -
lo de l i b r o s " ; " F i e s t a d e l Segundo j i e c t i v i s m o c o s m o p o l i t a , e l sello de ¡ p l e a d o los a h o r r o s de u n a ñ o . Se lo 
I m p e r i o " ; " L a s Estac iones del A ñ o " ; ¡ E s p a ñ a v i sa todos los va lores . E s - j h a b í a e x t r a v i a d o . L a m a ñ a n a an te -
c u y o p r i n c i p a l i n t e r é s E s t r i b a en I p a ñ a no hace s ino p r o l o n g a r s e de 
ace r t a r con l a e s t a c i ó n representada , j u a n e r a r a c i a l a este c o n t i n e n t e . 
t an p r o n t o e n t r a cada masca r i t a en 
el s a l ó n . * 
" L a V e n d i m i a " es o t r o d i s f raz 
fraces. L a v i e j a coc ine ra en e l f o n d o | r rode los . descol lando por su elegan 
E n lo que a n a c i o n a l i s m o se r e -
f ie re , e l reverso de m e d a l l ó n v a r í a 
s e g ú n e l c o n t i n g e n t e de las diversas 
de uvas. " L a R e i n a i razas ^ue c o n c u r r e n a l a v i d a de l 
a t r a c t i v o y e legante , adornado con i P a í s a r g e n t i n o , pero e l anverso es e l 
de T r o b o l " , cop iada de los naipes 
franceses, es t a m b i é n de f r a n efecto. 
P a r a los caba l le ros hay a lgunos 
m i s m o . Es E s p a ñ a , no l a E s p a ñ a de 
F e r n a n d o V I I . s ino l a h e r ó i c a y l i -
b e r a l E s p a ñ a de A l f o n s o X I I I , que ¡ i n s t i t u c i ó n d e n o m i n a d a " C l u b Espa 
r i o r . a l l evan ta r se . l a e c h ó de menos, 
y aunque lo h a b í a r e v u e l t o , t o d o en 
l a casa, b u s c á n d o l a , no p u d o da r 
con e l la . 
L a esposa n o d i j o u n a p a l a b r a . 
I n d i g n a d a s a c ó a l m a r i d o a r e m o l -
que de l a e s t a c i ó n y e c h ó a a n d a r 
ap re su radamen te s in tener en cnjen-
t a que e l i n f e l i z h o m b r e , «baj i to y d é -
b i l , c a rgaba l a m a l e t a de a c o r d e ó n , 
que h a b í a t r a í d o e l l a a tes tada de 
r o p a y de c h u c h e r í a s . 
A l f i n , l l e g a r o n a su casa, y B o b , 
en l a a c t i t u d medrosa d e l c h i q u i l l o 
I q u o espera ser ob je to de u n f u e r t e 
¡ c a s t i g o , se s e n t ó encogido en u n a de 
i l a s s i l las d e l comedor , oyendo c o m o 
l a s e ñ o r a l o r e v o l v í a todo buscando 
¡ l a d e n t a d u r a . 
| Pe ro , no la e n c o n t r ó , po r lo que 
¡ se d i r i g i ó a l comedor , y e n c a r á n d o s e 
¡ c o n e l m a r i d o , l e d i j o , a c o m p a ñ a n -
Ido sus pa lab ras con u n gesto e n é r g i -
co : 
— B o b : ¿ N o te h a b r á s t r a g a d o l a 
d e n t a d u r a ? 
E l esposo p a l i d e c i ó , como d e b i ó pa-
l idecer C r i s t ó b a l C o l ó n a l o i r que R o 
d r i g o de T r i a n a a n u n c i a b a l a t i e r r a 
ans iosamente buscada. 
— P u e d e ser! Si . s i ; puede s e r . . ! 
— r e s p o n d i ó B o b , con a l e g r í a , b r i -
l l á á n d o l e los ojos, c u a l s i a q u e l l a l u -
m i n o s a idea le hubiese s ú b i t a m e n t e 
g a l v a n i z a d o . 
— P e r o ¿ no has sen t ido n a d a . . . ? 
— N a d a . S i ; estas dos noches ú l t í< 
mas he s o ñ a d o m u c h o , pe ro l o a t r i -
b u í a a t u ausencia . Y a ves ¡ h a s es-
t ado f u e r a una semana! 
— ¿ N o sientes m o l e s t i a n i a l g ú n 
¡ o t r o f e n ó m e n o e x t r a o r d i n a r i o ? 
j — N a d a , h i j a m í a , nada . 
' Y l a buena s e ñ o r a s a c ó a r e m o l -
|que a su esposo, como l o h a b í a sa-
cado, de l a e s t a c i ó n , p a r a l l e v a r l e a 
j u n m é d i c o con o b j e t o de que l e h l c l e -
j r a u n a r a d i o g r a f í a . 
E n e fec to : los r a y o s X , r e v e l a r o n 
que l a d e n t a d u r a es taba en e l I n t e s -
t i n o i n f e r i o r de " B o b " . B v l d e n t e m e n 
te , este, p o r n o t e n e r a su l a d o a l a 
s e ñ o r a que todas las noches l e h a -
c í a q u i t a r s e los d ien tes pos t izos , se 
q u e d ó d o r m i d o c o n l a fa l sa d e n t a -
d u r a pues ta y se l a t r a g ó , s i n sen-
t i r l a . 
M i e n t r a s r e c u p e r a n s n d e n t a d u r a 
los Pughs , y las so l t e ronas de B l o o m a 
b u r g a c u e r d a n l a s med idas c o n d u -
centes a e s t i m u l a r e l m a t r i m o n i o , 
d e c l a r á n d o l o ac to p a t r i ó t i c o , p e r m í -
taseme dec la ra r , t a n t o d u n d a m e n t o 
como l o h a hecho l a P r e s i d e n t e d e l 
C l u b de las So l t e ronas de B l o o m s -
b u r g , que e f ec t i vamen te , a l h o m b r e 
le hace f a l t a , s i e m p r e , s i e m p r e , t e -
n e r a su l a d o a u n a s e ñ o r a . S i h i c i e -
r a f a l t a u n a p r u e b a de que es a s í , 
e l caso d e l m a t r i m o n i o P o u g h s l o de-
m u e s t r a de m a n e r a i r r e b a t i b l e . 
A T T A C H E , 
P 
c u s t o d i a n d o el- g r u p o , 
v i e r t e n ! 
¡ C ó m o se d l -
A h o r a u n a compar sa de " b r u j a s " , 
t o d a de negro pone l a no ta l ú g u b r e 
v iene en e l sosiego de su v i d a p ú -
b l i c a y p r i v a d a a buscar las fuentes 
c í a u n o de R e y f r a n c é s " , o t r o de •, , . . ,« , c j 
. . .. ' - ' v ¡ d e l n á c i o n a h s m o en l a fuen te de su 
« V o l u n t a r i o f r a n c é s de l a ñ o 1 1 " y 
el de " A s t r ó l o g o " , m u y sugest ivo. 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i d o . 
p r o p i a raza . 
Desde la p r i m e r a a s o c i a c i ó n es-
ñ o l de Buenos A i r e s " , en donde se 
congrega lo m á s selecto, l o m á s f l o -
r i d o de l a e n t i d a d h i spana en e l p a í s . 
Con i d é n t i c o f i n y a l p r e s t i g i o u n i -
do, f u n c i o n a n desde entonces c o n 
f De todos los med ios que E s p a ñ a 
en la a c t u a l i d a d pone on funciones , 
para consegui r y a que no una c o m -
pleta conqu i s ta e s p i r i t u a l , a l menos 
una co r r i en t e de i n t e l i g e n c i a y de 
verdadera c o n f r a t e r n i d a d con A m é -
rica, es s in d i spu ta , la gama g r a n -
diosa y s u b l i m e de l A r t e . Parece co-
mo si l a c o n c e p c i ó n po r t en to sa de l a 
Diosa Bel leza , fue ra p r i v i l e g i o y pa -
t r i m o n i o , s ino e x c l u x i v o de ese pue-
blo, por l o p r o n t o u n o de los quo 
mejor h a n r e c i b i d o sus select ivos d o -
ue^. L o sobresa l ien te , b r i l l a n t e , v i s -
toso, excelso, c o n s t i t u y e l a f a c u l t a d 
humana de los que conduc idos como 
por i n s p i r a c i ó n casi d i v i n a , h a n co-
ronado los tesoros a rmon iosos , ex-
P l é n d i d o s y m á g i c o s a l a N a t u r a l e z a , 
t r a n s p o r t á n d o l o s a su m o n t e , p a r a 
Que r e f u n d i d o s en e l c r i s o l de l pen-
samiento s u r g i e r a n e l ( « e n l o que l l e -
va a l b ronce o a l a p i e d r a , a l l ienzo o 
a l papel , las obras que les i n m o r t a -
l i z a . . . 
E n esto en todos los t i empos , y 
m á s que nada e n l a p i n t u r a , se h a 
d i s t i n g u i d o e l e s p í r i t u e s p a ñ o l . L o s 
grandes maes t ros c o m p a r t i e n d o su 
g lo r i a con I t a l i á . le per tenecen. P o r 
eso con o r g u l l o puede i r p o r todos los 
p a í s e s del p lane ta , dando a conocer 
lo g rande que posee, en l a cer teza 
que pocos, m u y pocos p o r no dec i r 
n i n g u n o , p o d r á d i s p u t a r l a su supe-
r i o r i d a d . P rec i samen te aho ra puede 
esto ser demos t r ado . E n uno de los 
Salones d e l H o t e l fclaza hay ab ie r -
t a lo que se l l a m a u n a Colosal , a s í 
C o l o s a l E x p o s ^ p i ó n de A r t e R e t r o s -
pec t i vo y M o d e r n o . Se d é b e a u n 
m a l a g ü e ñ o m u y ac t ivo , i n t e l i g e n t e y 
s i m p á t i c o , que h a q u e r i d o da r a co -
nocer a los morado re s de esta be l la 
y e n c a n t a d o r a I s l a , la r iqueza de 
po tenc ia y g rac ia , de gus to y p r o p i e -
dad , como s e ñ a l a r a u n V i o l l e t - l e -
Duc . donde el i n g e n i o h a hecho l a 
d e l e c t a c i ó n e s t é t i c a desde las c rea-
ciones de aque l los p i n t o r e s del* Rena-
c i m i e n t o que como ' T o r i n e dice, n o 
q u e r í a n r ep resen ta r seres^sino ideas, 
h a s t ^ los que como el i n c o m p a r a b l e 
a u t o r del "Dos de M a y o " . Coya , s i m -
bol iza la r e a l i d a d " e n aque l h o m b r e 
o f i e r a que con los brazos ab ie r tos , 
el pecho sa l ido , desaf iando con los 
ojos, r u g e de lan te de las balas que 
le a ses inan . . " Es te d o n J u a n M i n g o -
ranee, no sabemos d ó n d e haya p o d i -
do a d q u i r i r t a l v a r i e d a d de m o t i v o s 
y asuntos , a l a vez que de f a c t u r a 
t a n e levada y va l iosa , puesto que 
los l ienzos, t ab las , p e r g a m i n o s , etc.. 
s ino t i e n e n l a f i r m a de los p in to re s 
no por eso h a y que d e j á r s e l o s de a t r i 
b u i r a los que s e ñ a l a n en e l c a t á l o -
go, p o r q u e l a escuela, es t i lo , co lo r , 
h a b i l i d a d y t é c n i c a , los denunc i an a 
la l egua de que les per tenece. M u -
chos do esos cuadros parecen que 
a u n h u e l e n a p i e d r a h ú m e d a , a i n -
cienso r a n c i o , a f lores m a r c h i t a s , a 
c i r ios que inados como s i hubiesen s i -
do e x t r a í d o s d e l acre p e r f u m e de las 
igles ias v i e j a s , de monas t e r i o s d é 
Ca r tu j a s y de Clerecios . C o n t e m p l a n 
s ino u n / ' S a n F r a n c i s c o " donde la 
c u a l i d a d p s i c o l ó g i c a d e l e x t r e m e ñ o 
Z u r b a r á n , aparece con e l s e n t i m i e n -
to de r e l i g i o s i d a d p r o f u n d a , h a c i é n -
do resa l t a r l a v i d a a s c é t i c a , l l ena de 
p r ivac iones y c i l i c ios , donde los m á r -
t i r e s y los santos hacen concebi r l a 
v e r d a d , que t a m b i é n l a sabe represen 
t a r el t a l e n t o de é s t e que l l a m a r a 
Fe l i pe I V e l " r e y de los p i n t o r e s " , 
y que f o r m ó sus concepciones con 
la d u r a y seca pa le ta como para en-
t resacar cpn Ips calores te r rosos y 
oscuros, los personajes devotos y fer 
v ien tes hechos bajo e l a l m a i n q u i s i -
t o r i a l e i n t r a n s i g e n t e . E l C a r a v a j i o 
e s p a ñ o l como a lgunos lo l l a m a r á n 
p o r la a sombrosa f e c u n d i d a d que te-
n í a , supo como nadie , pa t en t i za r el 
do lo r y l a r e s i g n a c i ó n , a d q u i r i d o s in 
d u d a en su enc ie r ro como cast igo, 
a una p e n d e W i a dua l i s t a . 
M u r i l l o . e l famosp a u t o r de "San 
A n t o n i o de P a d u a " que en e l ba t i s te -
r i o de l a I g l e s i a de S e v i l l a da con 
la c o n t r a p o s i c i ó n de t i n t a s , la expre-
s i ó n de l a f i g u r a de l Santo, e l a m -
b ien te que rodea y l a i n d e c i s i ó n de 
los c o n t o r n o s , l a s u b l i m i d a d de su 
t r a b a j o , a s í como su be l l a "Concep-
c i ó n " en el tes tero aparece, e s t á re-
presen tado e n ese S a l ó n en va r ios 
l i e n z o n . son : "Santa B á r b a r a " , " L a 
V i r g e n y e l N i ñ o " . "San I g n a c i o " , 
" J e s ú s en e l Sepu lc ro" , " E l D i v i n o 
Pas to r " , " L a C o n c e p c i ó n " , " J e s ú s en 
e l S u d a r i o " , etc. Es u n a esplendi-
da y R e g i d a c o l e c c i ó n , ipn e l la se 
p ie rde e l gus to a l p r e t e n d e r quererse 
d e c i d i r p o r c u á l es m á s in t e re san te , j o t r o l u g a r . " L o s L e v a n t a m i e n t o s con ¡ l a ca lda de Rosas, en 1852 . d i cha 
y a que las t o n a l i d a d e s son de t a n t a t r a los f ranceses" hacen v i b r a r todos I i n s t i t u c i ó n , n o b l e m e n t e i n s p i r a d a y 
los s e n t i m i e n t o s que se a g i t a n on l a ! 
men t e . Eso^ t r es t ab l a s f o r m a n ep i -
sodios, que a l i e n t a n y dan poder 
p a ñ o l a , cuya i n i c i a t i v a cor responde í m a s o menos ac ie r to en todos los 
a l p res t ig ioso c o m e r c i a n t e don V I - ¡ p u n t o s de l p a í s i n s t i t u c i o n e s e s p a f i ó -
cente Rosas, poco t i e m p o d e s p u é s de ¡ ¡as de coope ra t i v i smo y h u m a n i d a d . 
Pero la a s o c i a c i ó n que m á s p r é s t i -
f e r t i l i d a d que a s o m b r a . Como a p ó s -
t o l de lo m a r a v i l l o s o , l l ega desde e l 
i d e a l m í s t i c o a l a v e r d a d c r u d a . L a 
glosas bases h a echado e n l a v i d a 
be l leza suya, es de p o r s í seducto- has ta a las t i m o r a t o s , que c reen en 
r a . Con e l m i s m o en tus iasmo h a r e - l a decadencia y f a l t a de p a t r i o t i s m o ; 
p resen tado los á n g e l e s preciosos que ¡ d e los pueb los . L a c o m p o s i c i ó n n o i 
apa r ecen , en sus d i s t i n t a s i m á g e n e s , ¡ p u e d e ser mas be l l a . Goya f u é u n í 
pues to que los h i z o de f o r m a v a r o - gen io i n n o v a d o r de l a " p i n t u r a ' es- , 
I n i l a u n q u e llfevan u n sello especial ¡ p a ñ o l a . f u é e l r e v e l a d o r del n a t u r a -
le i n c o m f u n d i b l e s . y a que son m á s 
I f r á á g i l e s de ca rne y de aspecto acen-
j t u a d a m e n t e v i r g i ú a l ; que los m e n d i -
Igos. E l co lo r es m á s rosado, e l c ie-
j l o es m á s a z u l que e l de todos los 
i d e m á s . 
L u i s M o r a l e s que po r sus asientos 
' y l o grandioso^dQ, su p ince l f u é n o m -
b r a d o e l d i v i n o que las carnes des-
l i s m o . T i e n e e s t i l o y t é c n i c a p r o p i a . 
Hace los t r azos lo m i s m o con e l b u -
r i l , que las sombras d e l a c u a t l n l a . F u ó 
u n complo t^» y pe r fec to e j ecu to r . De 
q u i e n h i c i e r a esa m a r a v i l l a que se 
l l a m a " E l e n t i e r r o de l Conde de 
O r g a z " . aque l g r i e g o e s t ema t i s t a que 
f u é m á s cas te l l ano que el p r o p i o 
C i d , el Greco famoso , t i ene en u n 
| g ó a m u c h o s e l c o p i a r l o no p u d i e n -
' d o cor t segu i r lo hacer , s ino su c u a d r o 
l " E e c e - H o m o s " descarnados, secos y 
¡ l á n g u i d o s y " D o l o r o s a s " f lacas , t i e -
ne u t í a s t ab las que n o puede pedirse 
' n a d a m e j o r . " E l D o l o r " es lo que 
! s i n t i t u v e o se puede l l a m a r , ob ra 
maes t ra . " J e s ú s en l a C r u z " da l a 
s e n s a c i ó n d e l s í m b o l o s u b l i m e de l 
M á r t i r del G ó l g o t a . " D o ñ a Juana l a 
L o c a " , es a lgo que nos causa a d m i -
j r a c i ó n , po r su pe r fec to d i b u j o y per-
I f i l . Ocho son los" t raba jos que hay 
¡ n u d a s y l a du l ce d e g r a d a c i ó n de l a s j U e n z o a "San t a I sabe l de H u n g r í a " , 
I t i n t a , le d i e r o n j u s t a fama, que o b l l - ' « l u e l e s d i g n a de a d m i r a r s e . E l s e ñ o r 
de los h i d a l g o s y Cabal leros de so-
b r i e d a d y pa l e t a i n c r e í b l e , c u y a t é c -
n ica reduce las co lorac iones a u n a 
m o n o c r o m í a g r i s , p l a t eada y l í v i d a , 
a l e j a en esta r e i n a toda idea de 
esp lendor y sensua l idad . H a y u n a 
"Cabeza de E s t u d i o " que p u d i e r a ser 
de Velazquez . del p i n t o r m á s i n m e n -
so de todos los t i empos , del r ey d e l 
co lo r . 
¿ P a r a q u é hacer comen ta r io s de ! 
lo que es la m i s m a p e r f e c c i ó n ? T a m - '< 
¡ e n esa a t>ayente y sugest iva e x p o - j b i e n el T , z i ano que h e r e d ó esa cua-
I s i c i ó n que p u d i e r a e levarse a n o m - ' ¡ l l d a d de G i o r g i o n e , t i ene u n a D o l o -
b re de Museo, pues to que en muchos i1"083- ¿ P e r o Para <lué segu i r s i t u -
¡ d e ese n o m b r e no se e n c u e n t r a n v i é r a m o s que p resen ta r todo lo her -
y s e l e c c i ó n , y menos i m o s o ^ a l l í se ve . n e c e s i t a r í a m o s t a n t a r i queza 
de u n a u t o r t a n d i f í c i l de consegu i r 
hoy . 
L o s coleccionis tas , nunca h a n te-
n i d o m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a hacer-
se de estos tesoros, que d a n l o que 
c o n s t i t u y e l a c u l t u r a a r t í s t i c a m á s 
r e f i n a d a y selecta, sobre todo, si se 
c o m p l e t a con e l g igan te de " L a T a u -
r o m a q u i á " y los " C a p r i c h o s " ; de 
" L a M a j a de snuda" y de los " F u s i -
l amien to s de l a M o n c l o a " , de l na-
r r a d o r de las escenas popu la res que 
ha sabido i n m o r t a l i z a r d á n d o l a s v i -
da y co lo r , hac iendo sa l i r las m a n o -
las y chisperos , chulos y verbenas 
de la V i l l a a l e g r e y s i m p á t i c a de l 
M a d r i d de l c a l z ó n co r to y chupa , de 
la m a n t i l l a y de los claveles. H a y 
u n a " F e r i a de San I s i d r o " que es u n 
p r i m o r . Reverdece los t i empos de a n -
t a ñ o que hacen qge el pensamien to 
se sus t r a iga p o r comple to , a todo 
u n l i b r o p o r q u e t e n d r í a n que desf i - I 
l a r Sa lvador Rosa, e l p i n t o r poeta, i 
Mengs . Car ibeño , E l M u l a t o Pa re j a , 
u n o de los p r ed i l e c to s d i s c í p u l o s d e l | 
g r a n V e l á z q u e z y a qu i en p o r su i 
m é r i t o se le h izo l i b r e , s iendo escla- : 
vo. V a l d é s L e a l . L u i s T r i s t á n , L o - i 
s ada^Car los Haes , etc.. y de los nue- 1 
vos, o sea de los c o n t e m p o r á n e o s , 
u n M o r e n o Ca rbone ro , con sus f a m o - i 
sos r e t r a t o s . Paisajes de B l a n c a M e -
•ino. M a r í a s de E n r i q u e Jarabe . D o -
m i n g o con los asuntos de l a f ies ta 
n a c i o n a l , b r i l l a n t e de sol y l uz . co-
lores y aba lo r ios , con las suertes de 
picadores y t o r e r o s ; y F ranc i sco B e r 
m ú d e z d á n d o n o s a conocer c u a l u n 
^oro t los pun to s b e l l í s i m o s de nues-
t ras c a m p i ñ a s y enbr i agadoras r i -
ve ras . . . 
¡ C o n q u e m á s no es pos ib le p e d i r ! 
A l f r e d o A i r i n g a y T R E T O . 
E d i f i c i o soc ia l y casa de rentas , s i t u a d o f r e n t e a l Congreso N a c i o n a l , 
de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de socorros M u t u o s . 
c o n f ines sociales y h u m a n i t a r i o s , 
f u n c i o n ó p r i m e r o ba^o e l n o m b r e de 
"Sala E s p a ñ o l a de C o m e r c i o y A s i -
l o E s p a ñ o l " , y poco t i e m p o d e s p u é s 
c a m b i ó su n o m b r e p o r e l^de "Cas i -
no E s p a ñ o l " , y que e l c o r r e r de los 
a ñ o s q u e d ó d e f i n i t i v a m e n t e conso-
l i d á d a en l a vas ta , e n l a p res t ig iosa 
l a t i n o - a m e r i c a n a es la " A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Socorros M u t u o s " p o r 
su m i s m a í n d o l e , como su n o m b r e 
lo s e ñ a l a , de m u t u a l i s m o . Su m á s 
de med io s i g lo de v i d a , de cons tan-
te l a b o r , de in tensa p r o p a g a n d a m o -
r a l pa ra a q u i l a t a r el e s p í r i t u i b é r i c o 
é n e l p a í s , es t í t u l o m á s que s u f i -
c ien te p a r a desechar t o d o o t r o e log io 
en su n o m b r e y e s t i rpe e s p a ñ o l e s . 
L a s p r i m e r a s l uchas que esta aso-
c i a c i ó n t u v o que e n t a b l a r p a r a l i m a r 
las asperezas d e l funes to p e s i m i s m o 
der t o d o l o q u e . t i e n e r e l i e v e l a t i n o -
a m e r i c a n o , f u e r o n de u n a t e m p l a n z a 
é p i c a . Echadas las bases, c o n s o l i d a -
das las p r i m e r a s op in iones , seleccio-
nados los p r i m e r o s agentes d e l p r o -
greso i n s t i t u c i o n a l , e n t r ó a c o m p a r -
t i r l a a d v e r s i d a d de l a sue r t e c o n 
o t r a s no menos l u c h a d o r a s y t ena-
ces i n s t i t u c i o n e s e s p a ñ o l a s e n e l p a í s 
L e h a tocado, p o r sue r te y en buena 
l e y , ser l a p r i m e r a i n s t i t u c i ó n d e l 
p a í s , n o solo h i spana , s ino g e n e r a l . 
Y no p o d í a ser menos . 
¿ C ó m o s e r í a pos ib le , que a q u í en 
l a h o s p i t a l a r i a A r g e n t i n a , q u e d a r a 
e l n o m b r e de E s p a ñ a r e d u c i d o a u n a 
l i g e r a f a n t a s í a de c l u b h i s p a n ó f i l o ? 
Eso s e r í a d e n i g r a n t e p a r a l a n u m e -
rosa co lon ia e s p a ñ o l a r a d i c a d a e n e l 
p a í s y que t an t a s y t a n merec idas 
fuen tes de p rog re so h a s u m a d o a las 
n a t u r a l e s r iquezas d e l suelo a r g e n -
t i n o . P o r l a m u t u a l i d a d de esta d i g -
n í s i m a a s o c i a c i ó n e l e s p a ñ o l r e s iden -
te , e l m í s e r o i n m i g r a n t e , que de j a 
de ser lo a l ocuparse en a lgo , n o s i en-
t e l a necesidad d e l suelo p a t r i a r c a l , 
desde que a q u í encuen t r a e n l a Casa 
e s p a ñ o l a , en e l e s p í r i t u e s p a ñ o l , e l 
m i s m o cu idado de l a m a d r e . L a " A s o -
c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros M u -
t u o s " t i ene ese d o n p r i v i l e g i a d o de 
hacer e s p a ñ o l e l r e c i n t o de su sede 
y de l i ace r p i sa r en t i e r r a i b e r a a l 
h i j o de E s p a ñ a , como en e l cuen to 
a t r i b u i d o a l f amoso Quevedo que 
des t e r r ado de E s p a ñ a v o l v i ó a e l l a 
sobre u n a c a r r e t a l l ena de t i e r r a de 
o t r o p a í s . . . 
N a d a hace pensar en d i c h a casa 
que es l a i n s t i t u c i ó n creada e n u n 
p a í s a m i g o y por a g r a d e c i m i e n t o a su 
f e c u n d a h o s p i t a l i d a d . E l e s p í r i t u de 
n u e s t r a raza t i e n e u n sel lo de h i s -
p a n i s m o neto. Ee de todo p u n t o ne-
cesar io que t o d o ' e s p a ñ o l se asocie 
a esta i n s t i t u c i ó n en donde h a de 
e n c o n t r a r , a d e m á s de l a c o o p e r a c i ó n 
e n u n a posible e v e n t u a l i d a d de l a 
suer te , u n pedazo de E s p a ñ a . E s de 
t a l m a n e r a el i n t e n s o , e l h o n d o es-
p í r i t u e s p a ñ o l en d icha i n s t i t u c i ó n , 
que e l p a t r i o t i s m o se m a n t i e n e i n -
c ú l u m e y a g r a n d a d a por l a neces i -
dftd i m p e r i o s a d e l a m o r que p o r l ey 
n a t u r a l hace u n i r a los c o m p a t r i o -
tas en una v i n c u l a c i ó n m u y fue r t e . 
H a y en e l pa^s i n n u m e r a b l e s i n s -
t i t u c i o n e s e s p a ñ o l a s , como d e c í a , pe-
r o muchas t i e n e n u n sel lo p a r t i d a -
r i s t a , s e g ú n el a n h e l o de a u t o n o m í a 
que ha de pe r segu i r , pe ro l a A s o -
c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros M u -
tuos , es e s p a ñ o l a y con eso lo d ice 
C o n t i n ú a en la D I E C I S E I S 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A USA R I Ñ A M a r z o 4 d e 1 9 Z 2 . 
A R O X C 
INFORMACION 
EAGLE GíNO AYER UNA [ IE 
CRONICAS 
El n o SALÍ 
C U A R L E M O S . . . 
E l de ayer f u é e l oc tages lmo s e p t l ; T o d o l o que somos, é l su p o l i f l u -
m o d í a de' ca r re j a s de n u e s t r o mee 
t i n g h í p i c o . 
O, p a r a los i gno ran t e s , como yo e l 
87. ' 
Como pasa el t i e m p o ! ¡ P a r e c e que 
f u é ayer, cuando e s t á b a m o s acos tum 
brados t e m p r a n o pa ra que se nos 
i s i smo, yo m i m o n o f l u s i c o , procede 
de c s t u m b r e s a d q u i r i d a s . E l no p i e n 
sa m á s que en sus t ra jes , yo so lamen-
te d e p l o r o m i descuido en e l m o -
m e n t o de a s i s t i r a u n ga rden p a r t y . 
E l es m á s o r n a m e n t a l que yo , m á s 
respe tab le pa ra sus c o r r e l i g i o n a r i o s j 
h i c i e r a m á s T i g e r o e l t i e m p o que n o s j e n m a t e r i a de i n d u m e n t a r i a , pero co-
f a l t a b a pa ra l l ega r a l 24 de N o v i e m - m o y o d i spongo de m á s t i e m p o que 
b re p r i m e r o de l a t e m p o r a d a h í p i c a , é l debo ser l íT m á s ú t i l a l a h u m a n i -
Se nos ha pasado e l t i e m p o s in dad . 
sen t ido a pesar de que, d e » d e en ton j ¿ S e r á m á s f e l i z é l , con bus 87 t r a - [ 
ees han pasado sobre nosotros ' t r e s j j e s , que yo con u n o ? ' ¡ Q u i é n - s a b e . . ! i 
s á b a d o s p r i m e r o s de mes / y este eh i L a f e l i c i d a d que ; % ° c ^ o u d n e t;oas-'premio que s edestacase sobre las r e -
que escribo c u a t r o . I ^ ^ r ^ L t «1 í S J m a nn c l amao les , n i u n modes to h a n d i c a p . 
L o s s á b a d o s _ p r i m e r o s de mes son | que J a n J m p o r ^ Gol d b l a t t estaba i n d i g n a d o , p o r q u e 
C o n m o t i v o d e l a m a l a a r r a n c a d a d e l a c u a r t a c a r r e r a , e l S t a r t e r M í l t o n i m p u s o t r e s d í a s 
d e s u s p e n s i ó n a D a n i e i i t o P r í b l e . 
A Y E R L L E G O E L J O C K E Y G A R N E R 
U n o d e l o s m á s a f o r t u n a d o s a p o s t a d o r e s q u e a s i s t e n a O r i e n t a l P a r k , P e r c y B a i l e y , 
fi£to a m e r i c a n o , s i g u i ó u n a c o m b i n a c i ó n d e c u a t r o g a n a d o r e s y c o n c i n c o p e s o s 
p e r c i b i ó m i l c i e n d o ü a r s - T u v o m á s v a l o r q u e e l p r i m e r h o m b r e q u e p r o b ó 
l o s o s t i o n e s . 
R e s u l t a d o d e l a s c a r r e r a s d e a y e i 
L a s ca r re ras de ayer f u e r o n las 
m á s o r d i n a r i a s de l m e e t i n g , s i n u n 
das la snoches, ocupando cancha de 
p r i m e r a f i l a j u n t o a A n t o ñ i c o L a -
g u a r d i a , y es c l i en te de l cabal leroso 
c o r r e d o r P i n t o , q u i e n e s t á m a r a v i -
l l a d o de su f o r t u n a casi I n c r e í b l e en 
los p a r t i d o s , h izo u n a "p t^ r l ey" , o 
sea u n a apuesta c o m b i n a d a de cua-
t r o ganadores , y o b t u v o é x i t o en 
T I E M P O D B S P B J A D O ^ - P I S Í A I i I Q E B A 
P U B I O N E S . CUATRO AfíOS. P R E M I O $700 
Arrancada buena. Ganó fácil . ' P l a c ^ Igual , Fueron a l P o s t i l a s 2 y 31 
P R I M E R A C A R R E R A . SEIS 
y arrancaron 
Bay Chiff . E 
caballo. 
V í a s 2 y 33° á a n a d o r r j a c a ^ e 4 ^ o s hUa de Dalhousie y d í 
Entrenada por A. D. Wor ley . Tiempos. 24, 48, 114. 
P. W. A . \ yt % St. P. Jockeys. B. 
n a á o , m á s vale poner l e la c i r c u l a c i ó n ¡ n o f l u s l c o s ; d i s f r u t a m o s cada m a n a - m e d i o l v i d a n d o que t a m b i é n los | e l l a , ganando , con c inco pesos como 
Son los dias en que se sabe c u a u - l n a u n ine fab le p lacer a l en funda rnos propie3tarios pobrea t i enen eu cora - c a p i t a l i n i c i a l , m i l c i en pesos, 
p o s e s i ó n de, en e l m i s m o t r a j e de todos los d í a s , ^ * 1 , b v o l . to debe aprec iarse la 
a d iscre ta , , 
no convincen te la prase s ac r amen ta l ; como noso t ros con 
- i q u e e s t á f a m i l i a r i z a ^ í;on nosot ros 
1, s a t i s f a c c i ó n ver a los Es tados U n i d o s de m a n e r a decorosa, y s i n agu je ros en la r o p a . 
Baywood 110 5 3 
Bacchanalian 104 9 1 
Tr iomphant 113 10 4 
H u m p y . ,1 . 105 • 8 10 
L u l l a b y 100 6 2 
• Duke of Shelby. . . 108 4 11 
Blerman 108 11 5 
Eddie Tran te r . . . .> . 113 3 9 
, • L i t t l e Buss 113 1 8 
' Mary Cowell 103 | 7 








e l g r a n j o c k e y q u e - v i e n e a m o n t a r 1 :T^1"1« ^ " { ' , ! i ÍA^ ^ í ñ u 10 10 
lo scabal los de A n d y B l a c k e l y , e f í , \ '. \ \. ! 
p r i m e r l u g a r y en segundo, los de I 
G o l d b i a t t . Como se sabe, de los c i n -
co cabales de B l a c k e l y , t res e s t á n I rosam 
insc r ip tos p a r a t o m a r p a r t e en e l l y o r ^ p a r t e de la t r a v e s í a . 
De rby , y n A o de e l los , que no h a b í a ! # L a M ú t u a j a g ó por cada boleto .de _ dos pesos 
G. Stone 
Scheffel 




































Baywood contenido hasta la recta f i n a l donde dispuso f á c i l m e n t e de la opo-
driftn v qe d i s t a n c i ó en el ú l t i m o diez y seis avo. Tr iomphant t e r m i n ó vigo-
•Ósamente en meTo de la p i ^ Blermun por la parte exter ior durante la ma-
E L F I F I T O A M E R I C A N O 
de hoy . ¡ m u y s u p e r i o r a la d e s a z ó n m o m e n - cuando se acabe l a t emporada n f c e -
— ¡ E l caba l le ro no e s t á en casa! ! t anea y s u p e r f i c i a l que nos causa e l ! s i t a n a r algu.na c a r r e r a que 
Pero este d i a 87 de las ca r re ras desden de los que d a n i m p o r t a n c i a o t r a 
t i ene a ra m i i m p o r t a n c i a excepcional & esas cosas, que no puede p r o d n - | L a u o t a sa l i en te ¿ e i a t a rde , cons-1 _ 
p o r q u e desde la a p e r t u r a estoy obser . c i r n o s i m p r e s i ó n p r o f u n d a , por q u e ' t i t u j j ó l a a l a r r a n c a d a de la c u a r t a > h i c i e r a , has ta ayer , que v i el é x i t o de 
v a n d o a como que asiste todos los es s i n t o m á t i c o de que e l c u a r t o de 
dias e n f u n d a n d o en u n t rae d i s t i n - l a azotea lo l l e v a n c o m p l e t a m e n t e 
E n su apuesta combinada , Pe rcy 
no a c u d i ó a l p u m a de las c o m b i n a -
ciones, s ino que se p ropuso hacer lo 
que yo cons ideraba impos ib l e que se 
t o . 
Es t aba esperanda que se acabase l a ; 
co i l ecc ión pa ra e sc r ib i r a c e í c a de 
é l , pero como ayer s e c ó su oc tages i - ' 
m o s é p t i m o t r a j e t e m o que t enga uno 
d i s t i n t o pa ra cada da de car reras , 
y que no se le vea el f i n a su escapa 
ra te . * 
Es u n t i p o a d m i r a b l e i g u a l exac-
t a m e n t e a l que s i rve de mode lo pa ra 
desocupado. 
c a r r e r a , en l a que f u e r o n dejados | l a apues ta a. que me r e f i e r o , esto es, 
v i r t u a l m e n t e en el post , t res caba - j l l e v a r u n o p e r sona lmen te l a b o m b i -
l los , Az tec , F a i r a n d W a r m e r y B i l l ¡ n a c i ó n . E s t o es m u y d i f í c i l , pues 
H u n l e y . A este ú l t i m o se le h a h l a i c ó n el ú l t i m o cabal lo , cuando es p re -
j u g a d o m u c h o , no so lamente po rque Iciso apos ta r u n a s u m a demasiado 
era e l caba l lo l ó g i c o de l a c a r r e r a , ; i m p o r t a n t e , se r a j a e l apos tador , 
s ino p o r q u e l l e v a b a a bo rdo a D a - 1 Pe rcy no se r a j ó , s ino que se m a n -
n i e l i t o P r i b b l e . Y , su s u p e r i o r i d a d t u v o e n l a t r i n c h e r a hasta el f i n a l , 
sobre t odo e l g r u p o ' e ra t a n g rande , : Se t r a z ó su p l a t i de i r escogiendo los 
que, a pesar de l a m a l a a r r a n o i d a , que le p a r e c i ó q u é d e b í a n g an a r las 
Si esas a d m i r a b l e s personas que 
l l o r a n cuando les cae m a l u n t r a j e 
nuevo , f u e r a n capaces de apresciar 
el p lacer q u é nos p r o p o r c i o n a a los 
m o n o f l u s i c o s e l poder e sc r ib i r va -
r i o s a r t í c u l o h d i a r ios , e l ser c ü n s d e - | r a é l é a sug o t ro3 dog c u a t r o p r i m e r a s ca r re ras de l p r o g r a 
a rados como hombres que andan m a l c o m p a ñ e r o s m M r e s , pues é s t o s sa- m a : B a y w o o d , A m e r i c a n E a r l e , L u s 
los anunc ios de los cuel los " E y W " ves t idos pero que son a lgo i n t e l i g e n ; l i e r o n cagi i n m e d i a t a m e n t e , m í e n - t r e y ü r a p e r y . . 
con su b igo t i co s u b i ó Vetofc ido y t o - tes ' nos a d m " a r l a n casi t an to como t rag B i l l H u n l e y se q u e d ó espe- Todos g a n a r o n . ' L a apuesta sobre ¡ d í a s , en su res idenc ia d e l B u e n Re-
do. | noso t ros a e l los . Pero no puede s e r : | r a n d o a todos se fueran t f u é B a y w o o d y sobre A m e r i c a n Eague t i r o , v o l v i ó ayer a l H i p ó d r o m o y f u é 
Y o lo a d m i r o s inceramente . Y se p o M l u s i c o s , t i enen su m i s i ó n q u e j m e j o r a n d o ¿ e p0Sici5n en e l t r ayec - parece n a t u r a l . T o d o e l m u n d o y su ¡ m u y f e l i c i t a d o p o r sus numerosos 
sabe que a d m i r a m o s m i s a l h o m b r e c u m P l i r e" el m u n d o ; son h o m b r e s | t o y cuando l a cabeza de la man i f e s - t í o les apos t a ron , y aunque el s e g ú n - ¡ a m i g o s . 
aotros. E l bebedor ^ ' " ^ T A - J 1 _ ^ j i ! . í ! F f e l l k f c ^ ^ f l ' j i . ; t a c i ó n - e n t r ó en l a rec ta f i n a l , esta- do g a n ó e l p r i m e r puesto en el ú l t l • — H o y a s i s t i r á n a las car reras , 
ba en t e rce r l u g a r y h a b r í a gana'do m o sa l to y p a r e c í a en las c incuen t a como h u é s p e d e s de l C u b a n A m e r i c a n 
ganado n u n c a , q u e d ó , en p r i m e r l u -
gar en su ú l t i m a c a r r e r a de N u e v a 
Or leans c o n t r a u n f i e l d b u e n o . F u é 
esta v i c t o r i a de L i g h t e r l a que dec i -
d i ó a M r . B l a c k e l y a v e n i r , pa ra t o -
m a r pa r t e en las ca r re ras f ina les de 
nues t r a t e m p o r a d a . Con M ^ c k Gar-
ner t r ae o t r o j o c k e y , T o m N o l a n , 
que g a n ó muchas ca r re ras en nues-
t r a p i s ta hace dos o t res a ñ o s , so-
bre A v i ó n , y a l g u n o s de los cabal los 
de K a y Spence. 
— E n t r e los concu r r en t e s d i s t i n -
gu idos a las ca r re ras de ayer estaba 
M r . James B u t l e t , d u e ñ o del h i p ó -
d r o h i o de E m p i r e C i t y , en N u e v a 
Y o r k , que es u n c r i a d o r de cabal los , 
m u y n o t a b l e . Su s t u d h á l l a s e en l a 
g r a n j a de E a s t V i e w , en Westches-
ter , N e w Y o r k . 
— P r a n k J>. B r u e n , e l i n s u s t i t u i -
tlle mt .anger de O r i e n t a l P a r k y d e l 
Casino de l a P l aya , que se v i ó o b l i -
gado a r e c l ü i r s e en los ú l t i m o s t r es 
$3.60; $2.90. Bacchanalian $2.90; $3.10. 
Fie ld . Baywood $5.00; 
Tr iomphant $5.80. 
SEGUNDA C A R R E R A . SEIS P U R t O N E S . CUATRO ASOS. P R E M I O $700 
Arran'cada buena y r áp ida . Ganó bajo el ^ t ^ o . Place igua l Fueron al post 
a las 2 y 58 y arrancaron a las 2 y 58 Ganadora caballo de 7 a ñ o s h i jo de 
The Manager y de Star Cot. Entrenado por J. Shme. Tiempo. ,22 315, 47r 2|o; 
114. 
C. Caballo P. N . A. V* % % St. P. Jockeys. S. 
American Eagle . 
W a r Map . . . 
Twen ty -Seven. , 







m á s d i s t i n t o a n o . , » 
de g ineb ra , a d m i r a le paciencia de l ^ e s j o v e n , no dejes de da r t e u n a d u -
que come t ü t t ó n U asi como este ad - ?ha d lán1a y n o , t e l m P 0 r t e no l u c i r 
m i r a la fo r t a l eza de l g a r g ü e r o de b i en+en l o s ^ a i : á e } 1 pa r ; i e8 ' si crees 
a ej que t u cuarqo de la azotea esta ocu-
E l el de los 87 t ra jes , es u n v e r d a - ' l )ado ' f n e m b a r f 0 . si tocas e i í é l / 
dero po l i fUis ico , de la m i s m a m a n e r a nad.ie & ^ P 0 1 ^ , c o m p r a noven ta 
que yo soy u n per fec to m o n o f l ú s i c o . ° " e n fluse8 f oc}w docnenas ^ G?r-
batas, que e l h o m b r e si no puede l u -Nos debemos pues, m u t u a a d m i r a -
c i ó n , aunque y siga sosteniendo que ~ 
y o me s iento en. c u a l q u i e r p a r t e co--
m o d a m e n t e , m i e n t r a s que é l teme 
m a n c h a r su ropa . / 
c i r de aden t ro a fuera , debe l u c i r de 
a d e n t r o . 
Te B , y t e P . 
V i c . M u ñ o z . 
l a u l t i m a I m p r e s i ó n h í p i c a 
A y e r f ué el d í a de los f a v o r i t o s en que. s i r e a l m e n t e e x i s t í a el sti»ike per-
O r i e n t a l ' P a r k , y era n a t u r a l que fec to , lo que acababa de pasar po r 
a s í fue ra , desde el m o m e n t o que Bay7 a r r i b a de l p l a t é p o d í a catalogars.e en a t r a n c a d a , m á s en inuchas ocasiones dos . 
m o m e n t o s . 
I N T E R V I E W C O N E L S T A R T E R 
si e l esfuerzo n o le hubiese agotado , ya rdad f ina les de l a c a r r e r a que no ! Jockey C l u b , los m i e m b r o s d e l Re -
h a c i é n d o l e desmayar en los ú l t i m o s p o d r í a a lcanzar a W a r M a p , le a l - ; t a r y Club , y l a R e i n a de l C a r n a v a l , 
c a n z ó y p a s ó , g a n á n d o l e el p r i m e r en c o m p a ñ í a de sus damas de h o -
puesto po r e l m á s escaso de los m á r - i ñ o r . 
g é n e s i m a g i i i a b l e s , e r á el cabal lo l ó - I — C o n ob j e to de i n v i t a r a- los due-
E l S t a r t e r M í l t o n f u é ob je to de gico de l a c a r r e r a d e l cua l p o d í a e s - ' ñ o s de caba l los que h a n t o m a d o 
u n a s i lba es t rep i tosa , a l a que yo no perarse que ganase con f a c i l i d a d , ' p a r t e en n u e s t r o m e e t i n g , p a r a que 
me u n í , n i me uno , po rque u n h o m - A u n q u e no t a n c l a r a m e n t e como los c o n c u r r a n a l m e e t i n g de^ seis d í a s 
b r e que, como é l , ha demos t r ado su dos a n t e r i o r e s . L u s t r e se destacaba que se e f e c t u a r á en l a c i u d a d de 
i d o n e i d a d en t an tos mi l e s de ca r re - a lgo en su ca r r e r a , l a tercera , po r lo J a c k s o n v i l l e , l l e g a r á n h o y a l a H a -
ras , como las que él ha so l t ado en que t a m b i é n me exp l i co que Percy b a ñ a , M r . W . R . C á r t e r , exp rop ie -
nues t r a p i s t a , aunque en esa de ayer no v a c i l a r a , a p o r t á n d o l e el c a p i t a l t a r i ode l d i a r i o de d i c í i a c i u d a d f l o -
no hubiese estado t a n b i en como en de c inco pesos con que h a b í a i n i c i a - r i d a n a T h e D a i l y M e t r ó p o l i s , y M r , 
las d e m á s , b i e n m e r e c í a c i e r t a con- do su apues ta c o m b i n a d a y todas las H a n n e f o r d , Gene ra l m a n a g é r de la 
s i d e r a c i ó n que atenuase la i r a de los g a n a d a s que le d i e r o n los dos caba- g r a n f e r i a que a l l í se e f e c t u a r á 
que le a t r i b u y é r o n la d e r r o t a de su l í o s anteiTiores. L o que me p a r e c i ó p r o n t o . < 
caba l lop r e d i l e c t o . a d m i r a b l e , f u é que todo e l c a p i t a l y 
D e s p u é s de las carreras , e n t r e v i s t é las u t i l i d a d e s de las tres ca r re ras 
a l c i tado" S t a r t e r acerca de dlcl^o i n - p r i m e r a s , los pus ie ra Percy sobre l a 
c iden te y m e d i j o que muchas ve- n a r i z de D r a p e r y , como q u i e n se t o -
ces é l p ú b l i c o no se f i j a en que el m a u n refresco de C a r a b a ñ a , c e r r a n -
j o c k e y . es c u l p a b l e de u n a m a l a ao los ojos y esperando los r e s u l t a - car reras 
Great Hawk 106 
W i l l i e Woods . . . . . 110 
But le r . . . . . . . . . 110 





































American Eagle t e r m i n ó impetuosamente y se puso en p r imer lugar en el 
ú l t i m o -salto W a r Map dió una buena norma do velocidad pero se a g o t ó . T ^ c j i -
ty Seven a c a b ó con vigor por kt parte ex ter icn de los leaders. Mess K i t 
a h o r r ó terreno todo el camino. Bu t l e r s u f r i ó v l o l é n t a interferencia j u n t o a l 
poste de la media mi l l a . „. ^ ^ , « , „ 
La M ú t u a p a g ó por cada boleto de dos pesos: Amer ican Eagle $3.50; 
$2.70; $2.20. W a r Map $4.00; $2.50. T w e n t y Seven. $2.30. 
T E R C E R A C A R R E R A CINCO Y M E D I O PURIiONjES .3 Aí íOS . P R E M I O $70O 
Arrancada buena. Ganó agotado. Place bajo el l á t i go . Fueron a l post a las 
3 y 25 y arrancaron a las 3 y 29. Ganador potrrf h i jo de L u k e Me Luke y da 
F i n e A r t s I I . Entrenado por A. Thomas. Tiempos: 24; 48 3|o; 108 3|5. 
Caballo P. N . A. 14 % % St. P. Jockeys. C. P. s. 
Lus t re . . . . . 
Morro Castle . . 
Bucklngham . . 
Ca l i fa . . . ., m 
Don Pepe. . . . 
F lycas t . , m • ri 
Navisc 


























H . Collohan 1.5 
Kelsay 6 






curva lejana d e s p u é s d e s p u é s de 
B L A Z E A W A Y , , E X R E M A T E 
Lus t re obtuvo gran ventaja a l rodear _ 
haberse torcido h a c í a a d e n t r a » F u é agotado al f ina l . Moro Castle embolsillado 
jun to a la va l la in te r io r de las pr imera^ etapas. Buchingham t e r m i n ó con mu-
chas ganas de correr, jun to a' la v a l l a inter ior . «„ „- «.„,,> . „ 
L a M ú t u a p a g ó por cada boleto de dcw pesos: Rustre $6.20; ?3.10; $2.90. 
Moro Castle $3.60; $3.40. Bucklngham $4.40. 
C U A R T A C A R R E R A . 1 M I I . 1 . A T 1 16. 4 AROS. P R E M I O $700 
Arrancada por pelotones. Ganó fácc i l . Place fác i l . Fueron al post a las 
3 y 52 y arrancaron a las 3 y 54. Ganadora, ,Jaca de 5 años , h i j a de Lovet le y 
de Dozzling Ray. Entrenada por J. Mo Coun. Tiempos: 25; 50 3|5; 116 115; 
— E l s á b a d o se v e n d e r á n en r e - ; 143 2|5; 150 2|5. . . • 
mate en e l P a d d o c k , d e s p u é s de las • Caballo 1 P. ' N . A. % % % st . P. Jockeys. C. P. S. 
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C a n l l t í ' ' L i g h t ; " B l a n c a ; QuaSer ; • Drapery^. . 110 
w o o d cot izado a menos de even m o - est clase.' H e a l y , so rp r end ido , t r a t ó . q u e el S t a r t e r . L a h i s t o r i a m i s m a de l a c a r r e r a B l a c k T h o n g ; D o l p h ; B l a z e a w a y ; B j j | Hun ley . T .* . . 107 
ney y l l evando e n c i m a l a p ó t a l a od de p ro t e s t a r , pero antes las r i so tadas - ^ Y o v i los cabal los a l ineados y basta p a r a c o m p r e n d e r que Percy G r a y á s i a n ; P l u r a l i t y ; Sa lesman; Gomul ,1 . .. l i o 
Stone, v e n c i ó con f a c i l i d a d a su f i e l d de K l e i n o w y De lehan ty , r e p e l i ó l a le d i la voz de a r r a n c a d a ; pero P r i - B a i l e y es e l h o m b r e m á s v a l i e n t e de l Hye rc s y Suez. • Fair" & Warmer." .' & *. 105 
en l a p r i m e r a . Todos los ganadores a g r e s i ó n con e l s igu ien te d i sparo de ' b b l e , que desde que se c a y ó de P i n - s ig lo , que t iene casi t a n t o v a l o r c o - I — E 1 due lo de rec lamaciones , e n - . Aztec * *, . ! 112 
menos D r a p e r y l u c í a n l ó g i c a m e n t e co grueso c a l i b r e : " A l g o pur d e n t r o me r a l i t y parece a lgo a t emor i zado en las m o e l p r i m e r h o m b r e que se a t r e v i ó t ab lado hace d í a s , , e n t r e Ips dos c o - , ghort Change. 110 
m ó t a l e s o r e u n í a n ranchas o p o r t u t i j - hace creer , que la s i gu i en t e bo la q ú e . a r r d n c a d a s , en vez de so l t a r su ca- a comer ostiones', po rque D r a p e r y r ó ñ e l e s d e l _ h i p ó d r o m o ; " B o b " B a - Shy A n n 
dades para vencer ; s i n embargo , por - lance W a r h o p ha de ser u n S t r i k e " . b a i l o , como los .o t ros j ockeys , r e t u - g a n ó f avo rec ida p o r l a suer te , y ke r , e ^ I d u e ñ o de l a c u a d r a r o j a , y | Drapery s o m e t i ó a C a r a w e y j m 163 primeros seis furlones y les d i s t a n c i ó 
que en una c a r r e r a M i l t o n d ió una K l e i n o w , que con 
a r r ancada , d e l i c i e n t e en cuan to a los H e a l y , h izo u n a s e ñ a 
intereses de loa apostadores de B i l l p i d i é n d o l e l u í a bola a t res yardas de l 
H u n l e y , f u é lo bas tante p a r a que so p í a t e . D e l e h a n t y t e n í a t a m b i é h sus V * e l ú l t i m o . P o r eso le he i m p u e s - j ueg f i , l o m i s m o en l a bolsa, en l a tablas ayer cuando el segunuo, oes 
le d i e r a u n a r e c h i f l a soberana a l t emores , pero c u i n d o v ió la bo la l a n to tre3 d í a s de s u s p e n s i ó n , a ve r s i ba ra j a , e n ' e l a m o r y en los cabal los , P u é s de h a b e r ganado L u s t r e la t e r -
s t a r t e r , que se ha l u c i d o ve rdade ra - zada poiv W a r h o p , c r e y ó i m p o s i b l e •vue lve a c s t a r a l e r t a en e l post co- t i e n e n que esperar que l a suer te l e cera c a r r e r a l a r e c l a m ó por l a can -
men te en esta t e m p o r a d a en las a r r a n que H e a l y se a t r e v i e r a a contarla,1110 antes de la c a í d a . a ^ i d e Y s o n r e í a , a los que le h a - , t i d a d e s t i p u l a d a , nada mas que pa-
cadas, t en i endo una ^promedio m u y s t r i k e , y c o n s e r v ó l a c a r ab ina a l h o m 1 " Pero aPar te de l i nc iden te de l a c í a n l á r e f l e x i ó n de que g a n ó po r ca- r a da r l e e l t i p & sus amigos , cuanao 
ba jo de ellas, aue puedan ca l i f i ca r se b r o , pa ra o í r enseguida l a voz r o n c a i a r r a n c a d a de P111 H l i n l & y . o c u r r i ó c u a l i d a d , m i e n t r a s con taba e l enor 
L a M ú t u a p a g ó por cada boleto de dos pesos: 
$5.70. Carayay $10.80; $4.50. B i l l Hun iey $2.80. 
Drapery $31.20; $13.60; 
d icho p o t r o e s t é en condic iones de 
de m í a s . flpi TTmniro a n n n r m - n H c m rWnr./>?ñn I aye r en e l h i p ó d r o m o u n hecho r e a l - m e r o l l o de b i l le tes que representaba ganar u n a o v a r i i a s c a r r e r a s . N a d a | j ^ t i g o . Place igua l ue i u m p n e , a n u n c i a n o o su a e i u n c i o n i ^ . r . . _ . . . , . „ i . „ , , ¿o fo™ « w f » «nnir, bmtttltK ñ a " n n n . , n a ^ r i n r a i a m de 
Q U I N T A C A R R E R A 1 M I M i A -y 1 1 8 . 4 A 5 0 S . P R E M I O $700 
Arrancada buena para todos menos p ¿ r a Meadoworth. Ganador bajo el 
Fueron a l post a^las 4 y 20 y arrancaron a las 4 y 21. 
le Merode. Entrenada por D . Show. 
ca r a i l ineados los con tend ien tes , y 
es toy p o r dec i r , que a ú n en esta é p o -
ca de escaseces, e s t á n b i en ganados. 
T o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n todas las 
tb p a r a observar el paso del g r u p o , 
h i r i e r o n sus t í m p a n o s a lgunos g r i t o s 
d i scordan tes , que le h i c i e r o n a p u r a r -
se m á s a ú n » E d u c a d o en l a escuela 
su t i lezas que fo rzosamente t i e n e n 1 de los R a m ó n M a r í a ' s v e í a una t r a i n -
que presentarse en las ca r re ras de pa en todo spor t , a ú n en el en t r e t e -
caballos^ d e s e m p e ñ a M i l t o n su d i f í c i l n i m i e n t o m á s inbeen te ; p a r a a lgo - u -
corae t ido con g r a n c i e r to . A p e l p a l a v í a en Cacocum, y h a b í a v i s t o a l 
A n d r é s A l o n s o , que s i n l l e ga r a ha- de e t r o í t quiso m a t a r a H e a l y aquel1^10' P ^ c i s a m e n t e , d icho i n c i d e n t e , c iendo que y a e l R u b _ (umaiido aue en uno d e ' 
b l a r es m u y elocuente , y la de P e t i t , d í a , pero s o n r i e r o n a l en terarse d é j S f S B-aÍley ' ttíí ^ c o n f l d ^ gado; (lue es lo ^ P ^ t a n t e . ^ X o , i n ^ a d o s ro r recc^o ia l e s se 
que a pesar d é es tar ganando una lo suced ido en los a l rededores de l h o - L i f f i Í E f A f i ' f i ^ J ? T A M B I E N L O S D E G O L D B L A T T m ^ c l a m ó ^ m o D a n t e 
suma, de cinco c i f ras en pesos, es uno me p í a t e . lo Bhay' u n ve rdade ro F i f i t o a m e n - . p r o c l a m o como u a n t e 
de nues t ros m á s c o n f i r m a d o s R a m ó n : L a a n é c d o t a h í p i c a es co Can0, ^ aSÍSte a l CaSÍ t 0 ' Y Uyer t a r d e l legÓ MaCk G a r n e r ' 1 
M a r í a s . T o d o lo que se hace en esta te) v e r í d i c a . Hace a lgunas ^ e m p o i ^ -
v i d a , t iene u n i n t e r é s d i r e c t o o i n d i - a j i s , h a l l á b a s e en l a H a b a n a en v i a -
rec to , y n a t u r a l m e n t e , si a M U t o n e j e de negoci08 u n r i c o i a 
t r a d u c e n estas í n e a s , p u d i e r a e l d í a ostaba eu asuIl to3 h{ icog a ^ ¿ ^ 
de m a ñ a n a dar le una buena anranca de u n a m a t a de ^ Es cu a 
da a u n caba lo que sup i e r a de t r á s r i n g i 0 ado en l a a i « t í l b U 0 t ó 5 de 
m n o s que yo le estaba j u g a n d o pero a n u n c i a n d o la a r r ancada de los c o m -
de m o m e n t o , no pasa de l deseo de ha- pe t i do re s en l a ca r r e r a , que era a 
m cuesLio ( b í a emt ,a rcado en aque l c é n e b r e Nas-
A M r . M i l t o n l e p á g a n , e s g ú n las h v i l l e , de Ana les normanescos o h a m -
malas lenguas $100 d i a r i o s p o r a r r a n - l e t i anos , y a l d i r i g i r s e ace l eda ramen 
Caballo P. ' N . A. % % % st. P. Jockeys. C. B. 
N U E V O F R O N T O N 
M a ñ a n a , d o m i n g o 5 de marzo , 
a r r i b a r á a n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r 
i r a vencer . O r r i s e s t á b i en descansa-r 
Rudd le s es de 
buena fé de l a m a y o r í a de mis lee-, A l c a l d e s a l i r electo con u n n u m e r o aUe luce con m á s n rob£ l e s na-
to res de los cuales « x c l u y o de m o m e n de v o t o s / m a y o r , que el de h a b i t a n - ^ v e n c ^ 
t o a los Bal tasares y R a m ó n M a r í a s , tes s e g ú n e l ú l t i m o censo do n o b i i A v®nce r : u r r i s esia d 
snbrp l a r p r t p / p r)p i n PYnnp-tn t n a i n " r \ z . ceilso ,ae Pot,1a-, da , t i e n e buen chance. . 
sobre la certeza de lo expueoto. L a , c i o n . A l l l ega r a los espacios ab ier -1 buena clase s iendo h i i o de F a i r P l a v 
Inmensa m a y o r í a de las a r r a n c a d a s . tps e n t r e las escaleras a l m i r a n t e ó m e i ouena ciase, s ienao m j o ae * ^ i r P l a y . 
rind-ió P^ta t pmnnr - ida nnr M i i f r m mo , r i / i „ -vr faUt11^1 di ra i rantescas , R a m e a n l u c i ó bas tante en su a n t e r i o r 
dadas esta t e m p o r a d a por M i l t o n , me v i ó a N a s h v i l l e a t r e i n t a cuerpos de v i c t o r i a n u d i e n d o r e p e t i r 
r ecen el concepto de perfectas . los de lan te ros . E n s e g u i d a p e n s ó q ú e T e r c e r a c a r r e r a ^ — M a r i ó n H o -
E l que haya s ido U m p i r e en un1 M r . B r o w n lo q u e r í a exo io ta r piiV^ c a r r e r a . M a n o n _ H o -
j u e g o de pe lo ta . L i n e s m a n en u n r a d o , como i & u t ^ f f i l ^ t j S t o ^ ^ POCO P e S 0 ' 8010 
m a t c h de T e n n i s , o Juez de una com-v que se ha l l aba persona de l a i r r p o r -
pe tenc ia l i t e r a r i a , po r c i t a r a lgunas t a n c i a que c r e í a t ene r nues t ro o r l e n -
de las mani fes tac iones m á s sobresa- t a l . U n a serie i n t e r m i n a b l e de I n -
l i e n t e á y va r i adas del Spo r t , a u n q u e su l tos p a r a el s t a r t e r , los jockeys y 
los o r t odoxos n i e g u e n l a p e r s o n a l i d a d has ta los cabal los , empezaron" a des-
de l ú l t i m o de los re lac ionados , pue- | bo rda r se del en fu rqc ido colono que 
de dec i r , que r a r a vez se l l ega a da r ¡ se c r e í a e n g a ñ a d o , que es l a ante-
u n a d e c i s i ó n , que sa t i s faga a ambas c á m a r a de l choteado . U n g r u p o de 
dado en l a a l e g r í a en de l m o m e n t o , y 
a d e m á s , sí g a n ó N a s h v i l l b , f u é d e b i -
do a su s u p e r i o r i d a d ev iden t e , y no 
p o r f a l t a de deseos y astucias de l 
s t a r f é r p a r a l o g r a r su de r ro ta . L u e -
go se a v e r i g u ó , que el r u i d o que o y ó 
n u e s t r o a m i g o , e r a n las aclamaciones 
de l a m u l t i t u d a l a p r e m i a d a en e l ^ a ñ o l " A l f o n s o X I I " - e n donde 
g r a n concurso de medias , que se h a - i v l e n 0 e l c u a d r o m á s comple to y me-
l l a b a n entonces en su m a y o r e s p í e n - i j o r qUe h a y en E s p a ñ a de r e m o n -
d o r . A l s u b i r los vest idos, h a n pasa- j t ista& y pai iStas pa ra l a i n a u g u r a 
do de m o d a las medias , h a l l á n d o s e 
a h o r a en el t i n t e r o las l igas . 
• P r i m e r a C a r r e r a : — T h l s t l e b l o o m 
c o n u n buen j i n e t e t i ene u n m a g n í f i -
co «cftance. M i k e se h a l l a en. s ü d i s -
t a n c i a . H u l l o parece estar m u y m e -
j o r a d a . Es pe l ig rosa . H a t r a t f k es 
veloz y puede so rprender . 
Secunda c a r r e r a : — R e l i a b i t y es l a 
S e r i e d e B a s e B a l l 
B o l o n d r o n - M a t a n z a s 
Marauder. . . . 
Navajo . . . m 




Constantine. . >• 
F a i r l y . . . . -












































Marauder m á s cerca de lo usual en las primeras etapas alcanz6 al can-
sad'o Navajo en la curva de la recta y ge puso en p r imer lugar en el ú l t i -
mo salto. Meadoworth a r r a n c ó sin velocidad y f u é bloqueado cuando t r a t ó 
de f i l t ra r se por l a parte Inter ior a l sa i i r de la recta lejana. Me Adoo t e r m i n ó 
cojeando mucho. , , ^ j 
L a M ú t u a p a g ó Ipor cada boleto ae dos pesos: Marauder $#.30; $3.70; $ 
tamos en e l c a rne t be isbolero l oca l , 3.30. Navajo $7.70; $6.60. Meadoworth $6.20. | 
con g r a t a s a t i s f a c c i ó n a l ve r q u ^ e l ¡ ¡ 
B O L O N D R O N G A N O L A C O P A 
D E P L A T A . 
¡ U n a v i c t o r i a m á s . . ! Si y que ano! 
t i t u l o de i n v i c t o a u n lo m a n t i e n e n los j 
c i ó n de l a g r a n t e m p o r a d a de r e m o n - | pe lo teros bolondroneses . E l " S p o r t i n 1 
t a y pa la que se e f e c t u a r á el jueves con t o d o 'su a l a rde «le s u p e r i o r i d a d • Arrancaaa buena. Ganador. Agotado. Place, fáci l . Fueron al post a las 
9 de m a r z o a las ocho y m e d i a de l a I y m a e s t r í a ha sido d e r r o t a d o <3n dos y 44 y arrancaron a las 4 • 46. Ganadora, jaca de 7 años , , h i j a de Peop O 
ocasiones consecut ivas h a c i é n d o l e s . Day y de Benedotta. Entrenada p o r - J . M . Naylor . Tiempos: 24 315; 48 31" 
m o r d e r e l p o l v o de l a d e r r o t a el c lubl ,1^4 2I5: 140-
loca l . Caballo P. N . A. ^ ^ % St. P. Jockeys. C. P. S 
L a m a g n i f i c a C O P A D E P L A T A cp 
noche en e l t e m p l o m á x i m o de l a pe 
Io t a vasca . 
C U A D R O D E R E M O N T I S T A S Y 
P A L I S T A S 
R E M O N T I S T A S 
D e l a n t e r o s : fealsamendi; M o r a ; 
L a r r i n a g a ; Pas iego; O c h o t o r e n a ; 
A r r i z a b a l a g a . 
Zague ros : A r z a m e n d i ; 
b a l ; A r a m b u r u ; Z u m e t a ; Lesaca 
P A L I S T A S 
S E X T A CARRERA. 1 M X T ' J , A . 4 ASOS. P R E M I O $700. 
rrancada buena. anador, gotado. P l 
In  ,  
lada p o r - J . . Naylor . Tie pos: 24 
mo p r e m i o a esta serle pertehece í f * ' ^ o ^ f f i ^ t ' * ' ! ! . * 109 
a l B E L L A M A R B . B . C. t r o f eo gana | jacobean '. '. *. '. . '. . ' 105 
Hazel W 103 
Caadle L i g h t . . . . . 110 
do en j u s t a y r e ñ i d í s i m a l i d . 
1 1 1 
2 2 2 
4 4 4 
3 3 3 


















6.5 1.2 A l m a g i s t r a l desafio ce lebrado ayer I ^ ^ i J n q ¿ Y r e r . ' ." .' * ." 01 cons ignemos e l de hoy como de i g u a l ' , ' 
c a l i d a d y e s p e c t a c i ó n . B u e n n u m e r o Har lock s u p e r ó a su f i e ld al rodear l a pr imera curva y c o j t ó a l t r a v é s 
o ji j i j 1 • dp la oista nara correr por la parte in te r io r . Tuvo que agotar todas sus cner-
do f a n á t i c o s d i s g r e g á n d o s e por las ^ a g a a f f ^ . ^ ' nue no ie pasara Roc-kport. Este t e r m i n ó muy bien, bajo el 
iU t s t in t a s loca l idades a presenciar e l castigo. The %'nquiref sa l tó hacia la va l l a exterior en la pr imera curva y fué 
E r r e z á - choque de los r i va l e s . L o s muchachos ; refrenado — , v, w „ ^ ^ „ T-rovi^ni,- « i ™ - »•> t a . «o oa 
L a M ú t u a p a g ó por cada boleto do dos pesos: Har lock $á .J0 , $2.70; $2.30 
par tes in te resadas en el l a u d o . E l f a -
v o r e c i d o p o r l a d e c i s i ó n , cree m u y 
n a t u r a l lo sucedido , es tando e l la de 
c i r cu l a t e s , la m a y o r í a de ellos Bal ta- ' 
-zares y R a m ó n M a r í a ' s ü que p o r q u e 
v i e r o n gana r a D r a p e r y ayer, c reen 
c o m p l e t o acuerdo con sqs m e r e c í m i e n | que no debe l l ega r ú l t i m o si 
u n a buena m o n t a . C u r r e n c y aunque 
U e v á 120 l i b r a s es m u y pe l ig roso . B i -
l l y Boo t s es o t r o c o n t r a r i o con p r o -
bab i l idades . S u g & r m i n t p u d i e r a da r D e l a n t e r o s : B e g o ñ é s I I ; Quinfa -
m u c h o que hacer a q u í . • • | n a I ; C h i s t u I ; I r a u r g u i ; Perea I I . 
C u a r t a c a r r e r a : — D a r n l e y s e r á m u y j Z a g u e r o s : B e g o ñ é s I ; E l o r r i o ; 
d i f í c i l de vencer hoy! A u d r e y se ha A r r a r t e ; Perea I I I ; E r m ú ú a ; C a n -
a f i c i o n a d o a l p l a c ó . I n c i n e r a t o r es pe t a m b r i a I I . 
l i g r o s a a b u e n prec io . L a d y L o v i t [ — 
es u n a l e j ana p r o b a b i l i d a d . A V I S O I M P O R T A N T E 
Q u i n t a c a r r e r a : — K o r a n t i ene ve - j 
l o c i d a d y res is te l a d i s t anc ia : D i v e r s i - , Se a n u n c i a que a p a r t ¡ r del d í a de 
locales se p u s i e r o n esta t a r d e los e3'RocK^aort $4.00; $3 30 Jacobean $3.10. 
pejuelos de ba tear y con u n a v i s t i l l a ; ^ 
c l a r í s i m a le f o n g u e a r o n de l o l i n d o ' 
la b lanca e s f é r i d e a l encargado de l M A T A N Z A S S P O R T I N G . 
tos ; m i e n t r a s que el o t r o , se i m a g i n a I m a ñ a n a c o n t r a caballos d e " í a T i i í ^ í o , t y P u d ¿ e r a r e i v i n ^ i c * r s e en esta ca - !hoy queda ab i e r to en las o f ic inas do 
a t r o p e l l a d o en sus sagrados derechos. | H a r l o c k , a u n q u ^ é s t o s n o h a l l a n ¿ U ^ f r o n t ó n , el p r i m e r abono a diez 
Dos a n é c d o t a s se p re sen tan de r e - | nado , empeza ron a r e u n i r s e en de r r e -
pen te en l a c á m a r a f o t o g r á f i c a de i dor del t r i b u n o de la p lebe A q u e -
m i m e m o r i a , una sobre ,asunto base- ¡ l i o e r a u n robo, N a s h v i l l e d e b í a es 
t a r en p r i m e r l u g a r , y solo por las 
m a l a s m a ñ a n a s de l s t a r t e r l o g r a b a n 
que no es tuv ie ra de lante por m á s de 
v e i n t e cuerpos . v 
• M i e n t r a s t an to , N a s h v i l l e i b a ade-
l a n t a n d o , y el co lono , conseguido su 
o b j e t o de a l b o i o t a r el g a l l i n e r o , se-
g u í a con la v i s t a a su c a n d i d a t o . 
bo le ro y l a o t r a , h í p i c o . Hace~ a l g u 
nos a ñ o s , cuando a ú n se h a l l a b a n en 
las L i g a s M a y o r e s J ack K l e i n o w , r e -
cep to r del N e w Y » r k A m e r i c a n o , y 
J i m De lehan ty , segunda base d e l De-
t r o i t ; estaba destacado como e n e m i -
go c o m ú n . D a n H e a l q . 
Es t ando aUbate en u n a o c a s i ó n De-
l e h a n t y , h u b o de p ro t e s t a r K l e i n o w 
d e l conteo de Hea ly sobre las l anza-
este g r u p o . W h o Can T e l l l l eva poco . func iones co r respond ien te a l a N u e -
peso y es cons is tente . I va T e m p o r a d a de R e m o n t a y Pa la y 
Sexta c a r r e r a : — Osgood parece 11 ¡ c u y a i n a u g u r a c i ó n e s t á a n u n c i a d a 
g e r a m e n t e s u p e r i o r a l g r u p o . B y r n e para e! jueves 9 de marzo a las ocho 
t o m a r á -con s egu r idad la d e l a n t e r a . ; y med ia de la n o c h e . 
George W . e s t á en m u y buena f o r m a j L l a m e a I t e l é f o n o M-41443 p a r a 
a c t u a l m e n t e . B r y n l i m a h es u n f u e r t e . r e s e r v a r su l o c a l i d a d , 
f i n a l i s t a s . 
S A L V A T O R . 
S e l e c c i o n e s C o n d e s s a d a s 
Prec ios p o r f u n c i ó n 
Palcos del p r i m e r piso con 
seis en t r adas . . . . . . $9 
P r i m e r a C a r r e r a : T h l s t l e b l o o m . M L P a l c o s d e l segundo piso coih-
seis en t radas 6 
m i e n t r a s los c i rcu la tes c o n t i n u a b a n 
sus l amentac iones . Cuando N a s h v i l l e ! k e ' H u í í o ' 
í o l ' a s y dosstVTkes e l T t T a ' d o r V e ? : ^ n ^ 0 Í ^ * a l o P a n d ° ! Segunda C a r r e r a : R e l l á b l t y . O r r i s . ooias y aos s i r iKes .^ei pa t^aoor , K i e i - , en e l p r i m e r l u g a r , (ya el o r i e n t a l R u d d l e s 
h a b í a abandonado a sus c o m p a ñ e r o s ! Te rce ra C a r r é r a : M a r i ó n H o l l i n s 
de desgracia de m o m e n t o s antes, y C u r r e n c y . B i l l y Boos t 
se h a l l a b a en t re las bar ras de las 
m ú t u a s , ce lebrando a Nashv i l l e , y 
m á s a ú n a su persp icac ia de g u a j i r o , 
que s in ser exper to , conoce po r el ca-
m i n a d o cua l debe ser el ganador . 
Los l o s u í t o s pa ra M i l t o n f u e r o n o l v i -
n o w c h i f l ó t a n e n é r g i c a m e n t e , p r o -
t e s t ando que e l ehan ty d e b i ó ser pon -
chado , que H e a l y a p e l ó a l honor de 
J i m , que estaba m u y s o n r e í d o con el 
ba t e a l h o m b r o , pa ra que d i e r a su o p l 
n l ó n en l a m a t e r i a . Este , con ^ r a n 
m a l i c i a , quiso t o m a r l e e l pe lo a l bue-
no de Hea ly , y d i j o e n f á t i c a m e n t e , 
Canchas de p r i m e r a f i l a . .. 
Canchag de segunda, te rcera 
y c u a r t a f i l a s 
T e n d i d o s n u m e r a d o s de p r i -
m e r a y segunda f i l a . . . . 




la A d m i n i s t r a c i ó n de B u l t o s y Pos ta 
les y u m u r i n o s . Los chiquees y ya a f a | 
mados " m a n i g u e r o s bolOndronenses ' P F e r r a r a 2b 
se f u e r o n de " j o n r r o n " y de "dos P L u j a n c f 
e squ inas" p i sando , la accesoria de M o r i n c y p 
M a r g o t Chaleco c inco veces lo s u f i - F H u n g o I b . 
c iento p a r a t r i u n f a r - y ftuestros l a n - D M o n r o e r f . 
zadores h a c i é n d o l o s comer /en sus S. O l i v a ss 
manos no p e r m i t i é n d o l e s que ano- Mancebo l f . 
tasen m á s de U N H I T . M . P é r e z 3b 
¡ H u r r a n p o r los beisboleros b o l ó n T o r i b i o P. 
dronenses! J . G ó m e z c. 
L a b a n d e r a de t r i u n f o a u n no se 
ha a r r i a d o . ¡ E n a v a n t . . . ! 
Y pa ra m á s deta l les y comen ta r lo s • 
de l bondadoso lec tor lea e l s i g u i e n ' 
te score: i 











B a l k p o r J o r r i n . 2 
U m p i r e s en h o m e A . Acos t a y ei 
bases C. J ó r r i n . . 
T i m e o f g a m o 2 hofas 10. 
Score: A . A l z u g u r e n . 
A . A l z u g u r e n . 
Cor responsa l 
To ta les 26 4 1 27 16 3. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B E L L A M A R . B . B . O. 
V . C. H . O. A . B . 
M 
B e l l a m a r . 
, S p o r t i n g 
1 1 1 0 
1 0 0 0 
o o 
o o 
P L A N C H A D E G A S O L I N A 
• C O N F O R T " 
1 00 
C u a r t a C a r r e r a : D a r n l e y . A u d r e y 1 r    f i l . . . . 0 70 
A . A n c í n e r a t o r . ¡  . . o 50 
Q u i n t a C a r r e r a : K o r a n . D i v e r s l t y . t T e r t u l i a 0 2 0 
S tan l ey . I ' 
Sexta C a r r e r a : Osgood. B y r n e . G e o r i H a b a n a , marzo 3 de 1 9 2 2 . 
K.e W ' . ' E l A d m i n l s t r u d o r . 
L . Te l l e z r f . 
i P. P J o r r i n c 
R U r q u i a g a s 
J Ferdez . I b . 
R. M i ñ o s o StfJ 
R. P é r e z ($ 
| F . D r a k e 2b 
C J o r r i n l f . p 
A l z u g a r a y p 
P c ñ a l v e r 2b 
Junco l f . . 












Se enciende y 
n f l los . Consum.6 
ca l i en ta en 5 m i * 
5 centavos en 13 
5 11 27 13 4 
S u m a r i o . 
H o m e r u n . C. J o r r i n . T w o B a g - l 
• ger C. J o r r i n y P J J o r r i n . 
Doub le p lays por J . F e r n á n d e z s i n 
asis tencia . S. bases por M o r i n y Pe-
ñ a l v e r . 
1 S t r u c k ous t por L . T o r i b i o 3 p o r horas de t r a b a j o c o n t i n u o . Tempe-
1 M o r i n 1 p o r A l z u g u r e n 1 por J o r r i i í r a t u r a u n « o r m e , no ofrece p e l i g r o , 
i 3 h i t s a p i i c h e r a T o r i b i o 9 en 6 i n - s i empre l i m p i a . H a y piezas de re-
' n i n g s a M o r i n 2 i n n i n g s a A l z u g u r e n Puesto, y se a r r e g l a n . V a l o : $ 8 . 0 0 . 
0 e n » 3 i n n i n g s a J o r r i n 1 en 6 i n - I M P O R T A D O R E S Y V E N D E D O R E S 
i nlBgase po r bolas po r A l z u g u r e n 3 p o r I " S A N f O S , V É N U S S A N I O 
J o r r i n . 7 D e a d b a l l por A l z u g u r e n M o n t e , 0 9 . T e l é f o n o M - 9 3 4 1 . 
2 a M o r i n y H u n d o , por M o r i n 1 a C 8835 a l t . 2d-29 
L . Te l l ez . - « 
A N O X C 
D I A R I O - D E ' L A M A R I N A M a n o 4 ¿ e 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
N F O R M A C I O N 
C R O N I C A S 
L U M I N A R E S D E L T E N N I S E N 1 9 2 1 
S E Ñ O R A M A L L O R Y Y E L G R A N T I L D E N 
M G O Y E N M E N O R Y M A C H I N S E 
Q U E D A R O N E N 1 9 A R R O L L A D O S 
! P O R L U C I O Y A L T A M I R A 
; E n e l p r i m e r o , l a i n s e g u r i d a d d e A r i s t o n d o d i o e l t r i u n f o a l o s h e r m a -
n o s E l o l a , 2 5 p o r 2 1 . — E s t a n o c h e , e l t r i o d r a m á t i c o c o n t r a 
» l o s E r d o z a 
J A I A L A I P L A Y A 
Se p o n c h ó l a m á q u i n a . — A u n q u e n o se d i e r o n i g u a l a d a s e l d e l a 
p a l a r e s u l t ó o t r o g r a n p a r t i d o . — M a r u j a y l a b o l c h e C a r m e n 
a c a b a r o n c o n E m i l i a y M a r í a C o n s u e l o . — A s í se saca 
p a r a m e t e r s e l a q u i n i e l a . 
N O L L E G A R O N A Y E R L O S 
A T L E T A S D E M I A M I 
La s u p r e m a c í a de los Es tados U n í -
aos de A m é r i c a en e l s p o r t n u n c a 
,lné t an b i e n d e m o s t r a d a como e l 
a ñ o pasado a los p rop io s amer icanos 
y al m u n d o en te ro , p o r las es t re l las 
supremas de l t e n n i s ; E l a ñ o que a c á 
ba de pasar s e r á m a r c a d o con p i e -
dra blanca como e l m á s l u m i n o s o pa 
ra los é x i t o s de» spor ts en Y a n k e e -
landia . H a b l a n d o gene ra lmen te , m á s 
torneos se v e r i f i c a r o n en los E s t a -
dos Unidos que en t i e m p o s a n t e r i o -
¡res. De u n e x t r e m o a o t r o de l a n a 
ición toda l a i n m e n s a c o m u n i d a d ame 
ricana ha estado desp ie r ta , se h a 
iinostrado a t en t a y a l e r t a , a t o d o lo 
ique ha s i g n i f i c a d o spor t s hab iendo 
ganado m u c h o en e l l o . T a n t o en los 
ijuegos de c a r á c t e r n a c i o n a l , e n los 
¡ to rneos locales o in t e rnac iona les , los 
¡p l aye r s amer i canos h a n l u c i d o los l i -
ders de una m a n e r a t a n b r i l l a n t e co-
lmo p u e d o » l u c i r u n f a r o en las a l t u 
Iras de la costa. 
W i l l i a m T . T i l d e n , modes to y son-
¡ r i e n t e , f u é e l h é r o e i n d i s c u t i b l e de l 
^ ñ o 1 9 2 1 . 
Poseedor de l c h a m p i o n s h i p i n t e r -
n a c i o n a l p o r v i r t u d de su v i c t o r i a 
en los famosos cour t s de W i m b l e -
d o n en 1920. T i l d e n v o l v i ó a I n g l a t e 
¡ r r a y en los m i s m o s cour t s d e f e n d i ó 
su t í t u l o . N o i m p o r t á n d o l e l a en-
f e r m e d a d que l e aque jaba é l g a n ó 
e l m a t c h f i n a l c o n t r a B . Cl H o r t o n , 
í l a e s t r e l l a de Sur A f r i c a . Sus dere-
jchos a p roc l amarse C a m p e ó n M u n -
d i a l f u e r o n r e a f i r m a d o s a l s a l i r v l c 
i to r ioso poco d e s p u é s en e l g r a n t o r -
Ineo de F r a n c i a . • 
De v u e l t a de los Es tados U n i d o s , 
' T i l d e n r e p r e s e n t ó a su p a í s en e l 
. team de l a Copa Da v i s , seleccionado 
'para defender ese t r o f e o . Con R. N o 
(rris W i l l i a m s , W l H i a m M . J o h n s t o n 
¡7 Wa t son W a s h b u r n , e l f e l i z m e n t e 
d e f e n d i ó l a copa, haciendl>-ain v e r d a 
dero b a r r i d o de las s é r i e s . 
Esos juegos p o r l a copa d i e r o n 
a los a f ic ionados amer icanos u n a b r i 
l iante e x h i b i c i ó n de l o que es e l m á s 
icompleto m o d o de j u g a r a ese spo r t 
de la red . 
Team de m u c h o s p a í s e s ex t r ange -
ros f u e r o n a los Es t ados U n i d o s , 
.compuestos de las estrellas* d e l rac-
C á r d e n a s e s t a r á r e p r e s e n t a -
d a e n e l C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l d e A m a t e u r s 
k e t en sus t i e r r a s respect ivas ob te -
n i e n d o t r i u n f o s en los ma tches p r e -
l i m i n a r e s . L a a p a r i c i ó n de esos 
teams en muchas secciones d e l p a í s 
d i e r o n m o t i v o p a r a que los p l aye r s 
amer icanos t u v i e r o n que m o s t r a r t o -
do l o que s a b í a n , dando in t ensa a n i -
m a c i ó n a l j u e g o . E l t e a m j a p o n é s 
g a n ó los derechos a ba t i r s e con e l 
de los Es tados U n i d o s en los f i na l e s . 
Pe ro f u é venc ido i n t e l i g e n t e m e n t e ; 
T i l d e n solo d e r r o t ó a las dos es t re-
l las n iponas , a I c h i y a K u m a g a e y 
Zenzo S h i m i d z u . 
E n e l torneo- de c a t e g o r í a a b i e r t o , 
ce lebrado en F i l a d e l f i a , T i l d e n r e a l i -
zó u n a h a z a ñ a nunca i g u a l a d a en l a 
h i s t o r i a d e l t enn i s . D e r r o t ó a I r -
v i n g C. . W r i g h t , P . L . G o l d b o r o u g h , 
J r ; S h i m i d z u . W i l l i a m M . J o h n s t o n , 
F . G o r d o n L o w e de las Is las B r i t á -
nicas , W i l l i s E . D a v i s de U . S. y 
a W a l l a c e Johnson , s iendo este f o r 
m i d a b l e j u g a d o r e l ú n i c o que le ga-
n ó u n s i n g l é set. 
T i l d e n t a m b i é n g a n ó e l t í t u l o n a 
c i o n a l , y e l de n a c i o n a l dobles c o n 
V i n c e n t R i c h a r d s como c o m p a ñ e r o . 
D e las es t re l las e n t r e e l sexo be-
l lo se destaca como l u m i n a r d e ^ p r i -
m e r a m a g n i t u d M o l l a B j u r s t e d t M a -
l l o r y . E l l a d e m o s t r ó su a n t i g u a f o r -
m a a l ganar e l t í t u l o n a c i o n a l . F u é 
a l comienzo d e l t o r n e o cuando ocu-
r r i ó e l m á s sensacional i n c i d e n t e d e l 
a ñ o . Suzanne L e n g l e n , de F r a n c i a , 
ac l amada como l a m a r a v i l l a de t e n -
nis de E u r o p a y p o r lo t a n t o su 
c h a m p i o n , l l e g ó a los Es tados U n i -
dos pa ra encon t r a r se c o n las es tre-
l las femeni les del r a c k e t , h a b i é n d o s e 
puesto en contacto" con M o l l a M a -
l l o r y en e l segundo r o u n d d e l t o r n e o . 
L a s e ñ o r a M a l l o r y g a n ó e l , p r i m e r 
set con a n o t a c i ó n de 6-2. E n e l se-
g u n d o set, cuando j u g a b a n e l se-
g u n d o j u e g o , l a s e ñ o r i t a L e n g l a n se 
d e s m a y ó y f u é sacada de l c o u r t y 
as i s t ida d e b i d a m e n t e . Se d i ó como 
r a z ó n p a r a ñ o c o n t i n u a r que l a he r -
mosa j u g a d o r a f rancesa se e n c o n t r a -
ba m u y e n f e r m a , que le era i m p o s i -
b le v o l v e r a l t o r n e o a c o m p e t i r , po r 
lo que se t u v o que a b a n d o n a r l a idea 
de l levaiHa p o r t o d a l a U n i ó n en 
u n a t o u r n e de juegos de e x h i b i c i ó n . 
E N V I B O R A P A R K H O Y Y 
M A Ñ A N A 
L u c i o y A l t a m i r a , en ropas m e n o -
res, a c o m e t i e r o n con t a l f ie reza a I r i -
goyen M e n o r y M a c h í n , en e l segun-
do p a r t i d o de los j u g a d o s anoche en 
e l Pa lac io de los G r i t o s que, antes de 
en te rarse de si es taban j u g a n d o a 
los dados o a l a pe lo t a t r a s a t l á n t i -
ca, h a l l á b a n s e i r r e m e d i a b l e m e n t e de-
r r o t a d o s , c o n a n o t a c i ó n de f o o t - b a l l , 
10 p o r 30. 
Rea lmen te , las personas gruesas, 
y que, p o r ser lo , somos demas iado 
sensibles, s u f r i m o s m u c h o e n esos 
p a r t i d o s , que se v a n de Chander , a s í , 
desde l a a p e r t u r a , a bo rbo tones , co-
m o e l l í q u i d o de u n a b o t e l l a de bue-
na c h a m p a ñ a , no so l amen te p o r que 
d á pena ve r a dos p e l o t a r i s que sa-
l e n m u y a l m i d o n a d o s y peinados , y 
empiezan a j u g a r con m u c h o b r í o , y 
a los c inco m i n u t o s , a n d a n p e r s i -
g u i e n d o a l r a t ó n p o r t odos los r i n c o -
nes de l as fa l to , s i no p o r lo que les 
apues tan , hac iendo sus c á l c u l o s so-
b re lo que debe hacer cada u n o de 
sus dos jugauores , y lo que deben de 
ja i* de hacer los o t ros , y que t a n 
p r o n t o como los c o n t r a r i o s emp iezan 
a t a n t o r r e a r , v a n f r u n c i e n d o e l ce-
ñ o , y m i n u t o s d e s p u é s parecen es ta r 
presenc iando u n a g r a n c a t á s t r o f e . 
L O S F O T O G R A F I C O S S O N M A L O S 
Y a s é que los o t ros p a r t i d o s , aque 
l í o s de empate f o t o g r á f i c o , en los 
que v a n a l t e r n a n d o los m a t r i m o n i o s 
en e l c a r t o n l n g , son, a l cabo, m á s do 
lorosos pa ra "el que los p ie rde , pero , 
d e s p u é s de todo , en e l los los aposta 
res, aunque no ganen , aun'que p i e r -
dan , e x p e r i m e n t a n la e m o c i ó n depor-
t i v a , g í e n t e n e l c a l o f r í o d e l entus ias-
m o , e s t á n gozando u n a h o r a e l í i g r l -
du lce p lacer d© afejarse y a p r o x i -
mar se a l a v i c t o r i a , sacan p a r t i d o 
a su i n v e r s i ó n . Pe ro en los C h a n -
d l e r no sucede a s í : empiezan , pegan 
los p ro tagon i s t a s c u a t r o o c inco pe-
lotazos, se m u e v e R e s t i t u t o , s i l ban 
los especial is tas en esa d i f í c i l c i en -
c ia y y a e s t á p e r d i d o e l d i n e r o que 
u n c u a r t o de h o r a antes estaba v i v i -
t o en las manos de l apos tador , que, 
s in embargo , s igue observando , s iem 
p re a n i m a d o po r l a esperanza de a l -
go que ñ o sucede casi nunca , has ta 
q ü e l l ega l a ú l t i m a decena en l a 
que d e r r o t a d o s c o m p r e n d e n l a i n u -
t i l i d a d de segu i r l u c h a n d o y de po-
ner f i n a l a p A a d i l l a de a q u e l p a r t i -
do . 
U n o de los t í p i c o s de .esa n a t u r a l e -
za, en los que has ta los m á s exper 
tos se v e n cogidos muchas- veces, 
f u é ese segundo p a r t i d o de anoche, 
en e l que los que no e s t u v i e r o n de 
acuerdo con el p r o n ó s t i c o de l p r o -
La c iudad de C á r d e n a s se ha en-
tusiasmado lo su f i c i en t e pa ra l e v a n -
tar entre los e lementos de spor ts u n a 
cantidad no m e n o r de $66 6 pa ra de-
dicarlos a u n c lub que la represente 
en el Campeona to de l a L i g a N a -
cional de A m a t e u r s que d a r á c o m i e n -
do en los p r i m e r o s d í a s de M a y o . 
La novena e s t á d i r i g i d a por A l f r e d o 
Cabrera, e l v e t e r a n o pe lo te ro , ex -
Bhortstop y m a n a g e r d e l g lo r io so 
Club A l m e n d a r c s , que Dios gua rde 
muchos a ñ o s . Cab re r a f u é e l d i r ec -
tor de l Clenfuegos en los a ñ o s 1919-
20 y el pasado 1 9 2 1 , hab iendo obte-
n ido e l c h a m p i o n de l a L i g a , l a N a -
c iona l de A m a t e u r s , el 19 20. Se en -
cuen t ra a c t u a l m e n t e en C á r d e n a s , y 
desde el d í a p r i m e r o <í» este mes es-
tá p r a c t i c a n d o e l t e a m en las me-
jores condic iones , t en i endo l a espe-
ranza_de l l e v a r su novena a l p r i m e r 
p e l d a ñ o de l campeona to . Tenemos no-
t i c ias de que l a L i g a N a c i o n a l de 
A m a t e u r s se r e u n i r á a f ines de l a 
e n t r a n t e semana en el l oca l de l C l u b 
A d u a n a , ca l le de Consulado, p a r a t o -
m a r acuerdos re fe ren tes a su p r ó x i -
m o campeona to . 
P r o b a b l e m e n t e flos jclubs que i n t e -
g r a r á n ese campeona to son los s i -
gu ien te s : F o r t u n a . C h a m p i o n a c t u a l 
de l a l i g a , d i r g i d o por J u a n i l l o A l -
bea r ; y a este c l u b se encuen t r a 
ce lebrando juegos de e x h i b i c i ó n -
A d u a n a , d i r i g i d o p o r D o v o - C I R 
Sant iago de las Vegas ; U n i v e r s i d a d 
N a c o n a l ; d i r i g i d o p o r e l conocido y 
en tus ias to D r . Clemente I n c l á n ; L o -
m a T e n n i s , y e l C á r d e n a s , que se en -
carga de a d m i n i s t r a r l o A l f r e d o Ca-
b r e r a de l que y a hemos hecho m e n -
c i ó n . C l u b A t l é t i c o de Cuba, d i r i g i d o 
po r Ra fae l G a r c í a . 
Es te c ampeona to t e n d r á l u g a r en 
los t e r r enos de A l m e n d a r e s P a r k . 
I N T E R E S A N T E S J U E G O S D E L 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
H o y se h a de e fec tua r u n a de 
los j uegos m á s in te resan tes d e l 
a n i m a d o C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o , 
se c o m e n z a r á n a b a t i r a las t r e s 
de l a t a r d e los c lubs V í b o r a So-
c i a l y ' U n i v e r s i d a d . M a ñ a n a d o -
m i n g o les t oca e n e l m a t c h i n i -
c i a l F e r r o v i a r i o y V í b o r a . Po r ' 
l a t a r d e p a r a c e r r a r con b roche 
d i a m a n t i n o . . . los p l a y e r s d e l 
L o m a se e n c o n t r a r á n c o n los 
d e l A d u a n a . 
N o es necesar io dec i r q j ie e l 
g r o u n d de los/ doc tores P é r e z y 
A c o s t a se v e r á u n o y o t r o d í a 
r e p l e t o de f a n á t i c o s y l u c i e n d o 
^ n sus s tands las caras m á s l i n -
das de t o d a l a A ' í b o r a , que y a es 
d e d r . 
fesorado, consis tente en l a a f i r m a -
c i ó n r o t u n d a de que g a n a r í a n los 
blancos. ( L u i d o y A l t a m i r a ) , paas-
r o n por l a angus t i a de verse d e r r o -
tados antes de t e r m i n a r l a p r i m e r a 
decena. D e s p u é s de a l t e r n a r los dos 
colores, en los t i r o s de a i re , empa -
t a n d o en los trfes p r i m e r o s t an tos , 
p i f i ó I r i g o y e n u n a l a g a r t i j a , y unas 
veces de saque, o t ra s p o r h i t de 
L u c i o , o de A l t a m i r a , l l e g a r o n los 
blancos a qu ince po r c inco , en m e -
nos t i e m p o de l que se necesi ta pa ra 
d e c i r l o . 
V I S L U M B R E D E E S P E R A N Z A . 
L o g r a r o n I r i g o y e n y M a c h í n ano-
ta rse dos consecut ivos , p o n i é n d o s e 
con ellos en siete p o r qu ince , y f u é 
é s t e , a pesar d e l e n o r m e ' desn ive l , e l 
ú n i c o m o m e n t o en q. p u d i e r o n encon-
| t r a r j u s t i f i c a d a los m á s o p t i m i s t a s 
e n t r e los p a r t i d a r i o s de los azules, 
u ñ a l i g e r a v i s l u m b r e de esperanza. 
Pero enseguida v o l v i e r o n a m a c h a -
car los dos blancos y s u b i e r o n a 2 1 
p o r 8, y a 24 po r diez. U n a t a n t o -
r r e a de seis car tones , p e r m i t i ó a 
los b lancos l l e g a r a los t r e i n t a s í n 
que I r t g o y e n y M a c h í n pud iesen sa-
l i r d e l t a n t o diez. E l p a r t f d o d u r ó 
35 m i n u t o s jus tos . 
E n e l p r i m e r o , empeza ron los azu 
les,. H l g i n l o y A r i s t o n d o , p o r hacer 
c u a t r o t an tos seguidos, s i n que los 
H e r m a n o s E l o l a , pud iesen m o v e r u n 
solo c a r t ó n , pero d e s p u é s estos l o g r a -
; r o n e m p a t a r en ocho. E l s e m á f o r o 
i s i g u i ó m a r c a n d o erripates, en nueve 
1 y en diez, pero los h e r m a n o s , que 
; l l e v a b a n camisa b l anca , empeza ron 
a o b t e n e * m a y o r í a en c u a n t o e n t r a -
r o n en l a segunda decena, qu ince 
por doce, 19 por 16, y , a l f i n , l l e -
g a r o n a 25, cuando H l g i n l o y A r i s -
t o n d o so lamente t e n í a n 2 1 . A r í s t o n -
ido , m u y inseguro , f u é l a causa p r l n -
j c i p a l de este r e s u l t a d o . 
L O S O T R O S S O N C O M I C O S . 
Y esta noche, v u e l v e a s a l i r a l as-
f a l t o e l t r í o d r a m á t i c o c o n t r a los he r 
manos E r d o z a . G e n e r a l m e n t e , los 
t r í o s son c ó m i c o s , p o r que neces i t an 
a jus tarse a la ve loc idad d e l l a n c h ó n 
que l l e v a n a r e m o l q u e . . P o r eso l l a -
m o d r a m á t i c o a l f o r m a d o p o r P e t i t , 
T e o d o r o y Casaliz M e n o r , e l ú n i c o 
que ha p r o d u c i d o do lo r de cabeza a l 
B a j á , desde que se le a r r e g l ó é l apa 
r a t o de l levarse e l t enedor a l a b o -
ca. E x p l i c a d o a s í e l n o m b r e en que 
he dado a l t e rc io que l u c h a r á esta 
noche, con la ven ia de ustedes, p o n -
go a q u í p u n t o f i n a l . 
U n t a l M U Ñ O Z . 
Jja rueda delantera del f lanco izquler- i 
do do nuestro egregio fo t ingo, p i f i a ¡ 
como cualquier Ar r igo r r l aga , y el egre-| 
glo fot ingo para en seco, a l doblar del ¡ 
exót ico, s i que t r á g i c o parque Japonés , j 
E l doctor Pelayo Iglesias y el cronista ' 
se apean, pasean, hablan, aspiran el \ 
perfume de .las flores, oyen los c a n t a - í 
res de la brisa y (devuelven a l a mar j 
los saludos de ordenanza que l a mar | 
les env ía en la r isa de sus blancas es- j 
pumas. Y tan y mientras, Carlos V i l l a - i 
l ibre, nuestro chofer, siempre v í a l ibre , i 
que j a m á s se p o n c h ó arregla lo del pon-1 
che desponchánHolo en menos que can-1 
ta un gallo demento. | 
¡Olé, los chofers! ¡ N u e v e a ñ o s sin i 
poncha! Montamos. Y t r á s , t r á s , t r á s , \ 
arr ibamos a l Palacio de las M u ñ e c a s , 
donde la concurrencia se agi ta en con- j 
,vulsiones d© a l e g r í a y entusiasmo; 
concurrencia que cada tarde es mayor, 
m á s elegante, muy dis t inguida. L a cual 
bo completa con el núc l eo abundoso de 
pelones y gri tones muy s i m p á t i c o s por 
cierto. Sin voces, sin palmas, s in g r i -
tos y s in ovaciones no hay pelota po-
olble. 
— S e ñ o r e s : ¿quó p a c h ó ? 
— S e ñ o r : el caos totalmente caó t i co . 
Ah í tiene su s e ñ o r í a tan frescos como 
si no hubiera pachado nada a los blai^rj 
eos. Lejona y el Chiqui to de Bilbao y 
a los azules. Piedra y Segundo, que han j 
Jugado a la pelota como catorce t igres, j' 
que no sean de Jaba, porque estos t i - 1 
gres de-Jaban: pero estos cuatro t igres 1 
de vasconia, no dejaron n i un minu to 
de Jugar bonito, con arrestos, como 
cuatro prohombres. 
—¿Y de las i g u a l é , q u é ? 
— N I un pitoche de eso. N i n g ú n Igua-
lé . Sall ' i Lejona, lo mismo que si salie-
r a por otras cuatro onzas de las c u a d r é , 
por aquello del aumento del capi ta l y 
sa l ló el Chiquito derrochando toda l a 
delicadeza de pal is ta es t i l i s ta y se aca-
bó el mundo azul, formado por el barro 
admirable de Piedra, que Jugó con poca 
for tuna y Segundo que estuvo desafor-
tunado. No pasaron de los 22. 
Gran ovac ión a l Chiquito. Es tuvo he-
cho un mauumento, que dice u n bande-
r i l l e ro de m i cuadrlya. 
Y ovac ión a Lejona por sa l i r a por 
las cuatro c u a d r é y l l e v á r s e l a s a la 
guapa y sin titubeos. Onza que er<(revé 
Lejona, part ido que se mete, pues. 
En el In ter in , que dice otro amigo, 
que yo lleno las cuar t i l las referentes a 
lo acontecido en el pr imero, han salido 
las chicas del segundo y deb ían estar 
c h i q u e á n d o s e bonito porque hasta m í 
l legan los rumores de una profunda 
convu l s ión púb l i ca . 
— ¿ Q u é pasa? 
Que las azules, E m i l i a , l a amplia, s i 
que t a m b i é n t rauqui lona, y d o ñ a M a r í a 
Consuolo la Brava, salieron por delan-
te abusando de la Carmen, el gü ín bo-
ni to y bolcheviquista y sin contar con 
C a t a l u ñ a representada por la Maruja , 
que hay que ver a Catalina. Y na tu ra l -
mente naturaca C a t a l u ñ a se incomodó . 
Y sacando cuatro balazos destructores 
c o n s t r u y ó la pr imera igualada f r e n é -
t ica que puso en pie a los chalecos 
concurrentes. 
Iguales a 8. 
U n bello y arrogante contubernio 
blanco. Y otro no menos arrogante con-
tubernio azul; Y de tantos contubemia-
das, arrogancias, un salpique v ibrante 
y emocionante do I g u a l é s . Iguales a 9 
a 10 y a 12. Las cuatro se hablan t i r a -
do tet to a tet te con furor de paisanos 
indignados. Y marcha , p'alante blanca, 
con marcha p'alante, por la re taguardia 
azul hasta que l lega la Igualada, de 
Braya. Se quedó en los 25. 
Pa bravas las bravas blancas. 
E m i l i a se quedó muy corta sacando 
y durante el peloteo estuvo a p á t i c a , 
M a r í a Consuelo Jugó bastante; pero p i -
fió en' seco. 
A d e m á s era mucha pareja la pare j l ta 
azul. 
Para sacar una quiniela pronto y bien 
no hay como sacar, bien, prortto, y sin 
Vuelta. Y sacando asi A r r i g b r r i a g a se 
sacó la quiniela masculina de la tarde. 
Y M a r í a Consuelo c e r r ó el festejo con 
3a ú l t i m a . 
Hoy, a la misma hora. 
D O N F E R N A N D O . 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
E l va l ioso g r u p o de excurs ion i s tas 
que represen tando la c i u d a d de M i a 
m i h a b í a n de l l ega r ayer pa ra cele-
b r a r en esta c i u d a d l a segunda m i -
t a d de las competencias a t l e t i cas d e l 
p r i m e r a ü ó , n o l l e g a r o n p o r es ta r 
a u n en nues t ro pue r to e l v a p o r C i t y 
o f M i a m I s u f r i e n d o reparac iones y 
ese e ra e l v a p o r que prec i samente te 
n í a que t r a e r l o s . E l C i t y o í M i a m I 
s u f r i ó en nues t r a b a h í a u n a c o l i s i ó n 
hace dias a l t opa r con u n g á n g u i l , 
d e j ando pa r t e de las aspas de l a h é -
l i ce e n g r a m p a d a en é l . 
Se d i j o d e s p u é s que esos s e ñ o r e s 
excurs ion i s t a s v e n d r í a n en o t r o va -
p o r f l e t ado ú n i c a m e n t e p a r a e l los 
c o n e l m e j o r deseo de encentarse 
a q u í en el d i a de ayer y da r comienzo 
h o y a las competencias comenzando 
po r e l j u e g o de polo en e l campo de 
C o l u m b i a po r l a t a rde , que po r l a no-
che se ce l eb ra r l a el p a r t i d o de bas-
k e t h a l l en e l f l o o r del Vedado T e n -
ue C l u b , Y ese p r o g r a m a no ha p o d i 
do l levarse a efecto en la f o r m a a n u n 
c i ada p o r l a f a l t a de t r a n s p o r t e . Pe-
r o h o y por l a t a rde l l e g a r á ñ con t o -
da s e g u r i d a d en u n vapor de l a P y O 
e l G o v e r n o r Cobb o e l Cuba, c u a l q u i e 
r a de los dos que no hemos i n d a -
gado en l a casa cons igna t a r i a c u a l 
ha de ser l o m i s m o para el caso. 
. E l secre tar io de la C o m i s i ó n N a d o 
n a l pa ra f o m e n t o de l t o u r l s m o D r . 
Ca r los M a n u e l de l a Cruz se ha pties 
to en c o m u n i c a c i ó n con C a r i P l s h e r 
y d e m á s m i e m b r o s del F l a m i n g o P o l o 
C l u b a l i g u a l que Rafae l ü o s s o que 
h a b l ó p o r t e l e f o n í a s in h i l o s en l a 
t a r d e de ayer . A m b o s s e ñ o r e s o b t u ? 
v i e r o n las segur idades que d ichos ex 
cu r s ion i s t a s a t l é t i c o s h a n de l l e g a r 
en l a t a r d e de hoyi por uno de los 
vapores que acabamos de m e n c i o n a r . 
T a m b i é n po r cable l^s s p o r t m a n de 
M i a m i h a n mani fes tado el deseo y 
l a necesidad de j u g a r el p r i m e r p a r 
t i d o de polo m a ñ a n a d o m i n g o , p o r 
t e n e r el los que estar en la F l o r i d a 
a responder a o t ras competenc ias e l 
d i a 7 de l a c t u a l lo que se m u y p r o b a 
b le no puede o c u r r i r porv f a l t a n m a 
t e r i a l de t i e m p o es m á s es i m p o s i b l e . 
P O R O R D E N D E L C O R O N E L SAN 
GUDLY. . 
H e m o s r e c i b i d o las s igu ien tes co-
mun icac iones re lac ionados con e l j u e 
go de polo en t r e excurs ion i s tas de 
M i a m y el t e a m del e j e rc i to l a que 
p u b l i c a m o s con m u c h o placer p o r ser 
p a r t e I n t e g r a n t e del p r o g r a m a y p o r 
v e n i r de m i l i t a r e s t a n pundorosos 
como e l co rone l S a n g u i l y y e l Cap i -
t á n V . Tor re s , v é a s e lo que d icen . 
P R I M E R A C A R E R R A SEIS F XTRLONES 
MEDUSA T I E N E U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
t r e s a ñ o s | S e ñ o r Redac to r de Spor t s d e l D i a 
I r i o de la M a r i n a . 
Tengo e l gus to en p a r t i c i p a r l e que 
á 
M i k e G o n z á l e z y los dos p i t c h e r s q u e f u e r o n cambiados d e l N e w Y o r k 
G igan te s a l S a i n t P a P n l de l a A s o q i a e i ó n A m e r i c a n a . 
E l E s t r a n g u l a d o r r e c o b r a e l 
c a m p e o n a t o d e l u c h a l i b r e 
W i c h l t a K a n s a s M a r z o 3. 
E d . S t r a n g l e r L e w i s r e c o b r ó hoy 
e l campeona to m u n d i a l de l u c h a l i -
b re , ganando la s egunda y t e rce ra cal 
da en su m a t c h con S tan l s laus Zbys -
k o . L e w i s o b t u v o su segunda v i c t o r i a 
en 18 m i n u t o s c o n u n a l l ave de cabe 
za que de t a l m o d o a t o n t ó a l c a m -
p e ó n que é s t e f u é u n a v i c t i m a f á -
c i l en l a t e rce ra , s iendo d e r r o t a d o 
p o r o t r o head - lock d e s p u é s de 3 m i -
nu to s Z b y s k o g a n ó la p r i m e r a ca lda 
c o n u n a l l a v e de b razo y t i j e r a s de 
p i e r n a a l cue rpo en 4 1 m i n u t o s 30 
segundos. 
\ S u s c r i k s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e h a t e r m j n a d o l a s e r i e d e 
B a s k e t B a l ! K e y W e s t 
H a b a n a 
E L T E A M D E L I S T O R I C O P E Ñ O N 
R E S U L T O D E B I L P A R A E L 
C. A . C. 
Anoche t u v o efecto en e l f l o o r de l 
H a v a i a B o x i n g C o m í h i t t e e el t e rcer 
encuen t ro en t re el e l ^ a m de basket 
b a l l del C lub A t l é t i c o de Cuba y OT 
de K e y W e s t , r e s u l t a n d o una t e r ce ra 
f á c i l v i c t o r i a p a r a los locales , t a n 
fác i l que le ha q u i t a d o todo el a l -
m i d ó n que h u b i e r a p o d i d o t ene r l a 
s e r i e . 
A h o r a que y a ha pasado esta ex-
h i b i c i ó n de baske t e n t r e los de casa 
y los de a fuera , q que^no se le puede 
ocasionar p e r j u i c i o a l g u n o a l C. A . 
C., podemos dec i r les a los d i rec to res 
de spo r t de los g lo r iosos t ig res ne-
g r o - n a r a n j a , que n o es negocio pa ra 
el los el t r ae r c o n t r a r i o s de escaso 
va lo r a r t í s t i c o pa ra d e r r o t a r l o s s i n 
g l o r i a . Es p r e f e r i b l e , m u y p r e f e r i -
ble, p a r a los a t l é t i c o s , no t r a e r c l u b 
a l g u n o d e l e x t e r i o r que r e s u l t e n sus 
componentes ve rdaderas n u l i d a d e s . 
Es to que dec imos , nos r e f e r i m o s 
t a n t o a l baske t como a l f oo t b a l l . 
Es necesario pa ra l u c i r el c a l i b r e 
que reafchente t i enen estos teams 
de l C . A . C. t r a e r de l N o r t e c lubs 
de p r i m e r a f i l a . ^ P o r q u é no se h a -
cen las d i l i genc i a s p a r a t r a e r a l c lub 
de la U n i v e r s i d a d de C a r o l i n a , que 
acaba de g a n a r e l campeona to del 
S u r en e l baske t b a l l ? 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de l F o m e n -
to pa ra e l T u r i s m o es tamos «casi se-
gu ros que n o se n e g a r í a a p r e s t a r l e 
a los a t l é t i c o s su va l i o sa coopera-
c i ó n , p r á c t i c a y e f ec t i va , p a r a l l e v a r 
a efecto r á p i d a m e n t e esa empresa . 
H e a q u í e l score d e l ú k i m o j u e -
go, el de anoche, ce lebrado en e l an -
f i t e a t r o del H a v a n a B o x i n g C o m m i -
t t e , e n t r e cayohueseros y habane ros : 
K E Y W E S T 
P u t d h a r e 2 0 2 
B a k e r 3 1 0 
T o m p s o n 3 0 0 
B e o n e l t 0 0* 1 
R o b e r t s 0 0 1 
R í o s . . • 0 0 0 
M o n l e y 0 0 0 
8 1 * 4 
C. A . C. 
Va ldepares 4 2 1 
H o y o s . ' 1 O 0 
Camacho 9 0 4 
F e o '. 1 o 0 
Campuzano 4 0 2 
J i m é n e z 0 0 0 
G ó m e z 0 0 0 
M u r í a s 0 0 0 
i 19 2 9 
R é f e r e e : A . S o t o l o n g 5 . ' 
T i m e keeper : Cos ta ; B o ó t h . 
Scorer : M . T a m a y o . 
Medusa. . .. . 
Mike 
Acc lamat ion . ,. 
H u l l o 
Automat ic Red. 
113 Parece ligeramente superior. 
113 M u y peligroso. 
113 E s t á corriendo muy bien. 
106 "Venció f á c i l m e n t e en su anterior . 
111 Alguna esperanza puede tener. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Peaceful Star, 110; Blazing Fire, 100; Kenmere, 111; I j ieu 
W m . J. Mur ray , 111; Hatrack, 113; Slr Jack, 108á Thist lebloom, 95. 
SEGUNDA G A R B E R A SEIS F U R L O N E S T R E S AÑOS 
R E I . I A B I Z . I T T PARECE E S T A R RECUPERANDO SU P O R M A 
R e l l a b i l i t y . 
Ruddles. . 
Mayor Domo 
O r r i s . . . . 
Bengalese 
100 L o l l e v a r á el gran Penman. 
108 Contrar io de c a t e g o r í a . 
113 E s t á muy mejorado. 
95 Tiene un buen chance. 
116 V a algo sobrecargado. 
T a m b i é n c o r r e r á n : L i g h t Fantastic, 106; Baby Faust, 110; Rerrfeau, 115; Ca-
toct in , 113; Carrie Baker, 90; J i l l , 103; Moon Winks , 100. 
i los juegos de Po lo que h a b r á n de ce 
l eb ra r s e en t re M i a m I y H a b a n a 'se-
r á n los dias 5 7 y 9 de l presente mes 
i a las 3 p. m . en los t e r r enos de P o l o 
I de Columbia1 en vez de los d ias 4 6 
| y 8 como se h a b í a anunc iado . 
A s i m i s m o r u é g e l e de p u b l i c i d a d en 
su d i s t i n g u i d o p e r i ó d i c o los p a r t i c u 
; l a res que i n c l u y o , pa ra gene ra l cono-
¡ c i m i e n t o . 
Espe rando vernos h o n r a d o s con 
t a n g r a t a presencia y con grac ias a n -
t i c ipadas se r e i t e r a de us ted . 
P o r o rdé 'n de l Corone l S a n g u i l y Je-
fe d e l Sto. D i s t r i t o . 
T E R C E R A C A R E R A CINCO Y M E D I O FURGONES 
H O Y T E N D R A ' U N A O R A N E X P L O S I O N D E V E L O C I D A D 
TRES AÑOS 
C U R R E N C Y 
Currency 120 
M a r i ó n Hol l ins 102 
Lee Enf i e ld '., 117 
Sugarmint 112 
Tom Goose 112 
T a m b i é n c o r r e r á n : P i t t sburg , 112; Suú rose , 107; Peasant, 112; Sun G i r l , 
gg; Fickle Pancy, 110; B i l l y Boots, 112;Clark. M. , 112. 
C U A R T A C A R R E R A M I L L A Y 1-16 TRES AÑOS 
Dif íc i l s e r á alcanzarlo. 
L a que h a b r á que vencer. 
E s t á bien preparado. 
Le gusta l a distancia. 
Puede vencer a l resto. 
PARECE DESTACARSE 
115 




D A R N L E Y 
Darnley 
Audrey A . . . . 
Bur ley 
Incinerator . . 
S t i r Up 
T a m b i é n c o r r e r á n : Say When, 110; Lady L e v i i t t , 107á Plantarede, 115, F l y 
Home, 115. 
Q U I N T A C A R R E R A 
SOBRE E S T A C O M I T I V A . 
Sólo necesita un buen j inete. 
L l e g a r á dentro del dinero. 
Le gusta l a m i l l a . 
Pudiera dar la sorpresa. 
^Í3s muy inconsciente. 
M I L L A Y OCTAVO CUATRO AÑOS 
Q U I N T A C A R R E R A U N A M I L L A 
M O N E Y ESTA E N GRANDES CONDICIONES 
T R E S AÑOS 




H a r á n , 
Acosta 
108 Es l a clase de la carrera. 
106 Hay que contar con esta. 
112 Tiene cslosales demostraciones. 
110 Suele correr buenas carreras. 
93 Este es posible sorpresa. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Ta t t i ng , 90; W h o Can Tel l , 90; George James, 107; Diver-
s l ty , 90; Caraway, 11; Wedgwoud, 101;Count Boris , 105. 
L a s Inv i t ac iones se pueden conse-
i g u i r en los Clubs " C r c u l o M i l i t a r " 
" V e d a d o T e n n i s C l u b " H a b a n a Y a h t 
C l u b " " C o u n t r y C l u b " y en g e n e r a l 
en todas las sociedades reconocidas 
cuyos socios e s t á n i n v i t a d o s . 
Da tos e i n v i t a c i o n e s pueden t a m -
b i é n obtenerse d e l D r . Car los M a n u e l 
de l a j C r u z Secre tar io de l a C o m i s i ó n 
de T o u r l s m o Sr. A lonso F r a n c a de 
c u a l q u i e r a de los Of ic ia les que c o m 
p o n e n el t e a m y de l que suscr ibe . 
Se c e l e b r a r á n tres juegos de 6 pe-
riodos" de 7 1|2 m i n u t o s de d u r a c i ó n 
cada uno de e l los con I n t e r v a l o s de 
3 m i n u t o s en t r e per iodos y 5- m i n u -
tos en t r e e l , te rcero y e l c u a r t o . 
L o s juegos empezaran a las 3 p. m . 
de los dias anunciados . ' * 
Se espera j u g a r con t r» u n t e a m de 
P o l o , compues to p o r o f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o A m e r i c a n o y los cuales fue 
r o n venc idos po r nues t ro , t e a m con 
u n a a n o t a c i ó n de 8 por 4 en l a c i u -
d a d de M i a m i (TJ. S. A . ) el mes ppdo . 
P o r o rden de l Corone l S a n g u i l y Je 
fe d e l 6o. D i s t r i t o . 
J . T o r r e s . 
Cap. de I n f a n t e r í a . 
E n c a r g a d o d e l P o l o . 
S E X T A C A R R E R A U N A M I L A y 50 yardas CUATRO AÑOS 
F I N A L I Z A R A E L D I A 
Osgood , 
D o l l y C 
George W 
B r y n l l m a h 







T a m b i é n c o r r e r á n : A l f Vezina, 111; Maysvl l le , 103; Byrne, 108; Dolph, 111; 
Haman, 106; Pokey B., 111 . 
CON U N A V I O T O R Z A 
Todas sus ú l t i m a s son buenas. 
M u y mejorada esta yegua. 
E s t á dispuesto para l a carrera. 
Cuidado con este viejo. 
Su anter ior fué esp lénd ida . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
F R O N T O N J A I A L A I 
Í 3 . 6 7 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
H E R M A N O S E L O L A . Llevaban 179 bo-
letos. 
Los azules, H i g i n i o y Aris tondo, es 
quedaron en 21 tantos. Llevaban 176 
boletos, que se pagaban a $3.72. 
l ' r i m e r a Q u i n i e l a 
N A V A R R E T E 
L i z á r r a g a . . . 
Cazaliz Mayor . 
Erdoza Mayor . 
N A V A R R E T E . 
I r igoyen Mayor 
Pet i t Pasiego . 
$ 3 . 8 9 













J A I - A L A I P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o fa'} r » ! 
B L A N C O S $ á . M 
L E J O N A Y C H I Q U I T O D E 
Llevaban 18 boletos. 
Los azules Piedra y Segundo, »e que-
daron en 22 tantos. Llevaban 16 bole-
tos, que se pagaban a J3.91. 
B I L B A O , 
se e-
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L U C I O Y A L T A M I R A Llevaban 293 
boletos. 
Los blancos. I r igoyen Menor y M a -
chín, ee quedaron en lo tantos. L leva-
ban 250 boletps, que se pagaban a $3.99. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L A R R I N A G A 
$ 3 . 4 5 
$ 9 . 1 9 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A R R I G O R R I A G A 
Lejona,. .. . . . . . . 
Piedra. . . . . . 
Perea . . . . . . . 
O r ú e . . . . . . . 
Segundo 
A R R I G O R R I A G A 
$ 1 9 . 0 6 
TtOB. BltOB. FAffOS 
13 $10.26 0 
0 8 16.68 
3 53 2.51 
2 27 4.94 
1 49 2.72 
Programa Of ic ia l para la F u n c i ó n del 
Sábado 4 de Marzo de 1922 a las 8 
y media de l a noche. 
P r imer Part ido a 25 Tantos 
SAIiSAWLENDI Y I i A R R I N A G A , blancos 
contra 
MIXiXiAN Y JAUREOU1, azules 
Pr imera Quiniela a 6 Tantos 
MtARTIN, CAZAXiIZ iÍTAYOR. 
I R I G O Y E N M A Y O R , A L T A M I R A . 
L I Z A R R A G A G A B R I E L 
Segundo Par t t ido a 30 Tantos 
H E R M A N O S ERDOZA, blancos 
contra 
P. PASIEGO, TEODORO Y C A Z A L I Z 
MENOR, azules 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
B A R A C A L D E S , AMOROTO, 
A R N E D I L L O MENOR, O D R I O Z O L A 
E L O L A M A Y O R , F. A R A N D O 
E l lunes 6, func ión extraordinar ia a 
beneficio de las Damas de l a Caridad a 
las 8 y media, p . m. 
19.06 
S e g u n d o P a r t i d o 
B U N C O S $ 4 . 0 5 
M A R U J A T C A R M E N . Llevaban 38 bo-
letos. 
Las azules E m i l i a y M a r í a Consuelo 
se quedaron en 25 tantos. Llevaban 46 
boletos que se pagaban a 3.40. 
J A I - A L A I P L A Y A 
» t o s . Utos. Odo. 
Odriozola . , . 
Amoro to . . . . . 
Ort iz 
J á u r e g u i . . . . 
Arnedilo Menor 
L A R R I N A G A . 






S e g u n d a Q u i n i e l a 
M a . C O N S U E L O 
Carmen . . « . . 
1 Ma. CONSUELO. 
\ Ana1. 
Maruja 
E m i l i a 
Anselma. .. . . . 
$ 1 . 8 7 













Progt t ima para l a P u n c i ó n del S á b a d o 
4.de Marzo de 1922 a las 2 y 15 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O 
A R R I G O R R I A G A Y PEREA, blancos 
contra 
, ORUS Y SEGUNDO, azules 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A R R I G O R R I A G A , P I E D R A , L E J O N A , 
F E R E A , ORUE, SEGUNDO 
SEGUNDO P A R T I D O 
R O S I T A Y MERCEDES, blancas 
contra 
A S U N Y F E T R A , azules 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
ROSITA, ASUNCION, Ma. CONSUELO. 
MERCEDES, ASUN Y F E T R A 
P ^ Í N A D l E C l S E ü 
Ü A K K I ü t L A M A R I N A M a r z o * d e 1 9 Z Z . 
A n 0 A L 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E l o c u e n t e v O p o r t u n a C i r c n l a r . — ' q n e ñ o s . el descuido en e x h i b i r es-
Too íc.-t » i i „ ^ r n ^ a r f v los l ampas , estatuas y o t ras desnudeces 
Las t i e s t a s de l a ^ " * « d y 108 !por el es t i lo , h a n t r a í d o a l a socle-
Baf les i n f a n t l l o ^ t ^ d e e l d e s e n f r e n o 
r. « - i - o m a n r i i r a h a v i s - | e n las coe tumbres r e ine en g r a n pa r -Con m u y a m a r g i i r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i g m a g 
tá 
)r 
i a u s i . « , i i m ^ . . w v . - - ^ - - - ^ r e - ; d e l b a u t i s m o en las casas p a r t i c u -
olegjos o r f a n a t o r i ^ , c ^ s ^ ^ ^ ^ a m a r g a m e n t e l a 
e n e r a c i ó ' n y a u n la ecm- i^v _ , ' „. , „ t „ " 
p o r muc l i a s s e ñ o r a s de nues t ros dias 
P ro tes to a ustedes m i ap rec io y 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Dios g u a r d e a ustedes po r m u -
chos a ñ o s . 
EJb M é x i c o , a 2 1 de d i c i e m b r e de 
1 9 2 1 . 
Ped ro Benavides , Se r io . " 
T o m a d o de l B o l e t í n de l a P r o v i n -
cia E c l e s i á s t i c a de la R e p ú b l i c a de 
Cuba de l mes de E n e r o de 1922 . 
C A T E C I S M O C U A R E S M A L 
C O X L A M U E R T E T O D O SE 
A C A B A 
Respuesta : 
t o e l I l t m o . y R d m o . S e ñ o r A r z o b i s -
po que de a l g ú n t i e m p o a esta p i ^ ^ ^ Z Z Z v Z m l * a 
e l s o s t e n i m i e n t o de obras i',<loJ^ ZZ.]ATI , „ „ „ 
olegios , c 
g e n e r a c i ó ' n y f u " ' r _ ~ ¿ e i c u l t o ca-1 ausencia mas c o m p l e t a , no solo de 
i g esias y e l f o ™ e J 0 t o c ^ 0 p r e t e x t o | l a modes t i a s ino a ú n de l l í u d o r y 
t o n c o se na i o n mag d e l ú n en personag que se p r ec i an de 
p a r a fes t iva les en los q « d e l ¡ c a t ó l i c a s y que per tenecen a asocia-
d i v e r t i m i e n t o de los s^nt y a ^ 
e s p í r i t u ^ ^ ^ ¿ " g t e n p a r t i c u l a r e s I P luguiese a D i o s , que a l menos e l 
en el los r e i n ' l m „ s conio son los t e m p l o y los augus tos m i s t e r i o s de 
p e l i g r o s pa ra las a lmas co las n u e s t r a R e l i g i ó n f u e r a n respetados 
que e n c i e r r a e l ^ e n t a d 0 muc l i a s s e ñ o r 
•personas que asiafccu, J** r ^ . . ^ a 
p o r g r u p o de j ó v e n e s ^ . nl" ' )S • J " 1 s 
S S S m e ^ a n t e l I T j ^ r e c u r r í 
a las pa labras J a f l e d é ^ O 
v desnudo a r t í s t i c o " , en las cuales 
hay c i e r t a m e n t e conceptos capaces 
de ser aprec iados p o r personas de 
m u y a l t o c r i t e r i o y de vas ta i l u s t r a -
c i ó n a n i n g u n a persona v e r d a d e r a -
m e n t e c a t ó l i c a se ocu l t a que en es-
tos e s p e c t á c u l o s la m o d e s , t i a ^ P " " 
d o r se v e n g r a v e m e n t e o fend idos , y , 
lo que es mas g rave , se hace esto 
con n i ñ o s y j ó v e n e s , a l o que de es-
pec ia l m a n e r a hay que c u i d a r p a r a 
que no p i e r d a n «1 encan to de su v i r -
t u d y de su inocenc ia . 
P o r t o d o l o c u a l S. SI I l u s t r í s l m a 
y R e v e r e n d í s i m a , fi q u i e n c o m p i t e 
v e l a r s i e m p r e con l a s i n g u l a r s o l i c i -
t u d p o r que no se falsee e l e s p í r i t u 
c r i s t i a n o y p o r q u e las c o s t u m b r e s se 
conserven s i empre a jus tadas a las 
e n s e ñ a n z a s d e l Santo E v a n g e l i o , h a 
t e n i d o a b i en r e c o r d a r a loa sacer-
dotes de este A r z o b i s p a d o , t a n t o de l 
V e n e r a b l e C le ro Secular , como d e l 
R e g u l a r , y a todos los f ie les que se-
m e j a n t e s f iestas e s t á n p r o h i b i d a s p o r 
l a I g l e s i a , s e g ú n e l C o n c i l i o Pleru*-
r l o de l a A m é r i c a L a t i n a , T i t . X I , 
Cap. V I I I N o . 7 9 9 ; que i g u a l m e n t e , 
en e l m i s m o C o n c i l l o , en e l Cap. I 
de l m i s m o T í t u l o , se r e p r u e b a n s i n 
n i n g u n a d i s t i n c i ó n los " B a i l e s I n -
í a n t i l e s " y p o r s i hubiese a l g u n a d u -
da en l a i n t e r p r e t a c i ó n de estas d i s -
pos ic iones , S. SI I l u s t r í s l m a y Reve-
r e n d í s i m a p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e 
se o r g a n i c e n f iestas de c a r i d a d , s i n 
especial p e r m i s o de l a A u t o r i d a d 
E c l e s i á s t i c a , p e r m i s o que en cada ca 
so h a b r á que*darse p o r esc r i to , con 
las cond ic iones que esta j u z g u e o p o r 
t u n a s d e s p u é s d á e que sean e x a m i n a -
das cu idadosamen te las causas que 
ex is ten y cada u n o de los n ú m e r o s 
de l p r o g r a m a y en e l concepto de 
que t a l p e r m i s o .cons t i tuye u n a v e r -
dadera e x c e p c i ó n que c o n f i r m a r á l a 
p r o h i b i c i ó n g e ne ra l . 
O r d e n a a d e m á s S. S. I l t m a . y Re -
v e r e n d í s i m a y g r a v a en esto l a c o n -
c ienc ia de todos los s e ñ o r e s sacerdo-
tes, que se s i r v a n ustedes e x h o r t a r 
s in descanso a los f ieles, con g r a n -
d í s i m a c a r i d a d - y p r u d e n c i a , p e r o 
con no m e n o r e n e r g í a a que reconoz-
can e l g r a v í s i m o m a l que los t r a j e s 
Inmodes tos de las s e ñ o r a s , los b a l 
B 
A 
B A Y E R 
E 
R 
E n v i s t a de que a pesa r de nues t ros avisos y 
consejos, a lgunas casas c o n t i n u a r o n " v e n d i e n d o A S -
P I R I N A , s in l a m a r c a l e g í t i m a T h e B a y e r C o m -
pany I n c . de N e w Y o r K , nos hemos v i s to precisa-
dos a da r i n s t rucc iones a - n u e s t r o abogado, Doc-
t o r M a r i o D í a z I r l z a r , p a r a que acuda an te los t r i -
buna les de Cuba, a d e f e n d e r nues t ros Intereses . 
P a r a e v i t a r sorpresas a nues t ros c l ien tes , lea 
r e p e t i m o s que a l hace r s u s c o m p r a s deben f i j a r s e 
en que l a A S P I R I N A l e g í t i m a en tubos de 20 ta -
b le tas t i ene en su envase n u e s t r a f i r m a . 
T h e B a y e r C o m p a n y I n c . N e w Y o r k 
<JR cuando se t r a t a de pe r ros , de 
gatos, de b u r r o s , de p á j a r o s , etc. 
Pe ro es excesiva t u m o d e s t i a s i te 
colocas en semejan te c a t e g o r í a . 
E res u n h o m b r e , q u e r i d o a m i g o , 
y no u n b r u t o , y me a d m i r a p o r c i e r -
to que me pongas en e l caso de r e -
c o r d á á r t e l o . T u t ienes u n a l m a capaz 
de r e f l e x i o n a r , de hacer e l b i e n o 
e l m a l , y esta a l m a es i n m o r t a l , l o 
que no puede deci rse de los i r r a c i o - ; 
nales. 
l o que c o n s t i t u y e ^el h o m b r e es 
f l " a l m a " ; esto es, l o que p iensa I 
en nosot ros , lo que nos hace conocer 
l a v e r d a d y a m a r e l b i en . Eso p r e c i - [ 
s á m e n t e es lo que nos d i s t i n g u e de \ 
los i r r ac iona les , y p o r eso te i n c o m o - j 
das s i a l g u i e n te d ice : " E r e s u n b u -
r r o , u n a n i m a l " , po rque d e c i r t e esto I 
es nega r t e t u p r i n c i p a l g l o r i a , que 
es e l ser de h o m b r e . 
P o r lo t a n t o d e c i r : " C o n la m u e r - I 
te todo se acaba", es lo m i s m o que i ' —• 
dec i r : " S o y u n v e r d a d e r o b r u t o , u n i a v i r t u d y e l v i c i o no s e r í a n c í a s . . . Y a t r é v e t e a r e p e t i r : " C u a n -
a n i m a l " . Y a u n ¡ q u é a n i m a l ! , v a l g o m á s qUe pa lab ras v a c í a s de sen t ido , do u n o m u e r a t odo se acaba." ¡ D e 
m u c h o menos que m i . p e r r o , pues 0 m á s b ien odiosas m e n t i r a s . P o r q u e , h o y m á á s sabremos lo que e l t o s ig -
que este co r re mas l i g e r o , d u e r m e en efecto, s i nada t engo que t e m e r ¡ n i f i c a ! 
m e j o r , su v i s t a a lcanza a m a y o r d i s - de l a o t r a v i d a , y po r o t r a p a r t e me ' 
t anc ia , t i ene 
etc., menos q 
a oscuras, no t i ene p o r q u e afanarse 
Infcita a merece r esta f e l i c i d a d p o r 
m e d i o d e l s a c r i f i c i o y p o r e l f i e l 
! c u m p l i m i e n t o d e l deber. L l e g a d o e l 
I c a t ó l i c o a sus pos t r e ros m o m e n t o s , 
en t r ega con conf i anza su a l m a en las 
i m a n o s de su D i o s ; y u n a v i d a p u r a , 
| santa , apac ib le , sucede u n a u n a e ter -
m l d a d de goces Inefables . 
L e j o s , pues, de noso t ros , y de 
¡ n u e s t r a q u e r i d a Cuba este deso lador 
m a t e r i a l i s m o que q u i s i e r a a r r e b a t a r 
• nos t a n s u b l i m e s esperanzas. L e j o s 
d e noso t ros esos sof ismas que e n v i -
i l ecen e l cue rpo , y d e s t r u y e n t o d o l o 
I q u e es b i j eno , t odo lo que es be l lo , 
t o d o lo que es respetable y du lce en 
u la t i e r r a . 
L e j o s de noso t ros l a c r u e l d o c t r l -
;na que no q u i e r e de j a r a l pob re que 
l su f r e y l l o r a , a l Inocen te o p r i m i d o , 
mas que l a d e s e s p e r a c i ó n p o r p a t r i -
' m o n i o . L a conc ienc ia h u m a n a , l a r e -
chaza c o n desprecio . 
H e m a t f i q e n o 
d e l ^ 
D o c t o r H O M M E L 
. L A N O V E N A D E L A G R A C I A E N 
H O N O R A S A N F R A N C I S C O 
J A V I E R 
H o y da comienzo l a novena deno-
! m i n a d a de l a G r a c i a en honoi* de San 
F r a n c i s c o J a v i e r . 
P a r a hacer esta novena basta r e -
I zar c inco veces e l P a d r e n u e s t r o . A v e 
I M a r í a y G l o r i a . O u n P a d r e nues t ro , 
¡ A v e M a r í a y G l o r i a , y l a O r a c i ó n 
c o m p u e s t a p o r e l P a d r e M a r t i n e l l l y 
a p r o b a d a p o r P í o X de s. m . 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
Ce leb ra m a ñ a n a su f i es ta m e n -
s u a l en l a c a p i l l a de los a l u m n o s 
d e l Coleg io de B e l é n . 
A R C I C O F R A D L A . D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L 
P U R G A T O R I O D E L 
T E M P L O D B 
B E L E N 
Ce leb ra e l l unes los su f rag ios m e n 
suales p o r e l e t e rno descanso de las 
b e n d i t a s a lmas d e l P u r g a t o r i o . A 
i l a s s iete y m e d i a , san to Rosa r io y 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidafl cardiaca y restituye la p é r -
dida de sangre. 
Engorda a los n i ñ o s flacos, y los 
fcrtalece. V e ñ c e su raquit ismo y 
vigoriza a los de r á p i d o crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los n iños . 
La atrofia in fan t i l , la neurastenia 
y las e s c r ó f u l a s , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. "Hace engordar en poco tieihpo.^ 
A los convalecientes, les devuelve 
sus e n e r g í a s muy r á p i d a m e n t e . 
Venta : en las d r o g u e r í a s de S a r r á , 
Johnson, Taquechel, Barrera, Ma jó 
Colomer, en farmacias y en su depó -
sito Reina 59. $2-05 frasco. 
Fabricantes: Aktiengesellschaft 
H o m m e r s Haematogen, 
Zur ich , Suiza. 
Muestras y l i teratura a d i spos ic ión 
de los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
R E P R E S E N T A N T E : 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 5 » . H A B A N A . 
L A C A S A D E L P O B R E 
M E S D E E N E R O D E 192a 
c o n l a m e n c i o n a d a sociedad f i l a n t r ó -
p ica . Eso p rueba dos cosas: e l n ú -
m e r o y l a c a l i d a d d e l e l emento h i s -
pano en e l p a í s . E l n ú p i e r o bas tante 
c rec ido , s e g ú n e l ú l t i m o censo, h a b l a 
b i e n d e l a A r g e n t i n a y m e j o r de Es -
p a ñ a , pues s i sus h i j o s e s t á n compe-
ne t r ados de l a v i d a e c o n ó m i c a a r g e n -
m e d i t a c i ó n . A las o c h f . C o m u n i ó n t i n a es p o r q u e v a l e n y e l p a í s los 
de R e q u i m , p l á t i c a y so lemne R^s-
ponso^ 
Se s u p l i c a enca rec idamen te l a a s í s 
t enc ia p o r e l a m o r que l a S a n t í s i m a 
V i r g e n M a r í a p rofesa a las a lmas de l 
P u r g a t o r i o . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
M a ñ a n a , p r i m e r D o m i n i c a de Cua-
r e sma , a las ocho y m e d i a , a. m . 
¡ m i s a so lemne, d e s p u é s d e l can to de l 
71 ^ í f a t ^ s f i n o e t : I t r X c l n ^ es c o ^ 0 ¿ ^ i Z F * ™ * ™ 
l ü é m i ga to , e l c u a l v ¿ ^ u ^ n a d a ^ e n l f que t l m e r ^ n k i m T e n t o g e n e i l e I n v e T c Z e l e ' t o ' ^ de diez y once-
a oscuras, no t i ene p o r q u e afanarse ¿ p 0 r q u é abs tene rme de l robo y de l ;dos los hombres F n t o d a í n a r t e , v" i C 0 ^ brJeVe e x P l l c a c l ó n de l Santo. E v a n 
por su ves t ido , po r su ca lzado, etc. h o m i c i d i o cuando m i i n t e r é s m e o b l l - e ^ todas las é p o c a s ' e l I S c e n í e i n gel10 de l a d o m i n i c a -
^ i T S t á Á * " m d l g e n t e de í J ^ ^ ^ / t ? 1 ^ 2 $ ! ± ^ a e í a d o _ h a n esperado en ! 
U N C A T O L I C O . 
S i esto es de t u eusto eme te haea ! t l í n a j e v ¿ p ° r f r e n a r m i s pa - i 0 t r a v i d a la j u s t i c i a y f e l i c i d a d que 
b i esto es ae t u gus io , que te naga siones? N a d a he de t e m e r : m i con - ;se ies rehusa a c á en la t i e r r a - f»n t n 
m u y buen p r o v e c h o ; pero p e r m í t e m e H e n r i a eq u n a voz m e n t i r o s a a l a i L ^ * ^ , x ' en t0_ 
n n p ' v n tene-a asn i rac ioneq a l en m^Q cienc a 63 Ju*}a 1 ° * .ment i rosa a a \ ¿ a 3 par tes y en todas las é p o c a s se 
que y o tenga asp i rac iones a lgo mas que i m p o n d r é s i l e n c i o . . . U n a sola ha c r e í d o en u n Dios veneador del 
e levados que las tuyas,, y que d e c í a - ; c o s a me d a r á qUe hacer : e v i t a r las I c r i m e n I m n u n e vengador de l 
re en a l t a voz que soy h o m b r e . Y a ; m i r a d a s de l a P o l i c í a y G u a r d i a R u - I todaS par tes v en todas las 
ves que no es m u c h o p e d i r . rn1 v i " h i p n " t iara m f o n m n n a r a 1 x i-uuas peines y en tonas las 
i r a i , üíí Dien p a r a m i , como p a r a | é p o c a s se h a n hecho oraciones en su todo h o m b r e que no sea u n tontfo, 
c o n s i s t i r á en e v i t a r que me eche ma-
Y q u é s e r í a ¡ g r a n D i o á ! del m u n -
do si t u p r o p o s i c i ó n tuv iese a l g ú n 
les, cua l e squ ie ra que e l los sean, con j f u n d a m e n t o ? Se c o n v e r t i r í a en u n a no" la" a iTtor idadV y e f " m a l " en que 
m a y o r r a z ó n cuando se t r a t a de pe- I g u a r i d a de ma lvados . E L b i e n y e l 8e Bepan m i s f e c h o r í a s y den c o n m i -
^ go en u n p re s id io . ¡ Q u é r e p u g n a n t e 
' l e n g u a j e ! me d i r á s ; s e r í a necesar io 
habe r p e r d i d o l a r a z ó n p a r a u sa r l o 
en ser io 
C a r t a s d e . . . . 
V i e n e de l a p á g i n a T R E C E 
D E S P U E S 
¡ t o d o . A b i e r t a s e s t á n s i empre sus 
f r a g i o de los d i f u n t o s , y se ha espe-
r a d o e n c o n t r a r m á s a l l á de l sepu l - Puer ta3 Paf,a todas- A l l í no se e n t r a 
ero , en u n m u n d o m e j o r , a las per -
sonas quer idas . 
— ¿ P o r q u é l l o r a r d e c í a a l m o r i r 
a su esposa y a sus h i jos B e r n a r d i n o 
p o r Ideas : es l a p a t r i a del s e n t i m i e n 
to co l ec t ivo y basta t a n solo l a ele-
m e n t a l f ó r m u l a de l a cuo t a , con que 
puede t ene r derecho a l a as is tencia 
j de Sa in t -P Ie r r e . L o que m i os ama , ¡ m é d i c a , h o s p i t a l i d a d , ' r e p a t r i a c i ó n , 
XT , . , f „ , , | m i a l m ? ; v 1 ^ " s i e m p r e . . . N u e s t r a ¡ e t c . , y a o t r a s cosas que de a l l í s 
' N o hay d u d a , y s i n e m o a r g o , s i t o - I s e p a r a c i ó n solo es m o m e n t á n e a : no 
do acaba pa ra e l h o m b r e con l a m u e r l a h a g á i s en tales t é r m i n o s d o l o r o 
¡ t e , te r e to a -que in t en te s r e b a t i r u n 
¡ l e n g u a j e t a n odioso y t a n absu rdo . 
ISi no h a y u n a " v i d a f u t u r a " m á s 
j a l l a de l a t u m b a , no s é p o r q u e San 
¡ P e d r o o San Pab lo son m á s aprec ia -
dos que N e r ó n . 
Juzga , pues, de l á r b o l po r los f r u -
tos , c o n f o r m e e n s e ñ a n el b u e n sen-
t i d o y e l E v a n g e l i o . Juzga los p r i n -
c ip ios p o r sus h o r r i b l e s consecuen-
S e c u r a n l o s D o l o r e s d e E s p a l d a y e n l o s R í ñ o n e s . 
E l sentir a l iv io a la pr imera dosis, después de haber sufrido durante 
diez años , puede considerarse ya como muy notable, pero a l saber que las 
Pildoras D E W I T T van en el acto a l centro del mal . c o m p r e n d e r á n que a 
• esta señora le hayan probado tanto aun solamente desperés de la primera dbsis. Las 
Pildoras De Wit t van directamente a los r íñones (casi todas las demás pildoras 
supuestas para los r iñónos van a l intestino) y para la salud es essencial que 
los r í ñones estén siempre en buen estado. * Es muy evidente que si el remedio 
no pasa nunca por los r íñones , no les h a r á provecho tan r á p i d a m e n t e y tan 
duradero como el verdadero remedio que va inmediatamente a los riñ(fhes. 
Las Pildoras De W i t t tienen renombre por esa importante razón y el cambio 
de aspecto de la or ina que se pono enturbiada y azulada les prueba que las 
propiedades pur i í i cadoras de estas maravillosas pildoras, nan hecho su 
efecto en los r í ñones , a t r a v e s á n d o l o s , y que desde la primera dosis han 
quedado limpios y despejados de substanciáis urinarias perniciosas, y se 
d a r á n cuenta de que después de evacuar aquellos venenos los r íñones y la 
vejiga funcionan con l ibertad y pronto el mal desaparece. Leun lo que 
escribe la misma señora Sexton, pues le será ú t i l . 
L a Sra. Sexton, 83, Saltmead Road, Cardiff, escribe: " S u f r í a de dolores 
agudos rn los r íñones y la espalda me dolía desde hacia más de diez años . 
No podía aguantar el mal, los ataques se p rodbc ían de repente sin n i el menor 
indicio previo, resen t ía como violentas p u ñ a l a d a s en la espalda que me 
quitaban toda energía. Por la noche, mientras estaba acostada, continuaba 
en igual estado y no podía n i moverme: la vida era para m i un suplicio. 
Y no era que no hubiera probado remedios, consultado a médicos y tomado 
medicinas, pero nunca hallaHlt a l i v io . A l recibir una muestra de Pildoras 
De W i t t , las probé y logró a l iv io ya después de la primera dosis, lo cual me 
decidió a i r continuando- Puedo asegurar que me han probado mucho, loa 
dolores me han ido desapareciendo progresivamente .y desde entonces no he 
resentido má« aquel horroroso mal . Las Pildoras De W i t t las recomiendo 
Con entera confianza a todas las personas que sufren." 
Sí dasean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
P I L D O R A S 
sa! . . . Conozco que voy a d e j a r l a 
t i e r r a ; m á s no l a v i d a . 
, ¡ T a l es l a voz de l a conc ienc ia ; 
t a l es la du lce , l a conso ladora voz 
de l a v e r d a d ! 
T a l es t a m b i é n l a solemne p a l a b r a 
de Ca to l i c i smo . E l nos represen ta la 
vi(Ja presente como u n a p rueba pasa-
j e r a , que Dios mi se r i co rd io so co ro -
n a r á con u n a f e l i c i d a d e te rna . E l nos 
d e r i v a n , como ser recomendaciones 
y empleos . 
L a m e j o r p rez de su l i n a j e es que 
has ta e l ú l t i m o c o n f í n de l p a í s l a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros M u -
tuos t i e n e su r e p r e s e n t a c i ó n o su-
c u r s a l . C a m i n a n d o po r e l i n t e r i o r 
d e l p a í s es m á s f ác i l t o p a r en u n 
p u e b l o c o n 1^ f a l t a de c o m i s a r í a que 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L A . 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r í l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 S 4 . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
RICHARD P A E S S L E R 
H A F A L L E C I D O 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
El Mejor Remedio en el mundo entero para 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , a l a s 1 * p . m . , l o s q u e 
s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e s u s f a m i l i a r e s ¿ a u s e n t e s ) y a m i g o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r d e s d e l a C a p i l l a d e l a C a s a d e 
S a l u d " L a C o v a d o n g a " z l C e m e n t e r i o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 4 d e Í 9 2 2 . 
H . V P m N N & c o , 













DE LA VEJIGA, 
ESPALDA, 
venden en todas las principales farmacias y droguerías ¡ pero si Usted tiene 
alguna dificultad en' hallarlas pídalas al depósito general 
Bndat * Cia, Apartado 1089 ; R. Be La Arena; Druggists Co.; Eloy & Lazo ; 
E. Barra • International Drug Stores ; Manuel Johnson; ü r i ü - t e 4 Co.; 
Barrera A Co., Habana. 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a $ 3 0 0 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . I " 6 0 0 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 Y A - 4 1 5 4 . 
. . 1 2 . 0 0 
L . S Ü S T A E T A 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A I I A N O 1 2 6 . 
n e c e s i t a . » E n cuan to a l segundo t ó -
p i co o sea a l c a r á c t e r de s o l i d a r i d a d 
en l a c o l o n i a e s p a ñ o l a es m o t i v o de 
l e g í t i m o o r g u l l o po r p a r t e de l a a l u -
d i d a a s o c i a c i ó n , que hasta en e l l e -
j a n o pueb lo de p r o v i n c i a crea e l v í n c u 
c u l o , a m p a r a y f ecunda e l a m o r a 
E s p a ñ a , hace respetar sus fueros y 
v i v i r sus t r ad i c iones en l a l e g í t i m a 
defensa de los ideales h ispano-ame-
r i canos . N o pasan p o r a l t o las efe-
m é r i d e s de E s p a ñ a n i las de l p a í s o 
p a í s e s con q u i e n le l i g a n Intereses 
s ó l i d o s , y enga l anan sus sedes y fes-
t e j a n sus t r ad ic iones . E n las f iestas 
h ispanas , l a a n i m a c i ó n genera l t r ae 
el" r e c u e r d o de l a m a d r e , que a l l ende 
e l o c é a n o parece gozar sat isfecha 
c o n l a a l e g r í a de los h i j o s de u l t r a -
m a r . E n las f iestas a rgen t inas , l a 
A s i c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros M u -
tuos hace lo m i s m o y se une a" ce-
l e b r a r u n a f ies ta que le es p r o p i a , 
p o r l a raza , e l Idioma,, los Ideales y 
l a c u l t u r a . 
C e l e b r á n s e conferencias , c e r t á m e -
nes, ve ladas , a y u d a a d e m á s de sus 
asociados, a In s t i t uc iones p a r t i c u l a -
res y es p o r eso que e l m a n t e n i m i e n -
t o de l e s p í r i t u p a t r i ó t i c o e s p a ñ o l en 
l a A r g e n t i n a es de su r ea l p a t r i m o -
n i o . 
Coi j t a l m o t i v o sus a s o c l a d ó s , ade-
m á s de gozar de l a ayuda y p ro tec -
c i ó n r e c í p r o c a , as is tencia f a c u l t a t i -
v a y med icamen tos , d i s f r u t a n d e l 
m e j o r a m i e n t o y avance i n t e l e c t u a l y 
m o r a l que con t a n t o celo y prez b l a -
sona l a i n s t i t u c i ó n . 
A l a c a m a r a d e r í a que a s í de esa 
m a n e r a es t recha v í n c u l o s , se une 
e l p r e s t i g i o cada vez m a y o r de l a 
a s o c i a c i ó n . E l p r e s t i g i o que posee en 
l a c a p i t a l f ede ra l , l a c a l i d a d de su 
C o m i s i ó n , l a sever idad en c u m p l i r 
los ' r e g l a m e n t o s , le h a n creado u n 
n o m b r e s ó l i d o y p res t ig ioso . Es de-
c i r , le h a n creado el n o m b r e que Es-
p a ñ a merece. 
IJ l m o n u m e n t o que los e s p a ñ o l e s 
res identes h a n donado a l a A r g e n -
t i n a , c o m o t e s t i m o n i o de sus h i j o s 
ag radec idos y l a " A s o c i a c i ó n Espa-
ñ o l a de Socorros M u t u o s " son dos 
g l o r i a s m á s que E s p a ñ a t i ene en 
A m é r i c a y m u y b i e n p u d i e r a n ser-
v i r de b l a s ó n de oro de l a co rona . 
¡ Q u é b i e n h a b l a n estas obras de 
u n a E s p a ñ a e s p a ñ o l a ! 
E l e s p í r i t u cabal leresco es s i e m -
p r e e l m i s m o . N u e s t r a l a t i n i d a d es 
m a g n í f i c a etf p r o d i g a r cuan to posee-
mos . A s í nos h i zo E s p a ñ a y p o r g l o -
r i a t enemos que es tar exentos de 
esa t a c a ñ e r í a que res ta sa t i s facc io-
nes. L o s creadores de esta i nmensa 
o b r a de socorros m u t u o s y los con-
t i n u a d o r e s de e l l a , d e b e r á n estar sa-
t i s fechos de ofrecer a l a m a d r e e l 
f r u t o de u n a l a b o r d i g n a y merece-
d o r a d e l respeto gene ra l . 
E n e l seno de esta a s o c i a c i ó n m u -
t u a l i s t a p a l p i t a a lgo m á s que u n a 
e n t i d a d de ayudas : E s E s p a ñ a t r a n s -
p l a n t a d a a la A r g e n t i n a . L a sede p r i n i 
c i p a l , p r e s t i g i ada , a d e m á s , c o n los 
que i n t e g r a n l a c o m i s i ó n d i r e c t i v a , 
m a n t i e n e mas que c u a l q u i e r o t r a aso 
d a c i ó n e l e s p í r i t u de E s p a ñ a . 
Es de t a l m a n e r a Ingen te e l I n -
f l u j o que ejerce e s t » i n s t i t u c i ó n ' en 
t odo e l p a í s , que ha echado p o r t i e -
r r a c o n a q u ^ l a r e ó p a g o de h i s p a n ó -
fobos r e c o n q u i s t a n d o e l n o m b r e de 
E s p a ñ a con los m á s fuer tes re l ieves 
de c u l t u r a y de progreso y c o n s o l i -
dando de m a c e r a I n e q u í v o c a l a c o n -
f r a t e r n i d a d de los dos pueblos que 
separa el o c é a n o y une l a raza . 
M i e n t r a s l a " A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
deSocorros M u t u o s " coadyuve a m a n -
tener e l e s p í r i t u p a t r i ó t i c o e s p a ñ o l 
en l a A r g e n t i n a , el n o m b r e de Es -
p a ñ a s e r á de l e g í t i m o o r g u l l o de 
todos loa h i j o s que coperan a e n g r a n 
decer con t r a b a j o fecundo el suelo 
p r ó v i d o de l a A r g e n t i n a 
M . G a r c í a H e r n á n d e z . 
Buenos A i r e s , D i c i e m b r e 1 9 2 1 . 
Nues t ros ingresos en el mes de en . 
n o ac tua l , a l c a n z ó a l a suma de $ 3 ^ 
56 centavos p o r los conceptos s i g u i e ^ 
tes, po r l a s u b v e n c i ó n de l A y u n t a l 
m i e n t o $ 1 0 0 ; p o r va r io s donativos 
$ 2 6 . 4 0 ; p o r lo r eco j i do en e l cepiii0 
de l D i spensa r io , la p a r i d a d , $19 .4 ! . 
po r l a s u s c r i p c i ó n de los Asociados 
$176.75 
L o s gastos l l e g a r o n a la suma de 
$337.25 centavos po r los conceptos si 
gu ien tes ; p o r ios socorros para au , 
mentos , $ 1 1 3 ; po r los gastos del per, 
sonal de l D i spensa r lo l a Car idad y 
Casa d e l Pobre , $95 ; p o r el lavado de 
los p a ñ o s de l b o t i q u í n del Dispensarlo 
$ 3 ; po r e l p a n pa ra el desayuno del 
D i spnesa r io $38 .44 ; p o r el pedido de 
m e d i c i n a p a r a e l Dispensar lo , $11.79 
por los gastos de la sopa pa ra las vle-
jec i t as , $34.38 po r med ia caja de le-
| c h é , $4 .08 ; p o r 8 l i b r a s de c a f é para 
e l desayuno é n el Dispensar io , $3.60 
por gastos va r i o s en Dispensar io y la 
Casa de l Pobre , $15 .84 ; p o r el l o % 
de los cobros, $17.67 centavos. 
H e m o s soco r r i do en e l mes actual . 
1 1 1 f f a m i l i a s . 
222 m u j e r e s • 
666 n i ñ o s . . 
20 v ie jec i t aa . 
H e m o s r e c i b i d o el d o n a t i v o de Be-
t i - l í e t l de $5.00 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a las perso 
ñ a s c a r i t a t i v a s se acuerden de nues-
tos pobres, pues son muchos los que 
acuden a nues t a O f l c i n ^ en so l i c i tud 
de a l g ú n socor ro lo que nos vemos 
en mas de las veces no poder las com-
placer p o r ser nues t ros recursos muy 
escasos, a c u d i m o s a esas a lmas car i -
t a t ivas nos a y u d e n a d q u i r i e n d o re-
cursos- con que poder socor re r a tan-
tas madres que t i een u n a numerosa 
p ro le que e s t á n h a m b r i e n t o s . 
Nues t r a s cuentas e s t á n a la dispo-
s i c i ó n de las personas que las deseen 
e x a m i n a r l a s en H a b a n a 58 bajos del 
Palacio E p i s c o p a l de 4 a 5 de l a tar-
de. 
V t o . B n o , 
D r . M . A r t e a g a P b r o . 
/ P res iden te . 1 / 
\ R a m ó n R a m í r e z . 
Sec re t a r r io . 
P U B L I C A C I O N E S 
' B O H E M I A " . 
L l e g a has ta nosot ros e l ú l t i m o nú« 
m e r o de esta In te resante r ev i s t a , la 
que luce en su p o r t a d a u n a be l la t r i -
c o m í a t i t u l a d a " L a M o d e l o " . 
T a m b i é n luce , en su p a r t e i n t e r i o r 
o t r a p á g i n a en colores, que es una 
f i e l r e p r o d u c c i ó n del c é l e b r e cuadro 
de N o m e l l i n i " G a r i b a l d l " . 
E l s u m a r i o de B O H E M I A es el s i -
g u i e n t e : 
" L a l l egada de Esperanza I r i s " , f o -
t o g r a f í a a t o d a plana, " E l a m o r y la 
s e n s i b i l i d a d de las P l an t a s " , por el 
doc to r J o s é M . A d d i s , " E n r i q u e R ive -
r ó n " . In te resan te i n t e r v i ú que f i r m a 
J o s é A . G i r a l ; " D o n B e n i t o J u á r e z " , 
a r t í c u l o s de C é s a r A . Es tada , " V o z en 
la noche" , versos de A n t o n i o J .Olme-
d o ; " C r ó n i c a s n e o y o r k l n a s * p o r J . M . 
B a d a ; "Espe ranza I r i s " , n o t a b l e y 
m u y suges t iva e n t r e v i s t a de " E l Cu 
r ioso I m p e r t i n e n t e " , con l a g e n i a l d l -
ve t t e m e x i c a n a ; " L a A l d e a " , soneto 
de R o d o l f o " A r a n g o , b e l l a m e n t e i lus -
t r a d o por G a l i n d o ; " E l l a s y Y o " la 
Intei-esante s e c c i ó n de p s i c o l o g í a f e m é 
n i n a ; " A c t u a l i d a d e s " , " T i n t a s Fres-
ca" , "Sociales y " C r ó n i c a social de 
P r o v i n c i a s " , .Cierra t a n be l lo n ú m e r o 
l a s e c c i ó n " P a r a las D a m a s " a cargo 
de Es te la A r z a . 
L a s u s c r i p c i ó n a B O H E M I A vale 
$1.50 a l mes. S u s c r í b a s e , a e l la y 
t e n d r á derecho a r e c i b i r g r a t i s u n va-
l ioso e j ^ m p l a t de la r ev i s t a de modas 
" E l e g a n c i a s " , que se e d i t a mensua l -
men te . 
P E R D I D A 
Se ha e x t r a v i a d o u n a l f i l e r cama-
feo de u n p e r f i l de m u j e r ; se g r a t i -
f i c a r á c o n e l V a l o r del m i s m o a l que 
lo en t r egue . N o I n t e r e s a t í í o s su p r o -
cedencia. C e r r o 5 6 1 . 
9433 8 M 
L U C H A N D O C O N E S F U E R Z O 
C O N T R A L A A D V E R S I D A D 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
T A N T O los hombres como las mujeres tienen que trabajar en 
oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la v ida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para l a lucha con-
t ra lan enfermedades y sobre todo con-
t ra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impurezas que unos r i ñ o n e s 
débi les no pueden filtrar ni expulsar 
del cuerpo, y los s í n t o m a s de las en-
fermedades que ocasionan estos d e s ó r -
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores^de cabeza, mareos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
m a c i ó n de los p á r p a d o s , dolores- r e u -
má t i cos de los múscu los y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del m a l funcionamiento de los 
r i ñ o n e s . 
Sin p é r d i d a de t iempo debe t ccu -
rr i rse a una medicina que ayude a esos 
ó r g a n o s en sus funciones, regularice 
é s t a s y haga desaparecer aquellos s í n -
tomas. L a negligencia en estos casos 
puede o r ig ina r mayores complicaciones 
como el reumatismo, c iá t ica , lumbago, 
inf lamación de los r i ñ o n e s , cistit is y 
hasta el incurable mal de B r i g h t . 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R i ñ o n e s es una medicina a la que se 
puede r e c u r r i r con toda confianza. A -
yuda poderosamente a aquellos ó r g a n o s 
debilitados po r el excesivo trabajo, la 
fal ta de higiene. /por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debi l idad hereditaria. 
L a demanda que L a s P i l d o r a s de 
F o s t e r t ienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Po r el éx i to alcanzado en 
m á s de 50 a ñ o s la fama de L a s P i l -
d o r a s de F o s t e r es universal. 
De venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro fol le to sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN C(X 
BUFTALO, N. Y., £. U. A. 
A N O X C 
U 1 A R I O ü E L A M A K / W A M a r z o 4 d s 1 9 Z Z . P A G I N A D I E Q S I E T E 
Entéroscplyl 
C L É R A M B O U R Q j 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p 6 C ¡ f Í C 0 de la E n t ó r l t l » 
d e N i ñ o s d e p e c h o , fie los 
A d u l t o s y de la F i e b r e tifioda. 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
d e e i I n t e s t i n o 
E L E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Ubcratorío Clenmbonri BRUNERVE 
p a R I S . 4 . R u é T a r b é , P A R I S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H O L L A N D A M E R I C A N U N E 
De Venu en l.A HABANA 
e0 toda« lis buenas farmacias y drogaeriM. 
Ternes: Henrl LEBRUN Y Cia, Consulado,48 
Di rec to para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
. s a l d r á de la H a b a n a el d í a 
10 D E M A R Z O 
¡el vaop r de 12,000 toneladas 
" M A A S D A M " 
i de la H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
Agentes Generales: 
R. D U S S A Q , S. E N C. 
Ofic ios , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
1904 I n d 4 mzo . 
L I N E A P I 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de Los pasajeros d e b e r á n escribir so- R E S T A U R A N T S Y F O N D A S l ^ o B < f e ^ ^ " ^ f ^ F f 0 ^ 
' Jo sé y al mismo tiempo se compla-
co en comunicar acaba de recibir u n 
eran surt ido de filetes variados y m u -
t chas m a r q u e t e r í a s y una enorme can-
cr iol la , cocinera e spaño la . Bernaza, 69, tidad de chapas vanadas que vende a l 
. . . , , , , altos ida. Ang-el Mar t í nez . . precio de reajuste. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 9412 i i j n z , 538S 
la sa l ida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Cons ina ta r io antes de correrlas, 
sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con o O m i d X s T ^ í " s i a S ^ i s f " ? ! » ' e i . - c o m b -
L J • _ 1_ _ _ _ _ _ _i„ dor y a domicil io, desda $15, $20 y $25 
todas SUS letras y Con l a m a y o r Cía- p0r e p ^ ^ a cocina a la espafiola y 
r ida tL 
18 ma 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
a guno de equipaje que no lieve c í a - l a i s l e s a . o b a x c a s a d h c o a n - t r a n s p o b t o m e r c a n c í a s d h t o -
rrn 'Kpn In í d o r n m ^ f r t . A . * ~ . . J I U da8 bien condimentadas y esmerada das cia.ses a cualquier punto de la c i u -
Oe recioen los COCUmentOS de e m - | r a m e n t e es tampado el nombre y ape- limpieza. Se admiten abonados y se s i r - . j ^ d y ai campo, en un camión de una 
Los pasajeros d e b e r á n escribir « o - J H d o de su d u e ñ o , a s í como el del - n y ^ m ^ ^ ^ ^ ^ m ó d i c o s . Avisen a 
bre todos los bul tos de su equipaje , pUerto de destino. D e m á s pormenores i no M-6480. i8 ¡ 9094' 6 
su nombre y puer to de destino, con i m p o n d r á su consignatar io | ^ COMIDA ^ ^ v e x ^ o . G r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a z t o d o s l o s 
- i todas sus letras y c o n la mayor c l a n - i M A N U E L O T A D U Y de f a m ü ^ respetable. Tienen excelente i , , , . „ j n a e A_ p n ' n ^ n * v V í -
n o l j . j i . . . ^ . i cocinero ai fr^nto sirve comidas buena s á b a d o s y l u n e s , e n r n n a p e y v i -
" P A P E L C R E P E " 
A t a C E N T A V O S L A P I E Z A 
E l que desee d is f razarse con los 
mejoicvs colores debe c o m p r a ' e¡ ^ a -
pel c r e p é en JLA M O D E R N A P O E -
SIA, que acaba de r e c i b i r e l m e j o r 
que se f a b r i c a en los Es tados U n i d o s 
v g ran c a n t i d a d . E l p rec io ya los 
lectores v e r á n que es el m á s ba ra to 
nue se vende en toda l a R e p ú b l i c a , 
¿ o o lv iden que L A M O D E R N A P O E -
SIA es l a que m á s ba ra to vende . 
A P A R T A D O 605. T E L E F O N O S 
Á - 7 7 1 4 y A - 7 7 3 8 
O B I S P O N U M E R O 135 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
Passeníjer <J. Frehjht 
Services ftom New,York, 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de1 m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
I J T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
H A B A R A 
L a C o m p a ñ í a ^ o a d m i t i r á bu l to s ; 
I a lguno de equipaje que no lleve c í a - ! 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n ramente estampado el nombre y ape- i 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e este p u e r t o 1,ido dc . su. ^ W . a s í como el del 
i i o j ivyi „ J ^ ; puerto de destino- D e m á s pormenores 
s o b r e e l d í a l o d e M a r z o , a d m i - • j ^ i 
, i m p o n d r á el cons ignatar io , 
t i e n d o c a r p a y p a s a j e r o s p a r a 
c i _ _: _U-.« T - J í A 70AA I l e te, buena 
| b a n Ignac io / Z , altOS. l e* ! . A - / W U . y abundante a domic i l io . Se admiten , M ^ M J « l o P n r í c i m a F n p\ 
abonados a la mesa. Precios m ó d i c o s , g i a , M e r c a d o L a r u r i S i m a . £ . 0 CI 
E l vapor 
V E R A C R U Z 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus i 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o 1 8 . T e l é f . A - 3 0 8 2 | 
H A B A N A 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 , a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
L E O N X I I I 
E l vanor 
A L F O N S O X H 
L I N E A 
H O L A N D E S A - A M E R I C A N A 
S a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
8 D E M A R Z O 
que han de predicarse en l a S. L 1el n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s COU 
Catedral d u r a n t e e l p r i m e r se-
mes t re de 1 9 2 2 . 
Marzo 5, D o m i n g o I de Cuares-
ma; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
Marzo 12. D o m i n g o I I de Cuares-
ma; s é ñ o r P b r o . D . J . J . Roberes. 
Marzo 19, D o m i n g o I I I de Cuares-
ma; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Marzo 20, F e s t i v i d a d de S. J o s é ; 
M . I - s e ñ o r A r c e d i a n o . 
Marzo 26, D o m i n g o I V de Cua-
resma; M . I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
A b r i l 2. D o m i n g o TV de P a s i ó n ; 
M . 1. s e ñ o r Maestreescuela . 
A b r i l 7, F e s t i v i d a d de la V i r g e n 
de los D o l o r e s ; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Roberes. 
A b r i l 13, Jueves Santo, ( E l M a n -
dato) ; M . I . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
A b r i l 14. V ie rnes Santo ( L a So-
l e d a d ) ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 16, D o m i n g o de Resurrec-
c i í n : M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 23, D o m i n i c a " i n a l b i s " ; M . 
I . s e ñ o r Pen i t enc i a r i o . 
Mayo 19, V í s p e r a de l a V . de la 
C a r i d a d ; í l t m o . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20, F ies ta de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
cediano 
Mayo 2 1 . D o m i n g o I I I de mes, 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 25. L a A s c e n s i ó n de l " Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Pentecos-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maestreescuela. 
J u n i o 11 , D o m i n g o de la S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Roberes. 
J u n i o 15, S m u m . Corpus C b r i s t i ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18, S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r Arcedano . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e es te p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R U N A , G I J O N . 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el dea 
6 D E M A R Z O 
C a p i t á n E . A G A C I N O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A / C E L O N A 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
Calle 6 ,esQuina a 19. 
930" 16 ma b a i l e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n a 
e n t k o c a d e b o , 9, ALTOS, s e d a prran c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r -
comida muy buena y por precios muy • i » i . i #• 
baratos, considerando la s i t u a c i ó n . Des- ^ jdo fle b e b i d a s tU ldS . 
de las 10 hasta la 1, y desde las 5 ¡ 
hasta las 8. , 
» i ü f 6 m ' I A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
7 mz 
San 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O , f ioo al mes y m á s gana un buen chau-
Debido a la s i t uac ión que se atraviesa ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
ha determinado rebajar sus precios que Pida un fol le to de ins t rucc ión , grat is , 
son abonos desde $30.00 con derecho a Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
cama, desayuno y comida a la carta y P ^ * 0 0 ! , * á £ w . £ Í b W t G Kel ly ' 
a cualquier hora. E l mismo servicio por I ^'-izar9'_A4t)- J iabana. 
d í a s desde $1.50. Se hacen abonos ' des- [ _ _ _ _ 
$20.00. Se sirven cubiertos por 50 A R T I i Q V í l F í l í f l S 
- - - - ' r \ j . r ' c r \ i r \ Vor ciento. Empedrado 75. casi esquina1 j f l i t i L iU 1 l / l I l / l U Ü 
correspondencia pub l i ca , V ^ L t O U L U i a Monserrate. elófono A-7S98. 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A 1 8543 2 mz0-
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e pasajeros y carga g e m ' a l , 
incluso tabaco para d ic j ios uuertos. 
I A T E N C I O N . S A M A S ! S I DESEAN" 
que sus zapatos luzcan bonitos, acudan 
a Manrique, 114, pues es la ú n i c a casa 
que tiene especialidad en fo r ra r zapatos 
de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . C ip r i a -
no J i m é n e z . Te lé fono A-1994. 
9492 7 mz U N P E R R I T O , NEGRO, P O M E R A N I A , 
T o d o pasajero d e b e r á estar d bordo «l116 responde por Teddy. se ha extra-
12 H O R A S antes de la marcada en el r á bien retribuido!- Avise a l Te lé fono | j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
¡ b i l l e t e . j A - m i . Meneses. 4 m , 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . . Los p a s a j e r o » d e b e r á n escribir s o - Í s e S o l i ^ y &ran p r á c t l c a . Reclbe-avlsos 
¡ b r e todos IOS bul tos de SU equipaje , I ^ g ^ a r ^ l c ^ o s ^ ^ ^ f ^ ^ Neptuno, . .28. R a m ó n Pif iol . J e s ü s del 
j su nombre y puer to de dest ino, con i 9ir)4 4 mzo 
Comején. E l único que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
A d m i t e carga y pasajeros para d i - , 
cho puer to . todas sus letras y con l a m a y o r d a -
ridad. 
Los b i l l e t / s de pasaje solo s e r á n ^ u consignatar io , 
expeddos hasta las D I E Z del d í a ¿ e \ M A N U E L O T A D U Y 
la salida. San Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
Monte, 534. 
4873 6 m 
A V I S O S A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S i $100 al mes y mas gana un buen chauf-
— — — •• n i feur. Empiecd a aprender hoy mismo. 
L A COMADRONA F E L I C I A A L B E R T Pida un folleto de in s t rucc ión , gra t i s , 
de Pacheco, se ha trasladado a la calle Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
de C á r d e n a s , 12, altos. franqueo, a Mr. A lbe r t C. K e l l y . Sar 
9416 7 mz L á z a r o . 249. Habana. 
t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" L E E R D A M " 
d e 1 2 , 0 0 t o n e l a d a s , p a r a los 
p u e r t o s d e 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M ' c a ^ 0 s\Slen%YHTdni?lmdenteDadSea;lir Ha-
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a Y O R K , P R O G R E S O , 
e c o n ó m i c a y d e l e r c e r a c lase 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
W A R D U N 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que cons tan e » l a a n t e r i o r 
l i s t a , po r D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
r á , d u r a n t e cinco m i n u t o s , en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
r e g u l a r concur renc ia de f ieles, en 
los d í a s de precepto. 
S O L A M E N T E 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a c o m o d i d a d ^ e p R ^ D O ^ f f g 
l o s p a s a j e r o s d e T e r c e r a c l a se . 
A m p l i a s C u b i e r t a s COn t o l d o s , C a - ' n a í ^ M u e n e s ) " Te l é fono A-01 
m a r o t e s n u m e r a d o s . C o m e d o r c o n ; W . H . S M I T H 
Para m á s pormenores, d i r igi rse a 
Oficina de Pr imera Clase: 
T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 
a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . E x c e l e n t e 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
R . D U S S A Q . S. e n C. 
l e l e r o n o s : A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
O f i c i o s 2 2 . H a b a n a . 
Vicepresidente y Agonte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n ! D R . A N T O N I O C A S T E L L D r . J . D I A G O 
A su regreso de Europa, se ofrece en Médico cirujano dent sta de las 1-acul-, Afecciones de las v í a s ur inar ias . E n -
general para cualquier consulta médi - tades de í i ladelf la y la Habana. Medici-1 fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , 72. 
ca, todos los d í a s h á b i l e s , de 8 a 11 na y C i r u g í a buco-dentaria moderna.— De 2 a 4. 
a. m. y de 1 a 4 p. m., en la calle Cal- Tratamiento e í i caz de la piorrea álveo-1 
zada n ú m e r o 30. en A r r o y o Naranjo, ¡ l a r y d e m á s enfermedades de la boca y I 
6012 12 mz enc ías . Curac ión y conse rvac ión de los l 
- " i dientes cariados y enfermos en todos sus ¡ 
¡ e r a d o s . Rayos X . Electr icidad médica .— 
, Estre l la . 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 v 3 
y Enfermedades! g072 12 mz. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza. 32. bajos. 
4o912 30 n 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, ba jo con-
trato postal c o n el Gobierno F r a n c é i 1 consignatar10 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y Ca . ) 
(P rov i s to s de l a T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a su 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . L U C I U S L A M A R 
Ai.^.r-,,!,, Ho loo Tribunales de N r e v a ! a 2- Lagunas 46 esquina a Perseveran-; solici te. 
Y o r r WasWng'on y la Haoana. Le t r a - cia. No hace visitas. Te lé fono A-4465. 8990 
do Consultor de la C á m a r a de Comer-: ~~ 
cío Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, 58, altos. 
Te lé fono A-6349. 
3374 24 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades, de la 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJ ANtO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do, n ú m e r o 31. 
121 31 e 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
El vapor correo f r a n c é s 
S P A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
' y para ior- puertos de 
' C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
I sobre el 
M u y i l u s t r e A r ^ h i c o f r a d í a d e l S a n - | 16 D E M A R Z O 
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
" L a f a y e t t e " s a l d r á sobre e l 15 de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y N ú e s 
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
S e c r e t c í r í a 
El día 15 de Marzo p r ó x i m o a las 8 
oe la m a ñ a n a t e n d r á efecto la t rasla-
ción de los restos de F l o r a Alvarez de 
vendrj l l , al Osario del p a n t e ó n deesta 
Archicofadrla. 
Lo que se h,'m:e púb l ico por este me-
dio para conocimiento de los f ami l i a -
res. 
Habana, Marzo 1 de 1922. 
A. L . P E R E I B A , 
Secretario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana , 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos £12 y 214 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S 
H A B A N A 
D r . E N R I O L E F E R N A N D E Z S O T O 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, ^5. Te lé fo-
, no A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a | DECANO D E L CUERPO FACLTDTATI-
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas: 9 y de 1 a 4. Especialista del Centro VO D E ' L A B E N E F I C A ' 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados , de 11 Balear. Horas especiales a quien l o | j e f e ¿e ioa Sei vicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los s eño re s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
p- 20J.-17 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
!t0 mz 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa- del pecho. Médico d i n i ñ o s . Elección 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, suladc. 128, entre Vir tudes y Animas 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
C1741 31d.-lo. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R 
ABOGADOS 
Edi f i c io B a r r a q u é . Habana. 
D R . P A R D C C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la« 
P ie l , S í f i l i s , Sangre y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-9966. 
C1739 31d.-l 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Te lé fono A-5024. 
4384 7 m i 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E Ñ O 
R A D E L P I L A R 
E l . SABADO 4 D E M A R Z O D A R A 
Principio la Santa Misión y Novena de 
gracia de San Francisco Javier. Todos 
ios d ías a las 4.112 de la tarde, p l á t i c a 
"SPrapar ic ión oara la Primera Comu-
nión de los n iños y n i ñ a s de la Parro-
Q'na. T a m b i é n deben as is t i r los que ya 
D*B comulgarlo para que cumplan con 
W precepto Pascual. A las 7.112 de l a 
tarde, rezo de la Novena. Rosario, Ster-
J"6n y C á n t i c o s de Misión. E l domingo, 
12. a las 7.112, Misa de Comunión Gene-
ra l y a con t inuac ión se d a r á la Bendi-
ción papal A las 9. Misa .solemne con 
fo rmón , en honor del gran Após to l San 
Francisco Javier. A las 3 confirmacio-
nes. Nota : L a Misión e s t á a carpo de los 
p - P. de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
»976 5 mz 
M u y 
I G L E S I A D E P P . P A S Í O N I S T A S 
SAN G A B R I E L D E L.A DOLOROSA 
En honor de este maravi l loso Santo 
e h a r á n los siguientes cul tos: E l jue-
ves, a las 5 p. m . las preces del T r i -
duo. E l día 5, domingo, a las 7, misa 
de comun ión general. A las 9.30 misa 
« p l e m n e . E l P a n e g í r i c o del Santo es-
t á a cargo del M . R . p . j U a n J . Tron-
coso, C. D . 
l - ^ L i l » ^ « f t a las 5, la func ión con l a re l iquia del Santo 
fci t S i Í J ? " V e l n f 8 de Cuaresma, en es-
« h a b r á solemne Vía -Cruc i s 
í u c r r s t o a * la PaSl6n de S Je-
9061 " c 5 mz 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e S a n N i -
c o l á s d e B a r í 
E l p r ó x i m o domingo, 5 del actual 
c e l e b r a r á esta A r c h i c o f r a d í a su fiesta 
mensual. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n general; a las 8 y me-
dia, misa de minis t ros , estando el ser-
m ó n a cargo del R v d o . P. Lobato, des-
p u é s de dicha fiesta h a b r á proces ión y 
reserva de Su Div ina Majestad. 
En nombre de esta Di rec t iva tengo 
«1 honor de Inv i t a r a todos los cofra-
des y ca tó l i cos amantes de J e s ú s . 
E l Secretario, M a r i o Santurio. 
_9099 4_mz 
P A R R Ó Q Ü I A ~ D E L A N G E L 
Apostolado de la Osación. E l domingo 
t < ? las 8 ^ m- t e n d r á lugar la Comu-
nión reparadora. A las 9 a. m. misa po-
lemne con exposic ión del S a n t í s i m o y 
• e r m ó n . 
*9<S 5 mx 
A b r i l 
"Espagne" s a l d r á sobre el 12 de! 
M a y o . 
" F l a n d r e " s a l d r á sobre el 11 de 
Jun io . 
"Espagne" s a l d r á sobre el 8 de 
Ju l io . 
" F l a n d r e " s a l d r á sobre el 5 de 
Agosto. 
"Espagne" s a l d r á sobre el 4 de 
Sept iembre. 
" F l a n d r e " s a l d r á sobre el 30 de 
Sept iembre. 
"Esoagne" s a l d r á sobre el 2 8 de 
Octubre . 
" F l a n d r e " s a l d r á B^ore el 25 de 
Noviembre . 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U J A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
e l d í a 2 0 d e M a r z o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I P 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
' A L F O N S O X I I " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I I " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
"Espagne" s a l d r á sobre el 23 de ^ j • 7 2 ¡ t o s T e l A _ 7 9 0 6 
Dic iembre 
" F l a n d r e " s a l d r á sobre el 21 de 
Enero de 1923. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar , 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-V319. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoran. ) 
¡ Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
I dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
I no 
i D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
' Cl ínica para las enfermedades, de la 
: piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te l é fo - , 
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a! Especialista en las enfermedades del 
| 9 y do 1 a 4. Especialista del Centro est6mago Tra ta por un procedimiento 
i Balear. Horas especiales a qu l«n lo so- especial las dispeijsias, ú l c e r a s del es-
j l ic i te . | t ó m a g o y la enter i t is c rón ica , asegu-
4566 28 t rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
190. Te lé fono A-6050. Gratis a los po-
bres: Lunes, Miérco les y Viernes. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas incluso domingos. D«> 
noche: mié rco le s y viernes. Aguiar . 41 
altos. Te léfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
D o c t o r a A M A D O R 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
D r . J , M . P A R R A C I A Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones, t 
De 1 a 3 o m Telé fonn A-(iq4n p>t-3 Leal tad , 86. Teléfono M-9098. Médico 
do 38 •' •'•eierono A-&940. Pra- c i r u j a n ¿ de jas facuitades de Maryland 
, ' 1 y la Habana. Cirujano adscrito a l Hos-
p i t a l de Emergencias. Especialista del 
^ „ . P. 'ORREA 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
f l a n curat ivo e inmunizante. Diez oe-
sos semanales. D e 8 a l l y d e 9 a 5 
?oaN mi16"3- San MI&ue1' 145- Te l é fo -
g92' 31 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
31d.lo. C8145 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I Centro Castellano, en enfermedades de 
. s e ñ o r a s y n iños . Director del I n s t i t u to 
Medico de la Casa de Beneficencia y Ma-1 Internacional de Masaje y Mecanotera 
ternidad. Especialista en las enferme 
dades de los n iños . M é d i c a s y Q u i r ú r 
gleas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en 
tre F y G, Vedado. Te lé fono F-4233. 
pía . Rayos X, Cistoscopia e infeccio-
nes intravenosas. Consultas de 1 a 
3 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
5649 10 m 
D r . F . H . B U S Q U E T D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
I Consultas y t ratamientos de Vías Ur l -1 Méd ica -C i ru j ana de la Facul tad de la 
Callt» Habana, 123. Consultas: de 9 a narias y Electr ic idad Médica . Rayos X (Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Te lé fono ! a l ta frecuencia y corrientes. Manrique! I Especailista en enfermedades de seño-
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar , 71, 5o. piso. Te l é fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
3988 31 e 
C u b a , 1 0 8 . 
C8513 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te 
léfono M-3422. 
696 31 e 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a4. Lealtad, 38. altos. Te lé fono n ú -
mero A-5135. 
C 638 ind 30 e. 
30d.-30 oc I 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Mié rco les y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u 
des 144-B. Te lé fono M-24 61. Domlc i 
l i o : Baf.os. 61. Te lé fono F-44S3. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D r . E M I L I O J A N E 
! Especialista en las enfermedades de la 
Medicina 
partos, enfe 
cho y sang 
s ú s M a r í a 
694 A-2203. 
44163 30 n 
D R . J O S E M A R I O M I R O D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Í S n C a n a r d ^Medic ina de Cl ín ica Médica de la 
Calle C v 27 Teléfono K 141? ^ " f ^ 1 - Universidad de l a Habana. Medicina I n -
Consultas d é ' 1 2 \ 90"n 17 « r t m ^ ? 1 ! ? ? - ] Especialmente afecciones dol co-
" ni87fi de 12 a 2 en 17, n ú m e r o 536,iraz6n. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
- ' - ^ ^ Ind- 4 mz 1 y 17. Vedado Te lé fono F-2579. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
El vapor 
M O M O L O P E Z 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y r á p i d o s vapores : 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á sobre el 25 d e l 
/ ^ j r ¡ l s a l d r á para 
" B o u r d o n n a i s " s a l d r á sobre el 2 5 , C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
C a p i t á n R . C A R O 
de M a y o . 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á sobre el 25 de 
Junio . 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado po r las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muel le de San Francis 
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A . R O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
co, entre los dos espigones, solamente j iievancj0 la correspondencia p ú b l i c a 
hasta las 10 de la m a ñ a n a de l d í a d e l 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
m. Teléfono 
Ind.-28 ab 
C1740 S ld . - l 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Unive r s i -
dades de Harward , Pensylvania y, H a -
bana. Horas f i jas para cada cliente. 
S ? , ^ 1 ^ de .9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-6792 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y Oral . Sinocit ls CrOnl-
ca del maxilar . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Consulado. 20. Te lé fono A-4021. 
2170 31 e 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
J e t e de la Cl ínica del doctor Santos Fer-
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, 52 a l mes, de 
12,.a 2- Part iculares de 2 a 4. San N i -
colás . 52. Teléfono A.3627. 
D r . J , S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 3 Pra-
dCW<?i5ieentre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 23 ug 
C A L L I S T A S 
Médico Ci ru jano . Ex-jefe de la Cl ín ica ¡ Cnnsuitas de 1 a 3 p 
de V í a s Ur ina r i a s y Síf i l is del doctor i a 17413 indus t r ia . 37. 
Emsoy (A. S. M . ) Especaillsta en S í - : ^3261 
f i l i s . Enfermedades de las Vías Gén i -
to-Urinar ias , H í g a d o y Recto. Consul-
tas: H í g a d o y Recto, de 9 a 10 a. m . 
V í a s Ur inar ias y Síf i l i s , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San L á z a r o , 1,30, esquina a Agui la . 
9199 1 a 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curat ivo del a r t r insmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatJsmo 
diabetes, dispepsias h iperc lorhidr ia . en 
i D r . M I G U E L V 1 E T A 
\ H O M E O P A T A 
1 D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
I Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio 18, a l -
tos. Te l é fono M-3539. 
4990 5 ma. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
te reco í l t l s , jaquecas, neuralgias, n e ú r a s - ' C a t e d r á t i c o de l a Universidad; médico 
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en- ' de vis i ta , especialista de l a "Covadon-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 ga ' . Vías u r ina r i r s , enfermedades de 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No I s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
hace visi tas a j o m i c i h o . 2 a 4. San Láza ro , 340, bajos. 
693 81 e i' •• ••_ 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i ta r io 
En el despacho, $1. A domici l io , precio 
T % * ? 7 distancia. Prado 98. Te lé fono 
A-38j7. Manicure. Masajes. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curac ión de las enfermedades de la piel fermedades n e r v l o s á s y "mentales. 
ifestaciones. dico del Hosp i t a l "Calixto G a r c í a " 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
j C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de en-
M é -
Me-
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i ran le. 
t ras a corta y larga vis ta sobre New 
York, Londres. P a r í s y sobre todas las 
¡ c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ro-
ya l " . 
D R . R . M A R T I N E S P I N O ' Tis is l a r í n g e a y pulmonar, t ra tamiento dicina interna en general. E s p e c i a í m e n 
De las Universidades de Madrid . Bar-1 eficaz. r á p i d o Hemorroides. pronto ^ ' ^ ^ Á ^ ^ ^ l zlervir?BO-
¿e lona y Habana. Ex-tnterno por epo-, a l iv io y curac ión . Enfermedades C r t n l - l ^ W / J ^ | l f ^ ^ ^ n ^ 
s ic ión del Hospi ta l Provincial de Ma- i cas de e s t ó m a g o e intestinos por oro-1 sultas ue l a 3. ( i ¿ 0 . ) Prado, 20 altos. 
dr íd. Medicina general. Especialista en I cedimiento especial. Rayos X . M a n r l - ¡ 31d -lo-
enfermedades del co razón y pulmones. I Q"6-!40• „ H - N r O M F ? T \ V D H C A C J 
Consultas: Lampar i l l a 78 de 1 a 3. Te-1 6312 ™ LM". PI. l l U l T l t ¿ U t K U o A b 
lé fono A.8454. Domic i l i o : J. y 11, Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
7108 19 Mzo. 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bordo . 
L I N E A N E W Y O R K , H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 , 0 0 0 toneiadas. ( 4 h é l i c e s ) 
f r a n c e . 35 .000 toneladas. 4 h é l i c e s ; 
La Savoie, L a Lor ra ine , Rochambeau , 
Chicago, La faye t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
gara, etc., etc. 
Para m á s in formes , di r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios N o . 9 0 . : A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A . 1476 
H A B A N A 
Todo pasajero d e b e r á estar a hor- D r . A D O L F O R E Y E S 
do 2 H O R A S antes de la marcada en | E s t ó m a g o M » * ¿ l « o * Horas ^ 8 a w j ^ ^ ^ - ^ o ^ ^ ^ ™ ^ 
el b i l le te . | L a m p a r i f l a T V Í a l t ¿ s Teléfon¿ M-4252 • P ^ l ^ l ^ J Í ^ J l * ^ } - V do 
S ó l o admite pasajeros para C r i s t o - ¡ 6611 
b a l . Saban i l l a . Curacao Puer to Cabe- i ' C E N T R O E L E C T R O 
: C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
'• ( e s tómago , h ígado , r iñón, etc.) enfer-
jmedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
CIrujano_ del hospital de ^Emergenclas, r ie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
c i r no Boi "UW'MH «  emergencias v i 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-: Empedrado. 62 
l i s ta en v í a s ur inarias y enfermedades. 695 31 e 
15 mz 
D R . J . B . R U I Z 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba.' nú- De los hospitales de Fi lade l f la . New York 
mero 69. | _ Mercedes. Especialista en enfermeda-
81 f ¡des secretas. E x á m e n e s u re f roscóp icos y 
~ T . „ _ c i s toscóp icos . Examen del r i ñ ó n por los 




l i o . L a Guai ra y carga general, mclu-1 Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233.1 
. i » J i j Consultas grat is . Martes, jueves y s á - T " * " ^ " * í ' * * m ' u \ n j 103 12 
SO raoaco, para todos los puertos de hado, de 1 a 5 p m. Especialistas para H a trasladado su domici l io y consul ta '00 A-9051 
su i t i ne r a r io v del P a r í f i r n v nara ca(la enfermedad. Masaje aná l i s i s , aplt- a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos C1784 
su l u n e r a n o y aei r a c i n c o , y para caciones de corrientes e l éc t r i cas . R^yos léfono M-2671. Consultas todos los d ía* 1 
M a r a c a i b o con t rasbordo en Curacao. X . C i rug í a . Inyecciones Intravenosas h á b i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina Inter i ñ r P I I I R F R T O R I V F R O 
¡ p a r a Sí f i l i s y Asma. Horas extraordlna- na, especialmente del c o r a z ó n y de i<U" 1 r i l ' I I > , : ' , v 117 m V C I V U 
' rias, precios mód icos . Director : doctor: pulmones. Partos y enfermedades d « ! EsPecla-lsta en enfermedades del pe-
T o d o pasajero que desembarque en J ' D i ^ ^ a r i o ^ T i m ^ o 0 6 l0S HospitaIes ' n iños . 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de un cer- "^^^ 22 mz 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran le t ras a 
corta y larga vis ta y dan cartas de 
c réd i to sobre Landres, P a r í s , Madr id . 
Barcelona, New York, New Orleans F i -
ladelf la y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méj ico y Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se ro-
ciben depós i t o s en cuenta corriente. 
i n iños 
2171 31 e 
D R . L A G E t i f i cado expedido por el Sr. M é d i c o " D ¡ ^ £_ P E R D 0 M 0 
Amer i cano , antes de tomar el bi l le te Consultas de 1 a 4. Especialista en v tas 'Medic la general. Especialidad e s t ó m a i 
de pasaje. i "rinarias.,_-esArec^S?, i * 0.r,i\a' yené- go, Debil idad sexual, Afecciones de se-1 reo, hidrocele, s í f i l e s ; 
• Los billetes de pasaje solo s e r á n 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
fu TÍr^aT.len. . to ftora8.' de Ia sA"?r5. y. v^é.r .eaa- De 2 ' Especialista en enfermedades de la aan-
Consultas de 2 a 5. Campanario, n ú -
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 1.08, esquina a Amargura . 
Hacen pagos por el cable; f ac i l i t an car-
tas de c r é d i t o y g i ran letras a corta y 
larga v i s t a Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga v i s t a s o b r i 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre todo" loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas do c ré -
di to sobre New York, F i lade l f la New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í a 
Hamburgo, Madr id y Barcelona ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda Gnnn. 
cidad Médica, ^ - t o t e r n o de l Sanatorio! t r u í d a con todos loa adelantos moder-
va-
Propla 
c iña daremos todos los d e t a í í e s ^ q u e 0 se 
deseen. 
de New York y ex-director del Sanuto-jnos y las alquilamos para guardar 
r io " L a Esperanza'. Reina. 127. De 2 » lores de todas clases bajo la nr 
'•i p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. I custodia de los interesados. En esta 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar í a . • y a horaa especialea. Te lé fono A - ' m i i P-rpCnn-
, S i . Te l é fono A-1766. ¡Mon te , 126. entrada por Angelea ! m f r o 38 
" 0 3 27 m» 1 C9676 Ind!-28 d n i 783 C1783 l l d . - l o . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
CS361 i | , 
A N U N C I O S C L A S I F 1 C A D O S D E U L T J M A H O R A ] 
A L Q U I L E R E S 
T A S A S Y P I S O f 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
en Monto 2, le t ra A , esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de dos ha-
bitaciones, con v i s t a n la calle. Tam-
bién una h a b i t a c i ó n In ter ior a hombres 
solos. Orden y moral idad. 
9516 7 rozo. 
S E S O L I C I T A 
Personas que ^ n ^ n ( , 1 f 8 o t ^ a e para" v t 
Jados o azoteas de sus ^ 8 r * f .paT^DO 
¿ o m e n d s r l e s - l uso de SELLiA 1 
SE A L Q U I L A : E N MXM V E D A D O , OA 
He D, entre Quinta y Tercera, acera do 
la brisa, espaciosa y elegante residen-
cia para larga f ami l i a I n f o r m a n : Ca-
lle, 3, entre D y O, n ú m e r o , 2S8. Mó-
dico a lqui ler . -
9397 6 mz Casa de altos, tres cuartos, sala, co 
. — z r x ^ . ^m-rfri-ñ~•B-oTT>-rn medor, cocina y d e m á s servicios com-
SE A L Q U I L A , POB MODICO PRECIO j pletos; Karoiso L ó p e í 2, antes Emma. 
frente a la Plaza de Armas. E n la mis -
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCA- — — — 
ción do criado, portero o ayudante do M U Y U K O E N T E V E N D O U N A E S Q U I -
Se r e n d e u n j u e g o de cua r to con 
S E A L Q U I L A 
No so necesita « ^ • ^ . J ^ - , l o a 
cario. P i a n o s f o l l e ^ e ^ i ^ m ^ s , ^os 
remit imos grat 's . CASA i u i . u ^ i ^ 
ral la . 2 y 4 Habana. _ 
apl i -
la hermosa casa, n ú m e r o 88, altos, ca-
lle de Linea, entre Paseo y 2 a tres ca-
sas del parque de Paseo, con sala, sa-
leta, diez amplias habitaciones, Bale-
r í a s , m a g n í f i c o comedor, l año de lujo y 
otro de criados, cocina de gas y car-
bón agua f r ía y callente, azotea y con 
derecho el inqui l ino , si tiene a u t o m ó -
ma in fo rma el encargado. 
9516 7 mzo. 
CRISTO 37, E S Q U I N A A M U R A L L A . 
Se a lqu i lan habitaciones solo a hom-
bres; habitaciones ventiladas y con bal-
i cón a l a cal le: hay agua abundante y 
v i l a tener uno en el ^arage^en la p l a n - | luz toda ja noche; precio de ac tua l i -
11 mzo. 
n o n U T I I l S I i n A D -Se a l au i l an en Ore- ta baja donde está, l a l lave y se dan i n - | dad Tnforman en frente M u r a l l a 117 
t ' r t ' R l u l : . . . H Z, j a . formes. I a todas horas. 
c i ó razonable, jun tos o separados, d o » 9430 . 18 mz | 9507 
W a U » de 2 0 0 y 4 0 0 metros cuadra- s i r a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l 
locales ae w J n rnn io- í 103 ^ la casa calle B- n*™*1:0 Í*5« e,n 
dos con salida a dos ca l l e» , p rop ios t r0 19 21 vedado, compuesto de sala. 
O B R A P I A 98 T 98. SE A L Q U I L A U N A 
regia h a b i t a c i ó n con ba lcón a la callo 
. _ i de 5 por 6 metros con mampara de 3 
^ k1o/-;miVnfnc o aliKACenes. SI- comédor , 2 cuartos, cocina y servicios 6 uy fresca con lavabo, luz toda 
pa ra establecimientos O almacenes, si ganitarlos y terraza a l fondo, la Ha- P ° r n0oc^y de 8 i tuac íón . Para 
•nados entre e l Puente de A g u a Uu lce ve a l lado, informes y t ra to con el due- hombres aolos u oficinas. Casa de mo 
tuauus « m u c w ^ B> ño AgUacatei n ú m e r o 19, Habana. Te-
léfono M-1083. 
94 43 o PM 
y l a Esquina de Tejas . I n f o r m e s : M . 
I b o l e ó n . J . de l M o n t e N o . 123 . . T e l é -
fono M - 3 8 9 9 , 
9245 7 mzo. 
E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la c t sa Calzada de Concha, 23b. com-
puesta de terraza ai frente, sala, r e d 
bidor, 4 hermosos cuartos y 
sani tar ios . I n f o r m a : Grove. 
res, 4. De 10 a 11 a. m . 
9385 _ 9 mz 
SE A L Q U I L A . M A X I M O GOMEZ, 204, 
servicios 
Mercade-
SE A L Q U I L A C H A L E T , C A L L E C, N U -
mero 229. entre 27 y 29, 4 dormi to-
r ios para f a m i l i a y dos de criados, ga-
raje y d e m á s comodidades. Informan, 
a l lado, en el n ú m e r o 231. t e l é f o n o 
F-1309. 
9494 7 mz 
ral idad. Informes, el portero. 
9510 6 mzo. 
¿fe 
S E N E C E S I T A N 
SE D E S E A A R R E N D A R CON OPCION 
a compra una casa amplia y moderna 
en el Vedado que e s t é bien situada y 
tenga buen patio capaz para Tenis, 
_ — • •_„_!„' r vm r t ««tn eto Dl r i c i r se a leaiflclo del 
Cuatro Cam.inos y Rastro. PJ-opla Court. etc.^etc. ^ " ^ J * Departamento 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V A S O 
H e l a d o s 
io  u  i a . t   a t  u  j u u x AU-x^n xx. « x m ^ v w x i a x i ^ > v í i ' C C £ l ooo 
chofer. Tiene buenas referencias. Quie- fabricada con un sa lón do 7 metros que tena . o a n Iva i ae l ¿ ¿ ó , entre I n f 
re persona seria y honrada. Informes: por 11; una accesoria y un cuarto con . c F r a n r i . / v » 
Estrel la , 83. Te lé fono A-5374. por ta l , sala, dos cuartos, ampl ia coci- "* * „ 11 
9367 5 mzo. na con comedor y sus buenos servicios; 9509 5 m 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O otra en las mismas condiciono». Todo se - - ~ " -
mar» 
ox. w i t v K i A * . u « m u o ^ A o x L w barato: e s t á alquilado con con 
do criado de mano o camarero o de ayu- ^ a t o por 4 a ñ o s en $140.00; a dos cua 
S S Í S , ^ T a C i L a • . J ^ ^ : ^ n C , I a e S f o a r ! d r ^ d ^ ' l a l l n e a . d e S playa. Reparto MnntA. h o ' Buena Vista , callo 7 y A., « Monte, bo- 3a s l no quiere i r por ]a Un 
/• nlava. puede I r hasta el par; 
. , esquina 
ea <|' la 
E N S E Ñ A N Z A S todas las c sas donde t r a b a j ó , 
man: Calzada de J e s ú s del 
doga del paradero, n ú m e r o 661 I p ! y ^ üc T ' í " p a r a d e r o ' de Profesor de Ciencias T L e t r a » . S e " d ¡ I 
se945o0prece u n b u e n c r i a Í o ^ e ^J !̂̂ . p ^ r ^ u ^ n o ^ ^ e ^ clases par t iculares de todas a . a T 
mano, peninsular, o para porterb, cama- Cr" ^ r e d o r e s - , , n Lfn » ws. . a a i * -
rero o dependiente; es muy p r á c t i c o . No^correaores. n mzo. | n a t u r a » del Bach i l l e ra to y Derecho. 
trabajador, s in pretensiones y tiene bue- — —- _ „ _ _ _ _ _ ____ * , ' " 
ñ a s referencias T a m b i é n un muchacho s o l a r , s a n m a r i a n o y s a n a n a s - preparan para ingresar en la Acade , para cualquier - trabajo. 




m í a M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno 63 
al tos. 
C O C I N E R A S 
126, lasio, 2 cuadras del paradero de la V I -
i hora, y dos de l a calzada de la Víbo-
1 ra, 6 y medio por 35. Tiene luz. alcan-
tar i l lado y acera. I n f o r m a n : 1-1274. | . 
9363 11 mz E N S E Ñ A N Z A D E INO-LES, PRANCEB 




Cartuchos para 6 centavos con palo-
tas do c a r t ó n . Va in i l l a , Gelatina. Canela. 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva l i s ta de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
peninsular, on casa de moral idad para si6n de 
todo el servicio de una corta f a m i l i a . 207 entre 23 y 25. Vedado. 
Entiende bien de cocina o criada do — : — ' 
mano. Informan, en Luz, 48, al tos; ha- SOLAR, 8300.00 CONTADO, $1,300 P L A -
bi tac lón , n ú m e r o 8. No molesten en los Zo^ largos, poco i n t e r é s . Situado en 
bajos. J e s ú s del Mcmte, entre dos Calzadas con 
9460 6 mz | t r a n v í a s , lugar alto, urbanizado, com-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . DESEA': P ' ^ n t e y fabricado. R o d r í g u e z . E m -
colocarse de cocinera. Sabe su obliga-1 P e ^ a o 
¡ c i ó n . I n f o r m a n 
Inquisidor, 39. 
9485 
L e g a c i ó n do E s p a ñ a . 
6 mz 
6 mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
6 mzo. 
para depós i to o a l m a c é n ^ licores sa- « « g 1 
la v tres cuartos, muy grandes en $150. . "umoro 410. 
Informes : Cas í l l lo , 99, moderno. — 
9398 8 mz ISE A L Q U I L A L A CASA D E U N A SOLA 
- , T O t t t t a-w~ t o s BONITOS BAJOS planta muy fresca de la calle Quince 
na park ver la : de 3 a .5. I n f o r m a n : en 
Amis tad , 70. 
C R I A D A P A R A COMEDOR. SE S O L I -
ci ta una en B, entre 13 y 15, que sea f i -
na y conozca su ob l igac ión . Sl no es 
a s í que no se presente. De H a 3. 
9375 6 m í 
S O L I C I T O S O C I O S 
Uno t a r a café, otro para bodega, y otro 
para un negocio que a l mes deja ocho-
cientos pesos. Informes: Amistad , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
14 mz 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
peninsular . Gervasio, 83. 
9483 « mz 
SE DESEA U N A B U E N A COSTURE-
ra que sepa vest i r s e ñ o r a . Se exigen 
referencias. Perseverancia, 38-A. 
9093 5 mz 
9S64 6 mz 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E KOS-
p l t a l S, en $90, sala, comedor y cuatro 
cuartos, la l lave en la bodega de l a es-1 
quina; con fiador. 
9369 X I m z 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
cfsa San Rafael, 163, entro M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, baño , cocina, am-
plias habitaciones. . L a l lave en la bo-
uega esquina de M a r q u é s González . I n - 1 
fo rman : Te lé fono A-6420 
9405 
t r y despensa, cuarto de criados con sus 
servicios sanitarios, patio a l fondo, be 
desea fiador. L a l lave e informes en 
la calle G No. 42, altos, entro 17 y 19, 
Vedado. _ T„,í, 
7 mzo. 9497 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A CO-
medor; o t ra para habitaciones; $30.00 
cada una; otra para caballero eolp; 
una camarera para Hotol y dos cama-
reras para ca fé en el campo. Habana Tratamientos r áp idos , con especialistas 
126. Via je pago. 
9513 " mzo 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
•rr-mrm. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
so de ayudante de cocina, comedor o 
criado do mano. F a c t o r í a , 80. 
9374 6 mz 
C H A Ü F F E U R S 
para su cu rac ión . Consultas gra t i s 
martes, jueves y s ábado . De 1 a 5. Co-
—- rrales, 120, altos. Te lé fono M-6233. I n 
¿ Q U I E N ES V A R E L A * " 
L lamo al te lé fono P-5262 y lo a t e n d e r á n 
„ M , „—=r=;—„o t>t! cn «^su ida . V á r e l a es el mecán ico Ina-
SE V E N D E U N SOLAR D E 48 D B talador, preferido por todas las faml 
fondo por diez de frente con 6 cuartos, i l a a v á r e l a le repara y l impia su co, 
servicios sanitarios en $1.700 con pro- cina de gas y el calentador v le rm 
piedad al corriente de c o n s t r u c c i ó n y ne todas jaa piezas que néces i t e p a r ¿ agua. In fo rman Paradero de Orf i l a , todas clases do Instalaciones. L l a m 




PINGAS RUSTICAS. U N A , D E CASI 
una c a b a l l e r í a de t i e r ra colorada, en l » a i 6 » 
calzada y paradero t r a n v í a . Otra en 
Pinar del Río, 10 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a : 
J . E c h e v e r r í a . Obispo, 14. De 2 a 3 
y media. Directamente . 
8377 6 mz 
Váre l a . Agua gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. V á r e l a tiene personal 
entendido. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por f igu-
r ín . Se fo r ran botones. So reciben t ra-
bajos del Interior , y so env ían por co-
rreo. J e s ú s del Monto. 460. Teléfono 
7 mx 
N S T A U M E N T O S D E M U S I C A 
7 mz 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS PRES- p é t e n t e para 
eos v espaciosos altos (jalle 2 n ú m e r o una s e ñ o r a si 
8 esquina a 5a. con cinco dormitorios, 
g a l e r í a corr ida alrededor, dos banos. 
cuarto criado con *>%flOJji^í^" t ^ s / t 
modldades. I n fo rman : M-1937 y I-7t.ai( 
9523 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , ESPASO- yecciones intravenosas para s í f i l i s , etc 
la, f o rma l y trabajadora que sea com- Doctor J. Planas, 
6 mzo. 
BE A L Q U I L A , E L T E R C E R « S O D E 
Manrique, 39, compuesto de sala, ante-
sala, 4 habitaciones, e sp lénd ido baño, 
con todos los requisitos sanitarios, am-
pl io comedor, cocina y calentador do 
gas , cuarto para criados Precio. $140 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
todos los quehaceres do 
ola; que entienda de cocina 
y duerme en la colocación. Sueldo. 30 
pesos y ropa l impia . Buen trato. Oquen-
do. 30-D. bajos. Para trajar , d e s p u é s 
de las diez. 




! , r i U v e r e n 1 o r b a j r 3 : 7 n f * o r m a r i : T e l é -
NECESITO U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa bien sus obligaciones, $30. 
D i r i g i r s e : Johnson, calle Carmen, « s -
quina Estrampes. V íbo ra . 
9404 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O I T A D E 
12 a 13 años , para ayudar a manejar ^P^101"0 , S E Ñ O R A S 
unas n i ñ a s . Calle K, n ú m e r o 162. en 
tre 17 y 19. 
9421 8 nrn 
9 mz fono A-6420. 9406 
É N S50 SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS 
p e q u e ñ o s propio para matr imonio , se 
Compone: de sala, comedor, nu cuarto, 
cocina y d e m á s servicios, calle Sorae-
ruelos, 53, entrada por Gloria, para t r a -
ta r con su d u e ñ o ; de 10 
9399 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
la Concepción, Víbora , dos , 
cuadras de ¿rar .vía; se componen: de 
por ta l , sala, saleta tres n a b i ^ Onea, | s t r * . 26, E N T R E Q U I N T A Y 
patio y traspatio, ^esco, con í i a d o ^ vedado, se sol ic i ta una manejadora. 
$55 a l mes, dos meses en fondo * ™ ve i 
SOLICITO U N A M U J E R QUE SEPA 
algo i n g l é s y sl sabe de TófafrTa.fIa y 
p in tura mejor, para estar en una foto-
g r a f í a de 8 a 11 y d e s p u é s hacer de 
Agento de varias novedades. Se le dan 
$30.00 a l mes o 10 por ciento de comi-
sión. Puede ganar m á s de $100.00 a l 
mes. Tiene que dar $10.0 como g a r a n t í a , 
Cuba 44 de 8 a 4. R o d r í g u e z . Solicito 
un socio con $500.00. Se le e n s e ñ a el 
9522 6 mzo. 
Y S E Ñ O R I T A S 
para vender perfnmerla en casas de 
fami l ia , buena c o m i s i ó n . 17, n ú m e r o 233 
esquina a G, Vedado. 
8671 9 mz 
1 . 
sos mensual cada una. I n fo rma : Cha-
ple. Te l é fono 2939. A Concepción, o9. 
Víbora . 







So alquUa l a p l a n t a ' a l t a de Escobar, 
3 2 si tuada en l a acera de ia bnsa y in formes : Laguerueia. 14. 
- - - - — • • - - i - 9446 
s ¥ ~ A L O U Í L A L A CASA OTTRTRUDIS, 
26 entre l a . y 2a. V í b o r a . Tiene 3 ha-
bf íac rones bajas y 2 altas, b a ñ o comple-
calentador y servicio de criados, 
del M a l e c ó n . Tiene sala» sale 
8 mz 
cerca ae i m a i c c o u . ™ » — - ^ s u s D Í í ^ ó Ñ T ^ r s E a l q u i l a e n 
ta c inco habi taciones , saleta de CO- 30 pesog p^rez y Reforma, tiene tres 
mer y doble servicio sani ta r io . Las aposentos, 
l laves en l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a n : en do 
Prado , 8 2 , al tos. 
9455 
y cocina, servlcjo sanlta-
y cielo raso. L a l lave a l la-
C mz 
9434 7 mz 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de San Nicolás , 50 compuestos de sa 
la recibidor, cinco habitaciones, come-
dor a l fondo, cocina, b a ñ o dos_,^"¿ar-
tos de criado y d e m á s servicios. Te lé fo -
no M-6745. , 
9444 ; Lí1!2 
SE A L Q U I L A N E N $100 M E N S U A L E S , 
los f l T o l de Animas, 66 ™ m V " e s t ° * , * l 
nala. saleta, dos habitaciones, cocina 
e l é c t r i c a . I n f o r -
SB A L Q U I L A U N A CASA, CON S A L A , 
dos cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
en Pedroso, 11, en $35, mensual dos 
mese^ en fondo, en Cruz del Padre, » 
San Roque. 
9420 
SE OFRECE SOLO P A R A M A N E J A R 
un n iño , una muchacha de color, t ie -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n , en 
Monserrate, 25, altos, por Cuarteles. Del 
8 a 9. 
9449 6 m z _ | 
SE S O L I C I T A U N Á " M A N E J A D O R A D E I 
color, que sepa algo de i n g l é s y leer y1 
escribir e spaño l , para manejar una n i - , 
ñ a de cuatro a ñ o s y l impia r una habí- ' . 
t a c i ó n . Sueldo, 30 pesos, ropa l i m p i a y i 
uniformes. Tiene que tener referencias. 
Calle M , entre 14 y 16, Vedado. 
9456 7 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora, formal , en Calza-
da, esquina a 10. Vedado. Chalet . 
9458 6 mz 
U C E N C I A S 
Para obras, indus t r ia y comercio 
se gest ionan en e l m á s breve 
t i empoo. T a m b i é n nos hacemos 
cargo del pago de contr ibuciones 
de fincas urbanas, subsidio indus-
t r i a l , p lumas de agua, marcas de 
carros etc., etc, N O P E D I M O S 
D I N E R O A D E L A N T A D O . F E R -
N A N D E Z & C O . Gestiones M u . 
nicipales en general . L o n j a 2 1 6 . 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 
1471 13 d-Sl 
SE DESEA COLOCAR ~ U N CHOPER PINOA DOS C A B A L L E R I A S , « T ^ C O g j j V E N D E N 
español en casa de Comercio o pa r t i cu- minutos de San ^ n l O ftelOff fianos. KallmaJV nuevo> ?225, cos tó $700; un 
6 a ñ o s de p r á c t i c a y tíene; ví16.1"™ superior; palmas y muchos f r u -lar. Tiene 
referencias. Callo 8 y 15, Vedado. Te 
léfono R-1079. 
9506 6 mzo. 
tales. Solo $6,500; 
U N P I A N O MODERNO 
, $225, ct " 
V l c t r o l a con discos, $28; una m á q u i n a 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , DESEA 
hacerse cargo de una casa como de en-
cargado. \Son p r á c t i c o s y pueden dar 
referencias. In formes : Obrapla, 20. De-
partamento, 2 . 
9378 6 mz 
Buena oportunidad, c o m p ^ E m ^ e ^ d o I f l r i b i f i & v ^ ^ ^ 
n ú m e r o 20. 
9511 6 mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
i$35; un b u r ó ; un .Chaiselong de cuero; 
Isillones, camas; escaparato, lavabo, etc! 
Íior embarcar. A g u i l a , 32, academia Te-egrafla. 
j 8779 4 mz 
; DOS PIANOS A L E M A N E S D E USO PE-
w ro en buen estado y sanos ambos son 
modernos; uno en 225 pesos, y otro en SE V E N D E U N A TORIERA D E C I - 125 Ven&a con una per80na intel lgenta 
garres y tabacos, en 750 pesos, o t r a , á e n g a ñ o . Pofia Pobro. 
5.500 y 4.700. In fo rman , en Gervasio y ¿ ú m o r o 34. ^ m v m " u a -rooro, 
San Rafael, c a f é , 4717 
9470 8 mz 1S t 
V E N G A A V E R M E H O Y MISMO, L E I 
vendo un buen negocio en lo mejor do 
Siente, por no poderlo atender. Le ce-1 nidadeg Rei i r iosaq Pnr no a o ñ m o r i a r « 
do una v id r ie ra de tabacos y cigarros. . ^ |at . , t3, , "®!!fi?8aA- £ £ L S £ . Í S S S S S S ? 
I N T E R E S A 
los s e ñ o r e s Curas P á r r o c o s y Comu-
S O L I C I T A E M P L E O U N J O V E N D E 
19 a ñ o s do edad. Bs t a q u í g r a f o y sabe 
algo de m e c a n o g r a f í a . Deseando ganar 
de $40 a $45 mensuales. D i r ig i r se a So- ÍJ.0 H ^ V o t e r í a ' v ^ ' u l ^ c a l l a " Le Tn-1 a l " " « v o local, so admiten proposiclo 
cundlno Toledo. Infan ta . UO o í s ^ ^ f c ^ « ^ f J S * Í 5 ^ . ^ 1 2 ^ & M * 
I Miguel R . M á r q u e z . 
1 9480 
T e l é f o -
6 mz 6 mz 
8 mz 
sala, saleta, 
de gas e In s t a l ac ión 
man en la misma, segundo piso 
9445 6 mz 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
dares. Re-
d - f i l a , 
Avenida 3a., esquina a 7. In fo rman : San 
Rafael 93. Te lé fono M-1182. Preguntar 
por M a r í a . No corredores. 
9074 8 mzo. 
H A V A N A C I T Y . Casas a m u e b l a -
d a s y s i n a m u e b l a r , d e $ 1 0 0 . 0 0 -
a $ 2 0 0 . 0 0 . V E D A D O . G r a n c m í j o ^ ^ ^ ^ 
d e 1 9 c u a r t o s , c u a t r o b a ñ o s , ^ l ^ ^ ^ f t á ^ ^ » 
f r e n t e d e l m a r , e n c a l l e 2 , s m 
anfuefe la r $ 5 0 0 . 0 0 . C a l l e 6 , s i n 
a m u e b l a r , 4 c. b . , c o c i n a gas y j a r -
d í n , $ 1 3 0 . 0 0 . C a l l e E , ca sa a m u e -
b l a d a , 5 c. b . , c o c i n a d e ga s , 
í l QO A ñ Roare * n A f o m n a n V E N N U E V I T A S . E N E L MEJOR PUNTO 
¿ M o U . U U . o e e r s a n a i ^ o m p a n y . | d e la calle de M a - t f i se aiqUiia una 
O ' R o í l l v Q v m p d i n T e l é f o n o I casa con tres Puertas para comercio. K e U l y , 5* y m e a t o , i e i C l U U O j S e hace con1.rato si se desea. Alqu i l e r , 
A Q A 7 n 180 pesos. Para Informes: Dragones, " • W O . 162. M . G a r c í a . 
C1882 2d.-4 9384 6 mz 
SE A L Q U I L A U N ENTRESUELOS- CO- ' fSm 
modo para matr imonio, con todos sus 
servicios sanitarios y con ba lcón a la 
cal le . Sol, 18. Informes, en el 29. Y 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
sular, para servir en casa de comidas. 
Para informes: calle de O'Rellly, • 1 . 
Cuartos, 1 y 2. S e ñ o r a M a r í a Doplco. 
9482 7 mz 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
cocinar y lavar a matr imonio solo. Suel-
do, 25 posos. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 
22. E l por te ro . 
9368 6 mz 
SE S O L I C I T A U N M A Q U I N I S T A QUE 
sepa su obl igación. Lavado a vapor. San 
ta Clara. Monte, 363. 
0428 6 mz 
SOLICITO MUCHACHOS, V E N D E D 
res o quien venda en tableros, para l a 
venta de raspaduras de fáci l venta y 
buena cal idad. Pase por Zulueta, 36-l|2. 
Local de acumuladores. I n fo rma : A g u l -
l a r . De 1 y media a 5. 
9481 9 mz 
S E O F R E C E N 
E N E L V E D A D O , C A L L E 14, N U M . 15 
se sol ic i ta una cocinera que duerma en 
la co locac ión . 
9390 6 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a lu limpieza. Sueldo $20. . Son 
tres de f ami l i a . 23, n ú m e r o 8, altos, es-
quina a J . 
9432 7 mz 
I C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mediana edad para criada de mano 
manejadora, es de buen ca r ác t ed , sin SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE- „ 
ra, que cumpla con su obl igac ión y sea i Pr^tensiol?es. tiene quine la garantice l i m p i a . 
9457 
N o se da plaza. Animas, 178. 
6 mz 
In fo rman : 
9421 
en Cuba, 17, bodega. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t a m b i é n se a lqui la una hab i t ac ión , In-
dependiente y muy fresca, para ma t r i -
monio . Sol, 29. Informes, en las mis-
mas. 
9152 1 m z _ 
S E A L Q U I L A N SE A L Q U I L A U N A G R A N S A L A CON 
L a casa Santa Irene, 52-A, los altos de v i s ta a la la l lo a mat r imonio sin hijos, 
la casa Santa Ana, n ú m e r o 54, y V i - ¡ o a dos personas, con comida; en $100, 
Uanueva, n ú m e r o 32. In fo rman en Mon-1 cocinera e s p a ñ o l a . Bernaza, '69, altos 
te, 377, f e r r e t e r í a de Joar is t l y Lan - Ida. Angel M a r t í n e z . 
zagorta . Te l é fonos A - 7 6 U y A-0259. 0410 6 mz__ 
'J4^2 13 mZ 1 E N E M P E D R A D O , 31, E N T R E H A B A -
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B na y Compostcla, se a lqui lan habltaclo-
la moderna casa Corrales, 62, a una nos amuebladas a personas de mora l l -
cuadra del Campo de Marte , compuesta i dad. hay hermosas salas con v is ta a l a 
do tres cuartos pequeños , sala, saleta, ¡ calle. 
b a ñ o completo y cocina de gas. So p ro - | 9401 18 mz 
f iero corta f a m i l i a . In fo rman , en los — — — r r — — ' ^ W T ^ ^ T ^ ^ - ^ . — 
altos ! 8X3 A L Q U I L A U N CUARTO E N T E -
5457 6 mz ' nlente Rey. 76. 2o. piso, con agua co-
i r r l en te y luz, limpieza, ba lcón a la ca-
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N NIÑOS, 
se necesita una Joven, peninsular, pa-
ra cocinar y ayudar a los .quehaceres 
de la casa. San Nico lás , 80, bajos. 
9464 6 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ASEA-
da para corta_ fami l ia . . No h a r á la p í a 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con tres a ñ o s t e n el pats. pa-
ra criada de mano o manejadora, o cual-
quier trabajo. In fo rman : 23, esquina a 
4. Te lé fono F-4385. Tiene referencias de 
las casas donde ha servido. Vedado. 
941S ^ 6 mz 
SE DESEA COLOCAR U N A MTJCHA-
za. Sueldo |25.00. Lagunas 68, segundo i cha peninsular de criada de mano o ma-piso. 
9519 6 mzo. 
C O C I N E R O S 
BE A L Q U I L A U N A CASITA E N L A i l ie , no hay m á s fresco en la HabanaJ 
callo M a r q u é s González , 82. I n f o r m a n ¡ a hombres solos o matr imonio . I n f o r -
a l lado. ' m a n : en la misma; do 2 a 5. 
9474 11 roía 9437 6 mz 
neadora, tiene referencias do las casas 
donde t r a b a j ó . I n fo rman : San Ignacio, 
82, tercer piso. 
9436 7 m z _ 
SE OPRECE U N A J O V E N ESPADOLA 
recién llegada para manejadora o cr ia -
da de mano. I n f o r m a n : en la Calle Ba-
ños, n ú m e r o , 246, entro 25 y 27. Te l é -
fono F-4256, en la misma. Se ofrece un 
csauffeur. 
9440 6 mz 
SE OPRECE U N A SEÑORA P A R A M A 
nejadora o criada de mano, con referen-
cia de donde sa trabajado. I n f o r m a n : 
quien le garantice de sus trabajo y sus ^ inquis idor 23. 
actos. Para informes, San J o s é y Ger-! 9439 ' 6 mz 
vasio, Ca rn i ce r í a , do 10 a 12 de la : .- - — _ ^- - „ _ _ . _ ^ r ^ . - T r 7 ; 
tarde. .DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
9504 7 m z o . • Joven sin hijos, de moral idad y buena 
•MaaaHBnHnMBHBnoBBRaHBMftMdwiri* I conducta, no tiene inconveniente sal i r 
al campo, siendo cerca do la Habana, 
se i n fo rma : en la Secretarla de l a Un ión 
C' ' 'ana. Monte 43, altos. 
9441 13 m z _ 
no A-4811 
_9407 
A T E N C I O N . COBRADOR, J O V E N , ES- SE V E N D E U N A G R A N P O N D A S I -
pañol , casado, desea colocarse en casa de tuada en mUy buen pun to . Vende 130 
comercio, c o m p a ñ í a o sociedad. Puedo peg0S diarlos; cinco a ñ o s de contrato, y 
se da barata . No paga a lqu i l e r . Para 
m á s informes: Vi l legas y O b r a p í a . 
9479 10 mz 
dar g a r a n t í a y t a m b i é n buenas recomen-
daciones. Avisen a l Te lé fono A-3121, 
o P r í n c i p e , 13. I s id ro M u ñ i z . 
9497 7 mz 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASA E N B U E N O 
mal estado por las calles de Monte, 
Reina, Egldo o Monserrate, Galiano, 
Neptuno, San Rafael, A g u i l a o punto 
comercial. T ra to directo. I n fo rman en 1 Je DrouUCtos a l ímen tóc ío s COB m a q n i 
Cuba 115. Te l é fono M-9333. . 1 . ^ , 
V E N D O G A R A J E E N CINCO M I L PE 
sos, muy claro, 4 a ñ o s de contrato, 100 I 
pesos de alquiler , caben 70 m á q u i n a s . 
Gran negocio para los del g i r o . Doy I 
facilidades de pago. Cuenya y P é r e z . 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
9499 6 mz 
V E N D O - B O D E G A C A N T I N E R A , OCHO 
a ñ o s contrato, venta diaria, 55 pesos. 
Cómodo a lqu i le r . Negocio verdad. Pre-
cio, 3,500 pesos. Dos m i l de contado. 
Cuenya y P é r e z . Monte y Cienfuegos, 
bodega. 
9499 6 mz 
U N A F A B R I C A 
U R B A N A S 
nasterlo de Santa Clara . E l que lo 
adquiera, h a r á un ventajoso negocio.. 
L a Comunidad de las M M . Claras, aje-
na a toda mi ra do lucro, lo vende a 
precio m u y m ó d i c o . Pidan Informes ©n 
Aguiar , 87. P P . Franciscanos. Ciudad. 
9330 8 mz 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SE A P I Ñ A N T R E P A R A N PIANOS. A U -
toplanos y f o n ó g r a f o s garantizando el 
trabajo y dedicando pronta a t enc ión a 
las ó r d e n e s . Huber to de Blanck, Reina, 
83. Habana. Te lé fono M-9375. 
CUERDAS P A R A I N S T R U M E N T O S . 
Descuentos especiales por docenas. Re-
mi to a toda la Isla. Huber to de Blanck. 
Reina, 83. Habana. Te lé fono M-9375. 
Planos, a u t o p í a n o s , m ú s i c a , ins t rumen-
tos, rol los , f o n ó g r a f o s y discos. 
49225 7 m i 
V E N D O U N P I A N O A L E M A N , D B 
muy poco uso, cuerdas cruzadas, 8 pe-n a r í a moderna , capaz pa ra otras fa 
bncaciones , b i e n s i tuada , M a c a ó n 1 J a ¿ s . - ^ 
e l é c t r i c a , agua abundante , esplendidas j 9073 4 mz 
viviendas y d e m á s comodidades . Se 
c a s a $17,500, v e d a d o , e s q u i n a , vende en precio razonable . T r a t o d i -
p r ó x l m a 12,513 metros; sala, saleta, 4 , i c i r " D i i _ 
habitaciones, cuarto criados, g a l e r í a , recto con el o r . J . u o m e z . Deiascoam 
j a rd ín , variados f ru ta les ; c ó m o d a : f a - 5 4 n r imer m s a de 8 a 10 d « la noche. — '• 
cilidades pago. R o d r í g u e z ; BJuvpedrado ' p n m e r piso ue o a t u uc ia MEBC1AN.T:ES. p O N O Q B A I . o g s 
todos los d í a s . 
9451 13 mzo. 
P I A N O . SE V E N D E U N O C A S I NUEVO, 
cuerdas cruzadas, un Juego cuarto; otro 
sala, tapizado, con espejo; otro, co-
medor. San Migue l , 146. 
9286 , 12 mz 
n ú m e r o 20 
9511 6 mzo. 
S R . C O M E R C I A N T E 
S R . I N D U S T R I A L : 
A H O R R E 
S U 
A L Q U I L E R 
COCINERO REPOSTERO QUE T R A -
bajó en buenas casas se ofrece en l a 
calle N No. 2, Vedado, Habana. 
9505 6 mzo. 
SE OPRECE U N COCINERO V REPOs"-
tero e s p a ñ o l para casa par t icular , serla, 
o para casa do comercio formal . Cocina 
l a e spaño la , rancesa, y Criolla.^ Tiene 
V A R I O S 
H O T E L " F R A N C I A " SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO P A -ra l eche r í a , b a r b e r í a , f r u t e r í a o cosa 1 " v * * " - i 1. ^ í , „ _ „ . . . 
a n á l o g a . Sol, 20, bajos. . Gran casa de f ami l i a Teniente Rey. nf l - c,nco m " pesos Se ie Olrecc o p o r t ü -
9478 7 mz 
¡ B U E N N E G O C I O I 
A persona que tenga de tres m i l a 
» • A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS Elec t r ic idad , t imbres, duahas, t e l é fo -
Independlentes, do Concordia, 150-B, en- nog Casa recomendada por varios Con-
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sularos. de criadas de mano. Tienen re-
comendaciones; y en la misma se co-
loca un muchacho, de 14 a ñ o s . Sabe 
leer y escr ib i r . San L á z a r o , 295, frente 
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n ' d e s d o ! _ :J_J J „ „ „ L _ • I a ^ l o i s 8* & 
hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . n l d a d de entrar en un D U " ! negocio _9459 6 mz 
t r e Oquendo y Soledad. La l lave en la 
bo t ica . I n f o r m a n : Concordia, 61 
9493 7 mz 
guiados. 
51311 
que p o d r á d i r i g i r y adminis t rar i » e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n , d e 
« " 6 i ^ « w i u i u i a n a i « criada do mano o manejadora, en -casa 
m i s m o . C o m o el negocio es en e l i n - de amoral idad. Sabe cumpl i r con 
_ 0 ; su deber. Tiene quien la garant ice. 
- - S A N T I A G O , 11, A L T O S , SE A L Q U I L A 
E L P R I M E R O Y SE- una h a b i t a c i ó n con o s in asistencia. Se 
la casa Mani lquo 39, ¡ p r e f i e r e n hombrea solos. 
BE A L Q U I L A N 
gundo pisos do 
ambos compuestos de Sala, Saleta, cua 
t r o e s p l é n d i d o s cuartos, b a ñ o con to-
dos los requisitos sanitarios, amplio 
comedor, cocina y calentador de gas, 
9448 7 mz 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
cuarto para criados. Precio del pr imer j Fren te al Parque Cristo, lo m á s cónt r l 
iso $160.00 y ol segundo $140.00. Las 
l laves en los bajos. In fo rman Te lé fono 
A-6420. 
9501 7 mzo. 
SE A L Q U I L A CASA SITIOS 124. S A L A , 
comedor, tres cuartos, buen»3 servicios. 
L a lave en l a l echer í a . Iní tTrman Gara- abundante comida^ desayuno y toda cla-
co de la p o b l a c i ó n . A personas de mo-
ra l idad , se alqui lan h e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones con ba lcón independiente a 
l a calle, agua corriente caliente y fr ía , 
l impieza e s m e r a d í s i m a , muebles moder-
nos, gran sala recibo, espaciosa gale-
r í a . Te lé fono , Uavln. Excelente y 
ge "Capitolio"» Malo ja 87, Adr iano S u á -
rez Te lé fono A-8700, 
9515 11 mzo. 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de 
O 'Re i l l y 92 c o n grandes comodidades 
p a r a numerosa f a m i l i a o casa de mo-
das. I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
M - 4 8 8 2 . 
9463 6 mzo. 
se comodidades, 
c i ó n . 
9426 
Precio reducido, s i t ú a -
ab 
te r ior de la Is la , es prefer ib le pa ra ; 1 1 ^ ^ 
persona que v iva , en Santa Clara , Ca 
maguey o San t i ago de Cuba . N o 
381. Te léfono A-0696, 
6 mz 
. , ¡ lé fono A-1275 
exper imento sino u n negocio conoc ido 1 locación 
y se e n t r e g a r á m e r c a n c í a por m á s del 
1 DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , P B -
nlnsular, de criada de mano y entien-
S1 de de cocina. I n fo rman : Reina, 35. Te-
No duerme en la co-
9469 6 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -
d m e r o que se exige. Mo se contestara ÍJ,?8 de criadas de mano o manejadoras, 
, , ¡ T i e n e n g a r a n t í a s . L levan dos a ñ o s en 
n inguna car ta que no tenga funda" ; í i p a í s . D i r ecc ión : Ho te l Cuba, Egldo, 
75. Te lé fono A-0067. 
m e n t ó o se comprenda que es de per- i 9484 6 mz 
S E A L Q U I L A E l tercer p iso de l a 
C A M P A N A R I O , 154. A L Q U I L A S E R E R -
mosls ima sala para f a m i l i a o indus-
t r i a . T a m b i é n un departamento do dos1 
habitaciones a la calle y saleta con en- i BE S O L I C I T A U N SOCIO CON CINCO 
t rda Independiente. Precio m ó d i c o . So lo diez m i l pesos para un.negocio esta-
da comida s i lo desea. Es t r i c t a mora- blecido. de grandes ut i l idades. Se le 
sona seria. A s í pues n o se molesten ^ V d ? 8 ^ ^ 
los curiosos. Di r ig i r se a B r o w n D i . . ¡ ^ V f e o ^ 
p l a y Co . P. O . B o x 1017. H a b a n a . carretones do Antonio M é n d e z . 6483 6 mz 
l i d a d . 
9471 8 mz 
C A M P A N A R I O , 154, A L Q U I L ANSE 
venti ladas habitaciones a matr imonios 1 h¿" "595 
honorables u hombres solos. Precios 
1 • . > . : 1 r i reducidos. So da comida sl la desea. 
casa a a n L á z a r o J Z , acabada de t a - E s t r i c t a mora l idad . v e n d e d o r e s r a c e n p a l t a p a r a • 
b r k a r c o n todas las comodidades m o - ' . ^ i ^ r d e V ^ ^ g S E ^T^T^^^ 
a s i g n a r á un sueldo de cien pesos al mes, 
p o n i é n d o s e al frente del negocio en el 
manejo de los fondos, s i a s í lo desea. \ 
D i r i g i r s e al s e ñ o r A . M . C. D . Apa r t a -
Habana. ^ ^ ^ ^ m 
9125 5 mz l J O V E N 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
E L I M I N E 
E L G A S T O D E 
A C A R R E O 
A D Q U I E R A 
S U 
D E P O S I T O 
P R O P I O 
C O N 
C H U C H O 
P A R T I C U L A R 
A P L A Z O S C O M O D O S 
C O N E N T R A D A M O D I C A 
P I D A I N F O R M E S : 
A L V I N P I Z A 
B A N C O N U E V A E S C O C I A 
( A L T O S ) 
( C U B A Y O ' R E I L L Y 
T E L E F O N O M - 2 6 0 4 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos desde $100 en adelante; no 
damos t ipo para el campo, n i contes-
tamos telegramas, Venga directamente 
l iquidan 2,000 f o n ó g r a f o s Standard ale-
manes, de dos modelos, n ú m e r o 1 y n ú -
mero 2, a $7.50 y $11.50 cada uno. Pre-
cio especial en lotes de cien. Direc-
c ión: F o n ó g r a f o s . Apar tado 981. Ha-
bana. 
8727 2 mz 
M I S C E L A N E A 
SE COMPRAN P A L O S D E ANDAMXOS 
con su cheque intervenido y r ec ib i r á 1 de 4 por 4. Largo, 16 pies y 12 pulga-
oro a c u ñ a d o , pagamos el mejor tipo. 
Unica oficina que paga sin sa l i r de ella. 
Manzana do Gómez, 212. E . Mazón y 
C o m p a ñ í a . 
9461 6 mz 
D I N E R O . L O DOY CON H I P O T E C A , 
desde el 8 por c iento. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Te l é fono A-5864. 
9489 7 mz 
das. As í como tabla do a pulgada. Pa-
go a 40 centavos. Zequelra, 69. 
^ 9333 5 mz 
P A B R I G A N T E S D E C A L Z A D O . TBNXN 
mos un buen lote do charoles en A. 
B. C. que deseamos vender, sac r i f i -
cándo los a precios m á s bajos que su 
costo. Pueden verlos en Vives, 165, pe-
l e t e r í a . Te lé fono A-8938. 
8937 4 mz 
HIPOTECA. DOY E N HIPOTECA, 0}E A V I S O . - E N GANGA ESTtTFINAS T E N -
Compostcla para abajo, 150.000 pesos, a l . go a 6, 10 y 12 pesos. Plano para ostu-
7 por ciento. Ju l io E . L ó p e z . Aguiar , (dios 35 pesos. Va%llero 18; camas I m -
84, a l tos . Te lé fono A-7565. i perlales con bast idor nuevo, f ino , a 14 
9498 10 mz 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res doy en una sola ope rac ión de 70 
a 90,000 pesos con doble g a r a n t í a y bajo 
i n t e r é s . Sl no es a s í no pierda su t i em-
po. San J o s é 91. bajos de 4 a 7 p. m. 
Samuel Steraberg. 
9508 11 mzo. 
pesos. Lavabos a 15 y 20 pesos. Nevera 
de remate 14 pesos. Peinadores a 14 
pesos; c ó m o d a s a 15 y 20 pesos; mesas 
correderas a 8 y 10; coquetas a 35 pe-
sos, y muchos muebles m á s en ganga, 
cn la Casa Alonso, Avenida de I t a l i a 
44.—Alonso. 
9167 9 mzo. 
DOY E N H I P O T E C A DOCE M I L Q u i -
nientos pesos, jun tos o fraccionados. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos eon 
con absoluta g a r a n t é a en J e s ú s del propagadores de enfermedades, su tran-
Monte o Vedado y Habana a l 10 y 9%. qull idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos 
No corredores. I n f o r m a n , Cuba 115. Te- I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
léfono M-93S3. 
9517 7 mzo. 
1 rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
I garrapatas y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
! y folletos grat is . CASA T U R R U L . L . M u -
j ra l la , 2 y 4- HabanA. 
' V E N D O E N C O L t r M B I A TTNA CASA D E 
esquina f ra i lo , mamposterla, ochocien-
I tos metros de terreno, con establecl-
'miento bien presentado. L o doy todo a 
¡24 pesos met ro . Para Informes, en M i -
• ramar y O ' F a r r l l l . A . Gonzá lez . 
I 8486 7 m « 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A " V E R D A D ~ 
Se venden dos Camiones Alemanes 
nuevos, m a r c a " B U S S I N G " , de cinco 
toneladas cada nno , lo m á s fuerte que 
se conoce en el m u n d o . Pueden ser p Q R D E S C O N T I N U A R E L D E P A R -
^ T a n ú n a d o s po r cua lquier exper to . Se 
9520 6 r 
S O L A R E S Y E R M O S 
d a n a m i t a d de p rec io , o sea en $7 ,000 
los dos. I n f o r m a n e n A m a r g u r a 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 0 . 
9475 6 mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O CATA D E H I E R R O D E L P A -
moso fabrican Mosler, doble puerta, ¡ 
bue n t a m a ñ o , en setenta y cinco pesos. 
Cos tó doscientos diez. E s t á nueva. Ra-
y o v Salud, c a f é . 
9499 6 mz 1 
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A . S E 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E liso ga lvan izado n ú m e -
ros 9 . 10 . 11 y 12. 
J C A B O S para M a n d a r r i a s . Azadas , 
i f R l s y M a r t i l l o s . 
F A R O L E S tubulares de Pa lanca . 
P L A N C H A S Amer icanaas n ú m e r o s 
x, P I N A Y 
tra to ^ino, desea 
ACOSTUMBRADA 
colocarse para coser 
A 60 PESOS M E T R O VENDO M A G N I -
f lco solar . S i t u a c i ó n inmejorable, a 
veinte metros del parque Maceo. Pro-
pio para edif icar . T ra to directo. I n -
formes: San Migue l . 95, entro Leal tad 
y Campanario. 
9379 18 mz 
SE COMPRAN M U E B L E S . SAN JOSE 1 4, 5 V 6 
7 5 . _ T e i i f o n o _ _ M - 7 4 2 9 _ «230 j ^ m z ^ ĴOQ G a l l i n e r o 7 2 x 2 x 2 0 . 
A V I S O . SE V E N D E N S I L L A S JT M E -
sas para ca fé y fonda armatostes, mos-
tradores,- neveras, v id r ie ra para plate-
r í a , v idr iera-mostrador y de puerta de 
calle, muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca, 58. 
9386 18 mz J I - 1- K ^ w l c - J . 1- SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A - r dernas. L a l lave en la bodega de l a bUación , con balcón a la calle, azotea y t, 
^ « n n i n q Tiene sala, saleta V cua t ro servt.ci09- Entrada Independiente. A 
esquina, n e n e w » , J ma t r imon io sin n iños o s e ñ o r a s solas 
CUartoS b a ñ o y COICina. I n t o r m e s : In fo rman , Espada y San Migue l 
M á x i m o G ó m e z 28 y 3 0 . Prec io $ 1 3 0 . 
9362 9 mzo. 
10 
t e r l a . 
8749 7 mz 
A L C O M E R C I O 
local esquina f ra i le . 200 
ados, propio para cual-
ria u oficinas, c o m p a ñ í a 
)r su buen punto. Narciso 
5 Knna. frente a los raue-




A G U I A R . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
con ba l cón a la calle, de 20 a 35 pesos. 
Inter iores , a 20 y 25 con o s in muebles. [ 
Comida. $15 mensuales. • 
9482 7 mz ¡Se 
goma y p i e l . Pueden ganar de flora 0 - . - - - j » . . 
pesos. Monserrate,. 109, zana- i« i r v ^ í .r ,1 > . c h a r l e su ropa. 
^ 1N0 le Impor ta l i m p i a r el cuarto de l a 
s e ñ o r a . X o tiene inconveniente de v la -
3ar - -Dl recc l6n : Gervasio, 7, bajos. 
S O L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S 9 mz 
empleados de todas clases. Commer- ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t — m — » m i m w h i 
cial Placement Echange. Departamento 1 
¡456, Manzana de G ó m e z . *! 
. 8698 e 
M U E B L E S . SE V E N D E N U N JUEGO 
de mimbr  para saleta, una sombrer
r a y ĉin h rmoso centro de porcelana i 
m i C R I A D O S D E M A N O 
V E N D E D O R E S 
sol ici tan vendedores 
vinos y licores, bien 
bodegas y ca fé s de 
n r r T — n n 1 ihmip— 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE P A R A 
A H O M B R E SOLO D E C E N T E , SE A L ' 
qu i l a en $25.00 una hermosa h a b i t a c i ó n al s e ñ o r "Perelra, en 
r i i - l n í ^ r u i - e n ^ r g i - d o . l í r g u ^ r e t ; e | ^ o C Í O p S l a ¿ n d e P e n d Í e n t e S - ¡ í i o X 6 V e l 4 « 1 U " y E - m a . J e s ü T d e l ̂ T̂̂ Ŝ ^̂ ŜZT̂  
7 m » 0 - ' » " • m « . I 630» 1 7 ^ » J a Í 4 « - 4 m i I 17 a* I 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247, 
entre B a ñ o s y F, casa de dos plantas, 
c o n s t r u c c i ó n nueva, de pr imera , por ta l 
sala, comedor, 
na, pantry, despensa, cinco cuartos y 
tres b a ñ o s paar la f a m i l i a y dos cuar- do 
tos y b a ñ o para criados, j a r d í n , pat io 9402 
y t r spa t io . L a es m á s fresca del Ve- " 
dado y nunca le f a l t a el agua Precio GRANDIOSA G A N G A 
$35.000. Parte se deja en hipoteca. I n ' 
formes: en la - m i s m a casa. T e l e , . 
F-5009 y en Morales y Ca.. A c u l a r a J15.00, $20.00, y $25.00; o&mas a $$.00 
84. Te lé fono A-2973. ' $10.00, $15.00 y $25.00. Nevera $14.00: 
9478 11 m , escaparates a $15.00, $25.00 v $50.0(r: 
"'!*•• : r j r* ' -V" '*—Z-rr - • - juegos de sala moderno a $77.00; $87.00 
VENDO U N A CASA A M E D I A C U A - y $97.00. S o f á s de caoba a $8.00; coci-
dra de la calle Cuba y de Merced a Sol ñ a s de gas y estuflna a $6.00, $10.00 y 
a precio de reajuste. Mide 7 y medio $14.00. Va j l l l e ros a $19.00 y $22.00; 
do frente por 23 y medio metros de juego de cuarto a $225.00; l á m p a r a s , 
fondo en el precio de $15,000. I n f o r m a n cuadros y adornos; todo en ganga. L a 1 
• " . . P 1 ^ * l l B - Te lé fono M-9333. Casa Alonso, Galiano No. 44, Alonso. 
7 m s a ' 9167 11 mzo. 
gran l l v l n g room cocí- í n & l ^ a . un fonóg ra fo , cuadros etc. Ca-
j , l } f K ' n ú m e r o 22, entre 11 y 13. Veda-
11 mz 
12 S I L L A S M A -
jagua, 6 butacas, 1 s o f á y mesa centro 
l é fono Por ?4500; caja hierro $65.00; lavabos 
T E J I D O So ldado N o . 2 y med io , 3 . 
T E C H A D O P iza r r a r o j o , peso 9 0 
l ibras r o l l o . 
T E C H A D O de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superf ic ie l isa . 
V A L V U L A S meta l de paso de me-
d ia . 1 y cuar to , 1 y media , 2 y inedia 
y 3 pulgadas . 
M O L I N O S " R e g a P . 
T E J A F i b r o Cemento cor rugada do 
7 pies l a rgo . 
C E R C A de 32 pulgadas p a r a cerca 
de Cochinos. 





















































































































A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
^«n Nicolás 98 de Hipólito Suftrez. Es-
fas tres agencias ofrecen a público un 
^ervlcfo no m-jorado por mnguna otra. 
6483 
M A Q U I N A R I A 
SE vaNDB UNA PAILA DB JABOHT 
rinacidad 400 cajas, un serpentín para 
v-ioor doce moldes de hierro, una bati-
dora completa y la marca registrada y 
acreditada de "El Crédito", puede verse 
en Concha y Enna. Benito González. 
Informes A-3529. 
9521 6 mZ0-
COMPRO TJlí MOLINO DE HACER HA-
rlna de maíz, de discos de piedra. Te-
léfono M-1150. Angeles, 77. 
9480 8 ma 
PEQUEÑA P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. E s -
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , Obrapía , 
58, Habana. 
SE VENDE UN TOSTADOR DE OArE 
'de Bola, con capacidad para 30 libras, 
está preparado para tostar a mano y a 
máquina; está en buen estado y se da 
barato; se puede ver a todas horas en 
Prensa, 39-A. Las CaÑaa, Cerro. 
8982 4 mz 
VENDO MOTOR ELECTRICO, 110 Y 220 
volts. 1 HP. de lo mejor. General 
Electric. Se da muy barato y está nue-
vo. Cruz del Padre, 13, bodega. 
8707 7 mz 
Maquinaria alemana para la fabri-
c a c i ó n de aguas gaseosas, licores y 
, refrescos. Vendemos a plazos. 
Seeler Euler Co. O b r a p í a , 58 . T e -
l é fonos A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . Apar-
i tado 92 . Habana. 
I C1763 4d.-2 
D E A N I M A L E S 
V A C A S , V A C A S 
GÜERNSY 1 
H 0 L L S T E I N , 
J E R S Y 
C1757 4d.-2 
¡Panaderos . Vendemos toda clase!Molinos alemanes para c a f é ; para 
¡de maquinaria alemana para pa- m a í z ; para hacer pastas de almen-
' nader ías , instaladas y a plazos, dras; para rayar cocos; etc. Seeler 
S e e l e r E u l e r C o . Obrap ía , 58 . A p a r - ¡ E u l e r Co. Obrapía , 58 . Apartado 
i tado 92 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 192. T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
¡ A - 5 3 9 7 . Habana. ¡Habana . 
1 C1763 4d.-2 1 C1763 4d.-í 
' Hoy recibo 40 vacas y el lunes, 6 de 
I marzo, recibiré un cargamento ,muy 
grande dé 60 vacas, todas las razas. 
Próximas y paridas. También llegan to-
ros Hollsteln, pura sangre, cpn todos 
sus papeles todos estos animales. Se 
venden por precio tan barato que pue-
den verlos en la casa Blum. Vives, 149. 
.Teléfono A-8122. X L E Y D E . 
C1907 3d.-4 
S E C O M P R A N G A L L I N A S 
Se desea comprar una 20 o 30 prallinas 
buenas ponedoras. No importa la raza, 
Escriba a Calle C No. 14, Buen Retiro, 
Marianao. 
8956 _ 5 mzo. 
" " " D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Coivultas, O^Rel-
lly,34. Teléfonos F^eoe, A-4960. 
9193 M mz 
I PERRO POLICIA. HERMOSO. I N T E L I -
gente y cariñoso, de pura raza, se ven-
de uno barato, por ausencia. Informes, 
Cárdenas, 54, antiguo, bajos. 
9288 5 mz 
SE VENDE. UN LOTE DE T R E C E VA-
i cas, siete paridas y seis al parir cru-
1 cruzadas. E l que se Interese por el lo-
i te completo, se le hará una rebaja del 
nrecio fijado. Informe: San Lázaro núrn-
20i 8243 6 mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " GRANDIOSA GANGA. JUEGOS DE sala modernos, con seis sillas, dos si-
a. talleres y casas de familia, desea llones, dos butacas, mesa de centro, es-
»«t(Hl comprar, vender o cambiar má- pojo y consola, tengo a 77, 87 y 97 pe-
.,inn<í de coser al contado o a plazos? sos; camas con marquetería 25 pesos; 
2 , 1 ^ a l teléfono A'-8381. Agente de Sin 
SE VENDE UNA JAULA DE POLLOS 
y un mostrador, en Industria, 115. 
9107 4 mz 
Venda sus muebles en L a Sirena si 
g-er Pío Fernández 
5280 28 f 
juegos de cuarto a 155, 175 y 225 pesos. . . 
Ldvabos, surtido a 14, 20 3 Oy 34 pe-1 desea obtener por ellos un buen pre-
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos; 
• r—7=7; . m m X ü i n n c un aparador caoba tamaño grande mo- I CIO. Neptuno. 225-B. Teléfono A-3397. 
I f l V F N F S E N A M U K A U U o (lerno, 48 pesos; cómodas a 15 pesos. r„A. 
L ü a J U V ^ . „ t „ o J , i ^ T V Vajilloros a 15 y 20 pesos. Buró gran-I _Ü05_ I L ™ ! ^ 
P I I F D E N C A S A R S t LUW IVIUI de roble 25 pqsosK NeAera blanca OUR- SE VENDEN DOS CAJAS DE CAUDA-
1 u ^ ^ - - • drada de medro uso 65 pesos; espejos Jas, color caoba, modernas. Una, 350 
• 25 pesos, modernos. Tengo pesos; y la otra, en 250 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
^ A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man. 
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $2.50 
P O C O D I N E R O de sala 
en ganga. n t n fn^a del sillas y sillones 
^ b r t e ^ o s ^ ^ Galiano 
P baratos. Vea estos precios: sillas, 
En la Casa del Pueblo. Figuras, 26, en-
. tre Manrique y Teneme, hay en todas 
- - - - Tiene que ser i antldades. Teléfono M-9314. 
Lia L.>$*a. pronto, por tener que embarcarme. En 
tO'Reilly, 116, altos, Jacinto. 
9 mzo. | 9062 4 mz 
T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
flT^un juego sala completo, |75; lám- cac¡ones bolillos. Concordia, 8 por 
I k t s l i V ^ ^ c U ^ r f A ^ ü a . Teléfono M-TOSl. 
rauarate. $35; coqueta, $25; un juego de 885S 4m:l 
^ ^ • ^ S s L d ^ i f B ' M U E B L E S D E O F I C I N A 
con ^ ^ H * ! .30 xota: Estos muebles Se venden algunos así como máquinas 
30r, rodró v caoba, hechos en talle- de escribir Underwood y Remington, 
s ^r,in<? v ñor eso nadie puede com- están en magnificas condiciones. Ver-
Tetircon Mastache o sea La Casa del se. Tulipán. 23. Cerro, 
•o.ini.ln míe. está en Fi 5 mz 
Tulipán, 
PuebloV que está en Figuras, 26 entre _9004 
Manrique y Tenerife.. L a Segunda ae gE PENDEN: UN LAVABO MODER-
Mastache. ,0 no, 28 pesos; un escaparate lunas moder-
Inistas. $55; una cama hierro, $10; un 
$14; buró, $18; nevera con mármoles. " I A NIIfIF.VA MODA'' ivajillero chico, $17; cuatro sillas caoba, 
marquetería, a Í6J. viÍrin^, n.ueva' ovalad_^_ 33 P^̂ ^̂  
cuarto r. ir. 
Fs^Tfarates desde $12. Nuevos, a $20. GANGA. SAN NICOLAS, 244, ESQUI-
v ^ V , Tnnrmieterla y lunas, a $50. Si- na a Corrales, vestidores con luna de 
vinnes de mimbro, a $19 el par. Camas 18 por 40 y 18 por 60 desde 8. 10, 12 y 
Ha hierro con bastidor, a $15. Seis si- 14 pesos. 1 máquina de escriber Oliver. 
m.«s v dos sillones de caobá, a $26. Vi- casi nueva, en 20 pesos. Camas de V..-
tHnas a $40 Coquetas desde $28 en dera, grande, a 8 y 10 pesos. 2 si-
arifiante Juegos de sala de caoba, a liónos mimbre, grandes, e nlO pesos. 
$50 Mesas correderas, a $9. Peinado- 9258 6 mz 
res. a $10. Lavabos, a/15T ̂ . ^ l ^ 1 1 ! ; 'ATENCION: No"BOTE SUS MUEBLES, 
SXesas de noche, » .54• .nichos por precio insignificante se los dejo como 
varios estilos y precios J , , ^ ' nuevos, garantizo la especialidad en 
muebles más a precios sumamente ba barn.z de muñeca y. toda clase de pre. 
ratos. . ^ . . . paraclón A-7048. Aguila, 116-A. 
• 8500 
74, POTOGRAPIA, POR 
se venden vidrieras, estan-
s e Infinidad de objetos 
para establecimientos y par-
ticulares. A todas horas. 
8872 4 mz 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache, teléfono 
M-9314. 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co-
medor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
ha. recibido gran polio de los muebles. Figuras, 26, en-
alemS,n a precios tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
w 
M. R O R M N A 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Constiltas de 
11 a 12 y do 3 a 5. Malecón y Crespo. 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo dos caballos, de monta, finos, y 
varios de tiro. Varias monturas teja-
nas con sus cabezadas, un galápago, 
100 miilai ma/»«»ra« v raKallr»* A * francés; cuatro monturitas para niño, i w muías maestras y caDaiios aeide lo más lindo y bien perfeccionadas; 
Kentucky de monta. varios juegos de arreos franceses en 
* ¡buen estado, un tronco de Platino, in-
Vende más barato que otras casa% glé»; un coche de cuatro ruedas, muy 
f-1 fuerte, casi nuevo, con sus arreos, cua-
Cada semana llegan nuevas reme- tro asientos; dos caballitos ponnys. de 
los más chiquito; un coche de mimbre 
sas. para caballito ponny. Todo se desea 
x r n r r c u n T ií a oio*» 'vender barato. Colón, 1. Galán. 
V l V t a , 14Sf. l e lr . A-81ZZ 8012 8 mz 
Acabo reciDir pouib pcua 
niño y 10 chivos angola. 
Taihbien para r-galo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
9 
Velázqaez 25 nna coadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810 
"La París Venecla' 
cantidad de azogue 
reducidos; por eso azogamos Lunas de de Mastache. 
Escaparate ?5.00; de Coquetas $3.00; de 
Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al 
A-5600 San Nicolás y Tenerife. Regala-
mos Espejitos 
6651 16 Mzo. 
L A V E N E C I A 
E S C A P A R A T E S 
Con marquetería, $55 en la Casa del 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? Búsquela 
usted, que ya la encontrará. 
PARA LAS DAMAS 
M U E B L E S 
muebles pagándolos más 
Vendo muebles buenos y baratos. Jue-
gos de cuarto de caoba, enchapado y Se compran 
bronces, 3 cuerpos; juegos de cedro con que nadie, así como támbié» los ven 
marquetería, de 2 y 3 cuerpos; juegos demos a precio» de verdadera canga, 
de comedor y de sala lámparas de bron- TOYAS 





P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra a 12 pesos, Jesús del Mon- ¡ Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos; 
menos interés que ninguna de su giro, I casa. Hnseno a ManiCUre. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
2 mx 
V E N D O UN C H A I S L O N G E 
de cuero, propio para dormir, en 25 pe-
sos. Un juego de recibidor, compuesto 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
Cara y manos ásperas, piel levantada j 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicme: 5 0 centavos. 
Arvaalar lac <*«ia«• /-í>nfavr>t i est^ crema quita por completo las arru-Airegiar las Cejas. D K J CeniaVOS. eas. Vale $2.40. Al interior, la mando por 
T^ñirUe r\t* r»í»lrt At*\ r n ] r \ r mi* $2-60- Pídala en boticas o mejor en cniaOS ae peiO, aei COlOr que depósito, que nunca falta. Peluqu su erla 
Neptu-
E N " L A N U E V A M O D A " 
San J o s é , 7 5 . — T e l . M-7429 . 
5 mz 
Preguntar por Mena. 
9074 9 mz L A CASA F E R R E I R O 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
C1909 3d.-4 
9382 13 mz 
SE VENDEN, POB VIAJE, TODOS I O S ' f,Iuekle!? ^ Joyas. Antes E l Nuevo Kas-1 • i i r r p m * mi* vr> nrenaro 
muebles de la casa y los objetos si- tro Cubano. Se compran muebles nuevos i Sin dolor, con crema que yo preparo. 
3 govelinos, una alfombra de | y usados, en todas ca'--:dades. y obje- Sólo se arreglan señoras. 
SOIiZTABIO B R I L L A N T E T R E S XZ 
lates, completamente limpio y blanco, 'guíenles. . 
Urge vender. Precio de situación. Me i sala, un centro macetero, un par ára-! toa í e fantasía. Monte. 9. TeL A-1903. 
embarco y necesito dinero urgente. Ibes de taracota/con sus banquetas, una i J?8!7 - - 11 ma 




se en Revilagigedo, 25. 
9387 8 mz MATRIMONIO QUE SE EMBARCA, 
_„—"'•_'.• »o t.-c. vende todos los muebles casi nuevos. 
GANGA. SE VENDEN CAJAS » B ñolo a particuiares, San Ignacio, 14. por 
caudales, mamparas. 1 división de per- Empedrado. 
sianas. rejas para escritorio, sillones ae : 9088 7 mI 
limpiabotas. Pueden verse en Apoda- ^ — - — v —-,TviV«.,^,^^ 
ca93|| ,« m, I P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
lámpara de mimbre laqueada y 5 de , . 
bronce, un paraban fino, un par cuadros Compramos maquinas de coser Singer 
comedor, una vitrina, un burean, una «i . i v;_. I ir* i t 
victrola de gabinete con sus discos, una o n l O central, VlCtrolas Víctor. lanv 
p í i W ^ d o ' ^ e s t á ^ e n ^ S ^ ^stad^ i bjén alquÜamos máquina, de coser a 
vende muy barato, junto o por piezas.1 $2.00 mensual. Vendemos a plazos 
Escobar, 176, antiguo, entre Reina y ' 
Estrella. Urge la venta. 
9101 4 mx 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
sin fiador máquinas de coser estilo 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-j 
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
. terio, con la misma perfección que el 
; mejor gabinete de belleza de París; 
18 mz 
—— - Se venden muebles finos, cristalerías y 
QUEMAZON. SE VENDEN CAMAS DE objetos de una casa particular. Informes! n ' c t i ora " i C l. M* 
hierro y de madera, desde dos hasta 2a Teléfono A-2410. Pueden verse de 3 a 5 rrestamOS. oan NlCOláS, ¿OÜ, entre SCnmidt. 
pesos; escaparates, de cedre. con v sin callo b , número 212, entre 21 y 33, Ve- r,lftr:_ _ C n r r a U * flinarn ¿ » 7250 
lunas, lavabos, peiifadore.̂ , i banco de dado. wona y corrales. Uoy dinero con mo-
jardín o zaguán, 
daca, f" 
9386 
Pueden verso en Apo-
18 mz 
9129 ifLüüL- dico interés sobre alhajas y objetos de 
" L A C A S A D E L P U E B L O " valor- Se compran y se venden mué-
oa t i t k ooof^ r» • 'eI gabinete de belleza de esta casa es mero 8 0 . Telefono A - 8 8 2 6 . Domimro y • j r i . c * j STí - i. * í el mejor de Cuba. L n su tocAaor, use 
los productos Misterio; nada mejor. 




ca, con m 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
ientos pesos, le amuebla «u bles. Se liquidan a precio de situación P • i - j j • • i 
o nuevo y barnizado a muñe- j i u : j ' tispecialKlad en barnices de 
arqueteria fina y son las piezas un gran surtido de alhajas y demás r muñeca. 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
C A P A S D E A G U A 
P A R A E L C O M E R C I O 
T E N E M O S UN G R A N S U R T I D O 
D E T O D A S C L A S E S 
E L C U A L L I Q U I D A M O S 
A P R E C I O S MUY B A J O S 
A M E R I C A N I M P O R T I N G C O . 
T E N I E N T E R E Y , No. 55 
v ¡ l z ¡ " n t y l L i a 0 u p i ¡ ^ existencias procedentes de p r é s t a m o s : ' ^ f o s en mimbres, tapices, fundas con aparatos modernos o sillones gi-
23 mi 
bles son hechos en taller propio de la vencidos. Telefono M - 2 8 7 5 . 
casa y por eso nadie puede competir con 7941 
La Casa del Pueblo, que está en Figu-. 
ras: 26, entre Tenerife y Manrique. La1 SE VENDEN MUY BARATOS EN £A 
Segunda de Mastache. 1 calle 17 número 16, bajos, Vedado, un 
íl—or-^Tt^TrVV T^Wn^TTÍTi " ' Jue&0 cuarto. Un escaparate, tres cuer-
L A oJtliUWliA r U K l U W A Pos. Una preciosa lámpara nueva, luces. 
Si usted desea comprar, vender o cam- g* ¿ f X - ' e d o s r S t a s ^ c h e ' " ^ ^ ^ -
cisa l a l r n t L f o n e r n A r v t n t T j o s ^ Honc^o^'y Ifos "s i l lS^^^pikno^AS: 
^ « ^ J K«C-ra2ffi^ w M l / ^ ^ - M miit Un buen buró cortina, sillón gi-
sirfi' Teléfono M-3612. 1 ratorio. librero seccional y una mesa 
**** máquina escribir con cierre, cortina de 
acero. Un columpio portal Francés muy 
barato. 8036 9 mi 
y cojines. Estrella, 16. Tel. M-3574. ratorios y reclinatorios. 
4593 • m 
E S C A L E R A S 
PARA AZOGAR SUS ESPEJOS BIEN 
y barato, llame a E l Bisel, único patenta 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles. 4. Teléfono A-5453. 
P. 30d.-4 
M U E B L E S S A R A T 0 S 
SI necesita comprar muebles no compre 
Magnificas y económicas para usos do-
mésticos, se venden en Escobar, 85. 
i 7893 8 mz | 
Mantones de Manila, Mantilas goyes-
cas , Mantillas de madroños. Peinetas 
j de teja. Trajes de Maja, Trajes de 
i toreras y toda clase de trajes típicos. !,in antes ver 'nuestros precios donde 
1. 1 .1 n.i A m . , saldrá bien servido por poco dinero. 
, IOS alquila rilar, AgUUa esquina a Hay iuegos completos También hay 
Concordia, Teléfono M.9392. ¡ ̂ . o ^ n ^ a ^ aETfoPoaorr"¿m^^ 
; 7554 7 Mzo. _ $10.00; cómodas, a ?18.00; mesas de no-
r.. j T ~ í ; 7717 ' I che. a $3 00; mesa do comedor, a $4 00; 
LhstraceS de todas Clases: Ultanas, j bufetes, a $15 00: juegos de sala, m»?-
m/>ra<s tnrorac rnlomhinas hi>hM I derno8' a í70 00; juegos de cuarto, a moras, Toreras, COíOmpinas, Deoes, ¡$140 o0 con marquetería; aparadores. 
bailarinas, holandesas, japonesas, as-! f *18 0P; y muchos mas que no j e de-
\ turianas, gallegas, pierrots, chinos, 
I Luis X V , capuchonesy toda clase de 
pelucas y trajes los A L Q U I L A "PI-
SE v e n d e c a j a c o n t a d o r a n a - L A R " , Aguila esquina a Concordia. 
9502 11 mz 
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
Sar R a f a e l 107 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
cional, nuevo modelo y caja caudales, 
en Obispo, 105. 
9419 7 mz 
AVISO. t -E^El^ENTRE~S~MAQUINAS 
de coser, Singer; una 7 gavetas, nueva, 
con sus piezas, ovillo central, muy ba-
rata y dos, una cajón y otra de mano, 
nueva; 16 y 20 pesos las dos. O'Reilly, 
53, esquina a Aguacate; habitación, 4. 
9270 6 mz 
SE VENDE UNA VIRIERA, PROPIA 
para perfumería, tabacos o dulcería, 
completamente nueva, se da muy ba-
rata. 
9297 ' 5 mz 
Teléfono M-9392. 
E L Í N V I E R N 0 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fr íos . 
Usted debí proveerse ahora de 
los art ículos ^ue necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
n e n t o de colchonetas, será de gran 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
n-HÍi>r nnpc Kal-p rlpcam rcr^r Ina nrm. ' nes eléctricas de todas clases 
mujer, pues nafce desaparecer las arru- nández T^éfono 1.3472. 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-j 631."? 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-1 
a cara, esta ca5a ucac uu.-1 p A R 1 S I E N " 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S ¡ ^ ^ 1 % u^modo^p^rmlnln^ e" 
Son el uento por ciento más bara-' c o ^ n a ^ 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutio, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para viar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
] Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
! Su preparación es - vegetal y diferente 
j de todos los preparados de su natura-
. leza. .En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
j Para estlrpar el bello de la cara y nra-
: zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3. para el campo lo mando por |3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
j Pídalo en su depósito: Peluquería de 
Es la Peluquería que mejor tifie •! 1 p . ^ 0 ^ .de 
cabello en el mundo porque usa la sin C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir de Par í s in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
C1710 81d.-l 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agualde las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalado-
R . Per-
6 mz 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlngen-
tas V mejores modelos, por Ser las difícil de obtener desde el rubio más 1 te que con tanta rapidez les cierra los 
• i i i r i claro al más obscuro, los distintos to- poros y les quita la grasa; vale Í3. Al 
mejores imitadas al natural; se retor-, J^s del castaño o el negro 
man también las usadas, poniéndolas! Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
. , r , más barato, 
a la moda; no compre en ninguna! i.a maravillosa Tintura Marmol se 
parte sin antes ver los modelos y pre-i ve^e¿olor negro, a ji-OO, el estuche, 
cios de esta casa. Mando pedidos de! Los demás colores, a $1.60. el estu-
' che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, 1.a Americana y Taque-
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
7554 7 mzo. 
B I L L A R E S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR UNDER-
wood, $65. Otra usada, flamante, $55. 
L . C. Smlth, $45. Corona, $40. Monarch, 
último modelo, $45. Remington, $18. 
Smlth Premier. $15. Mesita rodable, 12 
pesos. Cintas para máquinas de escri-
bir, cincuenta centavos, una; O'Reilly, 
60. García y Lorenzo, librería. 
9354 5 mz 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 ? í 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 




Depósito en Da Parisién, Peluquería 
, y Perfumería, Salud, 47, teléfono M-4126, 
a las unas, de mejor calidad y mas Habana. 
duradero. Precio: 50 centavos. !úl t^0e^uHn1U§rSla mLaTe.^Ha^ma6-1 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS.nicure para señoras. Se arreglan las 
r>ADA crio / > a m a c cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
PARA SUS CANAS i la cabeza. 
Use la Mixtura de -Misterio", 15! qut ^ ^ ñ K % S V i r s n e 1 í o ? ^ o a U s n e : 
utilidad para usted. E n él ofrece-| colores y todos garantizados. Hay " - ^ - ^ ^ ^ 
m08 Un Completo Surtido de col-1^110"" ^ "n Peso ^ 08' tamblPn te- más "tiques" para los caballitos, 
chones. colchonetas, almohadas y ™ ™ * 0 J? « ^ csP,én-
didos gabinetes de esta casa. 1 am-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se- i frazadas. Vea algunos precios : 
gunda mano. Visite la casa y aho- Colchonetas, medianas, des-
rrará dinero. Maloja núm. 112 , Ha-, de $2 .95 imano; ninguna mancha. 
baña. Teléfono A-7974. Colchonetas, grandes, des- V I N A G R I L L O MISTERIO 
M U E B L E S E N G A N G A I •M.SO ' P " 4 Pintar los labios cara y uñas. 
X a Especial", almacén imporíador de ¡ Colchones desde "9 5 0 Extracto legltimO "e fresas. Es un 
" Almohadas ¿ e *95 * centavos. encanl0 vesetaL E1 color que ^ a 
31d.-l 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co . O F C U B A 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 . 
C900 Ind. 4 n 
muebles \y objetos de fantasía, «alón de | 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. , . . 
Vendemos con un 50 por 100 fle des-! S I . 2 5 , 1.50, 1.75 Hasta $4 .00 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-1 a i L i 1 i 
medor, juegos de recibidor, .Juegos de Almohadas de pluma. 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-, 
dos, juegos tapizados, camas de bronce,' 
camas de hierro, camas de niflo. burós, | 
escritorios de señora, cuadros de sala; 
y comedor, lámparas de sobremesa, co- ; 
lumias y macetas mayólicas, figuras) 
eléctricas, silla», butacas y esquines do-' 
rados, porta mnoftas esmaltados, vltr1-1 
ñas, coquetas entremeses cherlones,, 
adornos y figuras de todas clases, me 
" B L A N Q U E T E M A G N O " 
Pida una prueba gratis al A-7111. Es el 
mejor de todos los preparados para el 
cutis. Sustituye ventajosamente los pol-
vos. Da un blanco parejo y persisten-
te. Evita herpes, grasa, barros, espi-
hlllas, manchas, etc. Depósito: Oquen-
do, 17. M. Gómez, Habana. 
9208 5 mi 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchan Oe la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapfdea quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurablos. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur* 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósito: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
i i i ; . ,',U' , T ^ , - T - , ' . j _ i iMáquinas Singer. Agente Rodrigues 
los labios; ultima preparación de la¡Ar^S- Se enseña a bordar gratis com-
i ciencia en la química moderna. Vale prándome alguna máquina Singer nue-
I . . . va, sin aumentar el precio, al contado 
I DÜ centavos, oe vende en Agencias, ¡o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
Ir , , • . i ' , „ _ „„ J - , * glan, alquilan y cambian por las nue-
¡tarmacias. hederías, y en su deposito, ;ta3.' Avíseme por correo o al teléfono 
¡peluquería de señoras de Juan Martí-;M-i9.94- ^eeies. n . esquina a Estre-
^I 01 y.. . lia, joyería. El Diamante. SI me orde-
!nez, Meptuno o l , entre Manrique y na iré a su casa. 
;San Nicolás, teléfono A-5039. , I 8165 ! i_m"_ 
; P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ,! L Q Q U E O F R E C E E L I Z A B E T H 
Frazadas. 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 
C201 £ad.-S e« 
x^uusut uu. otc v uVm 1 ci r\—r • • « ; . | f C* a i u u a i ra - . GANGA D E M U E B L E S 
Préstamos y almacén de muebles. Los! Compre SUS muebles CU L a sirena, «as correderas redondas y cuadradas, ComDre 8lls muebles en LA MISCELA 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas j „ . ' M e D T o l i f ^ áJ lMV ! ********* tfSf^^rf^i.Sl^ff^íiiíS NBA. B pr_en0 a  i Neptuno, 235-6. eléfono A-3397. 
Siempre ahorrará dinero comprándo-
6704 
sus existencias de muebles y 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va- j 
lor. Módico interés. Se avisa a los que . . , . , 
tienen contratos vencidos pasen a re- HOS a nOWITOS. IiO se olVloe. 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
9195 1 a 
MAQUINA CONTÁDOBA-KATÍONAI, 
eléctrica y con luz. 2 gavetas, se vende 
por no necesitarse. Informan en la far-





b a r a t í s i m o " s e v e n d e a l p i í í -
mero que llegue: una cocina de eslufi-
na de dos hornillas; un cochecito de hie-
rro para niño, plegable, y una alacena. 
Ancha del Norte, San Lázaro, 79 nri-
mer piso. 
6 mz 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R MUY 
P O C O D I N E R O 
• r" ~' — » '"• '—ü. j í t 1 xviüa. San Rafael, 115. Juegos de cuar-
caparates l ^ f ^ O j U Ubr^O* rtUjM x¿ a $140. escaparates, a $12; con lu-
glratoriaa neveras, aparadores, parava- nas a $40 camaH de hierro, a $12; la-
ñes y sillería del país en todos los es- vabos ^ j18. peinadores, a $10; mesas 
. de noche, a $3; mesas de comer $4; jue-^ ^ ^ M a i ^ v J ^ t ^ n f , i-íq ^ ÜSfflfl fOS £inos escaparates de tres cuerpos, •La Especial , Neptuno, 159. y serán ; ?oRn. HnWfo tnHna mnriAina mim-
NEPTUNO, 81, entre Manrique 
San Nicolás. Telf. A-5039 
tilos. 
No confuí bien servidos, número 159. 
Vende 
caraos tod 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era 
balaje y se ponen en la estación. 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Peluquería Costa para señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
A R D E N : 
« ko „i * Kos fi i 
Ifa3 S B I f a % £ S á l S S & Ccd^nícUu^rsOSquCe0rtas8e S S S i J J & m Shampoo, manienre, peinados, 
1310 llar. Precios de verdadera ganga. ondulación Marcel por exper 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a señoras y n i ñ o s 
San Rafael , 115.—-Tel. A - 4 2 0 2 . 
' L A Z I L I A ' 
VENDO UN COLLAR DH PERLAS 
francesas; no tienen Igual en perlas de 
Imitación; es una joya preciosa. Lo doy 
barato por necesidad. Apartado 2037 
6 teléfono A-2506. 
9182 8 piz 
LIKEb^MANTOUT B E MANILA, LO 
vendo. No hay otro Igual. También 
alquilo otro. Es muy lindo. En Esco-
bar, 19 S. Tengo peine ticas, los bajos, 
vendo. 
9197 12 mz 
URGENTE! BAUL, EIT BUEN ESTADO 
y cómodo, se compra en Cárdenas. 54, 
antiguo, bajos. Teléfono A-5346. 
9̂288 5 mz 
PRECIOSO JUEOO DE COMEDOR, ES-
tllo inglés, compuesto de diez piezas, 
costó mil pesos y se da por 400. Puedo 
verse «n Amistad 140, garaje de Cha-
pelll. E s una verdadera ganga, apro-
véchela, 
8687 4 ma 
es nuevos, ae cearo y caoo» »i ' J » 
de primera, barnizados a muñeca fina. A l m a c é n de muebles V prestamos 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien j 
pueda competir con estos precios: es-! 
caparates con lunas alemanas, $60. Co-i 
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. _ . . i p'ao c ' Mn 
Juego sala, $76. Mesa noche con cristal |e! . A- iDÜO. OUarCZ, 43-45. 
.o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-) 
Has y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
I $12. Sillas sueltas, a $2.60. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-1 1 ». i -ii 
mera, $250. Comedor marquetería, prl-j oro y plata, brillantes. Oro Vie 
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar, 
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
$110 .00 Contadores National clase de pelucas y postizos invisibles. 
se realizan, nuevas, flamantes y ca- » i- • j . o » 
rantizadas, que marcan $:.P5, esmalta- Aplicaciones de tintura Henee, en to-
das, l.as hav también de $3.99. de $9.99, , . . . _ . . . . 
fin 29.í>9 y de $99.99, con cinta y ticket, dos los colores y tintura rilar, todas 
recibido, crédito y pagado y letras pa- . • e • i% , 
ra dependientes. Son precios rebajados vegetales e inotfnsivas. rerfumena y 
y de competencia; 
corredores y ver " 
e Compran pianos, alhaias de , rectamente el comerclanta Calle Bar-
r r •' i celona, 3, imprenta. 
6021 7 ma 
pecas. Inalterable. 
; «.ujra. ganancia de D . i , . » i i ii » i n , ' LOCION " U L T R A - L I L L E " 
dadores la obtiene di- rroCÜCtOS ae belleza Arden. Feluque. paPación ideal para asistir 
TRATAMIENTO C1ENTIPICO para 
la limpieza del cutis al que deja fino, ' 
blanco y aterciopelado. 
CREMA DE NARANJA, para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un Inapreciable alimento | 
del cutis. 
CREMA VEL"VA, para cutis secos o j 
sensitivos, 
arrugas. 
ASTRINGENTE, el incomparable vi-
gorizador do los músculos faciales. 
LOCION Y JABON para reducir los 
excesos de "gordura" en cualquier parte. 
del cuerpo. Hace la Decoloración y tinte de los o#< 
CREMA "AMORETTA", para sostener 1 bellos con productos vegetales, virtuai-
los polvos en cutis socos. mente inofensivos y permanentes, con 
EOCION " L I L L E " , que es una loción ¡ Baranlla""del buen resultado, 
medicinal. Una especie de polvo líquido,' pelucas y postizos, con rayas na-
sin grasa y que uroteje el cutis de las ' turales última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
Aceite y crema contra las I niños con más esmero y trato cariñoso, 
1 es la do 
MADAKiE G I L 
(Recién llegada de Parts) 
Una pre-
bailes y 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que ettá en el reajuste F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Ocasión. Juego de cuarto con mar-
quetería, escaparate grande con lu-
nas, cama, coquetas, mesa de noche, 
i Iaval*o, banqueta, por $195. Gran re-
1 baja en juegos de comedor y sala. Qe-
iTrocadero, 75, teléfono A-8971. 
i 7122-21 
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la rasa que m á s barato ven-
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 jn 
ría de Teatros y Carnaval. Industria, teLOCioir " a c n é " . Una preparación 
| antiséptica para combatir los barros. 
CREMA ESPECIAL contra ezcema. 119, teléfono A-7034. 
8269 6 mis 
25509 
M U E B L E S 
' L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , E N C U B A 
Ies interesa hacer p ú b l i c o : 
que la S R A . C A R M E L A N I E T O 
4 m> San Ignacio, n ú m . 18. Habana 
Para comprar sus muebles no vaya 
donde le cobren lujo. "La Perla", que n r U C P P C D A 1 
no cobra lujo, tiene muebles desde el " 1 * nE.IVlVE.KA DO CS la represen 
corriente al más fino, nuevos, a precios a__ i . - J J i j 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar- lame aquí tíe CStOS prOQUCtOS 06 
to desde $150; comedor. J140; sala, S'j3 , k«Jl—« „ : J 1 . i 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59;jDeUeZa y SI (16 10$ qUC tanto reiO-
coquetas, $40: camas de hierro. $15; te- - ^ - J - A o . A a . en m ^ m Á í m J« " F l Fespe'cí1ricos"contVa*la"caspa. Shampoo 
nemos además .oda clase de muebles mienua QeSae SU SeCCIOO de L l Sales para el baño Depilatorios 
corrientes y finos, a precios de rea- M n - J , » " Interese por nuestro catálogo' escrl-
lización. Visítennos y verán. No anun-^WUnaO . hiendo al Apartado 1916. Habana 
i Crema para cerrar los poros "natural 
> mente". 
CREMA "ADONA". Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
CREMA ESPECIAL para blanquear 
los brazos, manos y rostro. Loción pa-
| ra suavizar las manos. 
SACKETS contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones* y es-
peciales para rubias. 
ARREBOL en pasta, líquido y com-
pacto en todós los tonos. Pasta y lápir 
ees para los labios y las cejas. Loción 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
ciamos para engañar. I C 450 Ind 11 I C169Í ladL-lo. xa* 
para casamientos, teatros, "soirée" 
bala poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo d« ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madama 
iU obtiene maravillosos resuitadoa 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa gaarntiza la ondulao^n 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
EN AGUACATE, 24, ALTOS, S E E A C E V 
toda clase de postizos y rizos a pre-
cios módicos; en la misma se venden 3 
magníficos mantones de Manilla. Tele-
fono A-97Í6. 
4tl4 t 
P A G I N A V E Í N Í £ 
l U A K I U Ü h L A W A K Í Í i A v i l & r z o 4 ú c l ' ó ' ¿ ¿ . 
C A S A S , - P I S O S . 1 H A B I T A C I O N E S » T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E » 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 2 
A L Q U I L E R E R A D I O D E L A C f U D A O , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S E AI^Qtrn.A UNA CASA CON S A L A , 
saleta, tres cuartos, patio, propia para 
establecimiento; en Lealtad, 78. Infor-
mes: Concordia- 87-
9016 7 raz | 
T R A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O - , 
cal, muy cerca del Nuevo Mercado. Po- | 
co alquiler y buen contrato. Infor-
man, en Estévez , 1, puesto de frutas. 
8939 15 mz 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , 3 5 
S E A I 1 Q U I I 1 A . V E D A D O C A E D B 
número 311, media cuadra del Parque 
Se alquila este local entre Luz y Acos- Medina, Jardín, portal, sala, comedor 
ta, que mide 400 metros de superficie, tres cuartos, saleta y servicios. Precio 
Informan, en Oficios, número 88, bajos, reajustado $90. L a dueña San Miguel, 
25. S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A - , A L Q U I L O DOS C A S A S C O N T I G U A S , 
de ios con sala, saleta corrida, cuatro ha- modernas, en Caflongro, l . a una cua-
, bitaclones v una para criados, bafio dra del carro; pueden comunicarse si 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento la casa, Salud 51 f ^ ^ a n a 
Campanario, se da contrato. Informan, 
en la bode?a. 
9394 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E P R O P E 
tos de Malecón, 295, entre Escobar y sional, se alquila un local á una cua 
Lealtad, de construcción moderna, con dra de Prado a precio módico . Infor 
íiT 8S81 15 mz 
6 mz 
mes: L a 
9296 
Suerte. Consulado, 75. 
5 mz 
E S Q U I N A CON 
¿ccesoFÍa en Conco"dia y San F r w c i s -
c¿, P ? o S i prkra establecimiento. Infor-
man, en la bodega. 9 mz 
~ ~ N A V E S " 
Se alquila una nave de reciente cons-
t rucc ión con buena luz y bien venti-
lada, con una superficie de 550 me-
buena terraza, sala, recibidor, dos es-
pléndidas habitaciones, otra de desaho-
go, magní f ico baño completo, saleta de 
comer, g.ilerla, baño para servidumbre, 
traspatio, cocina, cuar(f) de criada y 
agua callente en todos los servicios. 
Acabada de pintar. Informa, señor Ca-
rrión, en Trocadero, 89 al 93, edificio 
m. a 6 p. m. Pueden c¡bidor, tres habitaciones con b a ñ o in-
4 mz tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N , 47, 
la llave esquina a Vives . Informan: 
Castillo, 45. 
8932 4 mz 
146! Teléfono A-0578. 
9015 9 mz 
E N E L V E D A D O 
lt i     ww, ™ — , . — 
moderno completo y servicio de criados j lo desean. Una con sala, sá le la y 4 
Manrique 13. L a llave e informes. G a - ' cuartos, en ,0 pesos, y la otra con sala, 
llano 64 'comedor y tres cuartos, en 60 pesos. 
; ' 1 mzo I L a s dos tielnen cocina, baño y dos pa-
: _ .—. — t ío s . Tomándola por un año rebajo 10 
' S E A L O U I L A N DOS B O N I T O S A L T O S 1 pesos en cada una y por 4 años, J20. 
F n NonHinn 1 fid *nh-A F w o h a r V S E A L Q U I L A G L O R I A 117, E N T R E 
t n iNeptuno, 104, entre csconar y San Nlc9láa e In(lio hertnoso¿ altos. aa-
Gervasio, se alquilan modernos altos. 
T i e n e n : terraza a la calle, sala, re-
. acabados de construir de la casa calle 
Calle 10, número 201, se alquila casa ¡ Dolores y San Leonardo. Tienen saia, 
muy confortable, cinco departamentos comedor tres cuartos, cocina y cuarto 
9225 7 mz 
la. dos habitaciones con lavabos, servi-
cios y cocina. Informa: Juan Batal lán, 
Oficios, 88-B. altos. 
8614 14 mz 
v e r s í 
9049 
cualquier hopa. 
tros cuadrados, y Otra COn capilla pa- ñor MigueT Jorge en Amargura 54 
r a pintar a u t o m ó v i l e s , con una super- j 9102 P" e mzo. 
íHcL» de 275 metros cuadrados en las S E A L Q U I L A U N B O N I T O P I S O E N 
«T 1 - " „ Po.™» Dnlroc ÍRÍ»- Ja Ca'zada de San Lázaro No. 7, -
calles Lugareño y roZOS UUlCeS V*-6-1 esqUina a Prado. Consta de sala, c 
VnoiK'ho la H a b a n a ) Car - ldor , tres cuartos, baño con bañadera y 
parto tnsaacne ae ia ndUAua; cocjna de gas precio reajustado $90.00 
los I I I . T i f i & H r a i i m . Ballesteros y 
S E A L Q U I L A 
C O L O N 25 A . — S E A L Q U I L A E L P R i - b a ñ o de criados. L a llave en los ba- G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
a ' r S X ¿ o r , i f f i < ¿ i a d ¿ jos. Informan: en Manzana de G ó - b a j a fe c a s a prado> 77 .A> en. 
tre V i r t u d e s y A n i m a s , se o y e n p r o -
tacioius con baño 
servicio para criados Informa el roez, 260. 
8912 
y dos de criados. Precio. 100 pesos. 
También se vende, precio 10 mil pesos. 
Informan, en la misma, y permiten ver-
la desalquilada el día 6 de marzo. 
8947 4 mz 
V E D A D O . B E Á L Q U I L A " L Á ~ 0 * S Á " H , 
núm, 233, ntre 23 y 25 con sala, recibi-
dor y 4 cuartos, baño, saleta de comer, 
serv ic ié de criado, patio y traspatio, 
portal y jardín, la llave en la bodega, 
25 y H. Infoiman: Neptuno 206, letra 
C . altos. Teléfono M-7015 
884'J: ' 4 mz 
de baño con bañadera. Forman esquina. 
E n la misma se alquila un espléndido lo 
cal para comercio. L a llave en la bo-
dega. Informan- en Suspiro, 12, altos o 
en Monserrate 2, fonda. * 
8994 11 m» 
S E A L Q U I L A CASA S A N T A E M I L I A , 
6 a m;dia cuadra de la calzada, portal, 
sala corrida, tres grandes cuartos, ba-
ño Precio reajustado. Informan: su due-
ño: Arimas, 136, altos. Teléfono A-2511. 
8977 * mz 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S 
eos altos del chalet L a Rosa, esquina 
a Vista Hermosa, con tres espaciosas 
habitaciones, comedor, sala y portal, 
magní f ico baño y cocina de gas, cuar-
to y baño de criada, a una cuadra de 
Infor-1 la estación de carros de Zanja 
j man, en la misma casa. 
I C1760 4d.-2 
S E A L Q U I L A N " B A R A T O S N U E V O É T T 
espléndidos altos, segundo piso, ed es-
! quina, 3 cuartos, sala, saleta, todos 
,sus servicios. Desde donde se domina 
toda la Habana. Una cuadra de E s -
quina de Tejas y de los carros. Calle 
Veláz-x f iVr^J1 v T . h ^ H 'Cruz del Padre. 13, esquina a 
S K J ^ 0 - y T « - L b * í ^ » a u « • Informan, bajos, bodega, esquina a J o s é de i a . ^ gypg 
C o m p a ñ í a . Selascoain No. 7. 
9298 mzo. 
Mi-
M A G N I F I C O L O C A L 
i ^ ^ l n d ^ ^ - Q u i n a 
can nueve puertas a dos calles. Intor-
i„rin en la bodega por San MigueL 
92Í!1 
mensuales. Lave en los bajo». Su due-
ño en Obispa 59 y 61, altos. Departa-
mento 28, de 10 a 12 del día. 
9165 * mzo-
17. Informan: A 




de Bec 'he .^saVno se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o gos^ 
y p u e d e n v e r s e los b a j o s d e 8 a 
Industr ía les se alquila en el punte m á s 5 , t o d o s los d í a s , 
c én tr i co de la Habana el edificio que 
S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S Y B A R A -
mod'-rnas, una en José Ante-
na, entre 
Milagros o i 
Caballero. Reparto Mendoza, 
eXdo0,8 íor:aM0-S56y69graF^ei87A- CaOS-. ^ e i é f o n ^ F - ^ s ^ ' . * ^ ¡ Se a ^ I a una nave, propia para alma-
4 mz 9128 ifi mz c é n o industria, tiene 400 metros y 
7 m i 
8708 
S E A L Q U I L A L A ^ C A J A A N I K A S . i 5 i . Ia C o m p a ñ í a Industrial S o m - | f = r ¿ a n Nico lás 
6 mz 
A L Q U I L A . T R O C A D E R O , 78, E N 
entre Gervasio y Belascoain . n e n e sa- — - i — r - —--—-— ¡tre Galiano y San 
la saleta, cinco cuartos, comedor, co- brerera, en Corrales y F a c l o n a , C o m í s a l a , saleia, dos hab 
ciña doble servicio sanitario. Infor- . j i i . ¡cocina de gas. Informa 
man en los altos. puesto de OOS plantas COn una super-134, altos, de 2 a 4 de la 
*--mz~ fície cuadrada de 380 ro.etros cada! . J _ 6 ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
de la casa Línea^ esquina a 6 " 
I sana. Teléfono F-1187. 
I 8748 
. lás , compue'sta de V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A - ^ a d e n i i a 
itaciones. baño y He 9, número 12, entre I y J . Jardín. 1 AL8a0a^mia 
nan, en Tejadillo, portal, sala, comedor, cinco cuartos | 
3 B A J O S D E O P O R T U N I D A D , C E D O , M E D I A N - i 2 puertas de entrada: se da a precio 
Vil la b u - ¡ t e regalía, una excelente esquina, en , r . _. , ' n A. 
L u y a n ó . Propia para ferretería, bode-' de Situación* ü i a n a , entre DUenos A l -
6 mz Iga, lechería, puesto de frutas, etc. Pa- ] T a f í i a í a l 




V I L L E G A S C A S I E S Q U I N A A OBISPO 
ealqulla un piso alto con una hermo-
sala sá le la y dos habitaciones. Pisos 
- pro-de mármol, propio para oficina 
fesionules. Informan Obispo 10. 
p-266. " 8 
, nlanfa Fe nrniúa nara Inrfncffia flran S E A ^ - Q ^ I E A UNA E S Q U I N A P R O P I A pensa, cuarto de criados 
r ías frente carretera, buenas casas, te- planta. L S propia para indUSina Uran caré boc,eea 0 botiCa, en la ca- ció sanitario 120 pesos 
rreno de, ^ ^ o O ^ a de dos c a b a l ^ j Informa; M á x i m o del Canto, en « « de J e s ú s Maxm esquina a Curazao, 
r ías con mil frutales en 5»,o00. Mitart • ^ •• á r"*!. • a media cuadra de Egido, informa di-
al contado. San Antonio de los Baños . eI mismo O en bomeruelOS, O. I*abn- rectamente su dueño, en Tejadillo. 34, 
Café " E l Morro". Sr. Clavellina. j c |altos. De 2 a 4 de la tarde 
dormitorios, 'baño do lujo intercalado, I P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
cocina de gas y de carbón, calentador ' quila la casa Jesús del Monte, 462, con 
de agua de gas, patio, traspatio des-' gran sala, saleta, 4 cuartos y d e m á s 
y doble serví- comodidades, es tá casi esquina a E s -
mensuales de trada Palma. Informan, en Teniente 
alquiler y dos meses en fondo. Es tará Rey, 33, altos. 
mzo. 
M O N T E , 208. S E A L Q U I L A E S P L E N -
dido local casi esquina a Be lascoa ín . 
Informa, García Tuñón. Aguiar y Mus 
925C ilL™2 
O A L I A N O. 56. S E A L Q U I L A E ' S T E E S -
913S ' i mato. 
M A O N I T I C A C A S A C O Ñ G R A N S A L A , 
cuatro departamentos más, dos cocinas 
y doble servicio de baños e inodoros, 
se 
91 
8685 5 mz ca de Sombreros. 
8882 8 mz 
•— A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
Se alquilan los hermosos y v e n t i l a d | X X ^ d i e c & 0 fyonddea,eTPata¿ríSae 
abierta diariamente los días laborables 
de 3 a 5 para verla. Informa, su due-
ño, en A, número 129, entre 13 y 15. 
Telefono F-2178. 
8662 , 4 m z ^ 
V E D A D O . 19, E N T R E N y O. S E - A L -
quilan los altos, de nueva construcción, 
_ 9047 
B E A L Q U I L A 
establecim 
Informan. 
M-5702. Se da contrato 
9076 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t í i 
-1 . . j , . , __íit_ Co« _ * *•% . • - . 1 o. n_i 1 ia, .1.1 a, 1C-I,11C1 Id, X U U U el, ¿J<X)J<X L 
Iquila a precio de s i tuación en E>an a|jos j e ^eryasi0 g$ esquina a Nep-1 tabaquería, confitería o cualquier in- compuestos de sala, recibidor, terraza, 
-lás 2(4, trente a Misión. x J 1 1 1 • . dustria. Informan: en la barb 4 mzo. tuno Compuestos de sala saleta. Cinco ! Agua Dulce y Flores 
8618 Q l l íO. .  L I L  E S T E E s - S]E. A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S h a b i t a c i ó n ^ grandes c/amedor cuarto 
pléndido local magní f icamente situado; y eQOn5rtíicos altos de Estrel la 79, com- naDltaciones granaes, «yameaor, cuarto 1 
propio para cualquier esatblecimien.o puestos de saia, saleta, gabinete. .cuA- ¿ e CriaC 08 V doble servicio. Informan 
de lujo. Informes: Aguiar, a/, i^aMO. - Krandes cuartos, baño intercalado, • « . [ - « i D i . U L 
9256 10 m* comedor al fonUo, galería, terraza. Monte 50, en el Rastro Habaneio . 1 
E N B E R N A S A , 18, S E A L Q U I L A U N 
tercer piso capaz y ventilado. Darán 
razón, en Zulueta, 36-G, altos. 
9233 8 ,«»•_: 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A J O S 
de Cárdenas, G2. Darán razón: Zulueta, 
36-G, altos. 
9232 " mz 
A L Q U I L X ~ E I i ~ C O M O D C r ^ R I N C I -
de Consulado. 24, a media cuadra 
396] 3 mzo. 
tro grandes cuartos, baño intercalado, 
comedor al foriHo, galería, terraza, 
cuarto y nervtcU) sanitario de criados. 
L a llave en la bodega de Manrique. 
Informan en el Teléfono A-3826. 
9078 6 mso-
e v AT.OUILAN DOS PISOS A L T O S 
independientes en la ottlle de Habana, esquina a Obispo nermo, | ÍOCal COU 
acabados de cor.struir con ^ran lujo y ^ ^ O S armatostes y dos grandes vi -
confort. Tienen, cada, uno, saia, reci 
bidor cuatro cuartos para familia, uno 
m á s nara criados, gran saleta de co-
mer doble servicio completo con agua 
S E A L Q U I L A 
Monte 50, en el Rastro Habanero, i s e ^ u n d o piso de la casa San José, f¿¿ bajos 
T i '£ A cnoo I85, entre Escobar y Gervasio, compues- 3735 
If letono A-olWZ. |to de sala, comedor, lenco cuartos dor-
mitorios, cocina con cocina de gas e ins-
talación e léctr ica. Informan, en el pri-
barbería: hall 6 habitaciones, comedor, cuarto de 
baño con servicio completo, cocina, 
7 mz cuarto y servicios sanitarios para la ser-
• "—- vidumbre, garaje para dos máquinas y 
gran patio. Informarán, en Consulado. 
18, altos, te léfono A-8429. L a llave en 
S E A L Q U I L A L A CASA A N T O N I O SA-
CO, 22, Víbora, compuesta de portal, sa-
la, 2 habitaciones y comedor al fondo 
y todo el servicio sanitario. Precio, 50 
pesos. Informes: Cárdenas, 37, altos. 
9084 8 mz 
boles frutales a todo alrededor, portal, 
sala, hall, comedor, tres grandes cuar-
tos, cuarto de baño, cocina y garaje pa-
ra dos máquinas y un salón grande en 
la azotea y además 2,307 metros de 
terreno liso, junto a la casa. Para In-
formes: Concordia, 64, primer piso alto. I 
I de"9 a 11 y de 2 a 4 . 
9178 12 mz 
4 mz 
Se a h r i l a en la calle de Habana c a s i i ^ e r piso de la misma. 
1 8719 6 mz 
9160 
Obispo 
12 del día de 12 
mzo. 9!Ü4 
N E P T U N O , 1 0 1 - 1 | 2 
drieras. Informan en el Teléf . M-6993 Esquina a Campanario, se alquila en el sala de confianza 
8945 5 mZQ segundo piso, izquierda, una fresca y 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la casa G, entre 15 y 17, acera de los 
nones, se compone de planta baja con 
sala, comedor, ves t íbulo repostería, co-
cina, hall, una habitación, un baño 
para familia, garaje, jardín, dos cuar-, 
tos de criados, con su baño, planta alta, cal la Ca lzada n ú m e r o 26 y 28 en Arro 
S E A L Q U I I - A M U Y B A R A T A L A C A S A 
Santa Catalina 109 acabada de renovar, ; S E A L Q U I L A C O N P O R T A L . S A L A D E 
tiene sala, saleta, cinco cuartos grran- 32 metros, saleta de 28, con lavabo y 
des, baño y cocina, servicio para cria-1 toma de agua y desagüe para nevera, 
dos. L a llave en el 105. Informan: Pra-1 cinco cuartos grandes, uno alto para 
do 64 A de 9 a 11 a. ra. y de 2 a 5 p. ra. 1 sirviente, hall de dos por 17, garaje 
E n $150.00 se alquila la hermosa casa 
 
elegante casa compuesta de sala, reci 
bidor. tres habitaciones, buen baño y 
criado. Precio, 140 pesos 
completo. 
8661 
habitaciones baño, «, . • 1 • 
informan: Teléfono F-5027 . |yo Naranjo , con garage, j a r d í n , gran 
mz 
A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
por Colón. Sala, come- cuarto para 
rtos. L a llave en los ba - ¡ In forma, el portero; y el teléfono Á-2708 
patio con árbo les frutales, seis e s p l é n -
Teléfono A-2418. 
4 mzo. 
8726 5 mz 
E n San L á z a r o e industria se alqui-
lan dos preciosos "apartaments" a c á - • —•¿1r^1TtAW T Í S I E S P L E N D I D O S 
bados de terminar compuestos de sala | 3 o a d e ^ ^ ^ ¿ • . f ^ ^ ^ - ^ o d ^ r n í ' c o í 
y Comedor corridos, tres cuartos, lu- hermos í s ima sala, recibidor, tres ha-
. . 1 1. ~ • J i-iitHfiones magníf ico cuarto de baño 
JOSO Cuarto de b a ñ o , COCina de gas ^ X ¿ o saleta de comer galería, ba-
y calentador, y cuarto y servicio de ño para servidumbre ^ " ^ ¿ o ^ f ^ ^ e ^ ! 
' . , • „ , * i , , . . r creado y agua, caliente en toaos ios str 
criados. E l cortero del edificio mtor- vicios. instalación de gas y electricidad 
en toda la casa. Acabada de pintar. I n -
ma. forma, señor Carrión, en Trocadero, 89 
9078' 6 _mzo._ ) al 93 edificio Bohemia, desde las _8 
P A R A M E D I C O , D E N T I S T A U ' O T R O ' fj1 • a 6 P 
profesional se alquila espléndida "sui- n o l ^ 
te" en el edificio "M. G.", San L a z a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
mas 187 esquina a Soledad con sala, 
comedor y tres cuartos y servicios. 
Informan en los bajos. 
8957 4 mzo 
S E A L Q U I L A UNA P L A N T A A L T A , 
recién fabricados y a dos cuadras de 
Neptuno. Lealtad, 60, bodega. 
8466 5 mz 
- iSe a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos , 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L O JA, 132, Q »T • I ' n -r my 




para dos máquinas , cocina y servicios 
sanitarios y patio cementado. Steinhat, 
5, Mariano, carrito eléctrico, dobles 
v ías por su frente y Havana Central 
a la esquina. E n la misma apartamen-
tos altos. Puede verse a cualquier Iro-
r a . 
9106 ' 6 mz 
" ? a d ? 0 s . ? í ^ o „ f e ™ E ! S . A ° * r f o ? y venti iada. habitaciones y ^ " I ^ J V ™ * « B -
8750 6 mz I determinado tiempo, se ofrece una re- P 0 ^ 7 ^ - <!oblando por 6a a la 
; . .1 rk »• i • derecha, be compone de sala, 3 cuar-
S E A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O , ! baja de Cons iderac ión . Uespues de VIS tos, comedor, cocina y baño. Para t~a-
con tres habitaciones, en la calle 15, . r . ™ « - ^ ; « J « c , . ' _ del alquiler, en Neptuno, 101 y me-
número 195, entre H e t Vedado. Infor-. t a ; tratase COU O u m m m d O DUareZ. dio. Pregunten por Celestino, 
man, en la misma, de 9 a . m. a i Amargura , 63 . T e l é f o n o A-3248 . i - ' " " 9 rna 
5 Se alquila en Altura de Almendarcs, 5 mz 
i;a« m n n * \ ^ m „ „ o c * « c J a c o l ó s ^ ^ ^ y ^ A ^ S E G U N D A P L A N T A f i f a ^ ^ t o s di fá c a í S d? j e s f l de. Avenida de la P a z , a una cuadra del 
4 mz ¡ d a n WlgUe!, COmpueStOS de S a l a , alta, de la casa Monte. 275, con entrada Monte 543, casi esquina a Es trada P a l - t ranv ía un» maemí f i™ r a . a ^ K 
A L Q U I L A N L O S HERMOS^OS A L ^ colata « » r k n . . . a ^ c A ^ o í-, frente1 a la calle d | . 206- m í . Informan, en la misma casa . Wanvia, una magnif ica Ca$a COU 5 
S a ^ J ^ o ^ S a "llave aen e ^ p l i r d e 6 e n ^ f r e ^ J ^ l 4_mz_ | cuartos, 2 b a ñ o s , sala, rtmedor, 4 
S E 
tos de la cr.?a ísan Jjazaro, 30S, com 
puestos de sala, saleta, cinco cuartos 
dos comedores, cocina, doble servicio sa- . 
Pueden verse a cualquier! nitario yxga ler ía cubierta. Precio c ien- ip le to 
frente a la calle de Corrales 206 
en  sala y tres grandes habitaciones. 
ÍJÚ. ll   l iso e en frente. I n -
COn VISta a l a Calle y SerVICIO COm- formes, en Monte, 295, muebler ía . 
8663 4 mz 
9049 4 mz 
j to cincuenta pesos, la llave en 'os ba-
esquina a Industria, compuesta de reci-
bidor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Para informes, el portero del edificio. 
907« 6 mzo. 
6 E A L Q U I L A G R A N CASA P A R A A X -
macén y escritorio. Oficios, 2^. Man-
zana de Gómez, 233-A. De 9 a 11 a. m. 
9212 5 mz 
S E " A L Q U I L A H E R T I O S A CASA E N 
Nueva del Pilar, 33, portal sala, saleta, 
3 cuartos, dos baños, techos de cielo 
raso y demás comodidades, en SO oesos. 
Llave, bodega. F-2482, M-2737. 
9214 ; Cmz 
8 E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
casa calle de Habana, 49, esquina a 
jadillo. E n la misma informarán 
9177 7 mz 
E E A L Q U I L A L A CASA D E O ' R E I L L Y , 
nümero 63, entre Villegas y Aguacate. 
Informarán en la calle de Habana, nú-
mero 49. 
9177 7 rnz... 
B E A L Q U I L A L A. CÁ3Á C A L L E D E 
Paula, 51. Informarán en la calle de 
Habana, 49. 
9147 7 mz 
C E D O L O C A L CON D OS ASrOS D E 
contrato, en la calzada de Belascoaín, I — 
punto muy comercial. Informa: Fernán- i 3 :-
dcz. Virtudes, i63.' 
9292 5 mz 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A L E . 
cón, 295, entre Escobar y Lealtad, de 
construcción moderna, compuesto de sa-
la, recibidor, tres habitaciones, come-
dor, buen baño, sótano habitable, y ba-
ño para la criada. Informa, señor Ca-
rrión, en Trocadero, 89 al 93, edificio 
Bohemia, de 8 a. m. a 6 p. m. 
9049 4 mz 
en 
jos, donde informarán 
8805 6 mz 
m á . Informan, en la 
8667 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle S Í 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O A L T O , CON 
todas las comodidades necesarias, muy 
fresco y saludable, en precio de actua-
lidad. Informan: Paula, 79, altos. 
8830 4 mz 
Se alquilan dos modernos altos 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co- Teléfono M-5094. 
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
| £ p íe to y cocina. L a llave en la esqui-
i na . Informan: en Manzana d^ C O -
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , D E 
sala, saleta, dos cuartos, portal. Sera-
fines, 7, entre Dolores y la Calzada de , , 
J e s ú s del Monte, a una cuadra del Puen | RUmeFO 4 6 . 
te Agua Dulce. Informan: Romay, 42 
' f F ? ' E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , S E  a n L e o -
83o9 6 mzo. alquilan dos casitas nuevas, muy lin-l j . o._ T\ o 
¿ , ]¡ — r ¡ \ \ — - das y también se alquilan habitado-1 nardo entre serano y Uurege, K e p a r -
r r o x u n o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a ines y Departamentos con cocina y de- t0 Santos S u á r e z compuestos de sa la . 
b . . . . r imás servicios. Informan en la misma, " , » . " » " 
a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a l c a i i e 2, entre 39 y 41. Departamento comedor, tres habitaciones con b a ñ o 
1 1 »• 1 1 f \ i n • San Antonio, señor Caballo. • j. i j • • j • 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O R e í - 1 8909 5 mz I intercalado, cocina y servicio de c n a -
l lv ^2 psnnina a H a k ^ n a I n í n r J S E A L Q U I L A r , A L U J O S A C A S A 17 7 ' d o s . C a s a moderna de un a ñ o de cons-
i iy , e s q u i n a a n a n a n a . i n r o r - H > numerosa familia 1 pIwlj0 Mrca „ ^ J , . t • 
m a r á n d e 2 a 4 n m e n O b i s o o u hoteiito. compuesta de saia, comedor,; t r a í d a , ruede verse a todas horas. L a 
i n d i d n u e ¿. a t p . ra. e n v o i b p o , 12 hermosas habitaclone3, 3 baños, co- Uave en los altos de la esquina. S e ¡ ^ a d a s t d e 
cuartos de criado, garage. Informan: 
N i c o l á s de C á r d e n a s , 15, entre 2 y 4. 
T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
8390 7 ma 
V A R I O S 
C859 Ind. 31 o 
5 m 
mez, 260. 
8912 . 4 mz 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L ^ O E N CON 
cord^a, 100: sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño para familia; cuarto y baño 
para criados Puede verse de 9 a. m. 
a 4 p. m Para la llave, preguntar por 
la conserje, que está en los altos. I n -
formes: en O'Reilly y Mercaderes, a l -
.112 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A U N A C A . 
sa con sala comedor y tres habitacio-
nes, en Sitios, 124. Informan: Reina, 
49, bajos. 
8899 4 mz 
| S E A L Q U I L A UNA CASA P R O P I A P A -
estableclmiento o industria, frente 
al Nuevo Mercado. Informan: Pardo 
Cuba 52, de 2 a 4. 8053 4 mz 
| ciña de gas, lavadero, garage para 2 má-• , . , r - r» 
quinas. Toda decorada y acabada de1 SOllClta UU buen fiador, r a r a infor-
pintar, ia llave en la misma. Informan: i e_ I M Coito.: .» f"».» r — 
Calle B número_142. esquina a 15, Ve- ar* LU1S m ' ¡aanteU-O, C a s a LíTl-
s e l b s . T e l é f o n o s M-9193 y M-6526 . 
8627 4 m?;o. 
dado. Te lé fono F-1387 
8230 5 mz 
E N I N D U S T R I A , N U M E R O 73, S E A L -
117. Teléfono A-8561. 
8929 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, J , entre Línea y 15 No. 135, la 
cual quedará desocupada dentro de la ; 
primera decena de marzo. Se compone 
tos, 4i4, de 2 
8974 
a 4 p. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O GA-
I rage una nkve de 400 metros libres de 
• colunas, con vi venda para encargado; . 
quila una casa segundo piso,' derecha, 1 Clavel 104, entre Arbol Seco y Pajari-1 de planta baja, con cuatro habitaciones 
con los departamentos siguientes, sala, I to, una cuadra antes de Infanta, la l ia- para criados, baño de criados y cocl-
recibidor, comedor, cuatro cuartos, ba-1 ve en la carpintería del 108L BU dueño i na. Piso principal, con sala, 
ño de señores , cocina y baño de criados. ; Oficios 16. Teléfono A-6567. 
L a lave al lado. Informan, en Lealtad, j mentó 13 SO55 
' I S l f A L Q U I L A L A CASA D E I N Q U I S I 
_ m.z . 1 sidor No 30 de dos plantas, los altos-je^puede^visitarsT 
para familia de gusto y los bajos para dias_ ¡sala, 
S E A L Q U I L A U N A G R A N CASA ACA-
bada de hacer, con todo el servicio mo-
derno y garaje. Calle O'Farri lI y J . A . 
Cortina. Informes y la llave, en la bode-
ga de la esquina. 
8833 8 mz i  i i l,  l , comedor 
Departa-: repostería, hall y tres habitaciones. S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P A B R I -
4 mz Piso alto: con hall, 5 habitaciones y ba- car la rasa. Flores 90, entre Santa E m i -
— ño completo. Servicio de agua fría y Ha y zapote, acera de la sombra, me-
caliente en toda la casa. Amplio gara- dia cuadra del tranvía y una 
E N C A L A B A Z A R A 25 M I N U T O S D B 
esta ciudad, alquilo varias casitas aca-
fabricar, compuestas de dos 
departamentos una." Precio de reajusto 
$10.00. Juan Blanco. Bélgica, 41, al-
tos. Teléfono A-9902. 
8820 6 mz 
e r i ^ u : — : - . - U Í 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
§ 1 4 0 
de la casa Bernaza, 69, casi esquina 
Muralla, con sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y servicios. Informan: en la 
misma. 
9017 7 mz 
S A N I G N A C I O , 3 5 
Se alquila un gran patio cubierto, con 
i 6 habitaciones adjuntas; todo propio 
- 'para a lmacén. Y otro traspatio, cuoier-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN to teniendo entrada Independiente. 
Rafael, 108, entre Escobar y Gervasio, También cuatro habitaciones altas, para 
con cinco hábil aciones, sala, J recibidor, escritorio o familia sin n iños . Informes, 
saleta y doble servicio. L a llave en los aiif y en Prado, 8, esquina a Cárcel , 
bajos. Su dueña: calle 9, número 44. j 8995 . 11 mz 
Vedado. 
9304 
Buen local para oficina alquilamos 
C T O Í uno Compostela, 115. Precio $38. 
5 mz 
S E A L Q U I L A K U Y B A R A T A L A C A -
sa Neptuno. 247, ^on diez metros de 
frente. Propia paar establecimiento. 
L a llave en el número 237 de la mis-
ma'cal le , zapatería . Informan: Encar-
nación, 19. 
9299 5 mz 
Reajuste verdad. 
8905 8mz 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
JOS de la moderna casa Progreso, 26, 
entre Monserrate y Villegas, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, cocina, b a ñ ó l e inodoro. L a llave 
e informes, en los altos. Su dueño. 
88S9 4 mz 
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 
almacén. L a llave en el número 33 de 
la misma calle. Informan: en Oficios nú 
mero 63. 
7447 7 mz 
8051 
E N P A M I L I A P A R T I C U L A R , E X T R A N -
jera, Acosta, 68, altos, se alquilan ha-
cua- | bitaclones y se da comida a precios eco-
del parque. Consta de portal, n ó m i c o s . 
saleta dividida por columnas, 4 ¿250 * 5 mz 
5 mz i cuartos, comedor al fondo, cuarto de ba-I — •- — _ 
•ES Tir. T T E S A D O f1 A I , T . E 13 E N T R E fl0 Intercalado completo, cocinn, hall , i A L Q U I L A N C U A R T O S a $35, «40 Y 
o?1 v:b;°ai?,0» 0 ^ j servicio para criados, cielo raso, insta- í50 con comida y limpieza, cocinero a 
24 y 26, se alquila un garage con su de- laci6n oculta en todog ]o3 departamen-; la española. Bernaza, 69, altos ida. An-
partamento sanitario y luz. !tos. alquiler cien pesos. También se ven-
8uaa 4 mz |de y en precio de reajuste. L a llave en 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA el 92- Informan: Compostela, 129, altos, 
compuesta de portal, sala, saletk, 3 1 8456-58 6 ra.% 
gel Mortínez. 
9411 6 mz 
E N L A C A L L E D E BAÑOS, N U M E R O 
259 entre 25 y 27, a cuadra y media 
de los tranvías , se alquila un departa-
mento alto, con entrada independiente, 
compuesto de 4 habitaciones, terraza de 
Se alquila este local entre L u z y Acos-1 madera cerrada cocina de gas, baño 
ta. frente n la AinmArin iPania m,« • completo con calentador 
8 mz B E A L Q U I L A BONITjS CASA, A G U I -lar, 27-A. Sala, comeüor, dos cuartos, 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L ccoina de gas. instalación eléctrica y 
acabado de construir, con puertas de de gas, carritos a la puerta. Informan: 
cristal a la calle, expresamente para San Nicolás , 170, altos de la tintore-
comercio; es tá situado en Progreso y r ía . 
Villegas, dos de las mejores calles co-1 9058 5 mz 
mercialjs. con la reciente unión de • 
Progreso y San Juan do Dios. Infor-
man en la misma. 
^326 10 mz : Se alouila en el punto m á s céntr ico de 
co pleto c  
Precio, 60 pesos, 
quila un garaje. 
9317 
E n 
y gran azotea, 
la misma se a l -
5 mz 
I N D U S T R I A L E S 
ta, frente a la Ala eda de Paula, que 
mide doscientos metros de superficie. 
Informan, en el 88, bajos. 
8881 15 m 
C A M P A N A R I O , 4 0 
, Se alquilan los hermosos altos de esta 
I casa, compuestos de gran sala, saleta, 
, 4 cuartos con lavamanos de agua co- K entre 9 y 11, V i l l a Luisa , en el de marca muy conocida, situados en la 
j mente, cuarto de baño intercalado, her- i • H • i • i carretera de Luyanó a Guanabacoa. 
moso comedor al fondo, galería de per- V e d a d o L a llave en IOS DajOS de la Magníf ica planta con maquinarias pa-
comedor, dos | i n f o ^ g s en Teiliente ra gasear, etc. Gran patio, cuartos ca 
S E A L Q U I L A N 
Los e x p l é n d i d o s altos de la casa calle 
cuartos, comedor al fondo, cocina, doble 
servicio y cuarto de criados. Informan 
en el M-3683. 
7608 7 mz 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
S E A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D B 
| la calcada de la Víbora, la casa Ger-
j trudis, 2-B, con portal y jardín al frente, 
i y hermosas habitaciones. Para Informes, 
su dueño . Gertrudis y Agustina, Ví -
bora . 
8915 3 mz 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
Se arriendan unos manantiales de agua 
sianas de la saleta al 
cuartos altos, cuarto de criados con ser-
vicio independiente, cocina de gas y 
calentador. Próx imos a desocuparse, 
para verlos de 11 a l . 
8852 6 mz 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos o a matrimonios sin ni-
ños". E n casa de moralidad. Somerue-
los, 40. 
9253 8 m» 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
Virtudes. 13, altos. 
9226 € mz 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con luz y te lé fono, muy cerca de las 
y Be lascoa ín . Infor-
., bajos. 
to d e c u a l q u i e r g é n e r o . E n e l me-1 9220 8 mz . 
• _ _ „ _ i . _ 1 T ' J I M i C \ H A B I T A C I O N . E N CASA D E F A M I L I A 
JOr p u n t o d e JeSUS d e l M o n t e , t a i - l e e alquila una habitación pequeña en 
San 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E l m e j o r l o c a l par/a e s t a b l e c i m i e n - 1 mlnad|sitiol ^n"1 
«._ J _ ____ I • ' T-1 1 l n o ó / \ ' ' 
B E A L Q U I L A U N A C A S A C C M P U E S X A la Habana el edificio que ocupaba la 
de portal, sala, comedor, 2 cuartos, co- /-> I j t • i c U 
e i rá con comedor, patio y sus servicios Compama industnal oomjDrerera, en 
sanitarios. Ampliación Almendares. Re- Tnrr^Ipc v Fartor ía rnmniie<tn Hí» iln«t 
parto Buena Vista . Paradero Orfila. *-0?rales * r a c i o n a , COmpueSIO 06 OOS S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
pasaje C, esquina a 7. Informan: San plantas COU Una Superficie Cuadrada fanta, 106-F, entre San Rafael y 
Rafael, 93. Teléfono M-1182. Preguntar 
por María. No corredores. 
9074 
misma, r a r a inrormes en 
Rey 14, a l m a c é n , de 2 a 4 p. nv 
7arla ocz-míno o T^lioo P v - ^ ' ^ „ 1 doce pesos a señora de moralidad. 
z a d a , e s q u i n a a L o n s a . r r o p i o p a - | Miguel. 145. 




de 380 metros cada ¡l íanta. E s propia 
para Industria Grande. Informa: M á -
Concordia 645 B . altos, entre Leal tad ximo del Canto, en el mismo o en So-
y Escobar. Sa la , recibidor, tres lindas mto"ol08 Fá l , r i ca ^ Sombreros, 
habitaciones, b a ñ o intercalado, s a l ó n 
de comer, cuarto y servicios de cr ia- Cedo el contrato un establecimjen- I n Í ^ ' a n ' en Rayo 
XH-
, San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento al -
to. Tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Mi-
guelL 211, altos. 
8SV3 g mzv 
' nabacoa deja más de 30,00 pesos diarios 
5 mzo. y en la Habana toda la que se s irva . 
'— ¡Para m á s detalles, escríbase al señor 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N 27 Andrés P é r e z . Apartado 57. Guanaba-
entre B y C, tiene sala, comedor, cua- coa 
manos, ca- , £ , Q E N C A M P A N A R I O , 10, A L T O S , S E A L -
b llerizas, etc. etc. L a venta en Gua-1 Z a p a t e r í a , C a t e , e tc . o a l o n e s p a - ! quila una espléndida habitacif 
i¿n con o 
personas serias, en casa 
tro cuartos, un cuarto de criados, doble 
servicio sanitario y agua abundante. 
Informes: A-2856 y F-3586. L a llave 
al lado. Precio: 100 pesos. 
9256 10 mz 
9221 6 mz 
Se alquila en $100.00 la casa Enamo- Q P O R T U N I D A D . - S e alquil 
rado entre Durege y Serrano com- • i .„ • . 
i sin muebles, a, a  
CIOSO Sin C o l u m n a s , d i e z p u e r t a s a I de familia sin n iños 
i IT I 11 • r I 9277 5 ms 
la c a l l e . L a l l a v e e i n f o r m e s , e n i ^ I ) U - 8 T B I A ) ^ r R E W T E A I . T ¿ r . 
M a n r i q u e 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . ¡ { - ^ 
1591 . 10 d-26 eos Vis ta hace fe. 
an en pre-
sos. Vis ta hace fe. 
9325 12 mz 
8882 8 mzo. C O N S U L A D O , sala, saleta y 
S E A L Q U I L A CON 
cuartos, en 90 pesos. 
110. 
. Í I , *y I A C A B A L L E R O S O L O S E A L Q U I L A 
«ST* A T O T T T T A -PTíT «Q-Tfi TTWA PASA fTiT . i i _ . i . . CIO razonable, juntos O separados, OOS en Merced, 83, altos, una buena habl-
Paseo, entre 17 y 19, Vedado, con repar-i 
puesta ae portal, saia saieta, cuatro J J D 2 0 0 4 0 0 c u a d r a - i ^ " . i , 5 . ? " ^ J ^ P ^ J - ^ r v i c i o in-
to completo en ios bajos y. dos habita- cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 'd con sal idaya dos calle i ^ i ^ S i l i a . ^ 1 0 0 inquilmo: casa ^ 
cuarto de cnado. L a 1 _ t , u i ^ : _ ; . . _ t „: i 9334 io mz 
clones y baño en los altos. Informan, en 
Salud, 46, altos. Teléfono A-6101. 
9351 6 mz 
Someruelos 43 , bajos los altos 
92;!0 Teléfono F-42S3, B0S5 
cocina, garage y 
llave y informes. Durege y Santos 
S u á r e z . 
para establec mientos o almacenes, si- B O N I T O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
tuados entre el r ú e n t e de Agua Dulce ; cuartos con agua corriente, de esquina, 
en el primer piso, se alquila en 75 y la Esquina de Tejas . Informes: M . pesos, con luz, 
I b o l e ó n . J . del Monte No. 123 . T e l é - i 5*™ f T ! ! ! ^ ? 
' deseen dedicarlo 
— ACOSTA, 28, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
o t ALv¿UILA en la calle da S a n R a - modernos, entre Cuba y Damas, cerca 
r i ' t o a J ' i r colegio de Belén, con sala, antesala, 
raei num. l £ 0 y medio, entre Intan^e tres cuartos grandes y uno de criados, 
v Ra^arraKa una erran navA A * t í i l í patio, cocina, buen liaño y demás ser-
y oasarrate, una gran nave de Ó W vic io¿ . L a llave en ios mismos, intor-
metros,'propia para a l m a c é n de obje- man' en Acosta. 64. altos, 
los no inflamables. Informan en 238, 
donde tratarán. 
9023 . i i mZo. 
dor y servicio moderno. Informan en 
los bajos. 
8615 7 m 7iO. 
A R B O L S E C O 
Se alquila una casa de sala, saleta y 
pesos mensuales y 
Suárez. 
7 f. 
S E A L Q U I L A N DOS G A R A J E S I N D E -
pendientes, calle 17, nümero 480 y 482. 
Informan: B número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
92fi2 oí inz 
i V I B O R A , S E A L Q U I L A E L COMODO Y 
'elegante chalet, acabado de construir,, 
sito en la Avenida Acosta y 2a., dos, fono IV1-3S99. 
cuadras del paradero de los eléctricos , y 3439 
a la brisa; se componen los bajos de 
jardín, portal, sala, recibidor, gran co- S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -
medor, cocina, cuartos y baño de cria- zo dos bonitas casitas nuevas, con 
dos, y garaje. Arriba: cómoda esca- portal, sala, saleta con 
lera de mármol , cuatro grandes cuartos, habitaciones, buen baño, etc.. en 70 
co y muy limpio 
número 7i 
9336 
Ilavln, magnifico baño 
también para lo qu© 
E s sumamente fres-
Fiador. Teniente Rey, 
6 mz 
T R E S P I E Z A S J U N T A S , P A R A U N A 
columnas, tres o í l c ina grande se alquila hermoso de-
Se alquila espaciosa nave con 24 ca-
tres cuartos en 50 
dos meses de fondo. Hermin 
Arbol Seco 9, altos. 
8785 4 mzo. 
carros y d e m á s comodidades de un 
Se alquilan los modernos bajos de S a n buen Establo. Informan en Egido 17, 
J o s é 2 0 9 entre Basarrate y W h z ó n . T e l é f o n o A-1282. ' 
b a l l e m a s y con capacidad para 20 E U L C E R O S A L Q U I L O O A R R I E N D O 
1̂ mejor punto de la Habana, para po-
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS E N 
ia calle 18, número 11, entre 9 y 11, 
con todos los carros en la puerta, muy 
amplias y co ntodas las comodidades. 
A precios de reajuste, 100 
forman en las mismas, 
9259 
partimiento independiente con mucha 
con su baño intercalado; saleta con dos pesos cada una. L a llave en lá 'Mqul l í a , j f f i ^ ^ l ! ^ - X . S 2 y Í ^ ^ í 0 r 76 pesos 
0 . - 0 T o iio,.„ oí io^« in - e informes: Perseverancia, 52. altos. n e n í e m e « e y , ib. 
Sááb 5 rnz grandes terrazas. L a llave al lado forman: San Rafael, 26. 
9180 12 mz 
i f : 
8434 
s i , , lt s, 
mz 
9 mzo. S a l a , saleta, tres cuartos, b a ñ o Ínter- 9010_ 
calado, comedor corido, cocina, cuar- 813 A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
. • • j • j la casita calle Compostela, 179, con to-
tO y s e m e j o de Criado, patio y traspa- das comodidades. Informes, en el se-
tio, gas, calentador. Precio $100.00 pis0" Entre Paula y Merce^.^^ 
mensuales. Informan N o t a r í a de E . S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A - D E 
L á m a r . Mangana de G ó m e z 343 . T e - IS moderna casa Gloria, 166. próxima al 
i ' t A " _ ' . ,7 Nuevo ruercado.» con sala, comedor y 
lefonos A-4952 y F -5465 . L a llave en dos cuartos y sus servicios. Informan, 
• n n f ¡en Monte, 103, L a Democracia. 
¿I ¿ V I . | 9098 6 mz 
C A M P A N A R I O , 8 8 
casi esquina a Neptuno, se alquila en 
el segundo piso, una espaciosa casa i 
con sala, recibidor, comedor y cuatro i 
habitaciones. Servicios sanitarios mo-' 
dernos. Precio, 130 pesos. Más infor-; 
mes: Riela, 19, y el portero por Neptu-, 
no, 101 y medio. 
9135 6 ms 
A los Comerciantes. E n los Cuatro C a -
minos. Junto al Mercado Unico, e.sta-
Se alquilan los bajos, derecha, de l a bledmierto de Pe le ter ía cede l a mi-! 
casa S a n L á z a r o 341 , esquina a M a - tad del Loca l con armatostes y una 
z ó n , con sala, recibidor, comedor, 3 hermosa Vidriera. Bien para confec-; 
cuartos y uno de criados, dos b a ñ o s y dones de caballero o s o m b r e r e r í a ; si 
cocina. Informan T e l é f o n o A-6&16. se interesa: en la misma. Monte, 226. , 
M a l e c ó n 6 alto». Cuatro Caminos. Pe le ter ía . 
9136 y 87 « mzo. i 891S 4 m i l 
ra ue nuicena. tam- r i v j i o i Ti 
lunch, con contrato ^ u el vedado, ae alquila la casa 8 
r o r a X s ^ ' H ^ e l n'iniero 23 . entre 11 y 13, col, portal! 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A - Se alquila un chalet de dos plantas, si- U n a s e ñ o r i t a que vive sola, cede a 
pesos7"in-1 SliLnAsJ.TrL0Aern*s y._e.1tra^;!, An" tuado en la calle Carlos Manuel y bajo precio, p a r a señora o señor i ta de 
Gertrudes G ó m e z , V í b o r a , en el am- f ina e d u c a c i ó n y buenas costumbres, 
plio reparto "Acosta." Está com- un lujoso departamento alto de su CSL-
mer^NdeOPabfi i :nfero^?úii fA^nA c ™ ü puesto de jardín terraza a l frente y « , completamente independiente, en 
dependiente, en Durege, entre S*nta 
Irene y Correa. Precio moderado. 
9174 17 mz 
J uregt, 
5 mz 
ner una gran vidriera de dulcería. Tam-
bién pueden poner 
o sin é l . E s buen 
fe. Informan, en loo « • - . ' * • ' , - 1̂1 .. . i 11, . . . , - , • T , . , , 
?eibmniasmoDe 8 a 12 ^ de 2 - *• Oficina; Sala, comedor, seis h a b i t a c i o n e í , ¿ o i X s ^ y % m ? £ r T j ! £ & aI fondo de l * s * o s PIantas' »a la ' reci- [ T * 0 CentriC0 de c ,udfd' compues-
8784 J J mz ¡ d e criados, doble servicio y gran pa- y0dedgusto0 Tfmb' ién^endo0!^3 mumilia ^•dor» cuarí0-biUar , costura, biblioteca, to de terraza con vista a la calle, sala, 
P A R A I N D U S T R I A o O A R A J E , S E AL"- ; tío. L a s habitaciones e s t á n tocias -» la ^or teneSr0queaembarcarme0. Pueden ve- capil la, comedor, cocina, pantry, d n c o amplia h a b i t a c i ó n con todas las como-
qulla un local de 9 ñor 40. Aeuila e n - l i . . . . . ua3 * ,c* nlr a verlo rtc 1 n fi tnrin* ,jf»c . i « . . . . J : J . J I L _ - _ . r 
tre 
lé^ono M-1915 . > ^ i , - e squ ina 
Luyanó . 
B98 r 8767 
6, todos IDS d ías . 
10 mz 
C R E S P O 3 4 — S E A L O U I L A E L S E -
gundo piso con sala, comedor, tres ha-
bitaciones con baño moderno interca-
lado y cuarto y servicio para criados. 
Informa el Sr. Miguel Jorge en Amar-
gura 64 de 1 a 3 p. m . 
9162 6 mzo. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O L O U V L P A -
ra comercio. Informan Reina 107, Cafe-
tería. 
9166 7 mzo. 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O L O S C - - I - i . , , . 
altos de Paula. 78, esquina a Pavona 99 alquila los CSapciOSOS y m a g n í f i c o s 
ac'dn ^ 0 8 d* la calle 27 y D-' Vedado, 
y compuestos de jard ín , portal, sala, co-
. j medor, siete cuartos, dos b a ñ o s dos 
cuartos de criados, servicio de los 
mismos, cocina y garage. Precio de 
200 metros, pisos d  granito, ed 
nuevo a dos cuadras de la E s t 
Terminal. Informan: en la bodega 
F-1334. 8644 9 mz 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
M i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o a los mue l l e s . 
C i n c o a ñ o s de contra to . 
A l q u i l e r de r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . T e ! é f y 
n o A - 9 3 8 2 . 
actualidad. Informan Alonso y COIP.TÍ. 
Inquisidor 12 y 12. el á fonos A-3198 
y M-5111. L a s llaves en los altos. 
9057 7 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA JO 
sefina, esquina a Primera, portal sala 
saleta, tres habitaciones bajas, salón a l -
to con su servicio, cielos rasos lava-
bos de agua corriente, patio, y Irasna-
tio. Tja^ llave al lado 
9276 ~ í " i« m z | 3 0 1 , altos, T é l é f o n o IV1-6860. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N M I L A - ' ' 7694- 95. 96 Y 97 
gros, 124, entre Lawton y Armas eaiil. ^T. _ — _ 
ta interior, compuesta de do^ 'de-tar ? L A Z A R O 10. V I B O R A , 
San Francisco 
cuartos con b a ñ o s y servicios ínter- didades modernas, b a ñ o contiguo com-
calados, cuartos de criados con serv í - pleto y dos azoteas. Informan en S a n 
cios. garage con cuarto para chau- ^^a1"0 ^ > altos, de 12 a 3 . 
ce • • u - AI • I 8311 5 mzo. 
rfeur con sus servicios y b a ñ o . AJqui- r -
ler moderno. Puede verse de 9 a . m. N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Informan: Te- a C _ _ Infnnnan PH Npnhmn m í m ' Manri<Jue' 123- entre Rein 
a D p. m. . inrorman en neptuno num. ialqUllan espléndidas habit 
8 ma 
E N T R E 
l me tos con su" cocina y bafio"ínrií»! Ban francisco y Milagros, media cua-
pendiente. Precio, 23 pesos moneda r.fi tranvía, se alquila fresca y có- . 
c la l . «uuncud on- .nioda ca3a sala . . . saleta, cocina y ser- i í or t 
y Salud, s« 
._.taclones, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, con 
balcón a la elle e Interiores, con agua 
corriente, servicio de criados y ropa, 
con y sin comida, a personas y matri-
monios de moralidad. Precios de actua-
lidad. Hay te lé fono y baflo a todo con-
S312 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N ' L O 
r t alto diy Liuyan<i. en la calle Guana-
bacoa No. 53. Tres cuartos, sala 
- comedor al fondo y 
m_ ¡v ic io con entrada independiente. Precio 
" illz^_ f60.00. L a llave e informes en el 12. 
8055 4 mz 
C E R R O 
mzo. 
¡VEDADO. A M E D I A C U A D R A D E L A 
¡calle 23, se alquila desde ú l t imos de 
marzo a principios de diciembre, una 
gran casa amueblada. Tiene garaje y , _ 
S ^ í ^ . l n ^ : « H 1 ^ ^ ^ Q x m . A i T N A - C A S A - E N L A ^ ' t ^ S S T c S ^ J ? ^ ^ ^ ' ? ™ ^ p ó s i t o de muestras. I n -
r c l i - ' 
. terraza, baño I 
y cocina A dos cuadras de los cole^io^ 1 
Telé fono 1-3786. <-oie0ios. | 
9155 4 
9338 17 mz 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n Aguacate 116 entre Mural la y T e -
niente R e y , se alquila una h a b i t a c i ó n 
para oficina con un a l m a c é n contiguo 
9, por el teléfono F-5076 . 
9060 C mz 
C1598 15d-28 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C K A I E T 
i amueblado, frente al mar. Informeí-
I al te léfono A-44&0. 
I 9121 " 4 mz 1 
con t res otra con cuatro 
f o r m a r á n en la misma. 
91S3 8 mzo. 
a todas horas 
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F A G I N A V E I N T I U N A 
1 Alquileres 
. -..•ffix.-xn 
SE ALQUIIAU TRES AMPLIAS HABI-
| taciones jf un departamento. Prado, 11" 
| altos. 
| 9340 5 mz 
i SE ALQUILA HERMOSA SALA EN 
casa de faitillla decente, piso le már-
| mol. independiante, balcón a la calle, 
i Progreso número 1, primer piso. 
8794 ; 4 mzo. 
V I E N E D E L F R E N T E ^ 
ALQUILO HERMOSO DEPARTAMEN 
lo con tres habitaciones, balcón a Hei 
na. Reina, 50, altos. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate; hay habitaciones des-
de 12, 15, 18 pesos sin muebles y 18, 
20, 24 pesos, amueladas. Llavín, co-
midas, etc. T 
8684 v } 3 mz 
Aguacate, 47, altos. Se alquilan fres-
7 s592 ; 5 f12 cas y amplias habitaciones con y sin 
¿trENA OCASION. SE ALQUILA UN 'mnebU, 
cuarto para un chofer, con departa-
mentó para guardar su máquina, ^n 18 _ 
pesos. Y se alquila un cuarto para hom- ¿N AGUACATE, 76, ALTOS. ESQUINA 
fcres solos. Ln Aguiar, 4̂ . , a Oíarapja casa particular, se alquila 
SS31 ' 4 mz , una habitación con balcón a la calle. 
¿ií^TROCADERO, 9, ALTOS, SE AL- a caballero o señor 
ouila un bonito apartamento con vista la c*}f.a 51 lo desea, 
n ía calle. Se da comida, si se desea, °381 
8.679 \ 3 n'2 , PUNTO CENTRICO. EN CASA DE UN 
ALQUILAN scfior solo y donde no hay más inqul 
Aí, PIN SE DESALQUILO LA CASADB 
! San Liázaro, 158 y ICO y correrá el due-
' ño del café y restaurant de los bajos 
¡ con ella para alquilar espléndidas ha-
bitaciones con vista al mar y Malecón. 
A personas de mucha moralidad; y pre-
cios razonables. Se prefiere a hombrea 
solos o matrimonios sin niños. La Ver-
j ̂ 8856 8 mz 
• S E A L Q U I L A U ¿ A H E R M O S A K A B I -
tación, independiente, con todo servi-
cio, hombres solos. Jesús María. 10, 
; 2o. piso. 
8984 ^ 
''En Aguila 113, esquina a San Rafael, 
CASA PARA FAMILIAS, se alquila 
un hermoso departamento con baño 
I privado y servicio completo. 
! 893? * mzo. 
o i T A L Q U I L A T U N A H A B I T A C I O Ir A 
O señoras solas. Teléfono A-4L;12. Ca-
Puede comer en Ba particular. También un zaguán para 
j máquina particular, cerca de R'íina y 
San Rafael. / 
6547 - Ind. 1S 
10 mz 
6 mz 
MONTE 67, ALTOS. SE habitaciones con todo el servicio. Pre- linos, se alquila  dos habitaciones, jun-í-io módico • . tas' grandes y ventiladas, a»una o dos R7SS ' • 4f mzo. 'personas. Hay luz eléctrica y se da lla-vín. Aguila, 13, altps, a la derecha. [ 
S24& P 6 mz | 
SE ALQUILA EL DEPARTAMENTO 
r de buena familia. Escobar, 17, altos, ^„ laonS(I^f,de la' casa calle de Cha-: 
ntre Virtudes y Animas. ^n' ^ ñla rni na a Habana- Informa-
pROPIA PARA PROPESIONL SE AL-
quila, sala, con gabinete .lujosamente 
decorada y con balcón a la calle es ca 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de tres habitaciones, t̂ alcón a la cballe, 
teléfono, llavín, independiente. Ger-
vasio, 41, esquina a Concordia. Casa' de 
familia; so cambian referencias. 
8979 ' 4 mz 
EDIFICIO CUBA 
SE ALQUILAN BUENAS EABITACIO-
nes para familia y hombres. Se admiten 
socios. Precio sumamente barato. Ade-
más se venden dos máquinas de alquiler 
.buenos motores, y se dan a prueba. San 
Nicolás. 122, casa huéspedes, La Tro-
pical. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y FRES-
i ca sala en Carvajal, 1, a unos pasos de 
la Calzada del Cerro. Precio de situa-
ción. No se admiten muchachos. Se cam-
hlan referencias. 
SE ALQUILAN UNA SALA, Y DOS 
habitaciones, muy buenas, con luz y 
limpieza y buen bafto, a hombres solos 
0 matrimonios, en casa particular y de 
mucho orden. Se dan y toman referen-
cias. Bernaza, 18, segundo piso Izquier-
da. 
8746 9 mz 
BN~MURAIi«A, 51, ALTOS, SE AL-
quila una espléndida habitación, capaz 
para dos o tres. Casa pequeña, tran-
quila, de moralidad. Se piden refe-_ 
rencias. 
8779 5 mz 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la una habiiación a hombres solos con 
referencias, cerca de O'Reilly. Aguata-
te 48. eléfono M-3382. 
8577 7 mz 
OBRAPIA, 57, ALTOS DE BORBOLLA. 
Habitaciones con toda asistencia desde 
1 cuarenta pesos en adelante. Bañaderaa 
y duchaí con agua caliente y' fría 
8620 9 n 
PARA ABOGADO, PROCURADOR, Co-
misionista, etc., se alquila un gabinete 
con balcón a la call<# y también un lo-
cal amueblado, cofí buró, máquina de 
escribir f teléfono. Precio razonable, y 
en la misma se vende un apartado. Lia-i 
mar al teléfono A-8827. De la 1 a las 3. 
9039 7 mz / j 
EIT^CASA PARTICULAR SE ALQU1-
lan dos espléndidas y amuebladas ha-1 
bitaciones a hombres solos, con y sin 
comida. Precios de situación. Angeles, | 
16, altos. 
9085 6 mi 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Villegas 23, segundo -piso, 'con vista a 
la callo^ Sft da comida. 
9144 f mzo-
EN-EMPEDRADO, 5 SE ALQUILA 
una muy buena y fresca habitación, 
entresuelo, propia para oficina. 
9098 • mz • 
SE ALQUILA "UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle, con su gran te-
rraza delante, a hombres solos o a un 
"matrimonio sin niños. Teniente Rey, 
90; tercer piso. 
9111 o rnx 
HOTEL HABANA " 
Belaacoaín y Vives, habitaciones al mes 
desde 20 pesos, cuartos con todo su ser-
vicio de ropa y aseo, 
17 ma 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabna de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9368. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". . 
En casa de familia se alquilan habi-
taciones, a $20 o el departamento de 
tres con baño intercalado y cocina en 
$55. Se da comida si lo desean. Infor-
mes: Teléfono M-1610. 
8034 4 ma 
mz 
880 S 4 mz 
GRAN CASA DE HUESPEDES ACA 
hada de abrir, con todo el conford mo 
derno, espléndidos baños con agua ca 
rán. e nía calle de Habana, 49. 
9177 7 mz 
A MEDIA CUADRA DEL PRADO, EN 
Consulado, 24. bajos, se alquila un de-íiente' y fría; exquisita comida pór un partamento interior con una amplia ha
írran maestre cocinero; lujosas habita- bitación, un comedor, un entresuelo, 
rion"* con muebles y sin muebles, es- cuarto de taño completo con aparatos 
meracío trato, mucha limpieza, hospe- "10tleVílo?• coc,na y servicio para crla-
Haie cómodo.y barato; se admiten abo- dos. Todo en 50 pesos al mes. Es casa 
«ndos a la mesa; hay habitaciones con particular de absoluta moralidad. Se 
"oda asistencia; desde 45 pesos. Esco- exigen refeerncias, Informan, en el " 
h0r 47, altos, entre Virtudes y Animas 
.8S0S N 4 mz 
timo piso. 
9211 10 mz 
' " F I m i Q n i " S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
E , L i vIVlov/Li ! todo confort al lado del baño, con lava-
ra .„_n..x-c _ L „ L : | . , , _ „ 0 bo de agua corriente. Habana, 80, al-
Departameütfs y habitaciones con tos. 89S9 4 mz 
servicio privado, para tamisas, S = A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
8Cf T r > r « v> C16n> con iuz y ventilada. Informes: 
agua caliente, gran comida, precios Neptuno, 126. 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y Sah Rafael. J . Braña y Co^ 
nuevos propieteiríos. 
S935 4 mz 
BE ALQUILA UNA HABITACION CON 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A U N P B O -
fesional, comisionista o cosk análoga 
en Aguila No. 101, bajos. Teléf. M-5317. 
9161 , 6_ mzó. 
Prado, 9 3 - A , altos; 1er. piso 
Entrada por El Pasaje, se alquilan her-
lialcón a la calle. Consulado o2 y 54. mosas habitaciones con vista al Prado y 
En la misma se da comida. , a El Pasaje; las hay con muebles o sin 
S9G2 4 mzo. ellos, con lavabos de agua corriente y 
"r-" 7"! . . - j i baños; propias para caballeros solos o 
{lermOSISiaiO apartamento indepíll-• matrimonio sin niños. Precios de reajus-
diente, con balcones a tres calles dis-|te9085 ^ mz 
tintas, adornadas con bonitos y fron- gE ^£QU1IiAN jjgj H A B I T A O I O Ñ E S , ' 
dosOS árboles Con ía pared tapizada fala, saleta, cocina', baño. Informan, en 
, . * * |. i * [ la misma. Aguila, 231. 
de mosaicos y en lo mas alto de la 9108 _^ 10 mz 
ciudad. LírSpios y lujosos baños, agua E N C A K D E N A S , 10, S E O U N D O P I S O , 
I» . 1 - • i .__»„!: se alquila una preciosa habitación in-
calients, erplendida comisa, moran-; dependientet con su terraza ai frente, 
dad V se da llavín.' Teléfono A-1058.! Pa™hombres solos. Casa particular. 
Belaocoam "8, altos. 
Ind SE ALQUILAN EN LOS ALTOS DE ¡Muralla 18, un departamento con vista 
INDUSTRIA, 129, ALTOS, AL LADO a la calle y otro interior a precios de 
del Capitolio, se alquilan 2 habitacio- reajuste. Informes, en la misma y en 
nes jtintas y una separada, propias Mercaderes, 41, almacén de miragua-
para matHrnonio o corta familia. jno. • 
9053 . 4 mz 9179 10 mz 
En este moderno edificio, de seis pi-
sos, el más céntrico e higiénico de la 
ciudad, con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos. Empe-
drado 42, junto al parque de San 
Juan de Dios. 
9041 - 30 mz 
Edificio "Prieto". Muralla 98. É f ^ e -
jor situado para oficinas comerciales. 
Tenemos algunos departamentos dis-
ponibles. Alquiler barato. Informes en 
el mismo. 
9130 . 6 mzo. 
Lujosísima habitación independiente 
con bonito recibidorcito y cuatro bal-
cones a distintas calles, con o sin mue-
bles a matrimonio de gusto. Casa ele-
gante, espléndida, comida, baños con-
fortables, moralidad y se da llavín. 
Belascoain 98, altos. 
8910 i/i . mío. 
Prado 123: Con vista a los Parques: 
Habitaciones desde; 36, 42 y 45 pesos 
por persona, incluyendo comida y de-
más servicio. Departamentos para ma-
trimonios y una gran sala para Den-
tista, oficina, consultorio o sociedad. 
9152 {^mzo^ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en Estrella. 16, altos, tiene el carro en 
las dos esquinas de la casa, no se ad-
mite gente de color. 
8970 4 mz 
UN DEPARTAMENTO^ CON BALCON 
a la calle, amueblado se quiere. Virtu-
des SG-A, entre Campanario y Perseve-
rancia. 
9035 4 mz 
CASA DE HUESPEDES. Q ALIAN O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
i un departamento amueblado con todo 
' esmero y confort a personas de mora-
lidad. Teléfono A-9069. 
8347 5 mzo. 
HERMOSA CASA DE HUSPEDES. E L E 
I gante y con todo el confort moderno; se 
I alquilan habitaciones con vista a la ca-
! lie y departamentos con baños priva-
dos. Precios económicos. Aguila, 90. Te-
léfono A-9171. 
i 8462 5 mz 
O'REILLV, 30. ALTOS. TRES AMPLIOS 
departamentos, lavabos, baños y servi-
cios independientes; dos más, amplios, 
¡balcón al frente. 75 y 40 pesos. Para 
oficina o matrimonio. 
I . 9008 11 mz 
CASA DE HUESPEDES 
"Las Villas", reformada. Prado, 
1 1 9 . Teléfono A-7576. Habitacio-
nes y comida, de 3 0 pesos al mes. 
Baños fríos y calientes. 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
• agua caliente, gran comida. Telé-
fono M - 1 0 6 2 . Belascoain, Concor-
dia, Lucena. 
6284-85-86 15 ra 
4813 5 mz 
BERNAZA, 3 6 , ALTOS 
Se alquilan amplias habitaciones a ma-
trimonio de perfecta moralidad. Se dan 
con muebles o sin ellos, lo. mismo co-
mida ' 
7917 8 ab 
O'REILLY, 30, ALTOS, HABITACIO-
nes interiores. 15, 18 y 20 pesos. 
* 9009 7 mz 
HOTEL LOUVRE 
Ban Rafael y Consulado. Este masní-
fico hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las líneas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas''con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más. Precios económicos para fa* 
millas estables y turistas. Teléfonos 
A-4556 y MJ 3496. 
9157 16 mzo. 
MINNESOTA HOTEL 
Departamentos. Balcón a la calle, habi-
taciones para hombres solos». 1 peso 
diario. Todas con baño y sus lavabos 
de agua corriente. Personas de mora-
lidad. Manrique, 120. Tel. M-5159. 
8272 . . • 31 mzo. 
S E ALQUIL A UNA HABITACION A 
hombres solos. Es casa de familia y 
se exigen refeernci^sí Hay teléfono. 
Aguacate, 21, bajos. 
9069 7 ma 
ALQUILO HABITACION. PRECIO, 15 
Jjesos. San Nicolás, 254. Para una sola 
persona. Suárez. 
9075 ' 4 mz 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
| Hermosas y ventiladas habitaciones.. 
: con balcones a ta calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
Baños de agua Tría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuuiueta, 
83. Teléfono A-2251. 
AGUACATE, 86. ALTOS. SE ALQUI-
lan habitaciones con o sin muebles. 
Precios módicos. Comida a domicilio, 
a 24 pesos. Abonados al comedor, 25 pe-
sos. Teléfono A-4591. 
8510 x 7 mz 
HABITACIONES SE ALQUILAN E1T 
Monte número 3 a precios de situación 
pueden verse a todas horas. 
7410 ¡ \ marzo. 
i "CENTRA P A L A C E " 
Monte 238, grandioso reajuste en esta 
casa Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos propios para familias. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres solo 
•no deben alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palacio. , Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Unico. 
Los precios son más reducidos que en 
ninguna otra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de varios pre-
cids desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
•solos más baratos. 
| 8072 24 1112 
GRAN CASA BE HUESPEDES BIA-
triz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 
pesos por persea, inclusd-comida y de-
¡más servicio. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
'moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. altos. Teléfono A-6740. 
7161 20 mz 
" E L ORIENTAL" 
¡ Teniente Reí y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones ¿muebladas, amplias y có-
1 modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. . 
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
En esta Acreditada casa hay habita-
ciones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
IVI-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S H A -
bitaciones amplias y ventiladaŝ  en la 
casa más hermosa de la Habana: en 
Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano, y en la misma se admiten abo-' 
nados. Inmejorable comida y esmerada 
limpieza. 
5041 -6 ma 
PARA OFICINAS 
Se alquilan dos habitaciones interiores 
y dos con vista a la calle, en el edificio 
mejor situado de la ciudad. O'Reilly, 
11 i esquina a Cuba. 
S E A L Q U I L A N U N A O E O S E S P L E N -
didas y frescas habitaciones con o sin 
muebles, a personas de moralidad, hom-
bres solos! o matrimonios .sin niños, 
buen bañp y teléfono. iSan Ignacio, 84, 
altos, entre Muralla y Sol. i 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
HOTEL LOUVRE 
San Rafale y Consulado. Este magnifi-
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
1 Parque Central, pasan tranvías de to-
1 das las lineas por «u puerta. Ofrece es-
Ipléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventilaJas con todo servicio 
) y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales más. Precios económicos para fa-
milias estables y turista». Teléfonos: 
¡A-4556, M-3496. 
i 5099 6 mz 
GALIANO, 68 
IGran casa para familias decentes, am-
plias y ventiladas habitaciones con bal-
¡cón a la caile, agua corriente. Precios 
¡para matrimonios con servicio comple-
ito. Desayuno, almuerzo y comida. Des-
¡de 60, 70, 80, 90 100 y 110 pesos. Muy 
'sana y abundante comida para lo cual 
contamos con un entendido maestro 
culinario. Teléfono A-1421. 
8601 9 mz 
fono A - 5 5 S 0 . 
C10123 Ind. l«;d. 
EN INQUISIDOR No. 33, ALTOS, S E 
[alquilan habitaciones. Hav una cô i vis-
ita a la calle. Son amplias, claras y 
muy ventiladas. Se desean referencias 
y se prefieren matrimonios sin niños 
y hombres solos. 
8565 7 mzo. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desd.í $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
V E D A D O 
VEDADO. B, NUMERO 20, ENTRE 1} 
y 13. Teléfono F-1491. Casa de toda 
moralidad, alquila dos habitaciones, pro-
pias para matrimonio; excelente comi-
da: esmerado servicio y muebles. 
8422 5 mz 
y Venta de Automóviles y Carruajes 
? 
AUTOMOVILES P A R A B O D A S 
BE VENDE UN FORD NUEVO COM-
pletamonte, de arf inque, vestidura, ô-
bre la que tracen 4 gomas nuevas, ha 
podado 600 millas aproximado, y -se ga-
rantiza y da a toda prueba, puede ver-
fco; iie 7 a 9 todos los días. Aguacata, 
número 19. 
9892 7 mz 
SE VENDE UN CHEVROLET, CON 
cinco 'ruedan (le alambre, en muy bue-
nas' condiciones. Estrella, 2̂ ,• a todas 
horas. 
9417 6 mz 
BE VENDE, O CASI SE REOALA UN 
aututuóvil Ucms. <U: Z.UZ toneladas por 
otro camión. Se prefiere de otro fabri-
canto, Pedro, García, Vives, 58, 60. 
SE VENDE UN CAMION DODOE CON 
carrocería cerrada, en perfecto estado. 
Chapa corriente. Precio de situación. Se alquilan lujosas máquinas cerra-
Garaje Máximo Gómez. Monte, 304. das, precios reajustados. Doval y Her-
Telefono M-5518. mano. Morro, 5-A. Tel. A-7055. Ha-
9117 6 mz 'baña. 
SE VENDE UN CADILLAC TIPO 57,' 7316 22 mz 
do siete pasajeros, vestidura de fá- | • 
brica, con seis meses de uso. Teléfo-
no A-2091. 
_J)306 | 17 mz 
SE VENDE UN^PORD CON 4 OOMAS 
y 4 cámaras sin estrenar, muy barato, y 
dos toldos. Uno mide 8 varas "por 2 y 
media, y otro mide 2 y media por 2 y 
media. Informan: Villanueva y Pérea, 
Jesús del Monte. 
9S29 5 ma 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CADI-
llac, que no se ha usado, de 7 asien-
tos. Se puede ver en Tulipán, 20. Se da 
barato. 
Stock "M1CHELIN" 
PACKACD TWIN SIX, DOCE C1LIN-
dros. Se vende 'uno de siete pasajeros, 
con ruedas de disco y faroles Roll Roy-
ce en perfecto estado. Informi: su due-
ño, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
8467 6 mz 
CARNAVALES 
Alquilo barato lujofeos automóviles, sie-
te asientos, chapa 1 particular y chofer 
uniformado. Oquendo, 39. antiguo. Ta-
ller de mecánica, Vaíverde. 
9280 J 6 mz 
AUTOMOVIL NUEVO. SE VENDE. 
Marca Colé, tipo,Sport, cinco pasajeros. 
Informan, ,de 7 a l 0 y d e l a 3 . Obra-
Pía. 116 y 118. Teléfono A-2334, 
9192 6 mz 
AUTOMOVIL CADILLAC, TIPO 59, UL-
timo modelo, magníficas ocmlictones, se 
vende uno a precioi de situación. Infor-
man: Teléfono 1-2965.f 
9/>.'!7 . r 
- •¿0' 5 mz 
LOUOLET, HUDSON, CASA DE~GUS^ 
to, se vendo o cambia por máquina 
abierta. San Miguel, 173. 
. !Ki47 10 inz 
BE DESEA VENDER UN CHEVHO^ 
iet y dos Pords. Todo muy barato. Jun-
to p separado. Es.tán en perfectas con-
cuciones. Se pueden vor de 11 a. A 




2 - l . | 2 TONELADAS 
$ 3 , 0 0 0 . 
3-112 TONELADAS 
$a,850. 
EDW. W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
9.252 6 mz 
guntar pof el dueño. 9271 ' 
MARTINEZ2 y Cía. 
(Sncs. de Zárragra Martínez y Cía.) 
Industria, 1 4 0 y 1 4 2 (esq-
a San José) 
CAMIONES A $ 1 , 0 0 0 
la tonelada, trabaj'An con alcohol, sien-
do muy económicos; los hay de 3-112, 
2-l|2 y 1-1]2, se garantizan y dan a 
cualquier, pj-uebas. Verse, Tulipán, 23, 
Cerro. 
9005 5 mz 
9103 5 mz 
PEUGEOT 
Se vende en proporción uno tipo cuña, 
capacidad para cuatro pasajeros, tiene 
seis ruedas de alambre con gomas com-
pletamente nuevas, está en perfecto 
estado de funcionamiento, sistema eléc-
trico y arranque completo. Puede ver-
se en San Rafael 238 entre Infanta y 
Pasarrato. 
__9131 i 16 mzo. 
CADILLAC tipo 57, (el motor más 
perfecto) siete pasajeros, acabado de 
ajustar, pintar y nikelar, con fuelle 
nuevo, luce flamante. Para tratar de 
su compra llamar al M-3923. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , M O D E L O COMFANiA AUTO LATINO AME-
1920, con sidecars especial, se vende por Í 
su dueño embarcar. Está e^ condicio-l • RÍCANO 
nes, como nueva. Verse y probarse en 
San José, 113-A. B. FernáMfe. Telé- DOVAL Y KNO 
fono A-0298. • 
8950 10 mz 
TALLER DE CARROCERIAS, D E 
Luis Menéndez, Calle Arbol Seco, 44. 
Visite usted al señor Méndez para 
todo trabajo fino en automóviles. 
8635 7 mz 
Casa importadora de accesorios de Estorage. Reina, 12. Admitimos au-
S E V E N D E N T R E S E O R D S D E L i?, aatCnióviles en ireneral. Estación de tomóviles y camiones de repartos no 
buenas gomas y vestidura y fuelle, pa- .V,».J^O " 5*-" " > • • ••• « rabrisas modernos; listo* para traba- -ervjcí0 niczac lepítimas Ford Ven. mayores de dos toneladas. Limpieza jar; se dan los tres en 500 pesos, es »"VICIO ae piczdh legiumas ruru. »cu- J V 
anga. Un dodge Broters del 20, rué-'t i L . mavor v detall Morro nú- esmerada, con grandes garantías pa-
das de alambre, pueden verse a todas ias ai Por WJ»» X murru, uu . , „ if • i • T 
horas en Zoqueira. cnirc Fernandina y C - A Tei A.7055 Habana. ra 'os dueños. Precio de reajuste. Le-
Ronuiv. G:irage.v Alfredo González. mero o A . « . J U J J , nauaud. J 
I Ĵ?827 4 ma_ | £uija N desma Hermanos. 
MOTOCICLETA "IÑDfÁN" 
Vendo en magnifico astado, tres velo-
C 751 ind 10 o 716» 4 mz 
8959 8 mzo. 
GANGA. SE VENDE CAMION FORD, 
nuevo, de fábrica. Trasmisión de cade-
na. 600 pesos. M. de Gómez, 221. Te-
léfonos A-4620 y F-1345. 
8437 , 7 mz 
VENDO EL MEJOR PACKAR Q U E MOTOCICLETAS: EXCELSIOR, CON hay en la Habana completamente nuevo 
^ ^ A ^ ^ l ^ l f ^ z t ! ^ ^ ^ en m^nIfico r1^0 d°Pintu-'co? ruecas de di>coŝ Pcon vestídu^rde car vería a e i i a i y ae o * s en ^u- ra &̂ornag « su mecanismo, en 400 pe- quinientos pesos. Informa: JuMo Gil: oncoy corraie?- „ ;Sos. Una Indian, último modelo. 2 d-, Benjumeda 44 8208 15 mz BWOa ' mzo. .linflrnc! 1-Mtr Vnlvo erm mairnoto v-alum- _ • 
AUTOMOVILES 
,, No compren ni vendan sus aû os sin 
perteclo; siete pasajeros, acabado de en 120 pesos. Una nuda Smlth, motor ver nrimetn in. ««p fen«rn w oiMon. 
aínctar nintar v nikelar con fuel!* >' bicicleta, buena, en 60 pesos. Carlos vfr P^meW IOS que tengo t r existen-
ajusiar, pintar y niKeiar, con »ue»e Ahrens. venus y Vento, frente ai i'ar-'Cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
nuevo, luce flamante. Para tratar de 
i dros Blg a e con g e  y -al
brado eléctrico, en *00 pesos. Los Cle-
CADILLAC tipo 5at (el motor mas velands, últimos modelos, nuevos, en 
310 pesos./Una Excelsior, tipo liperó 
Buena oportunidad. Se vende 
Chandler, tipo exh ib ic ión , de sie" 
te pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre, cuatro gomas nuevas, 
fuelle nuevo, acabado de pintar y 
en perfecto estado; propio para 
las fiestas de Carnaval . Puede ver-
• se en Manrique, 138. De 9 a 12 
I y dp 1 a 3 p. m. 
su compra llamar al M-3923. 
89á9 - 8 mzo. 
que Maceo. 
, 8446 
C U B A M E R C E R 
FORD, VENDO EN 400 I'ESOS CON S Completamente nueva, último 
ruedas de alambre, cinco gomas y cá- lo, la más elegante de su clase en la Ha 
5 mz | cios sorprendentes y absoluta reserva. 
i Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
mode- | 6492 In(5 2í 
maras, todo nuevo, parabrisas moderno, baña, propia para sportman o persona REAJUSTE VERDAD. ESTORAGE PA-
ra automóviles deV pasajeros, a $6 y $8, 
de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales. 
niquelado,, vestidura y pintura, también de gusto. Informes: Doval y Hermano, 
nueva, garantizado el ajuste del meca-
nismo por un año. Revillagigedo' 62, su 
dueño en Maloja, 33. M. Iglesias". A 
todas horas. / 
8590 14 mz 
Aforra 5, Teléfono A-7055. 
8105 4 mz 
GOMAS 34 POR 4; 35 POR 4 Y MEDIA K'.forio A-6006 
Si/ usted usa • estos tamañas podemos 7544 
ofrecerle grandes ventajas «n los pre 
Camiones, precio reducido. Gran garaje 
131 Nacional Arbol Seco y Peñalver. Te-
7 mz 
CUPE OVERLAND, TIPO 4, DE 5 PA-
10 mz 
. SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Se realiza una parte de las existencias 
en gomas nuevas y do uso. También 
compro gomas y cámaras de uso o nue-
vas. Especialidad en revestir o remon-
tar las gomas gastadas p̂ r el uso y que-
dan casi como njievas. Taller de re-
construcción y vulcanización de gomas 
y cámaras. Avenida de la República, 
5̂2, intre Gervasio y Belascoain. 
88Í9 ^ 5 mz 
| SE VENDE UN CHEVROLET. ESTA 
i en muy buenas condiciones. Véase en 
1 Industria, entre San José y Sao Ra-
I fael. urge la venta. 
i • " 8611 , 4 mz 
MOTOCICLETA DEL TIPO LIG ERO 
Harley-Davidson, tipo Sport, igual a 
nuevo, en 280 pesos. Ganga sin igual. 
Carlos Ahrens. Venus y Vento, f'ente 
al Parqu^ Maceo. 
9052 9 mz 
SINGER DE 7 PASAJEROS, SE VEN-
de por no necesitarlo su dueño, se aten-
derá cualquier oferta razonable. Su mo-
tor, carrocería y gomas están en per-
fectas condiciones, el fuelle completa-
mente nuevo y la pintura muy buena. 
Ks una oportunidad para cualquiera Ji 
o. A IV>n>tn O 
cios. Ag'encla de GOMAS QUAKER, sajeros, lo vendo o cambio por Chan-Avenida de la República 99-B. 
8544 \ 4 
que le venga bien. Informes: Alberto 
González. Obrapía, 57, altos de Borbo 
lia. 
SC21 9 mz 
" " V E N D O U N A U T O M O V Í I T 
HUDSON, 7 PASAJEROS, ULTIMO Ti-
po; se cambia por máquina más peque-
ña o se vende por menos de la mitad 
e su valor] Arbol Seco, 33, esquina a 
Peñalver. 
85Í6 7 mz 
dler, tipo sport o Hudson, tipo sport 
el Overland está Igula a nuevo, 5 rue-
das de alambre y muy lujoso todo. Car-
los Ahrens, Venus y Vento, frente al 
parque Maceo. \ 
8447 5 mz 
C A R R U A J E S 
CUÑA MERCER. ULTIMO TIPO, NUE-
va de fábrica. Dinamo fuera, carbura-
dor doble admisión de gasolina. Si us- VENDO UN CARRO DE CUATRO RUE 4 pasajeros, en Nuevo. Puede ted es hombre de dinero y de gusto véíi- das y dos mulos. También cambio por 
/erse. Mármol. Costó 7,000. Por em- la. Es ganga, honra'y provecho. Costó una arana o faetón. López, Finca Vlvi-
$7.255. Sé vende en 3.300.' Pepe ' barcar. Teléfono ^-3773. Amistad, 13(i, 14 mz las. Trocadero 64. 8048 4 mz 
Sa- i jagua. San Francisco de Paula. 
8611 4 mi 
BAILES 1 INGLES PRACTICO, PEINCIPALMEN- AfAHFlVIÍA "VF^PÍTfin" 
te conversación, para priiiHlnanles yf rtVfWiawil/l T M M V V I V 
'alumnos aventajados. Cluses en mi casa' Enseñanza práctica do Inglés Fran 
ACADEMIA "MANHiQUE 
DE l A R A " 
Enseñanza garuntiaeda. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para , párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nfuestros alumnos do Bichlllerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y 
Pitmar.: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doblo. Gramática, Ortografía >y 
Kedacción. Cálculos Mercantiles. Inglés 
10. y 2o. Cursos. Francés y todaá las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
or., d t̂inguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos ei éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módico.^ Pida prospectos o ñamé, al Te-
léfono F-2706. Tejadillo, húmero. 18. ba-
r ^ t L u™3, eíltre Aeuiar y Habana. 
Cuatro lincas de tranvía. Tejadillo, 18. 
PROP^SORA DE INSTRUCCION SE 
ofrece bara dar clases - A - ' ~ 
Garantizamos la enseñanza de los bal 
les modernos en pocas lecciones. Usted • y a domicilio, a precios de situación, 
no debe permanecer indiferente estos Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m 
Carnavales, aprenda a bailar por núes- Miss Surner. San Nico.ás, 71, altos 
tro sistema . único. 20 profesores com- , Departamento, 25. • 
petentes. Monserráte, 127. Teléfono nú-1 8896 V 10 mz 
1 mero M-5445. • -
BAILES COLEGIO "SAN E L O Y " 
léfono F-SOSíW domicilio. Te-
6 mz 
.PROPESOR, SE OPRECE PARA CLA-
1 M S u domicilio de preparación para In-
j greso rn el Instituto y Bachillerato, es-
ipecialmente Matemáticas e Historia 
Natural. Llamo al teléfono P-5545, y 
deje su dirección. F-5545. 




Teneduría de Libros, Cálculo Mer-
cantil, Gramática, Correspondencia 
Comercial, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Inglés, Caligrafía y Pre-
paratoria para el Bachillerato. 
Informes: - ' 
ACADEMIA MERCANTIL 
Manzana de Gómez. Departamen-
to, 205*. 
HABANA 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrución Primaria 
y Superior. .Clases desde las ocho de 
,1a mañana hasta las diez do la noche. 
I Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cárculos Mercantiles, Idio-
mas. Telegrafía y Radiotelegrafía. Com-
petente cuadro de profesores. Aten-
ción especial a los alumnos de Bachi-
llerato. Admitimos pupilos, medio pu-
í pilos y externos. También enseñamos 
'porf correspondencia. Visítenos o pida 
I informes. San Rafael, 106, altos, entre 
! Gervaslp y Escobar. Teléfono A-7367. 
POR UNA PROFESORA INGLESA. 
-..CéS, 
Alemán y Español, Taquigrafía, Espa-
ñol e Inglés. Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, Ex-
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F. 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, an-
tes Concordia. 
5861 11 mz 
ACADEMIA MARTI 
9187 9 mz 
SI USTED ESTUDIA MI CURSO DE 30 
lecciones, hablará y escribirá inglés, i 
Diez pesos al mes.- Lunes, miércoles y i 
viernes. Reina, 5. Mr. Mora. 
9063 6 mz i 
9295 1 a 
SEÍTORITA DE LONDRES, QUIERE 
; acompañar señoritas o niñas algunas 
1 horas del día para enseñarles inglés, 
I dibujo, pintura y labores. Inmejorables 
i referencias. Cuba, 4; departamento, 5. 
9249 17 mz 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
los Mercantiles y Teneduría rlo Tih^i' en corto tiempo, clases de dfe y de no che. se admiten algunos internos Direc-tor: Abelardo L . y Castro. Luz 30 altos. • 
-. 8818 •• 30 ma 
9196 7 ma 
D O Y C U A T R O C L A S E S P A R T I C U L A -
res solo a cuatro aidmnos; pues sólo 
dispongo de cuatro horas diarias. In-
forman Sr. Díaz, Teléfono M-244 y 
A-6508. 




>RAS £ LONDRES REC1-ra lecciones de ínulés, 
pintura. Van también 
«Mjiomiciiio. inmejorables referencias, 
«--•'•a, -1; departamento. 5. 
. 9248 l a 
PROFESORA, ESPADOLA, TITULAR, 
desea dar clases a domicilli, de instruc-
ción y. en particular de lábores artísti-
cas, pintura al óleo y acuarela. Tam-
bién iría de institutriz con familia ho-
norable. Dirigirse a C. Gonzálezw Cal-
zada de Jesús del Monte. 94. • 
f068 . 6 mz 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E , D A C L A -
ses particulares de Primera Enseñanza 
y. Preparatoria para el Bachillerato. Pre-
cios módicos. Dirisrirse al señor Gui-
llen, Salud, 57. eléfono A-7693. 
8630 ' e mz 
C A R M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A D B 
piano y solfeo, incorporada al conf«erva-
torlo de Masrlera. Precios reducidos, re-
cibe órdenes en Obrapía m. almacén de 
pianos. Teléfono 6153 f 
^674-80-89 / 23 B , 
C L A S E S A D O M I C Í L I O , P R O F E S O R A 
de mucha práctica desea dar clases de 
^Stru^?i6n- Pi-mo. taquigrafía y fran-
cés Clases alternas J25 mensuales. 
Teléfono 1-7396. 7 mz 
PROFESORA DE INGLES. TAQUI-
grafía y mecanografía, se ofrece para co-
legio de señoritas. Admite alumnas en 
su domicilio. Señorita Restoy. Encar-
nación, 31, esquina a San Benigno. Je-
sús del Monte. 
82S5 17 -mz 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Para aprender bien el francés o no 
olvidarlo 
VAYA A LA 
A C A D E M I A D E P A R I S 
Mr. Madama BOUTER, Directores 
Un hombre Joven debe de saber bailar PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
clases de inglés para personas que quie- bien. Usted puede lograrlo dirigiéndose, RATO, COMERCIO E IDIOMAS I 
ran el inglés •perfecto. San José, 7, a la Academia compuesta de 20 profe- Este antiguo y acreditado colegio que I 
entre Galiano y Aguila. Tel. A-0472. sores que le enseñarÑn cualquier baile ñor sus aulas han pasado alumnos ~ 
moderno en pocas 
ca adquirida es 
serrato, 127. Teléfono 
R A 11 Ice a los padres de famlll* la seguridad Ses a domicilio R¿ina. alto-» T^IA 
D / U L & I V i ¿o una sólida instrucción para el ingre- fono M-3m •"cina' o .altos. Telé-
Usted necesita bailar con ritmo, con sol- so de los institutos y Universidad y; 4723̂  ' « 
tura, con estética. Si desea lograrlo ven- una perfecta preparación pí»»-a la lu-|——— — 6 111 . 
HABLA USTED INGLES, FBANCtlS Sa a nuestra Academia Integrada por cha por la vida. Está situad» en la es-1 
italiano? Competentes profesores ense- 20 señoritas profesoras, que le adiestra- pléndida qüinta San José de Bellavista,' 
ñan estos Idiomas, pror 
•mente. Conversaciones. . 
nientes. Calle Santa Clara, 19. altos. I léfono M-5445. 
-— 4 niZ > I uniiii-u magnífica situación lo hace ser el co-, haber "alcanzado" iá~ más aUa c ^ 
DIRECTORA: ! Los Carnavales se avecinan. Usted ne- legio más saludable de la capital. Gran-1 en los exámenes d«l Concurso interna • 
itlérre* Se dan cía-• cesita difcrle expansión a «u espíritu, des aulas, espléndido comedor, ventila-¡ clonal donde me fueron conferidas las 
cam- 15 medallas de oro. La Corona Gran 
ACADEMIA MARTI 
)ronto y práctica- r̂ p y no hará en los salones una figu- que ocupa la .manzana comprendidda por Corte, costura, corsets y sombreros ni. 
Precios conve- ra ridicula. Monserrate, 127, altos. Te- las callos Primera, Kessel, Segunda y (rectoras: señoras Giral y Hevia Funda. 
'• • ¡Béllav;sta. a una cuadra de la Calzada1 doras de éste sistema en la Habana Se-
BAILES l l ' & X S ^ L ^ Í S K ^ A ^ Í ^ Y * ^ después de 
ACADEMIA MARTI. 
señorita Casilda Gutió 
ses ae corte, costura, sombreros, flores, El" baile "'se impone en soHcdad, venga dos dormitorios, jardliT, arboleda. 
Tome una clase de prueba con el nuevo 
método o siga los cursos de conversa-
ción, $6 al mes 
P A R A S E Ñ O R A S 
Calle1 J, número 161, altos. Tel. F-S169. 
P A R A C A B A L L E R O S 
MANZANA DE GOMEZ. 240 Tel. A-9164 
1 Clases particulares, colectivas y a 
\ domicilio, 
j Ŝ91 13 ms. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
I Por un exporto contador' se dar. ciases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros Ense-
ñanza práctica y rápida. Inglés, por un 
.profesor nativo. Cuba, 99, altos. 
' 5133 , % mx 
y pintura oriental. Clases a domicilio 
Calz da de Jesú  del Monte, 6007, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
5082 6 mz 
¡ O J O ! T H E G E I S H A O J O ! ~ 
Enseña Fox Trot; One Stop; Vals; Dan-
zón en 4 clases o devublvo su dinero. 
Cerca de los carnavales. Enseña mú.s ba-
1 rato y más pronto que nadie. 20 instruc-
I toras. Chacón, 4, altos, entre Cuba y 
¡ Aguiar. 
5156 6 mz 
'CLASES PARTICULARES: MATEMA-
tlcas para el Instituto Ingreso para la 
¡Kscuola de Ingenieros y de veterinarios, 
¡teneduría do Utfros. Profesor práctico! 
contador experto. A todas horas. Em-
podl-ado, 42. Departamento, 517. 
8724 5 mz 
11 mío 
C O L E G I O S 
En el Norte, para niños, niñas 
venes, desde $40 al mes. Beer 
O'Reilly, 9.112. 
H nuestra Academia, compuesta de 
compet ntes profeábraa
tecóionarse en todos b 
lón, con prontitud. Mon 
8838 8 mz 
O J O , M U C H A C H A S 
La señorita Puróm les ofrece por loü 
más módicos precios, la enseñanza de 
Corto y Costura, sistema Martí. Som-
breros, bordados a máquina y demás 
labores. Ciases diarias, 5 pesos al mes. Porado a la Central Martí 
nlie-.nas 3 pesos. Clases por -íorrespon^ 555?^ y .̂ V01"1188 * 
dor.cia, única Academia que proporclo- coraPletos d«; las cuatro 
im esta ventaja. Academia Martí. Glo- Vue se c9mPon«- Admito 
rlu. 107, altos, en lie Indio y Angeles. *0La,• S0A,l0ra/1 fr,elreU . 
Habana. * E1 ,nás céntrico de la capital comu-
"5665 io m« nicado por los. tranvías en todas direc-
clones. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , G R A D U A D A , Juan Clemente'Zenea (antes Neptuno) 
francés e número 80, segundo piso. Tel M-6153 
4971 7 mz ' 
I N S T I T U T O " F R E I R E " 
D E C O R T E Y C O N F E C C I O N 
Primer Instituto establecido en la Ha baña de tan ütil y necesario arte, incor porado señoras 
quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al títu-
llo.ao proresora de Corte "Sistema Mar-
tí , lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con ¿1 
certificado de aptitud y solicitud de la 
Interesada, la alumna obtendrá el ti-




San Miguel. Teléfono 
11 mz 
con título de profesora de 
inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua 'úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parri-
8922 
A C A D E M I A " M A R T I 
¡ Corte, costura y corsets. Métod_ 
' co para aprender rápidamente, en esta xieeos nobres Clâ et! n • 
.Academia pueden hacerse sus vestidos P p m en la Acadcml^ dond̂  tn^hi/in fec,ha Publlcadp*- E8 el Anico racional 
\ \ mes de haber empezado. Se dan cía- ¿e veníen lol métodos êlaô onadn̂  óon a Par sencillo y agradable, con él H NA0?^1110- Relna- 6- altos- dicha enseñanza V en todas las 11 br " POd- cual<í^r persoI?n <?ominar ^ 
tono AI-3491. i*Ias. 
9 m i 8516 27 mz 4723 
vi.v.uua icittt;iyiiuuos con podra cualquier persona dominar fn r 
tenansa y en todas las libre- co tiempo la lengua Inglesa, tan nece 
saria hoy día en esta itopública. 3a edl 
I clón. Pasta. $1.50. 
el sistema "Martí" Clases por la 
mañana .tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés v 
sombreros y labores. Este a'o he z r * * 
duado a 15 profesoras. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios 
5666 10" m. 
PAGINA VEINTIDOS DIARJO DE LA MARINA Marzo 4 de 1922. 
A R O XC 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M é d i m e n C o s f 
C O M P R A S 
S E C O M P R A T J N A C A S 1 ^ D E M A M 
; G A N G A S I K I G U A L ! V E N D O 
I h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n u n t e r r e n o 
de 7 - l | 2 p o r 23, en L u y a n ó , en $850. 
C a s e r í o L u y a n ó , 18, A c a d e m i a A m a d o r . 
A L B E R T O DTÁZPÁCHECO~" 
h o s t e r í a , en iz. n m » » " ' ^ 
^ Z ^ ' AVELINO HERNANDEZ AYALA 
d e l M o n t e ; q u e t e n g a t r e s c u p e s o s . 1 C A M P A N A R I O 166 A . O F I C I N A D E 8 
t i o . P r e c i o , h a s t a c u a t r o m u P A 11 Y D E 2 A 5 P . M . 
T r a t o d i r e c t o . L m s de ¿ t l é f o n Z o 1-168O. S o b e r b i o 
D O S S E V E N D E U N A R E S I D E N C I A 
'.•2'Ji S E V E N D E U N O E N 
9318 
6 m z 
n e g o c i o . Casa c o n Sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s , dos v e n t a n a s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . R e n t a r e a j u s t a -
~ „ - ^ - m j . O U N A C A S I T A (¡a $55.00. $4,700. 
C O M P R O , A $60 M E T O O , y Que 1 A V E L l N O H E R N A N D E Z 
m í e m i d a - de 60 a c l , ^^IHO^^C. AP es-
S t é s i t u a d a p o r l o s *lr |de8doIe3 ^ x . 
q u i n a de T e j a s . D e 6 a 8 p . m . A . 
B a r r e r a . San J o a q u í n . 4b. 
94! 10 m z 
r o M P n o U N A C A S A C H I C A Y O T R A 
^ S ^ d o y d i n e r o en h i p o t e c a I n f o r -
fne " : d ! ' . S á n c h e z . C a s t i l l o . 99. m o d e r n o . 
0398 
• n - P S E O ' C O M P R A R U N A C A S A 
m n n ? c o n e s t a b l e c i m i e n t o q u e no pase 
q u i n a , 9 —¡J *o«:r>« I n f o r m a n : en C o ™ 
11; 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M-3556 
B O N I T A C A S A p r ó x i m a a B e l a s c o a i n , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s c i e l o r a so . 
R e n t a $50.00. $5,000. 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o M-3556 
t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i 
a c o m o d a d a y a u n p r e c i 
m i l i a m o d e s t a . F a b r i c a 
r a , m y c h o t e r r e n o y en 
s a l u d a b l e de l a V í b o r a 
r a e l p a p o l a s qu% d é s e 
c o n c u r i o s o s n i c o r r e d o r e s . \ I n f o r m e s 
M o n t e , 183. T e l é f o n o A -5036 
8 8 2 1 : 
: creo "Kokoíto," a veinte minutos del 
ana 
g o c í o . " I n f o r m a : J e s ú s F e r n á n d e z 
l a s c o a l n , 5 6 - A . 
9291 5 m z 
N O E S G A N C H O . — P r e c i o s a casa en 
E S - i l o m e j o r de L u y a n ó , c e r c a d e l t r a n v í a , 
r o d e a d a de v a l i o s a s p r o p i e d a d e s . P o r 
de v e i n t e m i l Pesos I n f o r m a n : en C o ^ 
p o s t e l a y M e r c e d , C a f é de 0 a 
d u e ñ o . 
9371 
11 m z 
n M P R O U N A O M A S C A S A S E N E l 
' • b a r r i o c o m e r c i a l " h a s t a l a c a n t i d a d de 
i~o c i s m a s deben r e n t a r d e l > l a s m i s a s de er 
8 0|ü J u l i o E . L ó p e z . A g u i a r . 84. a i -
tos*! t e l é f o n o A -7565 y 
9366 
A - 9 1 3 5 . 
10 m z 
¿ÍT'TVT'CT'A C O M P R A R T R E N D E I i A -
, B A ^ y j ^ f n . r ^ ' ( , . , A a „ n r p r a d o 
L m a r -
a BW1 
r l a u e Q u i n t a n a . R e v i l l a g i g e d o . _ 4 0 ^ 
C Ó M P E í T x J N A C A S A D E E S Q U I N A , 
S r t S S T a M o n t e , u n a casa g r a n d e en 
í a c a l z a d a d e l M o n t e , u n a casa de dos 
¡ d a n t a s , b a r r i o San L á z a r o , u n a ca sa 
p a r a f a b r i c r ^ que 
l o s v e n d e d o r e s ! d i r e c t o s . E s c r i t o r i o . S u á 
r ez C á c e r e s . H a b a n a , 89 , 
C1762 
v a d o en l a z o n a l i m i t a d a p o
y M u r l l l a . H a b r á de t e n e r b u e n 
c h a n t e r l a l D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a ^ L n -
se c h i c a y u n so-
C H U R R U C A , N U M E R O 7 A U N A C U A -
d r a de l a c a l z a d a de l C e r r o , 20 m e t r o s te, Con amplia casa 
de f r e n t e p o r S6 de f o n d o 11 h a b i t a c i o - cinematógrafo 
nes e s p l é n d i d a s q u e p u e d e n r e n t a r a l o S « " « a c , t ' u c n i a i o g r a r o , 
pesos c a d a u n a . t e r r e n o p a r a 20 m á s dor a la rústica, estilo japonés, ele- , k"" ~ r A A A \ i A 
se d a en 12 m i l pesos, p u e d e n d e j a r s e » i ' . . j j Intorman, empedrado 41 de 4 
en 5 m i l , a l 8 oio, e l c a p i t a l i n v e r t i d o gante pérgola, amplio comedor de ve- r~ \¿ . f~~~ A CCOO A 
le g a n a r á m á s de l 16 0|0 y o no l o p u e - M n - . a i _ • i ; L , A l . . ^ ^ . ^ . « « n M a c j 1 e,eronO ¿WO^if. ArangO. 
do a t e n d e r : e l d u e ñ o : E n r i q u e P é r e z , « n o - a j au-e libre, hermosas avenidas, 8778 
^tse6!^' 185 M ^ m ' s m z í P a r ( l u c ' caminos de cemento en todo R E P A R T O £ A S ~ C A S A S T ~ S E ' 
• su alrededor, convenientemente cerca- P 
s i t u a c T ó n l a s cases San F r a n c i s c o , 
a A V l l ^ o r a . D e 
• i 9293 
i c o m ^ - c i a l y p o r e n f e r m e d a d de u 
l o s s o c i o s . I n f o r m a r á n : s e ñ o r e s ^ 6 
y G u e r r a . O b r a p l a , 2. i m p r e n t a nc8 
SJTTjl 9' 
S " E ^ V E N D E U N C A P E " E N ~ B A R a i n r-r. 
m e r c i a l , p r e c i A t r e s m i l q u i n i e n t o s m> • " 
I n f o r m a n , en l a c a l l e de T e j a d i l l o s-
a l t o s . D e 2 a 4 de l a t a r d e . " 
i da; telefono directo a la C i u d a d , lUZ A l v a r e ^ , P a r a d e r o d e l C e r r o 
S m z 
144 y 146, e n t r e L a w t o n y A r m a s , t o d a eléctrica 1 0 1 á r h n f o c f n i f a l e x V si c i t a r ó n , c o n p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s . l u í arooies I T U t a i e s y Si 
8 SO 5 6 m z 
de f o n d o , c o n v i d r i e r a de t abacos , c i -
g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a . D o s V I H 
H O t r i n a s , c i n c o v i d r i e r a s c h i c a s , c o n c a n - CASAS DE HUESPEDES S I U S T E D A P R E C I A S U D I N E R O 
C a m p a n a r i o 166 A T e l é f o n o M-3556 c o n g u s t o a l o s c o r r e d o r e s . N o h ' ipo fb - 0 r f » ¿ 
q u e s u p r o p i e d a d s i n a n t e s v e r m e . L u i s oOCS 
E n $4,500 c a sa de m a m p o s t e r l a y azo- M . M a r t í n e z . A g u i a r , 75, B a n c o d e l 
t ea . Sa la , c o m e d o r , t r e s c u á r t o s , c e r c a C a n a d á . D e p a r t a m e n t o , 304 
4 m z ) 
de R e i n a . R e n t a $50.00. 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
f a r ~ e n " e l V e d a d o . T r a t o " s o l a m e n t e ^ c o n i C a m p a n a r i o 166 T e l é f o n o BC-8066 
4d.-2 
COMPRAMOS CASAS 
Compramos seis casas en la Habana 
desde $20,000 a $60,000. Han de te-
ner titulación limpia, buena ñtuacion 
y que valgan lo que se pide. Conta-
dores del Comercio, Reina 53. 
COMPRO ESQUINAS 
q u e t e n g a n e s t a b l e c i m i e n t o ; q u e n o pa-
sen Ae 20,000 p e s o s . ' A m i s t a d l á b . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 d . 
14 m z 
U R B A N A S 
E N E l i C E R R O S E V E N D E N D O S C A 
T V l í f n n o ^ ^ D O C A S A D O S P L A N T A S , U N A 
l e i e i o n o c u a d r a c a i z a d a v í b o r a , c e r c a San F r a n -
«¡790 •, A c i sco , m i d e 13 p o r 5 0 . J a r d í n , p o r t a l 
gj[°f 14 m z _ sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A , P U E c r i a d o s s epa rados , g a r a j e , a l t o s i g u a l e s , 
b l o de A r r o y o N a r a n j o u n a h e r m o s a ca- I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-3353. D e 12 "a 3 . 
sa c o n o c h o c u a r t o s , dos a l t o s , p o r t a l , G a r c í a . 
s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o - 8117 4 m z 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
T e n g o f i n q u l t a 2 c a b a l l e r í a s t i e r r a s 
c e r c a de J a n i c o y n e c e s i t o $2 000 en d e r n ¿ a r b o l e d a , f r u t a l c n á s -
• u r i m e r a h i p o t e c a . P a g o n a s t a e l i y . ' . , . ,_• . „ , i „ „ p r i m e r  ^ * * d(} t r e g m e t r 0 3 de t e r r e n o c e r c a d o s
m e d i o . E s t o y T ? . ^ U R T n m A Z I n f o r m a n : T e l . 1-1117. M i l a g r o s 33, e n -
C a m p a n a r l o A Í 6 6 E A T e t é f o n o M -S556 ¡ t r | ^ u e n a V e n t u r a y ^ a n L á z a r o 
D o 8 a 11 y de 2 a 5 p . ir» ( KBU1 L m z 
B E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S P R O -
S a n t a a R o s a a dos c u a d r a s a de M o n ' p i e d a d e s : C u b a , 90, s u p e r f i c i e : 441» m e -
t e C a s a h e r m o s í s i m a , dos v e n J T n a » , t r o s . C u b a e s q u i n a a T e n i e n t e R e y , s u -
s a l a s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , g r a n p a t i o , p e r f i c i e : 580 m e t r o s , t r e s p i s o s . U n 
nren ' a r ada o a r a a l t o . E s u n a r e a l ' g a r t s n . c h a l e t en l a c a l l e 16 e s q u i n a a 11, V e - \'Km~j• c 
M k l e 264 m e t r o ^ M u l t i p l i q u e . N o c o m - d a d o . U n c h a l e t , en e l r e p a r t o L a B l e - n i u > ' b o n l t a Y v e n t i l a d a , e i ^ 6.00 
p r e s i n v e r es to . $9.500. ¡ r r a , A l m o n d a r e s , a m e d i a c u a d r a d e l pe^,_ •, 
A T T?iT»r>Tr^ Ti ' 
¿QUÍERE USTED HACER UNA 
BUENA INVERSION DE 
DINERO? 
L E VENDO 
E n l a c a l l e de M u n i c i p i o , u n a casa 
des. I n f o r m a n : en e l n ú m e r o 2 de d i c h a 
ca lzada , bodega . 
_ 8465 5 m g , 
N O " " P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
E n l o m á s a l t o de C o l u m b i a . V e n d o d o s 
so l a r e s y u n a c a s i t a , m i d e n 1482 b a r a s 
a $5 v a r a . L o s dos o u n o . R e n t a 50 p e -
sos. I n f o r m a n : H a b a n a , 85; de 12 a 2. 
J o s é G r a n d e 
8470 17 m z 
dor , s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 171 , a l m a c é n de t a 
b a c o s . S e ñ o r S a n t o m i l . 
8920 5 m z 
( Q u e m i d e 
BUENA CASA 
400 
MANUEL LLENIN, Corredor 
m e t r o s , en c a l l e c o m e r -
c i a l p r o p i a p a r a u n e s a t b l e c i m l e n t o da 
, c u a l q u i e r g i r o , d o y b u A c o n t r a t o i n 
f o r m a n : P r a d o , 64 ba jos , h o r a s ' f i i a ! . 
b o d e - , d e !> a 11 y de 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
8523 g m 2 
G A N G A : V E N D O U N S O L A R D E 700 
m e t r o s en M a r i a n a o, c a l l e D o l o r e s , e n -
t r e A l e j a n d r o R a m í r e z y S a n t a I s a b e l , 
a l l a d o de e s t a f i l t l m a e s q u i n a . T i e n « 
p o r el f r e n t e l o s t r a n v í a s de l a H a b a n a 
v a u n a c u a d r a d e l de r e g r e s o . L o d o y 
a .$3.25 m e t r o . M á s i n f o r m e * » : F -5445 . 
8494 7 m z 
í a e t a . 
8104 
P r i m e l l e s , 43 . C e r r o . 
SaaSnae\l6130e0¿osSalaúnTTrÍOnrdef ¿ o T ^ I Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons 
r a j e , en $17,000. I n f o r m a : J . E c h e v e - ; ^ ^ 0 , . Je casa» de ladrillo y maderí 
R E P A R T O A L M E N E A R E S . S O L A S 
c o n f r e n t e a l a d o b l e l i n e a de t r a n -
, . . - . . . . . . . „ ios d i s t i n - E n l a p r o p i a c a l l e . 57 v a r a s de f r e n t e v í a s , cedo a p r e c i o de v e r d a d e r a g a n -
C a m p a n a r i o ^ O ^ A T e t f f o n o U ^ b 6 6 J ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ e s t e O i p i t a i ' , a l a l a n c e Por 23 de fondo, p a r t e a l t a y t e r r e n o ^ ^ ^ ^ Í Z ^ t a A 
c a m p a n a r i o IDO A 2 a 5 D m ¡ d e c u a l o u i e r c a n t i d a d de d i n e r o d c i a n - n i u y f ,rrne. con u n a e s q u i n a a $8 v a r a ^ z o s c ó m o d o s , o c a m b i o p o r a u t o m ó v i l 
9048 8 a 11 y de 2 a 5 P- 5mmz0. i d o « H ^ ^ W ^ f l t t B S S ^ Í S - t i e " e a l c a n t a r i l l a d o ¡ e n b u e n ^ e s t a d o y m a r c a c o n o c i d a . A r r u -
a048 . — t o a l o s c o r r e d o r e s . L u i s M . M a r t í n e z , E n T u l i p á n , u n a casa a n t i g u a , con « 
C O M P O S T E L A , E N T R E E M P E D R A D O A g u i a r , 75, B a n c o d e l C a n a d á , D e p a r - 3222 v a r a s . a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n , 
T E R R E N O S D E r a s 
sos m e t r o s , p r o p i o s | 
A c o s t a , 1.000 m e t r o s a $5 uno . 
T r a t o d i r e c t o . V e r a l s e ñ o r P o r t i l l a 
A p o d a c a 46, a l t o s . T e l f . M - 3 1 0 5 . 
6605 . 17 m z 
4 m z 
y San J u a n d é D i o s , v e n d o u n a b u e n a t a m e n t o , 3Ó4.« T e l é f o n o M - 7 0 8 6 . S e p r e -
ca sa de dos p l a n t a s , a m p l i a s y en i n - f i e r e i n f o r m a r p e r s o n a l m e n t e . V é a m e 
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se d a n f a c ¡ - a n t e t s de c e r r a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n , 
l i d a d e s p a r a e l p a g o . T e l é f o n o M-9502 . , 3732 14 m z 
M e . G o w a n . A g u i a r , 5 1 . -
9105 * m z 
a $8 v a r a , p r o p i a p a r a u n a h e r m o s a r e - ¿ _ - Tmt%—I¿¿ n _ 
. s i d e n c i a , o p a r a e s t a b l e c e r u n a i n d u s t r i a . : " r " - " " •i'WJ- ,A **a 
E n l a l o m a a l t a de l a A v e n i d a d e i " 1 ' 1 m e t r o s a 10 pes 
C o m p r a y v e n d e casas , so l a r e s , 
gas y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a s e s . i 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , s u h o n r a d e z , D n r M C K W 
y s e r i e d a d en l o s n e g o c i o s es b i e n co-1 D U d l N U A r t 
n o c i d a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . C e r c a de E n esqt , ina t t i e n e b u e n a r e n t a y n o pa -
M o n t e . g a r á . a l q u i l e r , c o n t r a t o c i n c o á f l o s Su 
~ p r e c i o , 15,000 p e s o s . I n f o r m a n : P r a d o 
* HECHOS, NO PALABRAS ^ T * ™ ^ ™ ^ de 9 a 11 ^ e 03 
T e n g o m u c h í s i m a s b o d e g a s en v e n t a , 5523 
en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . L a v e r d a d a b r a p a s o . E l j RAMON R E V I L L A 
6 m z 
q u e d i c e y a n u n c i a m e n t i r a s p r o n t o se 
le d e s c u b r e . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n l n , 
E n $3.5 
E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e -
l a c i o n a d o en p l a z a y p o r l o t a n t o , e l m á s 
c a p a c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s de i m -
p o r t a n c i a , l o s m i s m o s q u e y a h a hecho 
i L o a c r e d i t a n c o m o t a n , s i u s t e d q u i e r o 
b o d e g a c a n t i n a a b i e r t a , s o l a I v e n d e r , c o m p r a r , c o l o c a r , d i n e r o en bue 
DEGA CANTINERA 
"en e s q u i n a . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o 
Casa m o d e r n a , c e r c a de R e i n a . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . C o n t a d o y p l a z o s . F i g u -
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
JUAN PEREZ 
r r í a . O b i s p o , 14, de 2 a 4 
8377 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
c a ¡ ¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
_ i _ _ _ _ _ _ , « ¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? PER10Z 
o m z y todo lo concerniente al ramo, no se ¿ Q U i 4 n 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L -
z a d a de I n f a n t a , c o m p u e s t a s , de sa la , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , p a t i o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o c o m p l e t o . J a r d í n a l" f r e n t e y 
ni fondo R e n t a $150. P r e c i o ? l á . ü 0 0 . 1 - n \ r? o T t 'C 
I n f o r m a n - c a l l e 4! n ú m e r o 207, e n t r e ; de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telefono 
23 y 25. ATedado. D e 8 a 9 . Y en N e p -
c o m p r a f i n c a s dte canfpo? P K H I O Z 
Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d é es ta casa son s e r l o s 
y r e s e r v a d o s . 
p a r a i n d u s t r i a s a u n a c u a d r a de I n f a n -
ta . I n f o r m a : J u l i o C i l , B e n j u m e d a 44. 
8208 15 m z 
S E V E N D E N 12 M I L « M E T R O S D E 
t e r r e n o en R e g l a , m u y c e r c a de l o s 
M u e l l e s de F e s s e r s . I n f o r m a n : M a l o j a 
68, a l t o s , o en e l T e l é f o n o M - 1 8 3 9 . 
8039 9 f 
t u n o n ú m e r o 10 
9424 
A PRECIO MODICO 
8048 29 m z o . 
V e n d o dos c h a l e t s , m o d e r n o s , p r ó x i m o s 
a l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , e l p r i m e r o ¡ t r u i r . T e l é f o n o M-9502 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , d o s A g u i a r , 51 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o s ; e l s e g u n -
d o c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y s a l e t a a l f o n d o . D e 6 a 
8 p . m . A . B a r r e r a . S a n J o a q u í n , 4 6 . 
E N S A N T O S S U A R E Z Y D U R E G E , i h i p o t e c a . R e n t a _ $ 3 
v e n d o t i n a p r e c i o s a casa de e s q u i n a c o n 
92 v a r a s de t e r r e n o , a c a b a d a de c o n s -
M c . G o w a n . 
BODEGA EN $1,250 
E n $1,250, b o d e g a s o l a en e s q u i n a , oawk 
« u e v a , b u e n l o c a l , a r m a t o s t e s m o d e r n o s . 
T iene c o n t r a t o , a t a s a c i ó n . V a l e m á s . 
R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . F i g u r a s , 78. 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
9188 12 m z 
S E V E N D E U N A A R M E R I A COÑ~TO*-
E N C A R L O S I H , P R E N T E A L P A R - das l a s e x i s t e n c i a s # enseres en e l m e -
.que E n s a n c h e H a b a n a y a l a Q u i n t a d e , j o r p u n t o i a H a b a n a . I r f f o r m a n : Ca-
j o s M o l i n o s v e n d o u n s o l a r c i t o d e ' 8 p o r b e s t a ^ y G a r a y , V i l l e g a s 78, F e r ^ e -
Cedo c o n t r a t o s de dos so la res , c e n t r o y ^ S , m u y b a r a t o . I n f o r m a su d u e ñ o . t e r í a 
e s q u i n a , l l a n o s , c o m p r a d o s b a r a t o s . Ha-1 M a p z á n a de G ó m e z , 2 2 1 . T e l é f o n o : 9x40 . ' - 1 1 m z o . 
, go g r a n r e b a j a de l o e n t r e g a d o a l a . A - 4 6 2 0 y F - 1 3 4 5 . . . • - — — 
en San L á z a r o , 2 p l a n t i s , c a n t e r í a , en c o m p a ñ f b . H i p a r l o S a n t a A m a l i a , c e r - j _ 8 1 5 S 4 g E V E N D E U N A V I D R I E R A , E N V I -
h i p o t e - ca de ÍJa c a l z a d a V í b o r a . F i g u r a s , • ; E N ~ Z Á P O T E ~ É S Q Ú Í N A — A - M A Z Ó N r ^ l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p l a , p o r no 
M a n u e l L l e n l n . ¡02 pesos v a r a , m u y p o c o de c o n t a d o , p o d e r a t e n d e r l a . S u d u e ñ o t i e n e o t r o s 
9189 ^ 1 2 m z so l a r e s de 300 a 400 v a r a s , f a c i l i d a d de n e g o c i o s en e l c a m p ó . T i e n e g r a n a s i s -
• D a a B B M B B B i 
GANGA EN SANTA AMALIA 
VENDO UNA CASA 
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O 
10 m z 
C A S A 
9105 4 m z 
MUY URGENTE 
V e n d o u n a casa de m a d e r a , m u y b i e n 
c o n s t r u i d a , p o r t a l , s a l a , c o c i n a , 4 r,uar~ 
tos , p a t i o , s e r v i c i o s , de m a m p o s t e r l a . 
m a m p o s t e r f a v m o d e r n a , p o r t a l , sa la , c o - ; ^ c-asa e s t á t e c h a d a c o n t e j a f r a n -
3or, c u a t r o c ^ g 1 t ° / ¿ n o d 0 i . 2 S 9 5 n Con^ i sa- G a n a b a a n t e s <*el r e a j u s t e 80 p e - u 
31.000 p e s o s . T i e n e 25,000 en 
ca y a d m i t o 2,000 en cheques d e l E s p a - A - 6 0 2 1 
ñ o l y 4,000 e f e c t i v o y a r e c o n o c e r l a 
. M i d e 196 m e -
t r o s . A m i s t a d 136 . T e l . A - 3 7 7 3 . 
PROPIEDADES EN VENTA 
V e n d o 8 e s q u i n a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
y 20 casas b a r a t a s . D e j a n u n 10 p o r 
c i e n t o a l d i n e r o q u e se e m p l e a . A m i s -
t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , l ^ ' S ^ M -de G ó m e z 
c o n 20 de f r e n t e y 30 de f o n d o y 7 c u a r - A-4bJ0 , b - \ ¿ i b . 
t o s de m a d e r a , g a n a n 50 pesos en l a I 
V í b o r a . I n f o r m a , su p r o p i o d u e ñ o . ^Ge-
n e r a l L a c r e t , 13, V í b o r a . 
9305 17 m z 
2 2 1 . T e l é f o n o s t e n c i a 
9054 
4 m z 
9 m s 
EN PRIMELLES, 71 Y 73 
C e r r o , v e n d o 
m i d e ca 
REPARTO DE BATISTA 
Deseo v e n d e r y se d a b a r a t o en l a c a l i e 
E N C O N C H A , P R O P I O P A R A I N D U S 
t r i a , c o n l i n e a de f e r r o c a r r i l , 5,000 m e 
t r o s , a 8 p e s o s . M . de G ó m e z , 221. T e - 1 r e s . 
l é f o n o s A-4620 y F - 1 3 4 5 . 
8158 4 m z 
S E V E N D E R A R A T O U N C A P E C A N -
t i n a , c o n v e n t a d e n t r o de u n t e a t r . o P a -
r a t r a t a r en e l c a f é d e l t e a t r o A l m e n d a -
C a l l e 9 y 1 8 . R e p a r t o A l m e n d a 
9203 5 m z 
ñ a s h i p o t e c a s o h i p o t e c a r . A v í s e m e v o y 
a su d o m i c i l i o , t e n g o m u c h o d i n e r o j 
d i s c r e c i ó n en l o s n e g o c i o s . A m i s t a d 85 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . , " ' 
R A M O N ~ R E V I L L A 
v e n d o o c a m b i o p o r o t r a en l a H a b a -
n a u n a casa en e l V e d a d o c o n g a r a g e 
s i n » g r a v á m e n e s , se d a o ne r e c i b e l á 
d i f e r e n c i a en m e t á l i c o A m l H i a d , ' 8 5 . T e -
l é f o n o A - 4 0 0 2 , 
R A M O N E E V I L L A 
N e c e s i t a t r e s s o c i o s p a r a v a r i o s g i r o s 
u n o c o n dos m i l pesos y d o s c o n c u a t r o 
m i l cada u n o , l o s ú l t i m o s p a r a hacer 
u n g r a n n e g o c i o A . m i s t a d , 85. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
R A M O N T E V I L L A 
V e n d o u n g r a n c a f é m u y c o n o c i d o en l o 
m e j o r de l a H a b a n a , en 25 m i l p e s o » , 
con c i n c o m i l a l c o n t a d o . V e n d e 200 pe 
sos d i a r i o s , d e j a de u t i l i d a d m i l pesos 
a l mes . B u e n c o n t r a t o , t o d o es to ea 
v e r d a d . A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
• R A M O N ~ R E V I L L A 
E n 5,800 pe sos , 
t a d o . P a l a t i n o , 1 
9332 
S e ñ o r R o d r í g u e z . 
5 m z 
sos, a h o r a g a n a 55 p e s o s . S i e m p r e e s t á 
a l q u i l a d a . Se d a en p r o p o r c i ó n . A dos 
c u a d r a s de l a l í n e a de l a P l a y a , r e p a r t o 
B u e n a V i s t a , A m p l i a c i ó n de A l m e n d a -
r e s . P a r a d e r o O r f i l a , p a s a j e C. e s q u i n a 
v e n d o casa, s o l a r e s y f i n c a s a 7. I n f o r m a n , San R a f a e l , 93 . T e l é f o -
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y v e n d o casa, s o l a n 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a 
M o n t e . 368. T e l é f o n o 1-1680 
J e s ú s d e l 
9320 1 a 
V E N D O E N J i A A V E N I D A D E P R I -
m e l l e s . C e r r o , casa e s q u i n a c o n t r e s ac -
c e s o r i a s que gana , $100 y t i e n e b o d e g a 
en $11,000. E n l a m i s m a c a l l e , t r e s c a -
s i t a s , a $3.200 c ada u n a . G a n a n 34 p e -
sos c a d a u n a . E n l a de V r f l a r d e , t r e s c a -
sas a $3.700. G a n a n a 40 p e s o s . V i l l a -
n u e v a . 1-1312. 
9337 — 5 m z 
n o M - 1 1 8 2 . 
c o r r e d o r e s . 
9074 
P r e g u n t a r p o r M e n a . N o 
9 m z 
dos casas m u y b a r a t a s , ; 10, e s q u i n a a B , s o l a r de e s q u i n a c o n 1 R e p a r t o K . o h I y . K l V C r a s d e l K l O A l m e B -
u n a 220 m e t r o s y r e n t a c a d a b u e n a m e d i d a , 36.34 p o r 35, q u e s o n i i V « « J o m « o i - f - . £ , „ _ 
ta pesos . T i e n e p o r t a l , . sa la . 1.271.*0 m e t r o s . I n f o r m a n , los s e ñ o r e s | d a r e S . V e n d e m o s VariOS l o t e s COU t r e n -
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a - D & i i o t y G a r c í a . O b r a p l a , 22, s e g u n d o ! je a| R{0 y C0Ij p o c a e n t r a d a . Infor-
t i o y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m e s : A m i a - . p i s o . 
t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 9243 1 a 
14 m z 
EN LA VIBORA 
E n p u n t o i n m e j o r a b l e de l a V í b o r a , 
v e n d o u n a l i n d í s i m a y c ó m o d a casa de 
dos p i s o s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , 
p r o p i a p a r a que u n a f a m i l i a de g u s t o 
o c u p e u n a de sus p l a n t a s y o b t e n g a bue -
n a r e n t a de l a o t r a . L a casa, que es 
m o d e r n a y de b o n i t o a s p e c t o , e s t á e d i f i -
r r ; — " i r r r : ^ T V T -n-r T R F S > c a d a en u n t e r r e n ^ de 10 p o r 40 m e -
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S t r o s E 1 b a j o t i e n ? J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
p l a ñ t a s en la- c a l l e d e l A .gu . a, P r « x l - p i e r i a , g a r a j e , b u e n b a ñ o y v a r i a s h a -
m a a San L á z a r o en $30 000 R e n t a [ g i t a c ¡ ^ B j j t e r r a z ^ s a l a t r e s 
$320.00. I n f o r m a : 
J o s é XO. 105. T e l é f o n o A - 6 Í 4 3 
9343 6 m z o . ^ 
S E ^ V E Ñ E E N D b s " C A S ' A S D E " D O S 
p l a n t a s en l a c a l l e de N e p t u n o en 
S a n 1 b i t a c i o n e s . J 
* ¡ c u a r t o s c o r r i d o s , g a l e r í a , b a ñ o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a , e t c . , y u n c u a r t o e n 
l a a z o t e a vcon t o d o s e r v i c i o . E s t a b u e -
n a p r o p i e d a d q u e e s t á a l a b r i s a y , r e 
S E V E N D E A U N A H O R A D E T R A N -
v í a de es ta c a p i t a l u n a e s p l é n d i d a ca -
sa, sa l a , s a l e t a , p i s o m o s á l c o , 5 c u a r -
tos , m u c h o s f r u t a l e s y j a r d í n , g a r a g e , 
f a b r i c a d a en u n s o l a r que m i d e 2,000 
v a r a s ; p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i 
S E D A M U Y B A R A T O , U N C O N T R A -
t o de c o m p r a a p l a z o a de u n a p a r c e l a 
de 5 .500 v a r a s c u a d r a d a s , s i t u a d a en 
e l R e p a r t o " A r d a i " . I n f o r m a n : M . Cas -
t i l l a . San P e d r o y S a n t a C l a r a . C a f é . 
89S8 9 m z 
man: S. K^hly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 3 A b 
V e n d o c i n c o casas de dos p l a n t a s , m o -
de rnas , en l a H a b a n a , t o d a s en ^ s q u i -
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E E L na, c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o d a s d a n u n 
d u e ñ o a c t u a l , se v e n d e de 300 a 3,500 i n t e r é s a l c a p i t a l i n v e r t i d o de u n d i ez 
pesos, v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y j p o r c i e n t o , b i e n g a r a n t i z a d o . A m í s t a l a , 
q u i n c a l l a . LCinco a ñ o s de c o n t r a t o , en I 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
M o n t e , 
9236 
10, h o t e l . 
10 m z 
R o c h e . 
l i a o i n t e r é s , se d a b a r a t a y se f a c i l i t a i c_ A l t n r a . A * A l m p n i l n r p c f r p n t o a l a f o r m a de o a e o s . m á s i n f o r m e s : o á r - : ^ AKuras ae A i m e n o a r e s , rrenie a 
la escalinata del Parque se vende un 
solar muy barato. Informan Teléfono 
A-8918. 
9120 7 m z o . 
denas , 6 A . 
8642 6 m z 
V E N D O U N A C A S A 
E n e l m e j o r b a r r i o de C o l ó n , de dos p l a n - I _ 
t a s r e n t a 235 pesos . A l q u i l e r de m á s ' S B - ^ U N E E U N S O L A R B U E N O Y B A -
r a t o c o n dos c u a r t o s b u e n o s , en l a c a -de dos a ñ o s . D a a t r e s c a l l e s . I n f o r -m a n : P r a d o , 64, .ba jos . H o r a s f i j a s , de 
9 a 11 y de 3 a 5 . J . a r t í n e z . 
8523 5 m z 
l i e J 4 , 
A u t o . 
9070 
e n t r e A y P o c i t o , r e p a r t o E l 
4 m z 
A T E N C I O N . S E S A C R I F I C A P O R E L 
J33,0C0, R e n t a n $;;00.00. E n T r o c a l e r o 
u n a de $^.000; o t r a en la C a l z a d a de l a 
I n f a n t a en $3,800. I n f o r m a : C a r l o s R i -
sas. S a n J o s é No. 105. T e l é f o n o A - 6 M 3 
9343 ^ mzo. 
e s p a c i o de o c h o d í a s s o l a m e n t e , e l p r e - S E C A M B I A U N S O L A R , B I E N S I T U A -
p i t o . en m a g n í f i c o l u e a r de l a V í b o r a . , o s ° c h a l e t ^e ^ P 1 ! ' l ' v lbc>ra . so- do, en l a V í b o r a , p o r a u t o m ó v i l . I n -
d o n d e e l t e r r e n o V l e de doce a c a t o r - a m e n t e P a r a f a m i l i a s de g u s t o . N o t r a - f o r m a n : S a n N i c o l á s , 63, b a j o s . O r t i z . 
ce Besos ! a w a 7 n u ^ e a ^ ' S *? c o n e s p e c u l a d o r e s n i con c o r r e d o r e s , 9100 • 4 m z 
L ó m a s e e l l e ^ ^ h a b i t a c i o n e s b a j a s , t o d a s l a s co-
^ a s ó m b r e s e e l e c t o r p o r s o l o $2.-000^ ^ o d . I n f o r m a : M o n t e s de O c a . R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , P O R 
¡ d i r e c t o s . C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3 . T o -
en S a n t o s S u á r e z en $1Í.MUU; o t r a de l é f o n o 1-1608. 
$12,000; o t ra de $9;900; o tra de $ 4 , 0 0 0 ; ; § 8 2 2 4 m z 
v varióte m á s . Tenenio:3 d inero p a r a I i . - , 
p o t o c a s a l S por ciento p a r a l a H a b a n a . ' S E V E N D E E N $7,600 U N A C A S A S I -
I n f o r m a : C a r l o s R o s a s . S a n J o s é n ú m e - i t u a d a a m e d i a c u a d r a de E s t r a d a P a i -
ro 105; Tele-fono A-C143. ima j i V í b o r a c o n 600 mcc;-os de t erreno, 
9343 6 ^ m z o . • (jc^ m i m p o s t e r í a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a 
E N S A N T A ^ M A E I A D E L R O S A R I O S E c o m e d o r , t r o s c u a r t o s , g a l e r í a . 
1 i„ i ; J ; ^HT,n, i -> . . • i ^ - i f-n l - i c - i l l e ^ s*^"1-10. c o c i n a y u n c u a r t o de c n a a o s . 
v e n d e l a s l e ^ a | a ^ C o n c e j a l V e i g a , 9. T e -
S E V E N D E U N A C A S A C O N G A R A G E 
 "1.000 i 
b u e n n e g o c i o S T e l é f o n o 1-2820 . : $100 a l c o n t a d o y 25 pesos c e n s u a l e s . 
8678 , 7 m z | v e n d o p a r c e l a s . d e t e r r e n o s en e l l u g a r 
1 m á s p i n t o r e s c o V d e l _ R e p a r t o . M e . G o -
¡ w a n . A g u i a r , 
9105 
51 . T e l é f o n o M - 9 5 0 2 . 
4 m z 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o , d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e I 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . 6-e 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
v e n d o p r e c i o s a casa de c o m i d a s , a b o -
n a d o s c o n 14, p o c o a l q u i l e r , b u e n a co-
m o d i d a d y l a d o y b a r a t í s i m a . M á s i n f o r -
m e s : L a g u n a s , 89, b a j o s . 
9222 5 m z 
S T U Z T I P O S P O P > r 1920 A L 21. C U A -
t r o a s i e n t o s , 16 v á l v u l a s , a b s o l u t a g a -
r a n t í a . T e l é f p n g M - 9 1 2 4 . 
9139 6 m z o . 
RAMON R E V I L L A 
V e n d o bodegas desde t r e s m i l pesos has -
t a v e i n t e m i l . c a f é s desde t r e s m i l h a s t a 
c u a r e n t a m i l , h o t e l e s en c a f é y r e s -
t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í a s 
y v i d r i e r a s de d u l c e s y t abacos , en es-
to s g i r o s l o m e j o r de l a H a b a n a , A m i s -
t a d , 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
TUMON~REVILLA 
V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a c o n con-. 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U t r a t o , a l q u i l e r , d o s c i e n t o s pesos y a l -
duef lo se v e m l j u n g r a n g a r a g e en es- Q u i l a c u a t r o c i e n t o s q u e d a n d i e z h a b i -
t a c a p i t a l , q u g posee b u e n a c l i e n t e l a v . t a c l o n e s d e s t i n a d a s a posada , b i en 
o t o t a g e c'a m : . ; u i n . " 3 y t i e n e m o v i i i i i e n - . a m u e b l a d a s , q u e h a c e n q u i n i e n t o s pesos 
t o de v e n t a i e c o n t a d o d i a r i o do í i p ^ e - ¡ a l m e s t o d a en doce m i l pesos, m i t a d 
c i a b i c c a n t i d a d . " r . t á h a b i l i - a '. v - m p l c - c o n t a d o . A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A-4002. 
R U S T I C A S 
S I N C O R R E D O R E S , C E R C A D E 
H a b a n a , v e n d o f i n c a , c u a t r o c a b a l l e -
r í a - s . F r e n t e a carr<7tera, c h a l e t m a m -
5 m z 
R e a l , n ú m e r o ¿, cu •aauw* > ] A f „ n o r - P ' i i s 
s a r i o . p e g a d a a l a I g l e s i a , c o n p o r t a l , | ^ o n o 1 - a l ) } 
g r a n sa la , n u e v e c u a r t o s , g a r a j e , ca-1 " " ^ 
S S K u e ^ d ^ e e ? i CASA CON ESTABLECIMIENTO 
b u e n b a l n e a r i o c o n a g u a s s u l f u r o s a s , M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a casa c o n 
CASAS EN LA* HABANA 
E h S a n L á z a r o , de . G a l i a n o a P r a d o . 
V e n d o u n a h e r m o s a casa de 2 p l a n t a s 
de 7 y m e d i o p o r 37 m e t r o s . Se c o m p o -
ne de sa la , r * ; i b i d o r , 5 h e r m o s a s h a b i -
S S r ? í a s U l ^ c u a ? ^ ^ c r i t S t o l t I ^ ' P « B ¿ í i a ^ r e r i k V ^ c o n g a r a n t í a . S u á r e z i R o d r í g u e z T e l é f o n o 1-2895. 
c o c i n a de ga s . i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y \ C h ^ l % % - H a b a n a ' 89• , , ^ \ y ^ 1¿ a 2 . 
de gas . L o s a l t o s i g u a l e s e x a c t a m e n t e 1 ^ l ' " ' 2 
a m e r . t e de 
y « i l u g a 
f o r m e s . V n t t i 3 \ « U t*Iéfoi i<l 1-4024. 
9012 11 m z 
e l u d o i© n e i i M i r ' o a l g i r o , 
ir d? t r .uoho t T á : ; s U o P a r a m -
8909 9 mz 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o t r e s , q u e t i e n e n b u e n a s c o n d i c l o -
B O D E O A . n e s . U n a de e l l a s , s u r e n t a d i d a r i a , es 
y l u z de 35 a 40 p e s o s . I n f o r m a n : P r a d o , 64, 
V E N D O E N $1,400 U N A 
B u e n p u n t o , p a g a $25 a l q u i l e r 
v e n d e $25 a $35 d i a r i o s , se a d m i t e n , b a j o s ; h o r a s f i j a s , de 9 a ü y de 3 a 5 
}1 ,200 y e l r e s t f e.i p l a z o s ; v é a m e da J . M a r t l n é É . 
7 a 9 a. m . ó de 12 a 2 p . m . S. So le r , , 8523 5 m z 
San I g n a c i o , 86, a l t o s . D e p a r t a m e n t o , l e j z z r r - ^ r r z r — 
9024 4 m z . N S G O C I O U R G E N T E , E N 750 P E S O S , 
_ Be v e n d e t i n a b u e n a v i d r i e r a de tabacos , 
lINTORERlA . c i g a r r o s y q u i n c a l l a , s o l a en e squ ina , 
, . ^ , „ u - « i — I ' o t r a en 4 000 p e s o s . P r e c i o f i j o . E u e n 
L A Se v e n d e en l o m e j o r de l a H a b a n a , S a n n e g o c i o y c o n t r a t o l a r g o , feazón: B c r -
M i g u e l , 66, e n t r e G a l i a n o y San N i - naza ^ a l t o s D e 7 a 8 y de 12 a 2. 
. c o l á s . T i e n e dos m á q u i n a s de p l a n c h a r , g ¿ i z ó n d o " ~ ,* 
M A R I A N O , p o s t e r í a , t e r r e n o de p r i m e r a c o l o r á d o , \ n u e Y a s , y t o d o s los d e m á s u t e n s i l i o s I 'z?.™ K m . E N L A C A L L E D E S A N 
v e n d o u n s o l a r m u y b i e n s i t u a d o c o n 7 casas p a r t i d a r i o s y de t a b a c o , f r u t a - d e l g i r o . P r e c i o 2,600 pesos , c o n c o n , 
m e t r o s de f r e n t e y c o n m u y p o c o de I les , p l a t a n a l e s , p a l m a s , en 26 m i l pe - ) t r a t o p o r t r e s a ñ o s y m e d i o y p a g a de S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
c o n t a d o ; t a m b i é n se da p a r a f a b r i c a r , | sos . M i t a d c o n t a d o . - . P a l a t i n o . 1, s e ñ o r 
a 9 
t i 5 m z 
V E N D O P I N G A F R E N T E C A R R E T E -
a l q u i l e r , 30 pe sos m e n s u a l e s . I n f o r m a , t a b a c o s y q u i n c a l l a , b u e n c o n t r a t o , u n a 
en l a m i s m a , J o s é A . R a m o s . g r a n bodega c a n t i n e r a y u n a p a r a p r i n -
9210 7 m z i c i p l a n t e s y se t r a s p a s a u n a casa de h u é a -
— . ¡ p e d e s . I n f o r m e s : F a c t o r í a y Cor r a l ea , 
A L M A C E N U E V I V E R E S Í S E V E N D E c a f é . S e ñ o r M a n s o 
m u y b a r a t o p o r n o p o d e r a t e n d e r l o . T i e - ¡ 7214 E n ' a c a l l e de E s n e r a n 7 a m u v e r m S E V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R J o ^ ^ n t r o c a b a l l e r f a a t o l a n o r o l o r a Ho i y p o r n o p o n e r a t e n a e r i o . i i e - , 
/ W « , ^ W T S ? ¿ ^ S f i ^ K ^ " ^ , 5 ! ^ de s s a d i n a . d iez m e t r o s de f r e n t e ñ o r ; ^ c .V¿ lr° C ^ i ^ Poco. c a p i t a l ; s i t u a d o en p u r i t o c é n -
4 m z 
c a d a u n a . Se c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , c u a r e n t a de f o n d o en 
2 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas -
, l a v a b o e i n o d o r o y d e m á s co 
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s ; c o n t a n d o c o n f a r m a c i a y casa p a r t i c u l a r c o n f r e n t e a | c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . L o s . 
l a m e j o r i g l e s i a de l o s c a m p o s de C u - c a l z a d a y u n s o l a r a l l a d o , o c u p a d o p o r I g u a l e s a l o s b a j o s , c o n e n t r a d a I n d e -
ba , h o t e l ; l u z e l é c t r i c a , c o r r e o s , t e l é - u n a i n d u s t r i a c o n c u a r t o s a l f o n d o , l u - 1 p t í n c i i e n t e . P r e c i o r a z o n a b l e . 
g r a f o , c o l e g i o s y a m e d i a h o r a de l a g r de m u c h o t r á f i c o , es u n n e g o c i o de i 
C a p i t a l , p o r a u t 9 o p o r t r e n . I n f o r m a n , o i f o r t u n i d a d p o r ê  l u g a r que se e n -
¡ c u e n t r a y e l p r e c i o ' e s de s i t u a c i ó n . O p e -
¡ r a c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n t o s son se-
r i o s . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y C o r r a -
l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
9058 v 4 m z 
t r i c o ; t i e n e su o f i c i n a y b u e n c a m i ó n ; 
en e l T e l é f o n o I - 3 3 8 Í 
9242 
TRES CASAS, $13,500 
M a n u e l G a r c í a . V e n d o t r e s casas m o -
d e r n a s , a dos c u a d r a s de l a e s q u i n a de 
T e j a s , c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s ca -
d a u n a , con b u e n o s s e r v i c i o s y p a t i o " 
R e i n a . M i d e 392.50 m e t r o s , de u n a p l a n , 
t a , t i e n e 10 p o r 39 y c u a r t o m e t r o s . Se t 0 d í r e c t t 
c o m p o n e de sa la , s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s 
c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o s de p r i m e r a , 2 
cal le A l c a l d e 
en San I g n a c i o 
! M i n a " de 2 a 5 
9147 
eng 
ñ o r R o d r í g u e z . 
9138 
I l lZO. ' B081 R i v e r a . 
m z o C O R R E A , mzo 
D I N E R O E ' H I P O T E C A S 
E n l a c a l l e de E s c o b a r m u y c e r c a de ' e s ^ i n a a F l o r e s , 18 p o r 20 m e t r o s ; u r -
-.^ÍJ- _ ? J*. g e l a v e n t a y se da en p r o p o r c i ó n , x r a -
C1762 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89 . 
4d.-2 
C4f>A EN CALZADA 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . V e n d o u n a ca sa 
l a b r i s a , h a y n e c e s i d a d d e l d i n e r o y p o r c o n d i ez m e t r d s de f r e n t e p o r 35 d o . , 
eso se d a n t a n b a r a t a s , a d e m á s se p u e - f o n d o , en l a c a l z a d a de C o n c h a , p a s a n I ^&no.- M í d e 10 G0 Por 41 m e t r o s de f o n -
de d e j a r p a r t e d e l d i n e r o en h i p o t e c a , l o s c a r r i t o s p o r l a p u e r t a ; son dos ca -1 " o . i g u a l a 410 m e t r o s ; 2 p l a n t a s , ba -
C a l l e R o m a y , 1, a l t o s de l a b o t i c a . T e - sas, e l f r e n t e de m a d e r a y t r a s p a t i o , Jos : z a g u á n , sa la , s a l e t a , m á r m o l , p a t i o , 
l é f o n o M - 6 2 3 0 . c o n dos c u a r t o s a l f o n d o , p r o p i o p a r a 1 -í h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c u a r t o de c r i a -
9238 B I n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , es u n n e - ? o s .3. a l f o n d o , b a ñ o y d e m á s . A l t o s 
' . « - n ^ ^ r • ! > ' *'%< A o « T - ¿ r — í S S T S T * " g o c i o d e o p o r t u n i d a d p o r e l l u g a r q u e S E V E N D E L A C A S A S A L U D 157, f A - se e n c u e n t r a y se da> en prec io úe s l . 
r a m á s i n f o r m e s . s u d u e ñ o . M a r q u é s de t u a c l 6 n t a s u n t o s e r i o y r á p i d o . A g u i l a , 
* ' w o n a 245, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o -
S E V E N D E , E N T R E A R T E M I S A Y , l / T A m n n i E " ? r - A C A C 
C a n d e l a r i a u n a f i n c a 11 c a b a l l e r í a s d e l VE.HUU UltZ CAbAS 
t i e r r a , u n a de m o n t e , l e nace u n m a - ! d e h u é s p e d e s , 8 de i n q u i l i n a t o s a l c o n 
— | n a n t i a l de a g u a 3 casas v i v i e n d a s , u n a t a d o y p i a z o s . F a c i l i d a d p a r a e l p a g o ' 
E N L A C A L Z A D A A Y E S T E R A N , V E N - 1 b u e n a c e f e a d a de a l h a m b r e , con d o s A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
h a b i t a c i o n e s en l a azotea , e s t á p r e p a - d o p a r c e l a t e r r e n o p e g a d a a C a r l o s I I I . 
r a d a p a r a e c h a r l e a l t o s . P r e c i o de s i - A d m i t o l i b r e t a C e n t r o A s t u r i a n o . M u -
t u a c i ó n . ' chos s o l a r e s de c e n t r o y e s q u i n a en S a n -
c u a r t o n e s c e r c a de l a c a r r e t e r a , t i e n e | 
en l a . a c t u a l i d a d 60 a n i m a l e s de c r í a . 
t a m b i é n se v e n d e n , se d a en p r o p o r c i ó n 
t o s S u á r e z y V í b o r a v casas desde 4 m i l M á s i n f o r m e s : C á r d e n a s , 5, b a j o s . A . 
E n l a c a l l e de A g u i l a de Z a n j a a C a - a i o m i l p e s o s . S u á r e z C á c e r e s . H a b a - R o c h e . 
na , 8 9 . 8642 5 m z 
4d . - " 
VENDO BODEGAS 
C1762 
l a T o r r e , 9, a n t i g u o ; de 1 
c o r r e d o r e s . 
9207 
¡ n o M - 9 4 6 8 . 
1 9058 4 m z 
C O N T R A T I S T A S , A R Q U I T E C T O S 
m a e s t r o s de o b r a s . V e n d o en e l c o m p a r a d a s , u n a 
fguale ' s "a l o s " b a j o s " V ^ C U J " r a z o n a b l e ' ra .20" de l a c i u d a d p a r c e l a s de 10 p o r j m i i q u i n i e n t o s . P a l a t i n o , 1 . T e l é f o h o 
' 24 m e t r o s c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . M e . 1-2895. D e 7 a 9 y de 12 a 2 . 
A c u l a r , 5 1 . M - 9 5 0 2 . 
a p l a z o s a t a s a c i ó n . C o n b u e n o s c o n t r a -
t o s y t e n g o en v e n t a 1,500 bodegas , a 
c o m o q u i e r a e l c o m p r a d o r . A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 750 PESOS - ! A O C H O K I L O M E T R O S D E L A V I -
O l b o r a v e n d o d o s f i n q u i t a s j u n t a s o se- d v e n d c o m i d a s . T i e n e 
- n a r a d a s . u n a e $1,^00 y l a m a y o r dos -, c i ,„VI.„«Í^„^C . i — . „ AI\ „I 
E n l a c a l l e de M a n r i q u e , de V i r t u d e s Go0%ya" 
a San L á z a r o , c o n u n a m e d i d a de 11-1|2 910D 
29 m e t r o s de f o n d o , 334 
4 m z 
9238 4 m z 
16 h a b i t a c i o n e s , h a y c o n t r a t o y 40 abo -
n a d o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
POR $4,500 
I N T E R E S A N T E . D E S E O C O N C E R T A R 
u n p r é s t a m o , c o n s e ñ o r a o c a b a l l e r o , en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : p o r 200 pesos d o y 
# i peso d i a r i o de I n t e r é s . P o r 400 pe-
sso d o y 1.50 d i a r i o . P o r 600 pesos d o y 
2 pesos d i a r i o s . S o l o p o r um a ñ o , es ta 
d i n e r o se n e c e s i t a p a r a u n a r e f o r m a en 
u n . e s t a b l e c i m i e n t o . H a y g a r a n t í a s . I n -
f o r m a n : C u b a . 26, b a r b e r í a . 
^i .290 6 m z 
T O M O T R E S M I L P E S O S E N H I P O -
teca , s o b r e u n a ca sa en e l V e d a d o . 
I n f o r m a , s e ñ o r M a r t í n . P a s a j e C r e c h e -
r i e , 45, V e d a d o . D e 6 > 9 p . m 
9334 10 m z 
S E D A N S3,500 E N P R I M E R A " K ; I P O ~ -
t e c a . T r a t o d i r e c t o . L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z J e s ú s d e l M o n t e , 368. T e l é f o -
n o 1-1680. 
9319 - 5 m z 
b l e c l m i e n t o q u e r e n t a en u n s o l o r e c i b o 
V E D A D O . S E V E N D E D O S C H A L E T S q u i n i e n t o s pesos ; o t r a de 250; o t r a s m á s 
de e s q u i n a y o t r o de c e n t r o de p l a n t a u n a casa en S i t i o s , 37, de dos p l a n t a s , 
b a j a , e n B y 27 y N y / ,27 , son c a s a s : r e n t a 210 pesos a l m e s . 20 m i l pesos , 
de l u j o v c o m o d i d a d e s p a r a t r e s f a m i - • P o c o de c o n t a d o . A d m i t o t e r r e n o s en 
l i a s . 55,000, 75,000 y 110,000 p e s o s . H o y p a g o . Su d u e ñ o : I n f a n t e . Paz y Z a -
c u e s t a - m á s l a f a b r i c a c i ó n . F -2482 , 
/ M - 2 7 3 7 . T r a t o d i r e c t o . 
9215. 10 m z 
B E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
c o n a c c e s o r i a s en J e s ú s d e l M o n t e . R e n -
ta,- u n so lo r e c i b o y c o n c o n t r a t o . IjlO 
pesso m e n s u a l e s y se da p o r 11,000 pe-
sos p o r n e c e s i t a r s e d i n e r o . D i r i g i r s e 
p o t e . S a n t o s S u á r e z . 
8894 4 m z 
SEÑORES COMERCIANTES 
T e n g o dos casas, b u e n a s p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . U n a de e l l a s , 
en R e i n a , a c e r a de l a b r i s a , de 350 
m e t r o s ; y o t r a en O ' R e l l l y . Y u n a m á s 
O f i c i n a 
8334 
N o . 4. T e l é f o n o M,-'9036. 
5 
el doble y se dejo la mitad a pagar 9138 
A V E N I D A D E P O R V E N I R . H A C I E N - R E I N A , E N T R E A G U I L A Y A M 1 S -
d o e s q u i n a y p r ó x i m o a l t r a n v í a y e n d o t a d , v e n d o ' dos casas, c o n 220 m e t r o s i n f o r m a M de T A o e v p d n M^ta rHo CA fia a r - ^ ñ n A* ^0 U warn ira la ; -a 9 y 
u n e l e g a n t e c h a l e t , f a b r i c a d o a t o d o l u - de s u p e r f i c i e c a d a u n a , p r o p i a p a r a s u - C o m e ? c i ^ f O b i s o o N o 59 v fii « u ^ « í d a » r a ^ 0 ° « « V a r a , \ á n f , u 
j o , c o n su g a r a j e y h a b i t a c i ó n a l t a p a r a c u r s a l de B a n c o o e s a t b l e c i m i e n t o . N o ! — erC - - o b , s P 0 - ^ 0 - 59 y a l t o s . j . t i j . . . ,_ ^ . j ; 
e l c h o f e r . P r e c i o , 12,000 pesos , pu^ - ; t i e n e n c o n t r a t o s . Se a t i e n d e a los c e -
d i e n d o d e j a r s e l a m i t a d en h i p o t e c a . ! r r e d o r e s . G . C . C a l l a b a n . H a b a n a , 5 1 , 
I n f o r m a , F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba-1 T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
j o s , f r e n t e a l P a r q u e de S a n J u a n de | 9091 6 m z 
r>19f¿3 6 m z i V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A * -
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O F I N C A 76 1 
JOr esquina del KepartO Almendares; -IS m i l p e s o s . C o n t a d o y . p l a z o s . D e 7 g a n g a > t e n g o o t r a s m a s Ue m a s p r e - desea t r a t a r c o n l o s i n t e r e s a d o s d l r e c -
J » - X - CC CO I > J L t l U de 12 a 2 . P a l a t i n o , í . S e ñ o r R o - c i o s . M n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a - t a m e n t € . D i r ¡ g i r 3 e e s c r i t o r i o de R . 
i " 1 1 " ^ t » ^ , » I^H1.?. ,- P r a d o , 109, b a j o s . 
m z POR $6,500 9263 6 m z 
20 _ en p I a 2 0 S cómodos. Informan: Puer- U R G E V E N T A . P I N C A T R E S C A B A - y e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a d a p o s a d a , S E D A N C I N C O M I L P E S O S E N P R I -
E S - L n J I H e r í a s , f r e n t e c a r r e t e r a de M a n a g u a , hace c u a r e n t a pesos d i a r i o s y u n a c a - m e r a h i p o t e c a febore casa nn l a m w l t 
• < - . 1 • " . c o n r i 0 , p a i m a s y f r u t a l e s . O b r a de s a de h u é s p e d e s , c o n 40 h a D i t a c l o n e s . V e d a d o o V í b o r a S i n i n t e r v e n c i ó n H« 
c i n c o . ^ c o n b u e n a c a s a . C o n t a d o y p í a - t o d a s a ^ l a c a l l e . P r e c i o a i t i m o : 12,500 j c o r r e d o r e s . I n f o r m a : E . M a n r a r a L o n -
j a d e l C o m e r c i o . D e p a r t a m e n t o , 220. 
S E V E N D E P R E C I O S O C H A L E T S - . p i r o 
t i l o a m e r i c a n o s i n e s t r e n a r , s i t u a d o en ^a ^CTafla, DO. 
G r a l . L e e y D u r e g e . Se c o m p o n e de 888 
p o r t a l , sa la , H a l l , c o m e d o r , p u a t r o c u a r - V E N D O U N G R A N S O T . A R P O R L A 
t o s , b a ñ o , c o c i n a y g a r a j e T a m b i é n p o s i c i ó n que ocupa , t o d o f a b r i c a d o a i r e - ' 
30 m z z o s . P a l a t i n o , 1 . S e ñ o r R o d r í g u e z . D e pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . B e n -
t i e n e m u y b o n i t o s c u a d r o s p i n t a d o s en d e d o r p o r g r a n d e s c h a l e t s . M i d e 2Í 
l a s p a r e d e s y e s t á r o d e a d o de j a r d i n e s . 
I n f o r m a n L u y a n ó 27. T e l é f o n o 1-3028. 
8541 4 mzo . 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A ^ , C A L L E 
r a s de f r e n t e p o r 3 » de f o n d o s i t u a d o 
7 a 9 y de 12 a 2 . S u p l i c o n o v e n g a n j a m í n G a r c í a , 
c o r r e d o r e s . 
9138 4 m z POR $8.550 
9227 6 m z 
D I N E R O A L 8 P O R C I E N T O . D E S D E 
y e n d o u n c a f é , r e s t a u r a n t y l u n c h , h a c e 2,000 pesos en • a d e l a n t e , t e n g o v a r i a s 
en B u e n R e t i r o en 1^ c a l l e San J a c i n t o V E N D O F I N C A D E C U A T R O C A B A - ! d f a r i o I G O ' p e s o a ^ T i e n e se i s a ñ o s con^ p a r t i d a s p a r a c o l o c a r " e n t m n i e r a 
e n t r e K e m a y P a n o r a m a a dos c u a d r a s H e r í a s , t i e r r a c o l o r a d a , r r u t a l e s , a g u a , t r a t o v n o n a c a a l a u i l e r . I n f o r m e s : Po teca a l ; 
a l E s c r i t o r i o de R . L l a n o . P r a d o , 109^ p a r a c a sa de f a m i l i a . P i s o a l t o , « a l a , i 
b a j o s 
9263 6 m z 
S E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A , 
en l a H a l i a n a . en 6.000 p e s o s . E s b u e n 
n e g o c i o . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o de R . 
L l a n o . P r a d o , 109, b a j o s . 
>2<3 ^ 6 m i 
s a l e t a , c u a t r e f c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64. b a j o s . H o r a s f i -
j a s : de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r -
t í n e z . 
8803 4 m s 
S E V E N D E N 6140 M E T R O S S E T E -
¡ r r e n o , c o n dos casas de m a d e r a , n u e -
S E V E N T - E U N A G R A N C A S A E N L A i V a s . f r e n t e a l P a r a d e r o de H o y o C o l ó » 
V í b o r a . T i e n e d i ez m e t r o s de f r e n t e p o r i r a d o , o se c a m b i a n p o r u n a casa en l a 
20 de f o n d o ; b i e n hecha , b i e n s i t u a d a y ¡ H a b a n a . I n f o r m a n : S u b l r a n a , 95, bode 
m u y b o n i t a , en 8,000 pesos ; v a l e d o c e . & a ¿ n í * a b a n a -
D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de R . L l a n o . 7128 21 m z 
P r a d o . 109. b a j o s 
9263 6 m « 
M O D E R N A S C A S A S D E I T S V E N -
t a n a s . a $3,200. 3.500 y 3,700 en e l m e -
j o r p u n t o d e l C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a y ; 
a l c a n t a r i l l a d a , de b u e n a sa la , s a l e t a , j 
V E N D O C A S I T A S N U E V A S , D E C I T A -
r ó n y c i e l o raso , f r e n t e a d o b l e v í a da 
t r a n v í a s . I d e a l e s p a r a M a t r i m o n i o s . 
D i r e c t a m e n t e : Paz y Z a p o t e . I n f a n t e . 
S a n t o s S u á r e z . 
8894 v 4 m « dos b u e n o s c u r t o s , c o c i n a , b a ñ o y ser -
v i c i o s . Se v e n d e n . D i r e c t o : F . R l v e r o . ¡ S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 
O ' R e l l l y , 4 . a l t o s . i c o m p u e s t a de p o r t a l , s ida , s a l e t a y co-
9321 6 m z j m e d o r c o n , p i s o s de m á r m o l , t r e s c u a r -
_ . , . S I ^ ' t o s c o n p i s o s de m o s a i c o s , b a ñ o , c o c l -
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E D O S na , p a t i o y t r a s p a t i o , azo tea , p r ó x i m a 
s o l a r e s en el r e p a r t o L a F l o r e s t a , es a l t r a n v í a , l u g a r m u y a l t o , p r o p i a p a r a 
u n a g a n g a , p u e s e s t á n s i t u a d o s a t r e s v i v i r l a s u d u e ñ o o p a r a r e n t a P r e c i o 
F á b r i c a , d o s c u a d r a d e l c a r r i t o , f r e n t e 
p a r q u e e l i p e P o e y . • $11,500; p u e d e de- t a d de 
j a r p a r t e e n h i p o t e c a , t i e n e sa la , sa le - M- 9333 
t a . t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c í - 1 8953 
na , t o d a de c i e l o r a so a p r u e b a de ca -
ñ ó n , s u d u e ñ o a t o d a s h o r a s : F á b r i c a y 
S a n t a F e l i c i a , a l t o s . R i v a s . 
8-í02 5 _ m i 
b A N O A . V E N D ® L A C A S I T A M A S L I N " -
d a y m e j o r c o n s t r u i d a de J e s ú s de l 
M o n t e , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y 
, t r t  y  p g  l q i l r . I f r s : p t  l i n d i c a d o t i p o . I n f o r m a F i -
de l p a r a d e r o d e l o s Q u e m a d o s y d e l f r e n t e O a r r e t e r a d e l C a n o , W a j a y . en A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s f r e n t e a l 
c a r r i t o d e l V e d a d o . I n f o r m a n su d u e - $:!r.,O0O. P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o ^ n a n n r t n o r n D C C n C P a r q u e de S a n J u a n de D i o s 
ñ o ^ L o v e n d o cor. u r g e n c i a p o r l a m i - T e l é f o n o 1-3353 de 12 a 3. T o r r e s . r U K O D U r L o U i J 9252 " r 
s u v a l o r . C u b a 115. T e l é f o n o ¡ 9145 11 m z o . [ y e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y 
! c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s c o n t r a t o . ! 
4 m z o . I U R G E V E N T A . — C H A L E T D O S P L A N - D f i j a 300 pesos de s u e l d o m e n s u a l . I n -
t a s f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , f r e n t e a l f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . B e n j a m í n C a r -REPARTO SANTOS SUAREZ' NO NECESITA VENDER BARATO. 
¡ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e . C o s t ó 26 c í a 
Se v e n d e a $6.25 v a r a , l a e s o u i n a de n i i l Pesos : se da en $14,000. Se d e j a n ! V i n R I F R ^ Q 
S a n t a E m i l i a y S e r r a n o I n f o r m a - J o s l 510.000 en h i p o t e c a . Su d u e ñ o P a l a t i n o V I L » I \ I L K A o 
A . R a m o s . San M i g u í T 66 de 10 a i l ' ^ 0 J - T e l é f o n o 1-2895. Sr . R o d r i g u e s . , e n v e n t t a de t a b a c o s y c i g a r r o s y q u l n , . 
y de 2 a 5 . T e l é f o n o M-3500 ' 9 lS8 4 mzo- ¡ c a l l a y b i l l e t e s . * V e n d o u n a en G50 pesos NQ gQY CORREDOR AL CON 
E l ^ m ^ RECIBO » ATIENDO 
n ™3_t_ros de f a b r i c a c i ó n V ^ A d ^ : • • ! • M l i . , - ^ W r " ™ ™ ^ R E F E R E N T E M E N T E A LOS C0-e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e de c r i a d o s y p r e - 300 p a r a d a p a r a o t r o p i s o . E n $8.900. Se a ñ o p a s a d o . R e n t a en t o d o r e a i u s t A « s n •n-m-R.TPitA T>T - VTI- - n r - - - . ^ ^ c 
7 m z I ñ o . I n f o r m a n : R e a l 87. Ceiba . 
s i p z 
BODEGUEROS 
G a l 
8437 
S E V E N D E L A C A S A M A S B I E N S i -
t u a d a d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a l l e O T R A G A N G A . U N A M A N Z A N A C E R -
b a n B e r n a r d i n o . e n t r e S. J u l i o y P a z ; ca d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , c o n 9854 
de d o s p l a n t a s y u n g a r a g e . C a d a p l a n - v a r a s , en l o m a , p r o p i a p a r a c l í n i c a c o n TOEN D E T.A-D-ATJO 
t a se d a b a r a t a . I n f o r m a n : en l a m i s m a . ; agua , a l u m b r a d o , e tc . a $ 1 7 5 v a r a 
A i v a r e z . | T r l a n a . S a n I n d a l e c i o , 11 y m e d i o T e -
• • 1 " 9 m z l l é f o n o 1-1272. 
8775 
L a v e n d o en 1,600 pesos . P a g a ' c o a í n , o t r a en e l 
50 pesos , casa , c o m i d a . G o n z á l e z . S a n ! 2 0 en l o s R e p a r t o s , _ 
J o s é , 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a O q u e n - ' Y t e n g o en l a H a b a n a 7 bodega, 
do- I n e g o c i o n o c o m p r e s i n a n t e s v e r m e 
9217 5 m z . B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 13*,, 
S E 
9 m z 
V E N D E U N 
t r e n de l a v a d o c o n b u e n c o n t r a t o r>npr> „, .„»« i , 
a l q u i l e r . I n f o r m a : M . . J u n q u e r a "Mura • ^ KLO-SCO3 de beb idas , m u y b a 
Ha . 3 7 - l | 2 , c a f é L a L i r a . ' 
a l i a n o o t r a en B e l a s - RREDORES. TENGO DINERO PA-
m u e l l e , 4 en C a l z a d a . «^« i ,— 
r b r e g a s prcporo RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
CAFES, LECHERIAS TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
9219 8 m z 
c u a d r a s de l a c a l z a d a de l a V í b o r . a , y 
se d a n p o r l o que h a y e n t r e g a d o . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 1-2945. de 12 a T 0 de 
7 a 10 p . m . 
8277-78 8 m » 
r a z o n a b l e . I n f o r m a su d u e ñ o : O ' R e l l l y 
y M e r c a d e r e s e d i f i c i o A b r e u ; d e p a r t a -
m e n t o , 408. D e 10 a 12 y de 2 y m e -
d i a a c u a t r o . 
8866 . t m i 
E S Q U I N A S , V E N D O C U A T R O A 17 T „ 
25 m i l pesos, y v a r i a s de 7 8 y 10 y Q A I * G A V E R D A D 
v e n d o v a r i a s cosas en I n f a n t a ' y a m e - V"6 C a r l o s I H 
d í a c u a d r a de I n f a n t a . Y v e n d o u n a ca- ¡ S t e r r e n o de _ 
sa a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , de p o l - 2 " Pesos, se d a a 25 pesos p a r a e n t e r a r b a . N o i n t e r m e d i a r i o . L l a m e : A - í i l T i B e n j a m í n G a r c í a 
t a r , s a l a , sa le ta^ t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l í ^ a e r o s . P a r t e c o n t a d o . T r i a n a . S a n i S e ñ o r G ó m e z . O q u e n d o , 17 r i t o s n Á 
„ I n d a l e c i o , 11 y m d e i o . T e l é f o n o 1-1272 t l 2 a 3 . ' - n o » . Jje 
s ' "0 9 m z 9209 
D . E N I N P A N T A , E N - E N $5,300, B O D E G A S O L A , C A N T Í Ñ E " 
y N e p t u n o , u n a m a n z a n a , r a , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r 6 « e s o s -
3,500_ m e t r o s q u e v a l e a v e n t a d i a r i a , s o b r e 50 pe sos . Se p r u e -
f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a t i o y t r a s p a 
t i o y s e r v i c i o » de c r i a d o s ; t o d a de c i e -
l o r a s o : y v a r i a s casas m á s a dos c u a -
d r a s de B e l a s c o a i n c o n sa l a , s a l e t a , y 
t r e s c u a r t o s , a seis m i l pesos. I n f o r -
| m a n : J u l i o C i l . B e n j u m e d a 44. 
8207 15 ma 
r a t o s . A m i s t a d 136 . B e n j a m í n G a r c í a . DQR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. F A i -
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
V e n d o 5 en I t H a b a n a , desde 1,000 h a s -
t a 15.000 p e s o s . S i a l g u n o q u i e r e 
p r u e - c o m p r a r , q u e m e v » » . A m i s t a d , 136 . 
5 m z 
B E N J A M Í N G A R C I A 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a . C o m p r o y v e n -
635» 20 m2 
* S i 6 Ü £ A L F R E N í í 
V 
\ 
A N O XC D 5 A R I O D E LA MARINA Marzo 4 de 192Z. 
f AGINAS VEINTITRES 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V I E N E k l F R E N T E 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo, los pago 
«1 mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago ej negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno a l dos por 
iipnto más que los corredores. Manza-
na de GWmez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
4 Manual PifioL 
9150 9 m z o . _ 
~ ~ C H E Q U E S A L A P A R 
Marcelino G o n z á l e z . A d m i t o cheques a 
ví nar en pago do terrenos. T a m b i é n 
inmoro por efectivo de todos los Ban-
í n s y Libre tas de las cajas de ahorros 
A* los Centros regionales paga el me-
?nr tipo hago traxisacciones de valoras 
íinv dinero en hipoteca. Operaciones r á -
SiHas y mis asuntos son senos. Agui la . 
?Í5 entre Monte y Corralps. Teléfo-
no M-^GS. 
9Q5£ mz , 
¿ V TOWLAN E N H I P O T E C A , CÓW B U E -
g a r a n t í a s , 18.000. $6,000 y $2.000. 
Teléfono 1-2935. 
9080 • 6 mz 
C H E Q U E S « Y L I B R E T A S , 
Compro libretas de las Cajas de A h o - ' 
rros de los Centros Astur iano y Ga-
llego. Dlgfin, ^ t r a s y cheques. E s p a ñ o l 
y Nacional, compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el acto.. Do 8 a 10 . 
y de 2 a 4. Manzana do Gómez, 312. 
Manuel l ' i f i o l . 
9149 9_m2o. I 
T O M O 93,000 ó $4,000 E N H I P O T E C A 
sobre esquina, rentandd $90 ocupada por 
establecimientos en Reparto Lawton . 
Sin corre^iorts. T i t u l o * claros. J iménez , 
I 15. entro Dolores y Tejar, V íbora . Te-
1 léfono 1-1521. i 
| 9021 | . ILP135 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O S A S 
cantidades y a buen t ipo para devol-
ver si se quiere en par t idas . Operado-1 
nos en 24 horas. S u á r e z C á c e r e s . H a - ' 
baña , 89. 
i C17G2 4d.-2 
P R E S T A M O S D I N E R O 
Prestamos doscientos mil pesos sobre 
fincas urbanas en esta ciudad. Tipo 
el más bajo de plaza. Tenemos ese 
dinero directo. Contadores del Comer-
cio. Reina 53. 
8595 4 mzo. 
C H E C K B A N C O N A C I O N A L 
C O M P R A M O S $100,000 
Pagamos tipos j a m á s vistos despu'és de 
la moratoria, venga usted con cheques 
y r e c i b i r á oro a c u ñ a d o . Manzaan de 
Gómez, 212. E. Mazón y Ca._ 
9241 ' * 6 mz 
O C A S I O N , P U E D E O O D O C A B 14.000 
pesos al 12 6 m á s por ciento en su pro-
pia propiedad en el mejor punto y sa-
ludable de la Habana indus t r ia l , yo lo 
vendo por no poderlo atender. Enrique 
Pérez . Estrel la . 185. M-1792. 
8442 • § mz 
C A . D E S E R V I C I O S P U B L F C O S " 
de Matanzas. T r a n v í a , alumbrado y 
acueducto. Se venden a buen tipo, 160 
acciones de 100 nominal una . Señor Be-
nl tez . Empedrado, 30, a l tos . De 8 a 10 
y de 3 a 4. M-2270 y M-3041. 
8936 6 mz 
TOMO E N H I P O T E C A OCHO M i l . P E -
SOS ($8.000) al 12 por ciento^ sobre 
lárez. 
•9333. 
sos ,  - s 
una buena propiedad en Santos Su¿ 
I In forman en Cuba 115. Teléf. M-£ 
S E T O M A N $1,400 A I . 1 V C U A R T O 
por 100 mensual. Doble g a r a n t í a . F ran-
cisco E . V a l d é s . 8a., n ú m e r o 2 1 . / 
8871 3 mz 
S E C O M P R A N C H E H S D E L B A N C O 
E s p a ñ o l y Nacional, Libre tas de las Ca-
jas de Ahorros, pe da dinero en hipo-
teca de $10.000 ax $500.000. Se vende 
un- a u t o m ó v i l Maxwel (en perfecto es-
tado,) se da en ganga por no tener don-
de guardarlo. Se venden casas en todos 
los barrios. Precios módicos . Manza-
na de Gómez, frente al Plaza, Bazar 
P a r í s , de 10 a 11 y de 3 a 4. Manuel 
Pol P lñe i ro 
8649 4 mz 
T O M O E N H I P O T E C A S O B R E C I N C O 
casas p e q u e ñ a s de pr imera fab r i cac ión 
y frente al t r a n v í a Santos S u á r e z . Diez 
m i l pesos. T a m b i é n puedo tomar 4 m i l 
sobre dos casitas 6 6 sobre 3 . No t ra to 
con corredores. Su d u e ñ o : Paz y Za-
pote. Preguntar por In fan te . 
1994 4 mz 
OCASION, P U E D E C O L O C A R $14.000 
al 12 6 m á s por 0|0 en su propia propie-
dad en el mejor punto y m á s saluda-
ble de la Habana Indus t r i a l , yo lo ven-
do por no poderno atender. Enr ique P é -
rez. Estrel la . 185. M-1792. 
8442 5 m i 
B U E N N E G O C I O 
Para ampliar un buen negocio se nece-
sitan cinco m i l pesos. Admi to cheques 
del Nacional E s p a ñ o l y Gobierno. I n -
formes: Emi l io Ru iz . Ed i f i c io Cuba. 
Departamento, 313. ^____m____mm_^^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojores condlcionea Miguel F. 
Márquez . Cuba. 32 
Ñ I C O L A S ' D E CARDENAS Y 
HORACIO A , TABARES 
Ofrecen sus U r v i c i o s en venta y com-
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 1 1 . Teléfono 
A - 2 0 9 1 . 
Compro check y Libretas de ahorroso 
de ios Bancos Nacional y Español y 
letras de ambos. M. de J . Acevedo, No-
tado Comercial. Obispo, 5 9 . Departa-
mento, 4.Teléfono M - 9 0 3 6 . 
8382 7 mz 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E -
nor o.mtidad, in forman: Galiano, 75, Ca-
fé " E l Encanto", v id r i e ra ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
8652 7 mz 
Compro Libretas de Ahorros del Cen-
tro Asturiano pagando los meores ti-
pos- Informa. M. de J . Acevedo. Nóta-
lo Comercial. Obispo No. 5 9 y 6 1 , 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 6 
8336 5 mzo. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r imara y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln. 34! altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez . | 
T A P O D A R : A C C I O N E S Y B O N O S . So 
J L compran a los mejores tipos D i -
r igirse por escrito al señor J . E. Molas, 
Lonja del Comercio, n ú m e r o 540, o 
Apartado 1766, indicando clase y n ú m e -
ro de valores que se deseen vender. 
3094 4 22 ab. 
6533 27 mzo. 
70,000 P E S O S A D 8 P O R C I E N T O . S E 
dan 70 000 pesos al 8 por ciento, con 
b u e n a s ' g a r a n t í a s . Te lé fono F-4328. 
8692 5 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S I N E C E S 1 -
ta tomar cualquier cantidad dentro o 
fuera de la ciudad a bajo t ipo con ab-
soluta reserva. V é a m e de 12 a. 2 y de 
6 a 9 de la noche. R o d r í g u e z . Santa 
Teresa E . Te lé fono 1-3191. 
8292 5 mz 
tTN MIIaliON D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, comprar casas, terrenos, solares, 
fincas r ú s t i c a s . Pront i tud, reserva, equi-
dad. J o y e r í a E l Lucero, Bol ívar 28. Te-
lé fono A-9U5. Lago. (Reina) 
5010 7 5 mz 
D I N E R O 
>para hipoteca doy y tomo en todas can-
' t idades, para la Habana y los repar-
tos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a ea 
buena. Tra iga los t í t u los . Agu i l a y Nep-
tuho, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
4818 0 m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ D I N E R O S ; A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc , etc, 
Criadas de mano 
y manejadoras 
7 ñ ~ S A L V V , 34 S E SOD2X31TA H W A 
íriida poninsular qu t duerma en la ca-
ca Sueldo $25 y ropa l impia . • , . 
s a b ¿ 4 4 _ _ :-• u n,z 
r = - S ^ £ í c Í T A U N A B T T E N A C R I A D A . 
vs inútil sin referencias y sin que-
rer trabajar. Calle 11, esquina a 4. Ve-
da9d£i9 ; 16 rnz 
Z K S A D A D I S A , M A R I A N A O , S E s o -
TiStS una joven para servicio de come-
a r Informan, en Obispo, 101, mueble-
ría9353 L ? J L . 
¿ • ¿ " S O L I C I T A 1TÑA M A J S E J A D O R A 
ñue sepa lavar V planchar bien: una 
míe sea muy c a r i ñosa . Suei'do $20. 
9172 c mz 
S B ' S O D Í C I T A U N A M A N E J A D O R A 
do mediana edad con buenas referen-
cias Casa, comida, ropa l impia y $110. 
Carmen, 8, V íbora . 
9235 °..m% _ 
¿ ^ " S Ó D I C I T A U N A M A G N I F I C A C R I A 
da para atender a una s e ñ o r a y l impia r 
seis habitaciones que no sea muy .ipven 
v tenga las mejores referencias. Suel-
do lífr. In fo rman : Vedado. Calzada, oo. 
9228 _ 5 mz 
S Í T S O Í I C I T A U N A C R I A D A IJÉ M A -
no Arsenal, 44 y Somoruelos, 28. Gana 
$30 y ropa l impia , duerme en la coloca-
ción. . É / ; — • 
9216 L . -
S E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E C U A R 
to quo sepa coser, con buenas referen-
cias: $25 y cuarto independiente B y 
14 Reparto Almendares. 
9194 o n".1 
¿fi N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sopa lavar y planchar bien, que 
sea ca r iñosa , sueldo $20 pesos. Vedado, 
calle 17, n ú m e r o . ' 10. 
9172 5 mz I 
S E ~ S O D I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que entienda de cocina. Calle 12, 
entre 11 v 13, .reparto Almendares, V i -
lla San J o s é . Te lé fono 1-7392. 
9247 5 mz j 
Se solicita una criada de manos que 
sepa bien su obligación, en Neptuno 
198 altos, casi esquina a Bslascoain., 
9314 y 1J5 ' 5 mzo. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A OT3 M A -
no, ' española , en Concepción, 1, Víbo-
r a . 
' 9284 6 mz 
; C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A E N P A -
t rocinio y Luz Caballero, Loma del Ma-
zo, Víbora , casa al lado del Parque. 
I Te lé fono 1-2179. 
• 9082 . 5 mz 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PE"-
ninsular, para limpiar, y cocinar a un 
mat r imonio . La casa es p e q u e ñ a . De-
be dormir en la co locac ión . Sueldo, 25 
Ipesos. Obispo, 78. 
. C X 7 | l i< 4d.-2 
¡ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A * -
i ño la que duerme en la casa y que sepa 
i cocinar a la e s p a ñ o l a y a estilo del 
( p a í s . Manila, 10. Cerro. Que t ra iga refe-
| renoias. 
I _.9019 5 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
• de mano, peninsular que tenga referen-
cias y una cocinera de color. T u l i p á n 
1, Cerro. 
• 9038 9 ma 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para la l impieza de unas 
habitaciones y lavar la fopa de dos 
n i ñ o s . Tejadil lo, 32, bajoB. 
8309 5 mz 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A C O C I - S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A P R I - S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
ñ e r a y una criada de mano que sepan mero, que sepa bien su ob l igac ión y cocinar y ayudar a los quehaceres de 
cumpl i r con su ob l igac ión para casa de tenga buenas referencias. Prado, 48. la casa; y una chiqui ta para l i m p i a r 
corta fami l ia . Monte, 332. altos. Seño- i -ir~-«— n m W i n m i r r — • — ^ M - — d o s habitaciones y cuidar una nina de 
ra de Granda. 
**¿!> • ™ . . ! r O f l N F R A S 
C R I A D A D E C O M E D O R . S E , D E S E A ! V V V » i » 1% n U 
t ina para certa fami l ia . Ha de tener re 
C O C I N E R O S 
meses. Sueldo, 8 pesos. Avenida de 
Acoeta y Novena. 
9281 5 mz 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , 30 
pesos de sueldo y tres para viajes, en 
S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O Q U E 
sea muy l impio y sepa bien su oficio. 
Sueldo $45.00, pago los viajes. Es t r am-
pes. VíboraN 
, ferenoias. Sueldo $30. I n f o r m a n : Calle c •. « _ ,  a  m   i   icije , u 
10, esquina a 19, de 10 a 12. Vedado. b e n e c e s i t a Una JOVen, e s p a ñ o l a , 1 Estrada Pa1"1^ entre Jua^ Delgado y 
g797 8 ma i • i i Estrampes, V íbo ra , casa de columpio, 
S E S O L I C I T A U N A M U C K A C Í ^ D E p a r a c o c i n a r y o t r o s q u e h a c e r e s . ¡ 
Í n a a n l ñ a d e ^ e L T d e ^ v a * T r o - U n a f a m i l i a d e t r e s p e r s o n a ? ! bajadora, con buen sueldo. 5 ^ 
u ^ n t a í ^ e . ' s ' r r l " : m a y o r e s . D i r í j a f i e . j u e v e s , e n t r e 2 Í 5 ^ Ó Í Í C 1 T A U N A C O C I N E R A Q U Í p i t a . Se le da diez SI conviene se le aumen 
C H A U F F E U R S 
'PUede dormi r en su casa. T e l é f o n o v 4 n m • San R a f a e l 2 9 5 altn<í J a>u<ie a la cas' e s p a ñ o l a y que duerma 
A-1487. J ? B» m ' ' 0 d " IXdide i« a i t o s - l e n la colocación. N . . eritre Jovel lar y 27. 
C1829 4d.-3 cuadra de San L á z a r o . 
6 mz 
as para 
5 mzo. quina a San Rafael. Hotel Belmont 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A - S E Ñ O R A , S O L A , N E C E S I T A C R I A D A 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A . 
no en Dos, n ú m e r o 174, é n t r e 17 y 19, 
Vedado. 
CATADA S E NECEBÍTA~ÜÑA"EN MA*-
lecón, ó, altos, que sepa trabajar. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ' M A ' -
nos o manejadora que se preste para 
i todo- Inquisidor No. 23, Habana. 
' E N " I N D U S T R I A 165, A L T O S S E EO-
l i c l t a una criada, ha de saber cosor, 
loer y escribir y tener referencias S3 
i prefiere de mediana edad. Sueldo $25. 
t Uniformes y ropa l impia . • 
E N C O R R A L E S 21, A L T O S S E S O L I ^ 
cita uná muchachita para á y u d a r a los 
quehaceres. / , ¡ 
JO V E N C I T A , S E " s b L I C I T A E N L A CA-
sa de cambio La R e p ú b l i c a , Obispo, 
15-A, gana *n poso diarlo, seco. Tiene 
que tener r e c o m e n d a c i ó n . 
S E S O L I C I T A N D O l T C R I A D A S J O V E -
nes y peninsulares, una para habitacio-
nes, q i ) ' entienda algo de costuras, y 
otra para comedor. Sueldo. 25 pesos; 
cada una y ropa l i m p i a . I n fo rman : ca,-' 
l l e ' H , n ú m e r o 45, esquina a 19, Vedado. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENIÜÑ I 
sular que sea trabajadora y l impia . Suel- | 
do, 20 pesos y ropa l impia que sea 
formal , si no que no se presente. I n -
formes, en San J o s é . 49, bajos. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de una casa. In forman sola-
mente por la m a ñ a n a , en Espada, 14, se-
gundo piáo, entre Cuarteles y C h a c ó n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L l ^ ^ e ^ ^ a . cocinar a la " i o l l l y a sepa cocina? bien, que sea de me. 
jesos. Se-
le t ra B, casi 
— Suá rez y Santa Emi l i a , de 6 de la tar 
S E S O L I C I T A E1T L A C A L L E C, N U - de en adelante. 
mero 24G, entre 25 y 27, Vedado, una 9358 5 mzo 
5 ma 
:— S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
S E N E C E S I T A E N O F I C I O S , 88, B A - ca 0 de Coior, en 17, n ú m e r o 20, Ve-joven, peninsular, para criada de ma-no, que sepa cumpl i r con su obliga- r 
c i ó ^ Sueldo, J S . p e L s y j - o p a l impia .^ / í ? ^ a ^ ^ r v l c i o ^ ^res ! ^ h 6 ^ y 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A 
atender l servicio de tres 
s e ñ o r e s . No d o r m i r á en el acomodo y ha 
no para todos los quehaceres de una de tener referencias recomendables, 
casa, que sepa cumpl i r con su obliga- 9352 . 5 mz 
f o ^ I s ^ ^ o * : ¿ " J T T é ™ * ? S O Í í l C I T A - U N A. C O C I N E R A P B -
.-J ZZ ninsular, para un mat r imonio solo y 
E N 
1 
clón. si no es competente que no se, 9240 5 mz 
presente 
6 mz 
CHAUFFEUR.—Se solicita uno penin-
sular que tenga práctica y recomen-
daciones. Informan: Calle I No. 18, 
esquina a 11, Vedado. 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S 7 M U J E -
r e ^ para un trabajo fácil y bien remu-
nerado. Se exigen referencias. Obispp, 
67, caaf esquina a Habana; de 9 a 11 y 
de 1 a\ 5 todos los d ías . 
9205 5 mz 
9261 5 mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Desea saberse el paradero de Celso 
Conste|itino García para asunto de 
familia. Diríjanse a Leandro Pertíe-
rra. Obispo 15 B. La Andaluza. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E L A V E 
la repi ta de una n i ñ a y duerma en la 
co locac ión . I n ú t i l presentarse si no sa-
be bien su of ic io . Tre in ta pesos. Belas-
• - .. _ miiauiui ptn «i un ' . i IÍIJ uinu ttuiu y nj , , ^ , . t . , o 0 ^ A/rio-,,Q1 oí 
E N T E J A D I L L O , 39, A L T O S , S E S O - que, duerma en la colocación. Malecón . | ^ F V k Z I u ? t % r f * Migue l , al-
l i c i t a una criada que sepa su obliga- 71, altos. tos ae ia j u g u e t e r í a . • ^ 
_ D E S E A C O L O C A C I O N S E Ñ O R A , D B 
"media edad, de cocinera. Sabe cocinar 
S I T A U N A S I R V I E N T A P A . ê Solicita Una Cocinera e s p a ñ o l a que aleia c r io l la y e s p a ñ o l a . Sabe su obli-
ra todo servicio de una casa. Se pft- duerma en la c o l o c a c i ó n , para una gaci6n- Inquisidor, 19. ^ 
gan 25 pesos. Luz, 30, bajos, entre Com 
postela y Habana. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Prado n ú m e r o 11 (once) tercer p i -
familia de tres personas. Llame o pre- S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
_ • * j r . , . j i r a , en la calle 17, entre 2 y; 4. V i l l a 
eentese antes de la una de la tarde. • Caridad. Se admiten del p a í s .o extran-
Domínguez 13, Cerro. Telf. A-1096. Jera. Se_paga_buen sueldo. 1 
Qtt . I n n i l . m i i v h a r a t n F n HnnUaha E N C A S A D E M O R A L I D A D S E D E -
b e alquila muy carato, tn imanana- sean colocar dog peninsulares para co-
COa. Adolfo Castillo 46, «n el luetfl" clnar y ayudar a los que l í ace re s de una 
, , . , , . , . j casa. Prefieren en el Vedado, Calle 9. 
mas céntrico del pueblo chalet de n ú m e r o u, vedado. 
M A N O , S E S O L I C I T A U N O mamposteé y construcción moderna.! ^ SOIlIclTA v x A C O C I N E R A B U B -
que entienda su trabajo, acostumbrado También se alquila UU local índepen- na y con informes, en Campanario, 70, 
a uso de buenas casas. Tenga buenas . . . » . . . r altos 
referencias^ be i a 3 de la tarde, ca- diente para corta fama o para garage. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R a m ó n Rodr íguez Mato, na tura l de Es-
p a ñ a , Coruña;" hace diez a ñ o s se encuen-
t r a ausente de su f a m i l i a . Su hermana 
Celia e s t á en la Habana. Si este aviso 
llega a su persona, d i r í j a s é a Carlos 
I I I , n ú m e r o 8-A, bajos, en persona o por 
escr i to . 
8743 " 5 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . S B S O L I C I -
ta tenedor de l i l í ros que tenga expe-
riencia en el g i ro de f e r r e t e r í a . Se pre-
fiere qu? conozca el idioma i n g l é s . Se 
exigen fefeerncias. I n f o r m a n ; Gallaho, 
101, f r r e t e r í a . 
11355 . • 5 mz 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender bombas, confettis alemanes, en 
11, n ú m e r o 168 entre I y J , Vedado. 
8473 9 m a 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA J O V E N , 
para vender en una d u l c e r í a . I n f o r m a r -
se en Neptuno, 65. 
9349 • B mz 
S E N E C E S I T A N E N A G U I L A 107, B A -
jos, buenas sombrereras ademadoras. 
_ 9345 6 mzo. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON CINCO 
m i l pesos, para montar una planta de 
hielo; tengo maquinarias valoradas en 
$20,000. Informes, Abogados Consulto-
res. Habana 98, de S a 5. 
9344 • 5 mzo. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
h a b i t a c i ó n bien amueblada y a. una cua-
Va del Parque Central que pague qu in -
ce viesos mensuales. San Miguel 12 
9341 5 nv¿o. 
Se solicitan operarios prácticos en 
el biselado de cristales, en la Com-
pañía Nacional de Espejos. Espa-
da, 53. 
¿ Q U I E R E U S T E D G A N A R D I N E R O ? 
E n v í e n o s dos pesos y le remit i remos dos 
bonitos juguetes que pueden ser ven-
didos en el doble. Toys Impor t s Co. 
Apartado 235. Habana. 
8676 6 mz 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S D E V T V E ^ 
res y Licores para la plaza. I n fo rman 
de 1 a 6 de l a tarde en Habana 175. 
9163 5 mzo. 
S E N E C E S I C A U N SOt lO , CON P B -
queño capital , para combinaciones de 
jutegos, mucho lucro. G. F., 99. Posta-
restante. 
8813 10 ma 
S E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S - Q U E 
sepan su t rabajo. La Casa America-
na . Neptuno, 107. 
9003 5 mz 
l ie 5a., n ú m e r o 56, entre C y D, Veda- í n f n r m n . la mi8ira V en O'Reillv C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A M U Y 
do. mrormn. en la nusn7.a y en " ^"'y i)Uena, que sepa algo de r e p o t e r í a y 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
ra ayudar a la limpieza de una casa por 
horas. Aguacate, 148, bajos. 
9269 6 mz 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular de mediana edad, buen suel-
do. San J o a q u í n , 14, antiguo 6 26 mo-
d e rno. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - ' 
sular, para l impieza de habitaciones y 
coser. Prado, 48.. 
80, altos. Teléf. A-4572, R Car eras., t ra iga buenas referencias. No hay pla-
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E §8 4 3 5 mzo 'za- Para hablar venga de l a 3 de la 
mano y un camarero de comedor, p r á c - • — ' . - ' t a r d e . Calle 5a., n ú m e r o 56, entre C 
ticos y con buenas referencias. $40.00 U N A M U J E R , F O R M A L , Q U E S E P A y D, Vedado. _ 
el criado y $20.00 el camarero. T a m b i é n cocinar, se solcita para casa de orden ' ———————————•— ' 
necesito una criada para cuartos, " i / . i y poca f a m i l i a . Habana. 37, a l tos . T í e S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
s i rvienta para c l ín ica y una camarera. 12 a 1 ' y media y d e s p u é s de las 5. lea, que duerma en la colocación, que i 
Habana 126. ; Puede dormir en su casa s i lo desea. ! pueda_ dar referencias. Sueldo, 35 pe-j 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R , P R E -
t én s iones l imitadas, conocimientos en 
m u e b l e i í a y f e r r e t e r í a . Escr ib i r a l apar-
tado 2009, Habana, dando referencias, 
edad y sueldo que se deseo ganar. 
9223 6 mz 
9158 6 mzo. 7264 5 ma sos. Calle 2, entre 15 y 17. Lombard . 
B A R B E R O S . S E N E C E S I T A U N O B U E -
no, en Cuba, 26, que tenga sus herra-
mientas. 
9289 6 mz . 
O L I C I T A M O S M U C H A C H A S P A R A 
vender y af inar Instrumentos de cuer-
daK damos buena comisión, no se necesi-
ta saber mucho. C o m p a ñ í a C h a m p i ó n . 
Mercaderes, 2. 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R -
cellno Menéndez, f ac i l i t a todo el perso--
| nal con buenas referencias, para den-
i t r o y fuera de la Habana. L l amen al 
• Te lé fono A-3318. Habana 114. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0'^ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . etc 
Criadas de mano 
y manejadoras 
" ^ ^ W — • B M B U I •! III II ll 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
acompañar a un mat r imonio solo o cu i -
dar una s e ñ o r a enferma. In fo rman : 
Jesús del Monte. 452, a todas horas. 
9376 6mz 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ^ 
española , de criada o manejadora. Tie-
ne b u é n a s referencias. Informan, en 
Egido, 16. Te lé fono A-2308. 
9322 6 mz 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, e spaño la s , manejadoras o cria-
das' de mano. Una sabe cocinar. In for -
mes: bodega. Calle 2 y L í n e a , Vedado. 
Se dan referencias. Te lé fono F-1331. 
9065 , 4 mz 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de criada de mano o manejadora. Es 
trabajadora y f o r m a l . L leva tiempo en 
el p a í s . Tieile buenas referencias. I n -
forman: CarLfajal, 14. Cerro. 
9272 6 mz 
TOTA R E C I E N L L E G A D Í C D E S E A C O -
locarse de criada o manejer ior i : tiene 
quien la recomiende. Salud, 160, esqui-
na Hoquepdo, al lado de la bodets»!. 
9190 6 ;nz 
S E D E S E Á " C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de rnp.no, entiende 
algo de cocina, sabe cumpl i r bien con 
su obligación. I n f o r m a n : Galiano 5. 
8201 5 mz 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o de cuarto 
tiene buenas recomendaciones. En la 
mi ama otra para criada de mano, pre-
fiere el Vedado. I n fo rman : Espada 108. 
918o _ 5 mz 
B E S E A - C O L O C A R S E E S P A D O L A D E 
criada de mano, entiende de cocina, no 
se coloca menos 'd'e 30 pesos, tiene re-
ferencias. Informes: J e s ú s Mar ía , 80. 
9218 5 mz _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
para criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Di r ig i r se a Cu-
ba 24. 1 
9302 5 mz I 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N " , 
española , sabe. cumpl i r con sq obliga-
ción y l leva tiempo en el p a í s . Calza-
da. 133, entre 12 y 14, Vedado. 
9316 5 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la de criada de mano; sabe cum-
p l i r con su obl igación, tiene Informes 
de las casas donde ha trabajado y l a -
mil lares que respondan por ella. Cavile 
Amistad, 136, d a r á n razón, hab i t ac ión , 
n ú m e r o 14. 
9032 y - 6 mz_^ 
U N A P E N I N S U D A K D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada en casa 
par t icular o comercio, sabe bien su 
obl igación. I n fo rman : Monte, 370, es-
quina a Romay. 
_»020 4 m i 
J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A -
ción de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias de las .casas donde 
ha trabajado. Oficio», 72, Ave l ina . 
9099 - 4 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora . Sabe su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
en la calle Porvenir , 7, entre Habana y 
Compostela. 
9110 5 mz 
U N A ~ S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe coser A mano y m á q u i -
na y tiene quien l a garantice. In fo r -
man, Correa y San Indalecio, bodega. 
9127 4 mz 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. E B f o r m a l ' y muy trabaja-
dora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Carlos H I . n ú m e r o 8, a l tos . 
«071 4 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cna, para criada de mano o ayudar a 
la cocina. In forman, en Sol, 8. Pregum-
ten por M a r í a V . 
9083 4 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, fina, para cuartos y 
coser o comedor. No -tiene inconve-
niente en viajar, y tiene buenas refe-
rencias. Informes: Neptuno, 220-A, a l -
tos . ' 
9278 , 5 mz . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C H I C A 
españo la . Tiene inmejorables recomen-
daciones; desea casa de moralidad. I n -
forman en Santa Catal ina y Bruno Za-
yas, bodega. Te lé fono 1-2201. 
9142 4 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora y entiende de cocina a la espa-
ñola y a la cr iol la . Tiene referencias. 
Sale a las afueras. Santa Clara 3. 
9159 • 4 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, joven, que sabe "cumplir con su 
oMIgación, de criada de cuarto y co-
ser. Informan, en la calle 27, esquina 
a K, bodega. Vedado. 
9251 5 mz> 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar de criada de cuarto o de mano para 
Informes, Cris t ina 14.1|2. 
4202 i . 5 mz 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera en buena casa y 
que sea f ami l i a de mora l idad . Sabe g u i -
sar a la c r io l la y a la e s p a ñ o l , I n f o r -
mes: Amparo Florez. Obispo, 67, azotea. 
De 7 a . m . a 6 p . m . todos los d í a s . 
9313 - ' 5 mz 
C O C I N E R O . S E O F R E C E P A R A A L -
macén , comercio o c a f é . Buenas refe-
rencias.^ Zulueta, 32-A, a l tos . 
9079 6 mz 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
Carse de cocinera. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . No duerme en la co locac ión . 
Teleiono M-54S1. L a Zarzuela. Nep-
tuno. 101. 
9324 6 ma 
C R I A N D E R A S 
C H O P E R . E S P A Ñ O L , J O V E N , C A S A D O , 
desea colocarse en casa de f ami l i a ún i -
camente. Tengo buenas referencias y 
soy persona serla, 5 a ñ o s de p r á c t i c a 
en la Habana, Avisen al t e lé fono A-3121. i 
Principie, 13. M u ñ i z . 
9496 7 mz 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - | 
cha en casa de moral idad y corta fami-1 
lia, de criada, de mano; o para m a t r i - S E D E S E A 
monio solo. L leva t iempo en el p a í s , peninsular. 
S E O F R E C E UNA MUCHACIÍA P A R A 
, la limpieza por horas, o do cocinera pa-
1 ra un matr imonio solo; duerme fuera 
j de la colocación. Espada, 49, entre Va-
lle y. Zanja; de 2 a 4 tarde. 
8973 4 m z » 
E Ñ O R A , D E C O L O R , D E M E D I A N A 
dad, desea cocina chica para cuando 
cabe hacer sus quehaceres. Nb hace 
laza. Sueldo convencional. Duerme en 
a casa. Si no es de moral idad no se 
loleste. Te léfono 1-4133. 
9059 A mz 
C O L O C A R U N A J O V E N j peño 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O P R E -
ce. Sabe su ob l igac ión ; h^ce plaza y 
postres; no duerme en el acomodo n i 
hace m á s que la cocina. Calle 1 No. 14 
entre 9 y 11. 
9143 4 mzo. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar. Sabe cumpl i r y tiene re-
ferencias, cocina todo a la c r io l la y a 
la e s p a ñ o l a ; duerme en la colocación. 
Informes: Vir tudes, 30. Casa de em-
tiene buenas referencias. 
Es muy seria y tiene quien responda ci0 criaba de cuarto o manejadora. I n -
d i a H o t e l Las Nuevi tas . Drago- forman: Genios, 2. por 
nes, 7. 
_8S9 7 , . 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
oarse de criada de mano. No tiene in 
9037 4 mz 
™Z - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
C O L O - para habitaciones y costura. Es educa-
S9S3 • ^ 4 mz 
D E S E A C O L O C A R S E iflb C O C I N E R A 
una muchacha del pals| Tiene referen-
cias. Esperanza,-50. 
9279 5 mz 
conveniente en i r 
Zapata y A, al tos. 
8831 
a l cam y . Informes: • 
4 mz 
da y sabe cumpl i r con su bbligación. , S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Calle 25 No. 250, Vedado.. "peninsular, de cocinera en casa de mo-
0133 4 mzo ral idad y respetable. Sabe cumpl i r con 
• ob l igac ión . Cocina a la e s p a ñ o l a . 
8998 5 mz 
— - ' ~ -—-v S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , i n f o r m a n : San Nico lás , 7. Socorro Blan-
S E O F R E C E U N A J O V E N , A S T U R I A - e spaño la , en casa pa r t i cu la r . Sabe coser co. 
y cortar ropa de s e ñ o r a y n iño , y ropa 
in ter ior de hombre. Safbe marcar, leer 
y escribir . Pref iere 'no mucha limpieza, 
desea casa bi¿ena donde sea bien t rata-
da. L leva tiempo en el p a í s . Ihformes: 
Corrales, 155. • 
9126 . 4 mz 
na, para criada de mano o cocinar, si 
es para corta fami l ia , en casa de mu-
cha mora l idad . Tiene quien la reco-
miende. In forman, en Mura l la , 13. 
8928 1 mz 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe algo de cocina. In fo rman : 
Apodaca, n ú m e r o 17. 
9086 4 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, en den-
de de cocina. Llame a l Te l é fono A-1275. 
9034 .•1_n,:,_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano o 
maneja lora ; tiene buenos Informes de 
las casas que ha estado. I n f o r m a n : en 
Manrique, 109, bajos. 
8798 4 mz 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse -nada m á s que para cocinar. Sa-
b^ cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . No t ie-
ne f a m i l i a . D a r á n r a z ó n : 'Maloja, 36. 
8895 4 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
- i ^ P ^ p j ^ a p p ^ i a i — m w n i w 111 H 1 muuwu 
S E C O L O C A U N C R I A D O D E M E D I A -
form 
9051 4 mz 
_ | C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N S U T R A 
i.bajo, se coloca, es de mediana edad, no 
va al Ve4ado ni fuera de la Habana. 
¡ M a n r i q u e , 72, altos de l a c a r n i c e r í a , 
i 8811 | j m z ^ 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E A L O S Q U E -




U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de criandera a leche entera. Tie-
ne muy buena y abundante leche. Su 
n i ñ a se puede ver . Tiene cert if icado de 
Sanidad. Dos meses y medio de» dar 
a luz . Informes: Carmen y Vives, bo-
dega. N 
9310 •_ 6 mz 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
ccloca.se a media I tch iv T i -no iMAtto 
m'-ses de dnr a luz. Se i juele ver el 
n'f.c de cuatro meses. Pesa vei i t a l i -
bras. Santa Clara No. 22. 
9-34£ 5 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D Ü ^ 
ra. Buena y abundante leche. Tiene 
Certificado de Sanidad. No le impor ta 
I r para el campo y es c a r i ñ o o s a con 
los n iños . In fo rman San N i c o l á s 21. 
Pregunten por Fefa. 
9141 6 mzo» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra, buena y abundante leche. C e r t i f i -
cado de la Sanidad seis meses de ha-
ber dado a luz . Vedado, calle Baños , 2; 
hab i t ac ión , 15. Se coloca a media leohe 
o a leche entera. 
9124 4_mz -
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A 
seño ra e spaño la joven de tres mesc^ 
de parida con buena y abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad y buenas 
recomendaciones. In forman Monte n ú -
mero 397 A . , " h a b i t a c i ó n No. 40. 
9146 4 mzo. 
B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colccarso tiene sus certificados 
de sanidad y con 3 meses de parida y 
su n iño puede verse. I n fo rman : Calza-
da de J e s ú s del Monte, 179. 
8807 , 4 ma 
C H A U F F E U R S ' 
C H O F E R , M E C A N I C O . D E M E D I A N A 
¡edad y con siete a ñ o s de. exper.encia, 
'se ofrece a casa par t icular o de comer-1 
c ió . Tiene buenas referencias de don-; 
de ha trabajado y maneja al igual ca- _ 
rros americanos que europeos. Dlrec- D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
ción: Alfredo G . M e n é n d e z . Lampar l -1 ?e .^ed^an edad, para limpieza de un 
J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O Y T E -
nedor de l ibros, con algunos a ñ o s de 
experiencia y accionista de algunas 
c o m p a ñ í a s , ofrece sus servicios para 
una f i r m a acreditada. Ricardo D í a z . 
Cris t ina , 114. Cienfuegos. • 
9265 ^ 17 mz 
l ia , 7D al tos . Te lé fono A-9359. 
8665 4 mz 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
j a r d í n , oficina de 6 de la m a ñ a n a a las 
11 del día, para t ra ta r : callo 25 y H , 
(bodega. Vedado. s 
. 9266 • 5 mz 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A 
t rabajar en m u e b l e r í a . Sabe c u m p l i r 
con su obl igación, otfo de carrero. Tie-
neA referencias de las casas en que 
han trabajado. Para informes: San L á -
zaro, 251. 
9260 5 mz 
I N Q U I S I D O R , 19, S E D E S E A C Ó L O -
car un joven, peninsular, de por te ro 
o encargado de una casa. Sastre. Sa-
be cortar y planchar bien. E n l a mis -
ma una señora , formal , de mediana 
edad, para coser o manejadora, por el 
d í a . Desea l levar su n iño de 7 meses. 
No la estorba n i dos horas a l d í a . 
Tiene buenas refeernclas de donde ha 
e s t a d o » colocada. 
9273 5 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , PE¡!. 
ninsular , sin pretensiones, de criado o 
bu j o 
por te ro . No tiene inconveniente en Ir 
a l campo. Para informes: Calzada, 116 
. A Tal ler de bicicletas. Vedado. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra- 9328 B 
que en n i n g ú n orto oftclo. 
ñ a edad para el servicio de comedor o " ^ ' ^ ^ ^ . ^ s u o m 
Sara un caballero. Tiene buenos i n - I ? ' ! ^ 1 ^ ' J ^ ^ J I P"0?- S*" 
es. Te lén fono F-1016. | q U ^ 3 y medl0- aUoS> eS(íuIna ^ ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
j pañol , de criado de mano ayudante cho-
' fer, cocina, jardinero o cbsa a n á l o g a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - Tiene buenas referencias y sin preten-
sular recién llegada para manejadora o sienes. 5a. y B, bodega. Te lé fono F-2518. 
criada de manos 
sa, 65. 
9038 
m í orman: en Berna-
1 ma 
9828 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
ninsular de criada de mano en una casa 
decente, tiene quien responda por ella. 
San Nico lás 200; Te l A-6011. 
? £ ü _ _ _ _ mz 
U N A J O T E P E N 1 N S U L A R ~ " D E S E A C O 
locarse de ciUada de mano en casa de me 
ral idad, l leva tiempo en el servicio de 
criada. Informes; Amis tad . 17. Suel-
do $25. 
8865 
S E O F R E C E N P A R A C A S A P A R T I C U -
lar un chofer, y un ayudante con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a , en toda clase de m á -
quinas. In fo rman ; Te lé fono A-90:)3 
9348 
C O C I N E R O S 
U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A Co-
locarse en casa pa r t i cu la r o de comer-
c io . Va al campo. In forman, en San 
Miguel , 133, a l m a c é n de v í v e r e s . Tele-
fono A-4179. 
9303 5 mz 
S E D E S E A C O L O C A R 
peninsular, para éociníB- para corta fa 
m i l l a . Teniente Rey, 3 1 . 
9282 . 5 mz 
TTWA TÍWPTJ ' C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , S A -
rTo^r be española , francesa y cr iol la , desea ca-
sa comercio o part icular- o casa f a m i -
lias. Sabe trabajar. Te lé fono M-3442. 
9204 5 mz 
cocinera, siendo casa c l i lca . No le Im 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D B por ta hacer los dos trabajos. I n f o r m a n : 
criada de mano o manejadora es muy Vives, 154, altos, n ú m e r o 7. ^. . j js 
c a r i ñ o s a con los n iños , para más Infor -
mes: Tejadi l lo, 40, altos. 
8571 
932-
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A Y F O R - U N A S I A T I C O J O V E N C O C I N E R O D E -
™ f ^ m * v ^? .a rSL»n^Una CaS?-,d!. ^ sea colocarse en casa par t i cu la r o 00-
• ™ ^ t , ^ 1 ^ ^ r c l o , cocina a la c r io l la y a la espa-
ño la quiere ganar buen sueldo, tiene 
buenas refernecias. I n f o r m a n : Campana-
rio , 35. Teléfono A-4626. 
. 9200 6 *nz ^ 
U N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinero, que ha trabajado en 
b u e n á s casas, lo mismo par t icular que 
comercio. I n f o r m a n : Maloja, 53, a l tos . 
Sale para el campo. A-3090. 
9115 v. 4 m i 
6 mz 
. _ _ U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
— g,r- ' i1'7'-- colocarse para la cocina o para todo el 
A I ^ ^ O C A R S E U N A J O V E N E S - servicio de un m a t r i m o n i o . No va fue-
p a ñ o l a de criada de mano o de maneja- ra de la Habana. I n f o r m a n : Progreso, 
dora ; Informan: en Sol, 8, fonda. ¡ n ú m e r o 19. 
8«08 4 ma 1 9300 5 mz 
• C H A U F F E U R E S P A S O L , JM AÑOS D E 
edad, con varios a ñ o s de p r á c t i c a y 
muy buenas referencias desea colocar-
se en casa par t icular . Trabaja cual-
quier m á q u i n a y posee suficientes co-
nocimientos de m e c á n i c a . Para infor -
mes. Telefono F-3144. 
.9,346 . 5 mzo. 
SB D E S E A C O L O C A R UH^MUCrfACHO 
de ayudante de chofer de casa pa r t i cu -
la r . Tiene quien lo recomiende. Tiene 
20 a ñ o s . Referencias: Cuba, 17 
9007 [ , 4 mz 
M E C A N I C O C H A U F F E U R D E S E A c o -
locarse en caaa pa . t ' cu la r o camión lo 
recomienda su trabajo. P<oguatnr P'-r 
Pene. La Rcsa 2-B, Cerro. Teléf no 
A-3183 o en el ga.vge de Pnlatin '-
9181 ¿-p mz 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse, buenas referencias. In form; . i r 
Te léfono A-3791, Casa R?cal:. Obispo" 
•̂112 9176 6 mz ' 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa de comercio o par t icular 
tiene quien lo recomiende: Monte 503 
Teléfono A-3977. 
8632 , 6 mz 1 
Mr. K E t L Y Ie e n s e ñ a a manejar y to-1 J O V E N E X P F R T D F N T í ? A R A Í H C 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo ^ ^ ^ ^ M " I K A B A J U o 
derncr. L n corto tiempo usted puede ob- ae escritorio y que posee el i n g l é s como 
tener el t í tu lo y una buena colocación. 1 para d e s e m p e ñ a r el cargo de corres-
La Escuelante Mr. K E L L Y es la ún ica Ponsal. se ofrece al comercio. No re-
en su clasé^en l a ' R e p ú b l i c a de Cuba para en la r e t r i b u c i ó n . Informes: Ban-
fi/!l? A I D r D T r i r r i I V i 1 ° Prestatario de Cuba. Consulado y 
ÍWK. A L p L K l C. K E L L Y • San M i g u e l . Te lé fono M-2000. 
Director de esta gran escuela es el ex-! —01765 8d.-2 ' 
porto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de "UN J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E A C A B A 
Cuba, y tiene todos los documentos y de obtener el t í t u lo de Tenedor de L i -
t i tu los expuestos a la v is ta de cuantos bros, desea encontrar empleo de aux i -
nos visiten y quieran comprobar sus l iar , para adqui r i r p r á c t i c a Hace un 
montos. l a ñ o que trabaja en el comercie. Sabe 
M R K F I l Y !con Perfección e! f r ancés y tiene bue-
i i i a \ . I X L L ^ I no3 conocimientos del ing lés No tiene 
ie aconseja a usted que vaya a todos grandes pretensiones. Para m á s in fo r -
lós lugares donde le digan que Se en- mes. en Oficios, 7, altos F Sobrino 
£*eña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé ^ T J T ^ » » - ^ J ^ í. aoar ino. 
»l un centavo hasta no v i s i t a r nuestra H ^ f E D ? I * 4 ^ " B » O S . S E O F R E C Í , 
Escuela p r á c t i c o , para contabilidades por 
la partida doble. Procedimientos u n i -
versales, s e g ú n el texto del e x - c a t e d r á -
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E l ' - ^ ^ 
L A H A B A N A i ^ n ú m e r o 5(i' A tos - Hahana-
C K x T t * ^ T n r í o . « I T A Q U I G R A F A E S P A Ñ O L I N G L E S C O N 
S A N L A Z A R O 2 4 9 ¡ c o n o c i m i e n t o s de contabilidad desea co-
I KI . N I I . AL. PARQUh, i t . MA-t BO ^ se al Apartado 2549. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 9148 5 mzo. 
mecán ico con 5 a ñ o s de p r á c t i c a y re- S I N E C E S I T A U N E M P L E A D O , L L A -
ferencias de -donde t r a b a j ó ; es fo rmal me inmediatamente a l te léfono M-1582. 
y no tiene pretensiones, e spaño l . Te lé - Proporcionamos sin costo empleados 
fono A-5040. eficientes de todas clases. Commerclal 
« M M O M a a M H a a H a a m K i e ^ ^ ^ ^ n a ^ 1'l:u-'''!lir"t E-^change. Manzana de G ó -
mez, 456'. 
Venga hoy mismo o escriba por 
l ibro de ins t rucc ión , gra t is 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
9113 8 mz 
J O V E N Q U E H A T R A B A J A D O P O R 
M H H B h M H M M S V W m M B n B M H B B H m M B mucho tiempo en Comercio y casas ban-
carias desea emplearse. Tiene m u y bue-| 
Experto tenedor de líbeos: íe ofrece nas referencias. Dir igi rse a l s e ñ o r N , ' 
^ ^ , , , , . . , w ' O. O. Hoie! Bélgica . Avenida de Bé l 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1S11. 
glea, 99, antes Agido. 
897] 8 mz 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , D E S E A 
•Mi.ploo en casa de comercio u oficina 
f o r m a l . Tiene referencias. Para \n&i\ 
informes: llame al t e l é fono M-2025 . 
M a r z o 4 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
CABIEGRAFKA 
DE ESPAÑA 
(De nuestro servicio esclusivo 
directo) 
Viene de la P R I M E R A página 
anunciada Interpelación sobre el 
mantenimiento de la suspensión de 
garantías. 
E l discurso pronunciado con tal 
motivo por el conde de Romanónos 
fué do-tonos templados. 
Le contestó el jefe del Gobierno, 
"señor Maura, justificando dicha sus-
pensión por exigirlo así convenien-
cias de orden público. 
Intervino el jefe de los reformis-
tas, don Melquíades Alvarez, quien 
en términos durísimos fustigó al Go-
bierno por persistir en la suspensión 
de las garantías, medida esta que, 
en su opinión", no está justificada. 
Sexto Congreso . . . I T A L I A Y L A 
C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
Viene de la P R I M E R A página 
E L . BLOQUEO D E A L H U C E M A S 
MADRID, marzo 3. í 
Aunque el Gobierno no ha hecho 
declaración alguna sobre el bloqueo 
de Alhucemas, sábese extraoficial-
niente que aquél ha comenzado por 
haber transcurrido el plazo concedi-
do a Abd-el-Krim para hacer la en-
trega de los prisioneros españoles. 
E n ia opinión pública ha causado 
la noticia excelente efecto. 
L A D E C L A R A C I O N D E L ASESINO 
D E L SEÑOR DATO 
MADRID, marzo 3. 
m Nicuiau, a quien se le acusa del 
asesinato cometido en la persona del 
ilustre jefe de los conservadores, se-
ñor Dato, prestó hoy declaración an-
te el juez que entiende en la causa. 
E l acusado negó toda participa-
ción en el cobarde asesinato. 
|Lia declaración fué en extremo 
pintoresca. 
Nicoiau continúa incomunicado. 
CONVENIO C O M E R C I A L 
MADRID, marzo 3. 
Ha quedado ratificado el convenio 
comercial entre España y Checoeslo-
vakia. 
\ \ E L L S A MADRID 
MADRID, marzo 3. 
E l lamoso novelista inglés Wells, 
cediendo a invitación que se le hizo 
vendrá a Madrid para dar algunas 
conferencias en la Residencia de E s -
tudiantes. 
E l anuncio de las conferencias del 
ilustre novelista inglés ha desperna-
do general expectación. 
TANQUES P A R A E L E J E R C I T O "DE 
A F R I C A 
MADRID, marzo 3. 
E n el campamento de Caraban-
chel se hicieron hoy las pruebas ofi-
ciales de los tanques de asalto des-
tinados al ejército que lucha en Ma-
rruecos. 
Las pruebas de los modernos apa-
ratos de guerra resultaron brillantí-
simas y a ellas asistieron el Rey, el 
Ministro de la Guerra señor L a Cier-
va y otras distinguidas personalida-
des. 
F A B R I C A D E S T R U I D A POR UN 
INCENDIO 
V A L E N C I A , marzo 3. 
Un formidable incendio destruyó 
hoy una fábrica de paños . 
Las pérdidas sufridas son enor-
mes. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por las autoridades y bomberos, 
no pudo evitarse la destrucción to-
tal del edificio y de todas la sexis-
tencias que en el mismo había. 
VARIOS H E R I D O S 
F E R R O L , marzo 3. . 
Ha ocurrido, cerca de esta pobla-
ción, un desgraciado suceso. 
Un camión j de viajeros, a conse-
cuencia de una mala maniobra del 
conductor, chocó contra un árbol, 
resultando varias personas heridas. 
PLAN DE REFORMAS 
ECONOMICAS D E ' 
GOBIERNO AUSTRIACO 
Viene, Marzo 3. 
Al presentar a la Asamblea Nacio-
nal los planes redactados por el go-
bierno en lo tocante a reformas a fin 
de cumplir las condiciones 'tíe los 
empréstitos anglo-franceses el Can-
ciller Schober manifestó que lamen-
taba el que el gobierno de los Esta-
doc Unidos se hubiese rehusado a 
cancelar sus demandas de reparacio-
nbs y otras pretensiones. Declaró el 
jefe del gobierno que esa actitud ha-
bía ejercido adverso influjo sobre 
créditos que se esperaban obtener en 
un futuro no lejano. 
E l programa de economías presen-
tado por el gobierno según el canci-
ller, trae consigo el prestar dinero 
extranjero a empresas industriales 
que ofrezcan las debidas seguridades 
para emplearlo en volver a comprar 
valores extranjeros. Herr Schober 
no mencionó siquiera él empréstito 
interno obligatorio de que tanto só 
ha hablado en estos últimos días. 
NUEVO PRESTAMO 
A LA ARGENTINA 
NUEVA Y O R K , marzo 3. 
Un sindicato bancario americano 
ha cerrado virtualmente las negocia-
ciones para un nuevo empréstito a 
la República Argentina que ascien-
de a unos 27 millones de pesos. L a 
operación se hará al 7 por LOO ven-
ciendo las obligaciones en cinco años 
E n la ^ftualidad se discuten al-
gunos préstamos a naciones euro-
peas^ dependiendo su éxito de la ac-
* titud del gobierno de Washington, 
que ha manifestado sus deseos de 
que se le suministren detallados In-
formes respecto a todos los futuros 
empréstitos hechos por bancos ame-
ricímos. 
ricano, quedando organizada del mo-
do siguiente: Presidente: Dr. Juan 
Culteras; Vice: Pi-esidente: Dr. F r a n ; 
cisco Cabrera Saavedra; Tesorero: 
Dr. Emilio Martínez; Vocal: doctor 
José A. López del Valle y Secretario 
General: doctor Francisco María Fer-
nández. I 
L a Comisión, una vez constituida, 
designó Vice Tesoretro del Congreso 
al Dr. Gerardo Fernández Abren, acor 
dando celebrar sesiones semanales, 
las cuales se llevan a cabo, todos 
los Martes, a las 4 y 30 de la tarde, 
en la Secretaría de ^Sanidd. 
E n las sesiones posteriores, se 
han tomado diversos acuerdos, enca-
minados a la organización del Con-
greso. Se ha dirigido a los profesio-
nales de las distintas ramas de la 
Medicina, en toda la República, una 
circular invitándoles a inscribirse en 
las listas de miembros titulares del 
Congreso, mediante la cuota de Diez 
Pesos, moneda oficial, cuota que ha 
de regir para los profesionales ex-j 
tranjeros. 
Por conducto de la Secretaría dp 
Estado, el Congreso ha hecho invl-j 
taciones oficíales, que han sido fir-: 
madas de modo oficial por el señor 
Secretario de Estado a las Repúbli-
cas Latino Americanas. 
E n cHmpllmiento de un acuerdo de 
la Comisión, se dirigió respetuosa-
comunicación al Honorable señor Pre 
sidente de la República, dándole cuen 
ta de la constitución de la Comisión, 
y solicitando que fuese remitido al 
Honorable Congreso, un Mensaje Pre 
sidencial, en demanda de ura Ley 
concediendo un crédito de Imporfcn-
cia, con que atender a los gastos quo 
el Congreso, así como la Exposición 
Internacional de Higiene, anexa al 
mismo habrán de originar. E l se-
ñor Presioente de la República, ha 
remitido t'icho mensaje al Congreso, 
solicitando la aprobación do un cré-
dito no menor de treinta y cinco mil 
pesos con que hacer frente a dichos 
gastos. 
L a organización de la Exposición, 
se ha tomado en consideración, y 
se está trabajando de modo activo 
en ella, por haber sido un acuerdo 
básico de los Congresos anterlormen-1 
te celebrados, que juntamente con j 
el Congreso se celebre una Expoai-1 
ción Internacional de Higiene. Ha al-i 
do designado Presidente de la Co-1 
misión do la Exposición el doctor 
Emill") Martínez, y Vice Presidente: 
el Dr. Octavio Montero,''siendo nom-x 
brado pard^Secretario, el Dr. Anto-
nio F . Bañeras . 
L a Comisión ha nombrado para 
organizar la Comisión de Recepción 
y Festejos del Congreso, al Dr. Ge-
rardo Fernández Abreua. 
Se ha cbt'enido del señor Director 
General de Comunicaciones, la fran-
quicia postal para toda la correspon-
cia ordinaria del Congreso en la Re-
pública. 
L a Comisión, después de un dete-
nido estudio, y teniendo en cuenta 
las recomendaciones de. los Congre-
sos anteriores, ha organizado las Sec-
ciones del Congreso, en número de 
catorce, del modo siguiente: 
la . Secoión:— Biología, Anato-
mía e Histología Normal y Patológi-
ca. Presidente: Dr: Leonei Plasen-
^ a . Sección: B A C T E R I O L O G I A Y 
PARASITOLOGIA, Presidente. Dr. A, 
Agramonto. 
3a. Sección: H I G I E N E . Presiden-
te: Dr. José A. López del Valle. 
4a. Sección: MEDICINA Presiden-
te: Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
5a. Sección: MEDICINA T R O P I -
CAL. Presidente: Dr. Mario G. L c -
bredo. 
6a. Sección: P E D I A T R I A . Presi-
dente: Dr. Gonzalo Aróstegni. 
7a. Sección: CIRUJIA. Presidente: 
Dr. Gabriel Casuso y Roque. 
8a. Sección: FARMACIA Y T E R A -
P E U T I C A . Presidente: Dr. C.. Fer -
nández Abroa. 
9a. Sección: E N F E R M E D A D E S 
M E N T A L E S Y NERVIOSAS. MEDI-
CINA L E G A L . Presidente; Dr. José 
A. Vnldés Anciano. 
10a. Sección: OFTALMOLOGIA-
OTO-RINO-LARINGOLOGIA. l^resi-
dente: Dr. Juan Santos Fernández, 
Vice Presidente en funciones de Pre-
sidente: Dr. Carlos E . Flnlay. 
l i a . Sección. RADIOLOGIA Y CU-
R I E T E R A P I A . Presidente: Dr. E m i -
lio AlamlUa, 
la . Sección: ODONTOLOOIA. Pro-
sidente: Dr. Pedro Calvo. Clce Presi-
dente en funciones de Presidente: Dr. 
Ramón F . Moller. 1 
13a. Sección: MEDICINA V E T E R I 
NARIA. Presidente Dr. R. Gómez Mu 
rillo. ; 
14a. Sección: H I S T O R I A D B L A 
MEDICINA AMERICANA. Presidente 
nes respectivas y se publicarán sus 
Dr. Diego Tamayo. , j 
Están designados todos los demás 
miembros de las Mesas en las^seccio-
nes respectivas, y e .publicarán sus 
nombres en el Primer Boletín del 
Congreso. 
Del mismo modo han sido ya de-
signados los componentes de los Co-
mités Extranjeros en todos los paí-
ses de la América Latina, cuyos 
nombres se publicarán también en 
el primer Boletín del Congnéso. i 
Se ha acordado que eí Idioma ofl 
cial del Congreso, en el cual se han 
de publicar las actas y^iocumentos 
oficiales, será el castellano, pero se 
permitirá que los señores congresis-
tas extranjeros hagan uso de la pa-
labra en el idioma propio, si así lo . 
desearen. 
Las Comisiones, o Secciones, deben 
quedar constituidas a la mayor bre-
vedad posible, con el fin de orga-
nizar sus trabajos de propaganda 
especial, o sean los referentes a Ja 
preparación de temas para la Sec-
ción, así como de recomendar al Co-
mité 'Ejecutivo del Congreso, cierto 
número de temas oficiales, para que 
el Comité elija los que estime más 
convenientes al bien general del Con-
greso. ^ i 
Toda la correspondencia oficial del 
Congreso, debe dirigirse al Secreta-
rio General,' Dr. F . M. Fernández 
Prado número 105, Habana, Cuba. 
L a correspondencia relacionada con 
la Exposición, se dirigirá al Secre-
tario de la misma, Dr. Antonio F . 
Barreras, San Lázaro 241, Habana, 
Cuba. 
D E T A L L E S D E L A 
! D E T E N C I O N D E 




Roma, Marzo 3. 
A fin de llenar los requerimientos j 
que establece el protocolo, se ha ' r», v , . , ,v * 
cidido casi oficialmente, que el Pre- D I A R I O D E L A MARINA, 
sidente del Consejo Sig. Facta. pre-
sida la conferencia económica de Gé-
nova. Al principio se habló en los L a captura del bandido "Arroylto 
círculos políticos de esta capital, de ¡ verificóse del modo siguiente: 
la probabilidad de que Sig. TittonI • ^Un hombre de aspecto sospechoso 
la presidiera, pero, como el acuerdo j tomó en Guacasul el tren número 
de Cannes estipula que un ministro . Seis en el que yo venía desde Caco-
responsable sea el Presidente de. ca- | CUn. 
da delegación, se ha acordado que | Al llegar al tramo comprendido en-
tre Piedra y Cabaiguan llamó la aten 
ción del conductor del tren el que di-
el nuevo jefe de; gobierno, asuma 
ese cargo. 
E l ministro de Estaco Sig. Schan- j Cho sujetó llevaba una canana repleta 
zer comunicó hoy a un grupo de re- (je parques y un revolver "Colt" lar-
ports que Sig. Facta le había comu- go al cinto. 
r.icado que alternaría con él en la Puesto el hecho en conocimiento 
presidencia, ocupándola el ministro ia pareja que hacía servicio de 
de Estado, cuando la presencia del escolta en el tren, esta reconoció a 
Presidente del Consejo sea necesaria dicho sujeto. 
en el Parlamento, cuya reapertura Este iba en un coche de tercera 
so espera tenga lugar el 11 de Marzo que nevaba todas las luces, menos 
; una apagadas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO A1 ser interrogado dijo que era co 
D E A G R I C U L T U R A E N L A CAMA- merciante y que se dirigía a Placetas, 
RA F R A N C E S A R E S P E C T O A L A pero como no hubiera quien ¡o reco 
POBLACION R U R A L , nociera por tal y como además no 
París, Marzo 3. i tenía licencia para portar armas fué 
E n la sesión de la Cámara de los detenido. 
Diputados celebrada hoy, M. Che-, E1 soldado del Escuadrón número 
ron ministro de Agricultura al discu-: 38i Antonio Torres Milian que iba a 
tirse las medidas necesarias para es- caibarien, reconoció en el sujeto a 
timular el movimiento que tiene por "Arroylto" a quien conoció cuando 
objeto fomentar empresas agrícolas egte desempeñaba el cargo de Jefe 
jredícando el "regreso a la madre de la pollcía de Mocha. 
tierra", llamó la atención de BUS "Arroylto" fué amarrado cuando 
miembros a que el censo de 1921 In- i Torreg je dij0. 
dica que la población rural de Fran- ' _ . Q u e hay Aibertlco? 
ola asciende a 15 000.000 de habí- L a .a de , j j ó d 
tantos en un total de 37.000.,000 tenido a ManajanaV 
o sea algo más de un 40 por ciento.^ A1 ser reConocido "Arroylto" pro-
Recordó el ministro que en 1896 l o s ' d ú j o s e entre los pasa-
habitantes rurales eran 33.000.000 jerog 0 ^ ^ 
de un total de 38.000.00. | A l bandido se le ocuparon dos pe-
sos y un cuchillo francés, además del 
revolver. 
Cuando fué detenido "Arroylto", 
otro sujeto que viajaba en un coche 
de primera se tiró del tren que iba a 
buena marcha. Este sujeto llevaba 
pática fiesta a la cual asistieron va-, una pequeña maleta 
rías distinguidas familias. j Debió lesionarse al caer. 
Bajo el frondoso mamonclllo se str, Celebró una entrevista en Cama-
vió un espléndido almuerzo que juaní, con el soldado Torres quien 
transcurrió en un amable ambiente juró qUe ei detenido es "Arroylto" 
de intimidad y alegría. a quien dice conocer bien. 
Avelino Pérez . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
A la hora de los brindis hablaron 
los señores Angel G. del Valle E n -
rique Porto, Ensebio Dardet y Conra 
do Massaguer, rotarlos; y nuestros 
E l Corresponsa1. 
Relacionado con la captura de 
"Arroylto", se recibieron ayer en el 
distinguido amigo D. José Aixalá; ¡ Egtado Mayor del Ejército los tele-
íntitado. • gramas siguientes: 
Todos pero especialmente los seño- "Santa Clara, Marzo 8 de 1922 
res Dardet y Aixalá, fueron muyi Bandido Arrovito fué capturado 4. 
aplaudidos y 30 a. m. ílJa de hoy por pareja de 
Julio Blanco Herrera obsequió a'escoltas del Escuadrón de Orden Mi-
les comensales con algunos objetos i ^ r número 11 este mando en tren 
útiles anunciadores de los productos de Santiago a Habana en tramo com 
mLa ^ro])ica1l- , Ipren.dido entre Cabalguán y Calaba-
Terminado el almuerzo, que resul- ^ s . Ruego informe esta vía a dispo-
tó una m u r simpática fiesta ameni- ftición qují autoridad he puesto el 
zada por la orquesta de Vicente Lanz ¿ i s m o se encuentra remluído en ca-
los rotarlos ^ sus familas hicieron labozo este Puesto. Carrillo Coro-
una visita a la fábrica quedando su- nel". 
mámente complacidos de ella y abun 
T E R C E R O . — Q u e el funcionarlo o 
funcionarios interventores darán 
cuenta Inmediatamente de cerrada 
la recaudación de cada día a la Con-
taduría Municipal, del Importe de 
las sumas recaudadas, a los efectos 
de ir practicando ésta la liquidación 
i- (lirada en el párrafo anterior y el 
cómputo para deducir oportunamen-
te lo que pertenezca al Banco, como 
también al Municipio: A la tesorería 
Municipal para que ésta, cuando este 
momento llegue perciba las cantida-
des correspondientes al Municipo re-
caudadas en el Banco; no cerrán-
dose las operaciones en este Departa-
mento hasta que dicho Ingreso no 
qued& formalizado diariamente y 
se expida el correspondiente resguar-
do de Ingreso. 
CUARTO.—Que los sobrantes que 
Ingrese el Banco en la Caja Munici-
pal se situarán Inmediatamente a 
depósito con destino a cubrir pre-
ferentemente las obligaciones del se-
gundo empréstito de los tres millo-
nes. 
QUINTO.—Que en cuanto a las 
recaudaciones que se obtengan por 
cuotas de los trimestres anteriores y 
de resultas, a partir de la vigencia 
del presente Decreto, el Banco queda-
rá obligado igualmente a ingresar 
el Importe total en la Caja Municipal 
en la misma forma que queda esta-
blecida: ouedando igualmente obll-
gados los Interventores a cumplir los 
mismos deberes que le están señalados 
SEXTO.—Que el Interventor que 
tenga a su cargo la firma de los re-
cibos llenará este requisito así tomo 
el de fijar el sello de Intervención en 
el acto en que cada uno sea hecho 
efectivo, tomando nota de su Importe 
que anotará Inmediatamente según 
so dispone en la regla segunda. Si 
por efecto de una mala costumbre los 
recibos estuvieran firmados de ante-
mano se tachará esa firma y se ha-
rá de nuevo de puño y letra, sin cu-
yo requisito no tendrá validez el 
recibo. Además se estampará en éste 
un sello que diga: "cobrado según 
decreto de la Alcaldía fecha 1ro. de 
enero de 1922. 
SEPTIMO.—Que los efectos de es-
te Decreto no invalidan en hada las 
gestiones que en otro orden de cosas 
se realicen para el cobro de los des-
cubiertos del Banco con el Municipio. 
OCTAVO.—Que el presente Decreto 
se notifique ¿on copia íntegra a la 
Comisión Liquidadora del Banco E s -
pañol; a la Contaduría, Tesorería 
y Departamento de Impuestos de esta 
municipalidad y a los funcionarios 
interventores a los fines de cumpli-
miento que a cada uno concierne; que 
se publiquen para general conocimien 
to, con especialidad en cuanto al pá-
rrafo sexto respecto a los requisi-
tos: que hani de concurrir en los 
recibos para su validez. 
L a Secretaría queda encargada del 
cumplimiento del presente en lo 
que respecta a las notificaciones, 
dentro del plazo improrrogable de 
veinticuatro horas. 
Habana, Marzo 1ro. de 1922. 
(f) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Sociedad de. . . 
dando en justos elogios para los pro I "Santa Clara, marzo 3 10.40 a.m. 
cedimientos industriales de L a Tropl1 Como ampliación a mi telegrama 
cal y la alta calidad de sus cervezas. eAsta fecha l ^ n i o l e que bandido 
Arroylto al ser capturado se le ocu-
paron un revolver colt calibre 38 y 
E N L A COMEDIA. un cinturón de cuero con 43 cápsulas 
Por la noche asistieron los rota- para el mismo. E l referido sujeto ha 
ríos, que previamente habían separa- manifestado ser Ramón Arroyo (a) 
do doscientos lunetas, a una repre- Arroylto y también ha sido identí-
sentacíón de " E l Eterno Don Juan" ficado por oficiales este Distrito que 
por la Compañía de Vílches en ell lo conocen. 
Principal de L a Comedia. CarriMo Coronel" 
Los rotarlos del Interior, que no' . . . ,t , ^ 
conocían la Compañía, salieron alta-1 tren f ̂ t o c a D Í ^ inducido por 
mente complacidos de Vllches y sus] a esta caPltal 
artistas 
Viene de la Primera. 
Decreto sobre... 
Viene de* la Primera. 
PROGRAMA P A R A H O Y , 
Conferencias en el Centro de Depen-
dientes. 
De 2 1|2 a 5 carreras de caballos 
en el Oriental Park. autorizar con su firma los recibos 
Por la noche, a las nueve y media que al objeto de ser hechos efectivos 
banquete y baile en el Hotel Almen se le presenten, dando cuenta en el 
daros. i acto a esta Alcaldía. 
dez Cartaya y Emilio Roig de Leus-
henring. 
Inició el acto el señor Carlos Agul-
rrc- con un bello y vibrante discurso, 
calurosamente aplaudido, leyendo 
luego el joven señor Ramiro Collazo' 
un interesante trabajo sobre "Lia 
doctrina de Monroe, en relación con 
la Conferencia de Washington"/y el 
señor Rogelio Rivas otro titulado 
" L a doctrina dé Monroe ¿afirma o 
niega la soberanía de Cuba?" ambos 
justicieramente aplaudidos. 
E l acaso Benjamín de los Doctores 
en Derecho Público, el jpven José 
Pérez Porta, ofilecló una gallarda 
prueba de lo que puede y vale esta 
generaciórt universitaria (merced, 
sin duda, a sus excelentes Maestros) 
leyendo su tesis " L a estraterritoriall-
dad de las leyes" demostrando su do-
minio de problema tan vasto y (Te 
tar capital Importancia. 
Comenzó su Investigación histórica 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E L DLARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. o 
D O O O O D O O O O O O O O O G 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Sofía Reguera de Bergasa 
F a l l e c i ó e n S a r a n a c L a k e , N e w Y ó r k , e l 2 4 d e F e b r e r o d e 1 9 2 2 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, los que sus-
criben, esposo, hija, madre, hermanos, hermaros políticos, familiares y 
amigos, ruegan a usted se sirva encomendar a Dios su alma y concurrir a 
la Iglesia de Belén, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Marzo 4 de 1922. 
Diego E . Bergasa; Sof ía^ergasa Reguera. Elvira Sánch z viuda de Reguera, Alberto y An-
tonio Reguera y Sánchez. Janet Harréck de Reguera Carmela Cháu de Reguera. Belén 
Diez viuda de Bergasa. Elisa Bergasa de Domeñé, doctor Sabino Domeñé. Filomena y 
Luis Reguera y Reguera. Emilio. Javier. Cándido y Jesús Reguera (ausentes) Excmo. 
Sr. don Laureano Falla Gutiérrez., doctor Adolfo Cabello y doctor Carlos 1. Párraga; 
Angel. Francisco y José Manuel Angel; José G. Martínez; Digón hermanos. Bergasa 
y Ca.. Jaime Hernández. S. en C ; doctor Juan Almirall. doctor Mariano Domeñé, doc-
tor Juan Chaguaceda. doctor Pedro A. Boch. Francisco Perujo. doctor J . A . Meyra. 
Rvdo. Padre F . Overé. Fray Juan de la O. Franciscana. 
el doctor Pérez Porta remontándose 
a los orígenes de la eficacia extrate-
nitorial de las layes aj través de 
lar distintas escuelas fundamentales 
^ —-"bo Int^rna^mal Privado, 
que halló en el primitivo sistema 
formulado por Bartolo, de la F 
. ^ e m u , esbozando sus modifica-
ciones por la italiana y el tránsito de 
esta a la hgdandesa, afines en su ca-
rácter de territoriales, por las opi-
niones que explicativamente fué pre-
sentando,, hasta llegar a la escuela 
alemana, que—dijo—mejoró a las 
anteriores, y luego á SAVIGNY, al 
oue calificó de "astro-rey del Dere-
cho", 
Estudiando las distintas vicisitu-
des de esas escuelas y teorías, el Dr. 
Pérez Porta discurrió hasta hacer 
aparecer al insigne ManzzinI, cuyo 
genio fué preciso—dijo—T^P8™ (lue 
la territorialidad y la extraterritoria-
lidad de las leyes se determinaran de 
un modo preciso" pasando luego a 
comentar la teoría del sucesor An-
drés Weiss, que consagró el principio 
tan acuciosamente estudiado por el 
joven letrado, quo terminó su inves-
tigación histórica con el estudio do 
la teoría de P I L L E T . 
Y después de ese análisis—esmera-
damente compendiado—de las doc-
tilnas básicas del Derecho Interna-
cional Privado, pasó el Dr. Pérez Por 
ta a su estudio en el Derecho positi-
vo vigente, examinando previamente 
que leyes tienen y chales otras no, 
eficacia extraterritorial. ' 
Por su esmerado trabajo el Dr. Pé-
rez Porta fué ruidosamente aplaudi-
do y muy felicitado por condiscípu-
los y Profesores. 
Otros tres jóvenes estudiantes des-
filaron luego por aquella gloriosa tri-
buna y todos la ocuparon dignamen-
te, los señores José M. Pérez Cub -
ilas que disertó sobre " L a nacionali-
dad de las Sociedades". José M. Man 
tecón. sobre "Estudios comparativos 
dei Tribunal permanente de Justicia 
Internacional y el Tribunal de Arbi-
traje de la Haya" y Herminio Ro-
cTríguez "Organos de la Corte de 
Justicia Internacional", a quienes el 
culto auditorio colmo de merecidos 
aplausos. 
Seguidamente el señor Rector con 
cedió la palabra al eminente Inter-
nacionalista chileno señor Alejan-
dro Alvarez, quien fué saludado con 
una prolongada salva de aplausos al 
escalar la tribuna en la que disertó 
brevemente sobre la necesidad actual 
de reconstituir el Derecho Interna-
cional en virtud de sug.nuevas orien-
taciones e itfeal y de la moderna 
concepción que la pasada gran gue 
rra ha hecho surgir recientemente, 
como así mismo de uno de los aspec-
tos más Interesantes para los pue-
blos hispano-americanos, cual es el 
de "americanizar el Derecho". Ter-
minó señalando la diametral dife-
rencia que se advierte ahora éntre la 
primitiva significación que entraña-
ba la Doctrina de Monroe, que no 
fué sino una síntesis autorizada,— 
por el elevado cargo de quien la 
profirió—del ideal de las naciones 
libertas de est,e Contin*ite y la for-
ma de política personal que va sos-
teniendo Norte América de algún 
tiempo a la fecha. 
Y loando y aplaudiendo el amor 
quo ha visto profesa la juventud uní 
versitaria cubana a los problemas de 
Derecho Internacional, les alentó pa-
ra perseverar en tal empresa ilumi-
nada por la magistral autoridad del 
doctor Sánchén de Bustamante, al 
que también elogió afectuosamente. 
Durante largo rato duraron los 
aplausos al Dr. Alvarez. 
Para dar^fin á tan memorable se-
sión el señor Rector pidió al ilustre 
Dr; Sánchez de Bustamante que di-
rigiera la palabra al auditorio, lo 
que, complacientemente, hizo en me-
die de una enorme ovación el emi-
nente Maestro cubano. 
E l Dr. Bustamante empezó afir-
mando tener por Inmerecida la su-
prema distinción que se le ha dis-
cernido al ser nombrado para Inte-
grar el Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional, con frases ple-
nas de modestia y en una brillantí-
sima glosa i)intó—como él sabe ha-
cerlo—ia constante evolución de las 
cosas humanas, tal como de acontecer 
hqjjo con las hoy llamadas lenguas 
muertas para referirse a un precioso 
símil a la evoluci^h a que se halla 
enfrentado el Derecho Internacional, 
del que dijo lo que el poeta de la 
sublime Catarata del Niágara, para 
declarar que las evoluciones de la 
ciencia Jurídica no extinguen ni 
anulan el caudal creado por la coo-
peración social, al modo que "las 
aguas fugitivas, no porque vayan al 
mar, hacen que desaparezca el río". 
Y con una nueva ovación, tan ca-
riñosa como las anteriores al amado 
Maestro, quedó cerrada tan brillante 
sesión ,de la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional. 
E l programa para la sesión de hoy, 
última de esta quinta reunión anual, 
es la siguiente: 
A las 4 p. m. 
Sesión de trabajo en el Salón de 
Actos de la Cruz Roja Nacional. 
1.—Un caso de Infracción del pan-
americanismo; la ley Fordney; por 
el señor Raúl de Cárdenas, miem-
bro de la Cámara de Representantes 
y vocal de la Directiva de la Socfe-
dad Cubana de Derecho Internacio-
nal, 
2 . — E l Interés mercantil norte-
americano, como determinante de su 
política internacional; por el señor 
Gustavo Gutiérrez. Profesor adjun-
to de la Universidad Nacional * y 
vocal de la Directiva de la Sociedad 
Cubana de derecho internacional, 
3. — L a ingerencia norteamericana 
en Centro América; por el señor 
Enrique Gay Calbó, redactor de 
' Cuba Contemporánea", y Heraldo 
do Cuba". 
4. — L a Doctrina de Monroe al sur-
gir en 1823.—Su desenvolvimiento 
y su interpretación actual; por el 
señor César Salaya, Profesor ad-
junto de la Universidad Nacional 
y vocal de la Directiva de la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacio-
nal. 
5. — L a Enmienda Platt en su In-
terpretación primitiva y en sus 
aplicaciones posteriores; por el se-
ñor Emilio Roig de Leuchsenrlng, 
Jefe de Despacho del Primer Con-
greso Jurídico Nacional y Secreta-
rio de la Sociedad Cubana de De-
recho Internacional. 
6. —Discurso »por el señor Luis An-
derson, Miembro del Consejo Direc-
tivo del Instituto Americano de De-
recho Internacional, 
7. —Discurso de clausura por el 
Sr. Fernando Sánchez de Fuentes 
Profesor de la Universidad Nacional 
y miembro titutlar del Instituto Ame 
ncano de Derecho Internacional 
Azúcar que... 
Viene do la 'página Primera 
Gobierno a que venimos refiriéndo-
nos, destruye casi por completo u 
aseveración de que la industria do 
méstlca está amenazada de extinguir 
se por causa de la cantidad de azú 
cares de Cuba que pueden Importar" 
se, y demuestra por el contrario qul 
este país necesitará más azúcar d! 
Cuba que nunc^ en su historia. por! 
que requiere para su consumó do" 
méstico solamente cerca de tres mjl 
Uones de toneladas de azúcar cru" 
do." 
"Las importaciones totales de Cu. 
ba en 1921 sólo ascendieron a doi 
millones 312,5665 toneladas v en 
1920 a 2.. 572,389 toneladas, y"mu. 
cho do este azúcar fué exportado da 
los Estados Unidos en forma de re-
finado. Este año la extraordinaria 
demanda extranjera por azúcar gra-
nulado hará que ufia proporción ma-
yor de las importaciones de azúcar 
de Cuba a los Estados Unidos no sea 
dedicada al consumo doméstico 
mientras, por otra parte, la deman-
da para el extranjeio de azúcareí 
crudos de Cuba es igualmente mu» 
considerable. Por consiguiente, el 
que Cuba se encuentre en condicio-
nes do proveer el mercado domésti-
co, lejos de constituir un peligro, es 
la válvula de seguridad que proba-
blemente permitirá a los Estados 
Unidos" no* tener que recurrir a loa 
mercados extranjeros, cuyos precios 
son más altos, en demanda de una 
parte considerable de las provisiones 
que tanto necesitan." 
Texto del 
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1 exclusiva propiedad de la Santa Sed» 
'a quien siempre han pertencldo. Niu' 
guno de mis parientes puede presea 
tar pretensiones a ellos". 
"Escojo la Basílica de San Pedro^ 
1 como el lugar de mi sepultura y or-7 
deno que no se haga un embalsa 
mamlento de I cuerpo declarando al 
hacerlo que la antigua costumbre da 
dar sepultura al corazón de un Papa 
en un lugar distinto del destinado 
al cadáver está para mi absolutamen 
te abolida. Confio en la ayuda de 
aquellos que se encontraban unido» 
a mi por los lazos de la caridad y es-
pero que algún dia nos reuniremos 
al lado del Todopoderoso. 
Causa por 
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donde está la escalera, diciendo que 
había mucha gente aglomerada ya 
a la puerta del cuarto. 
Después dijo que se dirljló a pié 
por la calle de Luz hasta la de San-
ta Clara donde tomó un automó-
vil dirigiéndose por Oficios y Plaza 
de Armas a su casa, hallando junto 
al Senado a dos amigos a los que 
saludó. 
UNA C A R T A D E CANO. 
Nos refirió el señor Alentado que 
el seftor Cano dirigió al señor Pedro 
Herrera Sofcolongo a raíz del suceso 
una carta que le leyó y que poco 
¡más o menos decía así: 
i "Querido Pedj-o: Y a sabrás que 
Martínez Alonso faltó al pacto que 
teníamos y que yo seguí y cumplí 
fielmente, burlándose de mí cosa 
que no podía tolerar, porque esta-
ba en ridículo ante la gente. 
I Dile a Alentado que se presente, 
|ya que es inocente y que declare la 
; verdad, ya que es el único merotes-
itigo del hecho. 
| L a Cámara se ha portado muy 
;mal conmigop pues en casos análo-
gos no^ha procedido como lo hace 
I conmigo. 
I Firma la carta doctor José R. Ca-
¡no, firmado de través como acos-
itumbraba a hacerlo. 
C U A L E R A E L PACTO. 
Un íntimo amigo, compañero que 
fué del señor Martínez Alonso noaí 
decía que ese pacto no podía exis-
tir. 
E l occiso contaba en ,1a Asamblea 
Municipal con diez y nueve votos 
de amigos Incondicionales siéndole 
solo precisos 18 para ser el Alcalde; 
el Sr. Cano sólo contaifa en la Mu-
nicipalidad con un voto. 
E n la Provincial Martínez Alonso 
le daba a Cano su postulación diez 
votos, quedando seis votos de ami-
gos de Alonso que no querían votar^ 
a Cano sino a Barreras, y teniendo 
Cano suyos otros seis. 
E s decir nos decía ese político li-
beral que Cano nada podía hacer 
ja favor ni en contra de Alonso y és-
ite podía hacer mucho por Cano al 
¡que daba diez votos de 16 con que 
contaba. No creo, pues, en pactos 
en los que uno pone todo y otro na-
da o casi nada. 
ENCONTRADO E L C H A U F F E U R 
D E L AUTO E X QUE MONTARON 
A L H U I R CANO Y ALENTADO. 
E n la Jetatura de la Policía Judi-
cial declaró el chauffeur del auto en 
que montaron al salir del hotel Ca-
no y Alentado y que por estar encan-
grejado tuvieron que abandonar, to-
mando otro en el que huyeron. 
Este chauffeur encontrado a mer-
ced a las diligencias practicadas por 
la Policía Judicial por orden e Inicia 
tiva del juez señor Saladrigas, se Ha 
ma Prudencio Molina Comesañas, ve 
ciño de Pedro Pernas 24. Declaró 
que dos individuos. Cano y Alentado 
que venían corriendo y sumamente 
'excitados, subieron al automóvil 
7909, que él manejaba, pidiéndole 
él que bajaran por estar estropeado 
el motor, y tomando otro auto a cu-
yo chauffeur conoce y no recuerda 
su nombre. Por la explicación que 
dió eran los dos procesados Cano y 
Alentado los que subieron al auto, 
pocos momentos después de sonar 
los disparos. 
Hoy declarará en el Juzgado. 
Esta declaración está en pugna 
con lo declarado por Alentado Q"8 
dijo se fué sólo y np vló a Cano des-
de que lo dejó poco' después de ocu-
rrido el hecho en el cuarto, yéndose 
por la escaleráV principal, hablando 
con una mujer española que estaba 
cosiendo, ia cual ha declarado no ha 
bló con nadie. E l barbero que tie-
ne su establecimiento al lado de la 
puerta principal del hotel, declaró 
asimismo que estuvo desde que sin 
tió los disparos en la puerta del ho-
tel y que no vió bajar a nadie. 
